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Document 362 6th May 1966 
AGENDA 
of the First r»art of the TweUth Ordinary Session 
Paris, 13th-17th June 1966 
I. Report of the Council 
Eleventh Annual Report of the Council to 
the Assembly 
II. Political Questions 
1. Political activities of the Council of Minis-
ters 
2. Relations between the United States and 
Europe 
3. The dimensions of Europe 
III. Defence Questions 
1. Application of the Brussels Treaty -
Reply of the Assembly to Chapters I, 
liB, III and IV of the Eleventh Annual 
Report of the Council 
2. State of European security 
3. A joint anti-submarine force 
4. Disarmament 
IV. Space Questions 
1. The problem of space telecommunications 
-Europe's role 
2. State of European space activities - The 
ELDO crisis 
V. Liaison with National Parliaments 
Action taken in national parliaments in 
implementation of recommendations of 
the Assembly 
10 
Report tabled by Mr. Michaud on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. de la ValUe Poussin on behalf 
of the General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Bohy on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Eugene Schaus on behalf of 
the Committee on Defence Questions and Armament8 
Report tabled by Mr. Sandys on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Earl J ellicoe on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armament8 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Brown on behalf of the Com-
mittee on Space Questions 
Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the 
Committee on Space Questions 
Report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working 
Party for Liaison with National Parliaments 
Document 362 6 mai 1966 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
Paris, 13-17 juin 1966 
I. Rapport du Conseil 
Onzieme rapport annuel du Conseil a I' As-
semblee 
11. Questions politiques 
1. Activites politiques du Conseil des Ministres 
2. Les relations entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope 
3. Les dimensions de l'Europe 
Ill. Questions de defense 
1. Application du Traite de Bruxelles -
Reponse de l'Assemblee aux chapitres I, 
JIB, Ill et IV du Onzieme rapport annuel 
du Conseil 
2. Etat de la securite europeenne 
3. Une force commune anti-sous-marine 
4. Le desarmement 
IV. Questions spatiales 
1. Le probleme des telecommunications spa-
tiales - Le rl)le de l'Europe 
2. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale - La crise du C.E.C.L.E.S. 
V Liaison avec les parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en oouvre 
des recommandations de 1' Assemblee 
10 
Rapport ]»"l-8ente par M. Michaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rappart ]»"l-8ente par M. de la ValUe Poussin au 
nom de la Commission des Affaires Generales 
Rapport ]»"l-8ente par M. Bohy au nom de la Com-
mission des Affaires Generales 
Rapport ]»"l-8ente par M. Eugene Schaus au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements 
Rapport ]»"l-8ente par M. Sandys au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements 
Rappart ]»"l-8ente par Lord J ellicoe au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport ]»"Mente par M. Radoux au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport J»"Mente par M. Brown au nom de la Com-
mission des Questions Spatiales 
Rapport ]»"l-8ente par M. von Merkatz au nom de 
la CommiSS$On des Questions Spatiales 
Rapport ]»"l-8ente par M. M eyers au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
Document 363 
Morning 10 a.m. 
Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Twelfth Ordinary Session 
Paris, 13th-17th June 1966 
MONDAY, 13th JUNE 
Opening of the Twelfth Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
13th June 1966 
Speech by Mr. George Thomson, Chancellor of the Duchy of Lancaster, responsible for European 
affairs. 
Action taken in national parliaments in implementation of recommendations of the Assembly: 
presentation of the report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
Vote on the draft Re8olution. 
TUESDAY, l.Cth JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Space Questions and the General Affairs Committee for the 
election of their Bureaux. 
10 a.m. 
Global communications by satellite - Europe's r8le ; 
State of European space activities - The ELDO crisis : 
Introductory statement by Mr. Bourgoin, Chairman of the Committee on Space Questions. 
Global communications by satellite - Europe's r8le : 
presentation of the report tabled by Mr. Brown on behalf of the Committee on Space Questions. 
State of European space activities - The ELDO crisis : 
presentation of the report tabled by Mr. von Merka.tz on behalf of the Committee on Space 
Questions. 
General Debate. 
Votu on the draft Recommendations. 
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Matia 10 hearea : 
PROJET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
Paris, 13-17 juin 1966 
LUNDI 13 JUIN 
Groupes politiques. 
Apris-micli 15 hearea: 
Ouverture de la Douzieme session ordinaire de 1' Assemblee. 
Discours du doyen d'age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de l'Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Discours du President de 1' Assemblee. 
13 juin 1966 
Discours de M. George Thomson, Chancelier du DucM de Lancastre, charge des affaires europeennes. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en amvre des recom-
mandations de 1' Assemblee : 
presentation du rapport depose par M. Meyers au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux. 
Vote du projet de resolution. 
MARDI 14 JUIN 
Matia 9 hearea: 
Reunion de la Commission des Questions Spatiales et de la Commission des Affaires Generales 
pour !'election de leurs Bureaux. 
10 hearea: 
Les telecommunications mondiales par satellites - Le role de l'Europe ; 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale - La crise du C.E.C.L.E.S. : 
expose introductif de M. Bourgoin, president de la Commission des Questions Spatiales. 
Les telecommunications mondiales par satellites - Le role de l'Europe : 
presentation du rapport depose par M. Brown au nom de la Commission des Questions Spatiales. 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale - La crise du C.E.C.L.E.S. : 
presentation du rapport depose par M. von Merkatz au nom de la Commission des Questions 
Spatiales. 
Debat general. 
Vote des projets de recommarulations. 
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Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments and the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges for the election of their Bureaux. 
3 p.m. 
The dimensions of Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Bohy on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 15th JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Budgetary Affairs and Administration and the Working Party 
for Liaison with National Parliaments for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
Presentation of the Annual Report of the Council by Mr. Harmel, Minister for Foreign Affairs 
of Belgium, Chairman-in-Office of the Council of Ministers of WEU. 
Application of the Brussels Treaty - Reply of the Assembly to Chapters I, II B, Ill and IV 
of the Eleventh Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Eugene Schaus on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Political activities of the Council of Ministers : 
presentation of the report tabled by Mr. Michaud on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Afternoon 3 p.m. 
A joint anti-submarine force : 
presentation of the report tabled by Earl Jellicoe on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Speech by Mr. Manlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
Relations between the United States and Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the General Affairs 
Committee. 
THURSDAY, 16th JUNE 
Morning 10 a.m. 
State of European security -France and NATO: 




Apri .. micli 14 h. 30: 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armements et de la Commission du 
Reglement et des lmmunites pour !'election de leurs Bureaux. 
15 heurea: 
Les dimensions de !'Europe : 
presentation du rapport depose par M. Bohy au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDI 15 JUIN 
Matiu 9 heurea: 
Reunion de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration et du Groupe de 
travail charge de la liaison avec les parlements nationaux pour !'election de leurs Bureaux. 
10 heurea: 
Presentation du rapport annuel du Conseil par M. Harmel, Ministre des affaires etrangeres de 
Belgique, President en exercice du Conseil des Ministres. 
Application du Traite de Bruxelles - Reponse aux chapitres I, 11 B, Ill et IV du Onzieme 
rapport annuel du Conseil : 
presentation du rapport depose par M. Eugene Sch.aus au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments. 
Activites politiques du Conseil des Ministres : 
presentation du rapport depose par M. Michaud au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote de8 projets de recommandation8. 
Apre .. micli 15 heurea: 
Une force commune anti-sous-marine : 
presentation du rapport depose par Lord Jellicoe au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Discours de M. Manlio Brosio, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Les relations entre les Etats-Unis et !'Europe : 
presentation du rapport depose par M. de la V allee Poussin au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
JEUDI 16 JUIN 
Matiu 10 heurea: 
2 
Etat de la securite europeenne - La France et l'O.T.A.N. : 
presentation du rapport depose par M. Sandys au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
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Relations between the United States and Europe: 
General Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security - France and NATO ; 
Relations between the United States and Europe : 
Resumed General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
FRIDAY, 17th JUNE 
Morning 10 a.m. 
Disarmament : 
presentation of the report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Speech by Lord Chalfont, Minister of State for Foreign Affairs of the United Kingdom. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE TWELFTH ORDINARY SESSION 
13 
Les relations entre les Etats-Unis et !'Europe: 
Debat general. 
Apri ... midi 15 heurea: 
Etat de la securite europeenne -La France et l'O.T.A.N.; 
Les relations entre les Etats-Unis et !'Europe: 
suite du debat general. 
Vote des projets de recommandations. 
VENDREDI 17 JUIN 
Matio 10 heures: 
Le desarmement : 
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presentation du rapport depose par M. Radoux au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Discours de Lord Chalfont, Ministre d'Etat aux affaires etrangeres du Royaume-Uni. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA DOUZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Eleventh Annual Report of the Council to the Assembly 
of Westem European Union on the Council's activities for the period 
1st January to 31st December 1965 
INTRODUCTION 
1. The Council of Western European Union transmit to the .Assembly the Eleventh Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1965. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
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Onziime rapport annuel du Conseil d l' Assemblee 
de l' Union de l'Europe Occidentale sur les activites du Conseil 
du 1•r janvier au 31 decembre 1965 
INTRODUCTION 
4 mai 1966 
I. Le Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a I' Assemblee son 
Onzieme rapport annuel d'activite pour la periode allant du I er janvier au 31 decembre 1965. 
2. Lea principales questions examinees par le Conseil sont traitees sous lea rubriques suivantes : 
Page 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Eleventh Ordinary Session of the Assembly 
The two parts of the Eleventh Session took 
place in Paris, from 31st May to 3rd June and 
from 15th to 17th November respectively. 
As in former years, a number of Ministers 
addressed the Assembly. 
1. The first part of the session traditionally 
calls for presentation of the Council's report on 
its activities, transmitted to the Assembly in 
implementation of Article IX of the revised 
Brussels Treaty. The Tenth Annual Report, 
covering the period from 1st January to 31st De-
cember 1964, was presented on this occasion by 
Mr. P. Werner, Prime Minister and Minister 
for Foreign Affairs of the Grand Duchy of 
Luxembourg and Chairman in Office of the 
Council. 
Mr. Werner began by conveying t!he Council's 
congratulations to Mr. Carlo Schmid who had 
been elected President of the Assembly for a 
third consecutive term. He went on to review the 
various chapters, laying particular emphasis on 
the number and great V'ariety of subjects discus-
sed at quarterly meetings of the Council of 
Ministers. The Council and the Assembly shared 
the same aims and goals, but the scope of the 
former, as constituted by the Treaty, was more 
circumscribed. The Council were responsible to 
the governments of the seven member countries. 
Their decisions had to be unanimous and this, 
hav·ing regard to present political circumstances, 
was sometimes difficult to achieve; consequently, 
their replies to the Assembly's Recommendations 
and questions could only reflect what it had been 
possible to obtain on the basis of mutual agree-
ment. In conclusion, Mr. Werner declared himself 
convinced that Western European Union was 
satisfactorily carrying out its assignments within 
the framework allotted to it, and, as experience 
had shown, could be used for the pursuance and 
extension of an interchange of views and of 
joint action. 
Lord W aJston, British Under-Secretary of 
State for Foreign Affairs, devoted the main part 
of his address to questions of defence and secu-
rity. It was in this sphere that the logic of inter-
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dependence could be most readily recognised. 
The defence of Europe and North America was 
indivisible. Britain's fundamental conception was 
of an enduring partnership between Europe and 
North America in which a united Europe could 
play its full part and the partnership achieve 
increasing unity of purpose. For this solution 
to be brought about, however, certain economic 
and political arrangements were essential. Prior-
ity should be given to establishing co-operation 
between EFTA and the EEC so that the gap 
between the Six and the Seven was narrowed, 
rather than widened. Turning to political issues, 
Lord W alston stated that th.ere was no reason 
to believe that the United Kingdom was not 
ready to go at least as far as the members of the 
EEC towards harmonising foreign policies as 
a first and major step on the road to political 
unity. In conclusion, he laid stress on the part 
which the Assembly could play in helping to 
achieve common objectives, and expressed a hope 
that its relations with the Council would develop 
along lines of increasing mutual trust. 
Mr. Luns, Netherlands Minister for Foreign 
Affairs, after emphasising WEU's constructive 
role in the field of western co-operation over 
the past years, was obliged to acknowledge that, 
despite some progress, the drive which had 
characterised the European movement had lost 
some of its impetus. He went on to review the 
different concepts which had emerged with 
regard to the very basis on which co-operation 
should repose, and the effect of this divergence 
in nearly aH fields. With regard to recent sug-
gestions in favour of a European revival, he 
confirmed the Netherlands view that all demo-
cratic European States wishing to participate 
in discussions on the possibility of more far-
reaching political co-operation should be 
enabled to do so. 'Dhe Minister emphasised the 
value of the exchanges of view taking place 
within WEU at a time when patience and 
perseverance were the virtues most to be prized. 
In conclusion, Mr. Luns reminded his audience 
of the principles which the Netherlands Govern-
ment regarded as a sound basis for the achieve-
ment of their common task. 
Mr. Fanfani, Minister for Foreign Affairs of 
the Italian Repl}blie, noted that the Assembly 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L 'ASSEMBI.tt 
A. Onzieme session ordinaire de l' Assemblee 
Les deux parties de la Onzieme session ont eu 
lieu a Paris, respectivement du 31 mai au 3 juin 
et du 15 au 17 novembre. 
Comme cllaque annee, un certain nombre de 
ministres ont pris la parole devant l'Assemblee a 
cette occasion. 
1. La premiere partie de la session donne lieu 
t~adi~i~ellement a la presentation du rapport 
d activ1te que le Conseil transmet a l'Assemblee 
en execution de !'article IX du Traite de Bruxelles 
revise. Cette presentwtion fut faite pour 1e 
dixieme rapport annuel, portant sur 1~ activites 
du Conseil du 1er janvier au 31 decembre 1964 
par M. P. Werner, Premier ministre et Ministr~ 
des affaires etrangeres du Grand-Duche de 
Luxembourg, President en exercice du Conseil. 
M. Werner exprima tout d'abord les felicita-
tions du Oonsem a M. C. Schmid, elu pour la troi-
sieme fois consecutive a la presidence de l'Assem-
bloo. Examinant ensuite les differents chapitres 
du rapport, il mit l'aceent sur le nombre et la 
grande variete des questions qui avaient ete pas-
sees en revue a !'occasion des reunions trimestriel-
les du Conseil des Ministres. Sur le plan des aspi-
rations et des buts, le Conseil et l'Assemblee tra-
vadllent en communaute de vues, mais le Conseil 
tel qu'il est constitue par le traite, est plus limit~ 
dans ses actes. 11 est responsable a l'egard des 
gouvernements des sept pays qui le composent. 
Ses decisions doivent etre prises a l'unanimite ce 
qui, dans les conditions politiques du moment 'est 
parfois difficile a realiser. 11 en resulte nec~i­
rement que les reponses aux recommandations et 
questions de l'Assemblee ne peuvent constituer 
que !'expression de ce qui a pu etre obtenu d'un 
commun accord. M. Werner exprima enfin la 
conviction que l'Union remplit bien sa mission 
dans le cadre qui est le sien et se prete !'expe-
rience l'a montre, a la sauvegarde et au develop-
pement d'un dialogue et d'une action commune. 
Lord Walston, Sous-secretaire d'Etat britanni-
que aux affaires etrangeres, consacra principale-
ment son aJlocution aux problemes de securite et 
de defense. C'est dans ce domaine que peut se 
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manifester le mieux la logiqu.e de 1 'interdepen-
dance. La defense de !'Europe et celle de l'Ameri-
que du nord sont indivisibles. La conception fon-
damentale de la Grande-Bretagne est celle d'un 
partenariat durable entre !'Europe et l'Amerique 
du .nord permettant a une Europe unie de jouer 
plemem.ent son role et a !'Alliance de realiser une 
unite d'objretif toujours plus grande. Pour fa;ire 
de cette reponse une realite, certains arrange-
ments economiques et politiques apparaissent in-
dispensables. Une premiere necessite consiste a 
etablir une cooperation entre l'A.E.L.E. et la 
C.E.E. et a fah·e en sorte que le fosse entre les 
Six et les Sept se retreciss.e au lieu de s'elargir. 
Sur le plan politique, declara Lord Walston rien 
ne permet de croire que la Grande-Bretagne' n'est 
pas disposee a aller aussi loin que les m.embres 
de la C.E.E. dans la voie de l'harmonisation des 
pol~tiques etrangeres, premiere et grande etape 
sur le chemirn de !'union politique. L'ora:teur con-
clut en evoquant 1e role que pouvait jouer l'As-
semblee pour aider a la realisation des objectifs 
communs, et en souhaitant que puissent s'etablir 
entre elle et le Conseil des rapports toujours plus 
confiants. 
M. Luns, Ministre des affaires etrangeres des 
Pays-Bas, apres avoir souligne le role constructif 
que l'U.E.O. avait joue, au oours des annees pr&-
cedentes, dans le cadre de la cooperation occiden-
tale, constata que, malgre les progres accomplis, 
l'elan qui earacterisait !'evolution europeenne 
n'avait plus la meme vi~meur. 11 s'attaeha a ana-
lyser les conceptions differentes qui se sont mani-
fest;008 qll:ant a la base meme sur laquelle la coope-
ration dmt reposer, et les rep€rcussions qui en ont 
resulte dans presoue tous ]e<; doma:ines. Evoquant 
Ies suggestions faites en faveur d'une rel'ance 
europeenne, ii affirma que, du point de vue des 
Pays-Bas, tous Ies Etats europeens democratiqlU!S 
desirant particiner a des discussions ooncernant 
les pO&"libi1ites d'une cooperation politique plus 
approfondie devraient y etre admis. Le ministre 
signala l'utilite des echanges de vues qui se derou-
l.ent 'au sein de l'U.E.O. a un moment ou la pa-
?·e~ce et la persever~ce ~nt les vertus Ies plus 
md1quees. M. Luns trot enfm a rappeler les prin-
cipes qui, de !'avis de son gouvernement, doivent 
servir de base a la tache entreprisc en commun. 
M. Fanfani, Ministre des affaires etrangeres de 
la Repu:blique italienne, constatant que l'Assem-
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was concentrating during the current session on 
the problem of European political unity and 
recalled that Italy had always ende,avoured to 
make a positive contribution towards its solution. 
The Assembly had played an important part in 
the profound and passionate discussions evoked 
by the structure, forms and aims of a united 
Europe, l·aunching ideas and pursuing a course 
of action which governments had neither been 
able nor intended to ignore. 'Dhe Minister then 
outlined the aims whioo his Government bore 
steadily in mind, laying particular stress on 
Italy's efforts to keep alive the dialogue between 
the Six, between thooe countries and Great 
Britain, and between the EEC and EFT A. In 
conclusion, Mr. F·anfani reaffirmed his faith in 
a European community system which, having 
regard to 1fue ties of partnership that bound 
Europe to the United States of America, could 
alone confer upon our continent the stature 
necessary to the fulfilment of its proper mission 
in that new phase of history towards which 
humanity was being impelled by both spiritual 
and material forces. 
Mr. Scheel, German Minister for Economic 
Co~operation, speaking on behalf of Mr. Sehroe-
der, Minister for Foreign Affairs, declared that 
his Gowrnment hoped that those countries which 
did not yet belong to the European Com-
munities would one day be associated with the 
drive towards unification. Only then would it 
be truly possible to speak of a united Europe. 
As regards relations between the EEC and 
EFTA, Germany did not look upon tbhese two 
Organisations as rivals, considering it essential 
that they should refrain from loosening their 
links in such a way as to render unification more 
difficult. With regard to the question of Germany 
and Berlin, Mr. Scheel drew attention to the 
necessity of firmly opposing Sov1et attempts 
to upgrade the Soviet zone internationally and, 
by so weakening the German position, to impair 
in the long run western policy as a whole. He 
welcomed the decliaration on Germany made by 
the NATO Ministerial Council on 12th May 1965, 
in which the common western policy with regard 
to Germany had been confirmed. 
2. During the second part of the Eleventh Ses-
sion, Mr. van der StQel1 Netherlands Secretary 
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of State for Foreign Affairs, addressed the 
Assembly on bcllalf of Mr. Luns, Chairman in 
Office of the Council. He began by paying 
tribute to the part played by the Assembly and 
recalled the influence its proposals had exerted, 
especially in the field of European unification 
and Atlantic co-operation; these were concepts 
which, in the view of the Netherlands Govern-
ment, were complementary rather than contra-
dictory. With particular reference to the Atlantic 
Alliance, he considered it essential to strengthen 
further the integraJted structure of NATO, since 
a separate European system in the military 
sphere would be both ineffectual and .harmful. 
Mr. van der Stoel went on to review various 
aspects of the Alliance on which proposals for 
reform might usefully be made, more especially 
in the sphere of nuclear policy. Finally, he stres-
sed the usefulness of the dialogue which had 
grown up between the Ministers and parliament-
arians in WEU, stating that the Netherlands 
Government would always be prepared to 
contribute towards its further development. 
B. Recommendations transmitted to the 
Council 
During 1965, the Council studied the Recom-
mendations adopted by the Assembly at the 
second part of its Tenth Ordinary Session and 
the first part of the Eleventh Session. Pre-
liminary consideration was also given to the 
Recommendations transmitted after the second 
part of the Eleventh Session. 
1. Defence and armaments 
{i) As stated in the previous C.ouncil report, 
three Recommendations on defence were received 
following the second part of the Tenth Ordinary 
Session: No. 110 on the state of European 
security, concerning the principle oi an Atlantic 
nuclear force on a multilateral basis; No. 111 on 
disarmament; No. 115 on progress in space tech-
nology and its possible repercussions on strategy. 
In April 1965, the Council replied to Assembly 
Recommendations 111 and 115, but were obliged, 
in the following month, to inform the President 
that they would be unable to reply to Recom-
mendation 110, since the Council had not been 
blee a ooncentre son attention, durant cette ses-
sion, sur le probleme de l'union politique & 
l'Europe, rappela que l'Italie a toujours cherche 
a oontribuer activement a la solution de ce pro-
bleme. De son cote, l'Assemblee a joue un role 
important dans le debat serre et passionne qui 
s'est instaure au sujet de la structure, des formes 
et des buts de !'Europe unie, en emettant des 
idees et en poursuivant une action dont les gou-
vernements n'ont jamais pu ni voulu faire abs-
traction. Le ministre indiqua ensuite les orien-
tations constantes dont s'inspire son gouverne-
ment dans ce domaine, en soulignant tout parti-
culierement les efforts deployes par l'Italie en vue 
de maintenir ~e dJioaJ.ogue ouvert entre les Six, 
entre ceux-ci et la Grande-Bretagne, et entre la 
C.E.E. et l'A.E.L.E. M. Fanfani termina en affir-
mant sa foi en un systeme europeen communau-
taire, le seul qui, tout en tenant compte des 1ioos 
de !'Europe avec les Etats-Unis d'Amerique dans 
le cadre d'un partnership, puisse donner a notre 
continent la dimension necessaire pour etre a 
meme de remplir sa mission particuliere, dans le 
cadre de cette histoire nouve1le vers laquelle l'hu-
manite s'achemine sous !'impulsion de forces spi-
rituelles et materielles. 
M. Scheel, Ministre de la cooperation economi-
que de la Republique Federale d'Allemagne, par-
lant au nom de M. Schroeder, Ministre des affai-
res etrangeres, declara que son gouvernement 
esperait que les pays qui ne font pas encore par-
tie des Oommunautes europeennes pourront un 
jour s'associer a l'reuvre d'unification. C'est a ce 
moment-la seulement qu'il sera vraiment possible 
de parler d'une Europe unie. Au sujet des rela-
tions entre la C.E.E. et l'A.E.L.E., le miillistre 
indiqua q~ l'Allemagne ne oonsidere pas ces deux 
organisations comme des entreprises concurrentes, 
et estime qu'il est indispensable qu'elles ne re-
lachent pas les liens qui les uniss.ent, afin de ne 
pas rendre plus difficile l'unWcation desiree. En 
oo qui ooncerne l'Allemagne et Berlm, M. School 
appela !'attention sur la necessite de s'opposer 
fermement aux efforts des Soviets pour rehaus-
ser le statut de la zone sovietique sur le plan 
international et, ·affaiblissant ainsi la position de 
l'Allern:agne, compromettre a la longue toute la 
politique occidentale. Il accueillit avec satisfac-
tion la declaration sur l'Allemagne, publiee par 
le Conseil des ministres de l'O.T.A.N. le 12 mai 
1965, qui confirrne la politique occidentale com-
mune a l'egard de l'AlJ.emagne. 
2. A !'occasion de la deuxieme partie de la 
Onzieme session, M. van der Stoel, Secretaire 
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d'Etat aux affaires etrangeres des Pays-Bas, a 
pris }a parole devant l'Assemblee, au nom de 
M. Luns, Presid.ent en exercice du Conseil. M. van 
der Stool rendit tout d~abord hommage au role 
joue par l'Assemblee et rappela !'influence exer-
cee par ses propositions, notamment en ce qui 
conoorne l'unifieation europeenne et la coopera-
tion atlanti:que, concepts qui, aux yeux du gou-
vernement neerlandais, ne sont nullement contra-
dictoires mais au contraire complementaJires. Trai-
tant plus specialement de !'Alliance atlantique, 
i1l indiqua qu'il lui paraissait indispensable de 
developper encore la structure integree de 
l'O.T.A.N., car dans le domaine militaire un sys-
teme europeen distinct seraJit a la fois ,in.efficace 
et dangereux. M. van der Stoel evoqua ensuite les 
differents points sur lesquem pourraient porter 
des propositions de reforme de l'Allianoo, en ma-
tiere notamment de politique nucleaire. I1 mit 
enfin !'accent sur l'utilite du dialogue qui s'est 
etabli entre les ministres et parlementaires & 
l'U.E.O., et indiqua que, pour sa part, le gou-
vernement neerlandais serait toujouTS pret a y 
contribuer et a le developper. 
B. Recommandations transmises au Conseil 
Au cours de l'annee 1965, le Conseil a examine 
les recommandations adoptees par l'Assemblee au 
cours de la deuxieme partie de sa Dixieme session 
ordinaire et de la premiere partie de la Onzieme 
session. I1 a en outre commence l'etude de celles 
qui lui· ont ete transmises a l'issue de la deuxieme 
partie d.e la Onzieme session. 
1. Questions de defense et des armements 
(i) Ainsi que le mentionnait le precedent rap-
port du Conseil, trois recommandations concer-
nant la defense ont ete communiquees au Cons9il 
a la suite de la deuxieme partie de la Dixieme 
session ordinaire. Il s'agissait des Recommanda-
tions n° 110 sur l'etat de la securite europeenne, 
concernant notamment le principe d'une force 
nueleaire atiantique sur une base multilaterale; 
n° 111 sur le desarmement, et no 115 sur les pro-
gres dans la connaissance de l'espace et ses inci-
dences possibLM sur la strategie. 
Le Conseil a transmis a l'Assemblee, en avril 
1965, ses r~nses aux Recommandations nos 111 
et 115. Mais il a du, le mois suivant, informer le 
President de 1' Assemblee qu'il ne lui serait pas 
possible de repondre a la Recommandation no 110, 
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able to reach agreement on the terms of their 
answer. 
(ii) Four Recommendations were sent to the 
Council at the end of the first part of the 
Eleventh Ordinary Session: No. 117 on the state 
of European security - economic and financial 
aspe<M; No. 118 on joint armaments production; 
No. 120 on the application of the Brussels Treaty; 
No. 121 on defence outside the NATO area. 
The Council's replies were forwarded to the 
Assembly in October. 
(iii) Following the second part of the session, 
three Recommendations on defence matters were 
sent to the Council: No. 127 on the state of 
European security, No. 128 on the economic and 
financial aspects of European security -
regulars and conscripts and No. 129 on the mobile 
force of Allied Command Europe. 
These are now being considered by the Council. 
2. General affairs 
(i) The second part of the Tenth Ordinary 
Session produced four Recommendations for 
submission to the Council; these were concerned 
with unity of action- political union and WEU 
(No. 112), the role of WEU in economic relations 
between the United Kingdom and the EEC 
(No. 113), the poHtical future of NATO (No. 114) 
and the European position in the monetary field 
(No. 116). 
The Council's replies to Recommendations 113, 
114 and 116 were conveyed to the Assembly in 
March, April and May 1965 respectively. 
However, for the reasons already given in con-
nection with Recommendation 110, they were 
unable to reply to Recommendation 112; they 
informed the President of the Assembly to this 
effect on 19th May. It may be reoolled here that 
a similar situation arose concerning two of the 
Recommendations adopted during the first part of 
the 1964 session - No. 104 on European political 
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union and WEU, and No.106 on the co-ordination 
of the economic poHcies of the Seven. After 
giving the matter detailed and lengthy consider-
ation, the Council were obliged to inform tJhe 
Assembly in February 1965 that they would be 
unable to reply to these Recommendations. 
(ii) Four Recommendations on the subject of 
European economic and political unity were 
forwarded to the Council following the first 
part of the Eleventh Ordinary Session. These 
were Recommendations 119 on the political 
activities of the Council of Ministers, 122 on 
European political union, 123 on the United 
Kingdom, EFTA and the EEC, and 124 on the 
siturution in Berlin and the German problem. 
In Oetober 1965, the Council replied to the 
Assembly on Recommendations 119, 122 and 124. 
For the reasons mentioned above, they were 
obliged to inform the President that no answers 
would be forthcoming to Recommendation 123. 
(iii) Two Recommendations adopted by the As-
sembly on the proposal of the General Affairs 
Committee were sent to the Council at the 
conclusion of the second part of the Eleventh 
Session: No. 125 on the United Kingdom, EFTA 
and the EEC and No. 126 on the political future 
of NATO. 
The issues raised by these Recommendations 
are now being studied by the Council. 
3. Space questions 
The Committee on Space Questions, set up in 
November 1964, during the second part of the 
Tenth Ordinary Session, was requested to study 
all aspects of problems relating to space, this 
subject having hitherto been dealt with by the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
The new Committee set to work and proposed a Re-
commendation concerning the state of European 
space activities, which the Assembly adopted 
during the second part of its Eleventh Session. 
This was Recommendwtion 130, submitted to the 
Council and now under consideration by them. 
le Conseil n'ayant pu se mettre d'acoord sur les 
tennes d'une reponse. 
(ii) Au tenne de la premiere partie de la 
Onzieme session ordinaire de l'Assemblt3e, le Con-
seil a ete saisi de quatre recommandations: la 
Recommandation no 117 sur l'etat de la securite 
europeenne - Aspects economiques et financiers; 
la Recommandation n° 118 sur la production en 
commun des annements; la Recommandation 
no 120 sur !'application du Traite de BruxeUes, et 
la Recommandation n° 121 sur la defense en de-
hors de la zone O.T.A.N. 
Les reponses du ConseH ont ~ communiquees 
a l'Assemblee en ootobre 1965. 
(iii) A la suite de la deuxieme partie de la ses-
siol)., trois recommandations relatives a la defense 
ont ete transmises au Conseil: la Recommandation 
n° 127 sur l'etat de la seeurite europeenne; la 
Reeommandation no 128 sur les aspects economi-
ques et finaneiers de la securi·te europeenne -
Engages et appeles, et la Reoommandation n° 129 
sur la force mobile du Commandement aJlie en 
Europe. ' · 
Ces textes sont a l'examen du Conseil. 
2. Affalres generales 
(i) A l'issue de la deuxieme partie de la Dixieme 
session ordinairc de l'Assemblee, quatre recom-
mandations avaient ete transmises au Conseil, con-
cernant respectivement !'unite d'action - L'union 
politique et l'U.E.O. (Recommandation n° 112), 
le role de l'U.E.O. dans les rapports eoonomiques 
entre la Gran~Bretagne et la C.E.E. (Recom-
mandation n° 113), l'avenir politique de 
l'O.T.A.N. (Reeommandation no 114) et la posi-
tion europeenne en matiere monetaire (Reeom-
mandation n° 116). 
Les reponses du Conseil aux Recommandations 
no• 113, 114 et 116 ont ete respectivement com-
muniquees ·a l'Assemblee en mars, avril et mai 
1965. Toutefois, pour la raison deja mentionnee 
ci-dessus a propos de la Recommandation n° 110, 
i1 n'a pas ete possible au Conseil de repondre a la 
Recommandation no 112, et le President de l'As-
sembloo a ete infonne de eet etat de chases le 
19 m.ai 1965. Il convient d'indiquer ici qu'une si-
tuation analogue s'est produite en ce qui ooncerne 
deux des recommandati9ns adoptees par l'Assem-
17 
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blee au coul"S de la premiere partie de sa session 
de 1964, a savoir la Recommandation n° 104 sur 
!'union politique europeenne et l'U.E.O., et la 
Reoommandation n° 106 sur la coordination des 
politiques eoonom.iques des Sept. Apres un exa-
men approfondi et prolonge, le Conseil a du faire 
savoir, en fevrier 1965, qu~il ne se trouvait pas en 
mesure de repondre a ces recommandations. 
(ii) Quatre textes relatifs a l'union politique et 
economique europeenne ont ~ transmis au Con-
seil a la suite de la premiere partie de la Onzieme 
session ordinaire, a savoir: la Reeommandation 
no 119 sur les activites politiques du Conseil des 
Ministres; la Recommandation n° 122 sur l'union 
politique europeenne; la Reoommandation n° 123 
sur la Grande-Bretagne, l'A.E.L.E. et la C.E.E., 
et la Recommandation n° 124 sur la situation a 
Berlin et la probleme allemand. 
Le Conseil a communique a l'Assemblee, en 
octobre 1965, ses repoilS€8 aux Recommandations 
nos 119, 122 et 124. Il lui a fallu, pour la raison 
deja mentionnee, ·informer le President de l'As-
semblee qu'il ne pourrait repondre a la Recom-
mandation. n° 123. 
(iii) Deux recommandations adoptees par l'As-
semblee sur proposition de la Commission des 
Affaires Generales ont ete transmises au Conseil 
a la suite de la deuxieme partie de la Onzieme 
session. Il s'agit de la Recommandation n° 125 sur 
la Gvan.de-Bretagne, l'A.E.L.E. et la C.E.E., et 
de la Reoommandation n° 126 sur l'avenir politi-
que d.e l'O.T.A.N. 
Les questions soulev&:>__s par ces recommanda-
tions sont actuellement a !'etude du Conseil. 
3. Questions spatiales 
Creee en novembre 1964 au coul"S de la 
deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire 
de l'Assemblee, la Commission des Questions 
Spatiales s'est vu confier le mandat d'etudier 
sous tous leurs aspects les problemes relatifs a 
l'espace, questions qui, jusqu'alors, avaient ete 
de la competence de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. La nouvelle com-
mission s'est alors mise au travail et, au cours de 
la deuxieme partie de sa Onzieme session, l'Assem-
blee a, sur sa proposition, adopte une recomman-
dation concernant l'etat des activites europeen-
nes en matiere spatiale. Il s'agit de la Reeomman-
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C. Relations between the Council and Assembly 
Committees 
1. Joint meetings 
As stated in thei·r Tenth Annual Report, the 
Council maintain that joint meetings carefully 
p~epared in accordance with agreed procedures 
provide a useful setting for developing their 
dialogue with the Assembly. Furthermore, the 
Council have on numerous occasions laid stress 
on the importance of pursuing a dialogue of this 
nature. 
In March 1965, there was a meeting of the 
Liaison Sub-Committee on the Joint Production 
of Armaments (cf. Chapter IV). In November, 
in circumstances which will be detailed below, 
the President of the Assembly and members of 
the Bmeau were able to meet the Ministers on 
the occasion of a session of the Council held 
in The Hague. 
Finally, in that same month the Council 
received two requests for joint meetings to take 
place in 1966, with the General Affairs Com-
mittee and with the Committee on Defence 
Questions and Armaments. These requests have 
been give careful consideration by the Council. 
Meeting with Assembly representatives 
In January 1965, the President of the 
Assembly asked that a joint meeting between 
the Ministers and the Bureau should be arranged 
o~ the occasion of the next ministerial meeting, 
With a view to discussing certain matters relating 
to the establishment of the Office of the Clerk, 
the revision of the procedure for approving the 
Assembly's budget, the future agenda of WEU 
and, more especially, that of the Assemblv's 
own follthcoming sessions. Subsequently, it ~as 
proposed to extend the discussion to include a 
general review of all relations between the 
Council and the Assembly. 
After careful consideration, the Council replied 
that a joint meeting at ministerial level would 
not provide the most suitable setting for an 
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exchange of views of this kind. Being 
furthermore unwilling to depart from the pro-
cedure established for joint meetings, the Council 
were unable to accede to the request as formul-
ated. However, recognising the importance of 
the questions raised by the Assembly and being 
anxious to meet its wishes so far as possible, the 
Council asked their Chairman in Office to ar-
range, on an appropriate occasion and in a suit-
able manner, a meeting with the Assembly's 
representatives. 
This meeting duly took place on the occasion 
of the minjgterial Council held in The Hague 
on 4th November, between the Ministers and the 
President of the A9sembly, accompanied by 
members of the Bureau. It enabled a number of 
outstanding questions to be raised and all 
participants agreed that discussions had taken 
place in an atmosphere highly favourable to the 
development of the dialogue between the Council 
and the Assembly. Subjects covered included the 
procedure for informing the Assembly of the 
principal results of ministerial meetings, the 
attendance of Ministers at Assembly Sessions and, 
finally, the proposal thaJt Government represent-
atives should take part in discussions in com-
mittee. Matters connected with the procedure for 
approving the Assembly's budget were not 
tackled in detail, being regarded as best left 
over for a future oceasion. The Chairman in 
Office stated that the Permanent Couneil would 
give further consideration to Questions relating 
to the establishment of the Office of the Clerk. 
As a compromise solution, the Council have since 
approved two regradings requested by the As-
sembly and the creation of one new post. 
2. Written questions put to the Council by members 
of the Assembly 
As in previous years, members of the Assembly 
put a number of written questions to the Council. 
These questions, numbered 75 to 96 covered 
a very wide range of subjects including trade 
;elations ~th Eastern countries, developments 
m the Mtddle East, Europe's position in the 
scientific field, co-operation in aircraft construc-
tion, the activities of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Armaments 
Committee, the development of contacts between 
EFTA and the EEC, etc. 
dation n° 130, qui a ete transmise au Conseil et 
dont ee'lui-ci etudie actuellement la teneur. 
C. Contacts entre le Conseil 
et des commissions de l 'Assemblee 
1. Reunions communes 
Ainsi qu'il a eu l'oecasion de l'aifirmer da.ns 
son dixieme rapport am.nuel a l'Assemblee, le 
Conseil est convaincu que des reunions communes 
soigneusement preparees, conformement ,aux pro-
cedures arretees de oommun accord, constituent 
rm cadre utile au developpement du dialogue avec 
l'Assemblee. Le Conseil a par ailleurs reaffirme 
a de nombreuses reprises !'importance qu'il atta.-
chait au maintien d'un dialogue de cette nature. 
Durant l'annee 1965, une reunion de la Sous-
commission de liaison en matiere de production 
en commun d'armements a eu lieu en mars (cf. 
Ohapitre IV). Au mois de novembre, dans les eir-
constanees qui seront rappelees ci-dessous, le Pre-
sident de l'.Assemblee et les membres du Bureau 
ont eu la possibilite de rencontrer les ministres a 
!'occasion de la reunion du Conseil tenue a 
LaHaye. 
Enfin, en novembre egalement, le Conseil a 
ete saisi de deux demandes de reunions communes 
a tenir en 1966 avec, respootivement, la Commis-
sion des Affaires Generales et la Commission des 
Questions de Defe~ et des Armements. Le Con-
sell a etudie attentivement ces demandes. 
Rencontre avec les representants de l' A.ssemblee 
En janvier 1965, le President de l'Assemblee 
avait demande que soit organisee, a !'occasion de 
la prochaine reunion ministerielle, une reunion 
commune entre les ministres et le Bureau, en vue 
d'examiner: oortaines questions relatives a l'orga-
nigramme du Greffe ; la revision de la procedure 
d'approbation du budget de l'Assemblee; le futur 
ordre du jour de l'U.E.O. et plus partieuliere-
ment celui des prochain.es sessions de l'Assemblee. 
Ulterieurement, il fut souhaite d'etendre ootte 
reunion a une confrontation sur !'ensemble des 
relations entre ~ Conseil et l'Assemblee. 
Apres un examen approfondi, le Conseil a 
estime qu'une reunion commune au niveau minis-
terial ne constituerait pas le cadre le plus appro-
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prie pour un echange de vues de oo genre. Ne de-
sirant pas, d'autre part, se departir de la proce-
dure habituellement suivie pour les reunions 
communes, le Conseil ne put acceder a la demande 
de l'Assemblee telle qu'elle etait formulae. Reeon-
naissant toutefois !'importance des questions men-
tionnecs par l'Assemblee et desireux de rencon-
trer les desirs de celle-ci dans toute la mesure du 
p<JSS.ible, il chargea son President en exercice du 
soin d'organiser, le moment venu et sous une 
forme appropriee, une rencontre avec les repre-
sentants de l'Assemblee. 
Cette rencontre entre les ministres d'une part, 
et le President de 1' Assemblee et 1es membres du 
Bureau d'autre part, eut lieu a La Haye le 4 no-
vembre, daoo de la reunion du Conseil au niveau 
ministerial. Elle a permis a ses participants 
d'evoquer certaines questions en suspens et s'est 
deroulee, de l'avis de tous, dans un climat tres 
favorable au developpement du dialogue entre le 
Conseil et l'Assemblee. I1 a ete notamment traite 
de la methode de commtmication a l'Assemblee 
des principaux resultats des reunions ministeriel-
les; de la participation de ministres aux sessions 
de l'Assemblee; enfin, de la participation des re-
presentants des gouvernements aux discussions 
en commissions. Les questions se rapportant A la 
procedure d'approbaltion du budget de l'Assem-
b!ee n'ont pas ete abordees au fond et il a ete 
estime preferable d'en. traiter a une autre occa-
sion. Enfin, le President en exercice a fait con-
naitre que le Conseil permanent reexaminerait les 
questions relatives a l'organigramme du Greffe. 
Depuis lors, le Conseil a accepte comme solution 
de compromis deux reclassements demandes par 
l'Assembiee et la creation d'un nouveau poste. 
2. Questions ecrltes adressees au Conseil par des 
membres de l' Assemblee 
Comme chaque annee, u.n certain nombre de 
questions ecrites ont ete adressees au Conseil par 
des membres de l'Assemblee. 
Il s'agit des questions no• 75 a 96. Elles ont porte 
sur un eventail tres large de sujets et notamment 
sur les relations oommerciales avec les pays de 
l'Est, la situation dans le Moyen-Orient, la posi-
tion de l'Europe dans le domaine scientifique, 
la cooperation en matiere de construction aero-
nautique, l'activite de l'Agence pour le Controle 
des Armements et du Comite Permanent des 
Armements, le developpement des contacts entre 
l'A.E.L.E. et la C.E.E., etc. 
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This was by far the largest number of written 
questions put to the Council in a single year. 
Both the questions and the Council's replies 
were published by the Assembly in the normal 
manner. 
D. Budgetary and administrative questions 
1. Texts adopted by the Assembly 
During the first part of its Eleventh Ordinary 
Session the Assembly adopted Opinion No. 12 
concerning the budget of WEU for the financial 
year 1965. 
Opinions were expressed concerning provision 
for loss of office, the adoption of a pension 
scheme, certain changes in the establishment and 
increase of travel allowances for members of the 
Agency for the Control of Armaments. 
With regard to the provision for loss of office, 
the Council adopted on 22nd September 1965, 
a Recommendation by the Co-ordinating Com-
mittee for the setting up of such a scheme. 
2. Assembly budget 
(a) Budget for 1965 
The question of the establishment of the Office 
of the Clerk was again under consideration in 
1965. H will be recalled that the Chairman of 
the Council, at the joint meeting held with the 
Bureau of the Assembly in London on 5th March 
1964, agreed that the Assembly's proposals would 
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be re-examined when the 1965 budget estimates 
were considered by the Council. As a result 
of the deliberations which followed, the Council 
approved two of the six regradings proposed; 
they were those which the Assembly had indicated 
as their first priority. This decision was conveyed 
to the President of the Assembly in December 
1964. 
The Council also recommended that the 
estimate of Frs. 32,000 for the purchase of capital 
equipment should be spread over two years to 
which the Assembly agreed. 
(b) Supplementary budg~t for 1965 
In its 1965 supplementary budget, the Assembly 
maintained its position on the question of 
regradings and sought the Council's approval 
for the four posts still outstanding. It was 
indicated, however, that the matter would be 
reconsidered in 1966 and the supplementary 
budget was approved subject to the blocking of 
the credits referring to the proposed regrading 
of the four posts in question. 
(c) Annual budget for 1966 
In December 1965, the Council approved the 
1966 Budget of the Assembly subject to certain 
amendments. Two of the four regradings 
mentioned in the preceding paragraph were 
approved together with one of two new posts 
proposed by the Assembly. 
3. Assembly accounts for 1964 
In accordance with Article 16 of the Financial 
Regulations, the Assembly accounts and Audiltor's 
Report for 1964 were submitted to the Council 
for approval. The Council discharged the Presi-
dent of his responsibilities in the matter. 
Il est a noter que ce fut de loin le plus grand 
nombre de questions ecrites posees au Conseil au 
cours d'une seule annee. 
Les questions, ainsi que les repon:ses du Conseil, 
ont ete publiees par l'Assembiee suivant la pro-
cedure habituelle. 
D. Questions budgetaires et administratives 
1. Textes adoptes par I' Assemblee 
Au cours de la premiere partie de sa Onzieme 
session ordinaire, l'Assemblee a adopte !'Avis 
n° 12 sur le budget de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1965. 
Des observations ont ete formulees concernant 
la creation d'une indemnite de suppression de 
poste, !'adoption d'un regime de pension, diverses 
modifications a l'interieur du Secretariat et l'aug. 
mentation des indemnites de mission attribuees 
aux membres de l'A.C.A. 
En ce qui ooncerne l'indemnite de suppression 
d'emploi, le Conseil a approuve, le 22 septembre 
1965 (doe. CR [65] 14), une recommandation du 
Comite de coordination tendant a la creation 
d'u.ne telle indemnite. 
2. Budget de l'Assemblee 
(a) Budget pour l'annee 1965 
La revision de l'orga.nigramme du Greffe a de 
nouveau ete a l'etude en 1965; on se rappelle 
que le President du Conseil avait decide, lors de 
la reunion commune tenue avec le Bureau a Lon-
dres le 5 mai 1964, que les propositions de l'As-
semblee seraient reexaminees en meme temps que 
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le projet de budget pour 1965. Au oours des deli-
berations qui ont suivi, le Conseil a approuve 
deux des six reclassements proposes, ceux que 
l'Assemblee avait places en rete de sa liste de 
priorite. La decision a ere oommuniquee au Pre-
sident de l'Assemblee en decembre 1964. 
D'autre part, le Conseil a reoommande que 
le credit de 32.000 francs destine a l'achat de 
biens d'equipement soit etaie sur deux ans; l'As-
semblee y a consenti. 
(b) Budget supplementwire pour 1965 
Dans son budget supplementaire pour 1965, 
l'Assemblee a maintenu ses propositions de re-
elassement et demande au Conseil d'approuver les 
quatre postes en suspens. Le Conseil a indique 
que la question serait a nouveau e~aminee en 
1966, et le budget supplementairre a ete approuve 
sous reserve du blocage des credits afferents aux 
quatre propositions en litige. 
(c) Budget annuel pour 1966 
En decembre 1965, le Conseil a approuve le 
budget de l'Assemblee pour 1966 sous reserve de 
certains amendements. Il a approuve deux des 
quatre reelassements mentionnes au paragra.phe 
precedent, ainsi que la creation d'un des deux 
nouveaux postes proposes par l'Assemblee. 
3. Comptes de l'Assemblee pour 1964 
Conformement a l'artiele 16 du Reglement 
financier, les comptes de l'Assemblee pour 1964 
et le rapport du Commissaire aux oomptes y affe-
rent ont ete soumis a !'approbation du Conseil. 
Celui-ci a donne au President quitus de sa 
gestioo. 
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D. GENERAL POLITICAL QUESTIONS 
During 1965 the Council again exercised their 
functions continuously in accordance with Arti-
cle VIII of the modified Brussels Treaty. There 
were sixteen meetings at ambassadorial level and 
three at ministerial level. 
Working groups composed of members of the 
seven delegations assisted, where appropriate, 
by national experts, met regularly to prepare 
the work of the Council. 
At their meetings, the Council exchanged views 
on many questions of common interest. 
A. Political questions 
1. Political consultations 
The Assembly is aware of the importance which 
the Council aJttach to political consultations 
between the seven member Governments of 
WEU. The value of such regular discussions, 
particularly at ministerial level, was emphasised 
by the Agreement reached in July 1963 OOtween 
the United Kingdom Government and the 
Governments of the EEC countries which provided 
for quarterly meetings of the Ministers of the 
seven member eountllies to take stock of the 
political and economic situation in Europe. This 
Agreement, coming after the breakdown of 
negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the Communities, has retained its 
full topical significance. 
In 1965, however, the normal schedule was 
not fully observed because of the lateness of the 
second meeting which was held in Luxembourg 
on 29th and 30th June. On that occasion the 
Ministers decided, as a wholly exceptional 
measure, that they would not meet again until 
the fourth quarter, at The Hague, after the 
session of the Council of EFTA. 
Three meetings were therefore held at 
ministerial level last year: in Rome, on 9th and 
lOth March under the chairmanship of Mr. Fan-
fani; in Luxembourg, on 29th and 30th June 
under the chairmanship of Mr. Werner; and 
at The Hague, on 4th November under the chair-
manship of Mr. Luns. 
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No detailed account can be given of the Minis-
ters' discussions because of the confidential nature 
of the proceedings on which their usefulness 
depends but it can be indicated that problems 
discussed included the following : 
-Europe; 
- East-West relations; 
- Africa south of the Sahara; 
- South-East Asia; 
- the situation in the Middle East; 
- relations with the Afro-Asian countries; 
-Latin America; 
- relations between the Council and the 
Assembly, etc. 
2. Economic consultations 
In accordance with the Agreement of July 
1963, the agenda for quarterly ministerial 
meetings of WEU includes an exchange of views 
on the economic situaJtion in Europe. This pro-
cedure was followed at the first two of the 
meetings listed above, held in Rome and Lu.'{em-
bourg respectively, when the Ministers reviewed 
the main economic problems facing Europe and 
the world as a whole with an active contribution 
from representatives of the EEC Commission. 
The most important of the questions raised on 
the second day of ministerial sessions were: 
- the economic situation and developments 
within the EEC; 
- the economic situation and developments 
in the United Kingdom and in EFTA; 
- possibilities of eo-operation between the 
EEC and EFTA; 
- Kennedy round; 
- World Conference on Trade and Develop-
ment. 
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U. QUESTIONS POUTIQUES Gi:NERALES 
Conformement a !'article VIII du Traite de 
Bruxelles revise, le Conseil a, durant l'annee 1965, 
continue d'exercer ses fonctions en permanence: 
il a tenu seize reunions au niveau des ambassa-
deurs et trois a !'echelon ministerial. 
Afin de preparer les travaux du Conseil, des 
groupes de travail composes de membres des sept 
delegations accompagnes, le cas echeant, d'ex-
perts nationaux, se sont reunis regulierement. 
Au cours de ses reunions, le Conseil a procede 
a des echanges de vues sur de nombreuses ques-
tions d'interet commun. 
A. Questions d'ordre politique 
1. Consultations politiques 
L'Assemblee sait !'importance que le Conseil 
attache aux consultations politiques entre les sept 
gouvernements membres de l'U.E.O. L'interet de 
ces consultations regulieres, a l'echelon ministe-
rial notamment, a ete souligne par !'accord inter-
venu en juillet 1963 entre le gouvernement du 
Royaume-Uni et les gouvernements membres de 
la C.E.E., selon lequel les ministres des sept 
pays membres se reuniraient trimestriellement 
afin de faire le point de la situation politique 
et economique en Europe. Cet accord, conclu 
apres l'interruption des negociations en vue de 
!'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes, 
a garde depuis lors tout son interet et une grande 
actualite. 
En 1965, cependant, la cadence prevue n'a pas 
pu etre entierement respectee en raison de la 
date tardive de la seconde reunion qui s'est tenue 
a Luxembourg les 29 et 30 juin; c'est au cours 
de cette reunion que les ministres ont decide, a 
titre tout a fait exception.nel, de se rencontrer 
a nouveau a La Haye apres la reunion du Con-
sell de l'A.E.L.E, c'est-a-dire dans le courant du 
quatrieme trimestre seulement. 
Trois reunions ont done eu Heu au niveau 
ministerial pendant l'annee ecoulee: a Rome, les 
9 et 10 mars, sous la presidence de M. Fanfani; 
a Luxembourg, les 29 et 30 juin, sous la presi-
dence de M. W erner, et a La Haye, le 4 no-
vembre, sous la presidence de M. Luns. 
3 
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Sans pouvoir entrer dans le detail des points 
discutes, en raison du caraetere confidentiel de 
ces deliberations et dans l'interet meme de leur 
efficacite, on peut indiquer que les problemes 
suivants ont ete discutes: 
-!'Europe; 
- les relations entre l'Est et l'Ouest; 
- l'Afrique au sud du Sahara; 
- le Sud-Est asiatique: 
- la situation au Moyen-Orient; 
- les relations avec les pays afro-asiatiques; 
- l'Amerique latine; 
- les relations entre le Conseil et l'Assem-
blee, etc. 
2. Consultations economiques 
En application de !'accord intervenu en juil-
let 1963, un point intitule «Echange de vues sur 
la situation economique europeenne» est inscrit 
a l'ordre du jour des reunions ministerielles qui 
ont lieu trimestriellement dans le cadre de 
l'U.E.O. Cette pratique a ete suivie a !'occasion 
des deux premieres reunions mentionnees ci-des-
sus, tenues respectivement a Rome et a Luxem-
bourg. Les ministres y ont passe en revue, en 
presence et avec la participation active des repre-
sentants de la Commission de la C.E.E., les prin-
cipales questions d'importance europeenne et 
mondiale sur le plan eoonomique. 
Ces questions, evoquees au cours de la seconde 
journee des reunions, ont porte notamment sur: 
- la situation eoonomique et les developpe-
ments intervenus au sein de la C.E.E.; 
- la situation eeonomique et les developpe-
ments intervenus au Royaume-Uni et au 
sein de l'A.E.L.E.; 
- les possibilites de cooperation entre la 
C.E.E. et .J'A.E.L.E.; 
- la negociation Kennedy; 
- la conference mondiale sur le commerce 
et le developpement. 
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Immediately after the Luxembourg meeting, 
negotiations in progress between the six EEC 
partners in the Co-uncil of that Organisation were 
broken off for several months. In these cir-
cumstances, the Council of WEU agreed not to 
hold an exchange of views on economic questions 
at the next ministerial meeting. As an exceptional 
measure, therefore, the meeting held at The 
Hague in November did not include the usual 
economic debate, but the United Kingdom 
representative was able to give an account of 
the British Government's views on the recent 
meeting of the Council of the European Free 
Trade Association in Copenhagen. 
3. Work connected with the activities of other 
International Organisations 
As in previous years, experts from member 
Governments held preliminary meetings under 
the auspices of WEU to examine certain 
questions on the agendas of larger International 
Organisations. These exchanges of view are 
particularly valuable as the western countries 
have become proportionately tless numerous in 
world organisations over the last few years. 
Four such meetings were held in 1965. In 
March and June, to prepare for the Thirty-
eighth and Thirty-ninth meetings of the United 
Nations Economi-c and Social Council; in 
September, immediately before the Twentieth 
Session of the General Assembly of the United 
Nations; and in October, in preparation for the 
Thirteenth Session of the Conference of the 
United Nations Food and Agriculture Organ-
isation. 
B. Military questions 
1. Level of forces of member States 
(a) Forces under NATO command 
It will be remembered that Articles I and II 
of Protocol No. II on WEU forces fix the 
maximum levels of ground, air and naval forces 
which member States place under NATO com-
mand. Article Ill of the Protocol lays down 
a special procedure, if necessary, for increasing 
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the levels of such forces above the limits specified 
in Articles I and II. 
In order to make this check, which constitutes 
one of their duties under the Paris Agreements, 
the Council receive mformation every year con-
cerning the levels in question, in accordance 
with Article IV of Protocol No. II. Information 
obtained as a result of inspections carried out 
by the Supreme Allied Commander Europe is 
transmitted to the Council by a high-ranking 
officer designated by him for the purpose. 
Furthermore, in accordance with the procedure 
adopted on 15th September 1956, the Couneil 
arranged for a meeting to be convened of the 
permanent representatives of the seven member 
States of WEU on the North Atlantic Council, 
in order to examine the levels of forces under 
NATO command in the light of the Annual 
Review. 
(b) Forces under national command 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe 
remaining under national command are fixed in 
accordance with the procedure laid down in the 
Agreement signed in Paris on 14th December 
1957, implementing Article V of Protocol No. II 
of the modified Brussels TreaJty. The Agreement 
came into force at the end of 1961. 
The Council have been able to fulfil all their 
obligations under Protocol No. II of the modified 
Brussels Treaty concerning levels of forces, by 
virtue of the methods outlined in paragraphs (a) 
and (b) above. 
2. Maintenance of United Kingdom forces on the 
mainland of Europe 
The planned peacetime establishment of 
BAOR remains at 55,000 men, as agreed by the 
WEU Council. To meet various emergency 
situations in other parts of the world, the United 
Kingdom has been obliged to make some 
temporary withdrawals from BAOR. They intend 
to return them as soon as circumstances permit. 
In their reply to written question 96 the Council 
acknowledge the special part played by the 
United Kingdom in maintaining stability in 
various parts of the world, and consider that she 
is acting in the interests of the Western Alliance 
as a whole. 
Au lendemain meme de la reunion de Luxem-
bourg, les negociations poursuivies entre les six 
partenaires de la C.E.E. au sein du Conseil de 
eette organisation se sont trouvees interrompues 
pour plusieurs mois. En presence de cette situa-
tion, le Conseil de l'U.E.O. a oonvenu de ne pas 
avoir d'echange de vues sur les questions econo-
miques a sa proehaine reunion au niveau minis-
teriel. C'est dans ces circonstances que, a titre 
exceptionnel, la reunion tenue a La Haye au 
mois de novembre n'a pas inelus la discussion 
economique normalement prevue. Le represen-
tant du Royaume-Uni a eu cependant l'occasion 
d'exprimer le point de vue de son gouvernement 
sur la reunion du Conseil de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange qui venait d'avoir lieu 
a Copenhague. 
3. Travaux en rapport avec les activites d'autres 
organisations internationales 
Comme durant les annees precedentes, des 
experts des gouvernements membres ont tenu 
dans le cadre de l'U.E.O. des reunions prelimi-
naires pour examiner entre eux certaines des 
questions inscrites aux ordres du jour d'organi-
sations plus vastes. Il s'agit la d'echanges de vues 
particulierement utiles alors que !'importance 
numerique relative des pays occidentaux a dimi-
nue, au cours des dernieres annees, dans les or-
ganisations mondiales. 
Quatre reunions de cette nature ont eu lieu 
en 1965 : en mars et en juin, afin de preparer 
respectivement les trente.Jmitieme et trente-neu-
vieme sessions du Conseil economique et social des 
Nations Unies; en septembre, a la veille de la 
vingtieme session de l'Assemblee generale des 
Nations Unies; en octobre enfin, en preparation 
de la treizieme session de la Conference de !'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et !'agriculture. 
B. Questions d'ordre militaire 
1. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
Le Conseil rappe1le que les articles I et II 
du Protocole No II relatif aux forces de l'U.E.O. 
fixent les niveaux maximaux des forces terres-
tres, aeriennes et navales que les Etats membres 
placent sous le commandement de l'O.T.A.N. 
L'article Ill de ce protooole prevoit une proce-
dure speciale pour le cas ou il y aurait lieu de 
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porter ces niveaux au-dela des limites specifiees 
dans les articles I et II. 
Afin d'effectuer cette verification, qui consti-
tue l'une des taches que lui assignent les Accords 
de Paris, le Conseil re~oit chaque annee des ren-
seignements sur les niveaux des forces, confor-
mement a !'article IV du Protocole No II. Les 
informations recuei1lies lors d'inspections effec-
tuees par le Commandant supreme des forces 
alliees en Europe lui sont transmises par l'offi-
cier de haut rang designe a cette fin par le 
SACEUR. 
D'autre part, en application de la procedure 
adoptee par lui le 15 septembre 1956, le Conseil 
a pris les dispositions pour provoquer une 
reunion des representants permanents des sept 
Etats membres de l'U.E.O. aupres du Conseil de 
l'Atlantique nord, en vue d'examiner les niveaux 
des forces sous commandement O.T.A.N. a la 
lumiere de l'examen annuel. 
(b) Ilorces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements des 
forces des Etats membres sur le continent euro-
peen qui restent placees sous commandement 
national, sont fixes suivant une procedure eta-
blie par !'accord signe a Paris le 14 decembre 
1957, en execution de !'article V du Protocole 
No II du Traite de Bru."<elles revise, accord qui 
est entre en vigueur a la fin de 1961. 
Grace aux procedures precisees aux paragra-
phes (a) et (b), le Conseil a pu s'acquitter pleine-
ment des obligations que lui impose le Protocole 
No II du Traite de Bruxelles revise dans le do-
maine des niveaux des forces. 
2. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen 
Le niveau normal des effectifs du temps de 
paix de l'armee britannique du Rhin reste fixe 
a 55.000 hommes ainsi qu'il a ete convenu par 
le Conseil. de l'U.E.O. Pour faire face a diverses 
urgences dans d'autres parties du monde, le 
Royaume-Uni a du effectuer certains retraits 
temporaires d'effectifs. Ces troupes seront reaf-
fectees en AlJemagne des que les circonstances 
le permettront. Dans sa reponse a la question 
ecrite no 96, le Gonseil reoonnait le role parti-
culier que joue le Royaume-Uni dans le main-
tien de la stabilite en diverses regions du globe 
et exprime !'opinion que ce pays agit dans l'in-
teret de !'ensemble de !'alliance occidentale. 
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m. ARMAMENTS CONTROL 
I. Preliminary note 
In addition to being the tenth year of activity 
for the Agency for the Control of Armaments, 
1965 is alSl:> the occasion of the last report. to the 
Council by the present Director, General Lom-
bardi, who will be retiring shortly. 
It WaS felt, therefore, that the 1965 report 
might usefully be supplemented by a rapid 
survey of the last five years. 
In discharge of its duties under the terms 
of Protocol No. IV of the modified Brussels 
Treaty, the Agency verified that the under-
takings (given in Articles I and 11 and Annex I 
of Protocol No. Ill) not to manufacture certain 
types of armaments listed in Annexes 11 and Ill 
of the said Protocol, are being observed by the 
country cooeerned (non-production controls); 
levels of stocks and production of the types of 
armaments listed in Annex IV to the same 
Protocol, held by member States on the main-
land of Europe (quantitative control of levels) 
were also checked. 
These activities, based on the Protocols to the 
modified Brussels Treaty, the regulations for 
the applieation of field controls and the decisions 
and directives of the Council enabled the Agency 
to complete its generad. programme for the 
control year 1965. 
The procedure introduced twelve months 
earlier under the Agreement of 14th December 
1957, for fixing the levels of forces maintained 
under naltional command in accordance with 
Article V of Protocol No. 11 h'IIS become a 
routine measure and controls are now applied in 
this respeat. 
However, control measures (production and 
non-production) at factories sti1l require prior 
approval because the Convention signed on 
14th December 1957, instituting the due process 
of law provided for in Article XI of Protocol 
No. IV has not yet come into force. As this 
Convention has not been ratified by all member 
States, the Agency has continued to carry out 
agreed controls at produetion plants, for which 
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the prior consent of the national authorities and 
fi'l'ID.S concerned is needed. Thanks to the eo-
operation of national authorities and heads of 
firms, these oont'rol measures have been carried 
out in a normal manner. 
D. Control from documentary sources 
In accordance with Article VII, 2 (a), of Proto-
col No. IV, the Agency, in discharge of its duties, 
scrutinises statistiool and budgetary information 
supplied by member States and the NATO 
authorities. 
During 1965, the procedure originally worked 
out for control from doolllllentary sources was 
again used to process the information so obtained 
and the resuLts of field control operations. 
A. Information processed by the Agency 
Control from documentary sources is based on 
the annual questionnaire on armament levels and 
speciaJ. requests for information concerning the 
non-production of certain types of weapons. 
Member countries' replies were used for a 
general check of levels of all forces under both 
NATO and national command on the mainland 
of Europe. 
The data supplied were also used to plan field 
controls of levels of stocks and arms produCition 
throughout the territories of member countries 
on the mainland of Europe and of the non-
production of certain types of armaments in the 
Federal Republic of Germany. 
T.he processing of control data was simplified 
'by the great care with which national authorities 
compiled their wel1-documented replies. 
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m. CONTROLE DES ARMEMENTS 
I. Preambule 
L'annee 1965 est la dixieme annee d'activiM 
de l'Agence pour le Controle des Armements. 
Elle se trouve etre en outre la derniere annee 
pour laquelle le general Lombardi, Directeur, 
arrivant a la fin de son mandat, a presente au 
Conseil le rapport annuel d'activite . 
.4 cette occasion, il a paru opportun de com-
pleter le rapport 1965 par un rapide tour 
d'horizon sur la periode quinquennale ecoulee. 
En s'acquittant du mandat que lui oonfere le 
Protocole No IV du Traite de Bruxelles revise, 
l'Agenee s'est assuree, d'une part, que ·les enga-
gements (figurant aux articles I et II, et a 
!'annexe I au Protocole No Ill) de ne pas fabri-
quer certains types d'armements mentionnes dans 
les annexes II et Ill audit protocole sont res-
pectes par le pays concerne (oontrole de non-
fabrication) ; d'autre part, elle a procede au con-
trole des niveaux des stocks et productions d'ar-
mements des types mentionnes dans !'annexe IV 
au Protocole No Ill, detenus par chaque Etat 
membre sur le continent europeen (controle quan-
titatif des niveaux). 
Son action, basee sur les protocoles du Traite 
de Bruxelles revise, le reglement d'application 
des mesures de oontrole sur place, ainsi que sur 
les directives et decisions du Conseil, lui ont 
permis de mener a bien son programme general 
pour l'annee de controle 1965. 
La procedure, mise en amvre l'annee preee-
dente, conformement a !'accord du 14 deeembre 
1957 pour la fixation des niveaux des forces 
maintenues sous oommandement national en 
application de !'article V du Protocole N° II, 
est devenue une affaire de routine, et le controle 
est maintenant assure a eet egard. 
Cependant, !'execution des mesures de controle 
(de production ou de non-production) dans les 
usines reste soumise a une autorisation prea-
lable tant que n'est pas en vigueur la convention 
signee le 14 deeembre 1957, etablissant la garan-
tie d'ordre juridictionnel pour la sauvegarde des 
interets prives, prevue par l'artiele XI du Proto-
cole N° IV. Cette convention n'a pas encore ete 
ratifiee par la totalite des Etats membres. 
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L'Agence a done continue a effectuer dans les 
usines des verifications consenties qui impliquent 
l'aeeord prealable des autorites nationales et des 
entreprises interessees. L'esprit de cooperation 
reneontre aupres des autorites nationales et des 
diri·geants des firmes a permis en pratique un 
deroulement normal des mesures de controle. 
n. Le contr6le sur pieces 
Conformement a !'article VII, 2 (a) du Proto-
cole No IV, l'Agence procede, pour !'execution 
de ses taches, a l'examen des documents statis-
tiques et budgetaires qui lui sont fournis par 
les pays membres ainsi que par les autorites 
de l'O.T.A.N. 
Le meeanisme elabore au cours des premieres 
annees pour le oontrole sur pieces, quant a !'ex-
ploitation des renseignemen:ts ainsi obtenus et 
des resUJltats des operations de eontrole sur place, 
a ete encore mis en reuvre sans modification au 
cours de l'annee de controle 1965. 
A. Rensefgnements exploites par l'Agence 
L'instrument de base du controle sur pieces 
est constitue par le questionnaire annuel eoncer-
nant les niveaux d'armements et les demandes 
partieulieres de renseignements visant la non-
fabrication de certains armements. 
J.JeS reponses des pays membres ont perm,is la 
verification generale des niveaux d'armements 
pour toutes leurs forces, qu'elles soient sous 
eommandement O.T.A.N. ou sous commandement 
national, sur le continent europeen. 
Les renseignements ont permis ~galement la 
planifit>.ation des mesures de controle sur place, 
tant en ee qui concerne les niveaux des stocks 
ei de la production d'armements sur !'ensemble 
des territoires des pays membres sur le continent 
europeen, que la non-fabrication de eertains 
types d'armements sur le territoire de la Repu-
blique Federale d'Allemagne. 
TI faut souligner le grand soin avee lequel 
ces reponses, d'un volume important, ont ete 
etablies par les autorites nationales, ce qui a 
rendu aisee !'exploitation par l'Agence des don-
nees de eon:trole. 
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As in previous years, NATO co-operated to 
the full by supplying information and offering 
advice. 
The Governments of the United States of 
America and Canada furnished regular inform-
ation concerning their external aid equipment 
programmes for member St3Jtes of WEU. 
Studies relating to the implementation of mili-
tary budgets for 1964 and estimates for 1965 
continued satisfactorily and results confirmed 
the value of using data from defence budgets to 
support the statistical control of armament levels. 
B. Verification of appropriate levels of stocka of 
armaments 
1. Armaments of forces under NATO command 
As required by Article XIV of Protocol No. IV, 
the NATO military authorities were consulted 
by the Agency in accordance with the procedure 
agreed between them. This procedure has proved 
particularly suitable to control purposes. 
It showed that the quantities of conventional 
armameillts reported to the Agency by the mem-
ber States for forces placed under NATO com-
mand and stationed on the mainland of Europe 
could be regarded as appropriate levels for the 
control year 1965, as defined in Article XIX 
of Protocol No. IV. 
2. Armaments of forces under national command 
Following the first satisfactory application in 
1964, the procedure laid down by the Council 
for fixing maximum strengths for forces under 
national command was again used m 1965. On 
the b3!Sis of the maximum figures fixed by the 
Council, the Agency controlled the relevant 
armament levels in accordance with the Protocols. 
As a result, the quantities of armaments re-
ported to the Agency by member States for 
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forces remammg under national command on 
the mainland of Europe were considered appro-
priate levels for conventional armaments for the 
control year 1965 within the meaning of Article 
XIX of Protocol No. IV. 
C. Planning of field controls in 1966 
On the basis of the information supplied in 
member countries' replies, the Agency was able 
to draw up systematic programmes of field con-
trols for checking levels. Analysis of these data 
also provided a useful starting point for the 
preparation ·and execution of non-production 
controls in respect of guided missiles and chemi-
cal weapons. 
D. Comments on controls from documentary sources 
1961-1966 . 
A glance at the last five years confirms 
beyond doubt that, after a period of develop-
ment and consolidation, the procedure for con-
trol from documentary sources can deal satis-
factorily with the many varied situations that 
arise. 
The success of .this joint effort has been 
greatly assisted by the spirit of understanding 
and co-operation which has marked relations 
between national depal"tments and the Agency. 
This is the first such procedure to have worked 
effectively over a period of ten years and its 
value in obtaining control dwta has been clearly 
demonstrated. It is a significant achievement in 
relation to the general aims of Western European 
Union. 
Experience over the last five years has shown 
that, in order to be effective, armaments control 
must be continuous and permanent. The regular 
collection and cross-checking of data over a suffi-
ciently long period is of vital importance but 
requires only limited resources. A relatively 
modest system could therefore guar.antee effec-
tive control in widely differing situations and 
conditions. 
La dHigente cooperation de l'O.T.A.N. dans 
la fourniture de renseignements et d'avis s'est 
poursuivie comme par le passe. 
Les gouvernements des Etats-Unis d'Amerique 
et du Canada ont communique regulierement 
des informations relatives a leurs programmes 
d'aide exterieure en materiels aux Etats membres 
de l'U.E.O. 
Les etudes, qui portent sur !'execution des 
budgets militaires de 1964 et sur les previsions 
pour 1965, se sont poursuivies de faGon satisfai-
sante, et les resultats de ces etudes confirment 
l'interet de !'utilisation des renseignements pro-
venant des budgets de defense a l'appui du con-
trole statistique des niveaux d'armements. 
B. Verification des niveaux approprles d'armements 
1. Armements des forces 
placees sous commandement O.T.A.N. 
La consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., prevue a !'article XIV du Protocole 
No IV, s'est deroulee selon la procedure habi-
tuelle convenue entre l'O.T.A.N. et l'Agence. 
Cette procedure s'est toujours confirmee comme 
particulierement appropriee aux exigences du 
oontrole. 
11 en ressort que les quantites d'armements 
classiques declarees a l'Agenee par les pays 
membres au titre des forces placees sous com-
mandement O.T.A.N. et stationnees sur le conti-
nent europeen peuv.ent etre eonsiderees comme 
niveaux appropries d'armements classiques pour 
l'annee de controle 1965, au sens de l'artiele XIX 
du Protocole No IV. 
2. Armements des forces 
maintenues sous commandement national 
Apres une premiere application satisfaisante 
en 1964, la procedure etablie par le Cons.eil pour 
la fixation des niveaux maximums des forces 
maJntenues sous commandement national a ete 
de nouveau utilisee en 1965. Sur la base des 
niveaux maximums fixes par le Conseil, l'Agenee 
a effectue en 1965 le controle des niveaux d 'ar-
mements de ees forces en eonformite avec les 
protocoles. 
En consequence, les quantites d'armements 
declarees a l'Agence par les pays membres, au 
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titre des forces maintenues sous commandement 
national sur le continent europeen, ont ete consi-
derees comme rriveaux appropries d'armements 
elassiques pour l'annee de controle 1965, au sens 
de !'article XIX du Protocole N° IV. 
C. Planification des contr6les sur place en 1965 
Les renseignements contenus dans les reponses 
des pays membres mentionnees plus haut ont 
permis d'etablir rationnellement les programmes 
de mesures de controle sur place, pour ce qui 
est de la verification des niveaux d'armements. 
L'exploitation de ees informations a par ailleurs 
fourni une orientation operationnelle utile a la 
preparation et a !'execution des mesures de con-
trole de non-fabrication dans les secteurs des 
engins guides et des armes chimiques. 
D. Considerations sur l'activite de contr6le sur pieces 
au cours de la periode quinquennale 1961·1965 
Un regard sur les cinq annees ecoulees con-
firme, sans equivoque, qu'apres une periode de 
mise au point et de consolidation, le mecanisme 
de controle sur pieces mis en reuvre repond bien 
aux taches qui se sont presentees dans la diver-
site et la variation des situllltions. 
L'esprit de comprehension et de cooperation 
qui caracteris.e les relations entre les services 
nationaux et l'.Agenee a largement contri:bue au 
succes de cette reuvre commune. 
On peut souligner qu11 s'agit du premier sys-
teme de cette sorte eonsacre par un bon fonction-
nement pendant dix ans, et que la valeur eprou-
vee d'un tel systeme d'information de controle se 
trouve confirmee avec certitude. Ceci est d'un 
grand interet pour les buts generaux que pour-
suit l'Union de !'Europe Occidentale. 
Au cours des cinq dernieres annees, !'expe-
rience a confirme !'importance que revet, pour 
son efficacite, le caractere continu et la duree 
d'un controle des armements. L'enregistrement 
continu et le recoupement des donnees recueillies 
pendant une periode de temps suffisante tient 
en effet un role de premier ordre et n'exige qu'un 
minimum de moyens. Un systeme de controle 
relativement Ieger pourrait ainsi presenter de 
solides garanties d'efficacite dans des situations 
et des conditions fort differentes. 
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Ill. Field controls 
A. Nature and extent of controls 
During 1965, field controls on the mainland 
of Europe, under the terms of Article VII, 2 (b) 
of Protocol No. IV were carried out by the same 
general methods as in prev~ous ye~rs. They ~n 
be classified under four mam headmgs, the fll'St 
three of which are concerned with control of 
levels: 
(i) combined Agency-SHAPE inspections 
at military depots; 
(ii) inspectioos of units under national 
command; 
(iii) agreed quantitative controls at pro-
duction plants; 
(iv) agreed non-production controls in 
respect of certain armaments. 
These measures again covered a wide variety 
of armaments for land, sea and air forces. 
As in previous years, the Agency endeavoured 
to vary its programme, while maintaining ade-
quate controls, having due regard to frequency 
of inspection, types of armament, and the pre-
servation of a balance between member countries. 
In 1964, for example, most attention was given 
to aircraf.t factories; during 1965, the main em-
phasis was on shipyards. Annual plans are always 
based on the statistical contml rates to be aJttain-
ed over a reasonably long period. 
With the many factors involved, the Agency's 
activity cannot be measured solely in terms of 
the number of units, depots and factories visited 
because there is considerable variation both in 
the size and importance of establishments and in 
the time required for the particular collltrol. 
B. Field control methods 
General field control methods were the same 
as in previous years. 
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It is recalled that, under the programme work-
ed out on the basis of the most recent information, 
controls are carried out after the competent 
national authorities have been consulted ver-
bally and member Strutes have been given notice 
by official letter. 
Visits to miliitary headquarters and central 
offices have proved increasingly useful, parti-
cularly for the reasons given below concerning 
stocks at depots. 
1. Combined Agency-SHAPE impecticrns at 
military depots 
Because of the general logistic character of 
equipment and ·ammunition depots, ?ther th~ 
unit stores, it has not so far been poss1ble to dis-
tinguish accurately between depots under NATO 
authority and those remaining under national 
command. 
This led to the practical solution agreed with 
NATO in 1957, whereby combined inspect~ons 
are carried out at mil[tary depots by an offtcer 
appointed by SHAPE a.nd an Agency inSJ?OOti~ 
team. This procedure has proved appropnate m 
all cases. 
During 1965, twenty-six controls were carried 
out comprising twenty at depots and six at 
central records offices. 
Visits are now frequently made to central 
records offices before - and occ8.Siiona1:ly after 
- the depot is inspected. 
This increase in the number of inspections 
matches the growing trend observed over the 
last five years towards centralisation of records, 
which is becoming more general with the spread 
of mechanical office procedures. 
Mechanisation has grea.tly simplified stores 
recording techniques but has at the same time 
given rise to new control problems. For example, 
the machines regularly provide central offices 
with reliable stock figures that greatly assist the 
checking process. On the other hand, exeept by 
stopping the machines for an unduly long time, 
~ 
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m. Le contr6le sur place 
A. Nature et importance da contr8lea 
Les mesures de controle sur place appliquees 
en 1965 sur le continent europeen, en execution 
de l'article VII, 2 (b) du Protocole N° IV, ont 
ete confonnes aux dispositions d'ordre general 
prises au cours des annees anterieures. Elles 
peuvent etre classees en quatre categories prin-
cipales, dont les trois premieres ressortissent au 
oontrole des niveaux: 
(i) Les inspootions combinees Agenee-
SHAPE dans les depOts militaires; 
(ii) Les inspections aupres des unites sous 
commandement national; 
(iii) Les verifications quantitatives consen-
ties dans les usines de production; 
(iv) Les verifications consenties de non-
fabrication de certains armements. 
Ces mesures ont continue a s'appliquer a une 
grande diversite d'annements destines aux for-
ces terrestres, navales et aeriennes. 
L'Agence s'est efforcee, comme auparavant, de 
varier la nature de ses pr<>oarammes, tout en 
maintenant l'aetivite a un taux approprie, compte 
tenu de la frequenee des inspections, des types 
d'annements et d'une repartition equilibree des 
controles entre les pays membres. 
Si, par exemple, !'accent a ete mis en 1964 
sur les usines de construction aeronautique, !'at-
tention s'est davantage portee en 1965 sur les 
chantiers navals. L'etablissement des plans 
annuels est toujours base sur les differents taux 
statistiques de controle a atteind:re au cours d'une 
periode suffisamment longue. 
Bien entendu, par le fait du grand nombre de 
facteurs en jeu, on ne peut mesurer exactement 
l'activite de FAgence en prenant en considera-
tion le simple nombre d'unites, depot8 et usines 
visites, puisque les dimensions et 1 'importance 
des etablissements, ainsi que le temps consacre 
en fonction de l'objet a oontrOler, varient oonsi-
derablement. 
B. Modallte. d'exicution 
Les modalites generales d'exeeution ont ete les 
memes qu'au eours des annees precedentes. 
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n est rappele que, dans le cadre du programme 
mis a jour au vu des infonnations les plus 
reeentes, les operations de oontrole sont execu-
tees apres consultation verbale des autorites 
nationales interessees, et apres notification aux 
Etats membres par lettre officielle adressee avec 
un certain preavis. 
11 s'est avere de plus en plus utile de visiter 
les quartiers generaux et les organismes cen-
traux, notamment pour les ra.isons exposees ci-
apres a propos des stocks dans les depots. 
1. Inspections combinees .Agence-SHAPE 
do:ns les depots m~'litaires 
En raison du caraetere de logistique generale 
attache aux depots de materiels et de munitioll8, 
autres que les magasill8 d'unites, il n'a pas ete 
possible jusqu'iei de definir avec precision les 
depots places sous l'autorite de l'O.T.A.N. et 
ceux qui restent sous l'autorite nationale. 
D'ou la solution pratique arretee d'entente 
avee l'O.T.A.N., depuis 1957, qui consiste a faire 
effectuer dans les depots militaires des inspec-
tions en commun par un offieier designe par le 
SHAPE et un groupe d'inspootion de l'Agence. 
Cette procedure s'est toujours confirmee comme 
bien appropriee a la situation. 
Au cours de l'annee 1965, vingt-six operations 
de controle ont ate effectuees, dont vingt dans 
les depots et six dans les organismes de compta-
b:ilite eentrale. 
Les visites aux bureaux centraux de compta-
bilite du materiel deviennent frequentes avant, 
ou parfois meme apres, le controle du depot. 
Cet aooroissement des visites est en rapport 
avee !'accentuation de la tendanee, observee au 
cours de la periode quinquennale ecoulee, en fa-
veur de la centralisation des comptabilites du 
materiel qui se generalise grace aux procedes 
mecanographiques de plus en plus repandus. 
La mecanisation a grandement simplifie les 
techniques comptables, bien qu'elle ait fait surgir 
de nouveaux problemes pour le controle. C'est 
ainsi que les machines fournissent avee surete 
au.'!: organismes centraux les etats periodiques 
des stocks, ce qui facilite grandement le travail 
de verification. Mais, en contrepartie, il devient 
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it is virtu.al:ly impossible to obtain intermediate 
data showing successive changes due to equip-
ment movements. As a result, it may be more 
difficult to explain numerical discrepancies 
observed during an inspection. However, the 
staff operating the recording machines are be-
coming increasingly aware of the Agency's require-
ments and these minor difficulties are being ironed 
out. 
2. Inspections of units under national command 
The Agency carried out inspeotions at sixteen 
units under national eommand in 1965 (opera-
tional units, training centres, recruiting centres 
and a stores unit). These inspections were per-
formed without difficulty and the accuracy of 
replies to the questionnaire was fully confirmed. 
The Council wish to point out, however, that 
the choice of air force units to be controlled in 
one member State was influenced by the pre-
sence of elements of forces described as '' stra-
tegic", which the Agency does not visit in cur-
rent circumstances. 
3. Agreed quantitative cmtrols at factories 
and shipyards 
During 1965, the Agency carried out eleven 
agreed controls of stock levels (shipyards, fac-
tories making guided missiles and armoured 
fighting vehicles). 
These controls were performed under excel-
lent conditions and proved fully saJtisfaetory for 
the verification of stock levels. 
4. Agreed non-production controls 
Agreed controls of the non-production of cer-
tain weapons in the Federal Republic of Germany 
covered seven industrial establishments (ship-
yard, factories making aircraft, rockets, heavy 
engineering products and chemicals). These in-
spections were performed under excellent condi-
tions and disclosed no unauthorised production. 
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C. General remarks on the laat flue years 
Inspection teams were afforded every facility 
in carrying out all these control operations, 
agreed inspections and oontrols, the quantitative 
control of levels and non-production controls. 
Ful"thermore, substantial progress has been 
achieved in the application of field controls. 
To sum up, 342 field controls have been carried 
out over ,the last five years, comp·rising 158 
combined inspections at military depots, 82 in-
spections of national units, 62 agreed controls of 
levels at production plants and 40 agreed nO!Il-
produetion. controls at factories. 
Through this extensive programme, the Agen-
cy has attained its aims despite certain short-
earnings such as the absence of a due process 
of law to protect private interest.<;. The effects 
of these shortcomings have, however, been sub-
stantially reduced by the spirit of co-operation 
shown by all concerned during field controls. 
IV. Study and development of control 
methods for new weapons 
A. Guided and self-propelled missiles 
The total quantity of guided and self-propelled 
missiles held on the mainland of Europe con-
tinued to increase in 1965 but stocks of certain 
missiles, which have attained force objectives, 
are now tending 'to remain constant. 
There was also an overall increase in stocks 
of delivery vehicles for nuclear warheads, with 
the first generation of missiles now being gra-
dually replaced by second generation types. All 
delivery vehicles for nuclear warheads, which 
are generally held at NATO units and, to a de. 
creasing extent, at depots, are of American ori-
gin. As nuclear warheads remain under the 
control of the United StBJtes forces, the Agency 
receives no information on this subject. 
pratiquement impossible, a moins d'arreter le 
fonctionnement mecanographique pour une duree 
excessive, d'obtenir des renseignements a des 
dates intf;ermediaires montrant ·les variations suc-
cessives dues aux mouvements de materiels. Cela 
peut rendre plus difficile !'explication de diffe-
rences quantitatives constatees Iors d'une ins-
pection. Toutefois, le personnel charge de la 
comptabilite mecanographique connaissant de 
mieux en mieux les besoins de l'Agence, ces 
menues difficultes tendeni a s'attenuer. 
2. Inspections aupres des unites 
sous commandement national 
L'Agence a effectue en 1965 des inspections 
aupres de seize unites sous commandement natio-
nal (unites operationnelles, centres d'instruciion, 
centres mobilisateurs, unite-depot). Ces ins-
pections se sont deroulees sans difficultes et 
!'exactitude des reponses au questionnaire a ete 
pleinement confirmee. Toutefois, le Conseil 
signaJ.e que le choix des unites aeriennes a con-
trOier dans un pays membre a ete influence par 
la presence d'elements des forces qualifiees «stra-
tegiques», que l'Agence ne visite pas dans les 
ciroonstances actuelles. 
3. Verifications q'l.tantitatives consenties 
dans les usines et chantiers navals 
L'Agence a effectue, au cours de cette annee, 
au titre du eontrole des niveaux des stocks, onze 
verifications quantitatives (c.hantiers navals, 
usines de fabrication d'engins guides et construc-
tion de vehicules de combat blindes). 
Les conditions d'execution de ces mesures de 
controle ont ere excellentes, et, en tant qu'ele-
ments de controle des niveaux des stocks, ces 
operations se sont averees pleinement satisfai-
santes. 
4. Verifications cons en ties 
de non-fabrication 
Les verifications consenties de non-fabrication 
de certaines armes sur le territoire de la Repu-
b1ique Federale d'Allemagne ont porta sur seprt 
etablissements industriels (chantier naval, usines 
de construction aeronauiique, de fusees, de grosse 
mecanique, de produits ehimiques). Aucune pro-
duction non autorisee n'a ete decelee au cours de 




C. Considerations d'ensemble sur la periode 
quinquennale ecoulee 
Dans toutes ces operations de conrtrole, inspec-
tions ou verifications consenties, controle quanti-
tatif des niveaux ou controle de non-fabrication, 
toutes facilites ont ete accordees aux groupes 
d'inspeetion pour mener a bien leur mission. 
D'autre part, des progres sensibles onrt ete rea-
lises dans !'application sur place du controle des 
armaments. En resume, 342 operations de con-
trole sur place ont ete effectuees pendant les 
einq dernieres annees: 158 au titre des inspec-
tions combinees dans les depots militaires, 82 au 
titre des inspections aupres des unites nartionales, 
62 verifications consenties dans des usines de pro-
duction au titre du eontrole des niveaux, et 
40 verifications consenties dans des usines au 
titre du eontrole de non-fabricaJtion de certaines 
armes. 
Grace a eette impo:rtante activite de controle 
sur place, les buts fixes a l'Agence ont ere 
atteints, en depit de certaines lacunes, comme 
!'absence de garantie juridictionnelle a l'egard 
des interets prives. L'esprit de cooperation, qui 
a anime les uns et Ies autres, en a eependant 
attenue tres largement Ies effets au cours dM 
controles sur place. 
IV. Etude et evolution des methodes de 
contr6le applicables aux armes modernes 
A. Engins guides et autopropulses 
La quantire globale d'engins guides ert auto-
propuJses detenus sur le continent europeen a 
continue a s'elever en 1965, bien que les stocks 
de certains engins, qui ont atteint les objectifs 
de forces, tendent a rester constants. 
On a egalement consta.te une augmentation 
d'ensemble du stock de vecteurs capables de 
transporter des tetes nucleaires, tandis que la 
premiere generation d'engins tend a etre rem-
placee progressivement par les engins de la 
deuxieme generation. Tous les vecteurs capables 
de porter une tete nueleaire detenus generale-
ment par les unites O.T.A.N., et de moins en 
moins dans des depots, sont d'origine ameri-
caine. Les tetes nueleaires restanrt sous le con-
trole des forces des Etats-Unis, l'Agence ne re<;oit 
aucun renseignement a leur sujet. 
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European production of non-nuclear guided 
missiles again increased, ranging from small anti-
tank missiles to Hawk-type anti-aircraft devices. 
The technical level of European-made missiles 
continues to rise and types much bigger than 
those so far produced can be expected in the 
near future. 
In 1965, quantitative controls comprised four 
inspootions at national units, nine combined 
inspections at depots and three agreed inspec-
tions aJt production plants. 
Controls to verify non-produCition of certain 
types of missiles involved three agreed inspec-
tions aJt factories in the Federal Republic of 
Germany. During one &f these visits, the inspeC-
tion team had an opportunity of seeing the third 
stage of the ELDO rocket which is a civilian 
projem with no military applications. 
Development of control methods over 
the last five years 
The Agency's experience in this field tends to 
confirm most of the conclusions formulated by 
the guided missile experts in 1957. The Agency 
has been able to resolve control problems arising 
from the different ways in which missiles are 
stored or manufactured in separate elements 
and from the interchangeability of warheads for 
a single type of missile. 
The Agency aims to make a physical check 
of smal·l missiles approximately every three 
years. Stocks of bigger missiles may be verified 
at more frequent intervals. Production is check-
ed as required and the inspectors verify actual 
figures for output since the previous inspection 
whenever this is necessary. 
In the case of delivery vehicles for nuclear 
warheads, the control method must be almost 
100% accurate because a margin of error or 
inaccuracy which would have only negligible 
consequences in the control of conventional wea-
pons would be quite unacceptable when mass 
destruction missiles have to be controlled. It 
seems quite clear that such weapons should be 
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inspem.ed often enough to ensure the required 
degree of accuracy. 
Controls are greatly assisted by the growing 
volume of technieal material from many sources 
and by the results of the continuous recording 
of data. 
Agency inspection teams engaged on both 
quantitative and non-production controls invari-
ably receive the fullest co-operation from firms 
and representatives of national authorities. 
Generally speaking, the increase in the num-
ber, types and complexity of missile systems 
has called for progressively more complicated 
control measures over the last five yea:n:~. The 
means employed have proved adequate to deal 
with the technical difficu1ties encountered. 
B. Chemical weapoM 
The list of chemical weapons for control in 
1965 was modified by the Council by the addi-
tion of chemical formulae to define the tabun, 
sarin and amiton families. 
In 1965, replies from countries which have 
not renounced the right to manufacture chemical 
weapons disclosed no actual production. 
Under the heading of non-production controls, 
the Government of the Federal Republic of Ger-
many supplied the Agency with the required 
information and agreed inspections were carried 
out at chemical factories. These checks were car-
ried out most satisfactorily. 
Technical research into the progress of the 
chemical industry in matters within the Agency's 
competence and the search for material on the 
development of military concepts in this respect 
were continued. The processing of published 
La production europeenne d'engins guides 
sans capacite nudeaire a continue a s'acer()itre 
depuis les petits engins antichars jusqu'aux 
engins arutiaeriens de type Hawk. Le niveau de la 
technologie des engins de fa:brication europeenne 
n'a cesse de s~elever et l'on peut s'attendre, dans 
le proche avenir, a des fabrications d'engins 
nettement plus importants que ceux fabriques 
jusqu'alors. 
Le oontrole quantitatif des niveaux a donne 
lieu, en 1965, a quatre inspections aupres des 
unites nationales, neuf inspootions eombinees 
dans des depots et trois verifications consenties 
dans des usines de produetion. 
Le controle de non-'fabrication de certains 
types d'engins a donne lieu a trois verific·ations 
conse.nties dans des usines sur le territoire de 
la Republique Federale d'Allemagne. A !'occa-
sion de .Pune de celles-ci, le groupe d'inspection 
a pu voir le troisieme etage de la fusee ELDO, 
realisaltion civile sans application militaire. 
Evolution des methodes de controle au cours 
de la derniere periode quinquennale 
L'experience de l'Agence dans ce domaine tend 
a confirmer la plupart des conclusions formulees 
en 1957 pa:r les experts en engins guides. 
L' Agence a pu ainsi resoudre les problemes que 
posent au controle les eirconstan~es variees de 
stockage ou de fabrication des engins en elements 
separes, et l'interchangeabilite de tetes diverses 
pour un meme type d'engins. 
L'Ag.ence tend a verifier physiquement a peu 
pres •tous les trois ans les stocks de petits engins. 
Les intervalles qui separent les verifications suc-
cessives peuvent etre plus courts pour des stocks 
d'eng1ns de plus grande taille. Les verifications 
concernant les fabriel!ltions d'engins sont effec-
tuees selon les b~ins et, autant que necessaire, 
les inspecteurs prennent le soin de faire porter 
la verification sur 1es chiffres de la production 
effective depuis la derniere inspection. 
Lorsqu'il s'agit d'engins vecteurs capables de 
porter une tete nucleaire, il est normal que le 
degre de precision de la methode de controle 
employee soit aceru jusqu'a l'unite pres, puis-
qu'u.ne marge d'erreur ou d'imprecision, qui 
n'aurait qu'une incidence negligeable dans le 
controle d'armes classiques, ne pourrait etre ad-
mise dans le controle d'engins porteurs d'une 
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enorme puissance de destruetion, inconnue dans 
la gamme des armes classiques. La frequence 
des controles des armes de destruction massive 
doit, en toute evidence, etre suffisamment elevee 
pour permettre d'atteindre la precision neees-
saire. 
La documentation technique de toutes sources 
publiee et disponible de fa<;on de plus en plus 
importarute, ainsi que les resultats de l'enregigtre-
ment eontinu des donnees, apportent une aide 
considerable aux controles. 
Qu'H s'agisse de controle quantitatif des ni-
veaux ou de contrOle de non-fabrication, invaria-
blement les groupes d'inspection de l'Agence 
beneficient de }a cooperation la plus entiere des 
entreprises oomm.e des representan'ts des autorites 
nationales. 
D'une fa~on generale, l'accroissement des 
quantjtes des formats et de la complexite des 
systemes d'engins a rendu necessaires des me-
sures de eontrole progressivement plus compli-
quees au cours des cinq dernieres annees, et les 
moyens employes ont permis de franchir les 
difficultes techniques rencontrees. 
B. Armes chimiques 
La liste des armes chimiques a controler en 
1965 a ete modifiee par le Conseil en precisant 
par les formules chimiques la definition des 
families du tabu.n, sarin et amitons. 
Les reponses fournies en 1965 par les pays qui 
n'ont pas renonce au droit de fabriquer des 
armes chimiques, font apparaitre qu'aucune pro-
duction effective de telles armes n'etait entre-
prise. 
Pour ce qui est du oontrole de non-fabrication 
de ces armes, le gouvernemen.t de la Republique 
Federale d'Allemagne a fourni a l'Agence Jes 
renseignements neeessaires et des verifications 
consenties ont ate effectuees dans des usines 
chimiques. Ces verifications se sont deroulees 
de fa~on pleinement satisfaisante. 
Les etudes techniques sur les progres de l'in-
dustrie chimique dans le domaine interesstlnt 
l'Agence et la recherche de documentation con-
cernant !'evolution des conceptions militaires a 
eet endroilt ont ete poursuivies par !'exploitation 
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material was combined with visits to specialised 
libraries, establishments and organisations. 
Control methods over the last five years 
As regards non-production controls of chemi-
cal weapons, 1961 saw a change from the study 
and experimental stage to application on the 
basis of methods and techniques worked out in 
previous years. 
Ageney experts have sinee carried out con-
clusive non-production control operations at 
plants in the Federal Republ!ic of Germany. 
These inspections gave a clearer idea of the effec-
tiveness of the method used and showed where 
it could be improved. 
During this period, the Council approved regu-
lations and general rules of procedure for taking 
samples during chemical weapon controls when 
no other means of identification is possible. 
However, the pracHcal use of this type of 
measure still awairts the solution of a problem 
of international law concerning liability in the 
event of an accident during a control operation. 
The opening of a technical card index for 
chemical-weapon controls five years ago has led 
to the development of an important working 
instrument offering a unique corpus of special-
ised knowledge. 
C. Biological weapons 
In 1965, the Ageney further studied the manu-
facture of biological products capable of use as 
weapons and continued to keep in touch with 
research in the field Qf applied micro-biology 
and its delicate techniques. Very interesting 
study visits were made, by invitation, to major 
biological institutes in European countries. 
Progress of studies over the last five years 
'l'he start of the period was marked by a great 
deal of work by the experts, culminating in ap-
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proval by the Council of a definition of the 
controllable stage at biological production plants, 
under the terms of which controls ean be applied 
from the germ-culture stage. 
Once this basic problem had been l'esolved, the 
Agency pres!!ed forward with its scientific and 
technical studies during the years which follow-
ed. Extrac.ts from works on theoretical aspoots 
were made art spooialised libraries and all mate-
rial collected was processed. Visits to many estab-
lishments in several member States produced 
information and advioo from some 50 acknow-
ledged experts on applied bacteriology and also 
gave some insight into the type of equipment 
and methods used in biological production plants. 
The Agency's preparatory work concluded 
with the systemaJtic compilation of a document 
embodying all the data and information so ob-
tained. 
D. Atomic weapons 
There was nQ change in 1965 in the position 
as regards controls of atomic weapons in rela-
tion to military requirements. 
The Eighth General Report of Euratom (1965) 
gives detailed information on the development of 
the nuclear industry in Europe, with particular 
reference to the big electricity-generating reactors. 
E. Electronic weapons 
There has been no change since the last report. 
V. Technical documentation and information 
Since its inception, the Central Documentation 
Office has had two aims: 
(1) to provide the Agency's experts with all 
published material dirootly related to 
the processing of control data as a guide 
to actual controls; 
de la documentation publiee, la frequentation de 
bibliotheques speeialisees et des visites d'eta-
blissements et d'organismes. 
Les methodes de controle au cours de la 
derniere periode quinquennale 
L'annee 1961 a marque le passage de la phase 
d'etude et d'experimentation a la phase d'appli-
cation du contrOle de non-fabrication d'armes 
chimiques, sur la base des methodes et tech-
niques mises au point au oours des annees pre-
cedentes. 
Depuis, les experts de l'Agence ont effectue 
dans des usines de la Republique Federale d'Al-
lemagne des operations ooncluantes de controle 
de non-fabrication; elles ont permis de mieux se 
rendre compte de l'effieacite des methodes appli-
quees et de la possibilite de les ameliorer. 
Le Gonseil a approuve, au oours de cette pe-
riode, les dispositions et regles generales de pro-
cedure de prelevements evenltuels d'echantillons 
au cours des oontroles d'armes chimiques, lorsque 
l'identifieation du produit ne peut etre acquise 
autrement. 
n•faut cependant signaler que !'application 
pratique de ce genre de mesure reste subordon-
nee a l·a solution d'un probleme de droit inter-
national ooncernant la responsabilite en cas 
d'aceidenJt survenant ·au cours de !'operation de 
controle. 
L'ouverture, il y a cinq ans, d'un ficllier tech-
nique classifie pour le controle des armes chi-
miques a permis de oonstituer unimportant outil 
de travail qui represente une somme de connais-
sances specialisees sans precedent. 
C. Armes biologiques 
En 1965, l'Agence a poursuivi !'etude de la 
fabrication des produits biologiques pouvant ser-
vir d'armes et elle a continue a se tenir au <'.OU-
rant des recherches inJteressant notamment le 
domaine de la microbiologie appliquee et ses 
techniques delieates. Dans ce sens, des visites 
d'etudes tres interessantes ont ete effectuees, sur 
invitation, dans des grands instituts de biologic 
de pays europeens. 
Le developpement des etudes au cours de la 
derniere periode quinquennale 
Le doebut de cette periode a ete marque par 
d'importan.ts travaux d'experts, qui ont abouti 
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notamment a !'approbation par le Conseil de la 
definition d'une phase controlable dans les eta-
blissements de production biologique, selon la-
quelle le controle peut etre e:x:erce a partir de la 
culture de germes. 
Ce point fondamental acquis, l'Agence, au 
cours des annees suivantes, a pousse diligem-
ment ses activites d'etude scienti£ique et tech-
nique. D'une part, elle a procede a des compi-
lations theoriques dans les bibliotheques speciali-
sees et en a exploite toute la documentation re-
cueillie. D'autre part, en visitant dans plusieurs 
Etats membres un grand nombre d'etablissements, 
elle a pu rassembler les renseignements et aV'is 
d'une cinquantaine de savants de reputation eta-
blie dans le domaine de la bacteriologic appli-
quee et eonnaitre le genre d'installations, ainsi 
que l'organisaJtion du travail dans les etablisse-
ments de production biologique. 
En achevemenJt de eette activite preparatoire, 
l'Agence a reuni methodiquement dans un docu-
ment !'ensemble des donnees et connaissances 
ainsi obtenues. 
D. Armes atomiques 
La situation du oontrole a l'egllll'd du domaine 
atomique dans le cadre des besoins militaires est 
restee sans changement en 1965. 
Le huitieme rapport general de !'Euratom 
(1965) fournit des indications chiffrees sur le 
developpement de l'industrie nucleaire en Euro-
pe, notamment des grands reacteurs de puissance 
qui sont producteurs d'energie electrique. 
E. Armes electroniques 
Aucun developpement nouveau n'est inter-
venu depuis le rapport de l'annee derniere. 
V. Documentation et information techniques 
Depuis sa creation, l'activite du bureau cen-
tral de la documentation a ete dirigee sur le 
double objectif suivant: 
(1) porter a la oonnaissance des experts de 
l'Agence tous renseignements publies en 
relaJtion direete avee !'exploitation des 
donnees de eontrole, de maniere a eclairer 
et orienter le oontrole lui-meme; 
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(2) to provide the Agency's staff with the 
technical and scientific material needed 
to maintain and extend their lmowledge 
and thus keep abreast of their duties. 
Documentary material is methodically record-
ed and assembled by the Central Office in a 
special set of files and a card index now embody-
ing some 25,000 entries. 
Technical information activities also eJCtend 
outside the Agency whose officials take !,)art in 
study sessions, courses, visits, exhibitions, confe-
rences and discussions frequently at the invita-
tdon of national authorities. The main subjects 
studied on these occasions are modern equip-
ment, aircraft, guided missiles, chemical and 
biological weapons and mechanical stores-
accounting procedures. 
The communication of published ma1lerial and 
informal contacts for purely technical discussions 
with other organisations have proved most pro-
fitable over the last few years. In particular, 
members of the Foreign Office Arms Control 
and Disarmament Research Unit (United King-
dom) and the United States Arms Control and 
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Disarmament Agency have paid visits to the 
Agency. 
VI. General conclusions 
Controls from documentary sources and field 
controls carried out in 1965 have enabled the 
Agency to report to the Council that it has 
noted in the sectors controlled 1 : 
- neither the existence on the mainland of 
Europe of quantities of armaments held 
by any member State in excess of the 
appropriate levels for conventional wea-
pons (Artiele XIX of Protocol No. IV), 
or unjustified by export requirements 
(Article XXII of Protocol No. IV) ; 
- nor the produetion on the territory of 
the Federal Republic of Germany of any 
category of armaments whieh that State 
undertook not to produee. 
In discharge of its duties, the Agency was 
assisted by co-operation from national authori-
ties and from NATO and SHAPE. 
1. See page 25. 
(2) tenir a la disposition des fonctionnaires 
de l'Agence la documentation, notamment 
technique et scientifique, capable de main-
tenir et d'etendre leurs connaissances au 
niveau de leu:rs taches. 
L'enregistrement methodique et la conservation 
des elements de documentation sont assures par 
le bureau central dans un classement special de 
dossiers et un fichier general qui contient actuel-
lement 25.000 fiches environ. 
Par ailleurs, une activite exterieure d'informa-
tion technique est exercee par les fonctionna.ires 
de l'Agence, qui prennent part a des sessions 
d'etudes, stages, visites, expositions, conferences, 
colloques, souvent sur invitation des autorites 
nationales. Le materiel moderne, l'aeronautique, 
les engins guides, l'arme chimique, l'arme biolo-
gique, la mecanographie dans la comptabilite des 
materiels sont les principaux sujets d'interet de 
cette activite exterieure. 
Des communications de documentation publiee 
et des contacts officieux d'echanges de vues 
purement techniques avec d'autres organismes 
se sont averes tres Mnefiques au COUTS des der-
nieres annees. En particulier, des membres de 
!'Arms Control and Disarmament Research Unit 




nisme gouvernemental am.ericain Arms Control 
and Disarmament Agency ont rendu visite a 
l'Agence. 
VI. Conclusions generales 
La conjonction des oontroles sur pieces et sur 
place effootues en 1965 a permis a l'Agence de 
rapporter au Conseil qu'elle n'a constate dans 
les secteurs controles 1 : 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de quantites d'armements detenus par un 
des Etats membres qui excederaient les 
niveaux appropries d'armes classiques 
(article XIX du Protocole No IV) ou qui 
ne seraient pas justifiees par les besoins 
de !'exportation (article XXII du Pro-
tocole No IV) ; 
- ni la fabrication, sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne, d'une 
categorie d'armements que cet Etat s'est 
engage a ne pas produire. 
L'Agence a ere aidee, dans l'accomplissement 
de ces taches, par le tres bon esprit de coopera-
tion manifeste aussi bien par les awtorites natio-
nales que par l'O.T.A.N. et le SHAPE. 
1. Voir p. 25. 
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IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
I 
Dming 1965, three important agreements 
defining new equipment for land furces were 
finalised, and a study of mean.~ to promote 
intergovernmental co-operation was submitted 
to the Council. 
11. Definition of new equipment for land 
forces 
The definition of new military equipment is 
based on operational requirements and tactical 
concepts. This means that the first objective is 
to determine the military charaeteristics of the 
material under consideration, before any work 
can be done at the technical •level, on prototypes, 
on pilot orders or on ootual produCJtion. 
The various sub-groups have therefore con-
tinued their work of defining military charac-
teristics under the supervision of the Ad Hoc 
Group, composed of representatives of the army 
Chiefs of Staff of the continental member States 
of WEU and of the United Kingdom Ministry 
of Defence. 
(a) Equipment designed to improve the tac-
tical mobility of atirborne forces after land-
ing 
A considerable advance has been made since 
1964. During the past year, the Sub-Group con-
cerned completed its study of two draft agree-
ments (l.FT.5 and 2.FT.5) on special light and 
medium transport vehicles and these were sub-
mitted to the Ad Hoc Group at their meeting of 
26th November 1965. The Group approved the 
agreements, which were duly sent to the Chiefs 
of Staff for ratification. This will probably go 
through in the early part of 1966. 
If Governments so wish, ratification of the 
agreements may be followed up by a definition 
of technical characteristics within the Standing 
Armaments Committee and this, in turn, could 
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lead to standardisation and to joint or c(K)rdin-
ated production. 
During 1965, the General Staffs arranged for 
new equipment to be demonstrated to the Sub-
Group on three occasions: at Pau in February, 
at Schongau-Altenstadt (Germany) in June and 
at Pisa in November. 
(b) WheeZed vehicles for entry into service 
between 1970 and 1980 
A new stage was entered in 1965. The 1964 
report stated that the draft agreements on these 
vehicles would probably be submitted for appro-
val during the coming year, and this duly came 
to pass in 1965. It was found preferable to <.'Om-
bine the mi1itary characteristics of first and 
second category vehicles in a single agreement, 
although two separate papers h.ad been planned. 
The agreement was drafted and submitted to the 
Ad Hoe Group on 26th November. 'l'he latter 
having given their approval, it was sent to the 
Chiefs of Staff for ratification at the end of the 
yeaJ.". The agreement will probably be promul-
gated early in 1966. 
In May 1965, even before its final approval, 
it served as the basis for an agreement between 
Germany, Italy and France on the joint produc-
tion of a half-ton vehicle (Jeep). This would 
appear to be the first time that an agreement 
drawn up within WEU has actually led to joint 
produetion. 
In its present complete form, the agreement 
could, if Governments so desired, be used as a 
basis for joint producli()Il agreements concern-
ing vehicles of 2, 4, 7 and 10 tons, several coun-
tries being interested in one or other such vehicle. 
If this were so, a study could be undertaken 
within WEU, in accordance with normal proce-
dure, of the technical solutions, whether partial 
or complete, required to meet the military charac-
teristics laid down by the representatives of the 
seven Chiefs of Staff. 
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IV. COMitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
I 
Au cours de l'annee 1965, trois accords 
importants definissant des materiels nouveaux 
pour les forces terrestres ont ete mis au point 
et une etude des moyens qui pourraient favo-
riser la cooperation intergouvernementale a ete 
soumise au Conseil. 
11. Definition des materiels nouveaux pour 
les forces terrestres 
Besoins operationnels et concepts tactiques 
sont a la base de la definition des materiels et 
equipements militaiTes nouveaux. Le premier 
resultat a atteindre est done la determination des 
caracteristiques militaires, stade prealable a tout 
developpement sur le plan technique, sur le 
plan des prototypes ou de preserie et, enfin, 
sur le plan de la production. 
Sous l'egide du Groupe ad hoc, compose des 
representants des chefs d'etat-major des armees 
de terre des Etats continentaux membres de 
l'U.E.O. et du ministere de la defense du 
Royaume-Uni, les sous-groupes ont done pour. 
suivi cette tache de definition des caracteristiques 
militaires. 
(a) Materiels destines a ameliorer la mobilite 
tactique des troupes aeroportees apres 
l' atterrissage 
Par rapport a 1964, un pas ttres important a 
ete franchi. En effet, au cours de 1965, ·le sous-
groupe competent a effectivement mis en forme 
deux projets d'accord (l.FT.5 et 2.FT.5) portant 
sm des vehicules speciaux de transport Ieger et 
moyen. Ces deux projets d'accord ont ete soumis 
a Fapprobation du Groupe ad hoc dans sa reunion 
du 26 novembre 1965. Le groupe a donne son 
approbation et les accords ainsi approuves ont 
ete transmis a la ratification des chefs d'etat-
major eux~memes. Selon toute probabilite, cette 
ratification interviendra dans les debuts de 1966. 
La ratification de ces accords peut etre sui-
vie, si les gouvernements en manifestent la 
volonte, de la definition des caracteristiques 
techniques au sein du Comite Permanent des 
Armements; cette definition peut conduire a 
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une standardisation et a une production COin· 
mune ou coordonnee. 
Au cours de 1965, les etats-majors ont, a trois 
reprises, propose au sous-groupe des demonstra-
tions de materiels nouveaux. Celles-ci ont eu 
lieu a Pau en fevri:er, a Schongau-Altenstadt 
(Allemagne) en juin et a Pise en novembre. 
(b) V ehicules de servitude a roues pouvant 
entrer en service entre 1970 et 1980 
Un pas nouveau a ete franchi dans ce domaine 
en 1965. Le rapport de 1964 laissait prevoir que 
les projets d'accord sur ces vehicules seraient 
prets a etre soumis a !'approbation en 1965. La 
chose est desormais acquise. Au cours de 1965, 
il a ete considere qu'il etait preferable de grou-
per dans un accord unique les caracteristiques 
militaires des vehicules de p·remiere et de deu-
xieme categorie, alors que deux projets distincts 
avaieillt ete prevus. Le projet d'accord a ete mis 
au point et soumis a !'approbation du Groupe 
ad hoc le 26 novembre. Le Groupe ad hoc a 
approuve. En fin d'annee, !'accord a ete sou-
mis a la ratification des chefs d'etat-major. Se-
Ion toute vraisemblance, J'accord sera promul-
gue au debut de 1966. 
Avant meme sa promulgation, cet accord a 
servi de base, en mai 1965, a la conclusion d'un 
accord entre l'Allemagne, l'Italie et la France 
pour la pr<>duction en commun d'un vehicule 
de servitude de 0,5 t. (jeep). Il semble que ce 
soit la premiere fois qu'un accord elabore au 
sein de l'U.E.O. aboutisse effectivement a une 
production commune. 
L'accord, tel qu'il se presente actuellement 
sous sa forme complete, pourra, si telle est la 
volonte des gouvernements, servir egalement de 
base a des accords de production commune con-
cernant des vehicules de servitude de 2, 4, 7 et 
10 t. Il semble que certains pays manifestent de 
l'interet pour l'un ou l'autre de ces vehicules. 
Au sein de l'U.E.O. pourrait a:lors intervenir, 
selon la procedure normale, !'etude des solutions 
techniques, completes ou partielles, qui repon-
draient aux caracteristiques militaires telles 
qu'elles ont ete definies par les representants 
des sept chefs d'etat-major. 
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The Sub-Group concerned, having completed 
its original programme, was instructed by the 
Ad Hoc Group ro pursue its studies along four 
main lines: 
- a programme of joint trials and evalua-
tion criteria for miUtary vehicles; 
- military characteristics of trailers; 
- military characteristics of container 
bodies; 
- capabilities of hovercraft. 
Discussions have also taken place concerning 
a heavy armoured command vehicle. The Ad Hoc 
Group has decided that contacts should be kept 
on a bilateral or trilateral basis, at any rate, for 
the time being. 
(c) Problem of obstacles and barriers 
The 1964 report explained the origins of this 
Sub-Group. The procedures it would adopt (t.he 
"pilot country" system) and the special nature 
of this type of work. 
At their meeting in March 1965, the four pilot 
countries submitted the results of their studies 
in their own chosen fields. 
Certain lines of study were discontinued where 
it had been shown that research was unlikely 
to lead anywhere or would prove financially 
impracticable. Others were found to be of consi-
derable interest and are being actively pursued. 
(d) Anti-tank weapons 
This Sub-Group is convened on the eve of 
NATO meetings in order to eo-ordin-ate the views 
of the delegations from WEU member countries. 
The agenda usually allows for an exchange of 
information on past or future trials programmes, 
as well as for detailed discussion of new anti-
tank weapons. 
In conclusion, it may be stated that the Sub-
Groups held nine meetings in 1965, during 
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which they finalised three important agreements 
and pUil'Slled, or initiated, a number of studies. 
m. Activities of the Standing Armaments 
Committee 
During the past year, the Standing Armaments 
Committee completed the study begun in the 
Autumn of 1964 of ''a system of compensation 
or any other arrangement to indemnify coun-
tries or industries that might suffer losses 
through the adoption of a common weapon". 
The relevant report and the Committee's con-
clusions were submitted to the Council. The 
Council concurred with the main conclusion of 
the study made by the Standing Armaments 
Committee that sucll a compensation system is 
impracticable, and that, therefore, situations 
which would justify requests tor compensation 
should be avoided by applying the basic prin-
ciple that the adoption of common weapons must 
be the result of co-operation from the earliest 
stage of development. In this connection, the 
Council also agreed that industrial collaboration 
should be encouraged and promoted wherever 
possible. 
The Standing Armaments Committee has been 
seized of a Belgian proposal regarding a vehiele 
produced in that country which is being offered 
for evaluation and possible purchase. It would 
appear that at ·least two member countries are 
interested in this material. 
During the year the Standing Armaments 
Committee has been officiaLly informed of: 
(a) Franco-British agreements on the joint 
production of a training and tactical 
support aircraft and a variable geometry 
aircraft; 
(b) the agreement referred to earlier con-
eluded between Germany, Italy and 
France, concerning the joint develop-
ment of a half-ton vehicle, for which the 
WEU l.FT.6 Agreement was used as a 
basis. 
A number of proposals put to the Standing 
Armaments Committee regarding new forms of 
activity are now being considered by member 
Governments. 
Le sous-groupe interesse, ayant aeheve son 
mandat original, a ~u du Groupe ad hoe man-
dat de poursuivre ses aetiviltes dans quatre 
directions principales: 
- etude d'un programme d'experimenta-
tion des vehicU116S militaires j 
- etude des caracteristiques militaires des 
remorques; 
- etude des carae.teristiques militaires des 
«cadres» de vehieules; 
- etude des possibilites des vehicules a 
effets de sol. 
Dans ee domaine, il faut egalemeDJt noter les 
discussions relatives a un vehicule blinde de 
commandement lourd. 11 a ete convenu, au sein 
du Groupe ad hoc, qu'au moins pour l'immediat, 
on se bornera a des contacts bi- ou trilateraux. 
(c) Probleme des obstacles et barrieres 
Le rapport de 1964 avait indique l'origine de 
ce sous-groupe, la methode qui y serait em-
ployee (methode dite de pays-pilotes) ainsi que 
le caractere particulier de ce genre de travaux. 
A une reunion qui s'est tenue en mars 1965, 
les quatre pays pilotes ont presente des travaux 
dans les domaines de leur choix. 
Certaines orientations prises ont du etre aban-
donnees a la mite d'etudes qui ont montre que 
les reeherches risquaient d'aboutir a des im-
passes et/ou a des impossibilites financieres. 
D'autres, par contre, se revelant interessantes 
sont activement poursuivies. 
(d) Armes antichars 
Les reunions de ce sous-groupe ont lieu a la 
veiUe des reunions O.T.A.N. afin d'harmoniser 
les points de vue des delegations des pays mem-
bres de l'U.E.O. L'ordre du jour oontient gene-
ralement en plus un echange de vues sur les 
experimentaltions effectuees ou a effectuer ainsi 
que des discussions approfondies sur des nou-
velles armes antichars. 
Pour conclure sur les activites des sous-
groupes, on peut preciser qu'ils ont tenu ensem-
ble neuf reunions au cours desque1les ils ont mis 
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au point trois accords importants et poursuivis 
ou entrepris certaines etudes. 
m. Activttes du Comtte Permanent des 
Armements 
Au cours de 1965, le Comite Permanent des 
Armements a acheve l'etude entreprise a l'au-
tomne 1964 sur «un systeme de compensation 
ou toute autre formule convenable permettant 
d'indemniser les pays ou industries qui pour-
raient etre leses par le choix d'une arme com-
mune». Le rapport sur ee probleme et les con-
clusions auxquelles il a abouti ont ete transmis 
au Conseil. Le Conseil s'est assooie a la princi-
pale conclusion de l'etude effectuee par le 
C.P.A., a savoir qu'un systeme de compensation 
est impraticable et qu'il convient, par conse-
quent, d'eviter les situations qui pourmient don-
ner lieu a des demandes d'indemnites en appli-
quant le principe fondamental selon lequel !'a-
doption d'armes communes doit etre le resultat 
d'une cooperation entreprise depuis le premier 
stade du developpement. A cet egard, le Con-
seiJ a estime egalement que la collaboration in-
dustrielle devait etre encoura.gee et favorisee 
chaque fois qu'il est possible. 
Le Comite Permanent des Armements a, d'au-
tre part, ete saisi d'une proposition beige, con-
cernant un vehicule produit dans ce pays et qui 
est propose, pour evaluation et commande even-
tuelle. 11 semble qu'au moins deux des Etats 
membres soient interesses a ce materiel. 
Enfin, ,Je Comite Permanent des Armaments 
a ete officiellement informe: 
(a) des accords franco-anglais de production 
en commun d'un avion d'ecole et d'appui 
tactique et d'un appareil a geometrie 
variable; 
(b) de I' accord conclu (auquel il a ete fait 
allusion ci-dessus) entre l'Allemagne, 
l'Italie et la France sur le developpement 
en commun d'un vehicule de 0,5 t. pour 
lequell'accord 1.FT.6. de l'U.E.O. a servi 
de base. 
Par ailleurs, eertaines propositions faites au 
Comite Permanent des Armements au sujet d'ac-
tivites nouvelles sont a l'etude dans les diffe-
rents gouvemements. 
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IV. Relations with other organisations 
(a) NATO 
Contacts have been maintained through the 
national delegates on the Standing Armaments 
Committee who also represent their own coun-
tries within NATO. 
The Standing Armaments Committee takes 
especial care that there shall be no overlapping 
between NATO and WEU. 
(b) FINABEL 
Regular contoots with FINABEL are main-
tained through the Secretariat of that Organis-
ation. The Ad Hoc Group, representing the 
Chiefs of Staff of the seven countries, being a 
WEU body, enables the six continental States 
to keep in touch with the United Kingdom. In 
fact, the United Kingdom took the opportunity 
afforded by the last Ad Hoc Group meeting to 
propose a joint study; this was aooepted, and 
will take the form, in its initial stages, of an 
exchange of views to be held within one of the 
Sub-Groups. 
Furthermore, the Assistant Secretary-General 
was invited to address the annual meeting of 
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FINABEL Chiefs of Staff in January 1966 at 
The Hague. 
(c) National authorities 
Throughout 1965, the Head of the Interna-
tional Secretariat kept in touch with the various 
authorities in member States eithe:r through the 
committee secretaries, through his deputy, or 
personall~ by means of visits or when attending 
ministerial meetings in the different capitals. 
The presentations of equipment which took 
place at meetings of two Sub-Groups were not 
only of the greatest interest by reason of the 
information and experience so gained, but in 
certain cases led some countries to plan further 
contacts with a view to possible future purchases. 
(d) The Assembly 
In addition to personal contacts with individual 
members of parliament during sessions, the Sec-
retary-General, the Assistant Secretary-General 
and most of the delegates on the Standing Arma-
ments Committee attended a meeting of the 
Liaison Sub-Committee on 27th March 1965. 
The views exchanged on that occasion proved 
that a high degree of harmony existed. 
IV. Relations avec d'autres organismes 
(a) O.T.A.N. 
Ces relations ont ete maintenues par l'inter-
mediaire des delegues nationaux au Comite Per-
manent des Armements qui font egalement par-
tie de leur haute representation nationale a 
l'O.T.A.N. 
Le Comite Permanent des Armements veille 
tout particulierement a ce qu'il n'y ait aucun 
double emploi entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. 
(b) FINABEL 
Les relations avec FINABEL sont reguliere-
ment assurees par des contacts avec le Secreta-
riat de cet organisme. Le Groupe ad hoc, emana-
tion des chefs d'etat-major des ·sept pays, et qui 
travaiUe au sein de l'U.E.O., permet d'assurer le 
contact entre les six pays continentaux et le 
Royaume-Uni. Au reste, la derniere reunion du 
Groupe ad hoc a ete saisie par le Royaume-Uni 
comme une occasion de proposer une etude en 
commun. Cette proposition a ete acceptee sous 
la forme, au depart, d'un echange de points de 
vue confie a un des sous-groupes du Groupe 
ad hoc. 
Par ailleurs, le Secretaire general adjoint a 
ete invite a prendre la parole a la reunion an-
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nuelle des chefs d'etat-major FINABEL, ALa 
Haye, au mois de janvier 1966. 
(c) Autorites nationales 
Au cours de 1965, soit par l'intermediaire des 
secretaires de comite, soit par son adjoint, soit 
personnellement a !'occasion de deplacements ou 
a !'occasion de sessions ministerielles dans les 
capitales, le chef du secretariat international a 
maintenu les contacts avec les diverses autorites 
nationales des Etats membres. 
Les presentations de materiel qui ont eu lieu 
devant deux des sous-groupes ont revetu non 
seulement un grand interet sur le plan de 
!'information et de !'experience, mais ont pu 
parfois (en faisant mieux connaitre certains 
materiels) provoquer, entre l'un ou !'autre des 
pays membres, des contacts en vue d'eventuelles 
acquisitions. 
(d) Assemblee 
Outre des contacts personnels avec certains 
parlementaires au cours des sessions, le Secretaire 
general, le Secretaire general adjoint et la piu-
part des delegues au Comite Permanent des Ar-
maments ont assiste a la reunion de la Sous-
commission de liaison du 27 mars 1965. L'echange 
de vues qui a eu lieu a cette occasion a fait 
apparaitre une grande harmonie dans les avis 
exprimes. 
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V. PUBUC ADMINISTRATION 
In their Tenth Report to the Assembly, the 
Council decided to recapitulate the mandate of 
the Public Administration Committee and its 
aims. It will not therefore be necessary to refer 
to these again, except to say that the Committee 
believes itself to be faithful to the spirit of its 
mandate whenever, besides fulfilling its tradi-
tional tasks, it launches out in a new direction 
which is seen to correspond with a real need. 
A case in point, during the period under review, 
was the organisation of an experimental Intro-
ductory Course on international relations, which 
is described below. 
The Committee's two annual meetings took 
plaee in Aix-en-Provence from 27th to 30th April 
and in Luxembourg from 26th to 29th October 
1965. The repo-rt will outline the year's activities, 
covering courses for government officials, study 
visits and administrative studies, as well as the 
new undertaking mentioned above. 
1. A multilateral course for government offi-
cials is held every year, in each member country 
in turn. The 1965 course was the sixteenth of 
its kind to be organised by the Committee; it 
took place in France, from 21st June to 3rd July, 
the theme selected for study being ''Problems 
of co-ordination in administrative action in rela-
tion to the planning and execution of regional 
development". It provided an opportunity for 
civil servants from the seven member countries 
to study the aims and methods of the major 
reform undertaken in France in 1964, involving 
the est·ablishment of regional prefectures with 
special responsibility for implementing, in the 
name of the Prime Minister, the basic directives 
issued by the Commissariat general au plan. 
Although the reforms had not been completed, 
this undertaking - one of the largest and most 
complex tasks facing the French administration 
- was considered by the Committee to be of 
outstanding interest for representatives from 
other member Governments. In accordance with 
the Committee's usual procedure, the general 
theme of the course was tackled through the 
choice of two practical subjects - the building 
and equipment programmes of health services and 
of schools and universities - subjects of close 
concern to government departments in all WEU 
countries. The course was arranged in the follow-
ing order: introduction to the main theme in 
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Paris and preliminary study of the illustrative 
subjects through lectures given by the chairmen 
of special planning boards; next, practical study 
of subjects in Toulouse, focal point of a region 
containing the most typical problems which have 
to be dealt with in a "regional training sector"; 
finally, conclusion of the meeting in Paris. 
Twenty civil servants, selected by their own 
governments, took part in this study, whose 
detailed nature emerges clearly f·rom the report 
which, in accordance with normal procedure, 
they drafted themselves. In the last section, 
participants expressed the hope that ''the process 
of development they had studied would spread, 
t.hus leading to a greater community of thought 
and so paving the way for inevitable rapproohe-
ments within Europe". 
2. Following the scheme foreshadowed in the 
Council's previous report, an experimental intro-
ductory course on international relations for 
young civil servants from member countries was 
held from 13th to 24th September. It was financ-
ed by the Belgian Government and took place 
in Bruges, at the College of Europe. When un-
dertaking this experiment, the Committee had 
set itself the following aims: to familiarise par-
ticipants with the atmosphere in which inter-
national relations are conducted; to enable them 
better to understand the points of view of repre-
sentatives of other countries and thus to facili-
tate future co-operation; to give them an oppor-
tunity to grasp the purpose and scope of the 
main international organisations; to encourage 
young officials to learn foreign languages and 
to provide them with a suitable setting in which 
to use those languages to practical effect. Twenty-
one young civil servants attended the course, 
which took the form of simulated negotiations 
on a given subject, with a view to harmonising 
current regulations ·in the seven countries. Spe-
cial background material was prepared for the 
purpose, including documents designed to inform 
participanU; on the main features of govern-
ment and administration in member co1mtries 
as well as those of the principal international 
organisations. 
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V. ADMINISTRATION PUBLIQUE 
11 avait paru opportun de rappeler, A !'occa-
sion du dixieme rapport du Conseil a l'Assem-
blee, quels etaJient le mandat et les objectifs du 
Comite de !'administration publique. 11 n'est 
done pas necessaire d'y revenir, sinon pour pre-
ciser que le comite croit etre fidele a la mission 
qui lu~ a eve assignee en s'engageant, a cote 
de ses activites traditionnelles, dans de nouvelles 
directions lorsque cela parait oorrespondre a un 
besoin reel. Tel a ete le cas, durant la periode 
consideree dans le present rapport, pour !'expe-
rience des cycles d'initiation aux relations inter-
nationales dont il sera fait mention ci-dessous. 
Les deux reunions annuelles du oomite ont eu 
lieu, en 1965, a Aix-en-Provence, du 27 au 
30 avril, et a Luxembourg, du 26 au 29 octobre. 
Le rapport traitera successivement des activites 
poursuivies en matiere de rencontres de fonc-
tionnaires, de visites d'etudes et d'etudes admi-
nistratives, ainsi que de la nouwlle activite in-
diquee au paragraphe precedent. 
1. Une rencontre mulUlaterale de fonctionnaires 
a lieu chaque annee, a tour de role dans chacun 
des pays membres. Celle de 1965, qui eta.it la 
seizieme rencontre de ce genre organisee par le 
comite, s'est tenue en France, du 21 juin au 
3 juillet. Le sujet propose a !'etude des parti-
cipants etait le suivant: «Les problemes de coor-
dination de !'action administrative en matiere de 
preparaHon et de realisation des programmes 
d'amenagement regional». L'oceasion fut ainsi 
donnee aux fonctionnaires des pays membres 
reunis pour la renoontre d'etudier, dans son 
esprit et dans ses methodes, l'importante reforme 
fran<laise de 1964 qui a abouti a la creation de 
prefectures de region, plus specialement char-
gees de mettre en oouvre sur place, au nom du 
Premier ministre, les directives tracees par le 
commissariat general au plan. 11 s'agit la de l'un 
des problemes Ies plus importants et les plus 
complexes de !'administration fran.;aise, dont 
!'etude, malgre le caractere inacheve de la re-
forme, a paru au comite presenter un interet 
incontestable pour les representants des admi-
nistrations des autres pays. Suivant la methode 
traditionnellement sudvie par le eomite, le theme 
general de la renoontre a ete envisage a travers 
deux sujets concrets, a savoir l'equipement sani-
taire et l'equipement scolaire et universitaire, 
domaines qui sont l'objet de preoccupations 
attentives des gouvernements et des administra-
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tions de tous les pays membres. La rencontre 
s'est deroulee dans l'ordre suivant: initiation 
au theme general, a Paris, et amoree de l'etude 
des sujets eoncrets au moyen de conferences 
confiees aux presidents des commissions specia-
lisees du plan; ensuite, etude pratique des sujets 
a Toulouse, chef ... Iieu d'une region ou 1'on ren-
contre les problemes caracteristiques que pose 
aux responsables un «secteur d'entrainement re-
gional» j enfin, achevement de la rencontre a 
Paris. 
Vingt fonctionnaires, designes par leurs gou-
vernements respectifs, ont partieipe a ces iravaux, 
dont le caractere approfondi resulte eloquemment 
du rapport qu'ils ont, suivant la eoutume, re-
dige. Au terme de eelui-ci, les participants ont 
exprime le voou «que l'amenagement des struc-
tures dans le domaine etudie, en se generalisant, 
renforce les habitudes communes de pensee, fa-
vor8ibles aux rapprochements inevitJables pour 
l'Europe». 
2. Ainsi que le projet en avait ete annonce dans 
l·e precedent rappor.t du Conseil, une premiere 
experience de cycle d'initiation aux relations 
internationales, a l'usage de jeunes fonction-
naires des pays membres, a eu lieu du 13 au 
24 septembre. Cette experience, financee par le 
gouvernement beige, s'est deroulee a Bruges, dans 
le cadre du College d'Europe. En prenant cette 
initiative, le comite s'etait propose les quatre 
objectifs suivants: initier les participants a !'am-
biance des relations internationales; leur per-
mettre de mieux comprendre les points de vue 
des fonctionnaires d'autres pays et favoriser la 
cooperation future; leur fournir !'occasion de 
mieux saisir la signification pratique des prin-
cipaux organismes internationaux; inciter les 
jeunes fonctionnaires a apprendre des langues 
etrangeres et fournir aux participants une am-
biance favorable a !'utilisation effective de ces 
langues. Vingt et un jeunes fonctionnaires ont 
pris part au cycle, qui a revetu la forme d'une 
negociation fictive, sur un sujet donne, en vue 
de parveni.r a une harmonisation des reglements 
en vigueur dans les sept pays. Une documen-
tation speciale avait ete preparee a cet effet, 
ainsi que pour presenter aux participants les 
traits principaux des gouvernements et admi-
nistrations des pays membres, et Ies caracte-
ristiques des princip8iles organisations interna-
tionales. 
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The impression gained from this first intro-
ductory course was that it produced clear and 
positive results and undoubtedly served to 
broaden the outlook of the participants. They 
recognised that, by improving their knowlroge 
of various institutions, in the course of these 
discussions they had been led to acquire a deeper 
understanding of national characteristics, as well 
as those of the individuals with whom they had 
to deal. They became aware of the high degree 
of similarity of the problems currently facing 
the seven countries, and they obtained a better 
understanding of the attitude and approach of 
their several neighbours. This experiment would 
suggest that such courses cannot but encourage 
the development of a true community spirit. 
Recognising that this type of introductory 
course on international relations corresponds to 
a very real need, the Committee has decided to 
organise a second one in 1966, this time at the 
invitation of the Dutch Government, in place 
of the multilateral course for government offi-
cials which was to have taken place in the Nether-
lands. However, if the success described above 
is repeated, the Commi·ttee will go on to consider 
the possibility of holding both types of course 
each year. The objectives of each course are dif-
ferent, catering for different categories of offi-
cials. 
3. The Public Administration Committee con-
tinues to provide the framework for organising 
bilateral study visits for government officials; 
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their purpose, method and results have already 
been summarised in several previous Council 
reports. There was a slight increase in the num-
ber of visits during 1965 and some member coun-
tries, in particular Italy, played a more active 
part. It should, however, be noted that the study 
visit formula, which was something of a novelty 
when the Committee began to function, has since 
been considerably developed by a number of 
other organisations, with the happy result that 
civil servants in member countries are now sup-
plied with numerous opportunities for study and 
further training abroad. 
4. The Committee has continued to exchange 
information during its meetings on administra-
tive questions of common interest, in particular 
as regards the training and further training of 
senior officials. Steady advances are being made 
in this field in the light of the increasing range 
of activities and the new requirements of the 
modern civil service. 
Faithful to its tried and tested traditional 
activities, ever open to new experiments called 
forth by new requirements, the Public Adminis-
tration Committee, which held its twentieth meet-
ing in the Autumn of 1965, continues its endea-
vours to draw the seven countries ever closer 
together on the administrative level, in accord· 
ance with the aims laid down in the Treaty. 
L'impression s'est degagee que ce premier cycle 
d'initiation s'est solde par un bilan essentielle-
ment positif, et a procure a ses Mneficiaires un 
incontestable elargissement d'horizon. Les parti-
cipants ont reconnu qu'a travers une meilleure 
connaissanoo des institutions, leurs travaux les 
avaient conduits a une meilleure comprehension 
des temperaments nationaux et des individus qui 
leur faisaient face. Ils ont pris conscience de la 
similitude des problemes qui se posent actuelle-
ment aux sept pays et ont pu se faire une idee 
plus exacte de !'attitude et de l'etat d'esprit de 
leurs voisins. En ce sens, des rencontres de ce 
genre ne peuvent que favoriser la progression 
d'un veritable esprit communautaire. 
Constatant qu'un tel cycle d'initiation aux 
relations internationales repondait incontesta-
blement a un besoin reel, le comite a decide d'en 
organiser un second en 1966, a !'invitation cette 
fois du gouvernement neerlandais, en remplace-
ment de la rencontre multilaterale de fonction-
naires qui devait avoir lieu aux Pays-Bas. Cc-
pendant, si le succes du premier cycle se con-
finne, le comite examinera ulterieurement la 
possibilite d'organiser a la fois, ehaque annee, 
une rencontre et un cycle. Ces deux activites 
visent en effet des objectifs differents et s'adres-
sent a des categories differentes de fonction-
naires. 
3. Le Comite de !'administration publrique con-
tinue d'autre part a servir de cadre a !'organisa-
tion de visites d'etudes bilaterales de fonction-
33 
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naires, doni l'objet, La methode et les resultats 
ont deja ete exposes a plusieurs reprises dans 
de precedents rapports du Conseril. Au cours de 
l'annee 1965, le nombre de ces visites a ete en 
legere augmentation, certains pays membres, et 
notamment l'J.talie, y prenant une part plus 
active. Il faut signaler toutefois que l·a fonnu:le 
des visites d'etudes, qui constituait une nou-
veaute au moment oil le comite a commence ses 
acti'V'ites, s'est considerablement developpee de-
puis lors dans le cadre de nombreux organismes, 
en une concurrence souve.nt heureuse qui offre 
aux fonctionnaires des pays membres de multi-
ples occasions d'etudes et de perfectionnement 
a l'etranger. 
4. Le comite a poursuivi, au cours de ses reu-
nions, ses echanges d'information sur des ques-
tions administratives d'interet oommun, notam-
ment en ce qui ooncerne la fonnation et le 
perfectionnement des fonctionnaires superieurs. 
Il s'agii la en effet d'une matiere en constante 
evolution, compte tenu des fonctions toujours 
accrues et des besoins renouveles des adminis-
trations modernes. 
Fidele a ses actrivites traditionnelles de valeur 
eprouvee, ouvert a de nouvelles experiences que 
suggerent des besoins nouveaux, le Comite de 
!'administration publique, qui a tenu en automne 
1965 sa vingtieme reunion, continue ainsi a tra-
vaiUer au resserrement des liens entre les Sept 
sur le plan administratif, confonnement aux 
objectifs proposes pa.r le traite. 
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VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the WEU main ·and supplemen-
tary budget estimates for 1965 and the main 
budget estimates for 1966 are annexed to this 
report. 
The main reason for the introduction of a 
supplementary budget in 1965 was to meet the 
salary increases granted on the recommendations 
of the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts to staff serving in Paris and 
in London following the General Review of Re-
muneration. 
2. Co-ordination of administrative and 
budgetary policies among European 
organisations 
The role of Western European Union within 
the various groups set up to work for maximum 
harmonisation and co-ordination at administra-
tive levels between the Couneil of Europe, 
OECD, NATO (including SHAPE) and WEU 
has been both full and active. Subject to the 
formal approval of certain bodies, it is expected 
that ESRO and ELDO will in due course adhere 
to the co-ordinating machinery. 
(i) Between the Secretaries-General 
The Standing Committee of Secretaries-Gene-
ral of the four Co-ordinated Organisations has 
again met at frequent intervals and has continued 
to implement its principal aim of exchanging 
views and information on budgetary and adminis-
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trative matters in order to achieve greater uni-
formity of practice. 
The Committee has played an important part 
in the preparatory work of the Co-ordinating 
Committee to which it has submitted proposals 
for improvements in the administrative sector. 
In this respect it has been particu}arly concerned 
with the salary reviews for international staff 
and with the recently introduced scheme for 
indemnifying staff against loss of office. 
(ii) Between government experts 
Frequent meetings of the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts have 
taken place throughout the year and six reports 
have been submitted to the Councils of the four 
Organisations. The preparation of two major 
reports on salacy reviews for international offi-
cials ·and another dealing with provisions for an 
indemnity against loss of job, have constituted 
a principal part of the Committee's work in 
1965. The Committee has also submitted a report 
on the Rules and Regulations and Financial 
Arrangements of the Inter-organisations Study 
Section on Salaries and Prices. This Section pro-
vides the Secretariat for the Standing Committee 
of Secretaries-General, the Co-ordinating Com-
mittee and its Working Parties; it is financed 
jointly by the Co-ordinated Organisations. 
Western European Union has continued to be 
represented at the Governmental Conference 
Sessions on a European Civil Service which have 
been set up within the framework of the Council 
of Europe. The terms of reference of these Con-
ferences, it will be recalled, is to draw up a set 
of Standard Regulations for Permanent Staff 
of a European Civil Service. 
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VI. QUESTIONS BUDGlTAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
Le present rapport contient les tableaux reca-
pitu1atifs des budgets prineipal et supplemen-
taire de J'U.E.O. pour 1965, ainsi que du budget 
principal pour 1966. 
Le budget supplementaire de 1965 etait essen-
tiellement destine a faire face aux augmentations 
accordees au personnel de Londres et de Paris, 
sur la recommandation du Comite de coordina-
tion des experts budgetaires des gouvernements, 
a la sui;te de la revision generale des traitements. 
2. Coordination de la politique administrative 
et budgetaire des organisations europeennes 
L'Union de !'Europe Oceidentale a participe 
activement aux travaux des diverses commis-
sions creees pour parvenir a une harmonisation 
et une coordination maximums des politiques ad-
ministratives du Conseil de l'Europe, de 
l'O.C.D.E., de l'O.T.A.N. (y compris le SHAPE) 
et de l'U.E.O. Sous reserve de !'approbation 
officielle de certains organismes, on peut s'atten-
dre a ce que le C.E.R.S. et le C.E.C.L.E.S. par-
ticipent, le moment venu, au systeme de coordi-
nation. 
(i) Au niveau des secretaires generaux 
Comme par le passe, le Comite permanent des 
secretaires generaux des quatre organisations 
coordonnees s'est reuni frequemment afin de 
remplir sa function essentie11e, e'est-a-dire assu-
rer un echange de vues et d'informations sur les 
questions administratiV!eS et budgetaires pour 
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atteindre, dans la pratique, une plus grande 
uniformite. 
Ce comite a joue un role important dans la 
preparation des travaux du Comite de coordi-
nation auquel il a soumis des propositions visant 
a ameliorer diverses procedures administratives. 
Il n'a pas manque ici de s'interesser particulie-
rement a la revision des traitements des fonc-
tionnai·res internationaux et a la creation d'une 
indemnite de perte d'emploi recemment adoptee. 
(ii) Au niveau des experts gouvernementaux 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements s'est reuni a maintes 
reprises au oours de l'annee et a presente six 
rapports aux Conseils des quatre organisations. 
En 1965, le oomite a eu pour tache principale de 
preparer deux importants rapports sur la revi-
sion des traitements des functionnaires inter-
nationaux et un autre :vapport portant sur la 
creation d'une indemnite de perte d'emploi. Le 
comite a presente egalement un rapport sur la 
reglementation de la Section inter-organisations 
d'etude des salaires et des prix ainsi que sur son 
financement. Cette section assure le secretariat 
du Comite permanent des secretaires generaux, 
du Comiote de coordination et des divers groupes 
de travail de ce dernier; les quatre organisations 
en assurent conjointement le financement. 
L'Union de l'Emope OccidentaJe a continue 
de se faire representer ·aux sessions de la Con-
ference gouvernementale pour Ia fonction publi-
que europeenne, qui a ete instituee dans le cadre 
du Conseil de !'Europe. On sait que ces confe-
rences ont pour mandat de mettre au point un 
projet de statut-type du personnel permanent de 
la fonction publique europeenne. 
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APPENDIX 
WE U Budget Estimates for 1966 
Propoaed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 121,840 90,753 
2. Travel •••••.•••••..•••••.•••.•..• 9,850 1,508 
3. Communications •..•.•......•..••. 1,725 2,735 
4. Other operating costs •......•••..• 28,206 4,888 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 640 94 
6. Buildings .. .. . . . . . . . . ........... - -
ToTAL EXPENDITURE ........• 162,261 99,978 
7. WEU ta.x ...................... 25,326 21,281 
8. Other receipts . .................. 1,765 223 
ToTAL INCOME .•..•.•..•..•.• 27,091 21,504 
NET TOTAL ....•...•••.....•• 135,170 78,474 
Natiorud contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy •••••.•.•...•..••.•..•••.••••.... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ......................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
















£ s. d. 
39,330 7 8 
79,994 0 0 
79,994 0 0 
79,994 0 0 
1,333 4 8 
39,330 7 8 
79,994 0 0 
399,970 0 0 
ANNEXE 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1966 
Priulalo1111 de depe1111es et de reeettes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites ..•..•..• 121.840 90.753 
2. Frais de voyage •.•.•••.•......•.• 9.850 1.508 
3. Transmissions ...•..•.••........... 1.725 2.735 
4. Autres depenses de fonctionnement. 28.206 4.888 
5. Achat de mobilier, etc .•••..•...••. 640 94 
6. Immeubles ..•.•.....•...........• - -
TOTAL DES DEPENSES ........ 162.261 99.978 
7. lmp<>t de l'U.E.O ...•.•..•••.....• 25.326 21.281 
8. Autres recettes ...•..•...•..••••.• 1.765 223 
TOTAL DES REOETTES ........ 27.091 21.504 
TOTAL NET ••••..•....•••..•• 135.170 78.474 
Contrlbatfo1111 des pay• membres 
en 600emes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Ita.lie •.•.•.••..••••••.•...•••.•••..•• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pa.ys-Bas ............................ 59 
Republique Federa.le d' Allema.gne ...... 120 
Roya.ume-Uni ........................ 120 
TOTAL .......•.•.••.•.••.•••••• 600 
• A Secr6tariat g6n6ral. 
B Secretariat international do Oomit6 Permanent des Armements. 
















£ s. d. 
39.330 7 8 
79.994 0 0 
79.994 0 0 
1.333 4 8 
39.330 7 8 
79.994 0 0 
79.994: 0 0 
399.970 0 0 
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WE U Supplementary Budget for 1965 
Summary of additional credits required 
A* B• 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... + 14,630 + 11,155 
2. Travel ............•.............. + 850 + 727 
3. Communications ................. - -
4. Other operating costs ............. + 1,865 + 127 
5. Purchase of furniture, etc. ........ + 900 + 94 
6. Buildings ........................ - -
ToTAL EXPENDITURE .......... + 18,245 + 12,103 
7. WEU tax ...................... + 4,839 + 4,362 
8. Other receipts .................... + 60 + 96 
ToTAL INcoME ............... + 4,899 + 4,458 
NET TOTAL .................. + 13,346 + 7,645 
National contrlbutlona 
600ths 
Belgium ............................ 59 
France ............................. 120 
Germany ........................... 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ........................ 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom .................... 120 
TOTAL ........................ 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 

















































Budget supplimentaire de l'U.E.O. pour 1965 
Tableau recapi.tulatif des credits additionnels demandes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites ........ + 14.630 + ll.l55 
2. Frais de voyage •................. + 850 + 727 
3. Transmissions .................... - -
4. Autres depenses de fonctionnement . + 1.865 + 127 
5. Achat de mobilier, etc. ........... + 900 + 94 
6. Immeubles ....................... - -
ToTAL DES DEPENSES ......... + 18.245 + 12.103 
7. Impl>t de l'U.E.O ................. + 4.839 + 4.362 
8. Autres recettes .................. + 60 + 96 
TOTAL DES REOETTES ......... + 4.899 + 4.458 
TOTAL NET .................. + 13.346 + 7.645 
Contribution. des pays membres 
en 600emes 
Belgique ........................... 59 
France ............................. 120 
Italie ............................... 120 
Luxembourg ........................ 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ..... 120 
Royaume-Uni ....................... 120 
TOTAL ........................ 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 

















































WE U Budget Estimates for 1966 
Propoaed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 139,860 110,351 
2. Travel ...•......•...••..•........ 10,235 2,272 
3. Communications ...•..•.....•..... 1,800 1,534 
4. Other operating costs ...•......... 28,742 5,279 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 2,595 90 
6. Buildings ........................ - 543 
TOTAL EXPENDITURE ••••••••• 183,232 120,069 
7. WEU tax ...................... 31,277 28,111 
8. Other receipts ...............•.... 2,255 218 
TOTAL INCOME •••••••••••••.• 33,532 28,329 
NET ToTAL •••••••••••••••••• 149,700 91,740 
National contribationB 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ••••••••••••••••••••••••••••••••• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ......................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
















£ B. d. 
43,943 15 10 
89,377 4 2 
89,377 4 2 
89,377 4 2 
1,489 12 5 
43,943 15 10 
89,377 4 2 
446,886 0 9 
ANNEXE 
Projet de budget de l'U.E.O. pour 1966 
Previsions de depenses et de recettes 
A* B* 
£ £ 
1. Traitements et indemnites ..•..•... 139.860 110.351 
2. Fra.is de voyage .................. 10.235 2.272 
3. Transmissions ..•..•......•.•.....• 1.800 1.534: 
4. Autres depenses de fonctionnement. 28.742 5.279 
5. Achat de mobilier, etc ...•...•.•... 2.595 90 
6. Immeubles •..••.•........••.•.•.. 
-
543 
TOTAL DES DEPENSES ........ 183.232 120.069 
7. Imp6t de l'U.E.O ................. 31.277 28.111 
8. Autres recettes •.....•............ 2.255 218 
TOTAL DES REOETTES ........ 33.532 28.329 
ToTAL NET •••••••••••••••••• 149.700 91.740 
Contributions des pays membres 
en 6006mes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Italie •••••••••..•••••.•.••..•....•••• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allema.gne ...... 120 
Roya.ume-Uni ........................ 120 
TOTAL ••••••••••••••••••••••••• 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
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on the creation of European affairs committees 
in the national parliaments 
Considering that the parliaments of member countries should follow attentively the develop-
ment of European affairs ; 
Convinced that the creation of committees or study groups for European affairs in the national 
parliaments would increase the effectiveness of parliamentary work in this field, 
RECOMMENDS 
That the parliaments of WEU member countries which have not yet done so set up committees 
or study groups for European affairs. 
39 
L' Assemblee, 
Projet de resolution 
sur la creation de commiBBiona des affaires europeennes 
dana les parlements nationaux 
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Estimant qu'il est necessaire que les parlements des paye membres suivent avec attention le 
developpement des affaires europeennes ; 
Convaincue que la creation de COIDIDlBBlOnS OU groupes J'etude des affaires europeennes dans 
les parlements nationaux aurait pour effet d'accroitre l'efficacite des travaux parlementaires dans ce 
domaine, 
RECOMMANDE 
Aux parlements des pays membres de l'U.E.O. qui ne l'ont pas encore fait, de creer une 




(submitted by Mr. Meyers, Rapporteur) 
Introduction 
1. This report of the Working Party, covering 
the period since the last session (November 1965), 
is submitted to the Assembly in accordance with 
Order 27. It includes a draft Resolution recom-
mending the creation of committees or study 
groups for European affairs jn the national par-
liaments of the WEU member countries. 
2. It should be recalled that during the period 
under consideration the French President was re-
elected for a second seven-year term of office and 
a new French government was formed, general 
elections were held in the United Kingdom and 
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3. Already in his last report to the Assembly 
(Document 353), your Rapporteur was able to 
record an increase in the number of parliamentary 
interventions concerning recommendations of the 
WEU Assembly : there were 20 in 1964, 38 in 
1965 and so far this year there have been 23. The 
action taken was in the form of written questions 
sometimes followed up by oral questions by 
members of our Assembly. Government replies to 
these questions do not usually result in debates in 
plenary session. In fact, this year there have been 
no more general debates on Assembly recommen-
dations than in the past. Matters concerning 
WEU are discussed mainly in committee, in parti-
cular when the budget is considered. 
4. Government replies concerning recommen-
dations adopted in 1965 are shown in the following 
table: 
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Expose des motifs 
(presente par M. Meyers, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport du groupe de travail con-
cernant la periode ecoulee depuis la derniere ses-
sion (novembre 1965) est soumis a l'Assemblee, en 
application de la Directive no 27. ll contient un 
projet de resolution recommandant la creation, 
dans les parlements nationaux des pays membres 
de l'U.E.O., de commissions ou groupes d'etude 
des affaires europeennes. 
2. ll convient de rappeler que, dans la periode 
consideree, la France a renouve!C le mandat de son 
President pour une deuxieme periode de sept ans 
et a procede a la formation d'un nouveau gouver-
nement, le Royaume-Uni a tenu des elections 
generales, l'Italie et la Belgique ont forme de 
nouveaux gouvernements. 
I. Les interventions effectuees dans les sept 
parlements nationaux 
3. Dans le dernier rapport soumis a l'Assemblee 
(Document 353), votre rapporteur avait deja pu 
faire etat de !'augmentation des interventions 
parlementaires se rapportant a des recommanda-
tions de l'Assemblee de l'U.E.O. : 20 interventions 
ont ete prononcees en 1964, 38 en 1965, 23 pendant 
la premiere moitie de l'annee 1966. Ces interven-
tions ont pris la forme de questions ecrites, et 
accessoirement orales, posees par des membres de 
notre assemblee. La reponse des gouvernements 
a ces questions ne donne generalement pas lieu a 
des debats en assemblee pleniere. En fait, les de-
bats generaux sur des recommandations de notre 
assemblee ont ete aussi peu nombreux cette annee 
que dans le passe. Les questions relatives a l'U.E.O. 
sont surtout discutees dans les commissions, en 
particulier a !'occasion de l'examen du budget. 
4. Les reponses des gouvernements relatives aux 
recommandations adoptees en 1965 sont indiquees 
dans le tableau suivant : 
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5. Collected Texts No. 6 relating to action taken 
in national parliaments on recommendations adop-
ted by the WEU Assembly will be published in 
May 1966. It will contain the relevant texts noted 
by the secretariat between November 1965 and 
1st May 1966. 
U. Meetings of the Working Party 
6. The Working Party met at the close of the 
last session to consider parliamentary action on 
recommendations adopted in 1964. It decided to 
pursue its work in respect of Recommendations 
107, 110, 112, 118, 126 and 127. 
7. The Working Party visited the Belgian Par-
liament in December 1965, when it attended a 
meeting of the European Affairs Committee of the 
Chamber of Representatives and heard an address 
on the Common Market crisis by Mr. Fayat, 
Minister, Secretary of State for European Affairs. 
The EEC Commission also invited the Working 
Party to hear the views of Mr. Noel on the same 
subject. In addition, Mr. Gilson gave a talk on 
Belgian institutions. 
m. Draft Resolution 
8. Building a democratic Europe requires the 
parliaments to give close consideration to all im-
portant problems affecting Europe, including the 
holding of debates on motions submitted by the 
various European organisations. 
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9. For the moment, action is confined to written 
or oral questions to Ministers. A detailed debate 
on the matters our Assembly considers particularly 
important is thus not possible. 
10. This is why it would be desirable for a com-
mittee or study group to be set up in each Euro-
pean parliament to study European problems. In 
this respect, Belgium has set an example which 
should be followed. A similar body may be set up 
in the Federal Republic of Germany in the near 
future. These committees or study groups should 
follow the work of the various European organi-
sations (WEU Assembly, Consultative Assembly, 
European Parliament, on the parliamentary side ; 
WEU Council, Council of Europe, EEC Council, 
on the ministerial side). Their work might include, 
inter alia, reports on the sessions of the European 
assemblies and comments on the recommendations 
and reports adopted by them. Their work shuuld 
logically lead to the organisation of debates in 
plenary session on the main problems involved in 
the building of Europe and the setting up of 
machinery for co-operation in the political, tech-
nical and economic fields. 
11. Finally, the creation of European affairs 
committees or study groups would sooner or 
later lead to the creation of a governmental post 
with the same responsibilities. Thus, in Belgium, 
where a European Affairs Committee was set up 
four years ago, a post of Minister, Secretary of 
State for European Affairs, has also been created. 
This may be considered as a step towards closer 
links between the European countries. 
5. Le Recueil n° 6 des textes afferents aux acti-
vites des parlements nationaux consacre aux re-
commandations adoptees par l'Assemblee de 
l'U.E.O., paraitra au mois de mai 1966 et con-
tiendra les textes des interventions portees a la 
connaissance des secretariats depuis le mois de 
novembre 1965 jusqu'au 1•• mai 1966. 
n. Les reunions du groupe de travail 
6. Le groupe de travail s'est reuni a !'issue de la 
derniere session afin de proceder a l'examen des 
interventions parlementaires concernant les re-
commandations adoptees en 1964. ll a decide de 
poursuivre son action au sujet des Recommanda-
tions n°8 107, 110, 112, 118, 126 et 127. 
7. Le groupe de travail a effectue une visite au 
parlement beige, en decembre 1965. n a participe, 
a cette occasion, a une reunion de la commission 
des affaires europeennes de la Chambre des Repre-
sentants, et a entendu un expose de M. Fayat, 
Ministre des affaires europeennes, sur la crise du 
Marche commun. La Commission de la C.E.E. a 
egalement invite le groupe de travail qui a pu 
connaitre le point de vue de M. Noel sur le meme 
sujet. Le groupe de travail a entendu, en outre, 
une conference de M. Gilson sur les institutions 
beiges. 
m. Projet de resolution 
8. La construction d'une Europe democratique 
suppose que les parlements suivent de pres tous les 
problemes importants touchant a !'Europe et que 
des debats soient organises sur les motions pre-




9. A l'heure actuelle, les interventions doivent se 
borner a des questions ecrites ou orales posees aux 
ministres. Une discussion approfondie des ques-
tions que notre assembiee juge particulierement 
importantes est impossible dans ces conditions. 
10. C'est pourquoi, il serait souhaitable qu'une 
commission ou un groupe d'etude se consacrant a 
!'etude des problemes de !'Europe soit constitues 
dans chaque parlement europeen. L'exemple donne 
a cet egard par la Belgique devrait etre suivi. En 
Allemagne federale, une initiative de ce genre 
semble pouvoir etre realisee a bref delai. n con-
viendrait que ces commissions ou groupes d'etude 
suivent les travaux des differentes organisations 
europeennes (Assembiee de l'U.E.O., Assemblee 
consultative, Parlement europeen, du cote parle-
mentaire; Conseil de l'U.E.O., Conseil de 
!'Europe, Conseil de la C.E.E., du cote ministe-
riel). Ces commissions ou groupes d'etude pour-
raient, notamment, rendre compte des sessions des 
assemblees europeennes et examiner les recom-
mandations et les rapports qu'elles ont adoptes. 
Leurs travaux auraient pour aboutissement lo-
gique !'organisation de debats en seance pleniere 
sur les principaux problemes poses par la cons-
truction de !'Europe et la mise en place de for-
mules de cooperation dans les domaines politique, 
technique et economique. 
11. Enfin, la creation de commissions ou groupes 
d'etude des affaires europeennes ne manque-
rait pas d'entrainer celle d'un poste gouvernemen-
tal pourvu des memes competences. C'est ainsi 
qu'en Belgique, ou une commission des affaires 
europeennes a ete constituee il y a quatre ans, un 
poste de ministre-secretaire d'Etat aux affaires 
europeennes a egalement ete cree. On peut consi-
derer qu'il s'agit la d'une etape sur la voie d'une 
union plus etroite des pays europeens. 
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APPENDIX 
Note on the European Affairs Committee 
of the Belgian Chamber of Representatives 
This Committee was set up under Article 83 
of the new rules of the House which came into force 
on 13th February 1962. The wish that it should 
be created was expressed by members of the House 
during the debate on the Bill approving the treaty 
instituting the European Economic Community. 
Article 2 of the Law of 2nd December 1957, 
under which this Treaty was approved, states that 
the Government shall present an annual report on 
the implementation and application of the Treaty. 
Those who had proposed setting up a European 
Mfairs Committee intended that consideration of 
this annual report should be one of its tasks. This 
stemmed from the fact that, since the Treaty was 
to govern more than one aspect of the daily econo-
mic life of producers, distributors and workers, a 
legislative body - through the medium of a 
special committee - should be able to follow the 
achievement and institution of the European Com-
munities. The Government, however, has not yet 
applied the provisions of Article 2 of the above-
mentioned Law. 
In the preparatory work in respect of Article 
83 of the new rules, it was stipulated that the task 
of the new committee would differ from that of 
the other permanent committees which by tra-
dition are responsible for the initial consideration 
of Bills. Bills approving treaties or other inter-
national agreements in the European field are still 
submitted to the Foreign Mfairs or External 
Trade Committee; the task of the European Mfairs 
Committee is mainly one of information and con-
tacts in respect of the activities of the Belgian 
Delegations to the three European assemblies 
(European Parliament, Consultative Assembly of 
the Council of Europe and the Assembly of 
Western European Union), and to the Consul-
tative Interparliamentary Council of Benelux. In 
fulfilment of this task, the Belgian Delegations to 
these assemblies make an annual report on their 
work and on the activities of the said assemblies. 
To assist them in this task, the House and the 
Senate have a joint parliamentary secretariat for 
the European organisations and NATO which 
draws up a report on each section of the various 
assemblies. 
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The Delegations' reports are submitted to the 
European Mfairs Committee, which, before the 
Easter recess, makes an annual report to the 
House on its activities and its findings. 
The Delegations' reports and the report of the 
European Mfairs Committee are considered 
during the debate on the budget of the Ministry 
for Foreign Mfairs in open sitting. Approval is 
implicit in the vote on this budget. 
On behalf of the House, the Committee can 
request the presence of Ministers and ask for 
explanations, a right which has been applied fre-
quently in the past. 
In addition, it reports to the House on ques-
tions it considers necessary and also on ques-
tions referred to it by the House. Little use has 
yet been made of this procedure. 
Thus there is an organic link between the Dele-
gations sent by the Belgian Parliament to the 
European and Benelux assemblies and the Euro-
pean Mfairs Committee, which to some extent 
supervises their activities. That is why Article 83 
of the new rules stipulates that a member of the 
Delegations shall not be a full or alternate member 
of the Committee. Members of the Delegations 
however take part in the work of the Committee 
in a consultative capacity. 
Since it was set up, the European Mfairs 
Committee has held 26 meetings during the pre-
vious legislature, i.e. during the 1961-62, 1962-63, 
1963-64 and 1964-65 sessions. Most of these 
meetings were devoted to addresses by Ministers 
for Foreign Affairs and Agriculture on the 
various stages and the ups and downs of European 
policy, of the Common Market in particular, and 
exchanges of views after such addresses. 
The reports submitted to it by the Rappor-
teurs of the Belgian Delegations to the European 
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ANNEXE 
Note sur la commission des affaires europeennes 
de la Chambre des Representants belge 
Cette commission a ete creee par !'article 83 
du nouveau reglement de la Chambre qui est entre 
en vigueur le 13 fevrier 1962. Sa creation repon-
dait a un vreu emis par des membres de la Chambre 
lors de la discussion du projet de loi portant 
approbation du traite instituant la Communaute 
Economique Europeenne. 
La loi du 2 decembre 1957, par laquelle ce 
traite a ete approuve, stipule en son article 2 que 
le gouvernement presentera chaque annee un rap-
port annuel concernant la mise en reuvre et !'appli-
cation du traite. Dans !'esprit des promoteurs de 
la creation d'une commission pour les affaires 
europeennes, ce rapport annuel aurait ete examine 
par cette commission. L'idee etait que, puisque le 
traite allait regir plus d'un point de la vie econo-
mique quotidienne des producteurs, distributeurs 
et travailleurs, il fallait que le legislateur puisse 
suivre, par le truchement d'une commission spe-
ciale, le travail de realisation et la mise en place 
des communautes europeennes. Toutefois, le gou-
vernement n'a pas, a ce jour, donne suite a la pres-
cription de !'article 2 de la loi precitee. 
Au cours des travaux preparatoires de !'ar-
ticle 83 du nouveau reglement, il a ete precise que 
la mission de la nouvelle commission serait toute 
differente de celle des autres commissions perma-
nentes, qui sont traditionnellement chargees de 
l'examen preparatoire des projets de loi. Les pro-
jets de loi portant approbation des traites ou 
autres actes internationaux en matiere europeenne 
continuant a etre soumis a la commission des 
affaires etrangeres ou du commerce exterieur ; la 
mission de la commission des affaires europeennes 
est essentiellement une mission d'information et 
de contact, au sujet de l'activite des delegations 
beiges au sein des trois assemblees europeennes 
(Parlement europeen, Assemblee consultative du 
Conseil de !'Europe et Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale), et au sein du Conseil inter-
parlementaire consultatif de Benelux. Pour accom-
plir cette mission, les delegations beiges a ces 
assemblees font annuellement rapport sur l'exer-
cice de leur mandat et sur l'activite des assemblees 
auxquelles elles appartiennent. Pour les aider dans 
cette tache, un secretariat parlementaire commun 
des organisations europeennes et de l'O.T.A.N. de 
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la Chambre et du Senat etablit un rapport synthe-
tique de chaque session de ces diverses assemblees. 
Les rapports de ces delegations sont soumis a 
la commission des affaires europeennes. Celle-ci 
fait chaque annee, avant les vacances de Paques, 
rapport a la Chambre sur ses activites et sur les 
constatations qu'elle a ete amenee a faire. 
Les rapports des delegations et le rapport de 
la commission europeenne sont joints a la discus-
sion du budget du ministere des affaires etran-
geres en seance publique de la Chambre. Leur 
approbation decoule implicitement du vote de ce 
budget. 
La commission peut requerir, au nom de la 
Chambre, la presence des ministres et leur de-
mander des explications, pouvoir dont elle a use 
frequemment jusqu'ici. 
Elle fait en outre rapport a la Chambre sur 
les questions que la Chambre estime devoir lui 
envoyer. Jusqu'a present, elle n'a guere utilise 
cette faculte. 
n decoule de ce qui precede qu'un lien orga-
nique unit les delegations que le parlement beige 
envoie aux assemblees europeennes et benelu-
xiennes et la commission des affaires europeennes 
qui controle en quelque sorte leurs activites. C'est 
pourquoi !'article 83 du nouveau reglement prevoit 
une incompatibilite entre l'appartenance a ces 
delegations et le mandat de membre effectif ou 
suppleant de ladite commission. Toutefois, les 
membres des delegations participant aux travaux 
de la commission a titre consultatif. 
Au cours de la precedente legislature et de-
puis sa mise en place, c'est-a-dire au cours des 
sessions 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964 et 1964-
1965, la commission des affaires europeennes a 
tenu 26 reunions. La grande majorite de ces 
reunions a ete consacree a des exposes successifs des 
ministres des affaires etrangeres et de }'agricul-
ture sur les diverses etapes et les vicissitudes de la 
politique europeenne, du Marche commun, en par-
ticulier, et aux echanges de vues qui ont suivi ces 
exposes. 
Les rapports qu'elle a re~us des rapporteurs 
des delegations beiges aux assemblees europeennes, 
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assemblies and those it has prepared on its own 
activities have not given rise to far-reaching 
debates and do not seem to have aroused much 
interest in the House when presented to it. In 
fact, the European Affairs Committee should draw 
the attention of the House to the ever-growing 
influence of decisions of the European and Bene-
lux institutions on the powers of the national par-
liament. It does not yet seem to have succeeded in 
doing this. 
Outline of the work of the 
European Affairs Committee 
1. A Rapporteur is appointed at the beginning 
of each session of the Chamber from each Dele-
gation to the European assemblies : the European 
Parliament, the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, the Assembly of Western 
European Union and the Consultative Interparlia-
mentary Council of Benelux. 
2. This report gives a brief account of the main 
problems considered and the decisions or recom-
mendations of these assemblies, thus informing the 
Chamber of the activities of these assemblies and 
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of the Belgian Representatives concerned. The 
report is in the form of a synthesis. 
3. Such reports cover the sessions of each 
assembly: 
(a) European Parliament : session from 
May to April ; 
(b) Consultative Assembly : session in three 
parts : May, September, January ; 
(c) Assembly of WEU: session in two parts: 
June and November ; 
(d) Benelux Council : period from 1st J an-
uary to 31st December. 
4. These reports shall be submitted to the Euro-
pean Affairs Committee for its consideration as 
and when they are prepared (Article 83, para-
graph 5 of the Rules). 
5. Each year, before the Easter recess, the 
Committee shall appoint a Rapporteur to report 
on its own activities (Article 83, paragraph 6 of 
the Rules). 
ainsi que ceux qu'elle a etablis concernant ses 
propres activites n'ont pas donne lieu a des dis-
cussions approfondies, et ne semblent pas avoir 
jusqu'alors suscite un tres grand interet de la part 
de la Chambre a laquelle ils etaient destines. En 
verite, la commission des affaires europeennes 
devrait faire apparaitre, a !'intention de la 
Chambre, et pour la gouverne de celle-ci, !'action 
sans cesse grandissante qu'exercent, sur les pou-
voirs du parlement national, les decisions des insti-
tutions europeennes et beneluxiennes. Il ne semble 
pas qu'elle y soit parvenue jusqu'a present. 
Schema des travaux de la 
commission des affaires europeennes 
1. Un rapporteur est designe au debut de chaque 
session de la Chambre parmi chaque delegation 
des quatre assemblees europeennes : le Parlement 
europeen, l'Assemblee consultative du Conseil de 
l'Europe, l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale et le Conseil interparlementaire consultatif 
de Benelux. 
2. Ce rapport donne un aperc;u des principaux 
problemes examines et fait mention des decisions 
ou recommandations de ces assemblees, afin de 
mettre la Chambre au courant de l'activite de. 
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ployee par les assemblees, ainsi que de celle des 
delegues beiges aupres de ces assemblees. Ce rap-
port est conc;u sous forme de synthese. 
3. Ces rapports porteront sur les diverses ses-
sions des assemblees auxquelles ils se rapportent : 
(a) Parlement europeen: session de mai a 
avril; 
(b) Assemblee consultative : session couvrant 
trois parties: mai-septembre-janvier ; 
(c) Assemblee de l'U.E.O. : session couvrant 
deux parties : juin et novembre ; 
(d) Conseil de Benelux : periodes du 1"' jan-
vier au 31 decembre. 
4. Ces rapports seront deposes au fur et a me-
sure de leur confection a la commission des affaires 
europeennes et seront examines par celle-ci (Regle-
ment, article 83-5). 
5. Chaque annee, avant Paques, la commission 
designe un rapporteur pour faire rapport sur ses 
propres activites (Reglement, article 83-6). 
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Amendment No. 1 
Seventeenth report on action taken in national parliaments 
in implementation of recommendations of the Assembly 
In the draft Resolution : 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Meyers 
1. Replace the second paragraph of the preamble by the following: 
13th June 1966 
" Convinced that it should be possible for the activities of the European assemblies to be 
followed continuously by as many members of the national parliaments as possible, that 
measures should be taken to make parliamentary work in this field more effective and that, 
if necessary, consideration should be given to the creation of committees or study groups for 
European affairs, " 
2. Replace the operative text by the following : 
" That the parliaments of the WEU member countries seek the most appropriate means of 
encouraging their members to take the closest possible interest in the development of European 
affairs and the activities of the European assemblies to which their countries belong and set up, if 
necessary, committees or study groups for European affairs. " 
Signed : M eyers 
1. See lst Sitting, 13th June 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
13 join 1966 
Dix-septieme rapport du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. Meyers 
Remplacer dans le projet de resolution: 
I. le deuxieme considerant par les dispositions suivantes : 
« Convaincue que les activites des assemblees europeennes devraient pouvoir etre smvws d'une 
fa90n permanente par un aussi grand nombre de membres que possible des parlements natio-
naux, que des mesures devraient etre prises afin de rendre plus efficaces les travaux parlemen-
taires dans ce domaine et que, s'il y a lieu, la creation de commissions ou groupes d'etude 
des affaires europeennes devrait etre envisagee. )) 
2. le texte de la resolution elle-meme par les dispositions suivantes: 
6 
« Aux parlements des pays membres de l'U.E.O. de rechercher les moyens les plus adequats 
afin d'interesser leurs membres, de fa9on aussi poussee que possible, au developpement des 
affaires europeennes et aux activites des assemblees europeennes dont leur pays fait partie, et 
de creer, s'il y a lieu, une commission ou un groupe d'etude des affaires europeennes. n 
Signe : M eyers 
1. Voir Ire seance, 13 juin 1966 (Adoption de l'amendement). 
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A joint anti-submarine force 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Earl Jellicoe, Rapporteur 
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11. Naval strength 
Ill. Technical details of nuclear-propelled submarines of the United States 
and United Kingdom navies 
IV. Paragraph V of Annex Ill to Protocol No. Ill of the modified Brussels 
Treaty 
1. Adopted in Committee by 15 votes to 6 with 2 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Snow, Duynstee (Vice-Chairmen); MM. Amatucci, 
Baumel (Substitute: Duterne ), Berkhan, Bourgoin, Cadorna, 
de la Vallee Poussin (Substitute: De Grauw), Delforge, 
Draeger, Foschini, Goedhart, Lord Grantchester, MM. 
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HousiaUII!, Jannuzzi, Lord Jellicoe, MM. Lenze, Massimo 
Lancellotti, Moutet, van Riel, Sandys, Eugbne Schaus, 
Taverne (Substitute: Lord Winterbottom), Tinaud, Voil-
quin (Substitute: Richards), Wienand (Substitute: Herold). 
N. B. The names of Representatives who took part in tlie 
vote are printed in italics. 
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Une force commune anti-sous-marine 
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MM. Snow, Duynatu (vice-presidents); MM. Amatucci, 
Baumel (suppleant: Duteme), Berkhan, Bourgoin, Oador-
na, de la Vallee Poussin (suppleant: De Grauw), DelfQ7'ge, 
Draeger, Fosohini, Goedhart, Lord Grantchester, MM. 
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HO'UBiaua:, Jannuzzi, Lord Jellicoe, MM. Lenze, Masaimo 
Lancellotti, Moutet, van Riel, Sandys, Eugene Schaus, 
Taverne (suppleant: Lord Winterbottom), 7'inaud, Voil-
quin (suppleant : Richards), Wienand (suppleant : Herold). 
N. B. Lea noms des Repreaentanta ayant pris part au 




on a joint anti-submarine force 
Aware that in two decades the Soviet Union, which in 1945 was predominantly a land power, 
has become the second maritime power in the world, with a large and increasingly effective fleet 
of submarines, many of which are nuclear-powered ; 
Considering that this large submarine force affords the Soviet Union a wide variety of options 
threatening allied sea communications in circumstances in which the strategic nuclear balance might 
deprive the West of an adequate response ; 
Aware also that this growing maritime capability could be used by the Communist powers 
directly or by proxy, thus interfering with the ability of the western powers to deal with limited 
or local confrontations either inside or outside the NATO area ; 
Convinced, therefore, of the need for NATO to maintain up-to-date naval forces, especially 
submarine forces, thus providing it with a full range of responses in any military situation ; 
Believing it undesirable for Europe to leave sole responsibility for the most sophisticated 
weapons to the United States, and aware that, as yet, only one operational nuclear-propelled sub-
marine has been constructed by a European country ; 
Believing further that only by pooling their efforts can the European countries afford to 
produce an adequate nuclear-propelled submarine fleet, and that such a joint project would strengthen 
the political cohesion of the Alliance and offer considerable technological advantages to participating 
countries, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCU. 
1. That it invite the member countries to join together in producing a fleet of nuclear-propelled 
conventionally-armed submarines, to be jointly developed, constructed and maintained ; 
2. That it make a collective approach to the United States Government to arrange for a full 
and mutually-beneficial exchange of the relevant technological information; 
3. That they set up a Board of Management with responsibility for the joint development and 
construction programme, for infrastructure, logistics and training, for the administration of any joint 
contingent that may be established and for assigning the force to appropriate NATO commands; 
4. That it amend the modified Brussels Treaty as necessary, to permit the joint research and 
production programme to be shared with Germany. 
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Projet de recommandation 
sur une force commune anti-soua-marine 
L'Assemblee, 
Consciente qu'en l'espace de vingt ans, l'Union Sovietique qui, en 1945, etait avant tout une 
puissance terrestre, est devenue la deuxieme puissance maritime du monde, disposant d'une flotte 
importante et de plus en plus efficace de sous-marins qui sont, en grande partie, des unites nucleaires; 
Considerant que cette importante force de sous-marins fournit a !'Union Sovietique toute une 
gamme d'options qui constituent autant de menaces pour les communications maritimes alliees dans 
des circonstances ou l'equilibre nucleaire strategique pourrait priver l'Occident d'une riposte appro-
priee; 
Consciente egalement de ce que ce potentiel maritime croissant pourrait etre utilise directement 
ou indirectement par les puissances communistes et reduire ainsi !'aptitude des puissances occidentales 
a regler des conflits, limites ou locaux, a l'interieur ou a l'exterieur de la zone O.T.A.N. ; 
Convaincue, par consequent, de la necessite pour l'O.T.A.N. de maintenir des forces navales 
modernes, et notamment des forces sous-marines, pour disposer d'une gamma complete de ripostes 
adaptees a toutes les situations militaires ; 
Estimant peu souhaitable que !'Europe abandonne aux Etats-Unis la responsabilite des armes 
les plus complexes, et consciente du fait qu'un seul sous-marin operationnel a propulsion nucleaire a 
ete construit, jusqu'ici, par un pays europeen ; 
Estimant, en outre, que seule une coordination de leurs efforts permettra aux pays europeens 
de mettre sur pied une flotte sous-marine nucleaire appropriee, et qu'un programme commun de ce 
genre renforcerait la cohesion politique de I' Alliance et offrirait des avantages techniques conside-
rables aux pays participants, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter les Etats membres a se grouper pour mettre sur pied une flotte de sous-marins 
nucleaires dotes d'armes classiques, dont la mise au point, la construction et la maintenance seraient 
communes; 
2. De s'adresser collectivement au gouvernement des Etats-Unis en vue d'organiser un echange 
profitable de tous les renseignements techniques appropries ; 
3. De creer un Comite de gestion charge de la realisation du programme commun de mise au 
point et de construction, de !'infrastructure, de la logistique et de l'entrainement, de !'administration 
de tout contingent mixte qui pourrait etre cree et de !'affectation de cette force aux commandements 
O.T.A.N. appropries; 
4. D'amender dans la mesure ou il est necessaire le Traite de Bruxelles modifie afin de permettre 




(submitted by Earl Jellicoe, Rapporteur) 
Purpose 
1. Your Rapporteur does not propose in this 
paper to traverse the whole field of NATO naval 
strategy. This has been summarised in Lord 
Kennet's two reports (Documents 269 and 295). 
He will rather confine himself in the main to the 
project for a Western European naval force 
composed of nuclear-propelled submarines. 
2. Nevertheless, since it forms the background 
to this whole project, it is necessary to remind 
oneself of the growth in the last two decades of 
maritime power exercised by Communist nations 
or other countries potentially hostile to the West. 
This swing in the balance of maritime power 
constitutes one of the most remarkable, but least 
remarked, transformations in the post-war era. 
3. Two important points about the proposed 
force should be made clear at the outset : 
(a) It would not be composed of submarines 
mounting ballistic nuclear missiles of the 
Polaris type. (In NATO jargon such 
submarines are called SSBNs.) It would 
consist rather of nuclear-propelled attack 
or hunter-killer submarines (SSKN). 
Such submarines are much smaller than 
Polaris submarines and could not, with-
out total rebuilding, be modified to take 
such missiles. 
(b) These submarines would not be armed 
with nuclear weapons (see paragraphs 
50 to 52 below). Their primary role is 
the destruction of hostile submarines 
and warships. 
Growth!of Soviet maritime power 
4. In the past, Russian interest in seapower, at 
least outside Russian coastal waters, has been 
fitful. The century opened with a crushing naval 
defeat at the hands of Japan. The Russian naval 
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performance in both world wars was limited in 
scope and indifferent in quality. 
5. It is perhaps normal therefore that most 
people in the West should still tend to regard 
the Soviet Union as an exclusively land animal. 
But this is a mistaken view, and in the long run 
it could prove a tragically mistaken view. The 
Soviet Union is now in most respects one of the 
world's two major maritime nations. 
6. The Soviet merchant marine, the indispens-
able sinew of maritime power, is growing fast. It 
totalled only some 1.5 million tons at the start of 
the first world war. It now amounts to some 7 
million tons. It is planned to double this figure by 
1970 and to raise it to over 21 million tons by the 
early 1980s. By then, as Appendix I shows, the 
Soviet Union will have become one of the principal 
merchant shipping powers in the world. 
7. This growth in Soviet maritime power is not 
confined to merchant shipping. The Soviet ocean-
going fishing fleet is now the largest and best 
found in the world. Soviet trawlers, many of them 
specially equipped for intelligence-gathering pur-
poses, undertake frequent and extensive voyages 
in every ocean of the world, and Soviet oceano-
graphic research is conducted on a scale which the 
United States, despite its greatly increased 
activity, has yet to match. 
8. Above all, the Soviet Government continues 
to invest considerable resources in improving the 
effectiveness of the Soviet navy. It devotes be-
tween one-quarter and one-fifth of the defence 
budget to the navy. Its surface fleet, the backbone 
of which consists of some 20 cruisers and some 
220 destroyers and ocean-going escorts, is second 
in strength only to that of the United States. 
The exclusively land-based naval air force com-
prises some 800 aircraft. Its submarine fleet, 
consisting in the main of some 300 ocean-going 
vessels, far exceeds, at least in quantity, that of 
any other nation. It is thought that the Soviet 
fleet now possesses some 40 nuclear-propelled 
submarines and, according to The Institute for 
Strategic Studies (The Military Balance 1965-
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Expose des motifs 
(presente par Lord Jellicoe, rapporteur) 
Ob jet 
1. Dans le present document, votre rapporteur 
ne se propose pas d'etudier, dans son ensemble, 
le probleme de la strategie navale de l'O.T.A.N. 
Cette question a ete traitee succinctement par 
Lord Kennet dans deux rapports (Documents 269 
et 295). Il prefere se limiter essentiellement au 
projet de creation d'une force navale ouest-euro-
peenne composee de sous-marins nucleaires. 
2. Neanmoins, puisqu'il constitue la toile de 
fond de !'ensemble de ce projet, il est necessaire de 
se rappeler le developpement, au cours des deux 
dernieres decennies, de la puissance maritime des 
pays communistes ou d'autres ennemis eventuels 
de l'Occident. Cette modification de l'equilibre de 
la puissance navale constitue l'une des transfor-
mations les plus remarquables, sinon des moins 
remarquees, de l'apres-guerre. 
3. Il convient de souligner, d'emblee, deux points 
importants concernant ce projet de force : 
(a) Elle ne serait pas composee de sous-
marins dotes d'engins nucleaires balisti-
ques de type Polaris. (Dans le jargon 
militaire de l'O.T.A.N., ces sous-marins 
sont connus sous le sigle SSBN.) Elle 
comprendrait plutOt des sous-marins ato-
miques d'attaque ou chasseurs de sous-
marins (SSKN). Les sous-marins de ce 
type sont beaucoup plus petits que les 
sous-marins Polaris et il serait impossible, 
sans les reconstruire completement, de les 
modifier pour qu'ils emportent des engins 
balistiques. 
(b) Ces sous-marins ne seraient pas dotes 
d'armes nucleaires (voir paragraphes 50 
a 52 ci-dessous). Ils ont essentiellement 
pour tache de detruire les sous-marins et 
les navires de guerre ennemis. 
Developpement de la puissance maritime 
sovietique 
4. L'interet manifeste par la Russie a l'egard 
de la puissance maritime, tout au moins en dehors 
de ses eaux territoriales, a varie dans le passe. Le 
debut du siecle a ete marque par l'ecrasante 
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defaite de sa flotte par le Japon, et le role de la 
flotte sovietique au cours des deux guerres mon-
diales a ete a la fois limite et mediocre. 
5. C'est pourquoi il est peut-etre nature! que la 
plupart des Occidentaux tendent encore a consi-
derer I 'Union Sovietique comme une puissance 
exclusivement terrestre. Il s'agit la neanmoins 
d'une erreur qui, a long terme, pourrait se reveler 
tragique. L'Union Sovietique est actuellement, a 
maints egards, l'une des deux grandes puissances 
maritimes du monde. 
6. La marine marchande sovietique, armature 
indispensable de la puissance navale, s'accroit 
rapidement. Au debut de la premiere guerre mon-
diale, elle ne jaugeait au total que 1.500.000 tonnes 
environ. Elle atteint aujourd'hui quelque 7 mil-
lions de tonnes et l'on prevoit que ce chiffre sera 
double d'ici 1970, pour atteindre plus de 21 mil-
lions de tonnes en 1980. A cette date, comme 
l'indique I' annexe I, I 'Union Sovietique possedcra 
l'une des marines marchandes les plus importantes 
du monde. 
7. Ce developpement de la puissance maritime 
sovietique ne se limite pas a la marine marchande. 
L'U.R.S.S. possede actuellement la flotte de peche 
de haute mer la plus importante et la meilleure 
du monde. Les chalutiers sovietiques, dont un 
grand nombre sont specialement equipes a des fins 
de renseignement, sillonnent constamment tous 
les oceans du monde, et la recherche oceanogra-
phique sovietique s'effectue sur une echelle 9ue 
les Etats-Unis, en depit de l'accroissement sensible 
de leurs activites, n'ont pas encore egalee. 
8. Par-dessus tout, le gouvcrnement sovietique 
continue de consacrer des ressources considerables 
a !'amelioration de l'efficacite de sa marine. Il 
lui affecte de 20 a 25 % de son budget de defense. 
La flotte de surface, dont !'armature est constituee 
par une vingtaine de croiseurs et quelque 220 
destroyers et escorteurs de haute mer, vient imme-
diatement apres celle des Etats-Unis. L'aviation 
navale exclusivement basee a terre, comprend 
' . . environ 800 appareils. La flotte sous-marme qm 
se compose essentiellement de quelque 300 unites 
de croisiere, depasse de loin, tout au moins en 
nombre, celle de n'importe quel autre pays. On 
estime que !'Union Sovietique possede actuelle-
ment une quarantaine de sous-marins nucleaires 
et, d'apres !'Institute for Strategic Studies (L'equi-
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1966), construction of nuclear-propelled subma-
rines is now running at about ten a year. About 
one-half of these 40 nuclear-propelled submarines 
can fire surface-launched ballistic missiles, and 
the Russians are now thought to have developed 
a Polaris-type missile Oaunched beneath the sur-
face), albeit with a performance inferior to that 
of the later American Polaris missiles. In addition, 
the Soviet fleet is thought to contain some 20 
conventionally-powered submarines capable of 
firing cruise and ballistic missiles. 
9. It is believed that, in performance, the 
latest Soviet nuclear-propelled submarines, on 
which Soviet naval doctrine lays increasing 
emphasis, are somewhat inferior to their American 
counterparts. However, it must be assumed that 
the general standard of the Soviet navy, both in 
men and in material, is high. Details of the Soviet 
fleet and its deployment, in particular of the 
Soviet submarine force, are given in Appendix II. 
Satellite and other potentially hostile naval 
forces 
10. Whilst Poland and East Germany, and to a 
lesser extent Rumania and Bulgaria, possess 
sizeable navies (details at Appendix II), they do 
not add significantly to Soviet maritime strength, 
if only because of their geographical position. 
11. It is a different matter with the United 
Arab Republic and Indonesia. These countries 
both occupy exceptionally important geographical 
positions from the standpoint of sea communica-
tions. They could both, if they were so inclined, 
interfere drastically with the free flow of ship-
borne trade on which the western economies so 
largely depend. And it is significant that the 
Soviet Government has chosen to supply both 
countries with W-class submarines and small, but 
effective, missile-carrying fast patrol craft of the 
Komar type. 
12. The only other significant naval threat to the 
West is represented by China. At present, that 
threat is more potential than actual. The develop-
ment of the Chinese Communist navy has been 
hampered by the withdrawal of Soviet technical 
assistance in 1960. However, the Chinese make 
good seamen and have a long maritime tradition. 
The Chinese Communist fleet already possesses a 
!lUbst®tial nwnber of ~er coastal craft and 
some 30 conventionally-powered submarines, of 
which some 20 are of the W-class. Moreover, ac-
cording to American reports, they are now believ-
ed to have recently introduced into service a 
conventionally-powered submarine equipped with 
missiles. There is of course more than one opinion 
about the performance and potential of Peking's 
naval forces. However, in the words of a British 
naval authority (Vice-Admiral Sir Peter Gretton): 
"The Chinese Communist navy must be watched 
closely, for if it were to bring its submarine 
fleet to full efficiency, it could become a serious 
threat in the Far East." Since the war, the 
Communist powers, not least the Chinese, have 
often surprised us with the speed of their scien-
tific and technological advance. These warning 
words are worth remembering. 
Communist naval strategy 
13. Sailors tend to be coy in self-expression and 
Soviet sailors are no exception to this rule. 
There is in fact not a great deal in Soviet 
publications which throws a clear light on Soviet 
naval doctrine. Speculation about the reasons why 
the Soviet leaders have devoted so high a propor-
tion of their resources to the creation of an 
extremely powerful modern fleet must, therefore, 
contain a large element of surmise. 
14. It seems clear, however, that the Russians 
must have been impressed by the dependence of 
the West on sea power and sea communications, 
and how nearly, in two world wars, the war effort 
of the allies was totally disrupted by German 
attacks on their sea communications. Herein, prob-
ably, lies the main explanation for the Soviet post-
war decision to develop a powerful force of cruisers 
and a great submarine fleet - to have at hand the 
instruments with which to prosecute a successful 
guerre de course against western sea communica-
tions. Thereafter, a more defensive element may 
have entered into Soviet strategic thinking. It 
seems clear that in the 1950s, and through perhaps 
to the early years of this decade, much of the 
momentum behind the development of the Soviet 
surface fleet, especially the missile-firing destroy-
ers, and of the more modern submarine fleet, may 
have been due to a desire to provide a defence 
against the American strike carrier force which, 
in the 1950s, formed an important component of 
the western nuclear deterrent. 
libre militaire 1965-1966), la construction de ce 
type de submersible se poursuit aujourd'hui au 
rythme de 10 par an environ. Sur ces 40 sous-
marins nucleaires, une vingtaine peuvent lancer 
en surface des engins balistiques et l'on pense 
que les Russes ont mis au point une fusee de 
type Polaris (lancee en plongee) dont les perfor-
mances sont toutefois inferieures a celles des ver-
sions americaines les plus recentes. En outre, la 
flotte sovietique compterait une vingtaine de sous-
marins classiques capables de lancer indifferem-
ment des engins aerodynamiques ou balistiques. 
9. On estime que les performances des derniers 
sous-marins nucleaires sovietiques, sur lesquels 
s'appuie de plus en plus la doctrine navale sovie-
tique, sont quelque peu inferieures a celles des 
sous-marins americains de type comparable. Tou-
tefois, il y a lieu de supposer que le niveau general 
de la marine sovietique, qu'il s'agisse des effectifs 
ou du materiel, est eleve. On trouvera a !'annexe II 
les details concernant la flotte sovietique et son 
deploiement, et notamment la force de sous-marins. 
Forces navales des pays satellites et autres 
ennemis eventuels 
10. Si les marines polonaise et est-allemande - et, 
dans une moindre mesure, roumaine et bulgare 
- sont assez importantes (voir annexe II), elles 
n'accroissent pas sensiblement la puissance navale 
sovietique, ne serait-ce qu'en raison de la situation 
geographique des pays possesseurs. 
11. I1 n'en va pas de meme pour la Republique 
Arabe Unie et l'lndonesie. Ces deux pays occupent 
des situations geographiques particulierement im-
portantes du point de vue des communications 
maritimes. Ils pourraient, s'ils le voulaient, gener 
serieusement l'ecoulement du trafic maritime dont 
les economies occidentales sont dans une large 
mesure tributaires. Il est significatif que le gou-
vernement sovietique ait decide de leur fournir 
des sous-marins du type W et des vedettes rapides 
lance-engins de la classe Komar, petites mais effi-
caces. 
12. La seule autre menace navale importante pour 
l'Occident est celle que fait peser la Chine, et cette 
menace est, a 1 'heure actuelle, plus virtuelle que 
reelle. Le developpement de la marine communiste 
chinoise a ete entrave par le retrait de l'aide tech-
nique sovietique en 1960. Toutefois, les Chinois 
sont de bons marins et ils ont derriere eux une 
longue tradition maritime. La flotte communiste 
chinoise dispose deja d 'un nombre substantiel de 
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petites unites cotieres et d'une trentaine de sous-
marins classiques, dont une vingtaine du type W. 
En outre, selon des sources americaines, la Chine 
aurait mis recemment en service un sous-marin 
lance-engins a propulsion ~lassique. Bien entendu, 
les performances et le potentiel des forces navales 
chinoises font l'objet d'appreciations variees. Tou-
tefois, comme l'a declare une autorite britannique 
en matiere navale (le vice-amiral Sir Peter 
Gretton) : « 11 convient de surveiller de pres la 
marine communiste chinoise, car _si elle devait 
porter sa flotte de sous-marins a son efficacite 
maximum, elle pourrait constituer une menace 
serieuse en Extreme-Orient». Depuis la guerre, 
les puissances communistes, et la Chine en parti-
culier, nous ont souvent etonnes par la rapidite de 
leurs progres sdentifiques et techniques. 11 serait 
bon de ne pas oublier ces paroles d'avertissement. 
La strategie navale communiste 
13. Les marins sont en general avares de paroles, 
et les marins sovietiques ne font pas exception a la 
regie. En fait, les publications sovietiques ne four-
nissent que peu d'eclaircissements sur la doctrine 
navale sovietique. Les hypotheses relatives aux 
raisons qui ont incite les dirigeants sovietiques a 
consacrer un si fort pourcentage de leurs ressour-
ces a la creation d'une flotte moderne extreme-
ment puissante comportent done necessairement 
une grande part de conjectures. 
14. ll est clair, cependant, que les Russes ont du 
etre impressionnes par le fait que l'Occident est 
tributaire de sa puissance navale et de ses liaisons 
maritimes, et qu'au cours des deux guerres mon-
diales, !'effort militaire des allies a failli etre tota-
lement desorganise par les attaques allemandes 
contre leurs voies de communication maritimes. 
Ceci explique probablement, en grande partie, 
pourquoi les Sovietiques ont decide, apres la 
guerre, de mettre sur pied une puissante flotte de 
croiseurs et une importante flotte sous-marine : 
pour disposer des moyens de mener a bien une 
guerre de course oontre les voies de communica-
tion maritimes de l'Occident. Par la suite, il se 
peut qu'un element de caractere plus defensif 
se soit introduit dans la pensee strategique sovieti-
que. ll semble, en effet, que vers 1950 et peut-etre 
dans les premieres annees de cette decennie, le 
developpement de la flotte de surface sov:ietique, 
notamment des fregates lance-engins et des sous-
marina modernes, ait ete en grande partie inspire 
par le desir de se doter d'une defense contre les 
forces d'intervention des porte-avions americains 
qui, a cette epoque, constituaient un element im-
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15. Today, this defensive element in Soviet naval 
thinking doubtless still persists. Whilst there is 
no reason to believe that the Russians have yet 
found, or have come near to finding, a counter to 
the Polaris-type submarine, one reason for their 
maintenance of a substantial fleet of ocean-going 
escort vessels and attack submarines may well be 
their feeling that in due time, with the develop-
ment of new techniques, these vessels may have a 
useful part to play in countering the threat posed 
to the Soviet Union by western submarines of the 
Polaris type. 
16. In addition, the Soviet fleets wield a very 
considerable offensive threat. The increasing force 
of rocket-firing submarines adds a definite second-
strike capacity to the Soviet strategic nuclear 
armoury. Moreover, if suitably deployed before-
hand, the Soviet surface and submarine forces 
could take a heavy toll of allied merchant shipping 
in the event of general war. However, it is increas-
ingly hard to see how, in the aftermath of any 
substantial nuclear exchange, any nation could 
continue to execute a coherent naval strategy for 
more than a day or two. Thus, whilst the idea of 
a continuing and widespread guerre de course in 
the event of general war may still persist in offi-
cial Soviet strategic doctrine, as does its counter-
part "broken-backed" naval warfare in official 
NATO doctrine, it seems, at least to your Rappor-
teur, to be becoming, in realistic terms, increas-
ingly remote. 
17. A second possibility - that Soviet naval 
forces might be used in a variety of ways, short 
of general war, to bring pressure on the western 
powers - looks more real. Given the nuclear 
balance of power, and given the probable Soviet 
belief that any large-scale conventional land attack 
by Soviet forces against Western Europe carries 
with it unacceptable risks of nuclear escalation, 
it seems possible that, in the event of a rise in 
international tension, the Soviet leaders might 
very well calculate that the western powers might 
be susceptible to pressures applied at sea and that 
the oceans of the world could offer opportunities 
for applying such pressures without undue risk. 
Maritime pressures of this sort could take a wide 
variety of forms. At one end of the spectrum, and 
carrying with them a minimum of risk, could be 
relatively minor yet damaging actions like the 
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detention of western ships in Communist ports or 
the restriction of fishing rights. At the other end 
of the spectrum, entailing greater but (in Soviet 
eyes) possibly acceptable risks, would be major 
action such as the imposition in certain areas of 
a naval blockade or the sinking by "unknown" 
submarines of allied shipping. Such actions, unless 
the western powers were able to react locally with 
appropriate naval forces (as the Amerieans did at 
the time of the Cuba crisis), might confront the 
West with an intolerable choice between acquies-
cence and escalation. 
18. A further, and by no means remote, possi-
bility is that the possession by the Communists 
or other potentially hostile powers of maritime 
strength gives them a capacity for forceful 
intervention at sea in small or limited conflicts. 
The "confrontation" between Indonesia and Ma-
laysia is a small conflict. Yet the possession by 
Indonesia of some ten relatively old Soviet sub-
marines and a small number of Soviet missile-
firing patrol craft has entailed the deployment by 
the United Kingdom, in the Far East, of a very 
considerable fleet. Without that deployment it 
seems probable that either the Indonesians would 
have met with success in their "confrontation" 
policies or their "confrontation" would have 
escalated into large-scale conflict. 
19. In limited wars, and especially in the case of 
limited wars fought at a distance, the West is 
peculiarly dependent on sea communications and, 
therefore, on its effective exercise of seapower. 
At present, for example, it is believed that some 
half a million tons of supplies are shipped monthly 
to the American forces engaged in Vietnam. This 
illustrates how vulnerable the western powers 
are to interference with their sea communications. 
Given its increasing maritime strength, and its 
increasing ability to deploy that strength across 
the globe, the Soviet Union, either directly or 
indirectly, overtly or by proxy, is increasingly 
capable of interfering with these essential sea 
communications. 
20. The increase in the Soviet navy's capacity to 
intervene globally has been matched by some 
stepping-up in its activities. The 1965 fleet 
exercise in northern waters, for example, was 
the largest yet held and included not only cruisers 
portant de la force de dissuasion nucleaire de 
l'Occident. 
15. n est probable que cet element defensif n'a 
pas disparu de la pensee navale sovietique. Rien ne 
permet de croire que les Russes aient trouve, ou 
soient sur le point de trouver, une parade aux 
sous-marins de type Polaris, mais s'ils maintien-
nent une importante flotte d'escorteurs de haute 
mer et de sous-marins d'attaque, c'est peut-etre 
parce qu'ils ont le sentiment qu'en temps voulu, 
avec la mise au point de nouvelles techniques, ces 
unites pourraient avoir un role utile a jouer pour 
parer a la menace que les sous-marins occidentaux 
de type Polaris font peser sur l'Union Sovietique. 
16. Par ailleurs, les flottes sovietiques constituent 
une menace offensive considerable. La force crois-
sante des sous-marins lance-fusees ajoute un poten-
tiel de seconde frappe appreciable a !'arsenal 
nucleaire strategique sovietique. De plus, en cas 
de guerre generale, les flottes sovietiques sous-
marine et de surface pourraient, si elles etaient 
deployees prealablement de maniere appropriee, 
detruire une grande partie de la flotte marchande 
alliee. Toutefois, il est de plus en plus malaise 
de voir comment, a la suite d'un echange nucleaire 
important, un pays quelconque pourrait continuer 
d'appliquer une strategic rravale coherente pendant 
plus d'un jour ou deux. Votre rapporteur estime 
done que, si la these d'une guerre de course pro-
longee et generalisee en cas de guerre generale 
fait encore partie de la doctrine strategique sovie-
tique officielle, comme celle d'une guerre navale 
« entre nations diminuees » (broken-backed), en ce 
qui concerne la doctrine officielle de l'O.T.A.N., 
son application parait, a tout le moins, de plus en 
plus hypotMtique. 
17. Une seconde these- selon laquelle les forces 
navales sovietiques pourraient etre utilisees de 
diverses manieres, sans aller jusqu'a la guerre 
generale, pour exercer des pressions sur les puis-
sauces occidentales - semble plus realiste. Etant 
dorrne l'equilibre des forces nucleaires et, selon 
toute vraisemblance, la conviction des dirigeants 
sovietiques que toute attaque terrestre conven-
tionnelle de grande envergure lancee par les forces 
communistes contre l'Europe occidentale comporte 
des risques d'escalade nucleaire inacceptables, 
l'U.R.S.S. pourrait en venir a croire, si la tension 
internationale s'accroissait, que les puissances occi-
dentales seraient vulnerables a des pressions, exer-
cees sans trop de risques, sur les divers oceans du 
monde. Ces pressions pourraient revetir des formes 
tres diverses. Elles pourraient aller d'operations 
comportant un minimum de risques, relativement 
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mineurs mais entrainant des pertes serieuses, telles 
que la detention de navires occidentaux dans les 
ports communistes ou la restriction des droits de 
peche, jusqu'a des operations importantes, com-
portant des risques plus grands mais eventuelle-
ment acceptables (aux ycux des Sovietiques), telles 
que l'etablissement dans certaines regions d'un blo-
cus maritime ou le torpillage de biitiments allies 
par des sous-marins « inconnus ». Si les puissances 
occidentales n'etaient pas en mesure de riposter 
localement a l'aide de forces navales appropriees 
(comme l'ont iait les Americains au moment de la 
crise de Cuba), des operations de cet ordre pour-
raicnt placer l'Occident devant un choix intole-
rable entre la soumission et le recours a !'escalade. 
18. L'existence, dans les pays communistes ou 
chez d'autres ennemis eventuels, de forces navales 
constituant un potentiel d'intervention considera-
ble dans des conflits restreints ou limites offre une 
troisieme possibilite qui a depasse le stade de 
l'hypothese. La «confrontation» entre l'Indonesie 
et la Malaisie est un conflit restreint. Cependant, 
la possession par l'Indonesie d'une dizaine de sous-
marins sovietiques rclativement anciens et de quel-
ques vedettes lance-fusees sovietiques a entraine le 
deploiement, en Extreme-Orient, d'une flotte bri-
tannique tres importante. Faute de ce deploie-
ment, il est permis de supposer que les Indonesiens 
seraient sortis victorieux de cette « confrontation», 
ou qu'elle aurait declenche un conflit majeur. 
19. Dans les guerres limitees, et notamment pour 
les operations lointaincs, l'Occident depend tout 
particulierement de ses liaisons maritimes et, par-
tant, de !'utilisation efficace de ses forces navales. 
A l'heure actuelle, par exemple, on estime que 
500.000 tonnes d'approvisiorrnements environ sont 
expediees, tous les mois, par mer, aux forces ame-
ricaines engagees au Vietnam, ce qui donne une 
idee de la vulnerabilite des puissances occidentales 
en ce qui conccrne les lignes de communication 
maritimes. Etant dorrne l'accroissement de sa puis-
sance maritime et de ses possibilites de deploiement 
a travers le monde, l'Union Sovietique dispose 
aujourd'hui de moyens de plus en plus importants 
pour porter atteinte, directement ou indirectement, 
ouvertement ou par persorrne interposee, aux 
lignes de communication maritimes qui sont vitales 
pour l'Occident. 
20. L'accroissement du potentiel d'intervention 
globale de la marine sovietique est alle de pair 
avec la multiplication de ses activites. Les manreu-
vres navales qui se sont deroulees en 1965 dans les 
eaux nordiques, par exemple, sont les plus impor-
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and the latest guided missile destroyers but also 
a force of over 50 submarines. A force of not less 
than ten naval vessels is now permanently sta-
tioned in the Mediterranean, and Soviet maritime 
intelligence-gathering, fishing and oceanographic 
activities are virtually world-wide. 
21. To sum up. It seems clear that the Soviet 
Government decided after the war, as a major 
act of deliberate policy, that the Soviet Union 
should become a major maritime power. It seems 
equally clear that they have now realised this 
objective by acquiring not only a massive mer-
chant marine and an efficient fishing fleet, but 
also a first-class navy, including the world's 
largest submarine force. Indeed, the emphasis on 
the submarine force, and increasingly on the 
nuclear-propelled submarine, is noteworthy. As 
Admiral of the Fleet S.G. Gorshkov, the Com-
mander-in-Chief of the Soviet navy, writing in 
the August 1965 issue of "Soviet Military Power", 
has put it: "For many centuries, surface craft 
occupied a dominant position in all navies of the 
world, but in the past decade they have been 
relegated to the status of second category elements 
by the modern submarine." It is certainly true 
that the Soviet navy has a defensive role. On 
the other hand, it is equally true that it has an 
increasing offensive capability which could be 
employed by the Soviet leaders, were they so 
minded, in a variety of ways. Given the depen-
dence of the western powers on the oceans and on 
freedom of passage across them, it would be folly 
on their part to ignore the fact that the new 
Soviet navy gives the Soviet leadership a wide 
range of options at sea. They would be wise to 
assume that this great naval force has been created 
with a serious purpose in mind. 
Westem response 
22. The strength of the NATO navies, in broad 
categories, is shown in the attached table (Appen-
dix 11). Whilst the Alliance draws its main naval 
strength from the United States, it is clear that 
Canada, France, Germany (to a growing extent), 
Italy, the Netherlands, Norway, and the United 
Kingdom all maintain substantial navies. 
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Importance of the submarine 
23. Appendix 11 illustrates the importance 
attached to the submarine as an instrument of 
naval warfare. 
24. This importance, already so clearly demon-
strated in both world wars, has been greatly 
enhanced by the advent of submarine nuclear 
propulsion, by the dramatic increase in the deep-
diving capacity of the modern submarine and by a 
variety of other technical advances, including the 
development of missiles for submarines (both of 
the Polaris and of the cruise type). Naval warfare 
in the future will increasingly be fought beneath 
the surface of the oceans. 
25. The submarine is already today not only one 
of the most effective vehicles, if not the most 
effective vehicle, for carrying the strategic nuclear 
deterrent - the role of the Polaris-type sub-
marine (SSBN). It also affords one of the best, 
if not the best, platform for attacking enemy sur-
face shipping. In addition, it has become an 
essential instrument of anti-submarine warfare 
(ASW). These last two roles are those of the 
attack submarine (SSKN). In short, the modern 
nuclear-propelled submarine, with its very high 
submerged and surface speeds, its almost un-
limited endurance, either on the surface or sub-
merged, its very high degree of invisibility and 
invulnerability, and its variety of weapons sys-
tems, represents as revolutionary an instrument 
of naval warfare as did the "Dreadnought" 
warship in the first decade of this century or the 
aircraft carrier in the period between the two 
world wars. (Details of modern Polaris (SSBN) 
and attack (SSKN) submarines are to be found 
at Appendix Ill.) And its development is still at 
an early stage. Submarines already under design 
will have much increased speeds, both on the 
surface and submerged, far greater diving depths 
and more effective weapons. 
26. The nuclear-propelled submarine is of parti-
cular value in hunting other nuclear-propelled 
submarines due to its speed, its ability to dive 
deep and because sonar (ultrasonic submarine 
detection equipment) has greater range and 
reliability when operated at depth. This is not 
by any means to suggest that the submarine is the 
only anti-submarine weapon; it is most effective 
when operating as part of a team with anti-
submarine aircraft and surface vessels. Indeed, it 
would be hard to envisage circumstances in which 
an SSKN would be employed in anti-submarine 
tantes qui aient jamais eu lieu, et elles se sont 
deroulees avec la participation de croiseurs et de 
fregates lance-engins du type le plus recent, mais 
egalement d 'une force de plus de 50 sous-marins. 
A l'heure actuelle, une flottille d'une dizaine d'uni-
tes est stationnee en permanence dans la Mediter-
ranee, et la marine sovietique poursuit ses activites 
de renseignement, de peche et ses missions oceano-
graphiques pratiquement dans le monde entier. 
21. En resume, il parait evident que !'Union 
Sovietique s'est engagee apres la guerre, comme 
suite a une decision politique majeure murement 
reflechie, a devenir une grande puissance mari-
time. n parait tout aussi evident qu'elle a des-
ormais atteint cet objectif en se dotant non seule-
ment d'une marine marchande impressionnante et 
d'une flotte de peche efficace, mais aussi d'une 
marine de guerre de premier ordre, et notamment 
de la force sous-marine la plus importante du 
monde. A cet egard, il importe de noter !'accent 
mis sur cette force sous-marine et, de plus en plus, 
sur les sous-marins atomiques. Comme l'ecrivait 
l'amiral Gorchkov, Commandant en chef de la 
marine sovietique, dans le numero d'aout 1965 de 
« Puissance militaire sovietique » : « Pendant des 
siecles, les unites de surface ont occupe une place 
preponderanrte dans toutes les marines du monde, 
mais au cours de la derniere decennie, elles ont 
ete ramenees au rang d'elements de deuxieme cate-
goric par le sous-marin moderne ». La marine 
sovietique remplit certainement un rOle defensif. 
Mais il est egalement vrai qu'elle dispose d'un 
potentiel offensif croissant qui pourrait etre uti-
lise par les dirigeants sovietiques, s'ils ertaient deci-
des a le faire, de diverses manieres. Les puissances 
occidentales etant tributaires des !ignes de commu-
nication maritimes et de la liberte des mers, ce 
serait folie de leur part d'ignorer que la nouvelle 
marine sovietique offre aux dirigeants sovietiques 
toute une gamme de possibilites d'intervention sur 
mer. Ii serait sage de supposer que cette force 
navale considerable a ete constituee dans un but 
bien determine. 
La riposte occidentale 
22. La puissance des marines de l'O.T.A.N., eva-
luee par categories, est indiquee dans !'annexe 
ci-jointe (annexe II). Certes, !'Alliance tire sa 
principale puissance navale des Etats-Unis, mais il 
est clair que le Canada, la France et l'Allemagne 
(dans une mesure croissante), l'Italie, les Pays-Bas, 
la Norvege et le Royaume-Uni maintiennent tous 
des forces navales importantes. 
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Importance du sous-marin 
23. L'annexe II illustre !'importance qu'on atta-
che au sous-marin en tant qu'instrument de la 
guerre navale. 
24. Cette importance, deja si nettement demon-
tree au cours des deux guerres mondiales, a ete 
sensiblement rehaussee par !'apparition de la pro-
pulsion nucleaire, par !'augmentation notable de 
la capacite de plongee du sous-marin moderne et 
par divers autres progres techniques, notamment 
la mise au point de missiles (balistiques et aero-
dynamiques) destines aux sous-marins. La guerre 
navale, a l'avenir, deviendra de plus en plus sous-
marine. 
25. Le sous-marin esrt deja, aujourd'hui, l'un des 
vecteurs les plus efficaces de la force de dissuasion 
nucleaire strategique, sinon le plus efficace - role 
du sous-marin de type Polaris (SSBN) - mais 
il constitue egalement l'une des meilleures plates-
formes d'attaque, sinon la meilleure, contre les 
unites de surface ennemies. En outre, il est devenu 
un instrument essentiel de la guerre anti-sous-
marine (ASM). Ces deux derniers roles sont devo-
lus au sous-marin d'attaque (SSKN). En resume, 
le sous-marin atomique moderne, avec ses vitesses 
tres elevees en plongee comme en surface, son 
autonomie presque illimitee tant en surface qu'en 
plongee, sa tres grande discretion, son invulnerabi-
lite, et la grande variete de ses systemes d'armes, 
constitue un instrument de la guerre navale aussi 
revolutionnaire que le cuirasse pendant la pre-
miere decennie de ce siecle ou le porte-avions entre 
les deux guerres mondiales. (On trouvera a !'an-
nexe Ill des renseignements detailles concernant 
les sous-marins de type Polaris (SSBN) et les 
sous-marins d'attaque (SSKN) modernes.) En 
outre, la mise au point de ces sous-marins n'en est 
encore qu'a ses debuts. Les unites deja a l'etude 
atteindront des vitesses - en surface et en plongee 
- et des profondeurs bien superieures et seront 
dotees d'armes plus efficaces. 
26. Le sous-marin atomique joue un role parti-
culierement important dans la chasse aux autres 
sous-marins atomiques parce qu'il est rapide et 
peut naviguer a grande profondeur et que le 
sonar (equipement de detection sous-marine ultra-
sonique) a une portee et une fiabilite plus grandes 
lorsqu'il est utilise en eau profonde. Ceci ne veut 
pas dire, toutefois, que le sous-marin soit la seule 
arme anti-sous-marine ; pour que son efficacite soit 
totale, il faut !'utiliser en conjonction avec des 
avions anti-sous-marins et des fregates de surface. 
En verite, il est difficile d'imaginer des circons-
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operations without the co-operation of surface 
forces and, very possibly, aircraft as well. If, 
therefore, there is merit in the fully collective 
approach to an SSKN force, it might be consid-
ered desirable to extend this approach later to 
the associated anti-submarine aircraft and surface 
vessels. 
Westem submarine programmes 
27. The importance attached by the United 
States to the nuclear-propelled submarine is 
demonstrated by the fact that, apart from the 
programme for 41 Polaris submarines, the United 
States will, this year, have some 30 nuclear-
propelled attack submarines (SSKN) in com-
mission. They are planning, it is thought, to lay 
down four further SSKNs each year. 
28. The construction of SSKNs in Western 
Europe has lagged for a number of reasons. The 
United Kingdom has one in commission. A second 
is due to enter service this year and a third in 
1967. But the programme of further construction 
has been delayed as a result of the British Polaris 
programme of four SSBNs. The intention of the 
last administration was to place orders for further 
SSKNs up to a minimum of 12, at the rate of one 
each year. It was probable that the present force 
of 34 conventionally-powered attack submarines 
(SSK) would be progressively replaced by a 
smaller force composed entirely of SSKNs. It is 
not as yet known what are the longer-term in-
tentions of the present government. However, the 
importance of the SSKN is emphasised in their 
recent White Paper and two more submarines of 
this type are to be ordered shortly. 
29. France has developed its own nuclear propul-
sion plant and is constructing missile-firing 
nuclear submarines. France, whilst giving priority 
to its SSBN programme, proposes to lay down 
its first SSKN in 1968. It is not as yet known 
what the French programme thereafter of SSKN 
construction will be. 
30. The Italian Government are keenly interested 
in the acquisition of nuclear propulsion systems 
for the Italian navy and they have contemplated 
the installation of an experimental system in a 
surface naval vessel. They are also interested in 
the acquisition of a small SSKN force. This would 
be mainly intended for use in the Mediterranean 
although the possibility of its employment in the 
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Atlantic approaches to the Mediterranean would 
not be excluded. However, no financial commit-
ment to such a force has been made and difficult-
ies have been met with in acquiring the necessary 
nuclear propulsion technology. 
31. The Federal German navy is at present 
limited by the provisions of the Brussels Treaty 
to light coastal defence and escort vessels ; Ger-
many is precluded from producing submarines 
of more than 1,000 tons or those with nuclear 
propulsion. These provisions of course rule out 
any German national SSKN force. 
32. The Netherlands Government, for its part, 
wishes to embark forthwith on the construction 
of its first SSKN but this programme has been 
held up pending consideration by the United 
States Government of the Dutch request to 
purchase a nuclear propulsion plant. 
33. As far as is known, no other European 
NATO government has shown interest in the 
acquisition or construction of SSKNs, although 
Denmark, Greece, Norway, Portugal and Turkey 
possess conventionally-powered submarines. 
34. It would thus appear that of the European 
NATO countries the United Kingdom is in the 
process of establishing SSKN forces, France and 
the Netherlands have the intention to embark upon 
such a force (the latter subject to the acquisition 
of a nuclear propulsion plant) and Italy and 
Germany have the capability to do likewise. It 
would in any event appear desirable that those 
European countries with the ability and resources 
to acquire, maintain and man such forces should 
do so, for the following reasons : 
(a) The nuclear-powered submarine is likely 
to constitute the most important naval 
unit of the future. It is, and will remain, 
one of the main deterrents to hostile 
naval pressure against the sea communi-
cations of the western world. The stake 
of Western Europe in the freedom of 
these sea communications is immense and 
it would hardly appear consonant with 
Europe's restored prosperity and stand-
ing in the world if the defence of those 
communications, by advanced naval 
means, were to devolve almost exclus-
ively upon the United States. It would 
tances dans lesquelles un SSKN serait utilise pour 
des operations anti-sous-marines sans la participa-
tion d'unites de surface et, tres probablement, 
d'avions. C'est pourquoi, si la formule d'une force 
de SSKN purement collective a quelque valeur, 
il pourrait se reveler souhaitable de l'etendre par 
la suite aux avions anti-sous-marins et aux navires 
de surface utilises en conjonction avec elle. 
Programmes de sous-marins occidentaux 
27. L'importance qu'attachent les Etats-Unis au 
sous-marin atomique est prouvee par le fait qu'en 
dehors du programme de construction de 41 sous-
marins Polaris, le gouvernement americain armera 
cette annee une trentaine de sous-marins atomiques 
d'attaque (SSKN). Il envisagerait de mettre en 
chantier 4 SSKN supplementaires par an. 
28. La construction de SSKN en Europe occi-
dentale a pietine pour un certain nombre de rai-
sons. Le Royaume-Uni a un sous-marin de ce type 
en armement. Un second doit entrer en service 
cette annee et un troisieme en 1967. Mais !'exten-
sion de ce programme a ete retardee par le pro-
gramme de construction de 4 sous-marins Polaris 
(SSBN). Le precedent gouvernement avait !'inten-
tion de commander d'autres SSKN, au rythme 
d'une unite par an, pour atteindre un minimum 
de douze. Il est probable que la force actuelle des 
34 sous-marins d'attaque classiques (SSK) sera 
progressivement remplacee par une force plus res-
treinte entierement composee de SSKN. On ne 
connait pas encore les intentions a long terme du 
gouvernement actuel. Toutefois, le dernier Livre 
blanc souligne !'importance des SSKN et deux 
autres sous-marins de ce type doivent etre com-
mandes sous peu. 
29. La France a mis au point, par ses propres 
moyens, un propulseur atomique et construit 
actuellement des sous-marins atomiques lance-
engins. Tout en donnant la priorite a son pro-
gramme de SSBN, elle a !'intention de mettre en 
chantier son premier SSKN en 1968. On ignore 
encore comment se developpera, apres cette date, 
le programme fran<_;ais de construction de SSKN. 
30. Le gouvernement italien s'interesse vivement 
a !'acquisition de propulseurs atomiques destines a 
la marine italienne et il envisage !'installation d'un 
propulseur experimental a bord d'une unite de 
surface. Il s'interesse egalement a !'acquisition 
d'une petite force de SSKN. Celle-ci serait princi-
palement con<_;ue pour operer en Mediterranee, 
encore qu'il ne soit pas exclu de !'utiliser dans les 
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eaux atlantiques proches de la Mediterranee. Tou-
tefois, aucun engagement financier n'a encore ete 
pris et !'acquisition des techniques necessaires en 
matiere de propulsion atomique a souleve des dif-
ficultes. 
31. La marine ouest-allemande, quant a elle, ne 
peut acquerir, en vertu des dispositions du Traite 
de Bruxelles, que des escorteurs et des unites lege-
res de defense cotiere, et ne peut construire aucun 
sous-marin d'un deplacement superieur a 1.000 
tonnes ou a propulsion nucieaire. Ces dispositions 
excluent evidemment la constitution d'une force 
allemande de SSKN. 
32. Le gouvernement neerlandais, pour sa part, 
souhaite entreprendre immediatement la construc-
tion de son premier SSKN, mais la realisation de 
ce projet a ere differee en attendant la decision 
du gouvernement americain concernant la de-
mande neerlandaise d'achat d'un propulseur ato-
mique. 
33. Pour autant qu'on le sache, aucun autre 
gouvernement europeen membre de l'O.T.A.N. n'a 
manifeste d'interet pour !'acquisition ou la cons-
truction de SSKN, bien que le Danemark, la 
Grece, la Norvege, le Portugal et la Turquie posse-
dent des sous-marins classiques. 
34. Il semble done, si l'on considere les pays 
europeens membres de l'O.T.A.N., que le Royaume-
Uni est en voie de mettre sur pied une force de 
sous-marins d'attaque, que la France et les Pays-
Bas ont !'intention d'entreprendre la constitution 
d'une force de meme nature (sous reserve, pour 
les Pays-Bas, de !'acquisition d'un propulseur ato-
mique) et que l'Italie et l'Allemagne peuvent faire 
de meme. Neanmoins, il serait souhaitable que les 
pays europeens disposant des possibilites et des 
ressources necessaires pour acquerir, maintenir et 
servir les unites appropriees, procedent a la crea-
tion de cette force, pour les raisons suivantes : 
(a) Il est probable que le sous-marin ato-
mique constituera, a l'avenir, !'unite 
navale la plus importante. Il est, et res-
tera, l'un des principaux moyens de 
decourager les pressions navales ennemies 
contre les lignes de communication mari-
times du monde accidental. La liberte des 
liaisons maritimes revet un interet consi-
derable pour 1 'Europe occidentale, mais 
il ne conviendrait guere a sa richesse et 
a son prestige retrouves qu'elle en confie 
la defense par des moyens navals mo-
dernes presque exclusivement aux Etats-
Unis. Il conviendrait plutot, semble-t-il, 
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seem more appropriate that the main 
European NATO countries, certainly 
those with a long experience of the 
operation of naval forces on the high 
seas, should acquire the most up-to-date 
naval vessels and thus contribute to the 
defence of the free world's sea communi-
cations. 
(b) The design and construction of such 
vessels places great demands upon the 
shipbuilder. It demands, and stimulates, 
the highest levels of shipbuilding tech-
nology. It would be an error for Western 
Europe to deny itself such technology. 
(c) The threat of hostile maritime power and 
of the nuclear-powered submarine in 
hostile or potentially hostile hands is 
global and extends beyond the bound-
aries of the North Atlantic Treaty. Those 
Western European NATO countries with 
responsibilities outside the NATO area 
should place themselves in a position to 
meet such threats. 
A joint approach ? 
35. Should, as appears probable, a number of 
Western European NATO countries propose to 
establish SSKN forces, there would seem to be 
strong reasons for their doing so on a collective 
Western European basis. 
(a) At a time when the principle of inte-
grated defence in NATO is being chal-
lenged, such a collective approach, if 
implemented, would be an effective 
political demonstration of European 
commitment to integrated defence. 
(b) The expense of such vessels is consider-
able - amounting to at least £20 million 
each. The expenditure on research, 
design work, development, some aspects 
of production, training facilities and 
logistics and infrastructure could be 
reduced if resources were pooled. 
(c) Such a pooling of resources, if effectively 
organised, should increase efficiency. 
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(d) Such a collective approach may well 
make it easier to harness skills and re-
sources, both material and human, not 
hitherto made available to the western 
navies (i.e. from Germany). 
(e) It might well enable co-operation with 
the United States in this sphere to be 
more equal and therefore more fruitful. 
Indeed, to judge from the Committee's 
discussions in Washington in October 
1965, the United States Administration 
would be more likely to make available 
essential hardware and information for 
nuclear propulsion if faced with a col-
lective approach from Western Europe 
rather than with individual national 
requests. 
(f) It should stimulate European marine 
sciences and shipbuilding technology. 
Outline of a project 
36. Your Rapporteur therefore wishes to suggest 
that the WEU governments should consult to-
gether, and thereafter with such other European 
NATO governments as they may judge desirable, 
with a view to approaching the United States 
Government and proposing the formation within 
the Alliance structure of a collective European 
nuclear-propelled submarine force. 
37. It is premature at this stage to suggest more 
than the tentative outlines of a project of this 
nature. But it might take the following form. 
Composition and structure 
38. Membership of the force would be open to all 
Western European NATO countries. However, 
although Denmark, Greece, Norway, Portugal and 
Turkey possess submarines, they have shown no 
desire to acquire nuclear-propelled ones. Initially, 
it is hoped that most of the WEU governments 
would decide to participate. If that were so, the 
force would have from the outset a strong WEU 
character which should be reflected in its structure 
and management. The obvious structure for such 
que les prmCipaux membres europeens 
de l'O.T.A.N. - ceux qui, notamment, 
ont une longue experience en matiere de 
forces navales de haute mer - se dotent 
des unites les plus perfectionnees et con-
tribuent ainsi a la defense des lignes de 
communication maritimes du monde 
libre. 
(b) La conception et la construction d'unites 
de ce genre exigent beaucoup des cons-
tructeurs car elles necessitent et encou-
ragent l'emploi de techniques tres pous-
sees en matiere de construction navale. 
Ce serait une erreur pour l'Europe occi-
dentale de se priver de ces techniques. 
(c) La menace que constituent les forces 
navales et les sous-marins atomiques dont 
disposent l'ennemi ou les ennemis even-
tuels, revet un caractere global et elle 
depasse les limites de la zone couverte par 
le Traite de l'Atlantique nord. Les pays 
ouest-europeens membres de l'O.T.A.N. 
qui assument des responsabilites en 
dehors de la zone O.T.A.N. devraient 
etre en mesure de parer a ces menaces. 
Une optique commune ? 
35. Si, comme il semble probable, un certain nom-
bre de pays ouest-europeens membres de 1'0. T .A.N. 
proposaient de creer une force de SSKN, de solides 
arguments militeraient, semble-t-il, en faveur de sa 
creation sur une base ouest-europeenne collective. 
7 
(a) A l'heure ou le principe de !'integration 
de la defense atlantique est remis en ques-
tion, cette optique collective, si elle se 
concretisait, serait une manifestation 
politique effective de la fidelite de l'Eu-
rope a ce principe. 
(b) La construction de ces submersibles 
entrainerait une depense. considerable -
au moins 20 millions de livres par unite. 
Les depenses afferentes aux etudes, aux 
travaux de conception, de mise au point, 
a certains aspects de la production, aux 
facilites d'entrainement, a la logistique 
et a !'infrastructure, pourraient etre re-
duites si les ressources etaient mises en 
commun. 
(c) Une veritable mise en commun des res-
sources devrait accroitre l'efficacite. 
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(d) Cette optique collective pourrait permet-
tre d'utiliser plus facilement les compe-
tences et les ressources en hommes et en 
materiels- en provenance d'Allemagne, 
par exemplc - qui, jusqu'a present, 
n'etaient pas mises a la disposition des 
forces navales occidentales. 
(e) Elle pourrait permettre a la cooperation 
avec les Etats-Unis dans ce domaine de 
s'instaurer sur un pied de plus grande 
egalite et d'etre ainsi plus fructueuse. A 
en juger par les discussions que la com-
mission a eues a Washington au mois 
d'octobre 1965, le gouvernement ameri-
cain serait vraisemblablement plus cnclin 
a fournir le materiel et les renseigne-
ments indispensables concernant la pro-
pulsion atomique s'il avait affaire a une 
demande collective de l 'Europe occiden-
tale plutot qu'a des demandes nationales 
isolees. 
(f) Elle devrait encourager, en Europe, les 
progres des sciences maritimes et de la 
technique en matiere de construction 
navalc. 
Les grandes lignes du projet 
36. Votre rapporteur voudrait done proposer que 
les gouvernements de l'U.E.O. procedent a des 
consultations entre eux, puis avec d'autres gouver-
nements europeens membres de l'O.T.A.N., s'ils le 
jugent souhaitable, en vue de prendre contact 
avec le gouvernement americain et de proposer la 
creation, dans le cadre de !'Alliance, d'une force 
europeenne commune de sous-marins atomiques. 
37. Il serait premature, ace stade, d'aller au-dela 
des lignes generales d'un projet de cet ordre. Tou-
tefois, il pourrait prendre la forme suivante. 
Composition et structure 
38. La participation serait ouvertc a tous les 
membres europeens de l'O.T.A.N. Cependant, bien 
qu'ils possedent deja des sous-marins, le Dane-
mark, la Grece, la Norvege, le Portugal et la Tur-
quie n'ont pas manifeste le desir d'acquerir des 
sous-marins atomiques. On espere qu'au depart, la 
plupart des gouvernements membres de l'U.E.O. 
decideraient d'y participer. Des lors, cette force 
aurait d'emblee un caractere nettcment ouest-
europeen qui se refleterait dans sa structure et 
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a force, in line with well-tried NATO practice, 
would be for individual submarines to be nation-
ally owned, manned and administered, but placed 
under the operational command of the appropriate 
NATO Commander with a national right of with-
drawal for use in areas and circumstances in which 
a NATO force might not be empowered to operate. 
This is not only the simplest formula but that most 
likely to commend itself to countries which now 
operate ocean-going submarines and which have 
military commitments outside the NATO area. 
39. On the other hand, such a force structure is 
less likely to attract, for example, Belgium which 
has only a relatively small navy - the capital cost 
of a single nuclear-propelled submarine would be 
over four times Belgium's annual naval budget. 
Nor would it appear that Germany, whose naval 
forces are at present limited to coastal and escort 
vessels, would wish to acquire a national force of 
ocean-going submarines. 
40. To meet the circumstances of such countries, 
it has been suggested that a force of nuclear-pro-
pelled submarines could be jointly owned and 
administered, the crew of each vessel being drawn 
from two or three different countries. With such 
a force there would be no identifiable national 
vessel, and a country's participation in money and 
men could be less than the equivalent of one sub-
marine. Many real difficulties would have to be 
overcome - a complete navy department would 
have to be set up to run such a force, and special 
attention would have to be paid to the training of 
crews of several nationalities. Language instruc-
tion in particular would have to be stressed. 
41. The political advantages of joint ownership, 
however, would be considerable. Not only would it 
make it possible for more countries to join the 
force, but a joint contingent would provide a 
nucleus around which a future joint defence force 
could grow. Joint ownership is very likely to ap-
peal to influential circles in the United States 
Administration, and thus make American techno-
logical co-operation more likely. 
42. As there is no obvious military advantage in 
a jointly owned and administered force, such a 
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proposal might be viewed with misgivings in some 
quarters. If the political advantages are sufficient 
to warrant such an arrangement, however, your 
Rapporteur is convinced that the difficulties can 
be overcome and a jointly-owned force operated 
efficiently. 
43. A compromise solution offering the advan-
tages of both alternatives would be a force com-
posed on the one hand of national contingents, 
and on the other of a joint contingent in which 
all participating countries would share. 
44. A Board of Management, on which member 
governments would be represented in proportion 
to their participation, would be responsible, in res-
pect of the whole force, for the research and deve-
lopment programme, production arrangements, 
training, and the provision of infrastructure and 
logistical facilities. The Board would be respon-
sible for assigning the force to appropriate higher 
NATO commands. It would be further responsible 
for all aspects of manning and administering the 
joint contingent of the force, to which it would 
stand in the same relationship as a national navy 
department to national naval forces. Common 
codes of pay and discipline and common uniforms 
would be adopted for the joint crews. 
45. If the participating countries were confined 
to the WEU countries, their Ambassadors to the 
North Atlantic Council might form the Board of 
Management. 
Command 
46. A majority of your Committee believe the 
fully collective approach towards this force to be 
desirable. They therefore favour a compromise 
solution along the lines of that suggested in para-
graph 43 although, in advocating this approach, 
many members of the Committee stressed the need 
for the proposed force to be clearly distinguished 
from the MLF, as it is quite different and has no 
nuclear capability. A minority of the Committee, 
however, whilst believing that it is necessary for 
Europe to proceed with the construction of 
SSKNs, and that it would prove wasteful to do so 
through unco-ordinated national programmes, feel 
strongly that the collective arrangements should 
not be extended beyond joint research and deve-
lopment and such joint production as may prove 
desirable. 
dans sa gestion. La structure la plus indiquee, 
conformement aux pratiques eprouvees de 
l'O.T.A.N., serait la suivante : les diverses unites 
seraient detenues, servies et administrees par les 
gouvernements nationaux, mais elles seraient pla-
cees, du point de vue operationnel, sous l'autorite 
du commandant approprie de l'O.T.A.N., moyen-
nant un droit de retrait, a !'echelon national en 
vue de leur utilisation dans des zones et dans' des 
situations ou une force de l'O.T.A.N. pourrait ne 
pas etre habilitee a intervenir. Cette formule n'est 
pas seuiement la plus simple ; elle est egalement la 
plus susceptible de s'imposer aux pays qui dispo-
sent actuellement de sous-marins de croisiere et 
qui ont contracte des engagements militaires en 
dehors de la zone O.T.A.N. 
39. Par contre, elle prescntera probablement 
moins d'attraits pour la Belgique, par exemple, 
dont les forces navales sont relativement reduites, 
le cout d'un seul sous-marin atomique s'elevant a 
plus de quatre fois son budget naval annuel. Par 
ailleurs, il ne semble pas que l'Allemagne, dont les 
forces navales sont actuellement limitees a des uni-
tes cotieres et a des escorteurs, veuille acquerir une 
force nationale de sous-marins de croisiere. 
40. Pour tenir compte des situations particulie-
res de ces pays, il a ere propose que la force de 
sous-marins atomiques soit detenue et geree en 
commun, !'equipage de chaque unite etant recrute 
dans deux ou trois pays differents. Il n'y aurait, 
dans une force de ce genre, aucune unite nationale 
identifiable, et la contribution financiere et hu-
maine d'un pays donne pourrait etre inferieure a 
!'equivalent d'un sous-marin. Mais un grand nom-
bre de difficultes reelles resteraient a surmonter : 
un veritable ministere de la marine devrait etre 
cree pour assurer la direction de cette force et 
l'entrainement des equipages multinationaux de-
manderait une attention toute particuliere. L'ac-
cent devrait etre mis, notamment, sur l'enseigne-
ment des langues. 
41. La co-propriete aurait, cependant, des avan-
tages politiques considerables. D'une part, elle 
permettrait la participation d'un plus grand nom-
bre de pays, et, d'autre part, le contingent mixte 
fournirait le noyau autour duquel pourrait etre 
organisee ulterieurement une force de defense 
commune. Cette formule serait vraisemblablement 
accueillie avec faveur dans les milieux influents 
de !'administration americaine et, de ce fait, aug-
menterait les chances d'une cooperation avec les 
Etats-Unis dans le domaine technique. 
42. La formule de copropriete et de cogestion ne 
presentant aucun avantage militaire evident, le 
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projet pourrait susciter des inquietudes dans cer-
tains milieux. Toutefois, si les avantages politiques 
sont suffisants, votre rapporteur est convaincu que 
les difficultes peuvent etre surmontees et qu'une 
force detenue en commun peut etre utilisee avec 
efficacite. 
43. Une solution transactionnelle offrant les 
avantages des deux formules consisterait a mettre 
sur pied une force comprenant, d'une part, des 
contingents nationaux et, d'autre part, un contin-
gent mixte auquel contribueraient tous les pays 
participants. 
44. Un Comite de gestion, au sein duquelles gou-
vernements membres seraient representes en fonc-
tion de leur contribution, serait charge, pour 
!'ensemble de la force, des programmes d'etude et 
de mise au point, des arrangements concernant la 
production, de l'entrainement et de la fourniture 
des installations logistiques et d'infrastructure. Le 
comite serait responsable de !'affectation de cette 
force aux commandements O.T.A.N. appropries. 
I1 serait en outre charge de toutes les questions 
relatives aux effectifs et a la gestion du contin-
gent mixte aupres duquel il jouerait un role iden-
tique a celui d'un ministere de la marine vis-a-vis 
de forces navales nationales. Des normes commu-
nes de remuneration et de discipline, ainsi que des 
uniformes communs seraient adoptes pour les 
equipages mixtes. 
45. Si la participation se limitait aux pays mem-
bres de l'U.E.O., le Comite de gestion pourrait 
etre forme des ambassadeurs des sept pays aupres 
du Conseil de l'Atlantique nord. 
Commandement 
46. La majorite des membres de votre commission 
estiment qu'une formule purement collective est 
souhaitable. Ils sont done favorables au type de 
solution transactionnelle propose au paragra-
phe 43 ; en preconisant cette formule, un grand 
nombre de membres ont toutefois souligne qu'il 
convenait d'operer une nette distinction entre la 
M.L.F. et la force proposee qui est tout a fait dif-
rerente et n'a aucune capacite nucleaire. Par con-
tre, tout en reconnaissant la necessite, pour l'Eu-
rope, de proceder a la construction de SSKN et 
le caractere ruineux d'une entreprise qui serait 
poursuivie dans le cadre de programmes nationaux 
non coordonnes, la minorite des membres restent 
persuades que les arrangements collectifs ne 
devraient pas depasser les limites de la recherche, 
de la mise au point et de toute coproduction qui 
pourrait se reveler souhaitable. 
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47. This force could constitute an important rein-
forcement to the defensive naval strength of the 
Atlantic Alliance. If it were thought desirable, 
and your Rapporteur would consider it desirable, 
there should be no technical difficulty in incor-
porating these submarines into the existing NATO 
naval command structure. The Board of Manage-
ment, in consultation with the NATO authorities, 
would decide on the allocation of vessels between 
the different NATO commands. 
48. While at present naval forces are merely 
"earmarked" for NATO command - countries 
undertake to place them under NATO command 
within a specified time in an emergency - it 
would be preferable to stress the collective nature 
of the SSKN force by permanently assigning the 
vessels to NATO command in the same way that 
the NATO ground and air forces in Germany are 
assigned. Nationally-owned vessels would be sub-
ject to a national right of withdrawal to meet a 
threat arising outside the NATO area. 
Size of force 
49. If the Western European countries were to 
make an effective contribution, a substantial Euro-
pean submarine force could be built up within the 
framework of the Atlantic Alliance by the 1980s. 
If four, five or more countries were to participate, 
it would seem reasonable to aim at a target for the 
force of some 8-10 SSKNs by the early 1970s. 
Armament 
50. The main roles of the attack submarine are in 
its use against other submarines and against sur-
face shipping. In both roles the SSKN can be 
armed with either nuclear or conventional weap-
ons. For example, whilst United States SSKNs 
carry conventional torpedoes, it is also planned to 
equip them with the latest American anti-sub-
marine weapon, Subroc. Whilst Subroc carries a 
tactical nuclear head, it is purely a naval weapon 
having no strategic use whatsoever. Likewise, 
whilst cruise-type missiles can carry either a con-
ventional or a nuclear warhead, it is likely that 
those mounted in Soviet submarines and which 
can be used against either surface shipping or 
land targets are designed for nuclear warheads. 
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51. It is by no means impossible to conceive of 
a war fought at sea with tactical nuclear warheads 
remaining "insulated" from the land situation and 
not leading to nuclear escalation on land. Never-
theless, a decision to arm these Western European 
SSKNs with anti-submarine tactical nuclear war-
heads would clearly have very far-reaching conse-
quences. It could be held, and would so be held by 
the Soviet Government, to involve further nuclear 
dissemination. Moreover, if Germany participated 
in the force, it would pose, in a new form, the 
German nuclear problem. 
52. It is understood that the present intention is 
that British SSKNs will be armed only with con-
ventional warheads and that these are considered 
efficacious by the British and other naval autho-
rities. Your Rapporteur believes that it would be 
wise to make clear from the outset that it is our 
intention to restrict the armament of the SSKNs 
of the proposed Western European force to con-
ventional weapons. 
Research, design and development 
53. A joint European design team should be con-
stituted. At present, the existing European effort 
is dissipated in the general field of naval archi-
tecture, of submarine construction and of marine 
nuclear reactor development. To start the pro-
gramme, it is to be hoped and expected that the 
United States Government would be prepared to 
make available modern (if not the most recent) 
nuclear propulsion units and authorise the United 
Kingdom to do likewise. It would thereafter be 
desirable for a European consortium or consortia 
to proceed with a joint research and development 
programme to enable a "European" nuclear pro-
pulsion unit to be produced. This should be per-
fectly feasible. France has already developed its 
own unit with apparent success. For its part, the 
United Kingdom has designed and developed units 
for the two latest British SSKNs ("Valiant" and 
"Warspite") and the four British Polaris sub-
marines. Although these units will, to some extent, 
draw on American "know-how", it is thought that 
an entirely "British" unit is now under develop-
ment in the United Kingdom. 
47. Cette force de sous-marins pourrait fournir 
un appoint sensible au potentiel de defense navale 
de !'Alliance atlantique. Son incorporation dans 
la structure actuelle du commandement naval de 
l'O.T.A.N.- si elle etait souhaitable, et c'est l'avis 
de votre rapporteur - ne devrait presenter 
aucune difficulte technique. Le Comite de gestion, 
en accord avec les autorites de l'O.T.A.N., deci-
derait de la repartition des unites entre les divers 
commandements O.T.A.N. 
48. Bien que les forces navales ne soient, a l 'heure 
actuelle, que « reservees pour affectation » au 
commandement de l'O.T.A.N. -les pays membres 
s'engagent a les placer sous commandement 
O.T.A.N. dans un delai donne en cas de crise- il 
serait preferable de souligner le caractere collectif 
de la force de SSKN en affectant en permanence 
les unites a un commandement O.T.A.N., comme 
c'est le cas pour les forces terrestres et aeriennes 
de l'O.T.A.N. stationnees en Allemagne. Les uni-
tes qui seraient propriete nationale pourraient etre 
retirees par tout pays participant pour faire face 
a une menace intervenant en dehors de la zone 
O.T.A.N. 
Importance de la force 
49. Si les pays de l'Europe occidentale fournis-
saient une contribution effective, une force sub-
stantielle de sous-marins europeens pourrait etre 
mise sur pied, dans le cadre de !'Alliance, d'ici 
1980. La participation de quatre, cinq pays ou 
plus, permettrait, semble-t-il, d'atteindre l'objectif 
raisonnable de 8 a 10 SSKN au debut des annees 
70. 
Armement 
50. La tache des sous-marins d'attaque vise essen-
tiellement les autres sous-marins et les unites de 
surface. Dans les deux cas, les SSKN peuvent 
etre dotes d'armes nucleaires ou conventionnelles. 
Les SSKN americains, par exemple, emportent 
des torpilles classiques, mais on envisage egale-
ment de les equiper du type d'arme anti-sous-
marine le plus recent, le Subroc. Bien que cet 
engin soit arme d'une tete nucleaire tactif'J.Ue, il 
s'agit d'une arme essentiellement navale qui n'a 
aucune utilisation strategique. De meme, bien que 
les missiles aerodynamiques puissent etre armes 
d'ogives classiques ou nucleaires, les engins qui 
equipent les sous-marins sovietiques et qui peuvent 
etre utilises contre des unites de surface ou des 
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objectifs terrestres sont probablement con~us pour 
recevoir des ogives nucleaires. 
51. Il n'est pas absolument impossible d'imaginer 
une guerre navale, menee a l'aide d'ogives nucleai-
res tactiques, qui rcsterait « isolee » de la situation 
terrestre et ne conduirait pas a une escalade 
nucleaire sur terre. Mais il est evident que toute 
decision d'armer ces SSKN ouest-europeens d'ogi-
ves nucleaires tactiques anti-sous-marines aurait 
des consequences d'une tres grande portee. On 
pourrait pretendre - et c'est ce que ferait cer-
tainement le gouvernement sovietique - qu'elle 
constitue un nouveau phenomene de proliferation 
nucleaire. De surcroit, en cas de participation de 
l'Allemagne, le probleme nucleaire allemand se 
poserait sous une forme nouvelle. 
52. On croit savoir que, dans l'etat actuel des 
choses, les SSKN britanniques ne seront armes que 
d'ogives conventionnelles, considerees comme effi-
caces par les autorites navales britanniques et 
autres. De l'avis de votre rapporteur, il serait bon 
de preciser d'emblee que nous nous proposons de 
limiter aux armes conventionnelles l'armement des 
SSKN de la future force ouest-europeenne. 
Etude, conception et mise au point 
53. Il conviendrait de constituer une equipe euro-
peenne commune chargee de la conception. A 
l'heure actuelle, !'effort europeen est disperse, 
d'une maniere generale, dans les domaines de 
!'architecture navale, de la construction des sous-
marins et de la mise au point des propulseurs nu-
cleaires. Pour lancer le programme, il convient 
d'esperer que le gouvernement americain serait 
dispose a fournir des propulseurs atomiques mo-
dernes (sinon les plus recents) et a autoriser le 
Royaume-Uni a faire de meme. Par la suite, il 
serait souhaitable qu'un ou plusieurs consortiums 
europeens preparent un programme d'etude et de 
mise au point en commun en vue de la production 
d'un propulseur atomique « europeen ». Cet objec-
tif devrait etre realisable puisque la France a 
reussi, semble-t-il, a mettre au point son propre 
systeme. La Grande-Bretagne, pour sa part, a 
con~u et mis au point des propulseurs destines a 
ses deux SSKN les plus recents ( « Valiant » et 
« Warspite ») et a ses quatre sous-marins Polaris. 
Ces unites dependront, dans une certaine mesure, 
des connaissances techniques americaines, mais un 
propulseur entierement « britannique » serait 
actuellement en cours de mise au point au 
Royaume-Uni. 
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54. Research and development would not of 
course be confined to the development of a "Euro-
pean" nuclear propulsion system. It should extend 
to all branches of submarine technology, including 
metallurgy, communications, sonar and, not least, 
weapons systems. It should be remembered that 
o~nography plays an increasingly important 
part in submarine warfare. It might well prove 
desirable for the participating countries to in-
crease, and increasingly to pool, the resources 
which they devote to oceanography. One way in 
which this could be done would be to increase the 
resources which the European countries concerned 
devote to SACLANT's Anti-Submarine Warfare 
Research Centre in Italy. Your Rapporteur has 
been impressed with the importance of the work 
being carried out at La Spezia and with the pro-
gress being made there in this vital field. 
55. Any resulting Western European programme 
should not develop too exclusive a character. There 
should be an exchange of information across the 
Atlantic on a continuing and as free as possible a 
basis. Initially, the advantages of such an inter-
change would be heavily weighted in favour of 
Europe. The advantages of "cross-fertilisation" 
should later become more apparent. However, the 
essential pre-condition for progress is the establish-
ment in Western Europe of a strong joint research 
and development effort in all branches of the sub-
marine sciences and of submarine construction 
and nuclear propulsion. 
Production 
56. This raises more difficult problems. The 
necessary production facilities would presumably 
have to be established in a number of the partici-
pating countries. Yet much could be done, through 
collective arrangements, to rationalise and improve 
production. It might also be desirable to work out 
an arrangement under which the participating 
countries were to take shares in a shipbuilding 
yard, or a number of yards, producing these 
highly specialised types of submarine. At least 
three possibilities can be envisaged : the Board of 
Management referred to in paragraphs 42 to 44 
could have a shareholding in selected shipbuilding 
companies ; individual governments could acquire 
similar shareholdings ; and European shipbuilding 
consortia could be encouraged with plant and 
capital - private or public - distributed among 
the participating countries. Such a construction 
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programme would naturally be integrated into 
any wider European arms production programme 
under a European Armaments Board as envisaged 
by the Assembly in Recommendation 127 1 • 
Training 
57. Joint training could presumably be arranged 
without difficulty. A certain amount of joint sub-
marine crew training is already being done on a 
bilateral basis. This training could well be exten-
ded on a multilateral basis to cover all partici-
pating countries, and it could well extend beyond 
the preliminary crew training stage, on the anal-
ogy of "Match Maker" 2• 
Infrastructure 
58. Special refit and repair facilities are required 
for nuclear-propelled submarines. These are expen-
sive and it would be absurd unnecessarily to 
duplicate them. It would be sensible to pool them 
between the participating countries. 
Logistics 
59. The same applies to arrangements for logisti-
cal support, especially perhaps for any SSKNs of 
participating countries which might later be de-
ployed outside the NATO area. 
The United States position 
60. At present, of the Western European coun-
tries, only France and the United Kingdom have 
1. Adopted on 17th November 1965. See the report on 
the state of European security (Document 354) tabled by 
Mr. Duncan Sandys on behalf of the Committee. 
2. Following the successful five months' experiment in 
1965, six ships from Canada, the Netherlands, the United 
Kingdom and the United States are now operating in 
the Atlantic as a joint NATO anti-submarine squadron 
commanded by a United States officer. The squadron 
comes under Commander-in-Chief Eastern Atlantic, one 
of SACLANT's subordinate commanders. 
54. L'etude et la mise au point ne se limiteraient 
pas, naturellement, a la mise au point d'un pro-
pulseur atomique « europeen ». Elles devraient 
s'etendre a toutes les branches de la technique 
sous-marine, notamment a la metallurgie, aux 
transmissions, au sonar et surtout aux systemes 
d'armes. n convient de se rappeler que !'oceano-
graphic joue un role de plus en plus important 
dans la guerre navale sous-marine. Les pays par-
ticipants pourraient juger souhaitable d'accroitre 
et de mettre en commun, d'une maniere croissante, 
les ressources qu'ils consacrent a !'oceanographic. 
Une formule consisterait a accroitre les ressources 
que les pays europeens interesses affectent au 
Centre de recherches de la guerre anti-sous-marine 
du SACLANT en Italic. Votre rapporteur a ete 
impressionne par !'importance des travaux effec-
tues a La Spezia et par les progres qui y sont 
realises dans ce domaine essential. 
55. Les programmes ouest-europeens qui en re-
sulteraient ne devraient pas avoir un caractere 
trop exclusif. Il devrait s'etablir, entre les deux 
rives de l'Atlantique, un echange d'informations 
sur une base durable et aussi libre que possible. 
Initialement, c'est !'Europe qui profiterait le plus 
de cet echange, et les avantages d'une « feconda-
tion mutuelle » n'apparaitraient qu'ulterieure-
ment. Toutefois, le prealable essentiel a tout pro-
gres est le deploiement, en Europe occidentale, 
d'un effort commun soutenu en matiere d'etude et 
de mise au point dans toutes les branches des 
sciences sous-marines, de la construction des sous-
marina et de la propulsion nucleaire. 
Production 
56. Cette question pose des problemes plus dell-
cats. Les installations de production necessaires 
devraient probablement etre situees dans un cer-
tain nombre de pays participants, mais il serait 
possible, par le biais d'arrangements collectifs, de 
rationaliser et d'ameliorer, dans une large mesure, 
la production. Il pourrait egalement se reveler 
souhaitable d'elaborer un arrangement aux termes 
duquel les pays participants procederaient a des 
investissements dans un ou plusieurs chantiers 
navals construisant ces types de sous-marins hau-
tement specialises. On peut envisager au moins 
trois possibilites : le Comite de gestion mentionne 
aux paragraphes 42 a 44 ci-dessus pourrait detenir 
un portefeuille d'actions dans des entreprises de 
construction navales selectionnees ; les gouverne-
ments pourraient acquerir, a titre individual, des 
portefeuilles d'actions identiques, et la formation 
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de consortiums europeens de construction navale 
pourrait etre encouragee par la repartition, entre 
les pays participants, des installations et du capital 
- prive ou public. Ce programme de construction 
serait normalement insere dans tout programme 
europeen de production d'armements plus vaste 
qui releverait d'une Commission Europeenne des 
Armements telle que !'envisage la Recommanda-
tion no 127 de l'Assemblee 1• 
Entratnement 
57. L'entrainement en commun pourrait probable-
ment etre organise sans difficulte. L'entrainement 
d'equipages mixtes a bord de sous-marins s'effec-
tue deja, dans une certaine mesure, sur une base 
bilaterale. Cette base pourrait fort bien devenir 
multilaterale pour couvrir !'ensemble des pays 
participants et l'entrainement des equipages pour-
rait depasser le stade preliminaire, comme dans 
!'experience Match Maker 2• 
Infrastructure 
58. Les sous-marins atomiques exigent des instal-
lations de radoub et de reparations particulieres. 
Ces installations sont onereuses et il serait absurde 
de les multiplier inutilement. Il serait bon que les 
pays participants les mettent en commun. 
Logistique 
59. Il en est de meme pour les arrangements rela-
tifs au soutien logistique, notamment en ce qui 
concerne les SSKN des pays participants suscep-
tibles d'etre deployes ulterieurement en dehors de 
la zone O.T.A.N. 
La position des Etats- Unis 
60. A l'heure actuelle, de tousles pays de !'Eu-
rope occidentale, la France et le Royaume-Uni sont 
1. Adoptee le 17 novembre 1965. Voir rapport sur 
l'etat de la seourite europeenne (Document 354) presente 
par M. Duncan Sandys au nom de la commission. 
2. A la suite de l'experience menee avec succes 
pendant cinq mois en 1965, six unites appartenant 
au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats· 
Unis operent actuellement dans l'Atlantique en tant 
qu'escadre anti-sous-marine commune de l'O.T.A.N., 
sous le commandement d'un officier americain. L'eecadre 
releve du,,commandant en chef du secteur oriental de 
l'Atlantique qui est l'un des commandements subordonnes 
du SACLANT. 
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developed nuclear propulsion plants for sub-
marines. However, in the British case, the nuclear 
propulsion plant for the first British SSKN was 
bought from the United States under the United 
Kingdom-United States Agreement of 3rd July 
1958. All subsequent nuclear plants for sub-
marines, albeit quite independently developed by 
the United Kingdom, could be held to fall within 
the provisions of the 1958 Agreement. This would 
mean that the United Kingdom would not be free 
to exchange information about nuclear propulsion 
plants with any other participating country save 
with the permission of the United States Govern-
ment and provided that the United States Ad-
ministration was satisfied that the participating 
country concerned had complied with all the 
necessary security requirements. 
61. As stated in paragraphs 53 and 54 above, a 
joint European research and development pro-
gramme would have many facets. However, nu-
clear propulsion is the heart of the matter. Effec-
tive British participation in these collective 
arrangements is therefore dependent on the prior 
agreement of the United States Government. Given 
the benefits which should flow from the develop-
ment of this collective force, in strengthening the 
sea defences of the free world, and in the wider 
political sphere, it would be reasonable to assume 
that such American agreement will be forth-
coming. 
The German position 
62. From the standpoint of logic and military 
requirements, there would seem great advantage 
in German participation in this project. German 
resources, both of manpower and of material, 
would greatly strengthen the proposed force. 
63. It is recognised that the operating area of 
German naval forces is at present limited to the 
Baltic and to parts of the North Sea in accordance 
with priorities set by existing NATO strategy. 
German maritime interests of course extend 
beyond these limits. SACLANT has also stated a 
requirement for German participation in escort 
duties in the Atlantic. Nevertheless, given the 
priority accorded to the discharge of SACEUR's 
responsibilities, and in view of manpower and 
financial considerations (further explained in the 
succeeding paragraph), an extension of the 
responsibilities of the German navy would pose 
difficult problems. 
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64. As suggested in the preceding paragraph, 
the German navy is short of manpower -
although of the three services it has the fewest 
recruiting problems - and is only expected to 
increase from 35,000 to 41,000 men by the end of 
the decade. Budget limitations would also preclude 
any rapid increase in expenditure through par-
ticipation in the joint force. However your 
Rapporteur understands that it is above all for 
political reasons, in view of likely reactions in 
other countries, that Germany has no desire to 
acquire nuclear-propelled ocean-going submarines. 
German participation in a jointly-owned mixed-
manned contingent would however be possible, and 
it has been authoritatively suggested to your Rap-
porteur that German participation in such a force 
could help to offset the cost of stationing allied 
troops - in particular British troops - in Ger-
many. These costs have to be paid in German cur-
rency and impose a strain on the British balance 
of payments. 
65. It should be noted that German naval forces 
are covered by the modified Brussels Treaty. The 
unpublished Special Agreement of Protocol No.II, 
it has been authoritatively stated, limits them to 
"light coastal defence and escort vessels". If 
Germany participated only in the jointly-owned 
contingent of the proposed iorce, there would seem 
to be no reason to modify these provisions as no 
portion of the joint contingent would in any sense 
be "German" any more than it would be British, 
French or Dutch. 
66. Under Protocol No. Ill to the modified Brus-
sels Treaty, Germany may not construct on its 
territory submarines of more than 1,000 tons, or 
any warships employing non-conventional pro-
pulsion. These provisions can be modified by a 
two-thirds majority of the WEU Council, on the 
recommendation of a NATO Supreme Com-
mander. The necessary amendments should there-
fore be made to enable an appropriate share of the 
joint research, development and production pro-
gramme to be placed in Germany. 
Soviet reactions 
67. This project would also require careful pre-
sentation, not least in view of the likely reaction 
les seuls a avoir mis au point des propulseurs ato-
miques pour sous-marins. Toutefois, dans le cas du 
Royaume-Uni, le propulseur atomique destine au 
premier SSKN britannique a ete achete aux Etats-
Unis aux termes de !'accord anglo-americain du 
3 juillet 1958. Tous les propulseurs atomiques pour 
sous-marins construits ulterieurement, bien que 
mis au point tout a fait independamment par le 
Royaume-Uni, pourraient etre consideres comme 
relevant des dispositions de !'accord de 1958. En 
d'autres termes, le Royaume-Uni ne serait pas 
libre d'echanger des renseignements concernant 
les propulseurs atomiques avec un autre pays par-
ticipant sans l'autorisation du gouvernement 
americain et sans que celui-ci se soit assure que le 
pays en question s'est conforme aux normes de 
securite americaines indispensables. 
61. Comme nous l'avons dit aux paragraphes 53 et 
54 ci-dessus, un programme europeen commun en 
matiere d'etude et de mise au point revetirait de 
nombreux aspects. Toutefois, la propulsion ato-
mique constitue le veritable probleme. La parti-
cipation effective de la Grande-Bretagne a ces 
arrangements collectifs depend done de !'accord 
prealable des Etats-Unis. Etant donne les avan-
tages qui devraient decouler de la mise sur pied 
de cette force collective pour le renforcement des 
defenses navales du monde libre et, d'une maniere 
plus generale, dans le domaine politique, il est 
logique de supposer, toutefois, que les Etats-Unis 
ne refuseraient pas de donner cet accord. 
La position de l'Allemagne 
62. Du point de vue de la logique et des besoins 
militaires, la participation de l'Allemagne a ce 
programme presenterait, semhle-t-il, de grands 
avantages. Les ressources de l'Allemagne, tant en 
main-d'reuvre qu'en materiel, renforceraient sensi-
blement la force projetee. 
63. Il est admis que la zone d'operations des 
forces navales allemandes est actuellement limitee 
a la Baltique et a certaines parties de la Mer du 
Nord, conformement aux priorites fixees par la 
presente strategie de l'O.T.A.N. Les interets ma-
ritimes de l'Allemagne s'etendent, naturellement, 
au-dela de ces limites. Le SACLANT a, par ail-
leurs, souligne la necessite d'une participation 
allemande a des missions d'escorte dans l'Atlan-
tique. Toutefois, compte tenu de la priorite accor-
dee a !'execution des missions du SACEUR et, 
comme le precise le paragraphe suivant, pour des 
motifs concernant les effectifs et les credits, une 
extension des responsabilites de la marine alle-
mande poserait des problemes difficiles. 
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64. Comme l'indique le paragraphe precedeat, 
la marine allemande manque d'effectifs, bien 
que, des trois armes, ce soit elle qui ait le moins 
de problemes de recrutement ; elle devrait sim-
plement porter ses effectifs de 35.000 a 41.000 
hommes pour la fin de la presente decennie. Les 
limites budgetaires empecheraient egalement tout 
accroissement rapide des depenses decoulant 
d'une participation a la force commune. Toute-
fois votre rapporteur croit savoir que c'est essen-
tiellement pour des raisons politiques, compte tenu 
des reactions probables des autres pays, que l'Alle-
magne ne souhaite pas acquerir des sous-marins 
atomiques de croisiere. Neanmoins, sa participation 
a un contingent mixte serait possible, et il a ete 
suggere, de source autorisee, a votre rapporteur, 
que la participation de l'Allemagne a une force 
de ce genre pourrait contribuer a compenser les 
frais de stationnement des forces alliees en Alle-
magne, en particulier des troupes britanniques. 
Ces frais, qui doivent etre payes en devises alle-
mandes, pesent lourdement sur la balance des 
paiements du Royaume-Uni. 
65. Il convient de remarquer que les forces nava-
les allemandes sont couvertes par le Traite de Bru-
xelles modifie. Il a ete declare de source autorisee 
que, d'apres !'Accord special du Protocole N° II, 
qui n'a pas ete rendu public, ces forces se limitent 
a des escorteurs et a des unites legeres de defense 
cotiere. Si l'Allemagne ne participait qu'au con-
tingent mixte de la force projetee, il n'y aurait 
aucune raison, semble-t-il, de modifier ces dispo-
sitions puisqu'aucun element de ce contingent ne 
serait en aucune fa«}on « allemand » plutot que 
britannique, fran«}ais ou neerlandais. 
66. Conformement au Protocole N° Ill du Traite 
de Bruxelles modifie, l'Allemagne ne peut cons-
truire sur son territoire de sous-marins d'un depla-
cement superieur a 1.000 tonnes, ou des navires 
de guerre propulses autrement que par des moyens 
classiques. Ces dispositions peuvent etre amendees 
par decision du Conseil de l'U.E.O. prise a la 
majorite des deux tiers, sur la recommandation 
d'un commandant supreme de l'O.T.A.N. Il con-
viendrait done d'apporter les amendements indis-
pensables permettant de confier a l'Allemagne 
une part appropriee des programmes d'etude, de 
mise au point et de production en commun. 
Les reactions sovietiques 
67. Ce projet devrait egalement etre presente 
avec beaucoup de precautions, pour tenir compte 
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of the Soviet Government to any such increase 
in western military strength. It would need to be 
emphasised that the nuclear-propelled attack sub-
marines are essentially defensive weapons and that 
it is the intention to restrict their armament to 
conventional weapons. 
Urgency 
68. Your Rapporteur believes that if this project 
is to succeed, it must be initiated without delay. 
Western European countries have already em-
barked on programmes of SSKN construction or, 
like the Netherlands, are anxious to do so. Unless 
these national programmes can be drawn together 
quickly in a collective framework, it seems only 
too possible, given past experience, that each 
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country will go its own separate and expensive 
way. 
Conclusion 
69. Your Rapporteur believes that this collective 
project, or something very like it, is both practic-
able and desirable for both military and political 
reasons. It would materially increase the ability of 
the European NATO members to contribute to the 
containment of the growing naval threat with 
which they and the other members of the Atlantic 
Alliance are faced. If successful, this European 
joint initiative would be a much-needed demonstra-
tion of continuing European solidarity within the 
framework of the Atlantic Alliance. 
notamm.ent de la reaction probable du gouverne-
ment sovietique a tout aceroissement du potentiel 
militaire occidental. n conviendrait de souligner 
que les sous-ma:rins atomiques d'attaque sont essen-
tiellement des armes defensives et que l'on compte 
limiter leur armement aux armes conventionnelles. 
Vrgence de la mise en muure du projet 
68. De l'avis de votre rapporteur, ce programme, 
pour etre couronne de succes, doit etre lance sans 
retard. Les pays de l'Europe occidentale ont deja 
entrepris des programmes de construction de 
SSKN ou, comme c'est le cas des Pays-Bas, sont 
desireux de le :faire. Si ces programmes nationaux 
ne sont pas rapidement inseres dans un cadre col-
lectif, il n'est que trop probable, compte tenu de 
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!'experience passee, que chaque pays suivra une 
politique independante et onereuse. 
C9nclusion 
69. Votre rapporteur est convaincu que ce projet 
collectif, ou tout autre projet similaire, est a la 
fois realisable et souhaitable pour des raisons tant 
militaires que politiques. 11 permettrait aux mem-
bres europeens de l'O.T.A.N. d'accroitre concrete-
ment leur participation a l'endiguement de la 
menace navale toujours croissante qui les con-
fronte, comme elle confronte les autres membres 
de l'Alliance. Si cette entreprise europeenne com-
mune se realisait, elle constituerait la manifesta-
tion tant attendue de la solidarite permanente des 
pays europeens dans le cadre de l'Alliancc atlan-
tique. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
Merchant shipping trends - Tendances des marines marchandes 
Thousand gross registered tons Milliers de tonneaux de jauge brnte 
Country 1948 1954 1959 1964 Pays 
Belgium 439 497 728 796 Belgique 
Canada. 2007 1610 1501 1823 Canada 
Denmark 1123 1614 2 204 2431 Danemark 
France 2 786 3 841 4538 5116 France 
Germany 428 2 224 4440 5159 Allemagne 
Greece 1286 1176 2151 6888 Grece 
Iceland 60 85 91 1603 Islande 
Italy 2100 3 798 5119 5 708 Italie 
Netherlands 2 737 3443 4 743 5110 Pays-Bas 
Norway 4261 6805 10444 14477 Norvege 
Portugal 462 561 580 702 Portugal 
United Kingdom 18025 19 014 20 757 21490 Royaume-Uni 
United States 29165 27 344 25 288 22430 Etats-Unis 
Total NATO 64879 72012 82584 93 733 Total O.T.A.N. 
USSR 2097 2 371 3155 6958 U.R.S.S. 
Soviet zone of Germany - 2 95 502 Zone sovietique d'Alle-
magne 
Poland 180 291 534 988 Pologne 
Total Warsaw Pact 2 277 2 664 3 784 8448 Total Pacte de Varsovie 
Source: UN Statistical Yearbook 1964 (based on Lloyd's Register) - Annuaire statistique des Nations Unies pour 
1964 (d'apres le registre de la Lloyd's). 
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APPENDIX II - ANNEXE II 























Total Warsaw Pact 22 264 23 12 367 44 Total Pacte de Var-
sovie 
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Total NATO 47 23 52 998 31 24 170 18 Total O.T.A.N. 
8ouf'Cfl8: Jane's Fighting Ships 1965-1966. The Military Balance 1965-1966 - L'equilibre militaire 1965-1966 (The 
Institute for Strategic Studies). 
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APPENDIX TII - ANNEXE ID 
Technical details of nuclear-propelled submarines 
of the United States and United Kingdom navies 
Details techniques concemant res soas-marins 
d propulsion nucUaire dans res ffottes 
des Etats-Unts et du Royaume- Uni 
Cbaracteristica Attack aubmarines 
CaracUristiques Sous-marina d'attaque 
Displacement (surface) tons 2 800-4000 Deplacement (en surface) tonnes 
Speed (surface) knots 20-30 Vitesse (en surface) nreuds 
Speed (submerged) knots 30-35 Vitesse (en plongee) nreuds 
Range miles 60 000-120 000 
Rayon d'action kilometres 100 000-200 000 
Maximum depth feet 700-2000 
Profondeur maximum metres 200- 600 
Crew 90-110 Equipage 
Number of missiles carried none 
Nombre d'engins emportes neant 






5 600-7 250 
20 
35 
60 000-120 000 








Paragraph V of Annex Ill to Protocol No. Ill 
of the modified Brussels Treaty 
(Warahip8 which Germany undertakes not to 'Pf'oduce on ita territory) 
APPENDIX IV 
The text, after amendment by the Council on 16th October 1958, 24th May 1961, 19th Octo-
ber 1962, and 9th October 1963, reads as follows: 
"V. WARSHIPS, WITH THE EXCEPTION 
OF SMALLER SHIPS FOR DEFENCE PURPOSES 
'Warships, with the exception of smaller ships for defence purposes' are : 
(a) Combat vessels of more than 3,000 tons displacement, with the exception of: 
eight destroyers to be equipped with tactical missiles for sea combat, the displacement 
of which shall not exceed 6,000 tons, 1 
and 
one training ship of 4,800 to 5,000 tons displacement ; 11 
(b) Permanent auxiliary vessels of more than 6,000 tons displacement; 1 
(c) Submarines of more than 450 tons s displacement, with the exception of six submarines, 
the displacement of which shall not exceed 1,000 tons ; 4 
(d) All warships which are driven by means other than steam, diesel or petrol engines or 
by gas turbines or by jet engines." 
The original draft read as follows : 
"•Warships, with the exception of smaller ships for defence purposes', are: 
(a) Warships of more than 3,000 tons displacement; 
(b) Submarines of more than 350 tons displacement; 
(c) All warships which are driven by means other than steam, diesel or petrol engines or 
by gas turbines or by jet engines." 
1. Amendment of 24th May 1961. 
2. Amendment of 16th October 1958. 
3. Amendment of 19th October 1962. 
4. Amendmeni of 9th October 1963. 
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ANNEXE IV 
Paragraphe V de l'Annexe Ill au Protocole No Ill 
du Traite de Bruxelles revise 
(Navirea de guerre que la Republique fedlrale s'engage a ne pas construire sur son territoire) 
Le texte, tel qu'il a ete amende par le Conseil les 16 octobre 1958, 24 mai 1961, 19 octobre 
1962 et 9 octobre 1963 est libelle ainsi qu'il suit: 
8 
<<V. NAVIRES DE GUERRE 
AUTRES QUE LES PETITS BATIMENTS DEFENSIFS 
Par 'navires de guerre autres que les petits batiments defensifs ', il faut entendre: 
(a) Les navires de combat d'un deplacement superieur a 3.000 tonnes, a !'exception: 
de huit destroyers destines a etre equipes d'engins tactiques de combat a la mer et 
dont le tonnage ne devra pas depasser 6.000 tonnes ; 1 
et 
d'un navire-ecole d'un deplacement de 4.800 a 5.000 tonnes ; 2 
(b) Les navires auxiliaires permanents d'un deplacement superieur a 6.000 tonnes; 1 
(c) Les sous-marins d'un deplacement superieur a 450 tonnes a, a I' exception de six sous-
marina dont le tonnage ne devra pas depasser 1.000 tonnes ; 4 
(d) Les navires de guerre propulses autrement que par des machines a vapeur, des moteurs 
diesel ou a essence, des turbines a gaz ou des moteurs a reaction. )) 
Le texte original est libelle ainsi qu'il suit : 
«Par 'navires de guerre autres que les petits batiments defensifs ', il faut entendre: 
(a) Les navires de guerre d'un deplacement superieur a 3.000 tonnes ; 
(b) Les sous-marins d'un deplacement superieur a 350 tonnes; 
(c) Les navires de guerre propulses autrement que par des machines a vapeur, des moteurs 
diesel ou a essence, des turbines a gaz ou des moteurs a reaction. )) 
1. Amendement du 24 mai 1961. 
2. Amendement du 16 octobre 1958. 
3. Amendement du 19 ootobre 1962. 
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Recalling that the object of Western European Union is to contribute to the maintenance of 
peace and international security ; 
Noting that Europe is in a special position from the fact that no armed conflict is being 
waged on its territory ; 
Considering that the development of relations between the United States and the Soviet Union 
seems to provide favourable conditions for new progress towards disarmament; 
Noting the will shown by most States and a. very large majority of world opinion for the 
progressive achievement of general and complete disarmament, duly controlled ; 
Considering in particular the dangers inherent in the proliferation and dissemination of nuclear 
weapons, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Give its full support to all efforts for furthering work on general and complete disarmament; 
To this end, afford its support to the successful conclusion of the negotiations in the Eighteen-
Nation Conference, with particular regard to the conclusion of a treaty on the non-proliferation and 
non-dissemination of nuclear weapons which shall not jeopardise the formulation, within NATO, of 
a policy on nuclear weapons ; 
Support the proposals for freezing armaments in the world insofar as these proposals do not 
change the necessary balance of forces and are accompanied by satisfactory control measures ; 
Make an effective contribution to efforts to conclude agreements on the prevention of surprise 
attacks; 




Projet de reeommandation 
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Rappelant que l'Union de l'Europe Occidentale s'est donne pour objet de contribuer au main-
tien de la paix et de la securite internationales ; 
Constatant que l'Europe jouit d'une situation particuliere du fait qu'aucun conflit arme ne se 
deroule sur son sol ; 
Estimant que !'evolution des relations entre lea Etats-Unis et l'Union Sovietique semble favo-
rable a de nouveaux progres dans lea voies conduisant au desarmement ; 
Constatant la volonte manifestee par la plupart des Etats et par la tres grande majorite de 
!'opinion mondiale de parvenir progressivement a un desarmement general et complet dfunent con-
trole; 
Considerant notamment lea dangers que presentent la proliferation et la dissemination des armes 
nucleaires, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
D'appuyer fermement lea initiatives susceptibles de faire progresser lea travaux entrepris en 
faveur du desarmement general et complet; 
De concourir, pour cela, a l'aboutissement des negociations au sein de la Conference des Dix-
huit puissances, notamment en ce qui concerne la conclusion d'un traite sur la non-proliferation et 
la non-dissemination des armes nucleaires qui ne porte pas prejudice, au sein de l'O.T.A.N., a !'ela-
boration d'une politique relative aux armes nucleaires ; 
De soutenir lea propositions de blocage des armements dans le monde dans la mesure ou ces 
propositions ne modifient pas le necessaire equilibre des forces en presence et sont accompagnees des 
mesures de controle jugees satisfaisantes ; 
De contribuer efficacement aux efforts tendant a la conclusion d'accords sur la prevention des 
attaques par surprise; 





(submitted by Mr. Radoux, Rapporteur) 
Foreword 
1. A report cannot be written about disarma-
ment without believing in it. 
2. One can accept the inevitability of war and 
believe that mankind will always have recourse 
to force because it has always been so. 
3. One can also still consider valid, in the 
nuclear age, the theory that "war is the pursuit 
of politics by other means". But there is also the 
view that it is less a question of examining the 
present situation through the distorting prism of 
traditional fears and enthusiasms than of recognis-
ing the fact that in the thermonuclear age, mili-
tary victories have had their day. 
4. The ae0ession of nuclear weapons to the mili-
tary arsenal was a revolution. Nuclear weapons 
are not just more deadly than others, providing 
the aggressor with better means and enhancing 
the victim's chances of defending himself. The 
atom cuts out what was possible with powder: the 
justified fear of nuclear weapons is closing the 
book on widespread major wars. For the first 
time in history, deterrence has become credible, 
and from now on this is the basis of security. 
5. The consequences of this new situation must 
be considered. What hitherto seemed utopian is 
now entering the realm of possibility. It is no 
longer an increase in armam~nts which is logical 
- as one of the factors which ensured victory -
but the contrary. From the moment the collective 
defence system is based on deterrence, strategy 
becomes peacetime strategy. From being military 
it becomes political. A new light is thrown on 
disarmament: the weapons we knew and used 
become useless. 
6. In the thermonuclear age, there is greater 
justification than ever for disarmament. For while 
a means of countering weapons has always been 
found in the past, this too has become relative in 
view of the enormous resources required to face 
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the increasing number of destructive devices. It 
is better to reach agreement among enemies than 
to seek an uncontrollable and illusory balance in 
such depths of horror. 
7. But judgment must be exercised if reason is 
to win the day. Above all, we must be wary of 
looking back to the prenuclear era and avoid 
any attitudes, proposals or mearures which might 
compromise a start being made rather than hasten-
ing it. 
8. It is not enough to put oneself in the other 
man's place to find out what he is thinking. An 
effort must be made to discover what is right and 
acceptable in the aims he wishes to be achieved. 
For example, definite progress will he made only 
if there is no change in the balance of forces, for 
the security of both sides resides in the balancing 
of their armaments. Arrangements which can be 
reached will not always be reciprocal in respect 
of particular weapons, owing to the different 
approach of the parties concerned. 
9. In addition, general and complete disarma-
ment will be furthered only by advancing step by 
step, for an atmosphere of confidence must be 
created before passing from what is possible to the 
desired goal. Finally, this gradual process will be 
helped by collateral measures which in themselves 
are not disarmament but lead towards it. These are 
a necessary part of our nuclear-ballistic world, 
together with partial disarmament measures. 
10. Disarmament implies control. To overcome pre-
judice, it is necessary to stretch the methods used 
to the greatest tolerable limits. Science and tech-
nology .help the negotiators far more than ever 
before. 
11. Circumstances are no longer always the same 
regarding the presence of inspectors in every case. 
Compromise arrangements should be possible. (For 
example, on-the-spot supervision will be less im-
portant if underground explosions can be detected 
with sufficient accuracy by seismographs.) This 
being so, provided both sides undertake not to 
have recourse to force, and there is agreement on 
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Expose des motifs 
(presente par M. Radoux, rapporteur) 
Avant-propos 
1. On n'ecrit pas un rapport sur le desarme-
ment si l'on ne croit pas a sa cause. 
2. On peut accepter le postulat de la guerre 
fatale, croire que les hommes auront toujours re-
cours a la force parce qu'ils l'ont toujours 
employee. 
3. On peut continuer a estimer valable, a !'ere 
atomique, la theorie selon laquelle « la guerre est 
la poursuite de la politique par d'autres moy'lnS ». 
Mais on peut aussi estimer qu'il s'agit moins 
d'examiner la situation actuelle a travers le 
prisme deformant de nos craintes ou de nos 
enthousiasmes habituels que de reconnaitre un 
fait : a l'age thermonucleaire, les victo;res mili-
taires ont vecu. 
4. L'introduction des armes nucleaires dans les 
armements en general constitue une veritable 
revolution. L'arme atomique represente davantage 
qu'une arme seulement plus meurtriere, qui ne 
ferait que mettre un surcroit de moyens a la dis-
position de l'agresseur et des chances supplemen-
taires de se defendre du cote de l'agresse. L'atome 
exclut ce que la poudre permettait : par la crainte 
raisonnee qu'elle inspire, l'arme aromique met un 
terme aux grandes guerres generalisees. Pour la 
premiere fois dans 1 'histoire, la notion de dissua-
sion est rendue credible. C'est desormais sur elle 
que va reposer la securite. 
5. Il faut tirer les consequences de cet etat de 
choses. Ce qui apparaissait jusqu'ici utopique 
entre dans le domaine du realisable. Ce n'est plus 
un surcroit d'armement qui est logique - car 
constituant un des elements qui assurait les vic-
toires - mais son contraire, des l'instant ou l'ap-
pareil de defense collective repose sur l'arme de 
dissuasion. La strategic devient une strategic du 
temps de paix. De militaire elle devient politique. 
L'entreprise de desarmement est placee dans un 
eclairage nouveau : les armes, telles que l'on y a 
eu recours, et telles que nous les avons connues, 
devienncnt inutiles. 
6. A l'age thermonucleaire, la raison commande 
plus que jamais de realiser le desarmement. Car 
si de tons temps les armes ont trouve leur parade, 
la parade, elle aussi, est devenue relative vu 
l'enormite des moyens a mettre en reuvre devant 
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l'accumulation des engins de destruction. Mieux 
vaut s'accorder entre adversaires que vouloir 
chercher si loin dans l'horreur une incontrolable 
et illusoire stabilisation. 
7. Mais pour que la raison triomphe, il faut 
proceder avec discernement. Et, avant toute 
chose, se mefier des remanences de l'age pre-
atomique et se garder d'attitudes, de propositions, 
de mesures qui viendraient compromettre le 
declenchement d'un processus au lieu de le pre-
cipiter. 
8. Il ne suffit pas de se mettre a la place de 
« l'autre » pour deceler ce qu'il pense. Il faut 
essayer de decouvrir ce qu'il y a de juste et ce 
qu'il y a d'acceptable dans la these qu'il veut 
faire triompher. Par exemple, on n'avancera sure-
ment qu'en ne modifiant pas l'equilibre des for-
ces, car c'est dans la compensation des armes que 
les parties en presence trouvent leur securite. Les 
arrangements sur lesquels on peut s'accorder ne 
seront pas toujours reciproques quant a la nature 
des armes qu'ils affectent, vu l'angle sous lequel 
les uns et les autres considerent la situation. 
9. D'autre part, on ne servira la cause du des-
armement general et complet qu'en procedant par 
etapes, car il y a un etat de confiance a creer 
pour passer de ce qui est possible a ce qui est 
souhaite. Enfin, ces etapes seront elles-memes 
favorisees par des mesures collaterales qui ne 
sont pas du desarmement, mais qui y conduisent. 
Notre monde balistico-nucleaire les necessite 
comme il favorise les mesures de desarmement 
partiel. 
10. Qui dit desarmement dit controle. Aller jus-
qu'a la limite de ce qui est tolerable dans ses 
modalites est necessaire pour faire tomber les pre-
ventions. Les negociateurs sont dans une mesure 
beaucoup plus large qu'auparavant aides dans 
leurs intentions par les ressources de la science 
et de la technique. 
11. La presence d'inspecteurs n'est plus toujours 
et partout envisagee dans les memes conditions. 
Des compromis doivent etre possibles. (Par exem-
ple, si les sismographes permettent un reperage 
suffisant des explosions souterraines, les controles 
sur place prendront moins d'importance.) Cela 
dit, des }'instant ou le recours a la force est banni 
par les uns et les autres, ou chacun s'est accorde 
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the principle of coexistence for the regimes, the 
presence of human beings can but help its exercise 
and implementation. 
12. The installation of a teleprinter line between 
Washington and Moscow - the first result of 
caution and fear - was warmly welcomed by 
world opinion. Later there was considerable satis-
faction regarding the treaty banning all nuclear 
tests except underground ones. 
13. Today, what world opinion wants most is a 
treaty on 1Jhe non-dissemination and non-prolifer-
ation of nuclear weapons, and it is right, for it is 
a treaty such as this which is most likely to open 
the door to negotiations leading towards genuine 
disarmament measures. It is therefore foremost in 
our recommendations. Several countries are al-
ready capable of producing their own weapons of 
massive destruction. One of the most important 
steps to be taken is to put an end to proliferation. 
(The 1963 Test-Ban Treaty should be completed 
by a ban on underground tests, which foster pro-
liferation.) 
14. The main - if not the sole - obstacle still 
standing in the way of an agreement concerns dis-
semination. The present report is not intended to 
cover every aspect of a topical question which is 
not confined to disarmament alone. It should be 
stressed, however, that the problem raised in the 
North Atlantic Treaty Organisation is essentially 
political and not military or technical : it belongs 
to the peacetime strategy which has replaced war-
time strategy. If we consider only the real prob-
lems, sensibly, a mutually-acceptable solution is 
possible. 
15. Our recommendations include an agreement 
on the prevention of surprise attacks. The de-
terrent strategy involves risks, including miscal-
culation of the enemy's intentions. The presence of 
observers at the crossroads of road, rail, sea and 
air lines of communication is a method of control-
ling the undertakings which have been made. 
Scientific progress (such as the use of seismo-
graphs in the case of nuclear tests) can improve 
this and make it more acceptable. It remains to 
decide on the nationality of the inspectors to 
remove all objections. But this venture is worth 
much patient effort, as the application of a system 
for preventing attacks would help to create the 
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atmosphere of confidence which is essential for 
other initiatives. 
16. Favourable consideration should be given to 
proposals for freezing armaments insofar as such 
proposals do not jeopardise security, which would 
be the case if the deterrent effect were diminished, 
defence systems depending on deterrence. 
17. It should be repeated that it is important to 
draw conclusions in this nuclear age. Freezing, 
which is an effective measure and a desirable step 
towards partial disarmament, must be a step for-
ward and not a return to the state of affairs where 
preference would be given to weapons allowing 
war to be waged rather than to those preventing 
it. In the same way, the value of a no man's land 
has receded with the increased range and power 
of weapons. The creation of such areas would even 
be a cause of insecurity in that they would be a 
temptation made plausible by the nuclear threat : 
like an inadequate lightning conductor, they would 
incur risks. On the other hand, combined with a 
system for preventing surprise attacks, the freez-
ing of armaments in gen.eral, applied to a wide 
geographical area, would be a practical measure, a 
kind of preliminary stage in the process leading 
to general and complete disarmament. 
18. In any report on disarmament, mention must 
be made of one of the most delicate political 
aspects of present-day international relations, i.e. 
the concept of national sovereignty. 
19. Absolute sovereignty is still one of the great-
est obstacles to disarmament, because States ·thus 
have the right to decide in the last resort. How can 
States agree to disarm as long as they themselves 
are judge? 
20. The appearance of nuclear weapons does not 
make things easier. Admittedly, for those who 
advocate the concept of massive retaliation, this 
can lead to isolation and strengthen nationalism. 
According to those who uphold this concept, it 
also makes it less certain that nuclear weapons 
will be used for third countries. 
21. That is why alliances of the traditional kind 
are also obsolete. From the twofold point of view 
of military and political necessity, the fact is today 
sur le principe de la coexistence des regimes, les 
presences humaines ne peuvent que constituer un 
element favorable a son exercice, a sa mise en 
pratique. 
12. L'installation d'un teletype entre Washington 
et Moscou - premier reflexe de prudence et de 
crainte- a ete favorablement accueillie par I' opi-
nion mondiale. C'est ensuite avec une immense 
satisfaction qu'elle prit connaissance de !'accord 
intervenu sur la cessation des essais nucleaires 
autres que souterrains. 
13. Aujourd'hui, c'est d'un accord sur la non-
dissemination et la non-proliferation des armes 
nucleaires qu'elle attend le plus. Avec raison. Car 
cet accord parait le plus susceptible d'ouvrir les 
voies a des negociations nous rapprochant davan-
tage de veritables mesures de desarmement. C'est 
pourquoi nous l'avons place en tete des mesures 
que nous recommandons. Plusieurs pays sont deja 
capables de fabriquer leurs propres armes de des-
truction massive. Mettre un terme a la prolifera-
tion est l'une des mesures les plus importantes a 
prendre. (L'accord de 1963 sur !'arret des essais 
nucleaires devrait etre complete par !'interdiction 
des essais souterrains qui avantagent la prolife-
ration.) 
14. Le principal obstacle - sinon le seul - qui 
se dresse encore sur la voie d'un accord porte sur 
la dissemination. Dans le cadre du present rap-
port, il n'entre pas dans nos attributions de trai-
ter de tous les aspects d'une question d'actualite 
qui ne concerne pas que le desarmement. Il est 
toutefois bon de souligner que le probleme pose 
au sein de !'Organisation du Traite de l'Atlanti-
que Nord est de nature essentiellement politique 
et non militaire, voire technique : il fait partie 
de la strategic du temps de paix qui a succede a 
la strategic du temps de guerre. Si nous n'envi-
sageons que les vrais problemes, raisonnablement, 
une solution est possible dans l'interet de tous. 
15. Un accord sur la prevention des attaques par 
surprise fait partie de nos recommandations. La 
strategie de dissuasion comporte ses risques, dont 
!'appreciation inexacte des intentions de l'adver-
saire. La presence d'observateurs aux namds rou-
tiers, ferroviaires, maritimes et aeriens de com-
munication est une technique de surveillance des 
engagements pris. Les progres de la science peu-
vent a la fois l'ameliorer et la rendre plus accep-
table (a l'instar des sismographes dans le cas des 
essais nucleaires). Reste a determiner la ou les 
nationalites des inspecteurs pour lever toutes les 
objections. Mais l'entreprise vaut des efforts mul-
tiplies et patients, car la mise en application d'un 
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systeme de prevention des attaques contribuerait 
a creer progressivement l'etat de confiance indis-
pensable a d'autres initiatives. 
16. Des propositions de blocage des armements 
doivent etre examinees favorablement. Elles sont 
bonnes dans la mesure ou il n'est pas porte 
atteinte a la securite des uns et des autres, ce qui 
sera:it le cas si la valeur de la dissuasion etait 
diminuee, alors que c'est sur elle que reposent les 
systemes de defense. 
17. Repetons qu'il importe que les consequences 
de l'age atomique soient tirees. Mesure efficace, 
souhaitable pour conduire au desarmement par-
tiel, le blocage doit constituer un pas en avant, 
non le retour a un etat de choses ou la preference 
serait accordee aux armes qui permettent de faire 
la guerre par rapport a celles qui permettent de 
la proscrire. De meme, l'interet des zones d.e no 
man's land a diminue en proportion inverse de 
!'augmentation de la portee et de la puissance des 
armes. Leur etablissement constituerait meme une 
cause d'insecurite dans la mesure ou elles cree-
raient une tentation que la menace nucleaire rend 
plausible : tel le paratonnerre inadapte, elles 
seraient un risque de foudre. Par contre, combine 
avec un systeme de prevention d'aggression par 
surprise, le blocage des armements en general, 
applique a une zone geographique importante 
constituerait une mesure pratique, une sorte de 
stade preliminaire du processus conduisant au 
desarmement general et oomplet. 
18. Dans un rapport consacre au desarmement, 
on ne peut passer sous silence un des aspects poli-
tiques les plus aigus dans les relations inter-
nationales contemporaines, a savoir la notion de 
souverainete nationale. 
19. La souverainete absolue reste un des obsta-
cles les plus importants au desarmement, parce 
que son exercice permet aux Etats de se reserver 
le droit de decider en dernier ressort. Comment 
les Etats peuvent-ils accepter de desarmer s'ils 
restent leur propre juge ~ 
20. L'apparition des armes nucleaires ne simpli-
fie pas les choses. Il est vrai, pour ceux qui pro-
fessent la doctrine des represailles massives, 
qu'elle peut conduire a l'isolement et renforcer le 
nationalisme. Elle attenue aussi, selon les parti-
sans de cette doctrine, la certitude de l'emploi de 
l'arme nucleaire au profit d'un tiers. 
21. C'est bien pourquoi les alliances de type tra-
ditionnel sont, elles aussi, declassees. Au double 
point de vue des necessites militaires et politiques, 
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that collective diplomacy is taking the place of 
traditional diplomacy. The integration of forces is 
part of one alternative, the other being what is 
called national defence. 
22. By a paradox of which history offers so many 
examples, it is the horror and fear inspired by the 
existence of means of massive destruction which 
will lead to the renunciation of weapons. The 
policy of the great powers coincides with the inte-
rests of humanity. The conditions for preserving 
peace are there. That is why it is worth making a 
real effort to understand each other instead of 
crushing each other. 
23. The dream must become reality, for it is no 
longer nonsense, it is the existence of armaments 
which is absurd. 
24. It is also the moment to act, to shake off 
fatigue in face of so much unfinished work and 
negotiations without end, to believe that the revo-
lution which came with the nuclear age is bringing 
about another in relations between States and 
groups of States : the end once and for all of re-
course to violence, with all the immediate reper-
cussions this might involve for the industrialised 
world as a whole and the other two-thirds of 
humanity. 
25. The post-war generation has the good fortune 
to possess the means of solving what was without 
solution throughout the ages. It would be unfor-
givable not to carry through what we are now in 
a position to accomplish. 
26. Modest results have been achieved in recent 
years in the work for peace. We must be careful 
not to jeopardise them, but be bold and per-
severing enough to achieve complete success. Pes-
simism and illusion are not the allies of the cause 
of disarmament : to serve the cause well, we must 
believe in what is possible. 
Introduction 
27. It may seem somewhat paradoxical to place 
the question of disarmament on the agenda of the 
WEU Assembly at a time when the military bud-
get of the United States for 1966 is to be 12% 
more than the 1965 budget and when the Soviet 
Union is increasing its budget by 5 %-
28. What can be added now to the reports sub-
mitted to this Assembly by Mr. Goodhart and 
Lord Kennet in 1962, 1963 and 1964 ? Your Rap-
porteur has two reasons for thinking that the 
WEU Assembly was right to keep the question of 
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disarmament on its agenda. The first is that it is 
perhaps just the time for Western Europe to take 
a more active interest now that the United States 
and the Soviet Union are having to leave dis-
armament on one side in favour of other concerns. 
The second reason lies in the anxiety to achieve 
speedy results, as is evident, in particular, in de-
bates in the United Nations General Assembly and 
Political Committee, and in the Conference of the 
Eighteen-Nation Committee. In 1965, there was a 
genuine upsurge of world opinion against arma-
ments, and several efforts, particularly the uni-
lateral declaration proposed by Italy, show that 
many countries are prepared, in all good faith, to 
make the sacrifices necessary for the application 
of concrete disarmament measures. 
29. To be sure, present prospects of disarmament 
are still limited. However, it is important to study 
every possibility which might lead to results, even 
if only very partial, because these results may 
help to bring about changes. Moreover, some en-
couragement is to be found in the present situa-
tion, as, for instance, the Soviet Union's interest 
in maintaining stability in international relations 
by organising the Tashkent Conference and the 
adoption by the United Nations General Assembly 
in December 1965 of a resolution calling for a 
world disarmament conference in 1967 which 
would be open to all, i.e. Communist China as 
well. 
30. Disarmament questions can quickly become 
quite technical since, for perfectly understandable 
practica;l reasons, they are the concern of special-
ised bodies. 
31. Discussions in the Eighteen-Nation Con-
ference frequently bring to light political questions 
which the Conference can neither solve nor deal 
with but which reduce its chances of success. 
32. Indeed, it is abundantly evident that real 
progress will not be possible unless the difficulties, 
some military, but many political, which prevent 
rapid results are overcome, e.g. 
(i) the present discussions in NATO on nu-
clear weapons policy ; 
la realite contemporaine substitue la diplomatic 
collective a la diplomatic classique. Et !'integra-
tion des forces est l'un des termes d'une alterna-
tive dont l'autre est la defense dite nationale. 
22. Par un paradoxe dont l 'histoire nous offre 
tant d'exemples, c'est l'horreur et la peur qu'ins-
pire !'existence des moyens de destruction massive 
qui vont conduire a se passer des armes. La poli-
tique des grands coincide avec l'interet de l'huma-
nite. Les conditions sont reunies pour preserver 
la paix. C'est bien pourquoi il vaut de faire de 
reels efforts pour se comprendre au lieu de s'acca-
bler. 
23. Le reve doit devenir realite, car c'est le reve 
qui n'est plus insense et !'existence des armements 
qui est absurde. 
24. C'est aussi le moment d'agir. D'ecarter la 
lassitude devant tant de travaux inacheves et de 
negociations sans conclusion. De croire que la 
revolution que constitue !'apparition de l'age 
nucleaire en entraine une autre dans les rapports 
entre Etats et groupements d'Etats : !'exclusion 
definitive du recours a la violence, avec toutes les 
consequences que cela pourrait entrainer imme-
diatement pour !'ensemble du monde industrialise 
et pour les deux autres tiers de l 'humanite. 
25. C'est la chance de la generation nee apres la 
deuxieme guerre mondiale de posseder les moyens 
de resoudre ce qui de tous les temps demeura sans 
solution. Il serait impardonnable de ne pas rea-
User ce que l'on est desormais en mesure d'ac-
complir. 
26. Dans la voie de la paix, de modestes resultats 
ont ete acquis au cours de ces dernieres annees. 
Il faut agir prudemment pour ne pas les com-
promettre, mais avec assez d'audace et de perse-
verance pour reussir tout a fait. Le pessimisme 
comme !'illusion ne sont pas les allies de la cause 
du desarmement : pour la bien servir, il faut 
avoir la passion du possible. 
Introduction 
27. Il peut paraitre quelque peu paradoxal d'ins-
crire la question du desarmement a l'ordre du 
jour de l'Assemblee de l'U.E.O. a un moment ou 
le budget militaire des Etats-Unis pour 1966 
depasse de 12 % celui de 1965, et ou l'Union 
Sovietique accroit le sien de 5 %. 
28. y a-t-il aujourd'hui quelque chose a ajouter 
aux rapports presentes a cette assemblee par 
M. Goodhart et par Lord Kennet en 1962, 1963 
et 1964 ? Deux considerations amenent votre rap-
porteur a penser que l'Assemblee de l'U.E.O. a 
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eu raison de maintenir a son ordre du jour la 
question du desarmement. La premiere, c'est que 
c'est peut-etre precisement au moment ou les cir-
constances obligent les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique a subordonner le desarmement a d'au-
tres preoccupations qu'il est bon que l'Europe 
occidentale s'en preoccupe plus activement. La 
seconde se trouve dans le souci manifeste, surtout 
lors des debats des Nations Unies, tant a l'Assem-
blee generale qu'a la Commission politique et a 
la Conference du Comite des Dix-huit puissances, 
de parvenir rapidement a des resultats. L'annee 
1965 a vu apparaitre une veritable protestation 
de !'opinion mondiale contre les armements et 
plusieurs initiatives, notamment celle de la decla-
ration unilaterale proposee par l'Italie, montrent 
une reelle volonte, de la part de beaucoup, de faire 
les sacrifices necessaires pour qu'interviennent des 
mesures concretes de desarmement. 
29. Certes, les perspectives actuelles du desarme-
ment restent limitees. Toutefois, il importe d'exa-
miner toutes les possibilites qui s'offrent d'abou-
tir a des resultats, meme fort partiels, parce que 
ces resultats peuvent contribuer a transformer la 
conjoncture. D'ailleurs, celle-ci presente certains 
elements encourageants. Par exemple, l'interet 
qu'a pris l'Union Sovietique au maintien de la 
stabilite dans les relations internationales en 
organisant la Conference de Tachkent. D'autre 
part, le vote par l'Assemblee generale des Nations 
Unies, en decembre 1965, d'une resolution tendant 
a convoquer, pour 1967, une conference mondiale 
du desarmement ouverte a tous, c'est-a-dire aussi 
a la Chine communiste. 
30. Les affaires touchant au desarmement pren-
nent assez facilement un aspect etroitement tech-
nique, dans la mesure ou, pour des raisons pra-
tiques bien comprehensibles, elles sont traitees par 
des organismes specialises. 
31. Les discussions de la Conference des Dix-huit 
laissent apparaitre, tres frequemment, des ques-
tions politiques qu'elle ne peut ni resoudre, ni 
meme traiter, mais qui limitent ses possibilites 
d'aboutir. 
32. En effet, il est bien evident que de reels pro-
gres ne seront possibles que dans la mesure ou 
l'on parviendra a surmonter des difficultes dont 
certaines sont d'ordre militaire, mais beaucoup 
d'ordre politique et qui empechent de parvenir 
rapidement a des resultats, par exemple : 
(i) les discussions en cours au sein de 
l'O.T.A.N. concernant une politique rela-
tive aux armes nucleaires ; 
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(ii) the conflicts and threats in the world 
which undermine partial disarmament 
measures. 
33. It was possible to conclude the 1963 Moscow 
Treaty because of the relaxation of tension then 
apparent. The Treaty, in turn, made its own con-
tribution to the relaxation of tension and obser-
vance of its provisions gives hope for further pro-
gress. 
34. The various aspects of disarmament which 
were considered during 1965 either by the General 
Assembly or the Disarmament Committee of the 
United Nations, or by the Conference of the Eigh-
teen-Nation Committee, or by certain powers will 
be the main subject dealt with in the following 
paragraphs. First, a study will be made of the 
prospects for general and complete disarmament, 
followed in turn by more limited projects, first of 
all in the nuclear field (problems of non-dissemi-
nation and non-proliferation ; renunciation of 
nuclear tests ; creation of denuclearised areas and 
denuclearisation of space; destruction of weapons) 
and then in the field of conventional weapons. 
I. General and complete disarmamen( 
35. On 3rd December 1965, the United Nations 
General Assembly adopted by 106 votes and 6 
abstentions the draft resolution submitted by the 
First Committee 1, calling on the Conference of 
the Eighteen-Nation Committee on Disarmament : 
"to continue its efforts towards making substantial 
progress in reaching agreement on the question of 
general and complete disarmament under effective 
international control, as well as on collateral 
measures". The same resolution called on the 
Eighteen-Nation Committee to resume work as 
soon as possible. 
36. If account is taken of Communist China's 
statement, at the very time it exploded its first 
atomic bomb on 16th October 1964, that it was 
prepared to give up nuclear weapons if world-wide 
nuclear disarmament were agreed upon, and the 
similar statement by the French Government 
(which alone with five African States abstained 
when the United Nations vote was taken) when it 
exploded its first atomic bomb on 13th February 
1960, it can be said, allowing for special cases, 
1. United Nations document A /6129. 
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that a large majority of the nations of the world 
express support for the principle of general and 
complete disarmament. 
37. Such disarmament is not possible in the imme-
diate future, as everyone is well aware. It will 
probably be out of the question for many years to 
come because of mutual distrust between States 
of different regimes and the many rivalries 
existing in the world. Yet this United Nations 
resolution cannot be considered as a pious hope 
which everyone knows cannot produce quick re-
sults. The resolution in fact gives meaning to the 
work of the Eighteen-Nation Conference by af-
firming that whatever partial results may be 
achieved there is nothing final or overall about 
them but they form stages towards general and 
complete disarmament. 
38. Partial disarmament, in whatever form, can-
not upset the balance of forces. To assert that the 
aim is general and complete disarmament can lead 
only to more disarmament and not to a diversion 
of the armaments race. The Soviet Union's agree-
ment to disarmament step by step can enable 
future discussion to be concentrated on the level 
of forces each country may maintain, thus avoid-
ing any sacrifice of security to disarmament. 
ll. Nuclear disarmament 
39. Atomic weapons arouse most concern among 
the masses. 
(a) Their destructive capacity is particularly 
alarming and can be estimated only 
approximately by those using them. 
(b) The very fact that certain States possess 
these weapons makes it difficult for a 
power without them to envisage effective 
resistance. 
(c) The development of such weapons and 
their means of delivery is extremely 
costly. It constitutes a heavy burden on 
the budget of States possessing them or 
intending to do so. A large number of 
States cannot even consider having them. 
(ii) les conflits et menaces dans le monde qui 
defavorisent des operations de desarme-
ment partiel. 
33. L'accord de Moscou de 1963 a ete rendu pos-
sible par la detente qui se manifestait a l'epoque. 
Le Traite de Moscou, a son tour, a ete Ull facteur 
de detente et c'est son respect qui permet d'espe-
rer de nouveaux progres. 
34. Les divers aspects du desarmement qui out 
ete envisages au cours de l'annee 1965, soit par 
l'Assemblee generale ou la Commission du des-
armement des Nations Unies, soit par la Confe-
rence du Comite des Dix-huit, ou enfin par cer-
taines puissances font l'objet principal des 
paragraphes qui suivent. On commencera par 
l'etude des perspectives de desarmement general 
et complet, pour etudier tour a tour les projets 
plus limites, d'abord dans le domaine atomique 
(probleme de la non-dissemination et de la non-
proliferation ; de la renonciation aux essais 
nucleaires ; de la creation de zones denuclearisees 
et de la denuclearisation de l'espace ; de la des-
truction des armes) pour aborder ensuite le 
domaine des armements classiques. 
I. Le desarmement general et complet 
35. Le 3 decembre 1965, l'Assemblee generale des 
Nations Unies a adopte par 106 voix et 6 absten-
tions le projet de resolution presente par la Pre-
miere commission 1, demandant a la Conference 
du Comite des Dix-huit puissances sur le desarme-
ment «de poursuivre ses efforts en vue d'accom-
plir des progres substantiels vers la realisation 
d'un accord sur la question du desarmement 
general et complet, sous un controle international 
efficace, ainsi que les mesures connexes ». Cette 
meme resolution priait le Comite des Dix-huit de 
reprendre ses travaux aussitot que possible. 
36. Si l'on tient compte de ce que le gouverne-
ment de la Chine communiste avait, au moment 
meme de !'explosion de la premiere bombe ato-
mique chinoise, le 16 octobre 1964, declare qu'il 
etait pret a renoncer a l'arme nucleaire, si le 
monde pouvait parvenir a un desarmement 
nucleaire, et de ee que le gouvernement fran<;ais, 
seul avec cinq Etats africains a s'etre abstenu lors 
du vote des Nations Unies, avait fait une declara-
tion analogue a celle de la Chine lors de sa pre-
1. Document A /6129 des Nation(.Unies. 
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miere explosion atomique, le 13 fevrier 1960, l'on 
peut affirmer, compte tenu de cas particuliers, 
qu'il existe une immense majorite parmi les 
nations du monde a proclamer leur attachement 
au principe d'un desarmement general et complet. 
37. Un tel desarmement n'est pas possible dans 
l'immediat, nul ne l'ignore. La mefiance qu'eprou-
vent les Etats de regimes differents les uns envers 
les autres, les multiples rivalites qui demeurent 
dans le monde l'excluent probablement pour de 
nombreuses annees encore. Toutefois, on ne peut 
considerer cette resolution des Nations Unies 
comme un vreu pieux (dont chacun saurait qu'il ne 
peut avoir de suite rapide). Cette resolution 
donne en effet toute leur signification aux tra-
vaux de la Conference des Dix-huit puissances en 
affirmant que les resultats partiels qu'ils peuvent 
obtenir n'ont pas de vertu definitive ou globale, 
mais qu'ils constituent des etapes vers le desarme-
ment general et complet. 
38. Un desarmement partiel, queUes qu'en soient 
les modalites, ne peut remettre en cause l'equilibre 
des forces. Affirmer que le but est le desarmement 
general et complet ne peut conduire qu'a plus de 
desarmement et non pas a un detournement de 
la course aux armements. L'acceptation par 
l'Union Sovietique de la methode du desarme-
ment par paliers peut permettre que desormais les 
debats portent sur le niveau des forces que chacun 
pourra cons.erver et, par oonsequent, de ne pas 
sacrifier la securite au desarmement. 
n. Le desarmement atomique 
39. C'est l'arme atomique qui provoque le plus 
d'inquietude parmi les peuples. 
(a) Ses effets devastateurs sont particuliere-
ment redoutables et ne peuvent etre pre-
vus que d'une fac;on approximative par 
ceux qui l'emploient. 
(b) Le fait que certains Etats possedent cette 
arme leur donne une puissance en face 
de laquelle ceux qui ne la possedent pas 
pourraient difficilement envisager une 
resistance efficace. 
(c) Sa mise au point et celle de ses vecteurs 
sont extremement oouteuses. Elles gre-
vent lourdement le budget des Etats qui 
la possedent ou visent a la posseder. Un 
grand nombre d'Etats ne peuvent envi-
sager de la detenir. 
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(d) Nuclear weapon tests, in particular the 
explosion of bombs above ground, pollute 
the atmosphere with radioactive dust 
which is carried by the wind over large 
distances and the fallout has cumu-
lative biological and genetic effects which 
are extremely dangerous to the popula-
tion and the future of humanity. 
40. In reality there are several different aspects 
to nuclear disarmament : the destruction of nu-
clear weapons ; the halting of their production : 
the destruction of means of delivery and the 
halting of their production ; the creation of denu-
clearised areas; measures to avoid the dissemin-
ation and proliferation of nuclear weapons; test 
bans ; and, finally, measures to avoid starting a 
world war (hot-line). There have been proposals 
and negotiations regarding all these aspects. 
1. Non-proliferation and non-dissemination 
41. The problem of nuclear proliferation, i.e. an 
increase in the number of powers possessing such 
weapons, has long been a major source of concern 
to the nuclear powers. It is obvious that the latter 
have everything to gain by keeping a monopoly of 
these weapons, but this is also in the general in-
terest of humanity. 
42. An increase in the number of centres of deci-
sion able to start a nuclear war can increase the 
risk of such a war breaking out. A greater number 
of nuclear powers would lead to a greater number 
of tests, with all the dangers involved. 
43. The position of the Soviet Union has been 
defined, inter alia, in the draft Treaty submitted 
by Mr. Gromyko to the United Nations General 
Assembly on 23rd September 1965. The position 
of the United States was defined by Mr. Foster at 
the Eighteen-Nation Conference on 17th August 
1965. The main difference between this position 
and that of the Soviet Union is that the American 
proposal would allow political responsibility for 
nuclear strategy to be shared within an alliance. 
44. The controversial point lies in what is known 
as the problem of the participation of the Federal 
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Republic of Germany in NATO nuclear strategy. 
The United States wishes to be free to find a 
solution to the present problem. 
45. Two of the United States' allies have expres-
sed their views. Britain made a proposal to its 
allies that, if necessary, they should be able to stop 
the Americans using nuclear weapons. This is what 
Lord Chalfont explained to the Geneva Conference 
on 12th August 1965 : 
" ... the proposal involves the assumption by 
those non-nuclear powers of the Western 
Alliance taking part in the new arrangements 
of the power to prevent but not to authorise 
the firing of a nuclear weapon. This is, 
indeed, a principle which should be instantly 
familiar to the Soviet Union. It is the prin-
ciple of their old friend, the right of veto, as 
exercised in the Security Council of the 
United Nations ... " 
46. Canada also made known its point of view 
through its delegate in Geneva, Mr. Burns, as 
follows: 
" ... We think it will have to be settled by nego-
tiation between the nuclear powers represen-
ted here ; but we hope that, while waiting for 
this settlement by negotiation, and making 
any necessary reservations in this regard, the 
representatives of th.e members of the War-
saw Pact will join in developing a treaty 
which they could recommend for adoption by 
all nations. Their eventual agreement, we 
understand, will depend on the question of 
nuclear armament within the NATO Alliance 
being solved in such a way as not to consti-
tute an increased danger to their security ... " 
The German Government made representations to 
the Canadian Government after Mr. Burns' 
speech. 
47. The position of most of the non-nuclear 
powers at the Geneva Conference seems to coincide 
with the point of view of a very large number of 
third countries. In particular, this position was 
expressed very clearly by the Nigerian delegate, 
Mr. Obi, on 31st August 1965. He said that a 
non-proliferation treaty would not solve the real 
(d) L'experimentation des armes atomiques, 
notamment par explosion de bombes au-
dessus du niveau du sol, a pour effet de 
polluer !'atmosphere de poussieres radio-
actives que le vent entraine a de tres 
grandes distances et dont les retombees 
ont sur les populations des effets clini-
ques et genetiques, par ailleurs cumula-
tifs, extremement dangereux pour elles 
et pour l'avenir de l 'humanite. 
40. Le desarmement atomique recouvre en realite 
plusieurs aspects assez differents : la destruction 
des armes atomiques ; l'arret de leur production ; 
la destruction de leurs vecteurs et l'arret de leur 
production ; la creation de zones denuclearisees ; 
les mesures destinees a eviter la proliferation et la 
dissemination des armes atomiques ; !'interdic-
tion des essais ; enfin les mesures destinees a 
eviter le declenchement d'une guerre mondiale 
(teletype rouge). Chacun de ces aspects a fait 
l'objet de propositions et de negociations. 
1. La non-proliferation et la non-dissemination 
41. Le probleme de la proliferation des armes 
nucleaires, c'est-a-dire de l'accroissement du nom-
bre des puissances disposant de ces armes est 
depuis longtemps, un souci essentiel pour le~ 
puissances qui en disposent deja. Que ces puis-
sauces aient un interet particulier a conserver 
le monopole de ces armes est bien evident. Mais 
cette preoccupation va egalement dans le sens 
d'un interet plus general de l'humanite. 
42. La multiplication des centres de decision 
susceptibles de prendre !'initiative d'une guerre 
atomique peut constituer une multiplication des 
risques de voir eclater une telle guerre. L'aug-
mentation du nombre des puissances nucleaires 
amenerait un accroissement du nombre des expe-
rimentations et des dangers qu'clles comportent. 
43. La position de l'Union Sovietique a ete defi-
nie notamment dans le projet de traite presente, 
le 23 septembre 1965, par M. Gromyko a l'Assem-
blee generale des Nations Unies. La position des 
Etats-Unis a ete definie par M. Foster a la Confe-
rence des Dix-huit puissances, le 17 aout 1965. La 
difference essentielle entre cette position et la 
position sovietique reside dans le fait que la 
proposition americaine permettrait le partage des 
responsabilites politiques en matiere de strategic 
nucleaire a l'interieur d'une alliance. 
44. L'objet de la controverse porte sur ce que 
l'on appelle le probleme de la participation de la 
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Republique Federale d'Allemagne a la strategic 
nucleair.e de l'O.T.A.N. Les Etats-Unis veulent se 
menager la possibilite d'une solution a la situation 
actuelle. 
45. Parmi les allies des Etats-Unis, deux ont 
exprime un point de vue. Il s'agit de la propo-
sition presentee par l'Angleterre a ses allies et 
destinee a permettre aux membres d'une force 
nucleaire atlantique d'interdire aux Americains 
cet emploi, le cas echeant. C'est ce qu'a explique 
Lord Chalfont a la Conference de Geneve, le 
12 aout 1965 : 
« ... Selon cette proposition, les pays non 
nucleaires de !'Alliance occidentale qui de-
viendront parties a ces nouveaux accords 
assumeront le pouvoir d'empecher mais non 
celui d'autoriser la mise a feu d'une arme 
nucleaire. C'est la, en verite, un principe 
qui devrait immediatement paraitre familier 
a l'Union Sovietique. C'est le principe de sa 
vieille connaissance, le droit de veto, tel qu'il 
a ete exerce au Gonseil de Securite des 
Nations Unies ... » 
46. D'autre part, le Canada, par la bouche de 
son delegue a Geneve, M. Burns, exprimait le 
point de vue suivant : 
« ... Nous pensons que c'est aux puissan-
ces nucleaires representees ici de negocier la 
solution entre elles ; mais nons esperons que, 
tout en attendant ce reglement par voie de 
negociations, et tout en faisant les reserves 
necessaires a cet egard, les representants des 
parties au Traite de Varsovie participeront 
a la mise au point d'un traite dont ils pour-
rout recommander !'adoption a toutes les 
nations. Finalement, leur accord dependra, 
nous le comprenons, de la fa~on dont sera 
reglee la question des armes nucleaires au 
sein de !'Alliance de l'O.T.A.N., de sorte 
qu'elles ne constituent pas un surcroit de 
danger pour leur securite ... » 
Le disc.ours de M. Burns amena le gouvernement 
allemand a fair.e des representations au gouver-
nement canadien. 
47. La position defendue a la Conference de 
Geneve par la plupart des puissances non nucleai-
res semble correspondre au point de vue d'un tres 
grand nombre de pays du tiers monde. Cette 
position a ete exprimee de fa~on fort claire notam-
ment par le delegue du Nigeria, M. Obi, le 31 aout 
1965. Selon lui, un traite de non-proliferation ne 
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problem, which was the existence of nuclear 
powers, and it would not in fact be respected : 
" 
(c) Unless or until the use of nuclear wea-
pons is outlawed or, at the least, the 
nuclear powers giv.e a categorical assur-
ance that they will in no circumstances 
whatever use nuclear weapons against 
non-nuclear States and that even against 
each other they will not be the first to 
use them. 
(d) Unless and until a freeze of all produc-
tion of nuclear weapons and their means 
of delivery is made - that is, serious 
effort is made towards nuclear contain-
ment. 
(e) Unless and until serious effort is made to 
halt and reverse the armaments race in 
general, with particular reference to the 
nuclear arsenals of the nuclear powers. 
" 
48. The majority of the non-nuclear countries 
therefore say they are prepared to accede to a 
treaty of non-proliferation, but only if the nuclear 
powers also agree to effective disarmament. This 
is what Mr. Fanfani explained as long ago as 
29th July 1965 in respect of the proposal for a 
unilateral declaration of provisional renunciation 
of all atomic weapons (moratorium), submitted by 
Italy on 14th September 1965. He stated that : 
" ... It is quite conceivable that the non-nuclear 
countries, and in particular those that are 
near to reaching nuclear status, might agree 
to renounce unilaterally equipping them-
selves with nuclear weapons for a specific 
length of time, it being understood of course 
that if their aforementioned demands were 
not complied with during that time-limit, they 
would resume their freedcm of action ... " 
49. The United Nations General Assembly see-
med aware of the remaining possibilities of agree-
ment when it adopted, on 2nd December 1965, a 
recommendation submitted by its First Committee 
calling for the Conference of the Eighteen-Nation 
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Committee to resume its work as soon as possible 1• 
However, as Mr. Obi explained so well at the 
Geneva Conference, real agreement on non-proli-
feration will remain difficult: 
"(a) Unless and until the great powers act 
responsibly with the tremendous power 
which is at the moment at their dispo-
sal. They should neither indulge in 
nuclear blackmail of smaller States nor 
threaten their sovereignty with con-
ventional arms. I cannot over-empha-
sise the need for responsible political 
action on the part of States and in par-
ticular of the great powers. Such res-
ponsible action would reassure small 
States more than any paper agreements 
and thereby go a long way towards 
blunting the desire to acquire nuclear 
weapons. 
(b) Unless and until the United Nations 
is developed sufficiently to safeguard 
and guarantee the territorial integrity 
of States ... " 
50. In particular, this responsibility of the nu-
clear powers implies : 
(a) that they give fullest support to the 
United Nations in its task of preserving 
peace and upholding the rule of law, and 
consider earmarking units to form a 
joint European conventional force, to 
participate in United Nations or other 
peace-keeping operations outside the 
NATO area; 
(b) that they give support to the setting up 
of independent regional bodies by the 
uncommitted countries capable of en-
forcing respect for the law by means of a 
permanent police force composed of con-
tingents from these countries ; 
(c) that they offer to countries which so 
desire the guarantee of their assistance 
in case of nuclear aggression so that these 
1. United Nations document A {6129. 
resoudrait pas le vrai probleme, celui de !'exis-
tence de puissances nucleaires et il ne serait en 
fait respecte que : 
« ..... . 
(c) A moins et jusqu'a ce que !'utilisation 
des armes nucleaires soit mise hors la 
loi ou, tout au moins, que les puissances 
nucleaires donnent !'assurance formelle 
qu'en aucune circonstance elles n'em-
ploieront les armes nucleaires contres les 
Etats non nucleaires, et que meme elles 
s'abstiendront d'en faire le premier 
usage l'une contre l'autre. 
(d) A moins et jusqu'a ce qu'il soit procede 
au « blocage » de toute la production 
des armes nucleaires et de leurs moyens 
de lancement et vecteurs, c'est-a-dire 
qu'un effort serieux soit fait vers une 
limitation de l'armement nucleaire. 
(e) A moins et jusqu'a ce qu'un effort 
serieux soit deploye pour arreter et 
inverser la course aux armements en 
general, en s'attachant tout particuliere-
ment a l'arsenal nucleaire des puissances 
nucleaires. 
...... » 
48. Les pays non nucleaires se disent done, dans 
leur majorite, prets a acceder a un traite de non-
proliferation, mais a la condition expresse que 
les puissances nucleaires pratiquent, elles aussi, 
un desarmement effectif. C'est le sens donne, des 
le 29 juillet 1965, par M. Fanfani, a la propo-
sition de declaration unilaterale de renonciation 
provisoire a tout armement atomique (moratoire) 
presentee par l'Italie le 14 septembre 1965. 11 
declare en effet : 
« ... On pourrait en effet imaginer que les 
pays non nucleaires, notamment ceux qui 
sont proches de la capacite nucleaire, se 
mettent d'accord pour renoncer unilaterale-
ment a se pourvoir d'armes nucleaires pour 
une periode determinee, etant bien entendu 
que si leurs exigences, indiquees ci-dessus, 
n'etaient pas satisfaites dans ce laps de temps, 
ces pays reprendraient leur liberte d'ac-
tion ... » 
49. L'Assemblee generale des Nations Unies 
parait avoir ete sensible aux possibilites d'entente 
qui subsistaient quand elle adopta, le 2 decembre 
1965, une recommandation presentee par sa Pre-




du Comite des Dix-huit puissances « de repren-
dres ses travaux aussitOt que possible » 1. Toute-
fois, comme l'a fort bien explique 1\f. Obi a la 
Conference de Geneve, une entente veritable sur 
la non-proliferation restera diffici,le: 
«(a) A moins et pour autant que les grandes 
puissances agissent en tenant compte de 
la responsabilite qui leur incombe du fait 
de la puissance effrayante dont elles dis-
posent actuellement. Que, dans le do-
maine nucleaire, elles ne se livrent a 
aucun chantage aupres des petits Etats, 
ni qu'elles menacent leur souverainete 
par l'emploi d'armes classiques. Je ne 
soulignerai jamais assez la necessite, de 
la part dP...s Etats, en particulier des 
grandes puissances, d'une action poli-
tique empreinte de responsabilite. Mieux 
que tous les accords sur le papier, une 
action de cette nature rassurerait les 
petits Etats et emousserait grandement 
leur desir d'acquerir des armes nucleai-
res. 
(b) A moins et jusqu'a ce que !'Organisation 
des Nations Unies ait suffisamment d'au-
torite pour sauvegarder et garantir l'in-
tegrite territoriale des Etats ... » 
50. Cette responsabilite des puissances nucleaires 
implique notamment : 
(a) Que ces puissances soutiennent pleine-
ment les Nations Unies dont la mission 
est de maintenir la paix et d'assurer le 
regne du droit, et envisagent de reser-
ver pour affectation des unites en vue de 
la creation d'une force classique euro-
peenne commune qui participerait aux 
operations de maintien de la paix des 
Nations Unies ou a d'autres operations 
de ce genre en dehors de la zone 
O.T.A.N.; 
(b) Qu'elles soutiennent !'institution, par 
les pays dits «non alignes », d'organes 
regionaux independants capables de 
faire respecter Le droit au moyen d'une 
force de police permanente composee de 
contingents de ces pays; 
(c) Qu'elles offrent aux pays qui le desirent 
la garantie de leur assistance en cas 
d'agression au moyen d'armes nucleaires 
1. Document A/6129 des Nations Unies. 
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countries are not tempted to seek their 
own means of nuclear retaliation. 
2. Reduction of nuclear weapons 
51. This can only concern the five powers which 
at present have nuclear arsenals. However, these 
five powers are not all in the same position since 
two of them have large stocks of warheads as well 
as a wide variety of means of delivery. 
52. The question of destroying existing weapons 
is obviously not the same for the two main nuclear 
powers as for the others. Where the latter are 
concerned, stopping tests and/or the manufacture 
of atomic bombs or means of delivery would in 
itself be a disarmament measure for it would put 
a stop to the nuclear armament of these countries 
before they had been able to achieve an operational 
force with what they consider a valid deterrent 
capability. 
53. In the case of the three powers taking part 
in the Geneva Conference, further efforts should 
be made to achieve results in two respects. The 
proposal made by the United States in 1964 that 
they and the Soviet Union should divert a certain 
quantity of uranium 235 from military to peaceful 
uses was renewed in 1965 : 
"... As the Committee is aware, we have 
offered as an illustrative suggestion to trans-
fer 60,000 kg. of weapons-grade U-235 if the 
Soviet Union would on its part transfer 
40,000 kg. to non-weapons use (ENDC/ 
PV.l91, page 9). 
We are ready to negotiate such an agreement 
right now. Is it not high time for the Soviet 
Union to match our readiness to implement 
such a proposal ? In our working paper on 
inspection of fissionable materials cut-off 
(ENDC/134) we demonstrated that the veri-
fication of this measure would not involve 
onerous or excessively intrusive inspection 
procedures ... " 
Britain, for its part, has given up manufacturing 
uranium 235 itself, while in 1964 the United 
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States, the Soviet Union and Britain, in unilateral 
declarations, announced that they would reduce 
their production capacity of plutonium 239. 
54. Admittedly, for the time being these measures 
can only be of limited effect. The United States 
and the Soviet Union have such large stocks of 
nuclear weapons that the planned cutbacks would 
in no way lessen the nuclear power available to 
these two countries, but at least they can constitute 
a step towards a relaxation of tension and open 
the way to other negotiations. 
3. Test bans 
55. The Moscow Treaty of 5th August 1963, 
banning nuclear tests in the atmosphere, in outer 
space and under water, was the most decisive step 
yet taken in the field of nuclear disarmament. Its 
value is enhanced by the fact that it has been 
respected by the signatory nations and has thus 
helped to establish mutual confidence, which is 
essential if further progress is to be made. It has 
also halted the pollution of the atmosphere, only 
France and China having exploded a very limited 
number of nuclear bombs in the atmosphere since 
the Treaty was signed, and although there was 
some radioactive fallout aft0r an underground 
explosion in the Soviet Union, the indications are 
that it was an accident. The great powers have 
adequate means of control to be sure that the 
agreement is respected. 
56. The remammg problem is the banning of 
underground tests. So far, no agreement in this 
respect has been possible, mainly because it was 
considered that the available means of control were 
not effective enough to ensure compliance. 
57. Technological progress may well come to the 
aid of politicians and diplomats. Attention is 
drawn to the memorandum tabled by Sweden on 
2nd September 1965, and the note submitted by 
Britain on 9th September 1965 at the Geneva 
Conference '. These two documents reach the same 
conclusion, i.e. that with a reduced margin of 
uncertainty underground explosions could be 
detected and identified by a world network of 
seismological observatories. The Swedish memoran-
dum even referred quite specifically to the creation 
1. Docwnents ENDC /154 and ENDC /155. 
de fa~on a ce que ces pays ne soient pas 
tentes de chercher a se procurer en pro-
pre des moyens de represailles atomi-
ques. 
2. La reduction des armements nucleaires 
51. Elle ne peut etre que l'affaire des cinq puis-
sauces disposant actuellement d'un arsenal nucle-
aire. Toutefois, la situation de ces cinq puissances 
n'est pas la meme puisque deux d'entre elles 
disposent de stocks considerables d'ogives en 
meme temps que des vecteurs les plus varies. 
52. La question de la destruction des armements 
existants ne se pose evidemment pas de la meme 
fa~on selon qu'il s'agira des deux grandes puis-
sauces nucleaires ou des autres puissances nucle-
aires. Dans le second cas, un arret des experiences 
et/ou des constructions de bombes atomiques ou 
de vecteurs constituerait en lui-meme une mesure 
de desarmement, car il mettrait fin a l'armement 
nucleaire de ces pays avant qu'ils aient pu realiser 
une force operationnelle ayant une capacite 
dissuasive jugee valable par eux. 
53. Dans le cas des trois puissances qui siegent 
a la Conference de Geneve, un nouvel effort 
devrait etre fourni pour aboutir sur deux points. 
La proposition americaine faite en 1964, qu.e les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique transferent une 
certaine quantite d'uranium 235 d'emplois mili-
taires a des emplois pacifiques, a ete renouvelee en 
1965: 
« ... Comme les membres du Comite le savent, 
nous avont offert, a titre d'exemple, de 
transferer 60.000 kg d'uranium 235, categorie 
armes, a des fins non militaires dans le cas 
ou l'Union Sovietique consentirait pour sa 
part a transferer de la meme maniere 
40.000 kg de ces matieres (ENDC/PV. 191, 
p. 11). 
Nous sommes prets a negocier un tel accord 
des maintenant. N'est-il pas grand temps 
pour l 'Union Sovietique d'apporter sa contre-
partie a notre volonte de mettre en reuvre 
une proposition de ce genre ~ Dans le docu-
ment de travail sur !'inspection d'un arret 
de la production de matieres fissiles (ENDC/ 
134), que nous avons soumis a la Conference, 
nous avons prouve que le controle d'une 
mesure de ce genre n'impliquerait pas des 
methodes d'inspection couteuses ou ayant un 
caractere d'importunite excessive ... » 
De son cote, l'Angleterre a renonce a fabri-
quer elle-meme de !'uranium 235, tandis qu'en 
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1964, ,Jes Etats-Unis, l'Union Sovietique et la 
Grande-Bretagne avaient, par des declarations 
unilaterales, annonce qu'ils reduiraient leur capa-
cite de production de plutonium 239. 
54. Certes, la portee de ces mesures ne peut rester 
que limitee actuellement. Les stocks d'armes 
nucleaires sont tels, aux Etats-Unis comme en 
Union Sovietique, que les reductions envisagees 
ne diminueraient en rien la puissance nucleaire 
dont disposent ces deux pays. Du moins peuvent-
elles constituer un de ces actes qui font progresser 
la detente et ouvrent la voie a d'autres negocia-
tions. 
3. L'arr6t des experiences nucleaires 
55. Le Traite de Moscou du 5 aout 1963, sur 
l'arret des experiences nucleaires dans !'atmo-
sphere, sous l'eau et dans l'espace extra-atmosphe-
rique, a constitue le pas le plus decisif realise 
jusqu'ici dans le domaine du desarmement ato-
mique. Il est d'autant plus interessant qu'il a ete 
respecte par les puissances signataires et a ainsi 
contribue a etablir cette confiance reciproque qui 
est indispensable a tout nouveau progres. Il a 
egalement mis un terme a la pollution de !'atmo-
sphere puisque, depuis sa signature, seules la 
France et la Chine ont procede a des explosions 
dans !'atmosphere, en nombre fort limite, et si 
l'on a pu signaler quelques retombees radioactives 
a la suite d'une explosion souterraine en Union 
Sovietique, il semble bien qu'il ne se soit agi que 
d'un accident. Les moyens de contrOle dont dis-
posent les grandes puissances sont suffisants pour 
que l'on puisse etre assure du respect de l'accord. 
56. Depuis lors, le probleme qui reste pose est 
celui de !'interdiction des experiences souter-
raines. Jusqu'a present, un accord sur ce point 
n'a pas ete possible, notamment en raison de l'in-
suffisance des moyens de controle dont on consi-
derait qu'ils demeureraient inefficaces. 
57. Il semble bien que les progres de la tech-
nique puissent venir en aide aux hommes politi-
ques et aux diplomates. Soulignons en effet le 
memorandum depose par la Suede, le 2 septembre 
1965, et une note remise par la Grande-Bretagne, 
le 9 septembre 1965, a la Conference de Geneve 1 • 
Ces deux memoires aboutissent a la meme conclu-
sion, selon laquelle, avec une marge d'incertitude 
reduite, les explosions souterraines pourraient etre 
detectees et identifiees a partir d'un reseau d'ob-
servatoires sismologiques repartis dans le monde. 
1. Documents ENDC /154 et ENDC /155. 
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of an "international detection club" whose mem-
bers would work out speedy methods of exchang-
ing information. 
58. Subject to certain arrangements allowing 
nuclear explosions to be used for peaceful purposes, 
for example (in particular if this method were to 
be adopted for cutting a new interocean canal 
across the Panama Isthmus), under international 
control, to prevent them being used for testing 
new materials, and if other considerations do not 
prevail, there are now grounds for hoping that an 
agreement can be reached between the three main 
nuclear powers for a final ban on all tests. 
59. The remaining problem would then be purely 
political. As with non-proliferation and the des-
truction of weapons, the end of tests would con-
solidate the de facto position of the great nuclear 
powers. It would probably be accepted by France 
and China, and perhaps certain other nations 
expecting to reach nuclear majority fairly quickly, 
only if the great nuclear powers guaranteed not 
to use the monopoly they would thus be granted 
legally, leaving the task of handling and solving 
the political problems arising in the world rather 
to the international organisations. 
4. The creation of denuclearised areas 
60. This approach would involve agreements 
banning the introduction, testing and installation 
of nuclear weapons in large areas of the world. 
The first suggestions were for a nuclear-free 
Central Europe (notably the Rapacki Plan, sub-
mitted on 14th February 1958) then the Gomulka 
Plan for freezing nuclear weapons in Central 
Europe at their present level. As Europe is an 
area of darect encounter, it is certain that agree-
ment on denuclearising part of its territory raises 
problems which are seen in a different light by 
the various parties concerned. 
61. There seems to be no difficulty where Africa 
is concerned since the African States themselves 
are almost unanimous in oolling for the denuclear-
isation of their Continent. This was proclaimed at 
the first session of the Organisation for African 
Unity held in Cairo in July 1964, and endorsed 
by the United Nations General Assembly on 
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2nd December 1965 1. Under the terms of the 
Evian Agreements, France, the only country to 
have carried out nuclear tests in Africa, has 
undertaken to stop them as from 1967. A general 
agreement on the denuclearisation of Africa might 
be tried out with a view to subsequent extension 
to other areas of the world. This would strengthen 
agreement on non-proliferation. 
5. The denuclearisation of space 
62. The increase in space research in recent 
years, and the fact that in most countries the army 
is closely associated with it, has rapidly given rise 
to anxiety. One cannot help being impressed at 
the thought of what the threat to the whole of 
humanity might be if spa.oo vehicles carrying nuc.. 
lear missiles were in constant orbit in outer space. 
Those responsible for defence might be very 
tempted by the idea of possessing weapons of 
retaliation which could be an ultimate deterrent. 
63. Yet at the present stage of technology there 
seems to be no advantage to be gained in the use 
of artificial satellites for carrying nuclear weapons 
for some years to come, and therefore the powers 
with both a nuclear arsenal and highly developed 
space technology do not rely on the nuclear use 
of space vehicles for their defence. They therefore 
seem quite prepared to give up the right to do so. 
On 17th October 1963, following declarations by 
the United States and the Soviet Union, the 
United Nations General Assembly passed by accla-
mation a resolution solemnly calling upon all 
States to refrain from placing in orbit any weapons 
of mass destruction or stationing such weapons in 
outer space in any other manner 2 • The United 
States and the Soviet Union had solemnly 
declared that they had no intention of stationing 
nuclear weapons in space and the resolution took 
note of this. 
64. It is now a question of expanding this legal 
basis, i.e. of laying down in an international 
treaty the foundations of space law. As in many 
other fields connected with disarmament, the 
obstacle to negotiations so far has been the ques-
tion of supervision. Much of the difficulty arises 
1. United Nations document A/6127. 
2. Resolution 1884 (XVIII). 
Le memorandum suedois envisage meme, de fac;on 
assez precise, la creation d'un «club international 
de detection » dont les membres mettraient au 
point des procedes rapides d'echanges de rensei-
gnements. 
58. Moyennant certains amenagements permet-
tant, par exemple, !'utilisation d'explosions ato-
miques a des fins pacifiques (notamment si cette 
technique devait etre retenue pour la percee d'un 
nouveau canal interoceanique dans l'isthme de 
Panama) sous un controle international destine 
a empecher qu'elle ne serve a des experimenta-
tions de materiels nouveaux, et si d'autres pre-
occupations ne l'emportent, il n'est plus deraison-
nable de croire possible un accord entre les trois 
premieres puissances atomiques pour eliminer 
definitivement toute experimentation. 
59. Le probleme qui resterait alors ouvert demeu-
rerait purement politique. Tout comme la non-
proliferation, la destruction d'armes, !'arret des 
experiences consoliderait la situation de fait des 
grandes puissances atomiques. Elle ne serait sans 
doute acceptee par la France et par la Chine, 
et peut-etre par certaines autres puissances qui 
escompteraient parvenir rapidement a la puis-
sance nucleaire, que si les grandes puissances 
nucleaires donnaient la garantie qu'elles n'utili-
seraient pas le monopole qui leur serait ainsi 
assure en droit et qu'elles s'en remettent davan-
tage aux organisations internationales pour traiter 
et resoudre les problemes politiques qui se posent 
dans le monde. 
4. La creation de zones denuclearisees 
60. C'est une proposition qui consiste a susciter 
des accords interdisant toute introduction, experi-
mentation, maintien d'armes nucleaires dans des 
zones importantes du globe. Les premieres sugges-
tions visaient a la denuclearisation de !'Europe 
centrale, notamment le Plan Rapacki presente le 
14 fevrier 1958, ensuite le Plan Gomulka de gel 
a leur niveau actuel des armements atomiques 
en Europe centrale. L'Europe etant une zone 
d'affrontement direct, il est certain qu'une entente 
en vue de la denuclearisation d'une partie de son 
territoire pose des problemes differemment appre-
cies par les interesses. 
61. Dans le cas de l'Afrique, la solution semble 
particulier.ement aisee puisque les Etats africains 
eux-memes sont a peu pres unanimes a demander 
cette denuclearisation de leur continent. Ils l'ont 
proclame lors de la premiere session de !'Orga-
nisation de l'Unite Africaine, au Caire, en juillet 
1964, et l'Assemblee generale des Nations Unies 
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s'est ralliee a ce vreu le 2 decembre 1965 11• La 
seule puissance ayant realise des experimentations 
nucleaires en Afrique, la France, a, par les 
Accords d'Evian, renonce a les poursuivre a 
partir de 1967. Un accord general sur la denu-
clearisation de l'Afrique pourrait constituer une 
experience susceptible d'etre ensuite etendue a 
d'autres regions du globe, qui renforcerait une 
entente sur la non-proliferation. 
5. La denuclearisation de l'espace 
62. La multiplication des experiences spatiales 
au cours des dernieres annees et le fait que, dans 
presque tous les pays, l'armee participe de fagon 
suivie a ces experiences, a tres vite inquiete !'opi-
nion. L'imagination ne peut qu'etre frappee par 
la menace que constituerait pour l'humanite tout 
entiere la presence permanente, au-dessus de 
!'atmosphere terrestre, de vaisseaux cosmiques 
contenant des fusees atomiques. Du point de vue 
des responsables de la defense, l'idee de posseder 
des armes de represailles pouvant constituer une 
dissuasion ultime pourrait paraitre fort tentante. 
63. Pourtant, dans l'etat actuel des techniques, il 
ne semble pas qu'un usage des satellites artifi-
ciels comme vecteurs nucleaires puisse offrir des 
avantages avant de nombreuses annees et, de ce 
fait, les puissances disposant a la fois d'un arsenal 
atomique et d'une technique spatiale tres evoluee 
ne fondent pas leur defense sur !'utilisation ato-
mique des engins spatiaux. Elles semblent done 
assez disposees a renoncer a cette utilisation. Le 
17 octobre 1963, a la suite de declarations pre-
sentees par les Etats-Unis et l'Union Sovietique, 
l'Assemblee generale des Nations Unies votait 
par acclamation une resolution par laquelle elle 
demandait solennellement a toutes les puissances 
de renoncer a placer sur orbite ou a installer d'au-
cune fagon dans l'espace des armes de destruction 
massive 2• Les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
avaient declare solennellement qu'ils n'avaient 
pas !'intention de placer des armes atomiques dans 
l'espace, et la resolution de l'Assemblee generale 
des Nations Unies en a pris acte. 
64. Depuis lors, la question qui se pose est de 
developper cette base legale, c'est-a-dire de for-
muler dans un traite internationalles fondements 
d'un droit de l'espace. Comme dans bien d'autres 
domaines touchant au desarmement, c'est sur le 
probleme du controle que, jusqu'a present, les 
I. Document A/6127 des Nations Unies. 
2. Resolution 1884 (XVIII). 
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from the fact that equipment can serve two 
purposes ; that the space powers use or consider 
using certain military equipment, particularly 
launching rockets, for space experiments and also 
certain space achievements for military purposes, 
for example space supervision and anti-missile 
defence, as would seem to be implied in the 
American MOL programme 1 announced by Pre-
sident Johnson on 25th Augu~t 1965. 
65. It is not for this Committee to consider the 
technical aspects of the problem, but it is entitled 
to express the wish that, now that the time is ripe 
for concluding an agreement banning once and 
for all the orbiting or launching into space of 
weapons of mass destruction, the opportunity be 
seized for working out a law of space reserving 
this vast field for civilian research and allowing 
international supervision of all space experiments. 
A late-comer in the space race, Europe could take 
steps for the conclusion of a general agreement 
on the denuclearisation of space. 
m. Conventional weapons 
66. There was no progress towards disarmament 
in this field in 1965. Certain aspects were referred 
to incidentally in the Conference of the Eighteen-
Nation Committee when considering the simul-
taneous destruction of bombers in the United 
States and the Soviet Union, and even here it was 
a question of bombers capable of transporting 
nuclear missiles. 
67. However, the increasing number of limited 
conflicts between non-European countries in 
recent years and po."l"lible future conflicts show 
that conventional weapons can be extremely 
dangerous to international peace. 
68. Admittedly, a ban on sales of weapons to 
countries in the process of development would 
give a dffiinite advantage to those not prepared 
to join such an agreement. But it is not serving 
the cause of peace to add fuel to the flames of 
1. Manned Orbital Laboratory. 
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confli0ts which may start outside Europe. Policies 
towards third countries must therefore be con-
certed. 
69. The destruction of obsolescent weapons is of 
particular importance, for the sale of such weapons 
at low prices helps to disturb and upset the balance 
in relations between countries in the process of 
development. 
Conclusions 
70. The problem of disarmament depends above 
all on relations between the United States, the 
Soviet Union and China. Western Europe can 
play an important part in several fields, e.g. by 
contributing to an agreement between the United 
States and the Soviet Union on the non-prolifera-
tion and non-dissemination of nuclear weapons 
and to an agreement on the prevention of surprise 
attacks. 
71. Other steps might be taken, for instance : 
(i) Contributing to efforts for the establish-
ment of denuclearised areas, preceded 
by trial freezing of armaments in 
general, provided there are adequate 
controls and the balance of forces is 
respected. 
(ii) Together with the United States, work-
ing out a policy with regard to areas 
outside Europe, guaranteeing them : 
(a) their independence in face of 
nuclear aggression; 
(b) support for United Nations deci-
sions, particularly if the imple-
mentation of such decisions is 
entrusted to non-European coun-
tries, for example by supplying 
the necessary logistic infrastruc-
ture; 
(c) a concerted policy concerning the 
sale of weapons. 
(iii) Seeking together with all the countries 
concerned the basis of a law on space 
guaranteeing the denuclearisation and 
demilitarisation of space under inter-
national supervision. 
negociations ont achoppe. Une grande partie de 
ces difficultes provient de !'existence de materiels 
bivalents ; de ce que les puissances spatiales uti-
lisent ou envisagent d'utiliser certains materiels 
militaires, notamment des engins de lancement, 
en vue des experiences spatiales et aussi certaines 
realisations spatiales dans des intentions d'ordre 
militaire, par exemple pour la surveillance de 
!'atmosphere et la defense contre les missiles, 
comme semble l'impliquer le programme ameri-
cain M.O.L. 1 annonce par le President Johnson 
le 25 aout 1965. 
65. Il n'appartient pas a notre commission d'en-
visager les aspects techniques de ce probleme, 
mais elle est en droit d'exprimer le vreu que la 
periode actuelle, plus favorable semble-t-il a 
l'aboutissement d'un accord interdisant definitive-
ment la mise sur orbite ou l'envoi dans l'espace 
d'armes de destruction massive, soit utilisee pour 
la creation d'un droit de l'espace qui reserve cet 
immense domaine a la recherche civile et permette 
un controle international sur l'ensemble des expe-
riences spatiales. Tard venue dans la course a 
l'espace, l'Europe pourrait prendre des initiatives 
en faveur d'un accord general sur la denucleari-
sation de l'espace. 
Ill. Les armements conventionnels 
66. Aucun progres du desarmement dans ce 
domaine n'a eu lieu en 1965 ; a peine en a-t-on 
occasionnellement evoque certains aspects a la 
Conference des Dix-huit puissances, en envisa-
geant la destruction simultanee de bombardiers 
aux Etats-Unis et en Union Sovietique. Encore 
s'agissait-il de bombardiers susceptibles de trans-
porter des engins nucleaires. 
67. Toutefois, le nombre de plus en plus conside-
rable de conflits limites qui ont eclate entre des 
pays non europeens au cours des dernieres annees, 
et les affrontements toujours possibles, montrent 
que les armements conventionnels peuvent jouer 
un role extremement dangereux pour la paix 
internationale. 
68. Certes, !'interdiction des ventes d'armes aux 
pays en voie de developpement donnerait un 
avantage certain a celles des puissances qui ne 
seraient pas disposees a adherer a un accord sur 
ce point. Mais contribuer a alimenter les conflits 
1. Laboratoires habites mis sur orbite. 
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qui peuvent eclater hors d'Europe ne sert pas la 
paix. Il importe done de concerter les politiques 
a l'egard du tiers monde. 
69. Les destructions d'armements perimes reve-
tent une importance particuliere car la vente a 
has prix de ces armements contribue a creer des-
equilibres et desordres dans les relations entre 
pays en voie de developpement. 
Conclusions 
70. Le probleme du desarmement repose avant 
tout sur les relations entre les Etats-Unis, !'Union 
Sovietique et la Chine. Il apparait que !'Europe 
occidentale peut jouer dans plusieurs domaines 
un role important, par exemple en contribuant a 
un accord entre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique sur la non-proliferation et la non-dissemina-
tion des armes nucleaires, ainsi qu'a un accord 
sur la prevention des attaques par surprise. 
71. D'autres initiatives pourraient etre prises, 
par exemple : 
(i) La contribution aux efforts tendant a 
creer des zones denuclearisees, precedes 
d'experiences de gel des armements en 
general, pour autant que soient instaures 
les controles adequats et respecte le 
concept de l'equilibre des forces. 
(ii) La recherche en commun avec lcs Etats-
Unis d'une politique a l'egard des re-
gions situees hors d'Europe leur garan-
tissant : 
(a) Leur independance en face de toute 
agression nucleaire ; 
(b) L'appui des decisions des Nations 
Unies, notamment dans le cas ou 
!'execution de ces decisions serait 
confiee a des puissances non euro-
peennes, par exemple en lui four-
nissant !'infrastructure logistique 
necessaire ; 
(c) Une politique conccrtee dans le 
domaine des ventes d'armes. 
(iii) La recherche, avec !'ensemble des pays 
interesses, des fondements d'un droit de 
l'espace garantissant la denuclearisation 




The question of control at the Eighteen-Nation Disarmament Conference 
Ever since the Eighteen-Nation Conference 
was set up, it has run into serious difficulties 
over the question of control of disarmament 
measures. Generally speaking, the western powers, 
and in particular the United States, have refused 
to sign any agreement if they were not able to 
verify its implementation. The Soviet Union, for 
its part, has always made strong reservations 
regarding the presence of foreign inspectors on 
its territory or in its air space. The Conference 
has therefore had to try to find methods of 
inspection which would give sufficient guarantees 
to the western powers and still be acceptable to 
the Soviet Union. 
I. Measures of control for preventing war being 
started by accident, miscalculation or surprise attack 
On 26th March 1964, the British Delegation 
submitted a paper proposing the establishment of 
observation posts at a number of road or rail 
junctions for supervising movements of troops or 
material notified by the State concerned. Recipro-
cal bilateral agreements might enable the establish-
ment of such posts. 
ll. Measures for inspecting fissile material 
On 25th June 1964, the United States Dele-
gation to the Eighteen-Nation Conference tabled 
a working paper on possible jnspection procedure 
for controlling the implementation of a future 
treaty putting an end to production of such 
materials for use in weapons. The main problem 
is that the production of fissile material for 
peaceful purposes cannot be questioned. The pro-
posed inspection procedure is threefold : 
(a) Each country to notify all operational 
reactors and their production. 
(b) All notified installations, whether opera-
tional or non-operational, to be inspected. 
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In the former case, this would be an 
"external control" restricted to the quan-
tity of fissile material supplied to the 
reactor and the quantity of energy pro-
duced by it. 
(c) A limited number of inspections, at 
points to be chosen by the country carry-
ing out the control, to ensure that there 
are no unnotified reactors. 
W. Measures for controlling missiles 
The proposals submitted by Mr. Timberlake 
on behalf of the United States Government on 
27th August 1964 were designed to bring about 
a controlled halt to the production and putting 
into service of delivery vehicles. Such control 
would necessitate prior agreement on the arma-
ments affected, the rate of replacement for each 
type of armament, the nature of authorised 
modifications to existing armaments, etc. 
Control would cover only the application of 
these agreements: 
(a) by notification of 
(1) installations for final production-line 
assembly of armaments; 
(2) installations producing engines, tanks, 
assemblies, mobile launchers and fuse-
lages; 
(3) installations manufacturing ship hulls 
for launching missiles ; 
(4) quotas for armaments and replacement 
production ; 
(5) installations capable of producing items 
referred to in (1), (2) and (3) above ; 
(6) insta1lations to be used for space vehicle 
launchings and authorised firings ; 
(7) following application of the agreement, 
all new or converted installations capable 
of producing items referred to in (1), (2) 
and (3) above ; 
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ANNEXE I 
La question du contr8le d la Conference des Dix-huit puissances sur le desarmement 
Depuis sa creation, la Conference des Dix-
huit puissances a toujours rencontre de graves 
difficultes a propos de la question du contrOle des 
mesures de desarmement. D'une fac;on generale, 
les puissances occidentales, et, en particulier, les 
Etats-Unis, ont refuse designer tout accord dont 
ils ne seraient pas en mesure de controler !'execu-
tion. L'Union Sovietique, de son cote, a toujours 
manifeste de serieuses reserves a !'introduction sur 
son territoire, ou dans son espace aerien, d'agents 
etrangers habilites a proceder a des controles. 
ll s'est done agi, pour la Conference, de trouver 
des procedes d'inspection qui puissent dormer des 
garanties suffisantes pour les Occidentaux tout 
en etant jugees acceptables pour les Sovietiques. 
c. Mesures de controle destint!es d eviter le declen-
lhement d'une guerre par accident, par erreur de 
calcul ou par surprise 
Le 26 mars 1964, la delegation britannique a 
presente un document proposant !'implantation 
de postes d'observation permanents en uncertain 
nombre de carrefours routiers ou ferroviaires des-
tines a controler les deplacements de troupes et 
de materiels par l'Etat sur le territoire duquel 
ils se trouveraient places. Des accords bilateraux 
de reciprocite pourraient permettre !'implanta-
tion de ces postes. 
D. Mesures de controle de la production de matieres 
fissiles 
Le 25 juin 1964, la delegation americaine a 
la Conference des Dix-huit puissances deposait un 
document de travail examinant les procedes d'ins-
pection qui pourraient etre utilises en vue de 
controler !'execution d'un eventuel traite pre-
voyant l'arret de la production de ces matieres 
pour des besoins d'armement. Le probleme essen-
tiel vient de ce que la production de matieres 
fissiles a des fins pacifiques ne peut etre mise 
en cause. La procedure de controle proposee est 
triple et comporte : 
(a) Une declaration faite par chaque puis-
sance des usines en activite et de leur 
production ; 
(b) Une inspection des installations decla-
rees, arretees ou en fonctionnement. 
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Dans le second cas, il s'agira d'un « con-
trole exterieur » portant uniquement sur 
la quantite de matieres fissiles fournie 
a l'usine et sur la quantite d'energie 
produite par l'usine ; 
(c) Des inspections en nombre limite, aux 
endroits choisis par la puissance exer-
c;ant le controle, pour verifier qu'il 
n'existe pas d'usines non declarees. 
DI. Mesures de controle sur les fusees 
Les propositions presentees par M. Timber-
lake, au nom du gouvernement americain, le 
27 aout 1964, etaient destinees a obtenir l'arret 
controle de la production et de la mise en service 
de vecteurs. Le controle exigerait un accord prea-
lable sur les caracteristiques des engins dont la 
production serait interdite, sur la cadence de rem-
placement des engins en service, sur la nature 
des modifications autorisees aux engins existants, 
etc. 
C'est uniquement !'application de ces accords 
qu'il s'agirait de controler au moyen 
(a) de declaration 
(1) des installations d'achevement du mon-
tage des engins, 
(2) des installations fabriquant moteurs, re-
servoirs, pieces detachees, dispositifs de 
lancement mobiles, fuselages, 
(3) des installations fabriquant des coques 
de navires lance-engins, 
(4) des contingents de production d'armes 
et de pieces de rechange, 
(5) des installations susceptibles de produire 
les elements vises en 1, 2 et 3, 
(6) de toutes les installations utilisables pour 
le lancement des vecteurs spatiaux et 
pour les mises a feu autorisees, 
(7) apres la mise en application de !'accord, 
de toutes les installations nouvelles ou 
converties, susceptibles de produire les 
elements vises en 1, 2 et 3, 
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(8) all armaments dcstroy·ed subject to 
replacement ; 
(9) all space boosters and the anticipated use 
of each booster ; 
(10) the place and date of all anticipated 
firings; 
(b) by inspections, including 
(1) an initial check on installations notified 
as having been converted or dismantled, 
followed by unannounced checks ; 
(2) inspection of the quantity and specifica-
tion of items production of which is 
notified in the light of production pro-
grammes supplied by the country 
inspected; 
(3) inspection of notified destructions ; 
(4) inspection of firings carried out ; 
(5) as far as possible, inspection of accidental 
destructions if the armaments destroyed 
are to be replaced ; 
(6) inspection of notified launchers ; 
(7) inspection at places and times to be 
chosen by the inspecting country to 
ensure that there is no unnotified laun-
cher construction and improvement ; 
There is no provision for notification or 
inspection 
(1) in the case of existing stocks of arma-
ments; 
(2) in the case of existing launcllers. 
.The inspections should be carried out by 
parties other than the party whose territory is 
to be inspected, at the discretion of the inspecting 
countries, but following arrangements to protect 
against abuse of inspection. 
The treaty should contain a withdrawal clause 
and be re-examined periodically by the signatories. 
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IV. Control of a possible treaty banning underground 
nuclear tests 
It was possible to conclude the 1963 Treaty 
banning nuclear tests in :the atmosphere because 
currently available means enable nuclear explo-
sions in the atmosphere, in outer space and under 
water to be detected at long range by the study 
of various phenomena, in particular radioactive 
fallout. This does not enable a distinction to be 
made between seismic waves caused by under-
ground nuclear explosions and those caused by 
natural earthquakes. 
The United States and the Soviet Union now 
seem to agree that the scope of the 1963 Treaty 
should be widened to include a ban on under-
ground explosions, but as the Soviet Union is not 
prepared to agree to control on its territory and 
the United States does not agree to an uncontrol-
led ban, several eountries have considered long-
range control procedure, measuring tremors of 
the earth's crust at various points of the globe. 
These measures should enable : 
(a) a distinction to be made between natural 
earthquakes and nuclear explosions, at 
least over 20 kilotons ; 
(b) explosions to be pinpointed. 
According to the conclusions submitted by 
Mr. Foster on 2nd September 1965, it would seem 
that the use of large groups of detectors, judicially 
spread out, would enable 80 % of explosions of 
more than 1 kiloton and all those over 4 kilotons 
to be identified, and that the installation of seismo-
meters at the bottom of the sea might further 
reduce the number of unidentifiable explosions. 
But the installation of detection networks suf-
ficient to achieve this result would necessitate 
international co-operation, and a reduction in the 
proportion of non-identified tremors would call 
for on-the-spot inspection. 
On 9th September 1965, Lord Chalfont, on 
behalf of the United Kingdom, took up this idea, 
stating that the procedure for organising seismo-
logical detection posts in judicially-placed net-
works ought to enable them to be used effectively 
at distances of more than 3,000 km., compared 
with 1,000 km. for the previous procedure, as well 
as a more exact evaluatiDn of the depth of the 
phenomena observed and, above all, a better basis 
for the comparative study of natural seismic waves 
and the effects of nuclear explosions. But the 
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(b) 
(8) de toutes les destructions sujettes a rem-
placement, 
(9) de toutes les fusees de decollage spatial 
et !'utilisation qui en est prevue, 
(10) du lieu, et la date de tousles lancements 
prevus; 
d'inspections qui devraient comporter 
(1) une inspection initiale des installations 
declarees comme converties ou deman-
telees, renouvelee ensuite par des inspec-
tions inopinees, 
(2) des inspections sur la quantite et les 
specifications des articles dont la fabri-
cation est declaree a la lumiere des pro-
grammes de production fournis par le 
pays inspecte, 
(3) des inspections des destructions decla-
rees, 
(4) des inspections des mises a feu operees, 
(5) dans la mesure du possible, des inspec-
tions des destructions accidentelles, si les 
objets detruits doivent etre remplaces, 
(6) des inspections des dispositifs de lance-
ment declares, 
(7) des inspections en des lieux et a des dates 
choisis par le pays inspecteur afin de 
verifier qu'il n'existe pas de construe-
tion, de perfectionnement ou de dispo-
sitifs de lancement non declares ; 
A ucune declaration et aucune inspection 11 e 
sont prevues 
(1) sur les stocks d'armes existants, 
(2) sur les dispositifs de lancement exis-
tants. 
Les inspections devraient obligatoirement etre 
operees par des puissances etrangeres, a la discre-
tion des puissances inspectrices, mais a la suite 
d'un accord interdisant les interventions abusives. 
Le traite devrait contenir une clause de 




IV. Contr8le d'un eventuel traite interdisant les 
essais atomiques souferrains 
La signature de l'accord interdisant les 
essais atomiques dans !'atmosphere, en 1963, a ete 
rendue possible parce que les moyens dont on 
dispose actuellement permettent de detecter les 
explosions atomiques dans !'atmosphere, dans 
l'espace et sous les eaux, a de grandes distances 
grace a l'etude de phenomenes tres divers, notam-
ment des retombees radioactives. Ce procede ne 
permet pas de distinguer les ondes sismiques pro-
voquees par les explosions atomiques souterraines 
de celles des tremblements de terre naturels. 
Les Etats-Unis et l'Union Sovietique semblent 
desormais s'accorder pour souhaiter un elargisse-
ment du traite de 1963, etendant !'interdiction 
aux explosions souterraines, mais l'Union Sovie-
tique n'etant pas disposee a accepter un controle 
sur son territoire et les Etats-Unis n'acceptant 
pas d'interdiction sans controle, plusieurs puis-
sauces ont examine les procedes de controle a 
longue distance par la mensuration des secousses 
que subit l'ecorce terrestre en divers points du 
globe. Ces mesures devraient aboutir : 
(a) a la distinction entre les seismes naturels 
et les explosions nucleaires, au moins si 
leur puissance depasse 20 kilotonnes, 
(b) a la localisation des explosions. 
Selon les conclusions presentees par M. Foster, 
le 2 septembre 1965, il semble que l'usage de 
vastes groupes de detecteurs, repartis de fa<;on 
judicieuse, permette d'identifier 80 % des explo-
sions d'une puissance superieure a un kilotonne 
et la totalite de celles qui depassent 4 kilotonnes, 
et que !'installation de sismometres au fond de la 
mer puisse encore reduire le nombre des explo-
sions impossibles a identifier. Mais !'installation 
de reseaux de detection suffisants pour parvenir 
ace resultat exige une cooperation internationale, 
et la reduction de la proportion des secousses non 
identifiees exigerait des inspections sur place. 
Le 9 septembre 1965, Lord Chalfont, au nom 
du Royaume-Uni, reprenait cette these en preci-
sant que le procede d'organisation en reseaux des 
postes de detection sismologiques places de fa<;on 
judicieuse, devait permettre une utilisation effi-
cace a des distances de plus de 3.000 km contre 
1.000 km pour les procedes employes avant les 
reseaux, une evaluation assez precise de la pro-
fondeur a laquelle se situent les phenomenes 
observes, et, surtout, une etude comparative mieux 
fondee des ondes sismiques naturelles et des effets 
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British conclusion concords with that of the Amer-
icans : it is considered that in the present stage 
of technical knowledge, a non-identifiable residue 
will remain if there is no on-the-spot inspection. 
On 2nd September 1965, the Swedish Dele-
gation tabled a memorandum based on scientific 
data and methods similar to those on which the 
American and British arguments were based, and 
concluded that a "detection club" should be set 
up, consisting of those powers having sufficient 
seismic observatories with adequate equipment and 
intercommunicating by short messages circulated 
continuously, on a time scale appropriate to 
detection efforts, according to standardised norms, 
such as is done for meteorological observations. 
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. In this field, however, it is worth recalling 
that in 1962 Mr. Khrushchev informed President 
Kennedy that he was prepared to agree to two 
or three inspections annually in the regions of 
the Soviet Union where suspicious earth tremors 
had been detected and also to the installation on 
Soviet territory of three automatic seismic track-
ing stations. At the time, these offers were consid-
ered insufficient by the western powers, who 
insisted on at least seven annual inspections. The 
offers were not renewed. 
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des explosions nucleaires. Toutefois, la conclusion 
des Britanniques rejoint celle des Americains : 
ils estiment qu'en l'etat actuel des techniques, un 
residu non identifiable sans des inspections sur 
place demeurera. 
Le 2 septembre 1965, la delegation suedoise 
deposait un memorandum qui, s'appuyant sur des 
donnees scientifiques et techniques analogues a 
celles sur lesquelles se fondaient les theses ameri-
caine et anglaise, concluait a la constitution d'un 
«club de detection», forme des puissances dispo-
sant d'observatoires sismiques suffisants en nom-
bre et en equipement et communiquant entre eux 
par des brefs messages distl'ibues de fa~;on con-
tinue, a un rythme approprie aux besoins de la 
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detection, selon des normes standardisees, ainsi 
qu'il est fait pour les observations meteorolo-
giques. 
Dans ce domaine toutefois, il est sans doute 
bon de rappeler qu'en 1962, M. Khrouchtchev 
avait informe le President Kennedy qu'il etait 
pret a accepter deux ou trois inspections annuelles 
dans les regions de l'Union Sovietique ou des 
oscill:ations de terrain suspectes auraient ete dece-
lees et aussi !'installation en territoire sovietique 
de trois stations de reperage sismiques automa-
tiques. Ces offres avaient alors ete considerees 
comme insuffisantes par les puissances occiden-
tales qui exigeaient au moins sept inspections 
annuelles. Elles n'ont pas ete renouvelees. 
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(a) Draft Treaty to prevent the spread of nuclear 
weapons tabled by the United States at the 
Eighteen-Nation Disarmament Conference, Geneva 
17th August 196S 
The Parties to this Treaty, 
Desiring to promote international peace and 
security; 
Desiring in particular to refrain from 
taking steps which will extend and intensify the 
arms race; 
Believing that the further spread of nuclear 
weapons will jeopardise these ends ; 
Recalling that Resolution 1665 (XVI) of the 
General Assembly of the United Nations urges 
all States to co-operate for these purposes ; 
Desiring to achieve effective agreements to 
halt the nuclear arms race, and to reduce arma-
ments, including particularly nuclear arsenals; 
Reaffirming their determination to achieve 
agreement on general and complete disarmament 
under effective international control, 
Have agreed as follows : 
Article I 
1. Each of the nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to transfer any nuclear 
weapons into the national control of any non-
nuclear State, either directly or indirectly 
through a military alliance ; and each undertakes 
not to take any other action which would cause 
an increase in the total number of States and 
other organisations having independent power 
to use nuclear weapons. 
2. Each of the nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to assist any non-nuclear 
State in the manufacture of nuclear weapons. 
Article II 
1. Each of the non-nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to manufacture nuclear 
weapons, each undertakes not to seek or to receive 
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the transfer of such weapons into its national 
control, either directly or indirectly through a 
military alliance, and each undertakes not to 
take any other action which would cause an 
increase in the total number of States and other 
organisations having independent power to use 
nuclear weapons. 
2. Each of the non-nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to seek or to receive 
assistance in the manufacture of nuclear weapons 
or itself to grant such assistance. 
Article III 
Each of the States party to this Treaty 
undertakes to co-operate in facilitating the appli-
cation of International Atomic Energy Agency 
or equivalent international safeguards on all 
peaceful nuclear activities. 
Article IV 
In this Treaty: 
(a) "nuclear States" means a State posses-
sing independent power to use nuclear 
weapons as of ... 
(b) "non-nuclear States" means any State 
which is not a nuclear State. 
Article V 
1. This Treaty shall be open to all States for 
signature. Any State which does not sign this 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to 
it at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shall be deposited 
with the Governments of the United Kingdom 
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(a) Projet de traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires depose par les Etats- Unis d la Conference 
des Dix-huit puissances sur le desarmement d Geneve 
17 aolit 1966 
Les Parties a ce traite, 
Desirant promouvoir la paix et la securite 
internationales, 
Desirant en particulier eviter de prendre des 
mesures qui etendraient et intensifieraient la 
course aux armements, 
Croyant qu'une plus grande proliferation des 
armes nucleaires nuirait a ces buts, 
Rappelant que la Resolution 1665 (XVI) de 
l'Assemblee generale des Nations Unies recom-
mande a tous les Etats de cooperer a ces fins, 
Desirant aboutir a des accords effectifs pour 
faire cesser la course aux armements nucleaires et 
pour reduire les armements, y compris, en particu-
lier, les arsenaux nucleaires, 
Reaffirmant leur determination d'aboutir a 
un accord sur un desarmement general et complet 
sous controle international effectif, 
Ont decide ce qui suit : 
Article I 
1. Chacun des Etats nucleaires, partie ace traite, 
s'engage a ne transferer d'armes nucleaires sous 
le controle national d'aucun Etat non nucleaire, 
directement ou indirectement par le biais d'une 
alliance mHitaire; a ne prendre aucune autre 
mesure qui pl'ovoquerait une augmentation du 
nombre total des Etats et autres organisations 
ayant independamment le pouvoir d'utiliser des 
armes nucleaires. 
2. Chacun des Etats nucleaires partie a ce traite 
s'engage a n'aider aucun Etat non nucleaire a la 
fabrication d'armes nuch~aires. 
Article li 
1. Chacun des Etats non nucleaires partie a ce 
traite s'engage a ne pas fabriquer d'armes nu-
cleaires, chacun s'engage a ne pas rechercher ou 
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etre beneficiaire du transfert de telles armes sous 
son controle national, directement ou indirecte-
ment par le biais d'une alliance militaire, et chacun 
s'engage a ne prendre aucune mesure, quelle qu'elle 
soit, qui provoquerait une augmentation du nombre 
total des Etats et autres organisations ayant inde-
pendamment le pouvoir d'utiliser des armes nu-
cleaires. 
2. Chacun des Etats non nucleaires partie a ce 
traite s'engage a ne pas rechercher ou recevoir 
d'aide pour la fabrication d'armes nucleaires et a 
ne pas fournir lui-meme une telle aide. 
Article Ill 
Chacun des Etats partie a ce traite s'engage 
a cooperer pour faciliter !'application des garanties 
de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
ou de garanties internationales equivalentes con-
cernant toutes les activites nucleaires pacifiques. 
Article IV 
Dans ce traite : 
(a) « Etat nucleaire » signifie un Etat pos-
sedant un pouvoir independant d'utiliser 
des armes nucleaires a la date du ..... . 
(b) « Etat non nucleaire » signifie tout Etat 
qui n'est pas nucleaire. 
Article V 
1. Ce traite sera ouvert a la signature de tousles 
Etats. Tout Etat qui ne signera pas ce traite avant 
sa mise en vigueur, conformement au paragraphe 
3 de cet article, pourra y acceder a n'importe quel 
autre moment. 
2. Oe traite sera soumis a la ratification des Etats 
signataires. Les instruments de ratification et les 
instruments d'accession seront en depot aux mains 
des gouvernements du Royaume-Uni de Grande-
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of Great Britain and Northern Ireland, the 
Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America, which are hereby 
designated the depositary Governments. 
3. This Treaty shall enter into force on the 
deposit of instruments of ratification by ... Govern-
ments, including those of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, the 
Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the 
entry into force of this Treaty, it shall enter 
into force on the date of the deposit of their 
instruments of ratification or accession. 
5. The depositary Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification of and accession 
to this Treaty, and the date of its entry into 
force. 
6. This Treaty shall be registered by the depos-
itary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
Article VI 
1. This Treaty shall remain in force indefin-
itely subject to the right of any Party to the 
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Treaty to withdraw from the Treaty if it decides 
that extraordinary events related to the subject 
matter of the Treaty have jeopardised the 
supreme interests of its country. It shall give 
notice of such withdrawal to all other signatory 
and acceding States and to the United Nations 
Security Council three months in advance. Such 
notice shall include a statement of the extra-
ordinary events it regards as having jeopardised 
its supreme interests. 
2. ... years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties may be held at 
a date and place to be fixed by agreement of 
two-thirds of the Parties in order to review the 
operation of the Treaty. 
Article VII 
This Treaty, of which the Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
depositary Governments to the Governments of 
the signatory and acceding States. 
In witness whereof the undersigned, duly 
authorised, have signed this Treaty, done in 
triplicate at the city of ........ , the ....... . 
day of . . . . . . . . one thousand nine hundred and 
sixty-five. 
(b) Draft treaty on the non-dissemination of nuclear weapons submitted by 
Mr. Gromyko to the United Nations General Assembly, New York 
23rd September 1965 
(Extracts) 
Article I 
1. Parties to the Treaty possessing nuclear 
weapons undertake not to transfer such weapons 
in any form - directly or indirectly, through 
third States or groups of States - to the owner-
ship or control of States or groups of States not 
possessing nuclear weapons and not to accord to 
such States or groups of States the right to par-
ticipate in the ownership, control or use of 
nuclear weapons. 
The said Parties to the Treaty shall not 
transfer nuclear weapons, or control over them 
or over their emplacement and use, to units of 
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the armed forces or military personnel of States 
not possessing nuclear weapons, even if such 
units or personnel are under the command of a 
military alliance. 
2. Parties to the Treaty possessing nuclear 
weapons undertake not to provide assistance -
directly or indirectly, through third States or 
groups of States - to States not at present pos-
sessing nuclear weapons in the manufacture, in 
preparations for the manufacture or in the test-
ing of such weapons and not to transmit to them 
any kind of manufacturing, research or other 
information or documentation which can be 
employed for purposes of the manufacture or 
use of nuclear weapons. 
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Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'U.R.S.S. et des 
Etats-Unis d'Amerique, qui sont, par ailleurs, 
designes comme gouvernements depositaires. 
3. Ce traite entrera en vigueur avec le depot des 
instruments de ratification par. . . . . . gouverne-
ments, dont ceux du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union des 
Republiques Socialistes Sovietiques et des Etats-
Unis d'Amerique. 
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'accession seront deposes apres l'entree 
en vigueur du traite, il entrera en vigueur a la date 
de depot de leurs instruments de ratification ou 
d'accession. 
5. Les gouvernements depositaires informeront 
rapidement tous les signataires et Etats y accedant 
de la date de chaque signature, de la date de depot 
de chaque instrument de ratification et d'accession 
au traite et de la date de son entree en vigueur. 
6. Ce traite sera enregistre par les gouverne-
ments depositaires conformement a l'article 102 de 
la Charte des Nations Unies. 
Article VI 
1. Ce traite restera en vigueur indefiniment, 
chacune des Parties ayant le droit de s'en retirer 
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si elle decide que des evenements extraordinaires 
relevant du contenu de ce traite ont nui aux inte-
rets supremes de ce pays. Elle fera part de son 
retrait a tousles autres signataires et aux Etats en 
cours d'adhesion, ainsi qu'au Conseil de Securite 
de l'O.N.U., trois mois a l'avance. Ce preavis devra 
comprendre une declaration sur les evenements 
extraordinaires qu'elle considere comme ayant nui 
a ses interets supremes. 
2. . ..... annees apres l'entree en vigueur de ce 
traite, une conference des Parties signataires 
pourra se tenir a une date et en un lieu qui seront 
fixes apres accord des deux tiers des interesses, 
afin de passer en revue la maniere dont fonctionne 
le traite. 
Article VII 
Ce traite, dont les versions en chinois, anglais, 
fran~is, russe et espagnol sont identiques, sera 
depose aux archives des gouvernements deposi-
taires. Des copies dfunent certifiees de ce traite 
seront transmises par les gouvernements deposi-
taires aux gouvernements des pays signataires. 
En foi de quoi les soussignes, dument auto-
rises, ont signe ce traite, fait en triple exemplaire, 
dans la ville de .......... le .......... 1965. 
(b) Projet de traite sur la non-dissemination des armes nucleaires depose par M. Gromyko 
devant l'Assemblee generale des Nations Unies d New York 
23 septembre 1965 
(Extraits) 
Article I 
1. Les parties au traite qui possedent des armes 
nucleaires s'engagent a ne pas mettre ces armes 
- sous quelque forme que ce soit - directement 
ou indirectement, par le biais d'Etats tiers ou 
de groupements d'Etats, en la possession ou ~ la 
disposition d'Etats ou de groupes d'Etats qm ne 
possedent pas d'armes nucleaires, ainsi qu'a ne 
pas accorder auxdits Etats ou groupes d'Etats le 
droit de participer a la possession, disposition ou 
emploi des armes nucleaires. 
Les parties sus-indiquees n'accorderont pas 
les armes nucleaires, ni le droit de controle de ces 
armes, de leur remplacement et emploi, aux unites 
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des forces armees ou a des militaires des Etats qui 
ne possedent pas d'armes nucleaires, meme si ces 
unites ou militaires sont sous le commandement 
d'une alliance militaire quelconque. 
2. Les parties a ce traite qui possedent des 
armes nucleaires s'engagent a ne pas aider, direc-
tement ou indirectement, par le biais d'Etats 
tiers ou de groupements d'Etats, les Etats qui 
ne possedent pas actuellement des armes nucleaires 
a produire ces armes, a se preparer a les produire 
ou a proceder a leur essai. Elle s'engagent a ne 
leur transmettre aucune information ou documen-
tation qui concerne la production, la science, les 
etudes ou autre document pouvant etre utilise 




1. Parties to the Treaty not possessing nuclear 
weapons undertake not to create, manufacture or 
prepare for the manufacture of nuclear weapons 
either independently or together with other 
States, in their own territory or in the territory 
of other States ... 
The said Parties to the Treaty shall not seek 
to acquire control over nuclear weapons or over 
their emplacement and use for units of their 
armed forces or personnel thereof, even if such 




2. Parties to the Treaty not possessing nuclear 
weapons undertake not to obtain or seek to 
obtain, from States possessing nuclear weapons, 
assistance in the manufacture of such weapons 
or relevant manufacturing, research or other 
information or documentation which can be 
employed for purposes of the manufacture or use 
of nuclear weapons . 
.Article Ill 
The Parties to this Treaty shall refrain from 
offering any support, encouragement or induce-
ment to States seeking to own, manufacture or 
exercise control over nuclear weapons. 
ANNEXE 11 
Article li 
1. Les Etats parties au traite qui ne possedent 
pas d'armes nucleaires s'engagent a ne pas creer, 
produire ou preparer la production d'arme!! nu-
cleaires ni seuls, ni avec d'autres Etats, m sur 
leur territoire, ni sur celui d'autres Etats ... 
Les parties sus-indiquees ne chercheront pas 
a acquerir le controle d'armes nucleaires, leur 
remplacement ou emploi pour les unites de leurs 
forces armees ou des militaires, meme dans le cas 
ou ces unites ou militaires se trouvent places sous 




2. Les parties au traite qui ne possedent pas 
d'armes nucleaires s'engagent a ne pas recevoir 
et a ne pas vouloir recevoir, de la part des Etats 
qui possedent des armes nucleaires, une aide pour 
la production de ces armes ou une information et 
documentation d'ordre de production, de science, 
d'etudes ou autre pouvant etre utilisees pour la 
production ou l'emploi des armes nucleaires. 
Article Ill 
Les parties au present traite s'abstiendront de 
tout appui, encouragement ou incitation a ceux 
des Etats qui cherchent a posseder des armes 
nucleaires, A les produire ou a acquerir le droit 
de disposer de ces armes. 
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APPENDIX III 
Polish Govemment Memorandum on the freezing of nuclear and thermonuclear armaments 
in Central Europe, Warsaw 
28th February 1964 
The Government of the Polish People's 
Republic has already on numerous occasions 
manifested its consistent desire in the search for 
solutions aimed at bringing about international 
detente and disarmament and lent its support to 
all constructive proposals designed to achieve 
this end. The reduction of international tensions 
and creation of conditions of security in Central 
Europe have always been and continue to be 
matters of particular concern to the Polish Govern-
ment. This objective can and should be achieved 
above all by way of arresti11g the armaments 
race in this part of the world. 
With this in mind the G-overnment of the 
Polish People's Republic presented some time 
ago a plan for the creation of a nuclear-free zone 
in Europe which, as is known, aroused the in-
terest of numerous States and of world public 
opinion. In the view of the Polish Government 
that plan continues to be fully topical. 
The Polish Government believes that there 
are at the present time suitable conditions for 
undertaking immediate measures the implemen-
tation of which could facilitate further steps 
leading to a detente, to a strengthening of security 
and to progress in the field of disarmament. 
Basing itself on these premises, the Govern-
ment of the Polish People's Republic is submitting 
a proposal to freeze nuclear and thermonuclear 
armaments in Central Europe. The implementa-
tion of such a proposal would be of particular 
significance to the security both of Poland and of 
all countries of this region as well as of the whole 
of Europe, since, while in no way affecting the 
existing relation of forces, it would contribute to 
the arrest of the nuclear armaments race. 
1. The Polish Government proposes that the 
freezing of nuclear and 1!hermonuclear armaments 
include in principle the territories of the Polish 
People's Republic, the Czechoslovak Socialist 
Republic, the German Democratic Republic and 
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the Federal Republic of Germany, with the 
respective territorial waters and airspace. 
The Government of the Polish People's 
Republic sees the possibility of extending that area 
through the accession of other European States. 
2. The freeze would apply to all kinds of nuclear 
and thermonuclear charges, irrespective of the 
means of their employment and delivery. 
3. Parties maintaining armed forces in the 
areas of the proposed freeze of armaments would 
undertake obligations not to produce, not to 
introduce or import, not to transfer to other 
parties in the area or to accept from other parties 
in the area the aforementioned nuclear and thermo-
nuclear weapons. 
4. To insure the implementation of those obli-
gations, an appropriate system of supervision and 
safeguards should be establis.\ed. 
The supervision over the implementation of 
other obligations not to produce nuclear and ther-
monuclear weapons covered by the freeze would 
be exercised in plants which are or could be used 
for such production. 
To insure the implementation of other obli-
gations, control would be established to be exer-
cised in accordance with an agreed procedure in 
proper frontier railway, road, waterway junctions, 
sea and air ports. 
The supervision and control could be exer-
cised by mixed commissions composed of represen-
tatives of the Warsaw Pact and of the North 
Atlantic Treaty on a parity basis. Those com-
missions could be enlarged to include also repre-
sentatives of other States. The composition, 
structure and procedure of the control organs 
will be the subject of detailed arrangements. 
Parties whose armed forces are stationed in 
the area of the armaments freeze and which have 
at their disposal nuclear and thermonuclear wea-
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ANNEXE Ill 
Memorandum du gouvemement de la Republique Populaire de Pologne concemant le gel des 
armements nucleaires et thermonucleaires en Europe centrale publie d Varsovie 
28 (evrier 1964 
Le gouvernement de la Republique Populaire 
de Pologne a deja exprime, a maintes reprises, sa 
volonte consequente de trouver des solutions 
ayant pour objectif la detente internationale 
ainsi que le desarmement et il a apporte son appui 
a toutes les propositions constructives allant dans 
cc sens. La diminution de la tension internationale 
et la creation de conditions de securite en Europe 
centrale a toujours ete et continue d'etre l'objet 
d'une preoccupation particuliere de la part du 
gouvernement polonais. Cet objectif peut et 
devrait etre atteint en premier lieu par l'arret 
de la course aux armements dans cette partie 
du monde. 
C'est dans cet esprit que le gouvernement de 
la Republique Populaire de Pologne a presente, en 
son temps, un plan de creation d'une zone denu-
clearisee en Europe, plan qui, on le sait, a eveille 
l'interet de nombreux pays et celui de l'opinion 
publique mondiale et qui - de l'avis du gouver-
nement polonais - continue d'etre pleinement 
d 'actualite. 
Le gouvernement polonais considere qu'a 
1 'heure actue1te, les conditions se pretent a I' adop-
tion de mesures immediates dont la realisation 
pourrait faciliter des mesures ulterieures menant 
a la detente, au renforcement de la securite et 
aux progres dans le domaine du desarmement. 
Partant de ces principes, le gouvernemcnt de 
la Republique Populaire de Pologne presente une 
proposition visant au gel des armaments nucleaires 
et thermonucleaires en Europe centrale. La mise 
en reuvre d'une telle proposition aurait une 
importance particuliere tant pour la securite de 
la Pologne que pour celle de tous les pays de 
cette region et de l'Europe tout entiere, parce que, 
sans modifier en rien le rapport des forces existant, 
elle contribuerait a mettre un terme a la course 
aux armements nucleaires. 
1. Le gouvernement polonais propose que le gel 
des armaments nucleaires et thermonucleaires 
englobe, en principe, les territoires de la Repu-
blique Populaire de Pologne, de la Republique 
Socialiste de Tchecoslovaquie, de la Republique 
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Democratique Allemande et de la Republique 
Federale d'Allemagne, y compris les eaux terri-
toriales et les espaces aeriens correspondants. 
Le gouvernement de la Republique Popu-
laire de Pologne voit la possibilite d'etendre ce 
territoire par !'adhesion d'autres Etats europeens. 
2. Le gel viscrait tous les types de charges 
nucleaires et thermonucleaires, quelle que soit 
leur modalite d'utilisation et de transport. 
3. Les parties disposant de forces armees sur le 
territoire soumis au gel des armements prendront 
!'engagement de ne pas produire, de ne pas intro-
duire ou importer, de ne pas transmettre a 
d'autres parties sur ce territoire ou de ne pas 
accepter d'autres parties sur ce territoire, les 
armes nucleaires et thermonucleaires susmention-
nees. 
4. Afin d'assurer la realisation des engagements 
pris, il conviendrait d'etablir un systeme adequat 
de surveillance et de garantie. 
La surveillance de la realisation de !'engage-
ment a ne pas produire des armes nucleaires et 
thermonucleaires soumises au gel serait effectuee 
dans les entreprises qui sont ou pourraient etre 
utilisees aux fins de production de ces armes. 
Pour assurer la realisation des autres enga-
gements, un controle serait etabli, qui serait 
effectue conformement a un systeme adopte en 
commun aux abords des nreuds frontaliers de 
communications ferroviaires, routieres, fluviales 
ainsi qu'aux ports maritimes et aeriens. 
Le controle et la surveillance pourraient etre 
effcctues par des commissions mixtes paritaires 
composees de representants du Traite de Varsovie 
et du Traite de l'Atlanti.que Nord. La composition 
de ces commissions peut etre elargie egalement 
a des representants d'autres Etats. La composi-
tion, la structure et les methodes d'action des 
organes de controle feront l'objet d'accords 
detailles. 
Les parties dont les forces armees se trouvent 
sur le territoire couvert par le gel des armements 
et qui disposcnt d'armes nucleaires et thermonu-
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pons would exchange at periodical meetings of their 
representatives all information and reports indis-
pensable for the implementation of the obligations 
with regard to the freezing of nuclear and ther-
monuclear armaments. 
5. Provisions relating to the implementation of 
the proposal submitted above should be embodied 
in appropriate documents. 
The G<Jvernment of the Polish People's 
Republic is ready to enter into discussions and 
negotiations with the interested parties to reach 
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an agreement on the implementation of these 
objectives. 
The Polish Government will give due atten-
tion to all constructive suggestions which would 
be in accordance with the objectives of the present 
proposal and would aim at the freezing of arma-
ments in Central Europe. 
The Government of the Polish People's 
Republic expects a favourable attitude to the 
proposal submitted hereby. 
ANNEXE III 
cleaires se transmettraient - au cours de rencon-
tres periodiques de leurs representants - toutes 
informations et rapports indispensables a la reali-
sation des engagements relatifs au gel des arme-
ments nucleaires et thermonucleaires. 
5. Les decisions relatives a la realisation de la 
proposition presentee plus haut devraient etre 
enoncees sous forme de documents. 
Le gouvernement de la Republique Populaire 
de Pologne est pret a mener des conversations et 
des negociations avec les parties interessees afin 
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d'aboutir a un accord sur la realisation des 
objectifs presentes. 
Le gouvernement polonais pretera son atten-
tion a toutes les propositions constructives con-
formes aux objectifs de la proposition qu'il 
presente et tendant au gel des armements en 
Europe centrale. 
Le gouvernement de la Republique Populaire 




The German Peace Plan 
Note circulated by the Government of the Federal Republic of Germany, Bonn 
25th nlarch 1966 
I 
The German people wish to live in peace and 
freedom. They consider it their greatest national 
task to remove the partition of Germany under 
which they have suffered for many years. The 
Government of the Federal Republic of Germany 
has repeatedly stated that the German people 
would be prepared also to make sacrifices for the 
sake of their reunification. They are determined 
to salve this problem by peaceful means only. 
The thought of another war, which would 
destroy whole countries and nations, even conti-
nents, is unbearable to them. They want to help 
ensure that such a catastrophe can never happen, 
and in this wish they know that they are at one 
with all reasonable people. For many years now 
governments have been endeavouring to solve the 
political problems which lie at the root of tension 
between world powers, and to ward off the 
dangers that arise as a result of the arms race, 
especially the increase in weapons of mass destruc-
tion. What there is to show for these efforts is 
disappointing. The crucial problems remain unre-
solved and the will even to discuss them seriously 
is not equally strong among the nuclear powers. 
As in the past, the Government of the Federal 
Republic of Germany still holds the view that a 
world-wide, general and controlled disarmament 
must be the objective. Nor will this objective be 
changed by monotonous propaganda which seeks 
to question and misrepresent the standpoint of the 
Federal Government on problems of disarmament 
and security. Moved by concern about further 
developments, it therefore has the honour to 
present to the ... Government in this note a survey 
of its policy for peace and to put forward some 




The Federal Government considers that, given 
goodwill and honest intentions on all sides, even 
the most difficult problems between nations can 
be resolved in a peaceful and equitable manner. 
Thus, on this basis it has reached agreement with 
Germany's neighbours in the West on all problems 
that were still open after th'3 war. 
The German people desire to live on good 
terms with all, including their East European 
neighbours. Hence the Federal Government has 
been trying in various ways to improve relations 
with the States and peoples of Eastern Europe. 
If we consider that there are many who look 
upon this policy with unfounded mistrust and 
even make every effort to frustrate it, the results 
are, on the whole, nevertheless satisfactory. They 
are an encouragement to the ],ederal Government 
to continue on its present course. Despite the fact 
that the Federal Government has made particular 
efforts to cultivate relations with Poland, the 
country which suffered most of all among the 
East European nations in the second world war, 
it has made but little progress in this direction. 
Although the Polish Government is obvious~y 
interested in more lively trade between Germany 
and Poland, it has hitherto not given any indi-
cation that it is interested in achieving a concil-
iation between the two nations. Rather does it 
hamper the cultural contacts we seek, stand for 
the continued division of Germany and at the 
same time calls upon the Federal Government to 
recognise the Oder-Neisse line, though it is gene-
rally known that, under the allied agreements of 
1945, the settlement of frontier questions has been 
postponed until the conclusion of a peace treaty 
with the whole of Germany and that, according 
to international law, Germany continues to exist 
within its frontiers of 31st December 1937 until 
such time as a freely-elected all-German Govern-
ment recognises other frontiers. If, when the 
occasion arises, the Poles and the Germans enter 
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Le plan de palx allemand 
Note diffusee par le gouvemement de la Republique Federale d' Allemagne d Bonn 
26 mara 1966 
I 
Le peuple allemand veut vivre dans la paix 
et la liberte. Il considere comme sa plus grande 
tache nationale de mettre fin a la division dont 
il souffre depuis de longues annees. Le gouverne-
ment de la Republique Federale d'Allemagne a 
declare a plusieurs reprises que le peuple alle-
mand serait pret a assumer des sacrifices dans 
l'interet de sa reunification. Il est decide a accom-
plir cette tache seulement par des moyens paci-
fiques. 
L'idee d'une nouvelle guerre qui aneantirait 
des pays et des peuples entiers, et jusqu'a des 
continents, lui est intolerable. ll veut contribuer 
a ce qu'une telle catastrophe ne puisse jamais se 
produire ; et il sait que ce desir est partage par 
tous les hommes raisonnables. Depuis de nom-
breuses annees, les gouvernements s'efforcent de 
resoudre les problemes politiques qui sont a la 
base des tensions entre les puissances, et d'ecarter 
les dangers resultant de la course aux armements, 
surtout de l'accroissement des armes d'aneantisse-
ment des masses. Le resultat de ces efforts est 
decevant. Les questions decisives sont encore en 
suspens, et meme la volonte de les discuter serieu-
sement n'est pas aussi forte chez toutes les puis-
sauces atomiques. 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne continue a estimer que l'objectif doit 
etre de parvenir a un desarmement universe!, 
general et controle. Cet objectif ne se modifie pas 
non plus sous l'effet d'une propagande monotone 
qui cherche a mettre en doute, ou a mal inter-
preter, le point de vue du gouvernement federal 
sur les questions de desarmement et de securite. 
Preoccupe des developpements ulterieurs, il a 
done l 'honneur, par la presente note, d'exposer au 
gouvern€ment ... les grandes lignes de sa politique 
de paix et de presenter quelques propositions 
concernant le desarmement, le controle des arme-
ments et la securite europeenne. 
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II 
Le gouvernement federal est d'avis que - en 
sous-entendant de part et d'autre de la bonne 
volonte et des intentions sinceres - les problemes 
meme les plus difficiles peuvent etre resolus entre 
les peuples d'une fac;on pacifique et equitable. 
C'est ainsi qu'il s'est mis d'accord avec les voisins 
de l'Allemagne, a l'ouest, sur toutes les questions 
restees en suspens avec eux apres la guerre. 
Le peuple allemand desire vivre en bonnes 
relations avec tous ses voisins, egalement ceux de 
l'Est europeen. Aussi le gouvernement federal 
a-t-il cherche de multiples fac;ons a ameliorer les 
relations avec les Etats et les peuples d'Europe 
orientale. Si l'on songe que certains manifestent 
pour cette politique une mefiance sans fondement 
ou qu'ils cherchent meme a la saboter de leur 
mieux, les resultats restent, dans !'ensemble, satis-
faisants ; ils encouragent le gouvernement federal 
a poursuivre cette voie. Bien que le gouvernement 
federal se soit particulierement efforce de cultiver 
les relations avec la Pologne, ce pays qui, de tou-
tes les nations de l'Est europeen, a le plus souffert 
de la seconde guerre mondiale, il n'a pu realiser 
ici que des progres modestes. Le gouvernement 
polonais, qui est pourtant manifestement interesse 
a voir activer le commerce germano-polonais, n'a 
pas laisse entrevoir jusqu'ici qu'il aspire a une 
entente entre les deux peuples. Il entrave au con-
traire les contacts culturels que nous recherchons, 
s'emploie a ce que la division de l'Allemagne soit 
maintenue et exige en meme temps du gouverne-
ment federal qu'il reconnaisse la ligne Oder-
Neisse, bien qu'il soit generalement connu que, 
selon les accords allies de 1945, le reglement des 
questions frontalieres a ete ajourne jusqu'a la 
conclusion d'un traite de paix avec l'Allemagne 
toute entiere et que l'Allemagne continue d'exister 
en droit international dans les frontieres du 
31 decembre 1937, tant qu'un gouvernement pan-
allemand librement elu n'aura pas reconnu d'au-
tres frontieres. Si, le moment venu, Polonais et 
Allemands negocient la frontiere dans !'esprit qui 
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into negotiations on frontier questions in the same 
spirit that led to the conciliation between Germany 
and her western neighbours, then Poles and 
Germans will also find their way to agreement. 
For in this question neither emotions nor alone 
the power of the victor, but rather reason, must 
prevail. In recent years the Federal Government 
has established official relations with Poland, 
Rumania, Hungary and Bulgaria. It is also endea-
vouring to create such relations with Czechoslo-
vakia as well, and would welcome a renewal of 
more friendly relations between the people of that 
State and the German people. In the opinion of 
the Federal Government, the Munich agreement 
of 1938 was torn asunder by Hitler and no longer 
has any territorial significance. The Federal 
Government, therefore, as it has often declared, 
does not assert any territorial claims against 
Czechoslovakia ; it stresses that this is the official 
statement of German policy. The policy pursued 
by the Federal Government is neither revanchist 
nor restorative. It is looking .forward, not back-
wards, and its aim is an equitable European order 
on the basis of peaceful agreements, an order in 
which all nations can live together freely and as 
good neighbours. After all, the Soviet Union and 
the countries of Eastern Europe bel'Ong to Europe 
as well. Already by its co-operation in the re-
shaping of Western Europe, the Federal Govern-
ment ha:s shown that its vision goes beyond the 
situation of pre-war Europe. It is seeking new 
forms of international co-operation because it is 
convinced that the old order of national States 
as we have known them in our continent is no 
longer adequate to cope with the enormous polit-
ical, economic and technical tasks of this age. We 
can only master these tasks if we combine our 
efforts. 
The Federal Government has therefore par-
ticipated in all plans for European unification. 
Nowhere has the idea of European integration 
found such a response as in the Federal Republic 
of Germany, whose basic law (constitution) even 
provides for the cession of sovereign rights to 
supranational organisations. A policy, therefore, 
which is aimed at achieving international co-
operation and association, serves the cause of 
peace ; it needs peace if it is to accomplish its 
aims. 
Ill 
But this peace is not secure. 
The Government of the USSR has announced 
time and again that it does not want war. The 
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Federal Government presumes that the Soviet 
Union really means this, but the value of Soviet 
assurances is diminished by quite unambiguous 
and massive threats like those frequently made 
against the Federal Republic, as, for instance, 
in the note communicated by the Soviet Govern-
ment on 5th February 1963. It states : 
"It is not hard to imagine that in the event 
of a thermonuclear war the mighty and 
concentrated blows of rockets and nuclear 
weapons will inevitably come down over 
West Germany and that that country would 
not survive a third world war." 
And on 16th January 1963 the then Soviet 
Prime Minister said in East Berlin that the 
Federal Republic of Germany "if a war breaks 
out, will burn out like a candle in the very first 
hour". 
Only last month Soviet Marshals asserted 
they could "wipe any enemy from the face of 
the earth in no time at all" ; they declared that 
the arrogance of the West German revanchists 
forced them to keep their powder dry but that 
"never mind, the means are there of cooling down 
the hotheads". Such language reveals a mentality 
which the Federal Government can only view 
with concern. And it has all the more reason as 
the Soviet Union does in fact possess the strongest 
ground forces in Europe and, furthermore, has 
at its disposal a very large arsenal of nuclear and 
hydrogen bombs, rockets as well as a fleet of 
nuclear bombers and guided-missile submarines. 
It has concentrated both its conventional and its 
nuclear forces in the western part of the area 
under its rule. 
IV 
The Federal Republic of Germany did not 
have any troops of its own until1955. Its security 
depended entirely on the protection afforded by 
its western allies. It did not join NATO until 
May 1955, when it began to build up the :federal 
armed forces. Today the Federal Republic of 
Germany has a defensive force but does not possess 
nuclear weapons nor has it such weapons at its 
disposal. Already in the Paris Agreements of 
1954, the Federal! Government renounced the 
production of weapons of mass destruction, espe-
cially nuclear weapons, and to that extent sub-
jected itself to international control by the West-
ern European Union. 
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a permis a l'Allemagne de se mettre d'accord avec 
ses voisins de l'Ouest, Polonais et Allemands s'en-
tendront egalement. Car, dans cette question, ce 
ne sont ni la passion ni la puissance seul.e du vain-
queur qui doivent decider, mais seulement la 
sagesse. Au cours des annees dernieres, le gouver-
nement federal a etabli des relations officielles 
avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la 
Bulgarie. ll aspire a des relations de ce genre 
avec la Tchecoslovaquie, et serait heureux si des 
rapports plus aimables se developpaient de nou-
veau entre la population de ce pays et le peuple 
allemand. Le gouvernement federal est d'avis que 
!'accord de Munich, conclu en 1938, a ete dechire 
par Hitler et n'a plus de signification territoriale. 
Comme il l'a declare a plusieurs reprises, il ne 
formule done pas de revendications territoriales 
a l'egard de la Tchecoslovaquie ; il souligne que 
c'est la !'expose officiel de la politique allemande. 
Le gouvernement allemand ne poursuit une poli-
tique ni de revanche ni de restauration. Ses yeux 
ne sont pas tournes vers l'arriere, mais vers 
l'avant. Son objectif, c'est un ordre europeen 
juste, base sur des accords pacifiques, et dans 
lequel tous les peuples puissent vivre ensemble 
librement et en bons voisins. L'Union Sovietique 
et les Etats d'Europe orientale font egalement 
partie de !'Europe. En cooperant a la reorganisa-
tion de !'Europe occidentale, le gouvernement 
federal a deja montre que sa conception n'est plus 
celle de !'Europe d'avant-guerre. ll recherche de 
nouvelles formes de collaboration internationale, 
convaincu que le vieil ordre national dans notre 
continent n'est plus a meme de resoudre les gran-
des taches politiques, economiques et techniques 
de notre temps. Ces taches ne peuvent etre reso-
lues qu'en commun. 
.Aussi le gouvernement federal a-t-il pris part 
a tous les projets visant a un groupement euro-
peen. Nulle part, l'idee d'une union de !'Europe 
n'a rencontre un echo aussi fort que dans la 
Republique Federale d'Allemagne, qui prevoit 
meme, dans sa constitution, la loi fondamentale, 
de renoncer a des droits de souverainete en faveur 
d'organisations supranationales. Or, une politique 
tournee vers la cooperation internationale et les 
groupements est au service de la paix ; elle a 
besoin de la paix pour parvenir a ses buts. 
Ill 
Cependant cette paix n'est pas assuree. 
Le gouvernement de l'U.R.S.S. a bien pro-
clame, a plusieurs reprises, qu'il ne veut pas de 
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guerre. Le gouvernement federal sous-entend que 
ce desir est sincere. Mais les assurances sovieti-
ques perdent leur valeur du fait des menaces 
claires et massives, telles qu'elles ont ete lancees 
suffisamment souvent a l'adresse du gouverne-
ment federal, par exemple dans la note du gou-
vernement sovietique en date du 5 fevrier 1963, 
qui declare : 
« n n'est pas difficile de se representer qu'en 
cas de guerre thermonucleaire, les coups puis-
sants et concentres des fusees et armes 
nucleaires s'abattraient inevitablement sur 
l'Allemagne occidentale, qui ne survivrait pas 
a une troisieme guerre mondiale. » 
Et, le 16 janvier 1963, le President du con-
seH sovietique d'alors declarait a Berlin-Est que 
la Republique Federale d'.Allemagne, « si une 
guerre eclatait, flamberait comme une bougie des 
la premiere heure ». 
Le mois dernier encore, des marechaux sovie-
tiques se glorifiaient « de pouvoir, dans les plus 
brefs delais, balayer de la terre n'importe quel 
adversaire » ; ils declaraient que «!'arrogance des 
revanchards d'Allemagne occidentale les for<}ait a 
garder leur poudre au sec », mais que l'on dispo-
sait des moyens necessaires « pour refroidir les 
tetes echauffees ». Un tellangage revele une atti-
tude dont le gouvernement federal ne peut que 
se preoccuper. D'autant plus que l'Union Sovie-
tique dispose effectivement des forces terrestres 
les plus puissantes d 'Europe et possede, en outre, 
un tres grand arsenal de bombes atomiques et a 
hydrogene, des fusees porteuses et une flotte 
d'avions-bombardiers atomiques et des sous-marins 
porte-fusees. Ses forces conventionnelles aussi bien 
que nucleaires sont concentrees dans la partie 
ouest de sa sphere de puissance . 
IV 
Jusqu'en 1955, la Republique Federale 
d'Allemagne ne possedait pas de troupes. Sa secu-
rite reposait uniquement sur la protection que lui 
accordaient les allies occidentaux. C'est seulement 
en mai 1955 qu'elle adhera a l'O.T.A.N. et com-
men<}a a mettre sur pied une armee federale. 
Aujourd'hui, la Republique Federale d'Allema-
gne a une force de defense, mais elle ne possede 
pas d'armes atomiques et n'en a pas non plus a 
sa disposition. Dans les Accords de Paris, conclus 
en 1954, le gouvernement federal a deja renonce 
a la fabrication d'armes d'aneantissement des 
masses, notamment d'armes nucleaires, se soumet-
tant en ceci au controle international de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
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The Federal Government is determined in 
accord with its allies to defend itself against any 
attack on its freedom. However, it is not equipped 
for a war of aggression. Nor would it be capable 
of waging such a war since it has assigned all 
its combat units to NATO, an alliance concen-
trated only on defence. Within the framework 
of this alliance it advocates, together with other 
allies, that all parties to it should have a share 
in the responsibility for nuclear defence. It does 
not, however, as it has repeatedly declared, seek 
national possession of nuclear weapons. 
Its policy is aimed at increasing security in 
Europe and at creating a situation in which 
threats, pressures, ultimatums, and use of force, 
in any form, are impossible. Its aim is to eliminate 
the sources of political tension. It therefore advo-
cates both a solution of the German problem and 
a consistent disarmament policy that will contri· 
bute towards safeguarding peace. 
The Government of the Federal Republic of 
Germany, however, wants to do more than just 
make these general points. It therefore has the 
honour to submit to the . . . Government the 
following ideas and suggestions regarding disar-
mament and the safeguarding of peace. 
V 
1. The Federal Government is aware of the 
dangers involved in a proliferation of nuclear 
weapons. If it proves too difficult to arrive at 
a comprehensive settlement of the non-prolifera-
tion problem, the Federal Government would 
consider a step-by-step approach advisable. There 
are obviously only two ways for a State to come 
into possession of nuclear weapons, i.e., either by 
producing these weapons itself or by obtaining 
them from a nuclear power. Both these possi-
bilities should be eliminated. 
As regards the first possibility, the Federal 
Republic of Germany, as has already been men-
tioned, renounced the production of nuclear 
weapons as early as 1954 and to that extent 
submitted to international control. In the light 
of this, the Federal Government appeals to all 
non-nuclear States who are members of military 
alliances in East or West to express the same 
renunciation and submit to a similar international 
control. This should be followed by further steps 
concerning the non-aligned States. 
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To eliminate also the second possibility of 
spreading nuclear weapons, the Federal Govern-
ment suggests that the nuclear powers come to 
an agreement not to transfer any nuclear weapons 
to the national control of other countries. 
2. Nobody will be able to claim that the nuclear 
armaments race increases security in Europe and 
throughout the world. The Federal Government 
therefore declares that it is prepared to consent 
to any agreement in which the countries con-
cerned pledge themselves not to increase the 
number of nuclear weapons in Europe but to 
reduce them in stages. Such an agreement, how-
ever, would have to extend to the whole of Europe, 
preserve the overall balance of power, provide 
for effective control, and be linked with essential 
progress in the solution of political problems in 
Central Europe. 
3. As a receiving country for fissionable mate-
rial, the Federal Republic of Germany has sub-
mitted to international controls which ensure that 
such material is not used for the production of 
nuclear weapons. As a supplying country, the 
Federal Republic of Germany, in its supply 
agreements with receiving countries outside the 
Euratom area, is prepared in general to demand 
similar controls by the International Atomic 
Energy Agency. Its attitude is based on the 
assumption that other supplying countries impose 
the same condition. 
4. The Federal Republic of Germany and its 
western allies have already exchanged declarations 
renouncing the use of force. As the Governments 
of the Soviet Union and some other East European 
countries have repeatedly expressed their anxiety, 
unfounded as it is, about a possible German attack, 
the Federal Government proposes that formal 
declarations be exchanged also with the Govern-
ments of the Soviet Union, Poland, Czechoslo-
vakia and any other East European State, in 
which either side gives an undertaking to the 
other people not to use force to settle international 
disputes. 
5. To dispel the mistrust with regard to alleged 
German aggressive intentions, the Pedcral Govern-
ment also proposes bilateral agreements with the 
Soviet, Polish, Czechoslovakian, Hungarian, Ru-
manian and Bulgarian Governments concerning 
the exchange of military observers to attend 
manoeuvres of armed forces. 
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Le gouvernement federal est resolu, uni avec 
ses allies, a se defendre de toute agression contre 
sa liberte. Mais il n'est pas arme pour une guerre 
d'agression. Il ne serait, du reste, pas en mesure 
de la mener, vu qu'il a place toutes ses formations 
de combat sous les ordres de l'O.T.A.N., une 
alliance uniquement de defense. Dans le cadre de 
cette alliance, il preconise, avec d'autres allies, 
que tous les partenaires de !'Alliance aient leur 
part de responsabilite sur le plan de la defense 
nucleaire. Par contre - il l'a declare a plusieurs 
reprises, - il n'aspire pas a la possession natio-
nale d'armes atomiques. 
Sa politique vise a augmenter la securite en 
Europe et a creer une situation qui rende impos-
sible les menaces, pressions, ultimatums et toute 
forme de recours a la force. Son but est de faire 
disparaitre les causes des tensions politiques. C'est 
pour cette raison qu'il s'emploie tant pour une 
solution de la question allemande que pour une 
politique systematique de desarmement qui con-
tribue a garantir la paix. 
Mais le gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne ne veut pas se contenter de ces 
indications generales. Il a done l'honneur de sou-
mettre au gouvernement ... les idees et propositions 
suivantes sur le desarmement et la sauvegarde de 
la paix. 
V 
1. Le gouvernement federal est conscient des 
dangers qu'implique une proliferation des armes 
atomiques. Si un reglement d'ensemble du pro-
bleme de non-proliferation s'avere trop difficile, 
le gouvernement federal juge utile de proceder 
pas a pas. Pour un Etat, il n'existe manifestement 
que deux possibilites d'entrer en possession d'ar-
mes nucleaires : ou bien de produire lui-meme ces 
armes ou bien de les recevoir d'une puissance ato-
mique. Ces deux possibilites devraient etre 
exclues. 
En ce qui concerne la premiere possibilite, la 
Republique Federale d'Allemagne - on l'a vu -
a renonce des l'annee 1954 a produire des armes 
atomiques et s'est placee, pour autant, sous con-
trole international. Sur cette base, le gouverne-
ment federal fait appel a tous les Etats non 
nucleaires qui font partie d'alliances militaires a 
l'Est ou a l'Ouest, pour qu'ils formulent le meme 
renoncement et se soumettent a un controle inter-
national du meme ordre. D'autres mesures con-




Pour eliminer egalement la seconde possibi-
lite de proliferation des armes nucleaires, le gou-
vernement federal suggere que les puissances 
nucleaires conviennent de ne pas placer d'armes 
nucleaires sous le controle national d'autres pays. 
2. Nul ne pourra pretendre que la course aux 
armes atomiques d'aneantissement augmente la 
securite en Europe et dans le monde. Le gouver-
nement federal se declare pret a approuver un 
accord dans lequel les Etats en question s'enga-
geraient a ne pas augmenter davantage le nombre 
des armes atomiques en Europe, mais a l'abaisser 
graduellement. Un tel accord devrait s'etendre a 
toute l'Europe, sauvegarder !'ensemble des rap-
ports de force, prevoir un controle efficace et etre 
accompagne de progres decisifs dans la solution 
des problemes politiques en Europe centrale. 
3. En tant que pays beneficiaire de materiel 
fissile, la Republique Federale d'Allemagne s'est 
soumise a des controles internationaux qui garan-
tissent que ce materiel ne servira pas a la fabri-
cation d'armes nucleaires. En tant que fournis-
seur, la Republique Federale d'Allemagne est 
prete, d'une fa<;Jon generale, a reclamer dans SeS 
contrats de livraison avec des pays beneficiaires 
qui ne font pas partie de la zone Euratom, que 
des controles correspondants soient effectues par 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
Elle sous-entend que les autres pays fournisseurs 
poseront les memes conditions. 
4. La Republique Federale d'Allemagne a deja 
echange des declarations de renoncement a la 
force avec ses allies occidentaux. Les gouverne-
ments de l'U.R.S.S. et de certains Etats d'Europe 
orientale ayant exprime a plusieurs reprises -
sans raison, du reste - leur crainte d'une agres-
sion allemande, le gouvernement federal propose 
d'echanger egalement avec les gouvernements de 
l'U.R.S.S., de la Pologne, de la Tchecoslovaquie 
et de tout autre E·tat d'Europe orientale qui le 
desire, des declarations formelles par lesquelles 
chaque partie renoncerait, vis-a-vis de l'autre peu-
ple, a recourir a la force pour regler des litiges 
internationaux. 
5. Pour dissiper la mefiance a l'egard de pre-
tendues intentions allemandes d'agression, le gou-
vernement federal propose, en outre, des arran-
gements bilateraux avec les gouvernements 
sovietique, polonais, tchecoslovaque, hongrois, 
roumain et bulgare sur l'echange d'observateurs 
militaires qui assisteraient aux manamvres des 
forces. 
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6. Finally, the Federal Government is prepared 
to participate and to co-operate in a constructive 
spirit in a world disarmament conference or in 
any other disarmament conference promising 
success. 
VI 
The Federal Government considers that these 
suggestions and proposals stand the best chance, 
at the present stage, of being carried into effect. 
It realises, however, that more far-reaching pro-
posals are required if the world is to be given 
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security in every respect and if it is to be guarded 
against the risk of nuclear war. It is prepared 
to co-operate also in such more comprehensive 
plans ; it believes, however, that all efforts to 
achieve security, disarmament and armaments 
control will fail to bring decisive and lasting 
success unless there is a simultaneous step-by-step 
removal of the causes of tension in the world. 
Looking at Europe, that means, above all, solving 
the German problem in an equitable manner by 
granting to the entire German nation the right 
freely to determine its political way of life and 
its destiny. 
ANNEXE IV 
6. Enfin, le gouvernement federal est pret a 
participer et a cooperer dans un esprit construc-
tif a une conference mondiale du desarmement, 
ou a toute autre conference de desarmement qui 
ait des chances d'aboutir. 
VI 
Le gouvernement federal est d'avis que ces 
suggestions et ces propositions ont, au stade 
actuel, le plus de chance d'etre realisees. Il sait 
neanmoins que des propositions plus vastes sont 
necessaires si l'on veut donner au monde la secu-
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rite a tout egard et le proteger du risque d'une 
guerre nucleaire. Il est pret a cooperer aussi a ces 
plans de plus grande envergure, mais il croit que 
tous les efforts en faveur de la securite, du des-
armement et du controle des armements n'auront 
un succes decisif et durable que si les causes de 
tension dans le monde sont egalement eliminees 
pas a pas. En Europe, cela equivaut en premier 
lieu a resoudre equitablement la question alle-
mande en accordant au peuple allemand tout 
entier le droit de decider librement de sa forme de 
vie politique et de son destin. 
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Amendment No. 1 
Disarmament 1 
AMENDMENT No. 1 
tabled by Colonel Bourgoin 
17th June 1966 
In the preamble to the draft Recommendation, at the end add the following paragraph: 
" Considering that the progress of civilisation just as much as the balance of forces make 
armed conflict in Europe most improbable, but that conversely in many regions of Asia and 
of Africa there remains a considerable danger of conflict between nations which do not have 
an armaments industry of their own, " 
Leave out the third paragraph of the draft Recommendation proper and insert the following: 
"Promote the establishment of a pact between all countries capable of manufacturing arms and 
munitions, according to which these countries would undertake not to sell arms to countries in 
the process of development ; to take the strongest measures to suppress all traffic in arms ; to 
guarantee respect of the frontiers of the countries thus deprived of modern means of defence. " 
Signed : Bourgoin 




Amendement no 1 
17 ju1n 1966 
Le desarmement 1 
AMENDEMENT N° 1 
presente par le colonel Bourgoin 
Ajouter un nouveau considerant redige comme suit : 
cc Considerant que le progres de la civilisation tout autant que l'equilibre des forces rendent 
tres improbables des conflits armes en Europe, mais qu'au contraire, dans beaucoup de regions 
de l'Asie et de l'Mrique, les risques de lutte entre les peuples qui n'ont pas les moyens de se 
doter, par leur propre industrie, d'un armament restent considerables. » 
Remplacer le troisieme paragraphe de la recommandation elle-meme par le texte suivant: 
cc De susciter l'etablissement d'un pacte entre tous les pays susceptibles de fabriquer des armes 
et des munitions, aux termes duquel ceux-ci s'engageraient a ne pas vendre d'armes aux pays 
en voie de developpement, a en reprimer .impitoyablement tout trafic, a garantir le respect des 
frontieres des pays ainsi prives de moyens modernes de defense. >> 
Signe: Bourgoin 
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Draft Recommendation 
on relations between the United States and Europe 
The Assembly, 
Setting aside the NATO problem, which is the subject of another recommendation ; 
Aware of the inevitable difficulties involved in setting up an equal partnership between the 
United States and Western Europe; 
Noting the gap between the European States, taken separately, and the United States of 
America in the financial, economic, technological, scientific and space fields and also with regard to 
military responsibility which, at least for the time being, precludes a balanced relationship on a basis 
of equality ; 
Considering that only the European Communities can pursue a power to power dialogue with 
the United States in the field of economic co-operation ; 
Considering that apart from GATT, which specialises in international trade questions, the 
OECD is the most appropriate organisation for maintaining permanent consultation on economic 
and financial problems and on aid to countries in the process of development ; 
Convinced that the Council of Ministers of WEU could become a valid European spokesman 
vis-a-vis the United States for foreign policy questions, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
Use its full influence to transform the OECD, whose present r6le is mainly the mutual exchange 
of information, into a genuine body for consultation in which the governments would make every 
effort to co-ordinate their economic and financial policies ; 
Extend its own activities to include in its quarterly meetings an examination of relations 
between Europe and the United States; 
Consider the expediency of regular political consultations with the Government of the United 
States at ministerial level at the close of its quarterly meetings. 
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Projet de recommandation 
sur lea relations entre lea Etats- Unis et I'Europe 
L' Assemblee, 
Faisant abstraction du probleme de l'O.T.A.N. qui fait l'objet d'une autre recommandation; 
Ayant conscience des difficultes inevitables que pose l'etablissement d'une relation de parte-
naires egaux entre les Etats-Unis et !'Europe occidentale; 
Constatant que le decalage existant dans les domaines financier, economique, technologique, 
scientifique, spatial et dans celui des responsabilites militaires, entre les Etats europeens, pris isole-
ment, et les Etats-Unis d'Amerique, exclut, momentanement tout au moins, une relation d'equilibre 
sur une base d'egalite; 
Estimant que seules les Communautes europeennes peuvent entretenir avec les Etats-Unis un 
dialogue de puissance a puissance sur le plan de la cooperation economique ; 
Considerant qu'outre le G.A.T.T., specialise dans les questions commerciales internationales, 
l'O.C.D.E. est l'organisme le plus approprie pour maintenir une consultation permanente sur les pro-
blemes economiques et financiers et sur l'aide aux pays en voie de developpement; 
Convaincue que le Conseil des Ministres de l'U.E.O. pourrait devenir un interlocuteur europeen 
valable des Etats-Unis sur les questions de politique etrangere, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
D'user de toute son influence pour transformer l'O.C.D.E., dont le role actuel est surtout d'in-
formation mutuelle, en un veritable organe de consultation au sein duquel les gouvernements s'effor-
ceraient de coordonner leurs politiques economiques et financieres ; 
D'elargir ses propres activites en procedant a un examen, a !'occasion de ses reunions trimes-
trielles, des relations entre !'Europe et les Etats-Unis; 
D'examiner l'opportunite de consultations politiques periodiques avec le gouvernement des 




(submitted by Mr. de la Vallee Pousain, Rapporteur) 
Introduction 
1. There· can be no question of your Rap-
porteur making a comprehensive study in this 
one document of every aspect of the subject 
under consideration. Relations between Europe 
and the United States are at the very heart of 
all the problems connected with the building of 
a united Europe, no matter what its form may 
be, the defence of the free world, the state of 
balance and international peace in the economic 
as well as in the political and military fields. 
2. In this report, therefore, only a brief list 
can be made of these questions, some of which, 
however, should perhaps be singled out for more 
detailed consideration in future reports, thus 
filling in the outline given here. In addition, 
sin~ the report submitted to the Assembly by 
Mr. Duncan Sandys on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments deals with 
the questions arising in NATO, your Rapporteur 
thought fit not to tackle &fence matters in this 
report. 
3. There IS m any case no doubt that the 
question of relations between Europe and the 
United Stat€8 is within the competence of this 
Assembly, as is evidenced, for instance, by 
Article IV of the modified Brussels Treaty, which 
instructs WEU and its members to work in close 
co-operation with NATO. In addition, the Brus-
sels Treaty of 1954 was accepted by its signatories 
only insofar as the United States on the one hand 
agreed to a revision of the status of the Federal 
Republic of Germany and on the other undertook 
to seek with Germany a peace settlement for the 
whole of Germany, making the achievement of 
a fully free and unified Germany a fundamental 
goal of their policy. 
4. This was the object of the joint declaration 
by th.e Governments of France, the United King-
dom and the United States on 3rd October 1954. 
5. This joint declaration was made ·in response 
to the declaration by the Federal Republic of 
Germany which, by signing the modified Brussels 
Treaty, undertook never to have recourse to force 
to achieve the reunification of Germany or the 
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modificatioo of its present boundaries. Any 
disputes which might arise between the Federal 
Republic of Germany and other States were to 
be resolved by peaceful means. 
6. On 29th September 1954, the American 
Secretary of State, Mr. Foster Dulles, had already 
made a declaration pledging the help of his 
country for European security and renewing the 
assurances of the President of the United States 
concerning the draft Treaty of the European 
Defence Community. 
7. According to Mr. Dulles, American support 
would be guaranteed only insofar as there was 
a genuine movement towards unity in Europe: 
"If the climate is one of unity and cohesion, 
our assistance and aid of every kind goes 
out. If the climate is one of dissension, 
disunity, revival of threats of war, per-
petuation of the cycle of recurrent war, 
then our tendency is to withdraw." 
8. In addition, in a message sent to the 
governments of the member countries of WEU 
on lOth March 1955, President Eisenhower 
promised that the United States would take an 
active part in the defence of Western Europe. 
The United States thus associated itself closely 
with the WEU member countries and fixed no 
time-limit on its undertakings, for the American 
Congress had specifically stated, when ratifying 
the North Atlantic Treaty, that the treaty was 
regarded as of indefinite duration. 
9. The United States would consider any 
action threatening the integrity or unity of 
Western European Union as a threat to the 
security of the parties to the North Atlantic 
Treaty, calling for consultations in accordance 
with Article 4 of that Treaty. 
10. When the modified Brussels Treaty was 
signed, relations between Europe and the United 
States were somewhat different to what they 
are now. Western Europe was then very largely 
dependent on America and the European 
eountries actually sought to link American power 
as closely as possible with their cause. 
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Expose des motifs 
(praente par M. de la Vallee Pouain, rapporteur) 
Introduction 
1. Il ne saurait etre question, pour votre rap-
porteur, d'epuiser dans ce seul document la ma-
tiere que son sujet !'oblige a aborder. Les r.ela-
tions entre !'Europe et les Etats-Unis sont, en 
effet, au centre de tous les problemes rencontres 
apropos de !'edification d'une union europeenne, 
sous quelque forme que ce soit, de la defense du 
monde libre, de l'equilibre et de la paix inter-
nationale, ceci tant dans le domaine economique 
que dans les domaines politique et militaire. 
2. Il ne pourra done s'agir, ici, que de faire 
un inventaire sommaire de ces questions dont cer-
taines devront, sans doute, etre retenues pour de 
futurs rapports qui pourront alors viser, a propos 
de telle question particuliere, a approfondir ce 
qui n'a pu etre ici qu'esquisse. De plus, le rap-
port presente a votre assemblee par M. Duncan 
Sandys, au nom dB la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, envisageant leR 
questi()ns qui se posent a l'interieur de l'O.T.A.N., 
votre rapporteur n'a pas juge utile d'aborder i<'i 
les problemes de defense. 
3. Il n'est pas douteux, en tout cas, que les 
relations entre !'Europe et les Etats-Unis appar-
tiennent a la competence de cette assemblee, en 
vertu notamment de !'article IV du Traite de 
Bruxelles modifie, qui impose a l'U.E.O. et a ses 
IMmbres une etroite cooperation avec l'O.T.A.N. 
De plus, le Traite de Bruxelles de 1954 n'a pu 
etre accepte par ses signataires que dans la me-
sure oil les Etats-Unis, d'une part acceptaient 
une modification au statut de la Republique Fe-
derale d'Allemagne et, en meme temps, s'enga-
geaient a rechercher avec l'Allemagne la con-
clusion d'un traite de paix s'etendant a l'Alle-
magne tout entiere et faisaient de l'instauration 
d'une Allemagne entierement libre et unifieA un 
objectif fondamental de leur politique. 
4. Ce fut l'objet de la declaration commune 
franco-anglo-americaine du 3 octobre 1954. 
5. Cette declaration commune a ete faite en 
contrepartie de la declaration de la Republique 
Federale d'Allemagne qui, par la signature du 
Traite de Bruxelles modifie, s'est .engagee a ne 
pas recourir a la force pour obtenir la reunifica 
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tion ou la modification des frontieres actuelles. 
Tout differend qui pourrait surgir entre la Repu-
blique federale et d'autres Etats devra etre resolu 
par des moyens pacifiques. 
6. Le 29 septembre 1954, le ministre des affai-
res etrangeres americain, M. Foster Dulles, avait 
deja fait une declaration engageant son pays 
pour la securite europeenne et renouvelant les 
assurances offertes par le President des Etats-
Unis a propos du projet de traite de la Commu-
naute Europeenne de Defense. 
7. Selon M. Dulles, l'appui americain n'etait 
garanti que dans la mesure oil se manifesterait en 
Europe un mouvement vers !'unite: 
«Si ce climat est un climat d'unite et de 
cohesion, nous offrons notre assistance et 
notre aide sous toutes les formes possibles. 
S'il s'agit d'un climat de desaccord, de divi-
sion, de reapparition des menaces de guerre, 
d'un retour periodique des conflits, nous 
sommes enclins a nous replier sur nous-
memes.::. 
8. D'autre part, dans un message adresse aux 
gouvernements des pays membres de l'U.E.O., le 
10 mars 1955, le P.resident Eisenhower promet-
tait que les Etats-Unis particip.eraient activement 
a la defense de !'Europe occidentale. Ils s'asso-
ciaient par la, de fa~on etroite, aux pays membres 
de l'U.E.O. et ceci sans fixer de limite de temps a 
' ' , . . 
ces engagements, puisque le Congres ameriCam 
avait specifie lors de la ratification du Traite de 
l'Atlantique ~ord, que, pour lui, l'en~~ement 
dans ce pacte resterait valable sans hm1te de 
temps. 
9 Les Etats-Unis considereraient tout acte qui 
~enace l'integrite ou l'unite de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale comme un.e, mena~e pou~ la 
securite des parties au Tra1te de 1 Atlant1que 
nord menace appelant des consultations aux 
term~ de !'article 4 de ce traite. 
10. Lors de la signature du Traite de Bruxelles 
modifie les relations entre l'Europ.e et les Etats-
' .. :. Unis presentai.ent pourtant un carac::c;e as~ez 
different de celui qu'elles peuvent revetlr ma~­
tenant. En effet, la dependance de l'~urope occ,I-
dentale a l'egard de l'Ameri~ue. eta~t alors tres 
grande, et le but meme que s asslgnaient les pays 
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11. On the one hand, this stemmed from the 
fact that only the United States had conventional 
and nuclear arms capable of checking the Soviet 
threat then hanging over Europe. The presence 
of American forces in Western Europe guaran-
teed effective and immediate United States 
intervention in the event of Soviet aggression. 
12. On the other hand, the threatening situation 
in the colonial empires or th.e wars then being 
waged between European powers and African 
or Asian countries seeking to regain their 
independence considerably weakenro the military 
strength, political influence and economic pos-
sibilities of many European countries. 
13. The true goal of the Eisenhower adminis-
tration and John Foster Dulles was to make 
JiJurop.e a rampart against communism by 
placing Germany in a collective system in which 
its energy would be harnessed. 
14. At tha:t time, the United States r.ealised it 
had much to gain from other countries being 
prosp.erous. Behind the Marshall Plan was the 
idea that the United States considered its 
interests to lie in Europe becoming a major 
power, provided this led to a more stable inter-
national balance. 
15. It was in thes.e circumstances, therefore, 
involving the de facto dependence of Western 
Europe and its search for ·the closest possible 
links with the United States, that the various 
treati.es forming the framework of the weetern 
world were negotiated and signed: in the military 
field, the Atlantic Pact, then the Paris Treaty 
of 1952 which was replaced in 1954 by the 
Brussels Treaty; in the economic fi.eld, the 
agreements leading to the International Monetary 
Fund, GATT, OEEC and, starting in 1951, the 
European Communities. Outside Europe, the 
CENTO and SEATO Treaties completed the 
system of the American alliance. 
16. The term Atlantic Community was then 
currently used to describe the union of interests 
founded on a certain community of civilisation 
which it was thought should grow from co-
operation betw.een Europe and the United States. 
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The Atlantic Pact, however, concerns only a 
limited part of the world. When it was signed, 
many of its European members had interests and 
possessions in every continent and th.e Pact in 
no way reduced these interests and responsi-
bilities. But the situation has changed, European 
interests outside Europe b.eing far less and the 
Pact now serving only American policy with 
little consultation of Europe. This explains and 
justifies to a great extent the reactions of certain 
European countries, which fear that Am.erican 
policy outside Europe may lead to a conflict 
in Europe. 
17. Since the death of Stalin, internal develop-
ments in the Soviet Union and certain changes 
in its foreign policy hav.e made the threat of 
Russian aggression in Western Europe seem less 
imminent than in 1954. 
18. The fact that communist China is striving 
to become a great nuclear power and the pressure 
it has brought to bear throughout th.e Far E·ast 
have to some extent diverted the main American 
military effort to Eastern Asia, particularly 
since 1964. 
19. In addition, the European economy has 
now been effectively restored and the remarkable 
progress of the economy, ma.imly due to the 
existence of the Communities, can now continue 
without American aid. 
20. Whilst Europe was heavily dep.endent on 
the United States, it was not possible to find a 
generally-acceptable political structure for the 
Atlantic Community without American hege-
mony, and the initiatives taken by on.e or other 
of the members without adequate consultation 
led to wide disagreement or even open opposition, 
the most regrettabl.e instance being the Suez 
crisis in 1956. 
21. President Kennedy, anxious to reorganise 
the Atlantic Alliance, saw it as a partnership 
between two equal powers, America and united 
Europe, not only in the military field but in 
the economic, political and cultural fields as 
well. For him, a smooth-running Alliance 
followed the path of European unity. This was 
the eSS€nce of his statement in Frankfurt in 
1963: 
europeens etait d'attacher aussi etroitement que 
possible la puissance americaine a leur cau.cre. 
11. Ceci provient, d'une part, de ce que la me-
nace sovietique qui pesait alors sur !'Europe ne 
pouvait etre tenue en echec que par l'armement 
dont disposaient les Etats-Unis, tant dans le 
domaine conventionnel que dans le domaine nu-
cleaire. La presence de forces americaines en 
Europe occidentale garantissait que les Etats-
Unis interviendraient effectivement et immedia-
tement en cas d'agression sovietique. 
12. D'autre part, les Il18naces qui pesaient sur 
les empires coloniaux ou les guerres qui se derou-
laient alors entre les puissances europeennes et 
des pays africains ou asiatiques cherchant a re-
couvrer leur independance, affaiblissaient con-
siderablement a la fois la force militaire, !'in-
fluence politique et les possibilites economiqUP..,s 
de beaucoup de pays europeens. 
13. Les buts precis du gouvernement Eisen-
hower et de John Foster Dulles ont ete la cons-
truction d'une Europe qui ferait rempart au 
communisme, en pla<;ant l'Allemagne dans un 
systeme collectif ou son energie serait canalisee. 
14. A l'epoque, les Etats-Unis consideraient 
qu'eux aussi avaient grand int~ret a ce qu.e d'·au-
tres pays soient prosperes. Derriere le plan 
Marshall, se trouvait l'idee que le.q Etats-Unis 
avaient tout interet a ce que l'Europe prenne 
rang de grande puissance pourvu qu'un equi-
libre international plus stable en decoule. 
15. C'est done dans cette situation, qui mettait 
l'Europe occidentale sous une dependance de fait 
et qui l'incitait a rechercher des lwns aussi etroits 
que possible avec les Etats-Unis, qu'ont ete nego-
cies et signes les differents traites qui constituent 
l'ossature du monde occidental: d'une part, dans 
le domaine militaire, le Pacte atlantique puis le 
Traite de Paris de 1952 et celui de Bruxelles qui 
se substitua a lni en 1954; d'autre part, dans le 
domaine economique, les accords qui donnerent 
naissance au Fonds Monetair.e International, au 
G.A.T.T., a l'O.E.C.E. et, a partir de 1951, aux 
Communautes europeennes. Hors d'Europe, les 
Traites du C.E.N.T.O. et de l'O.T.A.S.E. comple-
terent le systeme de !'alliance americaine. 
16. La formule de communaute atlantique etait 
alors couramment utilisee pour designer l'union 
d'interets fondee sur une certaine communaute 
de civilisation qui devait se former, pensait-on, 
a partir de la cooperation entre l'Europe et les 
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Etats-Unis. Le Pacte atlantique, toutefois, ne 
concerne qu'une partie limitee du monde. Lors de 
sa signature, beaucoup de ses membres europeens 
avaient des interets et des possessions dans tous 
les continents et le pacte ne diminuait en rien 
ces interets et ces responsabilites. Il n'en est plus 
de meme aujourd'hui, car les interets europeens 
hors d'Europ.e ont ete singulierement reduits, et 
le pacte ne sert plus qu'une politique americaine 
a propos de laquelle l'Europe n'est guere consul-
tee. Cette situation explique et justifie, dans une 
large mesure, les reactions de certains pays euro-
peens qui craignaient de se trouver entraines par 
la politique americaine hors d'Europe dans un 
conflit europeen. 
17. A partir de la mort de Staline, l'on a pu 
assister a une evolution interieure de l'Union 
Sovietique et a c.ertains changements dans sa 
politique etrangere qui font que la menace d'une 
agression russe en Europe occidentale ne paralt 
plus aujourd'hui aussi immediate qu'en 1954. 
18. Le fait qu€ la Chine communiste cherche a 
devenir une grande puissance militaire et lP-S 
menaces qu'elle a fait peser sur l'ens.emble de 
!'Extreme-Orient ont, dans une certaine mesure, 
surtout depuis 1964, detourne l'essentiel dP l'ef-
fort militaire americain vers l'Asie orientale. 
19. De plus, la restauration de l'economie euro-
peenne est devenue effective, et, grace notamment 
a !'existence des Communautes, cette economic a 
poursuivi un essor remarquable qui lui a permis 
de continuer a progres3er sans l'aide americaine. 
20. Pendant la periode ou l'Europe dependait 
de fa<;on tres etroite des Etats-Unis, l'on n'est 
pas parvenu a donner a cette communaute atlan-
tique, sans l'hegemonie americaine, une structure 
politique acceptee par tous, et les initiativPs 
prises par les uns ou par les autres, sans consul-
tations suffisantes. ont abouti a de profonds des-
accords, on meme a d€8 oppositions ouvertes dont 
la plus regrettable fut, en 1956, celle provoquee 
par la crise de Suez. 
21. Le President Kenned:v, soucieux de reorga-
niser !'Alliance atlantique, la con<;ut sous la forme 
d'une situation de partenaires entre deux puis-
sauces egales, l'Amerique et l'Europe unie, dans 
le domaine militaire, certes, mais aussi dans les 
domaines economique, politique et culturel. Le 
bon fonctionnement de !'Alliance passait done, 
pour lui, par la voie d.e l'union europeenne. C'est 
notamment ce qu'il declara a Francfort, en 1963: 
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"It is only a fully cohesive Europe that 
can protect us all against fragmentation of 
our Allianc.e. Only such a Europe will per-
mit full reciprocity of treatment across the 
ocean, in facing the Atlantic agenda.'' 
22. He thus sought to bring about this asso-
ciation, considering for example allowing Europe 
a certain amount of nuclear independence. But 
in the political field, the fine ideas of the 
''grand design'' led to no real achievements and 
neither the union of Europe nor, a fo·rtiori, the 
interdependence between Europe and the United 
States took shape. 
23. In the changed circumstances, Europeans 
have the material possibility of opposing Ame-
rican policy, but t.hey have no organisation 
capable of making this opposition effective. 
24. Thus the idea of an Atlantic Community 
gradually faded; it was no longer mentioned as 
anything more than a partnership between 
Europe and the United States, and at general 
policy level even this possibility is giving way 
to open opposition between certain countries. 
CHAPTER I 
Political relations 
25. On both sides of the Atlantic, it is virtually 
agreed to place the United States and Europe 
in the process of unification on an .equal footing. 
There have been various interpretations of this 
agreement, although General de Gaulle, Mr. Mac-
millan, Chancellor Erhard, Mr. Spaak and 
Mr. IJuns have all declared their support for 
this idea. 
26. For some, equality implies a completely 
free hand at executive level. For others, who 
favour integration, it is the sine qua non of 
closer association. For yet others, and above all 
the leaders of the smaller European countries 
such as the Netherlands and Belgium, nuclear 
weapons policy should also be excluded from the 
field of equality. Here they agree to the Ameri-
can President retaining his right of veto and 
they do not require the Americans to change the 
present system. On the other hand, it is regretted 
that President Kenn.edy did not have the 
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opportunity to explain his views on interde-
pendence in military and nuclear matters. 
27. For the first ten years after the war, 
equality with the United States was unthinkable. 
The United States was protecting Europe from 
the USSR. In the 1950s, th.e Six enjoyed a 
miraculous economic expansion which was the 
longest in the history of Europe. In the 1960s, 
the period of peaceful coexistence, th.e Soviet 
challenge in Europe was felt mainly in respect 
of Berlin. In the Kennedy round negotiations, 
the Six found they were in a strong position 
both commercially and financially. Their mone-
tary position was less stringent than that of the 
Americans, although at the best their gross natio-
nal product was not more than two-thirds that 
of the United States. With the rebuilding of the 
economy, the wide gap between the military and 
material power of the United States and that of 
Europe was not reduced; on the contrary, 97% 
of the Atlantic Alliance's nuclear power is still 
in the hands of the Americans. 
28. At the present time, the Americans are 
largely responsible for stability and peace in 
the world; most European countries cannot or 
do not wish to share these responsibilities. 
29. This was very apparent in the Cuban 
crisis, the Dominican problem, the war in Vietnam 
a.nd the Chinese question. 
(a) The Cuban crisis 
30. In November 1962, Mr. Kershaw submitted 
an important report on the Cuban question (Docu-
ment 256), in which he showed how the present 
NATO machinery worked during the Cuban crisis 
and the part Europeans played in this matter. 
31. The President of the United States sent a 
personal representative, Mr. Dean Acheson, to 
Paris, to explain to the North Atlantic Council 
the reasons for the action taken by the United 
States but this was after the events had occurred. 
There was no consultation. None of the European 
powers, even the most important, had been 
approached with a view to taking a political stand 
in the drama which opposed the two great powers. 
32. Writing about this crisis in his book on 
President Kennedy, "A Thousand Days", the 
«11 n'y a qu'une Europe en pleine cohesion 
qui puisse nous proteger tous contre la frag-
mentation de l'AIHance. Seule, une telle 
Europe permettrait une pleine reciprocite 
de tra.iiement de part et d'·autre de l'ocean, 
faee aux problemes qui sont a l'ordre du 
jour atlantique.» 
22. Ainsi a-t-il recherche 1es voies de cette asso-
ciation, envisageant, par exemple, de laisser a 
l'Europe une certaine dose d'autonomie nu-
clea.ire. Ma.is, dans le domaine politique, les belles 
formules du «grand dessein» ne deboucherent 
pas sur de veritables realisations et, ni l'union de 
l'Europe ni, a fortiori, l'interdependa.nce entre 
elle et les Etats-Unis ne prirent forme. 
23. Dans cetrt.e situation nouvelle, les Europeens 
ont la possibilite materielle de s'opposer a la poli-
tique americaine, mais ils ne disposent d'aucu.n 
organe qui puisse donner a cette opposition une 
quelconque efficacite. 
24. Aussi, l'idee d'une oommunaute atlantique 
s'est-elle peu a peu estompee; l'on n'a plus parle 
que d'une situation de partenaires entre !'Europe 
et les Etats-Unis et meme cett.e eventualite s'eva-
nouit sur le plan de la politique generale laissa.nt 
place a des oppositions ouvertes entre certains 
pays. 
CHAPITRE I 
Les relations politiques 
25. Des deux cotes de l'Atlantique, on a pres-
que partout accepte de placer sur un pied d'ega-
lite les Etats-Unis et une Europe en voie d'uni-
:fication. Cette accept.ation fut diversement inter-
pretee, bien que le General de Gaulle, M. Macmil-
lan, le Chanceli.er Erhard, M. Spaak et M. Luns 
se soient declares en faveur de cette idee. 
26. Pour certains, l'egalite sous-entend !'exclu-
sion de toute entrave au niveau de l'executif. 
Pour d'autres, qui favorisent !'integration, elle 
est la condition sine qua non d'une association 
plus etroite. Pour d'autres encore, surtout peur 
les dirigeants des petits pays de !'Europe, comme 
les Pays-Bas, la Belgique, elle exclut aussi toute 
la politique des armements nucleaires. Dans ce 
domain.e, ils acceptent que le President americain 
garde son veto et ils ne demandent pas aux Ame-
ricains de changer le systeme actuel. D'un autre 
cote, on regrette que le President Kennedy n'ait 
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pas eu l'oooasion d'exposer comment il compre-
nrait l'interdependance en matiere militaire et 
nucleaire. 
27. Pendant la premiere decennie de l'apres-
guerre, l'egalite avec les Etats-Unis etait impen-
sable. Les Etats-Unis protegeaient !'Europe contre 
l'U.R.S.S. Durant les annees 1950, les pays des 
Six ont beneficia d'une miraculeuse expansion 
economiqu.e qui fut la plus longue de l'histoire de 
l'Europe. Au cours des annees 1960, pendant la 
periode de la coexistence pacifigue, le defi sovie-
tique en Europe s'est surtout fait sentir a propos 
de Berlin. Au cours des negociations Kennedy, 
les Six se sont trouves en position de force, com-
mercialement et financierement. Ils etaient dans 
une situation monet.air.e plus facile que les Ame-
ricains, bien que l.eur produit national brut ne 
representat, au plus, que les deu..'C tiers de celui 
des Etats-Unis. Avec la reconstruction econo-
mique, le decalage considerable entre la puissance 
militaire et materielle des Etats-Unis et celle de 
!'Europe n'a pas diminue; au contraire, 97% 
du pouvoir nucleaire dans !'Alliance atlantique 
sont encore au..'C mains des Americains. 
28. Actuellement, les Americains sont, .en ma-
jeure partie, responsables de la stabilite et de la 
paix dans le monde; la plupart des pays euro-
peens ne veulent pas ou ne peuvent pas participer 
a ces responsabilites. 
29. Ceci s'est clairement verifie dans l'affaire 
de Cuba, la question dominicaine, la gueiTe du 
Vietnam et l'affaire de la Chine. 
(a) L'affaire de Cuba 
30. Sur l'affa.ire de Cuba, M. Kershaw a pre-
sente en novembre 1962 un important rapport 
(Document 256) dans lequel il a montre comment 
les mecanismes actuels de l'O.T.A.N. ont fonc-
tionne durant la crise cubaine et quel rOle les 
Europeens ont joue dans cette affaire. 
31. Le President des Etats-Unis a envoye un 
representant personnel a Paris, M. Dean Ache-
son, qui a expose au Conseil de l'O.T.A.N. les 
raisons de l'action des Et:ats-Unis, mais tout s'est 
passe apres les evenements. Aucune consultation 
ne s'est deroulee. Aucune des puissanees euro-
peennes, meme les plus important.es, n'a ete 
sollicitee pour intervenir politiquement dans le 
drame qui opposait les deux grandes puissances. 
32. L'historien officiel de la Maison Blanche, 
M. Arthur Schlesinger, a ecrit, sur cette crise, 
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White House's official historian, Mr. Arthur 
Schlesinger, said : 
" ... They had, it was estimated, about ten 
days before the missiles would be on pads 
ready for firing. The deadline defined the 
strategy. It meant that the response could 
not, for example, be confided to the United 
Nations, where the Soviet delegate would 
have ample opportunity to stall action until 
the nuclear weapons were in place and on 
target. It meant that we could not even 
risk the delay involved in consulting our 
allies. It meant that the total responsibility 
had to fall on the United States and its 
President. 
The President, however, rightly regarded 
any political programme as premature. He 
wanted to concentrate on a single issue -
the enormity of the introduction of the 
missiles and the absolute necessity for their 
removal ... '' 
33. It is impossible to recall without anxiety 
that Europe, although outside the conflict, would 
nevertheless have been in considerable danger 
of military involvement if the crisis had not been 
settled by peaceful means. 
(b) The Dominican problem 
34. Since a report has not been submitted to 
the Assembly on this question, your Rapporteur 
wishes to consider it in greater detail. 
35. On 20th December 1962, Mr. Juan Bosch, 
presidential candidate of the Dominican Revo-
lutionary Party (centre-left), was elected Presi-
dent of the Dominican Republic by a two to 
one majority. At the beginning of 1963, Presi-
dent Bosch visi·ted various European countries 
and the United States with a view to obtaining 
economic aid for his country, at the same time 
outlining his political and social programme. 
36. On 25th September of the same year, Presi-
dent Bosch was overthrown by a military junta 
which claimed that the government was not 
offering adequate resistance to communist sub-
version in the Dominican Republic and that a 
chaotic situation marked by unemployment and 
chronic inefficiency should be corrected.Although 
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the United States had started to withdraw its 
economic and military aid to the D()minican 
Republic, on 14th December 1963 it nevertheless 
recognised the new right-wing civilian govern-
ment set up by the military junta. 
37. In April 1965, the principal units of the 
army started a counter-revolution to try to re-
instate the former President, Juan Bosch, who 
was then living in exile in Porto Rico. The pro-
Bosch regime distributed weapons to civilians, 
who joined the military patrols in the streets. 
38. However, the Republic's navy and air force 
did not follow the army leaders, and serious fight-
ing broke out. The pro-Bosch military regime was 
practically defeated on 27th April 1965, mainly 
because of the intervention of the air fore.e. It 
was at this point that the American marines were 
landed. 
39. The Organisation of American States met in 
Washington on 8th Aprill965 and called for an 
immediate cease-fire. To justify the landing of 
marines, the President of the United States first 
of all stated that American forces had intervened 
to protect American nationals. 
40. In the meantime, the landing of marines 
continued because a band of 54 communist con-
spirators had taken over the leadership of the 
''people's democratic revolution''. The American 
Government declared that this was now a Castro-
type revolution and that the United States would 
not tolerate the setting up of such a government 
in the western hemisphere. 
41. At a meeting of the Ministers for Foreign 
Affairs of the OAS member States, a resolution 
calling for the creation of an inter-American mili-
tary force to help restore peace and constitutional 
government in the Dominican Republie was ap-
proved by 14 votes to 5 with 1 abstention. Chile, 
Ecuador, Mexico, Peru and Paraguay voted 
against the resolution and Venezuela abstained. 
Among the fourteen representatives who voted 
for the resolution was the representative of the 
Dominican military junta; it was the vote of this 
representative of a country considered to be 
without a government and in a state of anarchy 
which enabled the necessary two-thirds majority 
to be obtained. 
dans son livre sur le President Kennedy «Les 
mille jours» : 
« ... Dix jours environ devaient s'ecouler, 
pensait-on, avant que les engins soient ins-
stalles sur leurs aires de lancement, prets a 
etre mis a feu. Ce delai dictait la strategie 
a adopter. Cela signifiait que la riposte ne 
pouvait etre confiee, par exemple, aux Na-
tions Unies ou le delegue sovietique aurait 
toute latitude pour bloquer toute initiative 
jusqu'a la mise en place definitive des armes 
nucleaires. Cela signifiait que nous ne pou-
vions meme pas prendre le temps de consul-
ter nos allies. Cela signifiait que les Etats-
Unis et leur President devaient en assumer 
toute la responsabilite. 
Toutefois, le President considerait, a juste 
titre, tout programme politique comme pre-
mature. Il ne voulait se preoccuper que 
d'une chose, la situation inimaginable creee 
par !'installation des engins et la necessite 
absolue de leur retrait ... » 
33. On ne peut se rappeler sans quelque inquie-
tude que l'Europe, bien qu'etrangere au conflit, 
aurait ete neanmoins en grand danger d'etre im-
pliquee militairement dans la crise si celle-ci ne 
s'etait pas denouee pacifiquement. 
(b) La question dominicaine 
34. Aucun rapport sur cette question n'ayant 
ete presente a l'Assemblee, votre rapporteur tient 
a examiner plus a fond ce probleme. 
35. Le 20 decembre 1962, M. Juan Bosch, can-
didat du Parti revolutionnaire dominicain (cen-
tre gauche) a la presidence, etait elu President 
de la Republique dominicaine avec 50% des suf-
frages. Au debut de 1963, le President Bosch 
effectua une serie de visites dans divers pays 
europeens ainsi qu'aux Etats-Unis en vue d'ob-
tenir une aide eoonomique pour son pays, et il 
exposa l.es grandes lignes de son programme poli-
tique et social. 
36. Le 25 septembre de la meme annee, le Pre-
sident Bosch fut renverse par une junte militaire 
qui affirmait que le gouvernement ne luttait pas 
suffisamment contre la subversion communiste 
en Republique dominicaine et qu'il convenait de 
remedier a une situation anarchique caracterisee 
par Le chOmage et l'incapacite chronique. Bien que 
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les Etats-Unis aient commence de retirer l'aide 
economique et militaire qu'ils accordaient a la 
Republique dominicaine, ils reconnurent nean-
moins, le 14 decembre 1963, la nouvelle junte 
civile de droite mise en place par la junte mili-
taire. 
37. En avril 1965, les principales unites de 
l'armee de terre declencherent une contre-revolu-
tion en vue de ramener au pouvoir l'ancien Pre-
sident Juan Bosch qui vivait, a cette epoque, en 
exil a Porto Rico. Le regime pro-Bosch distribua 
des armes aux civils qui se joignirent aux pa-
trouilles militaires dans les rues. 
38. Toutefois, Ies forces navales et aeriennes de 
la Republique ne suivirent pas les chefs de l'ar-
mee et de serieux combats s'engagerent. Le regime 
militaire pro-Bosch fut pratiquement renverse 
1e 27 avril 1965 du fait, notamment, de !'inter-
vention des forces aeriennes. C'est alors que les 
«marines» americains debarquerent. 
39. L'Organisation des Etats Americains se 
reunit des le 8 avril 1965, a Washington, et de-
manda l'arret immediat des combats. Pour justi-
fier le debarquement des «marines», le President 
des Etats-Unis declara d'abord que les forces ame-
ricaines intervenaient pour proteger les ressor-
tissants americains. 
40. Dans l'intervalle, les «marines» conti-
nuerent a debarquer parce qu'une bande de 54 
conspirateurs communistes avait pris la tete de la 
revolution democratique papulaire. Le gouverne-
ment americain declara qu'il s'agissait desormais 
d'une revolution de type castriste et que les Etats-
Unis ne tolereraient pas la creation d'un tel gau-
vernement dans !'hemisphere occidental. 
41. Lors d'une reunion des ministres des affai-
res etrangeres des Etats membres de l'O.E.A., 
une resolution fut approuvee par 14 voix contre 5 
et 1 abstention demandant la creatian d'une force 
armee inter-americaine .en vue d'aider a retablir 
la pair et le gouvernement constitutionnel en 
Republique dominicaine. Le Chili, l'Equateur, le 
Mexique, le Perou, le Paraguay voterent oontre 
cette resolution, et le Venezuela s'abstint. Parmi 
les quatorze representants qui voterent cette reso-
lution, se trouvait le representant de la junte mi-
litaire dominicaine; c'est le vote de ce represen-
tant d'un pays considere comme prive de gou-
vernement et livre a l'anarchie qui permit d'obte-
nir la majorite d.es deux tiers necessaire. 
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42. This force was set up and placed under the 
command of a Brazilian general, but four-fifths 
of it consisted of American marines. The remain-
ing fifth was made up of soldiers from the Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica and Brazil. The 
marines were th.en withdrawn and replaced by 
15,000 American parachutists. 
43. The Organ·isation of American States and 
the United Nations sent special envoys to Santo 
Domingo to try to negotiate with representatives 
of both sides. 
44. On 18th June 1965, the two sides adopted 
a tern-point programme for the restoration of 
peace, and on 31st August signed ''the Act of 
Dominican Reconciliation'' which ended four 
months of civil war. A provisional president was 
appointed for a period of nine months after which 
gen.eral elections were to be held. 
45. The Dominican situation was discussed in 
the Security Council in May and June 1965. 
During the discussiorns, there were sharp clashes 
between the United States and Soviet represen-
tatives and also between the French and United 
States representatives. The French Government, 
basing its reasoning on ·the principle of non-inter-
vention, criticised the American action in the 
Dominican Republic, considering it was directed 
against the representatives of constitutional lega-
lity. It also doubted ·the need for American armed 
intervention in the Dominican Republic. 
46. Each time France or the United States 
submitted a resolution, a majority could not be 
obtained. The only definite result was the adop-
tion of a three-power resolution authorising the 
Secretary-General of the United Nations to send 
his personal representative to Santo Domingo. 
47. The United K:ingdom supported the United 
States decisions. It stated that the Dominican 
authorities which had any recognisable claim to 
being in a position to maintain order had decla-
red th.eir inability to do so and had requested the 
United States to take steps to protect its nationals 
whose lives were threatened. It therefore stated 
that it fully understood the reasorns underlying 
the United States emergency action. 
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48. In the United States itself, Senator Ful-
bright, Chairman of the Senate Foreign Relations 
Committee, described the intervention as a grie-
vous mistake based on unsound diplomatic ad-
vice. This Committee conducted an enquiry into 
the United States role in the Dominican crisis, 
but did not publish its conclusions. 
49. Other European countries such as the 
Netherlands, a non-permanent member of the 
United Nations Security Council, Belgium and 
Italy accepted the United States position. Spain, 
on ·the other hand, condemned it. 
50. The Dominican crisis as such was not par-
ticularly important to most Europ.oon countries, 
but it could be a yard-stick of United States 
action in other areas of Latin America where 
Europe has far greater material' and above all 
moral interests. We consider that this is at least 
sufficient reason for consultations and exchanges 
of information in the WEU Council of Ministers 
or other European organisations. 
(c) The war in Vietnam 
51. The war in Vietnam led to more serious 
tension in relations between the United States 
and Europe. All the countries have .expressed 
numerous and varied opinions. In his book "Men-
des-France au pouvoir 1954-1955 ", Pierre Roua-
net described how the then French Prime Mini-
ster made every effort to interest the Americans 
in the war in Vietnam. At that time, the Secre-
tary of State, Mr. Foster Dulles, and the United 
States Government were almost solely concerned 
with Europe, th.e only exception being Korea. 
The French Government had tried to convince the 
Americans of the need to provide assistance in 
the form of air raids, but this was refused by 
President Eisenhower and his military chiefs. 
Later, the Americans seemed little inclined to 
accept in full the results of the Geneva Confe-
rence. 
52. When concluding the Geneva Agreements 
in 1954, the French Government believed that 
the presence in Geneva of the American Secre-
tary of State would be most useful in strength-
ening the western position. But it was only at 
the last minute that the American Secretary of 
State decided to join the western camp in Geneva. 
42. Cette force fut creee et placee sous le com-
mandement d'un general bresilien, mais se com-
posait, pour les quatre cinquiemes, de «marines» 
americains. Le reste etait forme de soldats en pro-
venance du Honduras, du Nicaragua, de Costa-
Rica et du Bresil. Les «marines» furent ensuite 
retires et remplaces par 15.000 parachutistes 
americains. 
43. L'Organisation des Etats Americains et les 
Nations Unies envoyerent a Saint-Domingue des 
envoyes speeiaux pour tenter de negocier avec les 
representants des deux camps. 
44. Le 18 juin 1965, les deux parties adopterent 
un programme en dix points en vue de retablir 
la paix et signerent, le 31 aout, «l'Acte de recon-
ciliation dominicaine» qui mettait fin a quatre 
mois de guerre civile. Un president provisoire fut 
designe pour une periode de neuf mois au terme 
de laquelle devaient avoir lieu des elections gene-
rales. 
45. La situation en Republique dominicaine fit 
l'objet d'un debat au Conseil de securite en mai 
et juin 1965. Au cours des discussiQns, les repre-
sentants americain .et sovietique s'affronterent 
et de serieuses divergences de vues apparurent 
egalement entre les representants franllais et ame-
ricain. Le gouvernement franClais, appuyant son 
raisonnement sur le principe de la non-interven-
tion, critiquait !'initiative americaine en Re-
publique dominica.ine. Il estimait que celle-ci etait 
dirigee contre les representants de la legalite 
constitutionnelle. Il mettait egalement en doute 
la necessite d'une intervention militaire ameri-
caine en Republique dominicaine. 
46. Chaque fois que la France ou les Etats-Unis 
presenterent une resolution, il fut impossible de 
recueillir une majorite. Le seul resultat precis 
fut !'adoption d'une resolution des trois puis-
sauces, qui habilitait le Secretaire general des 
Nations Unies a envoyer a Saint-Domingue son 
representant personnel. 
47. Le Royaume-Uni appuya les decisions des 
Etats-Unis. Il declara que les autorites domini-
caines qui pouvaient etre considerees comme 
etant a meme de maintenir l'ordre s'etaient 
declarees incapables de le faire et avaient de-
mande aux Etats-Unis de prendre des mesures 
pour proteger leurs ressortissants dont la vie etait 
menacee. Il declara done qu'il comprenait pleine-
ment les raisons qui sous-tendaient !'action 
d'urgence des Etats-Unis. 
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48. Aux Etats-Unis memes, le Senateur Ful-
bright, President de la Commission des relations 
exterieures du Senat, qualifia !'intervention d'er-
reur grave, imputable a des informations diplo-
matiqu.es mal fondees. La Commission des rela-
tions exterieures du Senat proceda a une enquete 
sur le role joue par les Etats-Unis dans la crise 
dominicaine, mais ne publia pas ses conclusions. 
49. D~autres pays europeens tels que les Pays-
Bas, membre non permanent du Conseil de seen-
rite des Nations Unies, la Belgique et l'Italie 
accepterent le PQint de vue des Etats-Unis. L'Es-
pagne, par contre, condamna leur intervention. 
50. La crise dominicaine en tant que telle ne 
revet pas un.e importance particuliere pour la 
plupart des pays europeens, mais elle pourrait 
etre le barometre de !'action des Etats-Unis dans 
d'autres regions d'Amerique latine ou les interets 
materials et surtout moraux de !'Europe sont 
beaucoup plus importants. Il nous semble que 
cela justifierait au minimum des consultations 
et des echanges d'informations au sein du Con-
seil des Ministres de l'U.E.O. ou d'autres instan-
ces europeennes. 
(c) La guerre du Vietnam 
51. Dans les relations entre les Etats-Unis et 
!'Europe, la guerre du Vietnam a provoque des 
tensions plus graves. Tous les pays ont exprime 
des avis nombreux et varies. Dans son livre «Men-
des-France au pouvoir 1954-1955», Pierre Roua-
net montre que le President du Conseil fran-
Clais avait alors tout tente pour interesser les 
Americains a la guerre du Vietnam. A cette 
epoque, le Secretaire d'Etat, M. Foster Dulles, 
et le gouvernement des EtJats-Unis s'interes-
saient presque uniquement a !'Europe, la Coree 
etant la seule exception. Le gouvernement fran-
Clais avait tente de convaincre les Americains 
qu'il serait neeessaire de fournir une aide sous 
la forme de bombardements aeriens, aide qui fut 
refusee par le President Eisenhower et ses chefs 
militaires. Par la suite, les Americains se mon-
trerent peu disposes a accepter integralement les 
resultats de la Conference de Geneve. 
52. En concluant les Accords de Geneve en 
1954, le gouvernement franllais etait d'avis que 
la presence a Geneve du Secretaire d'Etat ame-
ricain aux affaires etrangeres contribuerait tres 
utilement a renforcer la position occidentale. 
Toutefois, ce ne fut qu'au dernier moment que 
le Secretaire d'Etat americain decida de rejoindre 
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In addition, the agreements were not signed by 
the American delegate, General Bedell Smith, but 
he gave an assurance that the United States would 
approve them. 
53. In 1958, General de Gaulle called for the 
creation of a three-power committee for co-ordin-
ating general policy with the British and Ame-
ricans, but this proposal was not accepted by 
the United States. In 1965, however, the posi-
tions were totally reversed. The Un.ited States 
is now urging its European allies to contribute 
to the American war effort in Vietnam, and also 
wishes to discuss its Asian policy with them. 
54. Apart from the United Kingdom, which 
has its own special reasons for following Ameri-
can policy, the other European countries, which 
no longer have colonies in Asia, wish to avoid 
becoming involved in the war in Vietnam. All the 
continental European countries have made it 
known to the United States that they will not 
send any large scale help to South-East Asia; for 
reasons connected with their own security in 
Europe, the Germans have decided to send a Red 
Cross ship to Saigon. Other countries have pro-
vided cultural or social aid on a small scale, which 
is more symbolic than real. The most Washington 
can hope for is nominal support. 
55. The United States and France have both 
been on the same side of the policy fence and 
both, in fact, on both sides, but at diff-erent 
times. The French, who were most anxious to 
involve the Americans in the war from 1954 to 
1958, are now responsible for the greatest criti-
cism. In 1955, Mr. Dulles said that his country 
had nothing to do on the Continent of Asia, but in 
his state of the union message for 1966 President 
J ohnson said: 
''To yield to £orce in Vietnam would wea-
ken that confidence .in American protection; 
undermining the independence of many 
lands and whet the appetite of the aggres-
sor. We would have to fight in one land and 
then another or abandon much of Asia to 
the domination of communists. And we do 
not intend to abandon Asia to conquest... 
We stand by the agreements of 1954 (of 
Geneva) and 1962. We will meet at any 
conference table, discuss any proposals and 
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consider the view of any group. We will 
work for a cease-fire now or once discus-
sions have begun. We will respond if others 
reduce their use of force and we will with-
draw our soldiers once South Vietnam is 
guaranteed the right to shape its own fu-
ture." 
56. The French Government's attitude is com-
pletely different. At his press conference on 
9th September 1965, General de Gaulle put for-
ward the French point of view, i.e. that China, 
France, the United Kingdom, the United States 
and the USSR should establish an entente in 
South-East Asia: 
'' ... But we also believe more firmly than 
ever that the primary condition for such 
an entente would be the effective end of 
all foreign intervention and therefore the 
complete and controlled neutralisation of 
the zone in which there is fighting. This is 
what France, for her part, subscribed to in 
1954. This is what she then strictly obser-
ved.'' 
57. The French Government considers that the 
problems of South-East Asia cannot be settled 
by force. This is why it refused to attend the 
London meeting of the Council of the South-East 
Asia Treaty Organisation. The French Ambassa-
dor in Bangkok, who represents France on the 
Permanent Council of that organisation, attended 
the meeting in London in 1965, but only as an 
observer. French officers holding staff posts in 
the organisation were withdrawn at the end of 
May 1965. The South Vietnamese Government 
retaliat.OO by imposing certain measures to stop 
French broadoosts on the Saigon radio and to 
hinder the work of the French press office. 
58. On 1st February, President Johnson sub-
mitted to the United Nations Security Council 
a proposal to place the question of Vietnam on 
the Council's agenda. The F·rench Representa-
tive said that a discussion in the Security Coun-
cil would only undermine the efforts for p.eace. 
The United States Representative, Mr. Goldberg, 
said that the United States had two objectives: 
to find out whether the bombing of North Viet-
nam was a factor in preventing negotiations and 
le camp accidental a Geneve. En outre, les ac-
cords ne furent pas signes par le delegue ameri-
cain, le GeneraL Bedell Smith, qui donna cepen-
dant !'assurance que les Etats-Unis ,les approuve-
raient. 
53. En 1958, le General de Gaulle demanda la 
creation d'un comite tripartite en vue de coordon-
ner la politique generale avec les Britanniques et 
les Americains, mais cette proposition ne fut pas 
acceptee par les Etats-Unis. En 1965, toutefois, 
les roles etaient completement renverses. Les 
Etats-Unis pressent aujourd'hui leurs allies eu-
ropeens de contribuer ·a l'effort de guerre ame-
ricain au Vietnam et Washington leur a egale-
ment demande de discuter avec eux de leur poli-
tique asiatique. 
54. En dehors du Royaume-Uni, qui a des rai-
sons particulieres de suivre la politique ameri-
caine, les autres pays europeens, qui n'ont plus 
aujourd'hui de colonies en Asie, veulent eviter 
d'etre e:ntraines dans la guerre du Vietnam. Tous 
les pays de !'Europe continentale ont fait savoir 
aux Etats-Unis qu'ils n'enverraient aucune con-
tribution importante en Asie du sud-est; les Alle-
man.ds, pour des raisons qui tiennent a leur pro-
pre securite en Europe, ont decide d'envoyer un 
navire de la Croix-Rouge a Saigon. D'autres pays 
ont fourni une aide culturelle ou sociale de faible 
importance, qui est plus symbolique que reelle. 
Washington ne peut esperer obtenir, au mieux, 
qu'un soutien nominal. 
55. Les Etats-Unis et la France se sont trouves 
du meme cote ou oo part et d'autre de Ia barri-
cade politique, mais a des epoques differentes. 
La France qui, de 1954 a 1958, s'etait efforcee 
d'entrainer les Etats-Unis dans la guerre est au-
jourd'hui le pays qui formule le plus de critiques 
a leur egard. En 1955, M. Dulles declarait que 
son pays n'avait rien a faire sur le continent asia-
tique, mais le President J ohnson a declare, dans 
son message sur l'etat de l'Union, pour 1966: 
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«Ceder a la force au Vietnam affaiblirait la 
confiance dans la protection americaine, 
saperait l'independance de nombreux pays 
et aiguiserait l'appetit de l'agresseur. Il 
nous faudrait combattre dans un autre pays, 
et dans un autre encore, ou abandonner une 
grande partie de l'Asie a la domination des 
communistes ... 
Nous sommes en faveur des accords de Ge-
neve de 1954 et de 1962. Nous nous rendrons 
a n'importe quelle table de conference, nous 
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discuterons toutes les propositions et nous 
examinerons les suggestions de tout groupe 
quel qu'il soit. Nous chercherons a obtenir 
un cessez-le-feu immediatement ou lorsque 
1es discussions auront commence. Si l'autre 
partie restreint son recours a la force, nous 
en ferons autant; et nous retirerons nos 
troupes des que le Sud-Vietnam se verra 
serieusement garantir le droit de determiner 
lui-meme son avenir.» 
56. L'attitude du gouvernement fran<;ais est 
entierement differente. JJors de sa conference de 
presse du 9 septembre 1965, le General de Gaulle 
a fait connaitre le point de vue de la France, a 
sa voir que la Chine, la France, 1' Amerique, la 
Russie et la Grande-Bretagne devraient etablir 
une entente dans le sud-est asiatique: 
« ... Mais nous croyons aussi plus fermement 
que jamais que la condition elementaire 
d'une telle entente serait la fin effective de 
toute intervention etrangere, par consequent 
la neutralisation complete de la zone ou l'on 
se bat. C'est a quoi la France avait souscrit, 
pour sa part, en 1954. C'est ce qu'elle a 
ensuite rigoureusement observe.» 
57. Le gouvernement fran<;ais estime que les 
problemes relatifs a l'Asie du sud-est ne peuvent 
pas etre regles par la force. C'est pour cette raison 
qu'il a refuse d'assister a la reunion, a Londres, 
du Conseil de !'Organisation du Traite de l'Asie 
du Sud-Est. L'ambassad.eur de France a Bang-
kok, qui represente Ia France au Conseil perma-
nent de cette organisation, a assiste a la reunion 
de Londres en 1965, mais uniquement a titre 
d'observateur. Les officiers fran<;ais occupant des 
postes au sein de cette organisation ont ete rap-
peles a la fin de mai 1965. Le gouvernement sud-
vietnamien, a titre de represailles, a pris un cer-
tain nombre de mesures tendant a supprim.er les 
emissions fran<;aises a la radio de Saigon et a 
entraver les activites du bureau de presse fra,n-
<;ais. 
58. Le rr fevrier, le President Johnson soumit 
au Conseil de securite des Nations Unies une 
proposition en vue d'inscrire la question du Vi.et-
nam a l'ordre du jour du Conseil. Le represen-
tant de la France declara qu'une discussion au 
Conseil de securite ne ferait que ruiner les ef-
forts deployes en vue de la paix. M. Goldberg, 
Representant des Etats-Unis, affirma que son 
pays poursuivait un double objectif: sa voir si les 
bombardements du Vietnam du nord contri-
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to determine whether the North Vietnamese Go-
vernment wished to reduce the armed conflict in 
Vietnam. The United States proposal should give 
a new dimension to th.e peace offensive which the 
United States is determined to pursue. 
59. The Soviet Gove1'Illllent considered that the 
Vietnam problem should be settled within the 
framework of the Geneva Agreements of 1954. 
60. The Security Council voted 9 to 2 in favour 
of debating the United States proposal on the 
Vietnam conflict. The Soviet Union and Bulgaria 
voted against; the United Kingdom, Nationalist 
China, the Netherlands, Uruguay, Argentina, 
New Zealand and Japan voted with the United 
States; France, Mali, Uganda and Nigeria abs-
tained. 
61. Although France was in principle in favour 
of convening a Geneva Conference, it would do 
nothing to bring it about as it felt that as long 
as the war continued on the present scale there 
was no hope of fruitful negotiations. A solution 
to the Vietnam crisis could he found only if the 
five great world powers could reach agreement 
on holding such a conference with the participa-
tion of the other signatories of the Geneva Agree-
ments. The French Government was strongly 
opposed to the resumption of bombing in North 
Vietnam after a 37 -day truce. 
62. On 8th February 1965, General de Gaulle 
replied to a letter sent to him on 24th January 
by Ho Chi-Minh, President of North Vietnam, 
in the following terms: 
''You also know that a long time ago France 
maoo known its views on how peace should 
be re-established, i.e. by going back to the 
provisions of the Geneva Agreements, the 
independence of Vietnam being guaranteed 
by the non-intervention of any external 
power in any form whatsoever, and in re-
turn the Vietnamese authorities are com-
mitted to a policy of strict neutrality. 
We still think this is how the Vietnamese 
problem should be solved. We also think 
there is no other means of solving it. In 
other words, we exclude any military solu-
tion and do not approve of the conflict 
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being prolonged, or a fortiori spread, under 
the pretence of achieving this. '' 
63. In a parliamentary debate on 8th February 
1966, ·the British Prime Minister, Mr. Wilson, 
made the following statement concerning Viet-
nam: 
" 
I turn to tJhe situation in Vietnam. !Jike 
the right hon. Gentleman, I do not propose 
to go over the whole background to the 
fighting in this war-torn part of the world. 
In the past, I have stressed that there are 
three reasons - with which I am sure all 
hon. Members will agree - why it is urgent 
that this fighting should cease. 
The first is because of the tragedy which 
fighting brings on the peoples of Vietnam, 
people who, after 20 years of almost con-
tinuous fighting, want to live in peace, to 
till their farms and bring up their chil-
dren ... 
The second is because, as I have said on 
many occasions, as long ·as this fighting 
lasts there is the danger of escalation to 
the scale of a major land war in Asia and 
possibly something even far worse. The 
third is because as long as the Vietnam 
fighting casts a cloud over intemational 
relationships, the easing of tensions be-
tween East and West, progress in disarma-
ment and progress towards a world agree-
ment ·to stop the spread of nuclear weapons 
may be endangered by this poisoning of the 
atmosphere ... 
In a previous debate the attitude of Her 
Majesty's Government in supporting the 
American position was being called in ques-
tion and I do not propose today to go over 
all the arguments ... 
I wish to recall something I said on this 
question when we had a debate in the House 
last July: 
'A unilateral withdrawal of the United 
States would have incalculable results, 
first in Vietnam. It would have incal-
culable results, too, over a much wider 
area than Vietnam, not least because it 
buaient a empecher les negociations et si le gou-
vernement nord-vietnamien souhaitait reduire 
l'ampleur du conflit arme au Vietnam. La propo-
sition des E<tats-Unis devrait donner une nou-
velle dimension a !'offensive de paix que ce pays 
est decide a poursuivre. 
59. Le gouvernement sovietique estima que le 
probleme du Vietnam devrait etre regie dans le 
cadre des Accords de Geneve de 1954. 
60. Le Conseil de securite se pronon~a par 
9 voix contre 2 en faveur de la discussion de la 
proposition americaine sur le conflit vietnamien. 
L'Union Sovietique et la Bulgarie voterent con-
tre; le Royaume-Uni, la Chine nationaliste, les 
Pays-Bas, !'Uruguay, !'Argentine, la Nouvelle-
Zelande et le Japon voterent pour les Etats-Unis; 
la France, le Mali, l'Ouganda et la Nigeria s'abs-
tin·rent. 
61. La France, tout en etant favorable, en prin-
cipe, a la convocation d'une conference de Ge-
neve, ne ferait rien pour la favoriser car, a son 
avis, tant que la guerre continuait a l'echelle 
actuelle, il n'y avait pas d'espoir que des nego-
ciations aboutissent. La crise vietnamienne ne 
pourrait etre reglee que si les c.inq grandes puis-
sances mondiales convenaient de tenir une telle 
conference avec la participation des autres Etats 
signataires des Accords de Geneve. Le gouverne-
ment fran~ais s'est montre fortement hostile a la 
reprise des bombardements au Nord-Vietnam 
apres une treve de 37 j·ours. 
62. Le 8 fevrier 1965, le General de Gaulle 
repondit a la lettre que Ho-Chi-Minh, Presid€nt 
du Nord-Vietnam, lui avait adressee le 24 janvier, 
dans les termes suivants: 
« Vous savez aussi que, depuis longtemps, la 
France a fait connaitre ses vues sur la ma-
niere dont devrait etre retablie la paL", 
c'est-a-dire par le retour a !'execution des 
Accords de Geneve, l'independanee du Viet-
nam etant garantie par la non-intervention 
de toute puissance exterieure sous quelque 
forme que ce soit, et en contrepartie par 
une politique de stricte neutralite de Ja 
part des autorites vietnamiennes. 
C'est toujours de cette fa~on que nous pen-
sons qu'il faut regler le probleme vietna-
mien. Nous pensons aussi qu'il n'existe pas 
d'autre moyen d'y parvenir. Autrement dit, 
nous excluons toute solution militaire et 
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nous n'approuvons pas que les combats 
soient prolonges, a fortiori etendus, sous 
pretexte de l'obtenir.» 
63. Au cours du debat parlementaire du 8 fe-
vrier 1 966, M. Wilson, Premier ministre britan-
nique, fit la declaration suivante a propos du 
Vietnam: 
« ..... . 
J'en arrive a la situation au Vietnam. Tout 
comme l'honorable representant, mon pro-
pos n'est pas d'examiner le contexte general 
des combats qui se poursuivent dans cette 
region du mon.de dechiree par la guerre. 
Dans le passe, j'ai souligne que trois raisons 
- sur lesquelles, j'en suis certain, tous les 
honorables representants seront d'accord -
militent en faveur d'une fin rapide des com-
bats. 
Premierement, il y a le drame vecu, du fait 
de ce<tte guerre, par le peuple vietnamien 
qui, apres vingt ans de combats presque 
ininterrompus, veut vivre en paix pour cul-
tiver ses terres et elever ses enfants ... 
Deuxiemement, comm.e je l'ai dit a maintes 
reprises, aussi longtemps que dureront les 
combats, ce conflit risque de degenerer en 
une importante guerre terrestre en Asie et, 
eventuellement, en quelque chose de pire 
encore. Enfin, aussi longtemps que les com-
bats au Vietnam assombriront les relations 
internationales, 1a detente entre l'Est et 
l'OUP..st, les progres dans la voie du desar-
mement et d'un accord mondial sur la non-
dissemination des armes nucleaires seront 
compromis par cette degradation du cli-
mat ... 
Au cours d'un debat precedent, le soutien 
apporte par le gouvernement de Sa Majeste 
a la position americaine a ete conteste et je 
n'ai pas !'intention aujourd'hui de revenir 
sur !'ensemble des arguments avances ... 
Je tiens a rappeler ce que j'ai declare, a ce 
propos, lors d'un debat a la Chambre, en 
juillet dernier: 
'Un retrait unilateral des Etats-Unis au-
rait des resultats incalculables, et 
d'abord au Vietnam. 11 aurait egalement 
des resultats incalculables bien au-dela 
des limites du Vietnam, notamment par-
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might carry with it the danger that 
friend and potential foe, throughout the 
world, would begin to wonder whether 
the United States might be induced also 
to abandon other allies when the going 
got rough ... 
One has only to look at the map of 
South-East Asia - rich, fertile, mouth-
watering, not in current economic terms 
but in terms of temptation to those seek-
ing a wider sphere of exclusive influ-
ence.' 
I went on: 
'Again, in terms of great power relation-
ships'-
This is what I emphasise: 
'A unilateral withdrawal would be held 
as a humiliating defeat and would make 
not only countries such as Russia but -
let us be frank - Ameriea herself, that 
much more intransigent and tough and 
determined to see that the experience 
was not repeated and that much less 
inclined to policies of coexistence. ' " 
64. The factors limiting the independence of 
British policy with regard to the United States 
fall into two categories: financial and political. 
65. In the financial field, the pressure which 
had been mounting for several years put Britain 
in particularly difficult straits in 1964-1965. Al-
though it was widely believed that the pound 
would be devalued, the British Government deci-
ded to maintain its ram of exchange. To do so 
the Government had to borrow. The International 
Monetary Fund agreed to lend Britain $251 mil-
lion and the Central Banks gave short-term aid 
amounting to $866 million. 
66. In these financial circumstances, the Bri-
tish Government naturally ·was not very free to 
act independently of its main creditor, the United 
States. 
67. In the political field, Britain's freedom of 
action was heavily handicapped by the situation 
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in Malaysia and Rhodesia. In Malaysia, Britain 
has provided large-scale assistance to build up an 
effective defence system against attacks from In-
donesia. By sending 55,000 men to Singapore and 
Malaysia, it allocated about a third of its defence 
budget to this area. But this support for Malaysia 
would have been to no avail without American 
forces in South-East Asia. 
68. The situation in Rhodesia has deteriorated 
rapidly in recent months. On 11th November 
1965, the Rhodesian Government, composed enti-
rely of the European minority, made a unilateral 
proclamation of independenc.e. Although con-
demning this act of insurrection Britain did not 
wish to use military force against the Europeans 
in Rhodesia. It applied a number of financial 
and economic sanctions including the embargo 
on oil to try to force the rebel government to 
submit to law and order. 
69. American backing was clearly essential if 
this policy was to be effective, and the American 
Government was not slow to afford its support 
in the economic and financial fields and in en-
forcing the oil sanctions. 
70. T~ other WEU countries also complied, 
including France, which prohibited the sale of 
petrol to Rhodesia, Belgium, which also prohi-
bited imports of Rhodesian sugar and tobacco, 
and the Netherlands, which did ·the same. It is 
essential that Britain be afforded more and stron-
ger support by its European partners if it is 
to keep sufficiently apart from the United States 
for its accession to the European Communities 
not to weaken but to strengthen Europe's posi-
tion vis-A-vis the United States. 
(d) Chinese membership of the United Nations 
71. One of the main points in the report by 
the Secretary-General, submitted to the 20th Ses-
sion of the General Assembly, was the question 
of universal membership. The Secretary-General 
stated that it was urgent for the United Nations 
to achieve universal membership as soon as pos-
sible. The peacekeeping role of the United Na-
tions was seriously impeded by the fact ·that not 
all countries were members; the deterioration in 
ce qu'il risquerait d'amener leurs allies 
et leurs ennemis eventuels dans le monde 
entier a se demander si les Etats-Unis 
ne pourraient etre tentes d'abandonner 
egalement d'autres allies dans des cir-
constances aussi defavorables ... 
11 suffit de considerer la carte de l'.Asie 
du sud-est - region riche, fertile, ten-
tante - non pas sur le plan economique 
actuel, mais en considerant les tenta-
tions qu'eile represente pour ceux qui 
cherchent a elargir leur zone d'influence 
exclusive'. 
Et j'ajoutais: 
'En outre, si l'on se place au point de 
vue des relations entre les grandes puis-
sauces,' 
et voici ce que je tiens a souligner: 
'un retrait unilateral serait considere 
comme une defaite humiliante et ren-
drait, non seulement des pays tels que 
la Russie, mais - soyons francs - tels 
que les Etats-Unis eu.""C-memes, bien plus 
intransigea.nts, durs et decides a faire en 
sorte que !'experience ne soit pas renou-
velee, et bien moins enclins a suivre une 
politique de coexistence'.» 
64. L'independance de la politique britanniquc 
a l'egard des Etats-Unis se trouve limitee, nous 
l'avons vu, par deux series de facteurs, les uns 
d'ordre financier, les autres d'ordre politique. 
65. Dans le domaine financier, les pressions qui 
s'ex.ercent depuis plusieurs annees ont mis, en 
1964-1965, la Grande-Bretagne dans une situation 
financiere particulierement difficile. Alors que 
beaucoup s'attendaient a une devaluation de la 
livre sterling, le gouvernement britannique a 
decide de maintenir son cours. Pour y parvenir, 
le gouvernement a ete oblige de recourir a des 
emprunts. Le Fonds Monetaire International a 
acc.epte de preter a la Grande-Bretagne 251 mil-
lions de dollal"S, et l'aide des Banques centrales. 
a court terme, a ete de 866 millions de dollars. 
66. Cette situation financiere de la Grande-
Bretagne n'a, naturellement, pas laisse au gou-
vernement une grande possibilite d'agir indepen-
damment de son principal crediteur, les Etats-
Unis. 
67. Dans le domaine politique, c'est la situation 
de la Malaisie et de la Rhodesie qui a lourdement 
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hypotheque la liberte d'action britannique. A la 
Malaisie, la Grande-Bretagne a fourni une impor-
tante aide pour lui p.ermettre une defense efficace 
contre des tentatives d'agression indonesienneEJ. 
En envoyant 55.000 hommes a Singapour et en 
Malaisie, elle consacrait a cette region du monde 
un tiel'S environ de son budget de defense. Mais 
ce soutien a la Malaisie serait reste vain sans la 
presence des Americains dans le sud-est asiatique. 
68. En Rhodesie, la situation s'est deterioree 
rapidement au cours does derniel"S mois. Le 11 no-
vembre 1965, le gouvernement rhodesien, forme 
uniquement par la minorite europeenne de ce 
pays, proclamait unilateralement son indepen-
dance. Tout en condamnant cet acte insurrection-
ne!, la Grande-Bretagne ne voulait pa;s faire inter-
venir la force militaire contre les Europeens de 
Rhodesie. Elle a applique toutes sortes de sane-
tions financieres et economiques, et surtout !'em-
bargo sur le petrole, pour tenter de contraindre 
le gouvernement rebelle a s'incliner devaqt la 
legalite. 
69. Il est clair que l'appui americain est indis-
pensable a l'efficacite de cette politique, et le 
gouvernement americain n'a pas hesite a fournir 
cet appui, aussi bien dans les domaines econo-
mique et financier qu'en ce qui concerne le ren-
:forcement de !'embargo sur le petrole. 
70. Ce fut aussi le cas des autres pays de 
l'U.E.O., comme la France qui a interdit la vente 
de petrole a la Rhodesie, la Belgique qui a egale-
ment interdit les importations de sucre et de 
tabac rhodesiens, et les Pays-Bas qui ont fait de 
meme. Un appui plus ferme .et plus important 
encore de ses partenaires europeens a la Grande-
Bretagne est indispensable pour que ce pays 
puisse prendre a l'egard des Etats-Unis assez 
de distance pour que son adhesion aux Commu-
nautes europeennes n'affaiblisse pas, mais ren-
:force la position de l'Europe en face des Etats-
Unis. 
(d) La question de la representation chinoise aux 
Nations Unies 
71. L'un des principaux points du rapport, 
soumis par le Secretaire general lors de la 
XX" session d.e l'Assemblee generale, portait sur 
la question de l'univel"Salite de la representa-
tion. Le Secretaire general declara qu'il impor-
tait d'appliquer, de toute urgence, le principe 
de l'universalite de la representation aux Nations 
Unies. Le role de !'organisation dans le main-
tien de la paix a ete gravement compromis du 
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the international situa,tion had seriously affected 
disarmament efforts and the extension of the 
nuclear armaments race was growing more 
serious. 
72. In addition to the People's Republic of 
China, the following are not members of the 
United Nations: Indonesia (which left the Orga-
nisation in March 1965), Switzerland (which 
works in conjunction with the United Nations 
which even has offices in Geneva) and the divi-
ded countries- East and West Germany, North 
and South Korea and North and South Vietnam. 
73. On 21st September 1965, ten countries (none 
of them a Western European country) asked for 
the ''restoration of the lawful rights of the 
People's Republic of China in the United Na-
tions". When the last vote on this question was 
held, in 1963, the resolution on communist Chi-
na's membership was rejected by 57 votes to 41 
with 12 abstentions. 
74. The United States Government stated that 
the admission of communist China was an impor-
tant matter which, according to the Rules of Pro-
cedure, required a two-thirds majority of those 
present a:nd voting. This procedural vote would 
have to be taken before the vote on admission. 
75. Both France and the United Kingdom be-
lieved that communist China should have a seat 
in t~ United Nations, but France did not feel 
that a two-thirds majority should be pressed -
it considered a simple majority sufficient. The 
French Representative said that the absence of 
China from the United Nations was damaging 
in itself for the interests of the organisation and 
its members, and particularly so when a crisis in 
Asia was threatening the peace of the world. 
76. On 17th November 1965, a vote was taken 
on the procedural question raised by the United 
States calling for a two-thirds majority. Fifty-
six countries, including the Uni-ted Kingdom, the 
Netherlands, Belgium and Italy, supported the 
American proposal. Forty-nine countries, includ-
ing France, Denmark and Norway, voted against, 
and there were 11 abstentions. The result of the 
vote on the second resolution, recommending the 
admission of communist China, was 47 ayes, 47 
noes and 20 abstentions. As a two-thirds majority 
was required, the resolution was not adopted. The 
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ayes included: Denmark, France, the United 
Kingdom and Norway; noes: Belgium, Greece, 
Italy, Luxembourg and the United States; abs-
tentions: Austria, Iceland and the Netherlands. 
77. With regard to the attitudes of the various 
countries prior to 1963, your Rapporteur would 
again refer you to the report submitted by Mr. 
Kershaw on defence outside the NATO area 
(Document 256) and to the appendix to the 
report recently submitted by Mr. Ridley entitled 
"For consideration 1969 - the role of WEU in 
the reform of political consultations under the 
North Atlantic Treaty" (Document 310). 
(e) Conclusion 
78. From the above, it is clear that the Euro-
pean countries in no way follow a joint policy 
in the world outside the Atlantic area. In Europe 
itself, even though the goals are not necessarily 
different, a parallel or concerted policy is unfor-
tunately lacking. 
79. As long as the European countries are 
unable to reach agreement on the adoption of 
joint political positions, they will carry but little 
weight in world affairs and American policy, over 
which they will have no influence, will be a source 
of differences between them. For some countries 
will wish to stand apart from the United States, 
particularly if they are in an area which is not 
directly threatened; others, increasingly concer-
ned with obtaining assurances of American sup-
port, in the absence of firmly-established Euro-
pean solidarity, will, in exchange, be inclined to 
offer their support for the policy of the United 
States Government in other parts of the world 
where they have no vital national interests. 
80. In view of this, there seems to be no point, 
at the moment, in seeking a real power-to-power 
dialogue between the United States and Europe 
in ,the political field. As long as the present 
situation prevails, each State will be guided by 
its own immediate interests. 
81. But the Council of Ministers of WEU is 
still the framework in which agreement is possible 
between Europeans, and such agreement might 
fait que tous les pays n'en etaient pas membres; 
la deterioration de la situation internationale a 
serieusement affecte loes efforts en faveur du des-
armement et la course aux arm.ements nucleaires 
s'est aggravee en se generalisant. 
72. Outre la Republique Populaire de Chine, 
ne sont pas membres des Nations Unies: l'Indo-
nesie - qui a quitte !'organisation en mars 
1965 - la Suisse, qui travaille en liaison avec 
les Nations Unies et meme abrite les bureaux 
des Nations Unies a Geneve, et les pays divises 
- Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Coree du 
Nord et du Sud, Vietnam du Nord et du Sud. 
73. Le 21 septemb:t:e 1965, dix pays (dont au-
cun ne faisait partie de l'Europe occidentale) 
demanderent «le retablissement des droits Jegi-
times de la Republique Populaire de Chine aux 
Nations Unies». Lors du dernier vote sur <'ette 
question, en 1963, la resolution sur la represen-
tation de la Chine communist.e avait ete repous-
see par 57 voix contre 41 et 12 abstentions. 
74. I1e gouvernement des Etats-Unis declara 
que !'admission de la Chine communiste etait une 
question importante qui, d~apres le reglement, 
exigeait un vote a la majorite des deux tiers 
det'l votants. Le vote sur cette question de pro-
cedure devra.it intervenir avant celui sur !'ad-
mission. 
75. La Fl'ance et le Royaume-Uni etaient 
d'avis que la Chine communiste devait sieger 
aux Nations Unies, mais la France estima qu'il 
n'y avait pas lieu d'insister sur le vote a la 
majorite des deux tiers, un vote a la majorite 
simple lui parais.~nt suffisant. Le representant 
de la France declara que !'absence de la Chine 
etait, en soi, prejudiciable aux interets de !'orga-
nisation et de ses membres, surtout a l'heure ou 
intervenait en Asie une erise qui mettait en 
danger la paix du monde. 
76. Le 17 novembre 1965 eut lieu un vote sur 
la question de procedure, les Etats-Unis invo-
quant la necessite d'une majorite des deux tiers; 
cinquante-six pays, dont le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas, la Belgique et l'Italie, appuyerent la 
proposition amerwame; quarante-neuf pays, 
d(>nt la France, le Danemark et la Norvege, vote-
rent contre et onze s'abstinrent. La deuxieme 
resolution recommandant !'admission de la Chine 
communiste reeueillit 47 voix pour, 47 voix 
contre et 20 abstentions. La majorite des deux 
tiers etant exigee, la resolution ne fut pas adop-
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tee. Parmi les pays d'Europe occidentale, le 
Danemark, la France, le Royaume-Uni et la 
Norvege se prononcerent pour; la Belgique, la 
Grece, l'Italie, le Luxembourg et les Etats-Unis 
se prononcerent contre; l'Autriehe, l'Islande et 
les Pays-Bas s'abstinrent. 
77. En ce qui oonoorne les positions des divers 
pays avant 1963, votre rapporteur vous ren-
voie une fois encore au rapport presente par 
1\f. Kershaw sur la defense en dehors de la zone 
O.T.A.N. (Document 256), ainsi qu'a !'annexe 
du rapport recemment presente par M. Ridley 
(Document 310) intitule «L'echea.nce de 1969 -
Le role de l'U.E.O. dans la refurme des consul-
tations politiques prevues par le Traite de 
l'Atlantique nord». 
(e) Conclusion 
78. Des exemples qui precedent, il ressort clai-
rement que les divers pays d'Europe sont loin 
de poursuivre une politique commune dans le 
monde, en dehors de la zone atlantique. En 
Europe meme, s'il n'y a pas necessairement une 
divergence dans les objootifs, on doit constater 
l'absence regrettable de politique parallele ou 
concertee. 
79. Tant que les pays d'Europe ne s'entendront 
pas pour prendre des positions politiques com-
munes, leur poids dans les affaires mondiales 
restera faible et la politique americaine, sur la-
que1le ils n'auront aucune influence, sera pour 
eux un principe de contradiction. Car certains 
pays voudront prendre leurs distances a l'egard 
des Etats-Unis, surtout lorsqu'ils ne sont pas 
dans une zone directement menacee; les autres, 
de plus en plus preoccupes d'etre assures de 
l'appui amerieain, a defaut d'une solidarite 
europeenne solidement organisee, seront enclins 
a soutenir en echange la politique du gouverne-
ment des Etats-Unis dans toutes les parties du 
monde ou ils n'ont pas d'interets nationaux 
essentiels. 
80. Dans ces conditions, il parait inutile de 
ch.ercher en ce moment le terrain d'un veritable 
dialogue, de puissance a puissance, entre les 
Etats-Unis et l'Europe sur le plan politique. 
Tant que la situation actuelle durera, chaque 
Etat s'inspirera de ses seuls interets immediats. 
81. Toutefois, le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. reste le cadre possible d'une entente 
entre Europeans, entente qui pourrait aboutir a 
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lead to the adoption of joint positions and concer-
ted action vis-a-vis the Government of the United 
States, OT in the United Nations. 
82. The only field in which joint European 
action with regard to the United States can be 
considered realistically is the economic field, in 
which, fortunately, thanks to the Communities, 
Europe has effective machinery enabling it to 
defend its interests. 
CHAPTER II 
Economic relations 
83. Aft.er ·the second world war it might have 
been thought that the rebuilding of Europe and 
the restoration of its economic power, strongly 
backed by American aid, would have allowed 
Europe to catch up with the United States after 
falling behind because of the war. On occasion, 
the influx of dollars into the old continent could 
even be taken as an indication that there was 
no longer a backlog. But this was merely an 
illusion and the fact that the EEC's monetary 
reserves amounted to $19,800 million at the end 
of 1964 compared with $15,900 million for the 
United States in no way signifies that Europe 
is in a better economic position than the United 
States. In spite of the remarkably great and 
rapid advance in the European economy, it is 
now evident that the backlog still exists and 
the gap is nowhere near being closed. There are 
even indications that in many fields the United 
States is increasing its lead. All in all, it has 
been estimated that the gross national product 
of the EEC countries was $271,000 million in 
1964, while the Am.erican gross national product 
was $622,000 million. It is expected that by 
1970 the American gross national product will 
have risen to $650,000 million as compared with 
$300,000 million for the European members of 
NATO as a whole. 
84. There are many reasons for this, but 
economists eannot agree on their relative im-
portance. Only a few will be mentioned here, 
therefore, and no attempt will be made to list 
them in order of importance : 
(1) The great size of the American market 
of 200 million consumers w1th a very high 
standard of living allows very large-scale mass 
production at prices and degree of technical per-
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fection achieved in Europe only in a limited 
number of fields. 
(2) This has led to the formation of giant 
companies which, as opposed to their smaller 
European rivals, have far better facilities for 
regularly renewing their equipment and paying 
the high cost of research necessary for the 
continuous expansion of their production. Their 
very existence therefore is a threat to many 
sectors of the European economy. 
(3) The dollar situation has enabled American 
firms to invest large sums in Europe itself, thus 
ensuring considerable returns. 
(4) Remarkable developments have been made 
in the United States economy involving the most 
advanced aspects of technology, particularly in 
the nuclear, electronics and missile fields. 
(5) American strength in the military field 
has resulted in ma:ny European countries 
adopting for their own armed forces equipment 
and weapons manufactured in the United States. 
85. Because of this persistent inequality be-
tween the economies of Europe and the United 
States, Europe is faced with a choice : either 
it can seek eloser association with America so 
as to gain maximum benefit from American 
money, markets and methods, even if this means 
cutting off competition with America in fields 
where the latter is too far ahead, or, conversely, 
it can try to restore a balance by protecting its 
economy against American competition and 
concentrating every effort on developing its 
advanced industries. 
86. In actual fact this choice has never been 
made and the Western European countries have 
tried by various means to reconcile the two 
alternatives, making costly investments and 
maintaining customs barriers, but also trying 
to keep up the flow of dollars and pursuing 
economic co-operation with the United States. 
87. At the present time there are three main 
fields where there are profound differences of 
outlook among the European countries regarding 
their economic relations with America, i.e. 
des prises de position communes et a des actions 
concertees soit a l'egard du gouvernement ameri-
cain soit au sein des Nations Unies. 
82. Le seul domaine ou une action commune de 
!'Europe a l'egard des Etats-Unis peut etre 
envisagee de fa<;on realiste est le domaine eco-
nomique ou, heureusement, grace aux Commu-
nautes, l'Europe dispose d'un mecanisme effi-
cace lui permettant de defendre ses interets. 
CHAPITRE II 
Les relations economiques 
83. L'on pouvait penser, apres La seconde 
guerre mondiale, que la reconstruction de l'Eu-
rop.e et la reconstitution de sa puissance econo-
mique, facilitees de fa<;on tres substantielle par 
l'aide americaine, lui permettraient de rattraper 
le retard qu'elle avait pris sur les Etats-Unis a 
cause de la guerre. L'on a meme pu croire, a cer-
tains moments, que l'afflux des dollars dans le 
vieux continent signifiait que ce retard etait 
comble. Mais ce n'etait qu'une illusion et le fait 
que les reserves monetaires de la C.E.E. s'ele-
vaient a 19,8 milliards de dollars a 'la fin de 1964, 
contre 15,9 milliards aux Etats-Unis ne manifeste 
nullement une superiorite economique de l'Europe 
sur les Etats-Unis. Malgre l'essor de l'economie 
europeenne, remarquable tant par son ampleur 
que par sa rapidite, il apparait aujourd'hui que 
ce retard n'est pas comble et qu'il n'est nulle-
ment en voie de l'etre. Il semble meme que, dans 
beauooup de domaines, J.es Etats-Unis soient en 
train de prendre une avance plus grande encor.e 
que par le passe. Dans !'ensemble, on a pu esti-
mer que le produit national brut des puissances 
de la C.E.E. etait de 271 milliards de dollars en 
1964, alors que le produit national brut ameri-
cain etait de 622 milliards de dollars. On prevoit 
qu'en 1970 il montera a 650 milliards de dollars 
contre 300 milliards pour !'ensemble des membres 
europeens de l'O.T.A.N. 
84. Ceci provient d'un grand nombre de causes 
sur !'importance relative desquelles les econo-
mistes sont loin d'etre d'accord. Nous en releve-
rons done seu1ement quelques-unes sans pretendre 
y introduire une hierarchie: 
(1) L'existence d'un vaste marche americain, 
ou 200 millions de consommateurs jouissent d'un 
niveau de vie tres eleve, permet une production 
en tres grandes series, dans des conditions de 
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prix et de p.erfection technique auxquelles !'Eu-
rope ne parvient que dans un nombre limite de 
domaines. 
(2) Ces conditions ont permis la formation 
d'entreprises de dimensions enormes qui peuvent, 
beaucoup mieux que leurs modestes rivales euro-
peennes, renouveler periodiquement leur materiel 
et payer le prix eleve des recfuerches necessaires 
a une constante amelioration de la production, 
et dont l'existence meme constitue done une me-
nace pour de nombreuses activites economiques 
de l'Europe. 
(3) La position du dollar a permis aux entre-
prises americaines de realiser, en Europe meme, 
des inwstissements considerables et de s'assurer 
ainsi des revenus importants. 
(4) Le developpem.ent remarquable aux Etats-
Unis des activites economiques mettant en jeu les 
techniques les plus avancees, notamment dans le 
domaine nucleaire, celui de l'electronique, celui 
des fusees. 
(5) La puissance americaine dans le domaine 
militaire qui a amene bien des pays europeens 
a adopter pour leurs armees un equipement et 
des armes fabriques aux Etats-Unis. 
85. Cette inegalite persistante entre l'eoonomie 
de l'Europ.e et celle des Eta.ts-Unis met l'Europe 
devant un choix: elle peut, en effet, soit chercher 
une association plus etroite ·avec 1'Amerique. de 
fa<;on a profiter aussi la.rgement que possible de 
l'argent, des marches, des techniques americaines, 
quitte a renoncer a faire concurrence a l' Ame-
rique dans les domaines ou celle-ci a pris 1me 
avance trop nette, soit, au contraire, chercher 
a retablir un equilibre en protegeant son econo-
mie contre la concurrence americaine et a faire 
un .effort considerable pour developper ses in-
dustries de pointe. 
86. En fait, ce choix n'a jamais ete fait et les 
pays de l'Europe occidentale ont tente, de fac:ons 
diverses, de concilier les deux elements de !'al-
ternative, en realisant des investissements one-
reux, en maintenant des barrieres douanieres, 
mais en cherchant aussi a maintenir le flux des 
dollars et a poursuivre leur cooperation e(>OllO-
mique avec les Etats-Unis. 
87. C'est surtout dans trois domaines que l'on 
retrouve actueHement des divergences profondes 
dans la fa<;on dont les pays europeens envisagent 
leurs relations economiques avec l'Amerique: ce-
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customs tariffs, inv.estments and monetary 
reserves. It is certain that these differences 
have been largely contributory to the crises in 
the European Communities in recent years, and 
until they have been overcome such crises may 
very well reoccur. 
(a) The Kennedy round 
88. The American Trade Expansion Act gave 
the President of the United States wide powers 
for negotiating within GATT for : 
(a) reduction of up to 50% in American 
customs duties on most industrial and 
agricultural products, subject to equi-
valent concessions on the part of the 
trading countries concerned; 
(b) the elimination of tariffs on products 
in which the United States and the 
EEC conduct 80% of the world trade; 
(c) the reduction or elimination of tariffs 
against agricultural commodities pro-
duced by the underdeveloped countries; 
(d) obtaining across-the-board reductions 
instead of on an item-by-item basis; 
(e) establishing an adjustment assistance 
programme domestically. 
89. This Act is valid from 1st July 1962 to 
30th June 1967. 
90. It is certain that the success of the 
negotiations started in GATT would help the 
development of international trade, thus fostering 
economic progress and a better standard of 
living throughout the western world. It is 
equally certain that the American Trade 
Expansion Act provides an opportunity that 
Europe must seize if it wishes to improve the 
scope of its economy. 
91. The American proposals, however, seem to 
involve two types o:f difficulty for Europe: 
(1) Strictly technical disadvantages arising 
from the somewhat different nature of customs 
barriers on the two sides o:f the Atlantic. Across-
98 
the-board reductions would in fact affect 
somewhat differently the usually rather low 
duties o:f the EEC as compared with the some-
times much higher duties of the United States. 
In the first case, customs protection might be 
considerably weakened while in the second case 
it might still be strong enough to cause serious 
difficulties for European exporters. 
(2) The American proposal came at a time 
when the EEC was still far from its ultimate 
goal. Admittedly, there have already been con-
siderable reductions in internal EEC tariffs, 
the latest in January 1966, bringing them to 
80% below the 1958 tariffs and the levelling 
off of external tariffs seems to be progressing 
satisfactorily. But the elaboration of common 
policies, although laid down in the Treaty of 
Rome, is still far from being achieved, parti-
cularly as regards foreign trade and agriculture. 
In the circumstances, if customs barriers are 
lowered too quickly it might harm what already 
exists in the EEC - the customs union - and 
make it even more difficuLt to achieve what does 
not yet exist - a real economic union. 
92. It is therefore essential for the negotiations 
not to result in decisions liable to jeopardise the 
elaboration o:f common policies or the objectiv.es 
of the Treaty of Rome concerning progressive 
social harmonisation. Nor should the chances of 
economic expansion in the Community, in the 
agricultural and industrial fields, be put in the 
balance through the Kennedy round negotiations. 
93. When the six member countries of the 
EEC instructed the Commission to negotiate on 
their behalf, they adopted the most reasonable 
solution, because it was the most likely to safe-
guard Community interests. However, since June 
1962, .when the Trade Expansion Act was passed, 
two new :factors have been added which could 
affect the results which might rightly have 
been expected of this method. 
(i) In January 1963, Britain's application 
for membership of the EEC was 
rejected, whereas the American legis-
lators had calculated their tariff cuts 
on the assumption that there would 
lui des tarifs douaniers, celui des investissements, 
celui des reserves monetaires. 11 n'est pas dou-
teux que ces divergences ont profondement eon-
tribue a provoquer les crises qu'ont oonnues les 
Communautes europ&mnes au cours des dernieres 
annees et que, tant qu'elles ne seront pas sur-
montees, de telles crises risquent fort de renaitre. 
(a) La negoeiation Kennedy 
88. La loi americaine en faveur de !'expansion 
commerciale donne au President des Etats-Unis 
des pouvoirs considerables pour negocier dans le 
cadre du G.A.T.T. en vue 
(a) de parvenir a une reduction pouvant 
aller jusqu'a 50% des droits de douan.e 
americains sur la plupart des produits 
industriels ou agriooles, moyennant des 
concessions equivalentes de la part des 
pays avec lesquels ils traiteraient; 
(b) de faire disparaitre les droits de douane 
sur les produits pour lesquels les Etats-
Unis et la C.E.E. assurent 80% du 
commerce mondial; 
(c) de reduire ou d'eliminer ,Jes droits de 
douane sur les productions agricoles du 
tiers monde; 
(d) d'obtenir d.es reductions par categories 
d'articles et non sur chaque produit; 
(e) d'etablir un programme d'aide en vue 
de !'adaptation de l'economie ameri-
caine. 
89. Cette loi vaut depuis le 1 .. juillet 1962 et 
jusqu'au 30 juin 1967. 
90. Il n'est pas douteux que la reussite des 
negociations entamees au G.A.T.T. permettrait 
un developpement des echanges internationaux, 
favorable a l'essor economique et au relevement 
du niveau de vie dans tout le monde occidental 
et que la loi americaine .en faveur de !'expansion 
commerciale constitue une occasion que !'Europe 
doit saisir afin d'etendre les activites de son 
economic. 
91. Il apparait, toutefois, que les propositions 
americaines presentent pour !'Europe des diffi-
cultes de deux types: 
(1) des inconvenients d'un ordre proprement 
technique qui proviennent de la nature assez dif-
ferente des barrieres douanieres de part et d'au-
98 
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tre d.e l'Atlantique. L'abaissement «lineaire» des 
droits de douane toucherait en effet, de fa~ons 
assez differenies, les droits, gene:ralement assez 
peu eleves, de la C.E.E. et ceux, parfois beaucoup 
plus hauts, des Etats-Unis. Dans le premier cas, 
la protection douaniere pourrait se trouver extre-
mement affaiblie alors que, dans le second, elle 
pourrait demeurer assez forte pour gener beau-
coup les .exportateurs europeens. 
(2) la proposition americaine est intervenue A 
un moment ou la C.E.E. est loin d'avoir atteint 
son achevement. Certes, l'abaissement des tarifs 
interieurs a la C.E.E. est deja considerable puis-
qu'il a atteint, en janvier 1966, 80% des tarifs 
de 1958, et l'egalisation des tarifs exterieurs pa-
rait en excellente voie. Mais !'elaboration des 
politiques communes, pourtant prevue au Traite 
de Rome, est encore loin d'etre realisee, notam-
ment en matiere de commerce exterieur et en 
matiere de politique agricole. Dans ces conditions, 
une ouverture des barrieres douanieres, realisee 
trop rapidement, pourrait porter un coup a ce qui 
existe deja de la C.E.E.- !'union douaniere-
et rendre plus difficile encore de realiser ce qui 
n'existe pas encore - !'union economique veri-
table. 
92. Il est done essentiel que la negociation ainsi 
engagee ne puisse aboutir a des decisions com-
promettant, soit !'elaboration des politiques com-
munes, soit les objectifs du Traite de Rome en 
matiere d'harmonisation sociale dans le progres. 
Il ne faut pas non plus que les chances d'expan-
sion economique de la Communaute, tant dans le 
domaine agricole que dans le domaine industrial, 
puissant etre mises .en cause par la negociation 
Kennedy. 
93. En chargeant la Commission de mener la 
negociation en leur nom, les six pays membres 
de la C.E.E. ont adopte la solution la plus rai-
sonnable, parce que la plus propre a sanvegarder 
les interets communautaires. Toutefois, depuis 
juin 1962, date du vote de la loi en faveur de 
!'expansion commerciale, deux faits nouveaux 
semblent pouvoir remettre en cause les resultats 
que l'on esperait, a bon droit, obtenir par cett.e 
methode. 
(i) En janvier 1963, la candidature britan-
nique a la C.E.E. etait repoussee, alors 
que le Iegislateur americain avait prevu 
l'abaissement des tarifs en fonction de 
!'existence d'un marche europeen dont 
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be a European market which would 
soon include the United Kingdom. 
(ii) In June 1965, France started a crisis 
in the EEC which considerably de-
layed the progress of the Kennedy 
round negotiations. The crisis now 
seems to have been settled to the 
satisfaction of all, which should allow 
the Commission to continue its work 
in an atmosphere of understanding. 
94. For this reason, it is probable that Europe 
will be able to present a common front to the 
United States, with a view to creating a far 
more open Atlantic market, and when the 
Kennedy round negotiations are resumed in the 
Spring of 1966 oonditions will be less risky for 
the continuation of the economic integration of 
Europe. 
95. The January 1966 agreement between 
France and the five other members of the EEC 
will enable negotiations to be started again 
quickly. Rapid strides must be made if agree-
ment on tariffs is to be reached while the Presi-
dent of the United States still has special powers 
under the Act of June 1962. 
96. But this calls for : 
(a) strict discipline among the members 
of the EEC so that the Commission 
can conduct the negotiations on behalf 
of the Community and its collective 
interests; 
(b) prior agreement between Britain and 
the members of the EEC to seek joint 
positions in the negotiations and not 
to jeopardise the possibility of Britain 
becoming a member of the Communities. 
97. In short, the tariff negotiations in GATT 
must continue to take second place to the effec-
tive achievement of the Common Market as laid 
dawn in the Treaty of Rome and its extension 
to all the countries of Western Europe wishing 
to join or be associated. 
(b) American investments in Europe 
98. The opening up of ·wider markets in Europe, 
thanks to the Common Market and the Free 
Trade Association, has encouraged many Ameri-
99 
can firms to make increasingly-large capital 
investments in the old continent. In this way, 
the products they sell on the European market 
escape customs duties and cheaper manpower 
can be found in Europe than in America. These 
operations are assisted by the strong position of 
the dollar on the money market. 
99. These investments are generally very wel-
come in Europe as they encourage full employ-
ment and the expansion of national economies 
and help to improve the balance of payments, 
providing a source of hard currency :for building 
up capital and breaking new ground in the 
export market. It should be added that a large 
part of the income :from this capital is used on 
the spot for auto-financing and consequently 
tlw payment o:f dividends to American :firms 
is not too heavy a :financial burden for the 
European countries, at least in the short term, 
for there is no guarantee that this will be the 
long term policy. 
100. In several European countries, however, 
these investments are only accepted with some 
reservation. This has been so in France for 
several years. Certain economic groups in that 
country have been very much against the estab-
lishment of American :firms, particularly in the 
:food industries, where thev hinder the progress 
o:f agricultural co-operatives. The closing of 
certain factories, such as the Remington factory 
in the Lyons area, caused such strong reactions 
from the trade unions that Mr. Gaston Defferre, 
when considering standing for President of the 
Republic, criticised the Government for allowing 
too much American investment in France. On 
many occasions, however, the French Govern-
ment has refused to allow the installation of 
American firms on French soil. Similar anxiety 
seems to have been manifested recently in the 
Federal Republic of Germany, where certain 
branches of the economy, in partioolar most 
publicity firms, have :fallen into American hands, 
which raises fears of undue Americanisation of 
the public, its tast.es and reactions. 
101. It is clear that such reactions do not stem 
only from sentimental nationalism but from more 
serious facts and fears. 
on prevoyait qu'il inclurait bientot le 
Royaume-Uni. 
(ii) En juin 1965, la France ouvrait, a l'in-
terieur de la C.E.E., une crise qui re-
tardait notablement tout progres de la 
negociation Kei1118dy. La crise semble 
maintenant resolue a la satisfaction de 
tous, ce qui doit permettre la poursuite 
des travaux de la Commission dans une 
atmosphere de comprehension. 
94. De ce fait, il est probable qu'un front com-
mun de !'Europe pourra se constituer en face des 
Etats-Unis, en vue de la constitution d'un mar-
cM atlantique largement ouvert, et l'on risque 
moins aujourd'hui de voir la negociation Ken-
nedy reprendre, au printemps 1966, dans des 
conditions beauooup trop defavorables a la pour-
suite de !'integration economique de l'Europe. 
95. L'accord realise en janvier 1966 entre la 
France et les cinq autres membr.es de la C.E.E. 
permettra une prompte reprise de la negociation. 
Il est indispensable que des progres rapides 
soient realises de fa~on ace que !'accord tarifaire 
puisse etre obtenu avant que n'expirent les pou-
voirs accordes au President des Etats-Unis par 
la loi de juin 1962. 
96. Mais cela exige: 
(a) une reelle discipline des membres de la 
C.E.E. qui permette a la Commission 
de poursuivre la negociation au nom 
de la Communaute et de ses interets 
collectifs; 
(b) une entente prealable entre la Grande-
Bretagne et les membres de la C.E.E., 
visant a rechercher des positions com-
munes dans la negociation et a ne pas 
hypothequer les possibilites ouvertes a 
une future adhesion britannique alL'< 
Communautes. 
97. Il s'agit, en un mot, que les negociations 
tarifaires au sein du G.A.T.T. restent subordon-
nees a la realisation effective du Marche com-
mun tel que l'a prevu le Traite de Rome et a 
son extension a tous ceux des pays d'Europe 
occidentale qui voudraient y adherer ou s'y asso-
cier. 
(b) Les investissements americains en Europe 
98. L'ouverture, en Europe, de marches plus 
vastes, grace a la mise sur pied du Marche com-
mun et de la zone de libre-echange, a encourage 
99 
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de nombreuses entreprises americaines a investir 
sur le vieux continent des capitaux de plus en 
plus importants. De cette fac;on, les produits 
qu'elles vendent sur les marches europeens 
echappent aux taxes douanieres, et elles trouvent 
sur le vieux continent une main-d'reuvre moi.ns 
bien retribuee que la main-d'reuvre americaine. 
La forte position assuree au dollar sur le marche 
des changes facilite ces operations. 
99. Ces investissements sont, en general, fort 
bien accueillis en Europe puisqu'ils favorisent le 
plein emploi et !'expansion des economies natio-
nales et contribuent a ameliorer les balances des 
comptes, car ils font affluer les devises fortes 
pour la constitution de capitaux et permettent 
des exportations nouvelles. Ajoutons qu'une par-
tie notable des revenus de C8S eapitaux est uti-
lisee sur place, en vue de l'auto-financement et 
que, par consequent, le paiement des dividendes 
aux entreprises americaines ne greve pas trop 
lourdement les comptes des pays europeens, au 
moins a court terme, car rien ne garantit que ce 
proe.essus se poursuivra a plus long terme. 
100. Dans plusieurs pays europeens, cependant, 
on voit se manifester un certain nombre de re-
serves a l'egard de ces investissements. C'est le 
cas, en France, depuis plusieurs annees. Certains 
groupes eoonomiques y ont manifeste une vive 
hostilite a !'implantation d'entreprises ameri-
caines, notamment dans le secteur des industries 
alimentaires ou elles entravaient l'essor des 
cooperatives d'agriculteurs. La fermeture de cer-
taines usines, comme celle de Remington, dans 
la region lyonnaise, a provoque des reactions de 
la part des syndicats, a tel point que M. Gaston 
Defferre, lorsqu'il envisageait de presenter sa 
candidature a la presidence de la Republique, 
aV'ait reproche au gouvernement de tolerer trop 
d'investissements americains en France. Pour-
taut, le gouvernement franc;ais a, a de nombreuses 
reprises, refuse !'implantation d'entreprises ame-
ricaines sur le territoire franc;ais. Depuis peu, il 
semble que des inquietudes similaires soient ap-
parues en Republique federale ou eertaines 
branches de l'activite economique, notamment la 
quasi-totalite des entreprises de pub1icite, sont 
tombees entre des mains americaillBS, ce qui fait 
redouter a certains une «americanisation» trop 
grande du public, de ses goftts et de ses reactions. 
101. Il n'est pas douteux que de telles reactions 
ne relevent pas seulement d'un nationalisme sen-
timental, mais procedent de constatations et de 
craintes plus serieuses. 
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(1) Because of their strength, American firms 
can produce in far better conditions than their 
European competitors. Although their presence 
on the European market may lead to beneficial 
mergers between local firms, such mergers are 
not always srufficient and it is sometimes the 
strongest European firms which come under 
American control. Particularly striking examples 
of this are to be found in the automobile 
industry. 
(2) European factories belonging to large 
American firms depend on their transatlantic 
headquarters for research and development in 
respect of manufacturing processes. Ap·art from 
thus making no contribution to the development 
of scientific research in Europe, in many cases 
research workers are recruited in Europe to 
pursue their work in America. Britain and Ger-
many suffer the most from this ''brain drain'' 
to the new world, but all Europeans feel the 
backwash with the resulting heavy consequences 
for the future of new technological methods in 
their countries. 
(3) Because of the mobility of American capital 
and the fact that to a large extent it escapes 
regulations imposed by the European govern-
ments, it is difficult to include the firms 
concerned in regional or national governmental 
planning. 
(4) Almost any aspect of American internal 
financial legislation could lead to a massive 
withdrawal of American capital from Europe, 
thus causing a serious upheaval in European 
stock exchanges and consequently in the life 
of European firms. 
102. In fact it is very difficult to measure the 
extent of American investment in Europe. 
National statistics are not easily compared 
because they do not include auto-financing to 
the same extent and European investment com-
panies are very often used when shares are 
purchased with American capital. There have 
been some genuine surprises on discovering that 
certain European companies have in fact come 
under American control. 
100 
103. Nevertheless, the figures given in the 
December 1965 issue of the Economic Bulletin 
of the ''Societe Generale'' bank in Belgium 
give some idea of the recent rise in American 
investments in the EEC, which are reported to 
have increased from $637 million in 1950 to 
$2,645 million in 1960 and $5,398 million in 1964, 
i.e. from 5.4% of America's investments in the 
world and 36.8% of its investments in Europe 
to 12.2% and 44.7% respectively. Most of this 
is on a long-term credit basis. 
104. This situation is not in itself alarming, 
provided Europe is able to avoid the drawbacks 
of such investm.ents, i.e. 
(i) to harmonise statistical methods so as 
to provide more precise knowledge of 
American investments and their effects 
on the European economy; 
(ii) to form genuinely European firms, 
which are strong enough to compete 
successfully with American firms; 
(iii) to create a united front among the 
European States in order to limit, 
guide, direct and organise American 
investments so as to avoid them 
contributing to an unwarranted rise 
in European shares and hence in-
flation, and to avoid them thwarting 
the necessary planning measures; 
(iv) to maintain a high level of research 
and technological development in 
Europe so that European technology 
can advance in every field. 
105. Separately, the States of Western Europe 
are at present incapable of fulfilling these 
conditions and it is in the interests of all that 
the necessary measures be taken at European 
level. So far, however, there hav.e been very 
few mergers of national firms to produce firms 
of European dimensions. The Common Market 
has helped American capital to enter even those 
countries where attempts were being made to 
control the flow, but it has not been able to 
accord a definite and limiwd role to this capital 
(1) A cause de leur puissance, les entreprises 
americain.es peuvent produire dans de bien meil-
leures conditions que leurs rivales europeennes. 
Si leur presence sur le marche europeen peut 
amener des regroupements salutaires des entre-
prises locales, ces regroupements ne su:ffisent pas 
toujours, et ce sont parfois les plus fortes des 
entreprises europeennes qui tomb.ent entre des 
mains americaines. On en trouverait des cas par-
ticulie:rement frappants dans l'industrie auto-
mobile. 
(2) Les usines europeennes appartenant a de 
grandes entreprises americaines dependent de 
leurs oontres d'outre-atlantique pour la recherche 
et pour la mise au point des procedes de fabri-
cati'O'Il. Non seulement elles ne contribuent pas 
a l'essor de la recherche scientifique en Europe, 
mais, dans bien des cas, elles recrutent en Europe 
des chercheurs qui vont poursuivre leurs travaux 
en Ameriqu.e. Ce sont la Grande-Bretagne et 
l'Allemagne qui souffrent le plus de cet appel des 
«cerveaux» par le nouveau continent, mais tous 
les pays d'Europe en subissent les consequences 
et voient ainsi hypothequer lourdement l'avenir 
que pourraient avoir chez elles les techniques 
nouvelles. 
(3) La mobilite des capitaux americains, le fait 
qu'ils echappent dans une large mesure aux di-
rectives des gouvernements europeens font qu'il 
est difficile a c.es gouvernements de faire entrer 
les entreprises qu'ils controlent dans le cadre 
d'une planrfication, regionale ou nationale. 
(4) N'importe quel element de la legislation 
financiere interieure aux Etats-Unis peut provo-
quer un depart massif des capitaux americains 
investis en Europe et, par la, provoquer de graves 
troubles sur le marche europeen des valeurs et, 
par consequent, dans la vie des entreprises euro-
peennes. 
102. En fait, }'importance des investissements 
americains en Europe est tres difficile a mesurer. 
Les statistiques nationales sont difficilement corn-
parables, car elles n'incluent pas dans la meme 
mesure l'auto-finanooment et aussi parce qu.e, 
bien souvent, les capitaux americains utilisent 
l'intermediaire de societes d'investissement euro-
peennes pour pratiquer leurs achats de valeurs, 
et l'on a assiste a de veritables surprises quand 
il est apparu que certaines societes europeennes 




103. Neanmoins, les chiffres avances par le 
numero de decembre 1965 du Bulletin eoonomique 
de la Banqu:e de la Societe Generale de Belgique 
donnent une idee de l'essor recent des investisse-
ments americains dans la C.E.E., qui seraient 
passes de 637 millions de dollars en 1950 a 
2.645 millions de dollars en 1960 et 5.398 millions 
de doilars en 1964, soit de 5,4% des investisse-
ments americains dans le monde et de 36,8% de 
ces investissements en Europe a 12,2% et 44,7% 
respeetivement. Il s'agit, pour la majeure partie, 
d'avoirs a long terme. 
104. Cette situation ne presente, en elle-meme, 
rien qui soit alarmant, a la condition, toutefois, 
que !'Europe soit en mesure d.e pallier les incon-
venients qu'entrainent ces investissements, c'est-
a-dire: 
(i) de parvenir a des methodes communes 
de statistique, de faQon a avoir une con-
naissance precise des investissements 
americains et de leurs effets dans l'eco-
nomie europeenne; 
(ii) de constituer des entreprises veritable-
ment europeennes, assez puissantes 
pour pouvoir concurrencer victorieuse-
ment les entreprises americaines; 
(iii) de former un front uni des Etats euro-
peens pour limiter, orienter, diriger et 
organiser Ies investissements americains 
de fac;on a ce qu'ils ne constituent pas 
un facteur de hausse illegitime pour les 
valeurs europeennes, done un facteur 
d'inflation en Europe, et de fac;on a ce 
qu'ils n'empechent pas une oouvre de 
planification necessaire; 
(iv) de maintenir en Europe un niveau de 
recherches et de perfection technique 
qui permette a la te0hnologie euro-
peenne de progresser dans tous les do-
maines. 
105. Les Etats de l'Europe occidentale sont ac-
tuellement incapables de realiser isolement ces 
conditions, et il est de l'interet oommun que 
les mesures necessaires soient prises a un niveau 
europeen. Or, jusqu'a present, les fusions d'entre-
prises nationales en entreprises a vocation euro-
peenne sont :restees tres limitees. Le Marche 
commun a aide les capitaux americains a s'intro-
duire meme dans les pays ou l'on tentait d'endi-
guer I.eur afflux, mais n'a pas ete en mesure de 
leur assigner un role precis et limite dans une 
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in the framework of a common economic policy 
which has remained in embryo. Nor has it 
succeeded in encouraging the most advanced 
European firms to use modern methods and 
protect themselves from the competition - which 
sometimes they find disastrous - of more 
powerful American firms, as for instance is the 
case in the electronics industry. 
106. Yet it is only through stronger economic 
powers for the Communities and the close 
association of the activities of the Western 
European countries round the EEC that a 
solution can be found to eater for the long-term 
vital interests and future of Europe. The OECD 
can supply the necessary information if the 
governments agree to abide by the rules it sug-
gests for preparing statistics. But only the EEC 
Commission can handle the controls of the 
European economy, in other words, supervise 
investments which escape national control and 
propose a common policy which would allow maxi-
mum advantage to be drawn from American 
investments without jeopardising the future of 
the European economy. 
(c) Europe and the dollar 
107. In October 1964, Lord Grantchester pre-
sented an authoritative report to this Assembly 
on ''The European position in the monetary 
field''. There is little to be added to this 
valuable document and your Rapporteur will 
therefore merely set the monetary problem in 
the special context of relations between Europe 
and the United States. 
108. Immediately after the second world war 
it becam·e evident that the world could not safely 
return to the use of currency based on reserves 
of precious metals, gold or silver. Th.e amount 
of money produced since 1914 by all, or almost 
all, the countries of the world, no longer had any 
relation to the gold reserves held by their central 
banks, and there would have had to be a large-
scale devaluation of currency. 
109. It was therefore agreed that currency based 
on gold, i.e. mainly the American dollar, should 
be assimilated to gold and consequently held in 
reserve by the central banks, on an equal footing 
with precious metals, as a guarantee for the 
is8ue of currency. This system, known as the 
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gold exchange standard, has had excellent results 
as it allowed fairly regular increases in the 
amount of money in circulation in the western 
wor1d and thus helped to finance the rebuilding 
and economic restoration of W e.stern Europe. 
110. But since Europe recovered its economic 
strengtfu and prosperity, the application of the 
gold exchange standard has been the subject of 
increasing criticism because the problem of most 
governments now is not to find means of boosting 
the economy but rath.er to slow down the con-
tinual rise in prices, reduce the pressure of 
demand on the labour market, and avoid over-
heating the economy or inflation. 
111. One of the main causes of the latter is the 
fact that a very large part of the dollar credits 
of the European central banks is reinvested in 
the United States in the form of short-term 
loans. It is logical for the central banks to do 
this and thereby make their reserves bear fruit. 
But the result is that American purchases and 
above all investments in Europe are paid for 
in currency which for the most part is quickly 
churned back into circulation in America, thus 
costing America nothing since in fact it is not 
depriving itself of the money it is spending. Thus 
America has been able to buy important shares 
in European firms and maintain a deficit in its 
balance of payments while at the same time 
causing a continual rise in prices and salaries 
in Europe. 
112. It should be added that the system of 
monetary reserves in foreign currency can oper-
ate only insofar as this currency enjoys univer-
sal confidence. The slightest crisis affecting con-
fidence can result in the currency being con-
verted into gold with the consequent collapse of 
the exchange rate and hence the whole interna-
tional monetary system, which would provoke a 
very large-scale world economic crisis, the threat 
of which is always present. 
113. It would be vain to seek to attribute respon-
sibility for this situation, which applies to th.e 
whole of the western world, but it would be 
equally vain to seek local solutions which can 
only provide temporary relief for the regular 
decline of money values. 
politique economique commune qui est restee 
embryonnaire. 11 n'a pas su encourager les entre-
prises europeennes les plus avancees dans l'usage 
des techniques modernes, ni les preserver de la 
concurrence, parfois desastreuse pour elles, d'en-
treprises americaines plus puissantes, notamment 
dans le cas de l'eleetronique. 
106. Pourtant, ee n'est que dans un renforce-
ment des pouvoirs eeonomiques communautaires 
et dans !'association etroite des aetivites des pays 
de !'Europe oceidentale autour de la C.E.E. que 
peut se trouver une solution qui menage, a long 
terme, les interets vitaux et l'avenir de l'Europe. 
L'O.C.D.E. peut fournir les renseign.ements ne-
cessaires si les gouvernements se plient avec dis-
cipline aux regles qu'elle proposerait pour l'eta-
blissement des statistiques. Mais, seule, la Com-
mission de la C.E.E. peut tenir en main les leviers 
de commande de l'economie europeenne, c'est-a-
dire etablir un controle sur des investissem.ents 
qui echappent aux controles nationaux et pro-
poser une politique commune qui permette de 
tirer le meilleur parti des investissements ame-
ricains sans les laisser compromettre l'avenir de 
l'economie europeenne. 
(c) L'Europe et le dollar 
107. Lord Grantchester a pres.e:nte devant cette 
assemblee, en oetobre 1964, un rapport magistral 
sur «la position europeenne en matiere mone-
taire». 11 n'y a pas grand-chose a ajouter a cet 
important travail, et !'intention de votre rappor-
teur est seulement de situer le probleme mone-
taire dans le cadre particulier des relations de 
l'Europe avec les Etats-Unis. 
108. Au lendemain de la seconde guerre mo.n-
diale, il est apparu que le monde ne pouvait, sans 
danger, revenir a l'usage de monnaies gagees 
sur des reserves de metaux precieux, or ou argent. 
La quantite de monnaie produite depuis 1914 par 
tous les pays du monde, ou presque, n'avait plus 
aucun rapport avec !'importance des reserves 
d'or dont disposaient leurs banques centrales, r' 
il eut fallu devaluer dans des proportions consi-
derables les monnaies en cours. 
109. L'on a done admis alors qu.e les monnaies, 
gagees sur l'or, c'est-A-dire essentiellement le 
dollar americain, seraient assimilees a l'or et, par 
consequent, tenues en reserve par les banques 
centrales, a l'egal des metaux precieux, a titre 




procede, dit de l'etalon-de-change-or, a eu d'ex-
cellents effets puisqu'il a permis une augmenta-
tion assez reguliere de la masse monetaire en 
circulation dans le monde oceidental et, par la, 
le financ.ement de la reconstruction et de la res-
tauration economique. de !'Europe occidentale. 
110. Toutefois, depuis que !'Europe a retrouve 
sa puissance economique et sa prosperite, la pra-
tique de l'etalon-de-change-or y connait des cri-
tiques qui se font de plus en plus vives car le 
probleme auquel se heurtent la plupart des gou-
vernements n'est plus de trouver les voies de 
l'essor economique mais, bien davantage, de met-
tre un frein a la hausse continuelle des prix, a 
la pression de la demande sur le marche du tra-
vail, a des phenomenes dits de «surchauffe eco-
nomique» ou d'inflation. 
111. L'un.e des causes essentielles de ces pheno-
menes se trouve dans le fait qu'une part tres 
importante des avoirs en dollars des banques cen-
trales europeennes est reinvest~. sous forme de 
prets a court terme, aux Etats-Unis. Il est logi-
que, de la part des banques eentrales, de proceder 
ainsi et de faire fruetifier de la sorte leurs re-
serves. Le resultat en est pourtant que les achats, 
et surtout les investissements americains en 
Europe, sont payes avec des devises qui, pour une 
large part, reviennent rapidem.ent dans la cir-
culation monetaire americaine, done ne coutent 
rien a l'Amerique, puisqu'elle ne se prive pas, 
en fait, des sommes qu'elle depense. Ainsi l'Ame-
rique a-t-elle pu aeheter des participations im-
portantes aux entreprises europeennes et mainte-
nir une balance des comptes deficitaire tout en 
provoquant, en Europe, une hausse oontinuelle 
des prix et des salaires. 
112. Ajoutons que le systeme des reserves mone-
taires en devises ne peut fonctionner que dans 
la mesure ou ees devises jouissent de la confiance 
universelle. La moindre crise de confiance peut, 
en effet, amener la conversion de ces devises 
en or, done l'effondrement de leur cours et, par 
la, de tout le systeme monetaire international, 
c'est-A-dire provoquer une crise economique mon-
diale de tres grande ampleur dont la menace 
reste toujours suspoo.due. 
113. 11 est vain de chercher un responsable a 
cette situation qui est celle de !'ensemble du 
monde oecidental, mais il est egalement vain de 
chercher localement des solutions qui ne peuvent 
etre que des palliatifs momentanes dans une 
deterioration constante d€8 monnaies. 
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114. It is not surprising therefore that certain 
economists and governments have concerned 
themselves with ·the problems raised by the gold 
exchange standard. One of the solutions suggested 
was to revert purely and simply to the gold stan-
dard. In 1964, France even started gradually 
converting a large part of ita reserves into gold. 
But it may be wondered whether this cure would 
not be worse than the malady. World gold reser-
ves would not suffice to replace the currency 
reserves now held by the central banks, and gold 
would have to be considerably revalued, i.e. every 
national currency would have to be devalued to 
achi.eve a satisfactory standard. This would lead 
to ruthless deflation, scarcity of money, and thus 
an extremely serious economic crisis with its 
usual results: under-production, unemployment, 
bankruptcies, end of assistance to countries in 
the process of development, decreased purchasing 
power in the other countries. No one can want 
this. In addition, as South Africa and the Soviet 
Union are the first and second world producers 
of gold, these two countries would be given finan-
cial power and hence considerable political weight 
in the world, which would not be without danger. 
115. Nevertheless, the United States now agrees 
with most of the European nations that the gold 
exchange standard cannot continue without dan-
ger and that means should be sought for return-
ing to a healthy monetary system to balance 
world trade. For several years, there have been 
negotiations for reorganising tb.e international 
monetary system, and the solution, at any rate 
provisional, which seems to be gaining increasing 
acceptance among the principal financial nations 
of the world is the proposal to give the Inter-
national Monetary Fund wide powers by making 
it the sole issuer of an international reserve cur-
rency. 
116. It is evident that the Europ.ean powers, and 
particularly the members of the EEC, which 
have become the main holders of monetary re-
serves, must assert themselves and make their 
views known on this international monetary re-
form, for the future of their economy is closely 
linked with its success. Also, their attitude 
towards the dollar will largely determine whether 
this system can be progressively revised or 
whether a major economic crisis is inevitable. 
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117. So far these countries have acted sep·ar-
ately. Some have always maintained large gold 
reserves, others, such as France, have recently 
converted vast sums of dollars into gold, which 
constitutes a serious threat to the maintenance 
of confidence in the dollar. Yet others, such as 
Germany, have kept the major part of their 
reserves in dollars. The monetary interests of the 
European countries are therefore extremely va-
ried at present, and in the circumstances it is 
difficult to see how they can adopt the common 
approach which alone would enable them to 
assert their views with the United States. 
118. It is difficult to see how this can be other-
wise without a real European monetary reserve 
union to administer at least a large part of the 
reserves held by the various European States 
and which might lead to a genuine European 
currency, a standard for the national currencies 
of its members. There is no reason why the me-
thods which have succeeded for coal, steel or 
customs duties should not succeed in the mone-
tary field. This is the only way to build up a 
united European front in this sphere, capable of 
guaranteeing national currencies against dange-
rous fluctuations and safeguarding tb.e financial 
interests of Europe against American monetary 
policy which could well, when foreign claims 
on American reserves pass the danger mark, re-
sult in measures being taken which would destroy 
confidence within the Atlantic world and cause 
an economic crisis whose consequences might be 
catastrophic. 
119. It is not for technical reasons that your 
Rapporteur would prefer a European currency 
rather than a wider western currency. It would 
even b.e quite logical to try to effect monetary 
reforms over the widest area possible. But the 
deciding factor here is political: if monetary mat-
ters were handled on a truly European scale, 
European bodies would have economic powers 
now largely beyond them and European inte-
gration would be considerably strengthened. The 
existence of a European f.ederal reserve office 
would not prevent close co-operation between 
114. Il n'est done pas surprenant que certains 
eoonomistes et certains gouvernements se soient 
preoccupes des problemes poses par l'etalon-de-
change-or. L'une des solutions proposees a ete 
d'en revenir purement et simplement a l'etalon-
or. La France a meme entmpris depuis 1964 
de transformer en or, par etapes, une large 
partie de ses reserves. Mais on p.eut se demander 
si ce remede ne serait pas pire que le mal. Les 
reserves d'or du monde ne suffiraient pas a 
remplacer les reserves en devises, actuellement 
detenues par les banques centrales, et il faudrait 
une reevaluation considerable de l'or, c'est-a-dire 
une devaluation de toutes les monnai.es natio-
nales, pour parvenir a un etalonnage satisfaisant 
de ces monnaies. Ceci amenerait une deflation 
brutale, une rarefaction de la monnaie, done une 
crise economique d'une extreme gravite avec ses 
consequences habituelles: sous-production, chO-
mage, faillites, fin de l'aide aux pays .en voie de 
developpement, baisse du pouvoir d'achat dans 
les autres. Nul ne peut le souhaiter. De plus, 
l'Afrique du Sud et l'Union Sovietique etant le 
premier et le second producteur mondial d'or, 
ce serait donner a ces deux pays une puissance 
financiere et, par la, un poids politique consi-
derable dans le monde, ce qui n'irait pas sans 
danger. 
115. Pourtant, les Etats-Unis sont maintenant 
d'accord av.ec la plupart des puissances euro-
peennes pour considerer que le regime de l'eta-
lon-de-change-or ne peut subsister sans danger 
et pour rechercher les voies d'un retour a UM 
monnaile saine pour equilibrer les echanges inter-
nationaux. Depuis plusieurs annees, des negocia-
tions se poursuivent en vue de reorganiser le 
systeme monetaire international et, de plus en 
plus, la solution, au moins provisoire, qui con-
siste a donner au Fonds 1\Ionetaire International 
des pouvoirs considerabl.es en faisant de lui 
l'emetteur unique d'une monnaie de reserve in-
ternationale, semble gagner l'acoord des prin-
cipales puissances financieres du monde. 
116. Il n'est pas douteux que les puissances 
europeennes, et en particulier les membres de 
la C.E.E., qui sont devenues les principales de-
tentrices de reserves monetaires, aient a exprimer 
et a faire valoir leurs vues sur c.ette reforme 
monetaire internationale, car Favenir de leur 
economie est etroitement lie a son succes, mais 
aussi parce que, de !'attitude qu'elles adopteront 
a l'egard du dollar, dependra dans une large 
mesure que l'on puisse aboutir a une reforme 
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progressive de ce systeme, ou qu'il faille passer 
par une crise economique de premiere importance. 
117. Or, jusqu'a present, ces pays ont agi en 
ordre disperse. Les uns ont toujours conserve 
un.e part importante de leurs reserves en or, 
d'autres, comme la France, ont pratique recem-
ment des changes tres importants de dollars en 
or, ce qui n'etait pas sans presenter de graves 
dangers pour le maintien de la confiance dans 
le dollar. D'autres encore, comme l'Allemagne, 
ont conserve l'essentiel de leurs reserves en dol-
lars. Ainsi, les interets des puissances europeen-
nes en matiere monetaire sont actuellement fort 
divergents et il est difficile de ooncevoir que, 
dans ces conditions, elles puissent adopter la 
position commune qui, seule, leur permettrait de 
faire valoir leurs vues en face des Etats-Unis. 
118. Il est difficile d'envisager qu'il en soit 
autrement tant que n'existera pas une veritable 
union europeenne des reserves monetaires qui 
gere au moins un.e fraction importante des re-
serves detenues par les differents Etats euro-
peens, et qui pourrait creer une veritable mon-
naie europeenne, etalon des monnaies nationales 
de ses m.embres. Il n'y a pas de raison pour que 
les methodes qui ont reussi pour le charbon, 
l'acier ou les droits de douane, n'aboutissent pas 
dans le domaine monetaire, et c'est la seule fa~on 
de permettre la constitution d'un front uni .euro-
peen dans ce domaine, susceptible de garantir 
les monnaies nationales contre des fluctuations 
dangereuses, et aussi de preserver les interets 
financiers de l 'Europe en face d'une politique 
monetaire americaine qui risque de prendre, le 
jour ou les creances etrangeres sur les reserves 
americaines depasseraient de par trop le mon-
tant de ces reserves, des mesures qui detruiraient 
la confianoo a l'interieur du monde atlantique 
et provoqueraient une crise eoonomique dont les 
consequences pourraient etre catastrophiques. 
119. Ce ne sont pas des raisons techniques qui 
font que la pTeference de votre rapporteur va a 
une monnaie europeenne plutot qu'a UM mon-
naie plus largement occidentale. Il y aurait meme 
une certaine logique a rechercher l'aire la plus 
vaste pour realiser une reforme monetair.e. Mais 
des raisons d'ordre politique paraissent ici de-
terminantes: une gestion monetaire proprement 
europeenne donnerait a des organismes euro-
peens des pouvoirs economiques qui 1eur echap-
pent dans une large mesure aujourd'hui et ren-
forcerait considerab1ement !'integration de 
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Europe and the United States in the monetary 
field, in the OECD for instance. A common 
monetary organisation might even constitute an 
ultimate reserve and be the final body to which 
money-issuing autlhorities would be responsible. 
At the same time, the members of the European 
monetary community might have a wide degree 
of independence and the ability to reach many 
decisions locally. But any system bringing Ame-
rican interests into direct · conflict with those 
of individual European States would be bound 
to perpetuate present differences and make the 
world problem of monetary reserves very diffi-
cult to solve. 
(d) Aid to countries in the process of developmen 
120. It is fairly generally held that the West 
is morally bound to give economic aid to under-
developed oou:ntries and that sueh aid is a poli-
tical necessity and even desirable in the long run 
for the development of the western economy 
itself. Admittedly there can be no illusions re-
garding present and foreseeable results. Such 
aid cannot solve the world-wide p~oblem of 
underdevelopment and no solution is yet in sight. 
The immensity of the problem may be somewhat 
discouraging, as is already evident from the 
marked sLackening off in financial aid to tlhird 
countries in 1965 compared with preceding years. 
121. In any case for aid to be really effective, 
certain principles must be respected and the 
policies of the countries concerned co-ordinated. 
It is evident that: 
(a) the limited amounts the West can make 
available for the economic development 
of third countries ought to be allocated 
as gifts or low interest-bearing loans in 
respect of projects of certain producti-
vity; 
(b) financial aid is valid only if the weal-
thier countries do not take large pro-
fits at the expense of producers by 
purchasing tropical products cheaply 
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or imposing customs duties on them, 
thereby preventing producers from 
earning a reasonable income from th.eir 
work and building up capital to enable 
them to develop their economy; 
(c) this assistance policy should not jeo-
pardise the political or economic inde-
pendence of the countries in the pro-
cess of development, i.e. they must nat 
be forced to join military alliances 
against the will of their peoples, or 
prevented from organising the plan-
ning of their own economies in accord-
ance with their chosen aims; 
(d) wealthy countries must co-ordinate 
their efforts so as nat to compete with 
each other and not ·to make the position 
difficult for the countries which have 
signed long-term contracts with less-
favoured nations for the purchase of 
raw materials or agricultural products 
with a view to maintaining a steady 
income for the countries in process of 
development in return for their exports. 
122. At the GATT and UNCTAD conferences, 
the western countries which provide most assis-
tance to countries in tlw process of development 
and also play a major role in world trade, al-
though more or less in agreement on these aims, 
failed to reach agreement on tlhe means of 
achieving them. This is one of the main reasons 
why no agreement has yet been signed on aid 
to countries in the process of development and 
on trade in their products. 
123. As regards trad.e, there are two main points 
of disagreement: 
(1) While the United States is in principle 
against the system of preferential treatment 
through the association of an underdeveloped 
country or group of countries with a European 
State or group of States, France and Belgium, 
and to a great extent the EEC, have applied this 
system in their relations with a large number of 
African States. Most of the other European coun-
tries have adopted an intermediate approach. 
This is not the place to study the details of these 
!'Europe. L'existence d'un offiee federal de re-
serve europeen ne mettrait pas en cause une 
cooperation etroite de !'Europe avec les Etats-
Unis, dans le domaine monetaire, par exemple 
a l'O.C.D.E. Une organisation monetaire com-
mune pourrait meme constituer une ultime re-
serve et imposer une ultime discipline aux auto-
rites emettrices de monnaies. De meme, les 
membres de la Communaute monetaire euro-
peenne pourraimt disposer d'un large degre 
d'autonomie et d'importantes possibHites de deci-
sions locales. Mais une structure, mettant direc-
tement aux prises les interets americains et ceux 
de dhaque Etat europeen, ne pourrait que per-
petuer les divergences actuelles et rendre diffi-
cilement soluble le probleme mondial des reserves 
monetaires. 
(d) L'aide aux pays en vole de developpement 
120. !Ja conviction qu'une aide eoonomique aux 
pays sous-developpes constitue pour POccident 
une obligation morale, en meme temps qu'une 
necessite politique, et qu'elle est, en definitive, 
souhaitable pour le developpement mem.e de 
l'economie oecidentale, semble assez generale-
ment partagee. Certes, les resultats deja obtenus 
et ceux que l'on peut prevoir ne permettent pas 
de se faire d'illusions. Cette aide ne peut resou-
dre le probleme mondial du sous-developpement 
et l'on ne voit pas aujourd'hui oo qui pourrait 
y apporter une solution. L'immensite du pro-
bleme peut susciter un certain decouragement, 
qui s'est deja traduit plhl' une notable diminution 
de l'aide financiere accordee au tiers monde en 
1965 par rapport aux sommes consacrees a cette 
fin au cours des annees precedentes. 
121. Il est en tout cas necessaire, pour parvenir 
a un.e reelle efficacite, que cette aide reponde a 
un certain nombre de principes et qu'il y ait une 
coordination entre les politiques des differents 
Etats en ce domaine. Il apparait notamment: 
(a) que les sommes toujours limitees, que 
l'Occident peut utiliser en vue du deve-
loppement economique du tiers monde, 
doivent etre fournies sous forme de 
dons ou de prets a interets peu eleves 
pour des projets dont le rendement 
parait assure; 
(b) que l'aide financiere n'a de sens que 
si les pays riches ne pr.ennent pas, par 
l'achat a bon marche des produits tro-
picaux ou par les droits de douane qu'ils 
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levent sur ces produits, un benefice 
aux depens de producteurs qui em-
peche ceux-ci de tirer un revenu normal 
de leur travail et de constituer le capi-
tal qui peut permettre le developpe-
ment de leur economie; 
(c) que cette politique d'aide ne doit pas 
port;(>r atteinte a l'independance des 
pays en voie de developpement dans le 
domaine politique ou dans le domaine 
economique, c'est-a-dire qu'elle ne doit 
pas les obliger a entrer, contre l'assen-
timent des peuples, dans des alliances 
militaires, ni 1-es empecher de diriger 
eux-memes la planification de leur eco-
nomie en fonction des buts qu'ils choi-
sissent; 
(d) que les pays riches doivent coordonner 
leurs efforts de fa~on a ne pas se faire 
concurrence et a ne pas mettre ainsi en 
situation difficile ceux d'entre eux qui 
ont signe, avec des pays moins favori-
ses, des contrats d'achat a long terme 
de matieres premieres ou de produits 
agricoles de fa~on a ne pas abaisser les 
revenus que les pays en voie de develop-
pement tirent de 'leurs exportations. 
122. L'on sait qu'a la conference du G.A.T.T., 
comme a celle de l'U.N.C.T.A.D., les pays occi-
dentaux, qui fournissent la plus grande partie 
de l'aide aux pays en voie de developpement, et 
qui assurent egalement l'essentiel du commerce 
mondial, s'ils sont a peu pres d'accord sur ces 
objectifs, n.e sont pas parvenus a s'entendre 
sur la fa~on d'y parvenir. Ces desaccords ont 
largement contribue a empecher, jusqu'a present, 
la signature d'un accord sur l'aide aux pays en 
voie de developpement et sur le commerce de 
leurs produits. 
123. Les desaccords, en ce qui concerne Le com-
merce, portent essentiellement sur deux points: 
(1) Tandis que les Etats-Unis s'opposent, en 
principe, au systeme des regimes p:referentiels 
associant tel pays sous-developpe particulier ou 
tel groupe de ces pays a un Etat ou a un groupe 
d'Etats europeens, la France et la Belgique ont 
pratique et la C.E.E. a, dans une large mesure, 
adopte ce systeme dans leurs relations avec un 
grand nombre d'Etats africains; la plupart des 
autres pays europeens ont adopte des positions 
intermediaires. Ce n'est pas iei le lieu d'exa-
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methods, which have been examined in the excel-
lent report submitted recently by Mr. de Preau-
mont to the Economic Committee of the Council 
of Europe 1• 
(2) Whereas France and Belgium support the 
idea of stabilising prices and fixing quotas for 
product-;; from third countries on the world mar-
ket, the United States seems very anxious to 
keep a competitive market open. 
124. The present world shortage of many agri-
cultural products will probably make the taking 
of radical measures less urgent, at least for the 
time being. Nevertheless, nothing proves that 
this will last, and agreement between the western 
powers is still necessary. But if the European 
countries wish to have a say in these matters and 
carry the day, it is essential for them to adopt 
a joint approach to the negotiations with the 
United States on world trade. 
125. Likewise, the overall amount of aid and its 
application must he examined jointly by the 
Western European countries, for this aid is 
inevitably a heavy burden on the budgets and 
economy of the countries concerned. The most 
generous countries should not have to shoulder 
too large a share of the burden in international 
competition and it is therefore essential to spread 
costs more equally and harmonise tJhe forms of 
assistance between th.e European countries jointly 
and the United States, the object being to share 
commitments on a geographical basis or, what 
seems more desirable for the independence of the 
receiving countries, to increase the responsibility 
of bodies for international eo-operation, such as 
the OECD, in this field. 
(e) Conclusion 
126. The problem of relations between Europe 
and the United States is less serious in the eco-
nomic field than in political and military matters. 
This is because economic Europe has begun to 
take shape since the creation of the Communities 
and the United States recognises this. Although 
it cannot be said that tJh.ere is equality between 
the economic power of Europe and that of the 
I. Council of Europe Document 2015, 18th January 1966. 
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United States, there is equality in economic rela-
tions between them. Even before material chan-
ges, there are psychological changes. New future 
prospects have transformed attitudes and the 
nature of relations on both sides. 
127. Although views still differ in many res-
pects, opposition is rare: Europe has agreed to 
the principle of wide-ranging tariff negotiations, 
the United States has agreed to that of interna-
tional monetary reform, and they are together 
seeking the most effective ways of providing 
assistance to third countries. The problems to be 
solved are therefore limited ones, problems of 
planning and not of principle, and the organi-
sations for seeking solutions exist: GATT, OECD, 
the IMF. 
128. On 1st June 1964, the Action Committee 
for the United States of Europe proposed the 
creation of a "Committee of Entente" between 
Europe and the United States in the fields where 
Europe has begun to exist, i.e. those covered by 
the EEC. Such a forum for discussion and co-
operation would obviously be useful. 
129. As Mr. Jean Monn.et so aptly wrote re-
cently: 
"Relations between America and ourselves 
have not yet reached the stage where it 
would be possible to entrust joint institu-
tions with the task of making joint propo-
sals. But we have reached the stage where 
we must make sure that we are both talk-
ing about the sam.e thing - that we are 
trying to find a solution to a common prob-
lem and not just negotiating for a solution 
by diplomatic means. 
The task of the 'Committee of Entente' 
would be to prepare joint positions on prob-
lems as soon as they required action, thus 
facilitating the decisions to be taken by 
t·he European institutions and the United 
States Government in economic matters 
between each other and in their respec-
tive negotiations with the rest of the world. 
The Community would be represented on 
this Committee on an equal footing with 
the United States Government. If such a 
Committee existed today, it would have to 
miner les details de ces positions qui ont ete 
etudiees danB l'exoollent rapport presente re-
cemment par M. de Preaumont a la commission 
economique du Oonseil de I 'Europe 1. 
(2) Alors que la France et la Belgique defen-
dant l'idee d'une stabilisation des cours et d'une 
fixation des contingents de produits du tiers 
monde sur le marehe mondial, les Etats-Unis 
paraissent fort soucieux de preserver le jeu de 
la libre concurrence. 
124. Il est vraisemblable que la penurie dont 
souffre actuellement le monde pour de nombreux 
produits agricoles va diminuer, au moins pro-
visoirement, l'urgence de mesures radicales. 
Neanmoins, rien ne prouve que cette situation se 
perpetue et la necessite d'une entente des puis-
sances occidentales dem'Cure. Mais si les pays 
europeens veulent que leur voix soit entendue et 
que leurs points de vue puissant triompher, ii 
est indispensable qu'ils abordent en commun les 
negociations avec les Etats-Unis sur !'organisa-
tion du commerce mondial. 
125. De me:me, !'importance globale de l'aide 
et les modalites de son octroi doivent etre exa-
minees de concert par les pays de !'Europe occi-
dental.e, ear il est inevitable que ootte aide greve 
les budgets des Etats et pese sur l'economie des 
pays. Il n'est pas souhaitable que ceux qui se 
montrent les plus genereux en supportent de trop 
lourdes consequences dans la concurrence inter-
natri'onale, et il est done essential qu'une certaine 
harmonisation des formes de l'aide soit ela-
boree en commun par les pays europeens et par 
les Etats-Unis, soit en vue d'aboutir a un partage 
geographique des engagements, soit, ce qui parait 
plus souhaitable pour Pindependance des pays 
assistes, pour que cette aide soit, dans une mesure 
toujours plus large, remise a des organismes de 
eooperat1on internationa]e oomme l'O.C.D.E. 
(e) Conclusion 
126. Dans le domaine eoonomique, le probleme 
des relations entre !'Europe et les Etats-Unis est 
moins grave qu'a propos des questions politiques 
ou militaires, parce que !'Europe economique a, 
depuis la fondation des Communautes, une cer-
taine realite et parce que les Etats-Unis ont re-
connu cette realite. Il n'y a certes pas egalite 
entr.e la puissance economique de l'Europe et 
1. Conseil de l'Europe, Document 2015 du 18 janvier 1966. 
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celle des Etats-Unis, mais il y a egalite dans les 
relations economiques entre ces deu."C ensembles. 
A vant meme que la situation materielle ait 
change, la situation psychologique est devenue 
differente; les nouvelles perspectives de l'aven1r 
ont transforme les attitudes et la nature des rap-
ports de part et d'autre. 
127. Si les divergences des points de vue restent 
nombreuses, il y a rarement opposition: !'Europe 
a accepte le principe d'une grande negociation 
tarifaire, les Etats-Unis ont admis celui d'une 
reforme monetaire internationale, les uns et les 
autres recherchent ensemble les voies les plus 
efficaces pour l'aide au tiers monde. Les pro-
blemes a resoudre sont done des problemes limi-
tes, des problemes d'amenag.ement, non des ques-
tions de principe, et les organes susceptibles de 
rechercher leur solution existent: ce sont le 
G.A.T.T., l'O.C.D.E., le F.M.I. 
128. Le r• juin 1964, le Comite d'Action pour 
les Etats-Unis d'Europe proposait la creation 
d'un «Comite d'entente» entre !'Europe et les 
Etats-Unis dans les domaines ou !'Europe a com-
mence d'exister, c'est-a-dire ceux dont traite la 
C.E.E. Un tel organe de discussion et de coope-
ration serait d'une utilite evidente. 
129. En effet, ainsi que l'a si bien ecrit, recem-
ment, M. Jean Monnet: 
«Nous ne sommes pas arrives encore au 
point du developpement des relations entre 
l'Amerique et nous ou il serait possible de 
oonfier a des institutions communes le soin 
de faire des propositions oommunes. Mais 
nous sommes au point ou nous d.evons nons 
assurer que les uns et les autres parlons 
de la meme chose, que nons cherchons a 
regler un probleme qui nous est commun 
et non pas seulement a marchander diplo-
matiquement une solution. 
I1a mission du 'Comite d'entente' serait de 
preparer des positions communes sur les 
problemes a mesure qu'ils s'imposent a 
!'action, facilitant ainsi les decisions qu'ont 
a prendr.e les institutions europeennes et 
le gouvernement des Etats-Unis dans les 
rapports economiques qu'ils ont entre eux, 
aussi bien que dans leurs negociations res-
pectives avec le reste du monde. La Com-
munaute y serait representee sur une base 
paritaire avec le gouvernement des Etats-
Unis. Si un tel comite existait aujourd'hui, 
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discuss the Kennedy negotiations, the re-
form of the international monetary system, 
the balance of payments and American 
investments." 1 
130. But i't remains that only 1fu.e advancement 
of European integration can foster greater and 
more effective co-operation between two .equal 
partners, united Europe and the United States. 
CHAPTER Ill 
Conclusions 
131. Your Rapporteur has not dealt with the 
military problems of NATO which are primarily 
the ta.gk of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. T~hese problems have to be taken 
into account however when drafting a recommen-
dation on relations between th.e United States 
and Europe. 
132. Military responsibilities constitute a link 
between Europeans and Americans but they are 
also a souree of considerable difficulties, for the 
allies' political and military points of view are 
so different that ever since 1958 it has been im-
possible to find a basis of agreement. 
133. Where political questions are concerned, 
the present-day international position may be 
compared to a bridge in the process of construc-
tion. Two main pillars already exist: on one side 
the Russian pillar and on the other the Ame-
rican. Between these two pillars we are trying 
to build a third: the European one. It is slowly 
nearing completion in the economic field, but in 
the political and military fields the points of 
view are rather divergent. 
134. It is difficult to find a compromise be-
tween the divergent concepts which concern not 
tJoo final goal, which is international peace, but 
above all the order of priority. 
135. It would appear that the French think an 
immediate start can be made on building a bridge 
with Moscow. The other Western European coun-
tries stress the need for strengthening links be-
tween the two sides of the Atlantic first. 
I. Jean Monnet: uDea partenairea egaux" in uLa Nef", 
February-April 1966, No. 26. 
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136. As regards nuclear deterrence, there are 
two opposing strategies: flexible response, as 
advocated by Mr. McNamara, and that supported 
by several W.estern European countries, who 
would like the Alliance to keep to the massive 
retaliation strategy in the European theatre, 
formerly advocated by John Foster Dulles. 
137. The result of these differences is that the 
North Atlantic Council 'has never managed to 
agree on the adoption of a strategy. In addition, 
the McNamara doctrine calls for unified com-
mand, which in reality means concentrating com-
mand in American hands under the sole respon-
sibility of the President of the United States. 
138. The establishment of a true partnership 
between the United States and Western Europe 
depends on solutions being found to these prob-
lems, in spite of all the difficulties, or at least 
finding better grounds for agreement. Failing 
this, Europ.e will remain indefinitely divided into 
areas of influence to the advantage of the great 
continental-size powers. 
139. Another consequence of the permanent di-
vision of Europe is that the existing lag between 
Europe and the United States in the financial, 
economic, technological, scientific and space fields 
will oontinue to grow. In all these fields even the 
largest European countries are not in a position 
to compete with the Americans or the Russians. 
140. In the economic field, th.e European Com-
munities can probably entertain relations with 
the United States. Other organisations might also 
be used. Thus, your Rapporteur proposes that 
the OECD be transformed into a real organ for 
consultations in wfhich governments could co-
ordinate their economic and financial policies. 
141. But European union depends on political 
agreement and this agreement can be sought in 
the framework of WEU. If Europeans could 
reach agreement in this organisation, they would 
at last be able to hold a real dialogue with the 
United States. 
142. The European States have already succeed-
ed in harmonising their views, before or during 
negotiations, in order to adopt a joint position 
il aurait a debattre des negoeiations K.en-
nedy, de la reforme du systeme monetaire 
international, de la balance des paiements 
et des investissements americains.» 1 
130. Mais il reste certain que ce sont unique-
ment les progres de !'integration europeenne 
qui pourront permettre une cooperation plus 
poussee et plus efficace entre deux partenaires 
egaux, l'Europe unie et 1es Etats-Unis. 
CHAPITRE III 
Conclusions generales 
131. Votre rapporteur n'a pas traite les pro-
blemes militaires de l'O.T.A.N. qui ressortissent 
essentiellement au domaine de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. Nean-
moins, on est oblige de tenir compte de ces pro-
blemes pour la redaction d'une recommandation 
sur les relations entre les Etats-Unis et l'Europe. 
132. Les responsabilrites militaires constituent 
a la fois un lien ent.re l.es Europeens et l.es Ame-
ricains, et aussi une grande source de difficultes, 
car le point de vue des allies est si different, tant 
dans le domaine politique que dans le domaine 
militaire, qu'il a ete impossible, depuis 1958, 
de trouver u:ne base d'accord. 
133. En ce qui ooncerne les questions politiques, 
on pourra.it comparer l'ordre international con-
temporain a un pont en voie de construction. 
Il .existe deja deux grands piliers: d'un cote, le 
pilier russe et, de l'autre, le pilrier amerieain. 
Entre ces deux piliers, on essaye d'en construire 
un troisieme: celui de l'Europe. Sa construction 
s'acheve petit a petit dans le d()maine eoonomique, 
mais dans le domadne politique et militaire les 
points de vue sont assez divergents. 
134. Il est difficile de trouver un oompromis 
entre c.es conceptions qui concernent, non point 
le but final qui est la paix internationale, mais 
surtout l'ordre des priorites. 
135. Il semble que, pour Paris, la construction 
d'un pont avec Moscou puisse commencer des 
maintenant. Les autres pays de l'Europe occi-
dentale insistent sur la necessite de renforcer 
d'abord les liens entre les deux rives de l'Atlan-
tique. 
1. Jean Monnet: «Des partenaires egaux • dans «La 
Ne/ •, fevrier-avril 1966, no 26. 
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136. Dans le domailne de la dissuasion atomique, 
deux strategies s'opposent: celle preconisee par 
M. McNamara, de la riposte graduee, et celle 
defendue par quelques pays de l'Europe occi-
dentale qui voudraient que l'Alliance s'en tienne, 
sur le theatre europeen, a la strategic des repre-
sailles massives, jadis defendue par J. F. Dulles. 
137. Le resultat de oos divergences est que le 
Conseil de l'O.T.A.N. n'a jamais reussi a se 
mettre d'accord sur !'adoption d'une strategic. 
De plus, la doctrine McNamara exige une unite 
de commandement, ce qui veut dire, en realite, 
un commandement concentre dams des mains 
americaines sous la seule responsabilite du Pre-
sident des Etats-Unis. 
138. I/etablisseme:nt d'une veritable relation de 
partenaires entre les Etats-Unis et l'Europe oc-
cidentale suppose qu'on trouve, malgre toutes les 
difficultes, des solutions a ces problemes, en 
tout cas qu'on trouve un chemin qui puisse abou-
tir a une meilleure entente. Sinon, l'Europe res-
tera imdefiniment partagee en zones d'influence, 
au profit des grandes puissances qui ont les 
dimensions d'un continent. 
139. La division permanente de l'Europe a aussi 
pour ronsequence que le decalage existant dans 
le domaine financier, economique, technologique, 
scientifique et spatial entre l'Europe et les Etats-
Unis ne cesse de s'accroitre. Dans tous ces do-
maines, meme les plus grands pays de l'Europe 
ne sont pas en etat d'entrer en competition avec 
les Americains ou les Russes. 
140. Sans doute, dans Le domaine economique, 
les Communautes europeennes peuvent-elles etre 
l'interlocuteur des Etats-Unis. D'autres orga-
rrismes pourraient etre utilises. C'est ainsi que 
votre :rapporteur propose de transformer 
l'O.C.D.E. en un veritable organe de consultations 
au sein duquel les gouvernements pourraient 
coordonner leurs politiques economiques et fi-
nancieres. 
141. Mais l'union des Europeens suppose un 
accord politique, et cet accord, c'est dans le cadre 
de l'U.E.O. que nous pouvons le rechercher. Si 
les Europeens parvenaient a s'entendre au sein 
de cette organisation, ils auraient enfin la pos-
sibilite d'engager un dialogue veritable avec les 
Etats-Unlis. 
142. On a deja vu les Etats europeens accorder 
leurs vues, avant ou pendant les negoeiations, 
pour prendre une position commune dans les 
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in economic organisations. WEU should have a 
similar role providing a forum in which the seven 
governments oould agree on a joint political posi-
tion. Of course, there is nothing revolutionary in 
your Rapporteur's proposal that there be an 
''American day'' during meetings of the WEU 
Council, but it could be a first step towards the 
common goal: Atlantic political partnership. 
143. At the same time, a "Committee of Entente" 
should be set up between Europe and the United 
States in order to facilitate exchanges of views 
between Europeans and Americans. Recent his-
tory, and in particular the Cuban affair, the Do-
minican question, the Vietnamese war and the 
question of Chinese membership of the United 
Nations, have underlined the tragic absence of 
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a dialogue. Talks cannot be held through official 
communiques. 
144. Finally, economic problems, the Kennedy 
round negotiations, American investments in 
Europe, the position of the dollar and aid to 
countries in the process of development are clo-
sely linked with political and military problems. 
We should therefore avoid building a wall to 
separate economic and financial questions from 
military and political questions. In the long run, 
this would be too dangerous for the development 
of relations on a world scale. We must on the 
oontrary tackle these problems simultaneously 
and define the European position in all these 
fields so as to provide a basis for harmonious 
co-operation between EUTope and the United 
States and thus promote the union of the West. 
organismes economiques. Le role de l'U.E.O. 
doit etre un rOle analogue, permettant aux sept 
gouvernements de s'entendre pour prendre une 
position politique commune. Bien sur, la propo-
sition faite par votre rapporteur d'instituer une 
«journee americaine» a !'occasion des reunions du 
Conseil de l'U.E.O. n'est pas une idee revolution-
naire, mais elle peut devenir une premiere etap.e 
vers le but commun: le partenariat politique 
atlantique. 
143. En meme temps, il faut creer un comite 
d'entente entre !'Europe et les Etats-Unis afin 
de faciliter les echanges de vues entre les Euro-
peens et les Americains. En .effet, 1 'histoire re-
cente, et notamment l'affaire de Cuba, la question 
dominicaine, la guerre du Vietnam, la question 
de la representation chinoise aux Nations Unies, 
ont laisse voir une tragique absence de dialogue. 
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On ne peut s'entretenir par des communiques 
officiels. 
144. Finalement, les problemes economiques, la 
negociation Kennedy, les investissements ame-
ricains en Europe, la position du dollar et l'aide 
aux pays 00 voie de developpement sont etroite-
ment lies aux problemes politiques et miHtaires. 
Aussi convient-il d'evit.er de dresser un mur 
entre les questions economiques et financieres, 
d'une part, et les questions militaires et politiques, 
d'autre part. Une telle methode serait, a la lon-
gue, trop dangereuse pour le developpement des 
relations sur une echelle mondiale. Il nous faut, 
au contraire, aborder ces problemes simultane-
ment et definir la position europeenne dans 
taus ces domaines afin d'etablir, sur cette base, 
une cooperation harmonieuse entre !'Europe et 
les Etats-Unis et de promouvoir ainsi l'union de 
l'Occident. 
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on the dimensions of Europe 
That any delay in the construction of the European Economic Community and any weak-
ening of its effectiveness would be most detrimental to the building of Europe which it supports 
wholeheartedly ; 
That in January 1963 the negotiations for the accession of the United Kingdom to the 
Common Market were merely suspended, which implies a possible resumption of such negotiations at 
a later stage; 
That the EFTA countries are constantly stressing the need for an organic link between the 
two economic groupings of Western Europe; 
That one of the main goals in building Europe is to achieve an overall improvement in the 
standard of living by means of progressive economic expansion ; 
That the achievement of these goals depends primarily on peaceful co-operation and it is 
therefore necessary to seize every opportunity of improving relations between East and West; 
That ever-recurring difficulties will always be encountered in these relations as long as no 
solution is found to the closely related problems of the division of Germany and the fixing, through 
peaceful negotiations, of the frontier between Germany and Poland ; 
Also that this rapprochement, which is so desirable for a true state of peace, must not be 
sought at the expense of the solidarity and friendship uniting Europe with the American continent 
in general and the United States in particular ; 
That, finally, Europe's present prosperity involves a particularly urgent obligation to concern 
itself with the problems of countries in the process of development, their economic, technical and 
above all humanitarian difficulties, and that it must do its utmost to assist emerging countries for 
the future advancement of all countries, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. Afford its full support to the political understanding, the need for which was yet again 
attested at Luxembourg, in the spirit of the Treaties of Paris and of Rome ; 
2. Resume its quarterly consultations in the economic field, with the participation of the EEC 
Commission, and pave the way for the resumption of negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the Common Market, prior to the possible accession or association of other Western 
European countries ; 
3. In the framework of a concerted Council policy, encourage every attempt to draw closer to 
the eastern countries as a whole ; 
4. Pursue this policy in a spirit of European and Atlantic solidarity, bearing in mind the fact 
that new prospects and the persevering search for peace must in no way be allowed to loosen the 
links which are the best guarantees of our security, nor to disrupt the economic trends which have 




Projet de recommandation 
sur les dimensions de l'Europe 
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Que la construction de l'Europe, a laquelle elle entend apporter son entiere collaboration, ne 
pourrait que souffrir cruellement de tout retard dans !'edification et de tout affaiblissement dans 
l'e:fficacite de la Communaute Economique Europeenne ; 
Qu'en janvier 1963, les negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni au Marche commun 
n'ont ete qu'« ajournees », ce qui laisse entendre la possibilite d'une reprise de ces negociations a un 
stade ulterieur ; 
Que les pays de 1' A.E.L.E. ne cessent d'insister sur la necessite d'une liaison organique entre 
les deux groupements economiques de l'Europe occidentale ; 
Que la construction de !'Europe a, parmi ses buts primordiaux, !'amelioration generale du 
niveau de vie a partir d'un accroissement constant de !'expansion economique; 
Que la cooperation pacifique est la condition primordiale de la realisation de ces buts et qu'il 
importe, des lors, de saisir toute occasion d'ameliorer les relations entre l'Est et l'Ouest; 
Que, cependant, ces relations se heurteront toujours a des di:fficultes sans cesse renaissantes, 
aussi longtemps que subsisteront les problemes, d'ailleurs etroitement lies, de la division de 1' Alle-
magne et de la fixation, par la voie de negociations pacifiques, de la frontiere germano-polonaise; 
Que, par ailleurs, ce rapprochement si souhaitable pour l'instauration d'une paix veritable ne 
saurait se realiser au detriment des relations de solidarite et d'amitie qui unissent !'Europe au conti-
nent americain en general, et aux Etats-Unis en particulier; 
Qu'enfin, la prosperite actuelle de l'Europe lui fait un devoir particulierement pressant d'etre 
attentive aux problemes des pays en voie de developpement, a leurs di:fficultes economiques, tech-
niques et surtout humaines, et qu'il importe qu'elle assiste de son mieux, et en vue d'un avenir ou 
le progres de tous sera assure, les pays en voie de developpement, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'apporter tout son appui a !'entente politique dont la necessite a ete une fois de plus 
a:ffirmee a Luxembourg, dans !'esprit des Traites de Rome et de Paris; 
2. De reprendre ses consultations trimestrielles dans le domaine economique, en presence de la 
Commission de la C.E.E., et d'y creer des conditions propices a la reouverture des negociations en 
vue de !'adhesion du Royaume-Uni au Marche commun, prelude a une adhesion ou a une association 
eventuelles d'autres pays de l'Europe occidentale; 
3. D'encourager, dans le cadre d'une politique concertee en Conseil, tous efforts de rapprochement 
avec !'ensemble des pays de l'Est; 
4. De poursuivre cette politique dans un esprit de solidarite europeenne et atlantique, l'ouverture 
d'esperances nouvelles et la recherche perseverante de la construction de la paix ne pouvant avoir 
pour prix le relachement de liens qui sont les meilleurs garants de notre securite, ni la perturbation 




5. (a) Persevere in and increase the effort of technical and financial assistance to countries in 
the process of development ; 
(b) Ensure the effectiveness of this effort by increasing trade with these countries by means of 
the removal of obstacles to the entry of their foodstuffs, raw materials, industrial products ; and 
also by co-operating in the essential stabilisation of raw materials prices, a precondition for re-
establishing and stabilising the economy of these countries, on the understanding that this effort 
would be bound to fail if not backed by the common will of these countries to conclude the 
necessary agreements among themselves. 
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5. (a) De perseverer dans l'effort d'assistance technique et :financiere aux pays en voie de deve-
loppement, et de !'amplifier; 
(b) D'assurer l'efficacite de cet effort en developpant le commerce avec ces pays, grace a 
!'elimination des obstacles a !'importation de leurs denrees alimentaires, matieres premieres, produits 
industrials ; et aussi en cooperant a !'indispensable stabilisation du cours des matieres premieres, 
condition sine qua non de la restauration et de la stabilisation economique de ces pays, etant en-
tendu que cet effort serait voue a l'echec s'il ne pouvait s'appuyer sur la volonte commune de ces 





(submitted by Mr. Bohy, Rapporteur) 
CHAPTER I 
What is Europe ? 
1. A geographer would answer : "One of the 
five continents, western prolongation of Asia, 
10,236,000 square kilometres, 565 million inhabit-
ants, an advanced peninsula of a large Eurasiatic 
mass." 
2. Quite a different answer is given in the 
introductory articles of the Treaties instituting 
the Council of Europe, WEU, ECSC, the Eco-
nomic Community and Euratom. Consultative or 
legislative, the assemblies corresponding to these 
different political constructions are parliamentary, 
at least in their composition. Since no nation 
which fails to respect the essential rules of a true 
parliamentary system- universal suffrage, free-
dom of the parties, parliamentary immunity -
can be accepted, the Europe which is being built 
through these institutions cannot be extended 
beyond the iron curtain or south of the Pyrenees. 
3. This prunes down geographical Europe 
considerably. But although its area and number 
of inhabitants is reduced, its unitary calling is 
more certain. A nation is not formed unless there 
is something, and indeed much, in common. To 
seek union without anything to share is an 
unrealistic dream, particularly if some consider 
that the desired union must stretch to organised 
unity under a common authority. 
4. Let us first keep to the united Europe we 
have just described. We have seen that it can 
already subscribe to the essential principles of its 
political foundations. It can also lay claim to a 
common philosophical heritage, in this respect 
being almost entirely derived from what Thierry 
Maulnier referred to in a recent book as "Greece, 
our birthplace". It also draws on Roman law, if only 
for a common concept of the juridical theory of 
obligations. Thus, the diversity of neither language 
nor religion constitutes an obstacle to at least one 
or several common denominators existing in the 
variety of forms and numbers. For the rest, they 
provide welcome originality, and in no case must 
an attempt be made to render them sterile through 
no 
systematisation. The true wealth of intellect in 
Europe resides in there being sufficient points of 
contact to be able to pool so much diversity, 
thanks to logic which, from Aristotle to Descartes, 
has provided a basis both for Kant's "Critique of 
Practical Reason" and for John Stuart Mill's 
"System of Logic". 
5. In Chapter II of what we hope will be an 
objective analysis of facts and factors, we shall 
consider where this possibility of unity has led to 
and where it might lead to ; if, pending unity, 
real union is possible ; if there is a real desire for 
unity and to what extent it is realistic, and finally 
if what is realistic can be extended. 
6. In Chapter Ill, we shall first try to place 
union and unity in the context of the remainder 
of Europe, and then see if we cannot run the risk 
of breathing difficulties bordering on partial 
asphyxia by throwing open a few windows to 
receive the full blast of the world. 
CHAPTER II 
Present dimensions of Europe 
A. From union to unity 
(a) Oounct1 of Europe 
7. On lOth August 1949, the first session of 
the Council of Europe was opened in the Hall of 
Strasbourg University. It had hardly started 
before surprised concern, soon tinged with anger, 
began to make itself felt. For the Belgians, 
French, Luxembourgers, Dutch, Italians and even 
the Greeks and the Turks, to be joined at the next 
session by the Germans, the Council of Europe was 
the constituent assembly of the United States of 
Europe. For most of the British and Scandinavian 
members it was merely a happy meeting ground 
for clearing away misunderstanding and facilitat-
ing contacts for the conclusion of bilateral or 
multilateral agreements. Impatience clashed with 
a sincere lack of understanding. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Bohy, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Qu'est l'Europe? 
1. A cette question, les geographes repondent : 
« L'un des cinq continents, prolongement acciden-
tal de l'Asie, 10.236.000 km2, 565 millions d'habi-
tants, peninsule avancee d'une grande masse 
eurasiatique ». 
2. Mais la reponse qu'y donnent dans leurs 
articles liminaires les traites instituant le Conseil 
de !'Europe, l'U.E.O., la C.E.C.A., la Commu-
naute Economique Europeenne et !'Euratom en 
est fort differente. Consultatives ou Iegislatives, 
les asscmblees correspondant a ces differentes 
constructions politiques se veulent, au moins dans 
leur recrutement, parlementaires. Excluant des 
lors toute nation ou les regles essentielles a un 
regime parlementaire veritable, « suffrage univer-
se!, liberte des partis, immunite parlementaire », 
ne sont pas respectees, l'Europe qui se construit 
par ces institutions ne peut s'etendre, ni au-dela 
du Rideau de fer, ni au sud des Pyrenees. 
3. Voici, du coup, !'Europe des geographes sin-
gulierement retrecie. Reduite en superficie et en 
nombre d'habitants, elle a cependant une vocation 
unitaire plus certaine. On ne forme pas une nation 
a moins d'avoir quelque chose et meme beaucoup 
de choses a mettre en commun. Une aspiration a 
!'union sans rien a mettre en commun n'est qu'un 
reve sans debouche sur le reel, surtout si cette 
aspiration a !'union doit, aux yeux de certains, 
aller jusqu'a !'unite organisee sous une autorite 
commune. 
4. Bornons-nous, tout d'abord, a !'Europe unie 
telle que nous venons de la delimiter. Nous avons 
vu qu'elle peut deja mettre en commun les prin-
cipes essentiels de ses assises politiques. Elle peut 
aussi revendiquer un meme heritage philosophique, 
car elle est presque tout entiere, sur ce plan, nour-
rie de ce que Thierry Maulnier appelle, dans un 
livre recent, « cette Grece ou nous sommes nes ». 
Elle s'abreuve aussi aux sources du droit romain 
au moins par une conception commune de la theo-
rie juridique des obligations. Ni la diversite des 
langues, ni celle des religions, ne font ainsi obsta-
cle a ce qu'il y ait dans la variete des formes et 
des nombres au moins un ou plusieurs denomina-
teurs communs. Pour le surplus, ces originalites 
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sont d'ailleurs heureuses et il ne faut, a aucun 
prix, tenter de les reduire par une systematisation 
sterilisante. Car, ce qui est la richesse meme de 
!'esprit dans cette Europe, c'est precisement 
d'avoir assez de points de contact pour pouvoir 
mettre en commun tant de diversites, grace a une 
logique qui, d'Aristote a Descartes, sert de fonde-
ment aussi bien a la « Critique de la raison prati-
que » de Kant qu'au System of Logic de John 
Stuart Mill. 
5. Dans le chapitre 11 de cette analyse des fac-
teurs et des faits qui se souhaite objective, nous 
examinerons ou a conduit et ou pourrait conduire 
cette possibilite d'unite ; si, en attendant !'unite, 
!'union est reelle ; si !'aspiration a l'unire est, elle 
aussi, reelle et dans quelle mesure elle debouche 
sur une realite, et, enfin, si cette realite peut 
s'etendre. 
6. Dans le chapitre Ill, nous essaierons de 
situer et !'union et !'unite dans le reste de !'Eu-
rope, d'abord, et de voir, ensuite, s'il ne faut pas, 
a peine de les exposer a des difficultes respiratoi-
res proches de l'asphyxie partielle, leur ouvrir 
quelques fenetres sur le grand air du monde. 
CHAPITRE 11 
Dimensions presentes de l'Europe 
A. De l'union d l'unite 
(a) Le Oonseil de l'Europe 
7. Le 10 aout 1949 s'ouvrait, dans l'aula de 
l'Universire de Strasbourg, la premiere session du 
Conseil de !'Europe. Elle etait a peine engagee 
qu'une surprise inquiete, ou se melait bientot chez 
certains un peu de colere, se marquait sur les visa-
ges. Pour les Beiges, les Franc;ais, les Luxembour-
geois, les Hollandais, les Italiens, voire les Grecs 
et les Turcs, auxquels devaient se joindre a la 
session suivante les Allemands, le Conseil de !'Eu-
rope etait l'assemblee constituante des Etats-Unis 
d'Europe. Pour la majorite des Britanniques et 
des Scandinaves, ce n'etait que le lieu de rencon-
tres heureuses, propres a dissiper les equivoques 
et a faciliter dans la bonne entente la conclusion 
d'accords bi- ou plurilateraux. L'impatience des 
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8. The group known as the federalists had 
dreamt of a political concept built on the basis 
of an institution with an executive subject to 
parliamentary supervision. It was for this institu-
tion to solve the problems of harmonising the 
economic and social questions as necessary. As 
their hopes collapsed, the risk arose of enthusiasm 
being mingled with bitterness without any pro-
gress being made towards solving the problems 
raised. As a forum for the most eloquent but also 
the most vain speeches, the Council of Europe was 
in danger of becoming an academy in which 
federalist views would come face to face with anti-
federalist views. It was saved from this by the 
concern quickly shared by all its members regard-
ing the hardening stalinist policy, which ensured 
continuing interest in the annual report on general 
policy. 
(b) Birth of the ECSO, WEU and the EEC 
9. But the federalists had not lost all hope. An 
initiative taken by Robert Schuman saved them 
from the irritation and sterility of marking time. 
On 9th May 1950, he proposed placing the basic 
wealth of Europe - coal and steel - under a 
common authority subject to parliamentary super-
vision. On 19th May 1952, the Treaty of Paris 
was signed by the Six and on lOth August 1952, 
the High Authority of the ECSC was set up. The 
originality of Robert Schuman's proposal was in 
adopting an economic instead of a political 
approach to the problem. But we believe we are 
interpreting his views correctly by saying that 
knowing that the Zollverein had been the starting 
place of German unity, he had not lost hope that 
economic unity would sooner or later lead to 
political unity. 
10. In order to keep this report within reason-
able limits, we shall not dwell on the signing of 
the EDC Treaty on 27th May 1952 and the failure 
to ratify it on 30th August 1954, quickly followed 
by the creation of our Assembly in its stead. The 
task of our Assembly will be discussed later. 
11. We therefore move on to 1955 with the 
opening of the negotiations, first in Messina and 
then in V al Duchesse, prior to the signing of the 
Treaties instituting the Common Market and 
Euratom in Rome on 25th March 1957. 
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12. Although ratified without great difficulty, 
enthusiasm for the Treaty of Rome was lacking. 
It was not supranational enough for the federal-
ists. And, admittedly, it did not go quite so far as 
the ECSC in this respect. Others were somewhat 
apprehensive as is witnessed by the restrictive 
and protective clauses and the establishment of 
the famous list G. 
(c) EFTA 
13. The entry into force of the Rome Treaty on 
1st January 1958 raised fears that the Six might 
form an economic autarky. Consequently, on 
19th November of the following year, the Treaty 
instituting EFTA was signed in Stockholm. 
14. With their enthusiasm for integration, mili-
tants of the European idea have not always been 
entirely fair about the refusal by future members 
of EFT A to accept integration in the Economic 
Community. Britain's position was undoubtedly 
difficult. Could it bring in its wake, into a com-
munity of European extraction, all the Common-
wealth countries with which it was linked by 
important agreements ? Had this been possible, 
would there not have been some strange distortion 
of the purely European balance of the new 
institution ? Could Britain blithely agree to break 
away from this certain solidarity in favour of 
promising but still uncertain future prospects ? 
15. From the moment Britain felt unable to be 
associated, considerable confusion arose for coun-
tries such as the Scandinavian countries, whose 
trade was mainly centred on Britain and its 
market. 
16. It is certain that the creation of EFTA was 
a defensive reflex. It is equally certain that at 
the outset feelings between the two bodies were 
not over-effusive to say the least. But for an 
account of the favourable development of these 
relations, I would refer to paragraphs 16 to 23 
of the outstanding report submitted by our col-
league, Mr. Edelman, at the last session of our 
Assembly 1 • Any attempt on my part to emulate 
his excellent and perfectly clear analysis would be 
quite superfluous. 
I. Assembly of Western European Union, Document 
341. 
uns se heurtait a la sincere incomprehension des 
autres. 
8. Ceux qu'on nommait en gros « les federa-
~tEl!l » . avaient reve d'une conception politique 
mstitutwnnellement construite a partir d'un exe-
cutif parlementairement controle. A cette institu-
tion de resoudre les problemes des harmonisations 
necessaires de l'economique et du social. L'effon-
drement de leurs esperances risquait de les con-
duire a des propos oil se meleraient l'enthousiasme 
et l'amertume, sans pour autant faire progresser 
la solution des problemes poses. Forum oil s'enten-
draient les discours les plus eloqucnts mais aussi 
les plus vains, le Conseil de l'Europe :nenacait de 
devenir l'academie oil s'affronteraient les th~ses du 
federalisme et de l'anti-federalisme. Il en fut sauve 
par la communaute de soucis que devait bientot 
donner a ses membres le raidissement de la poli-
tique stalinienne, ce qui rendit au rapport annuel 
sur la politique generale un interet aussi certain 
que constant. 
(b) Naissance de la C.E.C.A., de l'U.E.O. 
et de la C.E.E. 
9. Mais les federalistes n'avaient pas, pour 
autant, emprunte la voie du renoncement. Ce fut 
!'initiative de Robert Schuman qui leur epargna 
un pietinement colereux et sterile. Le 9 mai 1950 
Robert Schuman proposait de placer sous un~ 
autorite commune, parlementairement controlee 
les deux richesses fondamentales de 1 'Europe : 1~ 
charbon et l'acier. Le 19 mai 1952, le Traite de 
Paris etait signe entre les Six et, le 10 aout 1952, 
la Haute Autorite de la C.E.C.A. etait mise en 
place. L'originalite de Robert Schuman etait 
d'avoir substitue, a une approche politique du pro-
bleme, l'approche economique. Mais nous ne 
croyons pas trahir sa pensee en avan<;ant qu'ins-
truit de ce que le Zollverein avait ete le depart de 
l'unite allemande, il ne desesperait pas de voir 
l'unite economique imposer tot ou tard uno unite 
politique. 
10. Passons, pour garder a ce rapport des 
dimensions raisonnables, sur la signature du Traite 
de la C.E.D., le 27 mai 1952, sur l'echec, le 
30 aout 1954, de sa ratification, bientot suivi de la 
creation, au titre de substitut, de notre assemblee. 
Aussi bien reviendrons-nous tout a 1 'heure sur ce 
que fut et ce que sera la mission de cette derniere. 
11. Et venons-en a l'annee 1955 oil s'ouvrent a 
Messine d'abord, a Val Duchesse ensuite, les nego-
ciations prealables a la signature a Rome, le 
25 mars 1957, des traites instituant le Marche 
commun et 1 'Euratom. 
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12. Ratifie sans grande difficulte, le Traite de 
Rome ne l'est pourtant pas dans l'enthousiasme. 
Pour les federalistes, il n'est pas assez « supra-
national». Et il est vrai qu'il est, sous ce rapport, 
quelque peu en retrait sur la C.E.C.A. Il suscite 
chez les autres des apprehensions dont les clauses 
restrictives et de sauvegarde et l'etablissement de 
la fameuse liste G portent temoignage. 
(c) L'A.E.L.E. 
13. Entre en vigueur le 1•• janvier 1958 le 
Trait_e de Rome inquiete ceux qui craignent 'que 
le~ ~IX n~ se constituent en autarcie economique. 
D ou la signature, le 19 novembre de l'annee sui-
vante, a Stockholm, du traite instituant 
l'A.E.L.E. 
14. Dans leur enthousiasme integrationniste les 
militants de l'idee europeenne n'ont pas touj~urs 
porte, sur le refus des futurs membres de 
l'A.E.L.E. de s'integrer a la Communaute econo-
mique, un jugement parfaitement equitable. La 
position de la Grande-Bretagne etait incontesta-
blement malaisee. Pouvait-elle entrainer avec elle 
d , ' ans une communaute d'essence europeenne, Fen-
semble des pays du Commonwealth auquel elle 
etait liee par des accords importants ? L'eut-elle 
pu, l'equilibre purement europeen de la construc-
tion nouvelle n'en aurait-il pas ete curieusement 
rompu ? La Grande-Bretagne pouvait-elle accep-
ter, de gaiete de creur, le relachement de cette soli-
darite certaine au profit de perspectives d'avenir 
prometteuses, mais non encore assurees ? 
15. Et des lors que la Grande-Bretagne ne 
croyait pas pouvoir s'associer, a quelle perplexite 
n'etaient pas reduits les pays, tels les Scandinaves, 
dont les echanges etaient principalement axes sur 
la Grande-Bretagne et son marche? 
16. Que la creation de l'A.E.L.E. ait corres-
pondu a un reflexe de defense n'est pas douteux. 
Qu'a l'origine il y ait eu entre les deux organismes 
des sentiments, dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'ils manquaient d'effusion, est tout aussi certain. 
Mais, pour !'evolution favorable de ces relations, 
je prie le lecteur de se reporter aux numeros 16 
a 23 de !'excellent rapport presente par notre col-
legue, M. Edelman, a la derniere session de notre 
assemblee 1 • Il est superflu de repeter ici, proba-
blement moins bien qu'il ne l'a fait, son analyse 
excellente et parfaitement claire. 




17. Now that Britain states its willingness to 
join the European Community, what degree of 
cohesion has been reached in Europe 1 
(i) Six countries are closely associated in a 
threefold Community : ECSC, Common Market, 
Euratom. 
(ii) They have contracted a special agree-
ment with a seventh State :the United Kingdom. 
Thus WEU was born, originally with the sole 
intention of filling, insofar as possible, the gap 
left by the non-ratification of the European 
Defence Community. This new institution was to 
play a very special political role after the signing 
of the Rome Treaties. Once these treaties were 
concluded, was there not a risk of Britain feeling 
isolated in spite of the meeting place provided by 
the Council of Europe ? WEU then became an 
essential link. The truth of this is borne out by 
the fact that it was at the June 1961 session in 
London that the British Prime Minister, Mr. 
Macmillan, delivered the speech which heralded 
the forthcoming British application for member-
ship of the Common Market. 
(iii) On 9th July 1961, Greece was associ-
ated with the Common Market, followed by 
Turkey two years later. 
(iv) With effect from 19th November 1959, 
most of the other member countries of the Council 
of Europe, plus Switzerland and Portugal, joined 
together to form EFT A. 
(v) Finally, crowning all, the Council of 
Europe maintains a more flexible link, but one of 
infinite importance, because without it, and this 
cannot be repeated too often, none of the others 
would have seen the light of day. 
(vi) Since then, other countries have consid-
ered joining or being associated with the Common 
Market. But the failure on 29th January 1963 of 
the negotiations for the accession of the United 
Kingdom obviously put a stop to this development. 
(vii) Among all these neighbouring or inter-
linking formations, it is only right to mention the 
economic agreement between the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg (Benelux). In the first 
place it was the earliest attempt to form an 
association of European States and it provided an 
example and a basis. Second, this agreement has 
a longstanding record for the total elimination of 
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customs duties between the three countries, replac-
ing two cramped markets (the Economic Union 
between Belgium and Luxembourg had in fact 
been in existence for some time), by a far more 
valid market of more than 22 million consumers. 
But another lesson is to be drawn from it, as 
Mr. Jean Rey aptly pointed out in his speech on 
15th November 1965 : it is slow in reaching deci-
sions for lack of an executive like the Common 
Market Commission. 
18. To sum up, the dimensions of Europe 
expand according to the flexibility of the links 
uniting the constituent States. The threefold 
Community groups only six countries which are 
bound by close ties. Eighteen nations take part in 
the work of the Council of Europe, which sets a 
credible limit on our hopes for a more extensive 
community. 
19. These are the dimensions the present report 
is intended to define. 
B. Unity, the 30th June crisis and the Luxembourg 
Agreements 
(a) Retrospect 
20. In the report submitted at the last session 
of the Assembly, a study was made of various 
aspects of the crisis in the European Economic 
Community which broke out on 30th June 1965. 
An account was given of the background and it 
was not without some concern that the possibilities 
of finding a solution were considered. 
21. There is no point in reproducing the whole 
of that text here. It seems more appropriate to 
carry on from where the last report stopped, i. e. 
on the eve of the French presidential elections. 
22. It is clear that these elections showed how 
aware of the European problem French public 
opinion is and this made itself felt in the negotia-
tions in Luxembourg on 28th and 29th January 
1966. 
23. Two points dominated : majority voting and 
the form of the Commission. 
24. At its last session, the Assembly appeared 
to agree to various ideas in the report, which your 
Rapporteur ventures to recall : 
(d) Faisons le point 
17. Quel est, au moment ou la Grande-Bretagne 
declare vouloir adherer a la Communaute euro-
peenne, le degre de cohesion de l'Europe ? 
(i) Six pays sont etroitement associes au sein 
d'une triple communaute : C.E.C.A., Marche com-
mun, Euratom. 
(ii) lls ont contracte un accord particulier 
avec un septieme Etat : la Grande-Bretagne . .Ainsi 
est nee 1 'U.E.O., originairement conc;ue a seule fin 
de combler, dans la mesure du possible, le vide 
creuse par l'echec de la ratification de la Commu-
naute Europeenne de Defense. Cette creation nou-
velle allait jouer un role politique tres particulier 
apres la signature des Traites de Rome. La con-
clusion de ceux-ci ne risquait-elle pas de donner a 
la Grande-Bretagne, malgre le lieu de rencontres 
que constituait le Conseil de l'Europe, une regret-
table sensation d'isolement? L'U.E.O. devenait, 
des lors, un trait d'union indispensable. C'est si 
vrai que c'est a la session de juin 1961, a Londres, 
que le Premier ministre britannique, M. Mac-
millan, prononc;ait le discours qui permettait de 
pressentir la prochaine demande d'adhesion de la 
Grande-Bretagne au Marche commun. 
(iii) Le 9 juillet 1961, la Grece s'associait au 
Marche commun. La Turquie devait le faire deux 
ans plus tard. 
(iv) A partir du 19 novembre 1959, la piu-
part des autres pays membres du Conseil de !'Eu-
rope, plus la Suisse et le Portugal, se trouvent 
associes au sein de l'A.E.L.E. 
( v) Enfin, coiffant le tout, le Conseil de 
!'Europe maintient un lien plus souple, mais infi-
niment important : car, et on ne saurait assez le 
redire, sans lui rien de ce qui vient d'etre defini 
n'aurait vu le jour. 
(vi) Depuis lors, d'autres pays ont envisage, 
soit leur participation, soit leur association au 
Marche commun. Mais l'echec, le 29 janvier 1963, 
des negociations pour la participation de la 
Grande-Bretagne a evidemment stoppe cette evo-
lution. 
( vii) Dans toutes ces constructions, voisines 
ou enchevetrees, il serait injuste de ne pas faire 
une place a !'entente economique Pays-Bas, Bel-
gique, Luxembourg (Benelux). D'abord, parce que 
ce fut la premiere tentative d'association entre 
Etats europeens et qu'elle servit d'exemple et d'ar-
gument. Ensuite, parce que cette entente a reussi 
depuis longtemps la suppression totale des droits 
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de douane entre les trois pays, substituant ainsi a 
deux marches etriques (l'Union economique belgo-
luxembourgeoise etait, en effet, des longtemps 
realisee) un marche beaucoup plus valable de plus 
de 22 millions de consommateurs. Mais elle sert 
aussi de lec;on a un autre point de vue et M. Jean 
Rey l'a remarquablement souligne dans son dis-
cours du 15 novembre 1965 : les decisions y sont 
lentes, faute d'un executif comparable a la Com-
mission du Marche commun. 
18. En resume, les dimensions de l'Europe s'elar-
gissent en proportion de la souplesse des liens qui 
unissent les Etats qui la composent. Si la triple 
communaute ne groupe que six pays, elle les assu-
jettit etroitement. Si le Conseil de I 'Europe admet 
a ses travaux dix-huit nations, il marque du meme 
coup les limites vraisemblables de notre esperance 
dans une communaute plus vaste. 
19. .Ainsi peuvent se mesurer les dimensions que 
le present rapport a pour but de definir. 
B. L'unite, la crise du 30 juin et les accords de 
Luxembourg 
(a) Retour au passe 
20. Dans le rapport que nous avions soumis a 
notre assemblee, en sa precedente session, nous 
avions analyse les caracteristiques de la crise de la 
Communaute Economique Europeenne telle qu'elle 
s'etait ouverte le 30 juin 1965. Nous en faisions 
l'historique, et nous nous interrogions, non sans 
inquietude, sur les possibilites de la resoudre. 
21. Nous ne croyons pas utile de reproduire ce 
texte dans son intl~gralite. Il nous parait plus 
opportun de reprendre les evenements la ou s'ar-
retait notre rapport, c'est-a-dire a la veille des 
elections presidentielles franc;aises. 
22. Il est hors de doute que celles-ci ont permis 
de mesurer a quel point !'opinion publique fran-
c;aise est sensible au probleme europeen, et que 
cette constatation n'a pas ete sans influence sur 
le climat des negociations de Luxembourg, les 28 
et 29 janvier 1966. 
23. Deux problemes dominaient la negociation : 
le vote a la majorite et le « style » de la Commis-
sion. 
24. Notre assemblee avait, lors des derniers 
debats, paru marquer son accord sur quelques 
idees enoncees dans le rapport, et que nous nous 
permettons de rappeler : 
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(i) In its comments on President de Gaulle's 
press conference of 9th September 1965, the 
French Committee of the Pan-Europa Union 
stated: 
"The request by France signifies that it 
wishes to provide against a possible change 
in position by those who, after having agreed 
to build agricultural Europe, might profit 
by the majority rule to call in question 
decisions which have alrt~eady been reached." 
Your Rapporteur considered this fear could be 
allayed if the Five gave France full assurances 
regarding the maintenance of these texts. 
(ii) But your Rapporteur feared that under 
cover of sheltering essential national interests 
from a move by the majority, the French Govern-
ment might attack the majority principle itself. 
Backed by previous experience, your Rapporteur 
believed it should not be impossible to decide that 
conciliation should be sought "in concrete cases 
endangering really important and legitimate 
interests and on the clear understanding that the 
exceptional nature is clearly stressed". 
(iii) Finally, and above all, by holding a 
meeting of the Council of Ministers without the 
Commission being present so as to allow freer 
discussion of France's grievances against the Com-
mission, it was hoped that these matters might be 
considered with full respect for the Treaty of 
Rome, and it seemed essential for the smooth run-
ning of the Community that the role and prerog-
atives it granted to the Commission be left intact. 
25. The Luxembourg Agreements will be consid-
ered in relation to the three problems described 
above. 
(b) The Luxembourg Agreements 
First problem : voting on agricultural Europe 
26. According to the minutes of their meeting, 
the Six decided that the unanimity rule should 
be applied to decisions concerning the financing 
of the common agricultural policy and other regu-
lations connected with this policy still in abeyance. 
27. In other words, resolutions on agricultural 
matters already adopted unanimously will not be 
brought up for discussion again - as had already 
been suggested - and in addition all decisions 
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concerning regulations which, without the crisis, 
would have been reached unanimously before 
1st January will still be subject to the same proce-
dure when these matters arise. 
28. To the problem of agricultural Europe is 
linked the problem which arose on the eve of the 
negotiations, i. e. the time-table. It will be remem-
bered that Mr. Couve de Murville, on behalf of 
the French Government, had insisted on a very 
severe time-table for completing the agricultural 
negotiations. Fortunately, the Six relaxed this 
dangerous unyielding position. 
Second problem: the majority 
29. In the Luxembourg statement, it was 
declared that : 
"1. When issues very important to one or 
more member countries are at stake, the 
members of the Council will try, within a 
reasonable time, to reach solutions which can 
be adopted by all the members of the 
Council, while respecting their mutual inter-
ests, and those of the Community." 
30. This solution would be very similar to that 
advocated by your Rapporteur in his last report 
if it were not for the next two paragraphs, which 
read: 
"2. The French Delegation considers that, 
when very important issues are at stake, 
discussion must be continued until unani-
mous agreement is reached. 
3. The six delegations note that there is a 
divergence of views on what should be done 
in the event of a failure to reach complete 
agreement." 
31. From this text, which really stirs up little 
enthusiasm, it can be concluded : 
32. That the Five, although not giving up the 
majority rule in general, are prepared to relax it 
in certain important cases on the understanding 
that if a compromise is not found within a reason-
able time. the matter should be settled by majority 
vote. 
33. That France, on the other hand, should give 
up the continuous and a priori application of the 
unanimity rule resulting in the right of veto, but 
nevertheless reserve it for when it considers "very 
important issues" are at stake. 
(i) Dans son oommentaire de la conference 
de presse tenue le 9 septembre 1965 par le General 
de Gaulle, l'Union paneuropeenne disait : 
«La demande de la France signifie qu'elle 
veut se premunir contre un changement 
eventuel de position de ceux qui, apres avoir 
accepte de faire l'Europe verte, pourraient 
profiter de la regle de la majorite pour 
remettre en cause les decisions prises». 
Nous avions cru pouvoir repondre a ce souci en 
suggerant que les Cinq donnent a la France toute 
garantie quant a l'immutabilite de ces textes. 
(ii) Mais nous manifestions la crainte que, 
sous couvert de mettre des interets nationaux es-
sentials a l'abri d'un coup de force majoritaire, le 
gouvernement franr;ais ne s'en prenne au principe 
meme de la majorite. Nous emettions l'idee, en 
nous appuyant sur des experiences anterieures, 
qu'il ne devrait pas etre impossible de decider que 
«la ou se presenteraient des cas d'espece mettant 
en peril des interets reellement importants et legi-
times, et pourvu que le caractere exceptionnel en 
soit clairement souligne », une conciliation soit 
recherchee. 
(iii) Enfin et surtout, envisageant la reunion 
d'un Conseil des Ministres hors de la presence de 
la Commission, afin de debattre plus librement 
des griefs adresses a celle-ci par la France, nous 
souhaitions que ceux-ci soient examines dans un 
entier respect du Traite de Rome, et il nous 
paraissait primordial, pour le bon fonctionnement 
de la Communaute, que le role et les prerogatives 
qu'il donnait a la Commission soient integralement 
main tenus. 
25. C'est par comparaison avec l'enonce des trois 
problemes ainsi poses que nous examinerons les 
accords de Luxembourg. 
(b) Les acrords de Luxembourg 
Premier probleme : les votes sur l'Europe verte 
26. Dans le proces-verbal de leur reunion, les 
Six ont decide que les decisions sur le financement 
de la politique agricole commune et sur les autres 
reglements en souffrance de cette politique, 
seraient prises a l'unanimite. 
27. Autrement dit, non seulement on ne revien-
dra pas, en matiere agricole, sur les resolutions 
prises a l'unanimite (c'est ce que nous avions sug-
gere), mais, de plus, toutes les decisions reglemen-
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taires qui, sans la crise, eussent du etre prises 
avant le r· janvier, et par consequent a l'unani-
mite, le seront, a quelque date que ce soit, selon 
la meme procedure. 
28. A ce probleme de l'Europe verte est lie 
celui, surgi a la veille des negociations, dit « du 
calendrier ». On se souvient qu'en effet, M. Couve 
de Murville, au nom du gouvernement franr;ais, 
avait precise avec une rigueur contraignante les 
dates et delais de l'achevement de la procedure en 
matiere agricole. Les Six ont renonce, fort heu-
reusement, a cette rigidite perilleuse. 
Deuxieme probleme : celui de la majorite 
29. La declaration de Luxembourg s'exprime 
ainsi: 
« 1. Lorsque des interets tres importants 
d'un ou plusieurs pays membres seront en 
jeu et que la regle de la majorite qualifiee 
pourrait jouer pour la decision a prendre, 
les Six s'efforceront d'arriver a un compro-
mis unanime dans un delai raisonnable ». 
30. Ce serait une solution, fort proche de celle 
que nous avions nous-memes preconisee dans notre 
rapport, s'il n'y avait les paragraphes 2 et 3 que 
nous reproduisons ci-apres : 
« 2. La France, pour sa part, emet une 
reserve sur cette derniere precision : a son 
avis, les discussions devraient se poursuivre 
alors, ad libitum, jusqu'a conclusion d'un 
compromis. 
3. Les Six oonstatent done qu'une diver-
gence subsiste sur ce point». 
31. QueUes consequences tirer de ce texte, a vrai 
dire peu enthousiasmant ? 
32. Que les Cinq, sans renoncer a la regie gene-
rale de la majorite, sont prets, dans certains cas 
d'espece importants, a l'assouplir, etant entendu 
que si un compromis n'est pas trouve dans un 
delai raisonnable, force sera bien de vider le proces 
au vote majoritaire. 
33. Que la France, par contre, renonce a !'appli-
cation principielle et constante des regles de l'una-
nimite aboutissant au droit de veto, mais entend 
pourtant s'en reserver l'usage chaque fois qu'il 
s'agira de ce qu'elle estimera etre des « interets 
tres importants ». 
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34. The agreement then is no longer a problem 
of texts but of men. Its reasonable and legitimate 
use, the frequency and regularity of its application 
and whether or not it will achieve the desired aim 
of paralysing the majority rule depend on the 
character of men, their goodwill or intransigence, 
their desire to build Europe or paralyse it. 
Third problem : the Commission 
35. The French Government's charges against 
the Commission were received courteously by the 
Six who agreed on a series of measures to be 
negotiated with the Commission with a view to 
improving co-operation between the Council of 
Ministers and the Commission. The following seven 
problems were to be negotiated : 
(i) improvement of contacts between the Com-
mission and the governments ; 
(ii) documents sent to the Council and member 
States should not be published before the 
latter are in possession of them ; 
(iii) presentation of credentials of Heads of 
Mission of non-member States to the Presi-
dent of the Council and the President of the 
Commission ; 
(iv) the full and rapid exchange of information 
on a reciprocal basis between the Council 
and the Commission regarding any ap-
proaches made to either body by non-member 
States; 
(v) consultation with the Council on relations 
to be established by the Commission with 
international organisations ; 
(vi) co-operation between the Council and the 
Commission in drawing up and applying a 
Community information policy ; 
( vii) increasing the efficiency of control over the 
Commission's budgets. 
36. To be quite frank, the first four points 
seem more concerned with susceptibilities than 
political matters. The last three are more awkward, 
because they are liable to be a drag on the opera-
tion of the Commission, the last point alone being 
enough, if applied too freely, to be really dis--
turbing. But there is an eighth, unwritten point, 
which is more controversial and rather annoying : 
it concerns the freedom of speech of members 
of the Commission. This is not a problem of form 
but of substance. In claiming this freedom and 
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making use of it, the members of the Commission 
are laying claim to what your Rapporteur con-
siders to be their true role : one of politicians. By 
wishing to impose on them the discretion expected 
of civil servants, the representative of the French 
Government is trying to deny the Commission 
a political role and reserve this for the Council 
of Ministers. This is a failure to recognise if not 
the letter at least the spirit of the Treaty of 
Rome. 
37. At all events, it was to be feared that the 
powers so judiciously conferred on the Com-
mission by the Treaty might little by little be 
deprived of substance. It is a most welcome fact 
that this danger has been avoided. 
(c) Conclusion 
38. There are therefore four aspects to the 
Luxembourg Agreements : 
First aspect : agricultural Europe 
39. It is perfectly acceptable for the agreements 
which, if taken in time, would have been reached 
under the unanimity rule, to be considered accord-
ing to this rule even if very late. Only the delay 
is to be deplored, but that was the situation when 
the Luxembourg meeting was held and no more 
can be said. 
Second aspect: the powers of the Commission 
40. The essential thing is that these have been 
maintained. Your Rapporteur believes he has 
reduced to their true proportions the few diffi-
culties added to the operation of the Executive. 
Third aspect : majority voting 
41. As has been shown, agreement on this point 
is far less satisfactory, since it depends on the good 
or ill will of a single partner as to whether we 
shall continue to progress or falter. Only future 
difficulties will show whether our concern is 
justified or not. 
Fourth aspect : end of the crisis 
42. At the end of the minutes of the agreement 
on voting, it is stated - and this is most 
important: 
"However, they consider that this divergence 
does not prevent the Community's work 
being resumed in accordance with the normal 
procedure." 
34. Des lors, l'accord cesse d'etre un probleme 
de textes pour devenir un probleme d'hommes. 
Car, c'est du caractere des hommes, de leur bonne 
volonte ou de leur intransigeance, de leur desir 
de faire l'Europe ou de la paralyser, que dependra 
le nombre de recours a la formule, l'usage legitime 
et raisonnable qui en sera fait, ou le recours repete 
ou meme systematique, revenant en fait a la para-
lysie voulue de la regie de la majorite. 
Troisieme probleme: celui de la Commission 
35. Au requisitoire du gouvernement fran<;ais 
contre la Commission, les Six ont fait un echo 
courtois en s'entendant sur une serie de mesures 
a negocier avec elle afin d'ameliorer la cooperation 
entre le Conseil des Ministres et la Commission. 
Ces problemes a negocier sont au nombre de sept. 
Rappelons-les : 
(i) amelioration des contacts entre la Commis-
sion et les gouvernements ; 
(ii) non-publication des documents adresses au 
Conseil et aux Etats membres, avant que 
ceux-ci ne soient en leur possession ; 
(iii) remise des lettres de creance des represen-
tants des pays tiers au President du Conseil 
et a celui de la Commission ; 
(iv) information reciproque rapide et complete 
des demarches effectuees par les pays tiers 
aupres du Conseil et de la Commission ; 
(v) consultation du Conseil sur les liaisons a eta-
bUr par la Commission avec les organisations 
internationales ; 
(vi) cooperation des deux institutions dans !'ela-
boration et l'application d'une politique com-
munautaire de !'information ; 
(vii) controle plus precis de la gestion budgetaire 
de la Commission. 
36. Parlons sans detour : les quatre premiers 
points temoignent plus de reactions dues a la 
susceptibilite que de preoccupations politiques. Les 
trois derniers sont plus genants, parce que de 
nature a alourdir le fonctionnement de la Com-
mission, encore que le dernier seul pourrait, s'il en 
etait fait abus, etre reellement inquietant. Mais il 
est un huitieme point, non ecrit, plus controverse 
et assez aga<;ant : c'est celui qui concerne la liberte 
de parole des membres de la Commission. Ce n'est 
pas un probleme de forme, mais de fond. En reven-
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diquant cette liberte et en en usant, les membres 
de la Commission revendiquent le role qui, aux 
yeux de votre rapporteur, est le leur : celui d 'hom-
mes politiques. En pretendant leur imposer la dis-
cretion qu'on exige de fonctionnaires, le represen-
tant du gouvernement fran<;ais entend nier le role 
politique de la Commission pour le reserver au 
Conseil des Ministres. C'est la proprement mecon-
naitre, sinon la lettre, au moins l'esprit du Traite 
de Rome. 
37. Quoi qu'il en soit, on pouvait craindre que 
les pouvoirs si judicieusement donnes par le traite 
a la Commission fussent, par l'un ou l'autre cote, 
vides de leur contenu. Cet ecueil a ete evite. C'est 
sans reserve qu'on doit s'en rejouir. 
(c) Conclusion 
38. Les accords de Luxembourg presentent, des 
lors, quatre aspects : 
Premier aspect: l'Europe verte 
39. Il est parfaitement acceptable que des 
accords qui, pris a temps, l'eussent ete a l'unani-
mite, le soient, mais avec un grand retard, selon 
la meme regie. Seul le retard reste a deplorer ; 
mais il etait acquis des la reunion de Luxembourg, 
et il n'y a plus lieu d'y revenir. 
Deuxieme aspect : les pouvoirs de la Commission 
40. Ils sont maintenus, et c'est l'essentiel. Nous 
avons, plus haut, reduit a des proportions que 
nous croyons exactes les quelques alourdissements 
apportes au fonctionnement de l'executif. 
Troisieme aspect: le vote a la majorite 
41. Ici, nous l'avons vu, l'accord est beaucoup 
moins satisfaisant, car il dependra de la bonne ou 
de la mauvaise volonte d'un seul partenaire que la 
marche en avant se poursuive, ou qu'on trebuche. 
Seules, les difficultes a venir nous permettront de 
mesurer si nos inquietudes sont vaines ou fondees. 
Quatrieme aspect : fin de la crise 
42. En fin du proces-verbal d'accord sur les 
votes, il est ecrit - et ceci est essentiel : 
« Neanmoins, ce differend n'empeche pas la 
reprise des travaux normaux des Commu-
nautes europeennes. » 
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43. Obviously this is no wedding march, but it is 
the end of the empty chair policy. Will this happy 
state of affairs be long-lived ? It is best not to 
worry about this until we see what the future 
has in store. 
44. Two problems of some concern remain. 
45. The first is the merger of the executives. 
46. Theoretically, the agreement in this respect 
is due to come into force on 1st July. It has been 
submitted to the national parliaments for approval. 
The exchange of instruments of ratification will 
take place only after further consideration by the 
Council of Ministers. 
47. Will the Treaty of Paris prevail over the 
Treaty of Rome, or vice versa ? The question is 
an extremely interesting one, for the Treaty of 
Paris is more "supranational" than the Treaty 
of Rome. 
48. In addition, the merger will lead to a 
reduction in the present number of members of 
the Commission. Who will be sacrificed ? This 
question too is important. The worth of character 
and independence of the members is in direct 
relation to the worth of the texts they are respon-
sible for applying. For those who have carefully 
followed the events of the last two years, this 
requires no comment, but provides food for 
thought. 
49. The second problem arises from much talk, 
in Luxembourg and elsewhere, about political 
"entente". 
50. It was only too evident that certain partners 
had important reservations to make about the 
political implications of building economic Europe, 
from the moment it appeared inevitable that the 
trend was towards a degree of supranationality. 
51. So what is meant by "entente" ? Is it true 
that certain statesmen, who once rightly opposed 
the now almost forgotten Fouchet Plan with all 
their might, today consider that perhaps it was 
not so bad after all ? 
52. It is hoped not, but the Assembly's attention 




From the Council of Europe to 
geographical Europe 
A. From West to East 
53. Let us return to geographical Europe. 
54. It is split in two by the iron curtain and 
the larger part is not the one in which we live and 
whose unifying factors we have described. 
55. It has been emphasised that our common 
political, cultural and ideological patrimony is 
merely a common denominator which in no way 
precludes diversity in institutions and character. 
56. It is quite possible to apply the same analysis 
to the different Communist countries and assuming 
(quod non) they were the same some twenty years 
ago, it is not unlikely that the national charac-
teristics of the peoples and the personalities of the 
governments have imprinted certain differences in 
their development. 
57. We shall not dwell on the strange coinci-
dence that, except for Austria, all the States or 
zones occupied by Soviet Russia have become 
people's democracies which all more or less toe 
the line, the last being Czechoslovakia in 1948. Nor 
shall we dwell on the fact that as early as in 1947 
there existed between the USSR and each of these 
countries, and between these countries themselves, 
a whole series of bilateral mutual assistance 
agreements, overlapping and merging to form a 
network as effective as a collective agreement. 
Thus the Warsaw Pact of 14th May 1955, which 
is generally claimed to be the answer to the 
accession of Germany to NATO, seems to be 
significant only in a diplomatic sense, for mili-
tarily it is merely a more coherent framework for 
a situation which already existed. At the most, 
Article 5 of this treaty has facilitated certain 
policing operations by Soviet forces, particularly 
in Budapest. 
58. The USSR was not content to stop at the 
military cohesion of the countries under its rule. 
It also wished to organise a collective economy, 
direct the specialisation of production and ration-
alisation of trade. Thus, the Mutual Economic 
Council (COMECON) was created in Moscow in 
1949. 
43. Evidem.m.ent, ~a ne ressemble pas a l'alle-
gresse d'une marche nuptiale. Mais cela veut dire 
que la politique de la chaise vide prend fin. Pour-
rons-nous longtemps nous en rejouir? Il vaut 
mieux ne pas en douter jusqu'a ce que l'avenir 
nous renseigne. 
44. Deux problemes restent poses et qui contien-
nent, eux aussi, leur part d'inquietude. 
45. Le premier concerne la fusion des executifs. 
46. L'accord conclu a ce sujet doit, theorique-
ment, entrer en application le 1"' juillet. Il est 
soumis a !'approbation du parlement des differents 
pays. L'echange des instruments de ratification ne 
se fera qu'apres un nouvel examen du Conseil des 
Ministres. 
47. Le Traite de Paris l'emportera-t-il sur le 
Traite de Rome, ou le Traite de Rome sur celui 
de Paris Y La question est loin d'etre sans interet, 
car le Traite de Paris est plus « supranational » 
que celui de Rome. 
48. Par ailleurs, la fusion entrainera une reduc-
tion du nombre des commissaires actue1lement en 
fonction. Qui sera sacrifie Y La question, elle aussi, 
est d'importance. Tant valent les hom.m.es par leur 
caractere et leur independance, tant valent les 
textes qu'ils ont charge d'appliquer. Et pour ceux 
qui ont suivi avec attention les evenements des 
deux dernieres annees, ceci se passe de com.m.en-
taires, mais non de reflexion. 
49. Le deuxieme probleme est ne de ce qu'il a 
ete beaucoup parle, a Luxembourg et ailleurs, 
« d'entente » politique. 
50. On a trop bien senti que les implications 
politiques de la construction economique euro-
peenne faisaient l'objet de reserves importantes 
de certains partenaires, des !'instant ou il parais-
sait inevitable qu'elles conduisent a une certaine 
supranationalite. 
51. Alors, que veut-on dire par « entente » Y 
Est-il vrai que certains hom.m.es d'Etat, qui com-
battirent jadis avec force et raison le Plan Fouchet 
de defunte memoire, estimeraient aujourd'hui qu'il 
n'etait peut-etre pas si mauvais que cela ? 
52. Nous voulons croire qu'il n'en est rien, mais 
estimons devoir rendre notre assemb!ee attentive a 




Du Conseil de l'Europe d 
l'Europe des geographes? 
A. D'ouest en est 
53. Mais revenons a !'Europe des geographes. 
54. Le Rideau de fer la coupe en deux, et la plus 
grande moitie n'est pas celle ou nous sommes et 
dont nous avons dit ce qui l'unit. 
55. Nous avons pourtant souligne que ce qu'il y 
a de commun dans son patrimoine ideologique, 
culture! et politique n'est qu'un com.m.un denomi-
nateur et n'empeche ni la diversite des institutions, 
ni celle des caracteres. 
56. N'est-il pas vraisemblable que la meme ana-
lyse puisse se faire des differents pays com.m.unis-
tes et qu'a les supposer (quod non) identiques 
voici vingt ans, les caracteristiques nationales des 
peuples et la personnalite des gouvernants aient 
marque de quelques differences leurs evolutions 
particulieres Y 
57. Nous n'epiloguerons pas sur la curieuse 
coincidence qui fait, qu'a !'exception de l'Autriche, 
tous les Etats ou zones occupes par les Soviets se 
sont transformes en democraties populaires de 
plus ou moins stricte obedience, le dernier en date 
etant la Tchecoslovaquie (1948). Ni sur le fait que, 
des 1947, il existait, entre l'U.R.S.S. et ces diffe-
rents pays d'une part, et entre ces pays eux-memes 
d'autre part, une serie d'accords d'assistance 
mutuelle, bilateraux, s'entrecroisant et formant, 
par leur entremelement, un reseau aussi efficace 
qu'un accord collectif. Si bien que le Pacte de 
Varsovie du 14 mai 1955, qu'on presente couram-
ment com.m.e une replique a !'entree de l'Allemagne 
a l'O.T.A.N., ne nous parait avoir cette portee que 
sur le plan diplomatique, car il n'apporte, sur le 
plan militaire, qu'une mise en place dans une 
forme plus coherente d'une situation preexistante. 
Tout au plus a-t-il, par son article 5, rendu plus 
commodes certaines interventions de police des for-
ces de l'U.R.S.S., notamment a Budapest. 
58. Il ne suffisait pas a l'U.R.S.S. de souhaiter 
la cohesion militaire des pays sous son obedience. 
Elle entendait aussi en organiser collectivement 
l'economie, ordonner la specialisation des produc-
tions et la rationalisation des echanges. Ainsi 
naquit, a Moscou, en 1949, le Conseil Economique 
Mutuel (COMECON). 
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59. Considered in this light, there was remark-
able cohesion in the Communist bloc by 1950 in 
terms of military solidarity and identical or 
nearly identical political and economic systems. 
It is therefore worth-while examining develop-
ments from this stage onwards. 
60. There has been little change in the military 
field. While there have been slight fluctuations 
in the military effort according to the varying 
degrees of tension, the effects have been only 
partial, the same having been experienced in the 
defence organisation of the countries of the West. 
Military solidarity has remained intact : neither 
Czechoslovakia nor Poland has forgotten Munich 
and 1939. Russia relies only to a limited extent 
however on the alliance concluded with the China 
of Mao Tse-tung on 14th February 1950. Although 
no one feels quite at ease, there is no thought of 
breaking away from the only alliances possible at 
present. 
61. But is the same true for home affairs and 
the economic system? It is difficult, particularly 
in Communist countries, to separate the political 
system from the economic system ; we shall 
therefore take both together in our consideration 
of the internal situation of a few countries under 
Soviet influence. 
62. Poland is the country whose internal system 
has gradually changed the most compared with 
what it was twenty years ago. Perhaps a major 
factor in this development is the fact that half 
its population depends entirely on agriculture and 
everyone knows that the collective system has had 
least success in the field of agriculture. It is 
nonetheless remarkable that only 13 % of arable 
land in Poland is under the collective system, the 
remainder being cultivated on a basis of owner 
farms of an average size of ten to twelve acres. 
63. Parallel to this, a large sector of skilled 
industry has escaped collectivisation. 
64. Are these economic factors a reason for the 
surprising development of objective thinking and 
the return to traditional philosophical tenets ? 
Three phenomena in this respect are worthy of 
note: 
First : In March 1964, a manifesto was 
issued, signed by 34 intellectuals, many of whom 
still occupy important university posts, objecting 
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to the rigours of censure and calling for free 
expression of critical thinking. 
Second: Although, as in all Communist 
countries, Poland has a single party system and 
consequently a single electoral list, opinion has 
obtained the inscription of known opponents. 
Again, although they were included only at the 
end of the list, which considerably reduced their 
chances of obtaining a strong position, since Polish 
electors, through a system of preferential voting, 
can change the order of the lists submitted, the 
Polish parliamentary assembly now has a small 
but extremely active minority which does not 
hesitate to criticise the powers that be. 
Third: In Poland today, there are 14,000 
secular Catholic priests which, without an 
admittedly limited but certainly acceptable philo-
sophical freedom, would be impossible. Even such 
exacting Catholics as Mr. Maurice Schumann 
agree that these priests are certainly not in want. 
65. Of all the COMECON countries, Poland is 
probably the one which shows the clearest signs 
of some degree of liberalisation. But others have 
also shown signs of breaking away from the 
economic framework instituted by the 1949 agree-
ment. Serious economic difficulties were experi-
enced quite recently in Czechoslovakia, which has 
not entirely forgotten losing Ruthenia to the 
Ukraine. To the disappointment of doctrinarians of 
the system, experts stated that a return to a 
market economy was necessary at all costs. The 
authorities agreed to try this out for a limited 
number of articles. 
66. The most outstanding example of a country 
breaking away from the COMECON system, 
however, is in Rumania. The COMECON experts 
considered it was necessary to include part of the 
Rumanian industrial basin in a lower Danube 
regional planning project, which would cut across 
frontiers and result in considerable specialisation 
in production throughout the whole area. 
67. Rumania refused point blank, which is 
understandable when one considers the extraor-
dinary development of its economy in recent years 
(although proportionally, the production of con-
sumer goods did not keep in step with that of 
capital equipment) and its natural reluctance to 
consider anything which might neutralise fron-
59. Si nous examinons, a la lumiere de ces cons-
tatations, le bloc communiste tel qu'il se presente 
aux environs de 1950, il temoigne d'une remarqua-
ble cohesion : solidarite militaire et identite par-
faite, ou quasi parfaite, des regimes politiques et 
economiques. Il est, des lors, interessant d'exami-
ner !'evolution suivie a partir de ces considerations. 
60. Sur le plan militaire, il ne s'est guere pro-
duit de changement. Si, au gre des gels et des 
degels, l'effort militaire a pu quelque peu fluctuer, 
c'est dans une mesure assez partielle, pareille a 
celle ou les memes variations ont pu avoir, sur 
!'organisation de la defense des nations occidenta-
les, le meme effet. La solidarite militaire est restee 
entiere : ni la Tchecoslovaquie, ni la Pologne, n'ont 
oublie Munich ni 1939. Cependant, la Russie n'a 
plus, dans !'alliance conclue avec la Chine de Mao-
Tse-Toung le 14 fevrier 1950, qu'une confiance 
limitee. Personne n'etant tout a fait tranquille, 
personne non plus ne songe a relacher les seules 
alliances actuellement possibles. 
61. Mais, en va-t-il de meme sur le plan de la 
politique interieure et du regime economique ? Il 
est malaise, surtout dans des pays communistes, 
de separer le regime politique du regime economi-
que ; nous les confondrons done dans notre examen 
de la situation interne de quelques pays sovietises. 
62. La Pologne est celui dont, au cours de ces 
vingt annees, le regime interieur s'est progressi-
vement le plus differencie de ce qu'il etait au 
depart. Sans doute faut-il considerer comme un 
facteur essentiel de cette evolution le fait que la 
moitie de sa population vit exclusivement de !'agri-
culture, et chacun sait que c'est dans le domaine 
agricole que les essais de collectivisation ont ete les 
plus decevants. Il n'en est pas moins remarquable 
que 13 % seulement des terres arables polonaises 
soient collectivisees cependant que le reste est 
exploite en faire-valoir direct, la moyenne de 
superficie de ces entreprises agricoles privees etant 
de quatre a cinq hectares. 
63. Parallelement, un secteur artisanal impor-
tant a echappe a la collectivisation. 
64. Faut-il voir, dans ces caracteristiques econo-
miques, !'explication du developpement surprenant 
de l'esprit critique et du retour aux convictions 
philosophiques traditionnelles ? Trois phenomenes 
meritent, sous ce rapport, de retenir !'attention : 
Le premier : en mars 1964, fut publie et 
repandu un manifeste signe de trente-quatre intel-
lectuels - dont beaucoup occupent toujours dans 
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l'enseignement universitaire des postes importants 
- pour protester contre les rigueurs de la censure 
et reclamer la libre expression de la pensee criti-
que. 
Le second : sans doute la Pologne connait-elle, 
comme tous les pays communistes, le systeme du 
parti unique et, par consequent, de la liste unique. 
Mais, sur cette liste unique, !'opinion a obtenu que 
fussent portes des opposants connus. Sans doute, 
aussi, ne les a-t-on fait figurer qu'en fin de liste, 
ce qui diminuait fort leur chance d'arriver en 
ordre utile. Mais comme l'electeur polonais peut, 
par son suffrage preferentiel, modifier l'ordre 
dans la liste presentee, il existe a l'heure actuelle, 
a l'Assemblee parlementaire polonaise, une mino-
rite, peu nombreuse il est vrai mais extremement 
agissante et qui ne se prive pas de critiquer le 
pouvoir. 
Le troisieme : il existe, a l'heure presente, 
en Pologne, 14.000 pretres seculiers catholiques, 
ce qui serait impensable si la liberte philosophique 
n'etait pas une realite, peut-etre limitee, mais sure-
ment acceptable. Et des temoins catholiques, 
pourtant exigeants, tels que M. Maurice Schu-
mann, s'accordent a dire que ces pretres n'ont 
rien de famelique. 
65. Sans doute la Pologne est-elle, de tous les 
pays du COMECON, celui ou une certaine libe-
ralisation s'est le plus nettement affirmee. Mais il 
en est d'autres ou s'est produit un certain eclate-
ment du cadre economique trace par l'accord de 
1949. La Tchecoslovaquie (qui n'a pas entierement 
oublie la perte, au profit de 1 'Ukraine, de la 
Ruthenie) a connu, il n'y a guere, des difficultes 
economiques serieuses. Des experts, a la grande 
deception des doctrinaires du regime, ont declare 
qu'il fallait a tout prix en revenir a l'economie de 
marche. Les dirigeants ont consenti a !'experience, 
mais en la limitant a un certain nombre d'articles. 
66. Mais, c'est en Roumanie que l'eclatement des 
disciplines comeconeennes s'est le plus rigoureuse-
ment affirme. Les experts du COMECON avaient 
estime devoir inclure une partie du bassin indus-
triel roumain dans un ensemble d'amenagement 
regional du Bas-Danube, franchissant les frontie-
res, en meme temps qu'ils entendaient imposer a 
ce secteur une etroite specialisation de production. 
67. La Roumanie s'y est refusee net, ce qui se 
comprend quand on considere deux choses : l'extra-
ordinaire developpement de son economie au cours 
des dernieres annees, d'une part (encore que pro-
portionnellement la production des biens de con-
sommation n'ait pas suivi celle des biens d'equipe-
ment), et, d'autre part, les reserves que lui inspire 
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tiers and hence national sovereignty with memories 
still fresh of losing Bessarabia. 
68. If an attempt is made to draw a few con-
clusions from these brief remarks, the following 
trends are evident in several countries of the 
eastern bloc : 
(i) Whilst remaining faithful to Communist 
solidarity, particularly in the military field, there 
is a revival of a national spirit - and even 
sometimes nationalistic. A search is being made 
for a way of life which, although still faithful to 
principles, takes greater account of ethnological 
traits and traditional aspirations. This is manifest 
in the special attention paid to cultural traditions 
from university faculties to popular forms of art 
which are so brilliant in most of the Balkan 
countries and in Poland. 
(ii) Without abandoning, in spite of what 
some may think, the main principles of Com-
munist-type economy, a certain degree of adapta-
tion is accepted under pressure of particular 
economic requirements or psychological reactions 
which cannot be overlooked. 
(iii) Hand in hand with these developments 
and together with the formation of a new social 
strata rising from a class which formerly had little 
or no access to culture, there is a growing desire 
for intellectual freedom which is a precondition 
of pure scientific research in the artistic, literary, 
historical, philosophical and legal fields. 
69. Has nothing changed in the USSR itself? 
Throughout the Stalin era, the production of 
consumer goods was strictly confined to day-to-day 
essentials, every effort being concentrated on 
infrastructure and the production of capital equip-
ment. At the same time, an unconditional dicta-
torship governed action and thinking. This aus-
terity has been modified to some extent in recent 
years. The output of consumer goods has been 
increased and the standard of living of the masses 
has improved accordingly. A greater degree of 
basic comfort has reduced the need for a strict 
authority and it is generally agreed that the 
political police, although still vigilant, is less 
intransigent. It would be surprising if the restraint 
on thinking were not also modified. But the fact 
is that this development is far more evident in 
the th:vee countries discussed above than in the 
USSR. If any proof were necessary it would be 
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sufficient to refer to the regrettable condemnation 
of the two writers, Andre Sinyavski and Youli 
Daniel on 14th February 1966. Indeed, between 
the two wars, these three countries had close 
contacts with the western world. The parts of 
Poland and Czechoslovakia which before 1918 
belonged to the central empires - just as 
Rumania, a latin country of longstanding - had 
always maintained close relations with Western 
Europe. Thinking followed the main lines traced 
in Paris, London, Rome, Vienna and Berlin. By 
tradition, therefore, there is a need for contacts 
with these intellectual trends, a desire for informa-
tion which has been passed on to the new intellec-
tual classes. 
70. In their wish to reduce the inhuman severity 
of the iron curtain, some have considered exploit-
ing these differences in choosing their approach. 
71. Here we must speak in clear-cut terms. 
72. The abovementioned facts and examples 
leave little doubt that the desired rapprochement 
may be easier with certain States, certain people 
and certain men than with others. 
73. It is obviously tempting therefore to be 
selective in such contacts and attempts to reach 
agreement. 
7 4. But this tendency is sometimes coupled with 
what is considered a subtle move. It is claimed that 
as links are formed with such selected countries, 
the difference becomes even more marked as 
compared with the Communist bloc which will 
thus become less monolithic, leading perhaps even 
to the formation of a rift. 
75. This is a dangerous and utopian view. 
76. Dangerous, because it may arouse distrust 
and lead to a hardening of positions rather than 
facilitate a rapprochement. 
77. Utopian, because as long as defence problems 
remain what they are, the countries of the Warsaw 
Pact will not weaken their solidarity, whatever 
aspirations some of them may have in other fields. 
le passe quand elle songe a la Bessarabie perdue, 
ce qui la rend reticente a tout ce qui tend a neu-
traliser les frontieres et, partant, la souverainete 
nationale. 
68. Si, de ces analyses succinctes, nous nous 
effor~ons de tirer quelques conclusions, nous som-
mes amenes a constater que, dans plusieurs des 
pays du bloc oriental, s'affirme une evolution dont 
les caracteristiques sont les suivantes : 
(i) Tout en restant fideles, surtout sur le 
plan militaire, a la solidarite communiste, renais-
sance d'un esprit national - et parfois nationa-
liste - et en tout cas, recherche d'un style de vie 
qui, tout en restant fidele aux principes, tienne 
davantage compte des originalites ethniques et des 
aspirations traditionnelles. Ceci se traduit notam-
ment dans une sollicitude particuliere pour les tra-
ditions culturelles, depuis les facultes universitai-
res jusqu'a l'art populaire, si brillant dans la piu-
part des pays balkaniques et en Pologne. 
(ii) Sans abandonner, quoi que certains puis-
sent en penser, les grands principes de l'economie 
communiste, acceptation de certaines adaptations, 
sous la contrainte d'imperatifs economiques parti-
culiers ou de reactions psychologiques impossibles 
a negliger. 
(iii) Au fur et a mesure de cette evolution, 
mais au fur et a mesure aussi de la formation 
d'une nouvelle couche intellectuelle issue d'une 
classe qui, jadis, n'avait pas ou guere acces a la 
culture, aspiration grandissante a la liberation des 
esprits, condition sine qua non de la recherche 
scientifique pure, dans les domaines artistique, lit-
teraire, historique, philosophique et juridique. 
69. En U.R.S.S. meme, rien n'est-il change ~ 
Pendant toute la periode stalinienne, la production 
des biens de consommation a ete tres etroitement 
limitee au strict indispensable a la vie quotidienne, 
tout l'effort portant sur !'infrastructure et la fabri-
cation des biens d'equipement. Parallelement, une 
dictature inconditionnelle pesait sur les actes et la 
pensee. Pendant ces dernieres annees, cette trop 
dure discipline s'est quelque peu relachee. La part 
de l'activite consacree aux biens de consommation 
s'est accrue et le niveau de vie des masses s'est 
ameliore d'autant. Un certain acces a un mieux-
etre quotidien rend moins necessaire une autorite 
stricte et chacun s'accorde a dire que la police poli-
tique, bien que conservant toute sa vigilance, en 
a quelque peu assoupli la rigueur. ll serah sur-
prenant que la contrainte imposee aux esprits n'ait 
pas, elle aussi, trouve quelque adoucissement. Mais 




beaucoup plus marquee dans les trois pays dont 
nous parlions tout a l'heure qu'en U.R.S.S. S'il en 
fallait une preuve, la regrettable condamnation, 
prononcee le 14 fevrier 1966, contre les ecrivains 
Andre Sinyavski et Y ouli Daniel la fournirait. 
Aussi bien, ces trois pays ont eu, entre les deux 
guerres, des contacts etroits avec le monde occi-
dental, et les parties de la Pologne et de la Tche-
coslovaquie qui, avant 1918, appartenaient aux 
empires centraux- tout comme d'ailleurs la Rou-
manie, vieux pays de latinite - avaient depuis 
toujours des relations etroites avec l'Europe occi-
dentale. Les esprits s'alimentaient aux grands eau-
rants de pensee qui prenaient leur source a PariEI. 
Londres, Rome, Vienne et Berlin. Il y existe, des 
lors, un desir traditionnel de contact avec ces eau-
rants intellectuels, une curiosite d'information qui 
s'est transmise des anciennes couches intellectuelles 
aux nouvelles. 
70. D'aucuns, dans leur desir de faire perdre a1. 
Rideau de fer de son inhumaine rigueur, ont songe 
a utiliser ces differences pour choisir leurs appro-
ches. 
71. Et c'est ici qu'il importe de parler clair. 
72. Que les rapprochements souhaites s'annon-
cent comme plus aises avec certains Etats, certains 
peuples et certains hommes qu'avec d'autres, les 
faits et les exemples que nous venous de citer ne 
permettent guere d'en douter. 
73. Que la tentation existe, des lors, d'exercer 
un choix preferential dans les rencontres et les 
tentatives d'accords, rien de plus evident. 
74. Mais, certains doublent cette preference 
d'une manreuvre qu'ils croient subtile. En nous 
rapprochant de ceux que nous choisirons ainsi, 
affirment-ils, nous les differencierons d'autant du 
bloc communiste qui s'en trouvera moins mono-
lithique et, qui sait, peut-etre Iezarde. 
75. Or, cette vision est a la fois utopique et dan-
gereuse. 
76. Dangereuse, parce que, loin de faciliter les 
rapprochements, elle risque d'eveiller les mefian-
ces et de provoquer les raidissements. 
77. Utopique, parce qu'aussi longtemps que les 
problemes de la defense resteront ce qu'ils sont, 
les pays du Pacte de Varsovie ne se desolidarise-
ront pas les uns des autres, quelles que puissent 
etre, par ailleurs, les aspirations que nous avons 
tente de definir pour quelques-uns d'entre eux. 
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78. Admittedly, advantage must be drawn -
and here advantage means a relaxation of tension 
and peace - from the fact that there are better 
openings for limited and reasonable co-operation 
with some countries than with others. It would be 
both foolish and wrong not to draw the practical 
conclusions which must be shared by all who look 
to the future with a more or less objective view 
of the world of tomorrow. But rather than try 
to make these possibilities an instrument of divi-
sion, they must be used for the progressive norma-
lisation of relations with the whole of the Soviet 
world. 
79. In our view, this must not be a fragmented 
policy, followed by each country of Europe 
separately according to its affinities or special 
interests. It must be a collective effort on the 
part of free Europe as a whole. It must be the 
concerted policy of the governments associated in, 
the Economic Community and WEU and even, if 
possible, in the Council of Europe. 
80. When an even briefer outline of these views 
was given in our preliminary report, some took 
them to be a condemnation of all bilateral agree-
ments. This is obviously not so. It is easier to 
conclude bilateral agreements than multilateral 
agreements. Our purposes can be well served by 
an increase in bilateral agreements provided they 
are not inconsistent and above all provided they 
are not the instrument of contradictory policies. 
Hence our wish that they should concord with a 
concerted political view and that, whatever the 
instruments used, the goal of this policy should 
be to improve relations between both East and 
West as a whole. 
81. What is important is not the conclusion of a 
trade or cultural agreement between a country of 
free Europe and an eastern bloc country for, 
however important such an agreement may be, 
it will not put an end to the cold war or soften the 
iron curtain. What is important for peace in the 
world is a collective effort on both sides which 
alone can lead to coexistence which will be truly 
peaceful. 
B. The German problem 
82. Only in the conditions we have just 
described can a solution be found to the German 
problem. It is an intricate problem, involving the 
fixing of a frontier with Poland as well as the 
question of German unity. 
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83. It is a difficult problem to tackle because 
reactions in the countries concerned - Federal 
Germany, the German Democratic Republic and 
Poland - are as complicated as in Moscow, Paris, 
Brussels or elsewhere. And here we are not 
referring merely to the reactions of the Chanceries 
but also to those of various levels of opinion. The 
problem is even more difficult because of the 
inextricable network of political, historical, ideo-
logical, economic, strategic and even sentimental 
considerations. Accusations of nationalism are 
quickly heard when leaders of the Federal 
Republic express their wish to unite Germany. 
Whether it be the speech by Mr. von Brentano, 
then Minister for Foreign Affairs, at the Uni-
versity of Munich on 18th January 1957, or the 
speech by Chancellor Erhard to the Bundestag 
on 17th June 1965 on German Unity Day, any 
reminder of the wish to reunite Germany provokes 
a variety of reactions in both East and West. 
84. Yet it is not being nationalistic to wish 
for the unity of one's country. It is not being 
nationalistic to regret that a quarter of the 
territory and more than a fifth of the population 
are separated from the remainder of the State, 
particularly when this division is merely the result 
of what was intended, in 1945, to be a provisional 
agreement between the allies and that in all 
evidence its maintenance, often cruel from the 
human point of view, is definitely harmful to the 
economic equilibrium which is derived from a 
balance between each region. 
85. But breaking away from what must be the 
German view of the question, let us adopt a quite 
different approach to the problem of German 
unity. It seems rather short-sighted to restrict the 
problem to whether Pankow will join Bonn and 
what will be the German-Polish frontier. This 
is where East and West meet. This is the very 
heart of the problem with which this report is 
concerned : the dimensions of Europe. Here we 
are seeking an answer to a question which, as 
long as it remains unanswered, will prevent a 
balanced settlement being found to the problem 
of East-West relations. In other words, only in 
appearance is it a German problem, for in reality 
it is a European problem set in Germany. 
86. It is as Europeans that we must endeavour 
to contribute to its solution. As Europeans too, 
78. Certes, il faut faire son profit- entendez le 
profit de la detente et de la paix - de ce que 
certains pays offrent, a une cooperation limitee 
et raisonnable, plus d'ouverture que d'autres. Il 
serait a la fois sot et criminel de ne pas en tirer 
les conclusions pratiques qui doivent etre celles 
de tous ceux qui ont le souci de l'avenir et une 
perception plus ou moins claire du monde de 
demain. Mais, loin de tenter de faire de ces pos-
sibilites un instrument de division, il faut les 
utiliser pour normaliser progressivement les rela-
tions avec l'ensemble du monde sovietique. 
79. Nous pensons, en outre, que cette politique 
ne doit pas etre poursuivie en ordre disperse, cha-
cun des pays d'Europe s'inspirant de ses affinites 
ou de ses interets particuliers. Elle doit etre l'am-
vre collective de !'ensemble de l'Europe libre. Elle 
doit etre la politique concertee des gouvernements 
associes au sein de la Communaute economique et 
de l'U.E.O., et meme, si c'est possible, au sein du 
Conseil de l'Europe. 
80. D'aucuns semblent avoir cru qu'en formu-
lant, d'une maniere d'ailleurs beaucoup plus scM-
matique, ces vues dans notre avant-rapport, nous 
entendions condamner tout accord bilateral. Il 
n'en est evidemment rien. Des accords bilateraux 
sont plus faciles a conclure que des accords multi-
lateraux. Leur multiplication peut parfaitement 
servir notre dessein, pourvu qu'ils ne se contre-
disent point et, surtout, qu'ils ne soient point 
!'instrument de politiques contradictoires. D'ou 
notre vam qu'ils repondent a une vue politique 
concertee, et que cette politique vise, quels qu'en 
puissent etre les instruments, a une amelioration 
des relations entre !'ensemble de l'Ouest et Fen-
semble de l'Est. 
81. Ce qui importe, ce n'est point la conclusion 
d'un accord commercial ou culture! entre tel pays 
de l'Europe libre et tel pays du bloc oriental car, 
quelque interet que pareil accord puisse presenter, 
ce n'est point lui qui mettra fin a la guerre froide 
et fera mollir le Rideau de fer. Ce qui importe a 
la paix du monde, c'est une amvre poursuivie 
collectivement de part et d'autre et qui, seule, per-
mettra une coexistence enfin reellement pacifique. 
B. Le probleme allemand 
82. Ce n'est d'ailleurs que dans le climat que 
nous avons defini et souhaite que peut se resou-
dre le probleme dit « probleme allemand ». Pro-
bleme complexe, car il ne comporte pas seulement 
la question de l'unite allemande, mais aussi celle 
de la fixation des frontieres avec la Pologne. 
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83. Probleme difficile a aborder, parce que les 
reactions qu'il provoque, en .Allemagne federale, 
en R.D.A., en Pologne, qui sont les contrees inte-
ressees, sont aussi complexes que celles qui se ma-
nifestent a Moscou, a Paris, a Bruxelles ou ail-
leurs. Et nous ne parlons pas ici des seules reac-
tions des chancelleries, mais aussi de celles de di-
verses couches de !'opinion. Probleme difficile en-
fin, parce que les considerations politiques, ~stori­
ques, ideologiques, economiques et strategiques, 
voire sentimentales, s'y enchevetrent inextricable-
ment. On taxe volontiers de nationalistes les reac-
tions des dirigeants de la Republique federale lors-
qu'ils affirment leur volonte de refaire l'unite 
allemande. Qu'il s'agisse du discours prononce par 
M. von Brentano, alors ministre des affaires 
etrangeres, a l'Universite de Munich le 18 janvier 
1957, ou de l'allocution du Chancelier Erhard au 
Bundestag, le 17 juin 1965, a !'occasion de la 
journee de l'unite allemande, le rappel de la vo-
lonte de reunification provoque des reactions di-
verses, et cela, aussi bien a l'Ouest qu'a l'Est. 
84. Il ne nous parait pourtant pas que ce soit 
etre nationaliste que de souhaiter l'unite de son 
pays. Il ne nous parait pas que ce soit etre natio-
naliste que de deplorer qu'un quart de territoire 
et plus d'un cinquieme de la population soient 
separes du reste de l'Etat, surtout lorsque cette 
division ne resulte que d'un accord entre les allies, 
datant de 1945 et destine a etre provisoire, et 
qu'il semble difficile de contester que cette divi-
sion, eu egard a sa rigueur, souvent cruelle du 
point de vue humain, est nettement dommageable 
du point de vue de l'equilibre economique tel que 
le definit le caractere complementaire des regions. 
85. Mais, nous detachant volontairement de ce 
qui doit etre l'optique allemande de la question, 
nous voudrions demander a nos lecteurs d'aborder 
le probleme de l'unite allemande par une toute 
autre approche. Il nous parait que c'est avoir la 
vue un peu courte que de homer le probleme a 
savoir si Pankow rejoindra Bonn et quelle sera 
la frontiere germano-polonaise. Nous nous trou-
vons ici au point de rencontre de l'Est et de 
l'Ouest. Nous nous trouvons au creur meme du 
probleme que le present rapport s'efforce d'eclair-
cir : les dimensions de l'Europe. Nous sommes ici 
a la recherche d'une reponse a une question qui, 
tant qu'elle ne trouvera pas sa solution, rendra 
boiteuse toute solution du probleme des relations 
Est-Ouest. Autrement dit, ce n'est qu'apparem-
ment un probleme allemand, car c'est, en realite, 
un probleme europeen qui se situe en .Allemagne. 
86. C'est en Europeens qu'il nous faut nous 
efforcer de contribuer a sa solution. C'est en Eu-
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setting aside national ways of thinking and preju-
dices, must we consider every factor. 
(a) Obstacles 
87. Once unified, Germany would represent an 
area of 356,000 square kilometres ; 72 million 
inhabitants, i. e. several million more than France, 
the Netherlands, Luxembourg and Belgium 
together, these countries being its nearest neigh-
bours and its first victims during the last war ; 
a most important heavy industry, highly concen-
trated in powerful groups which, moreover, were 
formed to meet the military requirements of what 
was formerly Prussia ; a steel output of consider-
ably more than 40 % of the total output of the 
Common Market ; a chemical industry of the 
highest order. There is one weak point : in spite 
of rational methods which obtain exceptional 
results in relation to the quality of the land, 
agricultural needs are hardly met and, being 
separated from East Germany, the Federal 
Republic has a considerable deficit in this respect. 
Such would be the formidable power of a reunified 
Germany, even without the prewar territories of 
Pomerania, Eastern Prussia and Upper Silesia, 
i.e. 115,762 square kilometres east of the Oder-
Neisse line. 
88. Peoples cannot shake off their past any more 
than men. Whatever they do, men of our genera-
tion cannot forget 1940 nor even 1914. Even if we 
do not share the fear of others regarding the 
reconstitution of such a power, we must endeavour 
to understand such fears and the Germans must 
do so too. We who in our youth gave our enthu-
siastic support to such people as Briand, Strese-
mann and Vandervelde, who lent our youthful 
vigour to their desire for peace and shared their 
hopes, we have bitter memories of the "I told 
you so" heard day in, day out, from 1938 onwards, 
from those who were against the Locarno agree-
ments and the relinquishment of the left bank of 
the Rhine and Munich. 
89. Yet whatever might be thought, we are 
prepared to take the same risk in spite of the 
unfortunate upsurge of other nationalisms aroused 
by an obsolete yearning for greatness, thus 
justifying, elsewhere and in anticipation identi-
cal and perilous dreams. ' 
90. The risk must be taken because the battle 
for peace is a battle like any other and there can 
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be no battle without risks. Nor is a status quo 
policy without risks. There is inherent danger in 
the yearning of a people for lost unity. 
91. Apart from bringing grist to the mill of 
nationalism which must be stopped at all costs, 
it provides grounds for bitterness and hence 
dangerous instability. 
92. Some, we know, were intent on splitting 
Germany up at the end of the war, but others 
were not at all enthusiastic. They were convinced 
that as soon as Germany began to emerge from 
the ravages of war it would try to regroup itself, 
which would result in the direst difficulties for 
all concerned. 
93. The will of the German people to reunite 
their country cannot be put in doubt. Confirmation 
is to be found in the Saar referendum of 23rd 
October 1955. 
94. Obsessed by tragic memories of two wars, 
there are fears in both East and West of a revival 
of Germany's power. 
95. One fact must be acknowledged for the 
moment :the first difficulty in reuniting Germany 
is the fear felt by some of its eastern and western 
neighbours regarding even an incomplete reconsti-
tution of its past power. 
96. The following facts must also be taken into 
account : 
97. For the USSR and the Warsaw Pact coun-
tries in general, the German Democratic Republic 
is an important stronghold in their defence system, 
the line of contact and encounter with the NATO 
forces. 
98. For the members of NATO, their forward 
lines of defence start in the northern sector of the 
Elbe. 
99. Thus for non-Germans the future status of 
reunified Germany is a strategic rather than an 
ideological problem. 
100. Perhaps a solution could be found in the 
Rapacki Plan for demilitarisation by area. It is 
logical, humanitarian, acceptable in theory and 
attractive to all peacelovers. It makes no notable 
impression on the hinterland of the countries of 
the East. What are 200 kilometres when the Urals 
are 3,000 kilometres away and the Pacific 8,000 ? 
ropeens, autrement dit en dehors de tout esprit 
national et de tout parti pris national, qu'il nous 
faut en inventorier les elements. 
(a) Les obstacles 
87. Reunifiee, l'Allemagne presenterait 356.000 
km2 ; 72 millions d'habitants, soit plusieurs mil-
lions de plus que la France, la Hollande, le 
Luxembourg et la Belgique reunis, c'est-a-dire ses 
voisins les plus immediats et ses premieres vie-
times de la derniere guerre ; une industrie lourde 
considerable et fortement concentree au sein de 
puissants « konzerns », nee d'ailleurs des besoins 
militaires de l'ancienne Prusse ; une production 
d'acier depassant largement 40% de la produc-
tion globale du Marche commun ; une industrie 
chimique de premier ordre. Un seul point faible, 
malgre une exploitation rationnelle aboutissant a 
un rendement exceptionnellement eleve des terres 
par rapport a leur qualite, !'agriculture nourrit 
difficilement le pays 'et, de par sa separation 
d'une Allemagne de l'Est, la Republique federale 
est, sur ce point, en deficit considerable. Telle est 
la puissance formidable qui resulterait de la reu-
nification allemande, meme en considerant comme 
acquise !'amputation, par rapport a l'avant-
guerre, de la Pomeranie, la Prusse orientale et la 
Haute-Silesie, soit 115.762 km2 situes a l'est de la 
ligne Oder-Neisse. 
88. Pour les peuples, comme pour les hommes, 
nos actes nous suivent. Les hommes de notre gene-
ration ne peuvent, quoi qu'ils fassent, oublier 
1940, ni meme 1914. Meme si nous ne partageons 
pas la crainte qu'inspire a certains la reconstitu-
tion d'une telle puissance, nous devons bien corn-
prendre que d'autres l'eprouvent, et les Allemands 
eux-memes doivent le comprendre. Nous qui, dans 
notre jeunesse, avons ete les supporters enthou-
siastes des Briand, des Stresemann, des V ander-
velde, qui soutenions de toutes nos jeunes forces 
leur volonte de paix et partagions leurs esperan-
ces, nous nous souvenons avec amertume des « J e 
vous l'avais bien dit » qui, des 1938, nous etaient 
repetes a longueur de journee par ceux qui 
avaient desapprouve Locarno, l'abandon de la 
rive gauche du Rhin et Munich. 
89. Et pourtant, nous sommes prets, quoi qu'on 
puisse en penser, a courir le meme risque et cela, 
malgre le reveil d'autres nationalismes qu'une 
desuete aspiration a la grandeur a malheureuse-
ment reveilles, justifiant ainsi, ailleurs et par 
avance, des reves identiques et perilleux. 
90. Oui, il faut risquer, car la bataille pour la 
paix est une bataille comme une autre et que, qui 
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dit bataille, dit acceptation d'un risque. Car Finer-
tie, elle, n'est pas non plus sans risque. L'aspira-
tion d'un peuple a l'unite perdue est une force 
qui porte en elle ses perils. 
91. Outre qu'elle est un aliment commode a ce 
nationalisme auquel il faut a tout prix barrer la 
route, elle est une occasion d'aigreur et, par le fait 
meme, d'instabilite dangereuse. 
92. On sait que, pour certains, le demembrement 
de l'Allemagne etait, a la fin de la guerre, article 
de foi. Mais d'autres n'avaient, pour cette idee, 
aucun enthousiasme. lls etaient persuades que, 
sitot l'Allemagne quelque peu relevee de ses 
ruines, elle tendrait a se reconstituer, et qu'il en 
resulterait pour tout le monde les pires difficultes. 
93. La volonte des Allemands de refaire l'unite 
de leur pays n'est pas douteuse. S'il fallait une 
confirmation, elle serait fournie par le referen-
dum du 23 octobre 1955, en Sarre. 
94. Obsedes par des souvenirs tragiques et deux 
fois repetes, d'aucuns - et on les rencontre aussi 
bien a l'Ouest qu'a l'Est- redoutent la puissance 
reconstituee de l' Allemagne. 
95. Bornons-nous, pour !'instant, a cette cons-
tatation : la premiere difficulte que rencontre la 
reunification de l'Allemagne est la crainte que la 
reconstitution, meme incomplete, de sa puissance 
passee, inspire a certains de ses voisins, tant de 
l'Ouest que de l'Est. 
96. Se rattachant directement a cette crainte: 
97. Pour l'U.R.S.S., et en general pour les pays 
du Pacte de Varsovie, la R.D.A. est un bastion 
important de la defense, la ligne de rencontre et 
d'affrontement avec les forces de l'O.T.A.N. 
98. Pour les membres de l'O.T.A.N., c'est a par-
tir du secteur nord de l'Elbe que s'etablissent 
leurs lignes avancees de defense. 
99. C'est done en raison de considerations stra-
tegiques, bien plus qu'ideologiques, que, pour 
ceux qui ne sont pas Allemands, se pose le pro-
bleme du futur regime de l'Allemagne reunifiee. 
100. Sans doute, le plan Rapacki de demilitarisa-
tion par zone apporte-t-il une solution. Elle est 
logique, humaine, theoriquement acceptable, se-
duisante pour tout creur pacifique. Elle n'entame 
pas sensiblement la zone de recul des pays de l'Est. 
Qu'est-ce que 200 km pour ceux que 3.000 km 
separent de l'Oural et 8.000 km du Pacifique? 
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But it reduces by half the distance separating the 
western forces from the sea. The anxiety of NATO 
strategists is therefore understandable. 
101. A third difficulty is the regime itself. 
Compared with the Federal Republic, East Ger-
many is in a minority position in terms of both 
population and area. Even if it were 100 % 
Communist, which apparently is not so, there can 
be no doubt about the choice of the majority of 
the German people if it is allowed to choose freely. 
It is understandable that the present leaders of 
the German Democratic Republic arc not enthu-
siastic about this prospect. 
102. Finally, a fourth difficulty : what are the 
frontiers of reunified Germany to be 1 With 
Czechoslovakia the problem is solved and except 
for a few extremist nationalists a large majority 
of Germans accept the present frontier. 
103. There remains the frontier between Poland 
and Germany and Poland has every intention of 
maintaining the Oder-Neisse line. We shall return 
to this matter subsequently. 
(b) How can the obstacles be overcome 'I 
First obstacle : restoration of German power 
104. It has been seen that the fear - genuine 
no doubt, but sometimes used systematically to 
political ends - aroused in some people at the 
thought of a reunified Germany, technically and 
economically powerful and politically free, is an 
obstacle which cannot be ignored, no matter how 
logical reunification may be. 
105. Only Germany itself can dispel this fear. 
It is certain that two factors encourage it : the 
size of Germany's military budget and the wish 
of some of its leaders to take part in the multi-
lateral strike force. 
106. Although some criticise its military effort, 
others, and particularly the United States, consider 
on the contrary that when French, English, 
Italian, Dutch and Belgian troops have to be 
stationed abroad, from the Ruhr to the Elbe, and 
young Americans from Louisiana, Texas or 
Arizona are forced into a long exile far from 
home, although it may well be in the interests of 
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common security, it is also, and this is the main 
reason, to protect Germany, the geographical 
shield of the Alliance. From there it is only a 
short step to finding it absurd that Germany itself 
should not pull its full weight in the common task. 
It is very easy for Germany to reply that by 
signing and ratifying the 1954 Treaty setting up 
the EDC it had agreed not to have an army, its 
forces being dispersed and integrated in a common 
European army and that those who rejected the 
EDC left Germany no means of taking part in 
the joint effort other than by building up its 
army again. 
107. The claim to take part in the Atlantic 
nuclear force is justified to some extent only by 
the negative policy the French Government seems 
to be pursuing with regard to NATO. How far 
is this claim justified ? And supposing there were 
suitable grounds for it, does Germany realise that 
even if its claim were met only in part it would 
result immediately in any possible negotiations for 
reunification being postponed indefinitely and 
certainly for a long period ? 
108. In fact, it is apparent from the debate in 
the Bundestag on lOth November that the spokes-
men of most parties are well aware of the draw-
backs. Some are against it, others uncertain, and 
when Mr. Schroeder, at the NATO Ministerial 
Meeting in December 1965, renewed the claim to 
take part in the strategic nuclear organisation, 
there seemed to be little enthusiasm in Germany 
or elsewhere. 
109. In other words, the Germans themselves 
must weigh up the pros and the cons and decide 
whether they are not dropping the substance for 
the shadow. It is not for your Rapporteur to make 
this choice ; his task is to state the facts and 
consider them as objectively as possible. He can 
but stress the fact that anxiety about German 
might is an obstacle to reunification, and this 
obstacle can be overcome only if Germany succeeds 
in dispelling this anxiety, by the means it con-
siders the most effective and certain. 
Second obstacle: the existence of the German 
Democratic Republic 
110. At the Y alta Conference on Tuesday, 6th 
February 1945, a proposal was made for splitting 
Mais elle diminue de moitie la distance au bout de 
laquelle les forces de l'Ouest seraient rejetees a 
la mer ... et on comprend que les strateges de 
1'0. T.A.N. s'en montrent inquiets. 
101. Troisieme difficulte : le regime lui-meme. 
En superficie, comme en population, l'Allemagne 
de Pankow est, par rapport a 1' Allemagne de 
Bonn, minoritaire. A supposer - ce qui ne parait 
pas - qu'elle soit entierement acquise au com-
munisme, le choix de la majorite du peuple alle-
mand, s'il s'exerce librement, ne laisse guere de 
doute. On peut croire que cette perspective ne soit 
pas de nature a enthousiasmer les actuels diri-
geants de la R.D.A. 
102. Enfin, quatrieme difficulte : queUes seront 
les frontieres de l'Allemagne reunifiee? Avec la 
Tchecoslovaquie, le probleme est resolu et, a !'ex-
ception de quelques nationalistes extremistes, !'im-
mense majorite des Allemands acceptent le trace 
actuel. 
103. Reste le trace de la frontiere polono-alle-
mande que la Pologne entend bien maintenir selon 
la ligne Oder-Neisse. Nous y reviendrons, ci-apres. 
(b) Elements favorables au franchissement des 
obstacles 
Premier obstacle : Reconstitution de la puissance 
allemande 
104. Nous avons vu que la crainte, reelle sans 
doute, bien que parfois systematiquement exploi-
tee a des fins politiques, qu'inspire a d'aucuns la 
reunification d'une Allemagne techniquement et 
economiquement puissante, en meme temps que 
politiquement liberee, etait un obstacle non negli-
geable a cette reunification que pourtant la logi-
que conseille. 
105. Cette crainte, elle ne peut etre dissipee que 
par l'Allemagne elle-meme. Les deux facteurs qui 
l'entretiennent sont, sans contredit, !'importance 
de son budget militaire et le desir de certains diri-
geants de participer a la force nucleaire de l'Oc-
cident. 
106. Si certains tiennent des propos accusateurs 
en ce qui concerne son effort militaire, d'autres, 
et notamment les Etats-Unis, estiment au con-
traire que lorsque des troupes fran<;aises, anglai-
ses, italiennes, hollandaises et beiges sont con-
traintes de sejourner hors de leur pays, de la 
Ruhr a l'Elbe, ou lorsque, venus de la Louisiane, 
du Texas ou de l'Arizona, de jeunes Americains 
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s'imposent, loin des leurs, un long exil, c'est sans 
doute pour assurer la securite commune, mais c'est 
aussi, et au premier chef, pour proteger l'Alle-
magne, bouclier geographique des pays de !'Al-
liance. De la a estimer qu'il serait absurde que 
l'Allemagne elle-meme ne participe pas de toutes 
ses forces au sacrifice commun, il n'y a qu'un pas. 
Il est d'ailleurs commode a l'Allemagne de repon-
dre qu'elle avait, en signant et en ratifiant le 
traite de 1954 instituant la C.E.D., accepte qu'il 
n'y ait pas d'armee allemande, mais bien des for-
ces allemandes dispersees et integrees dans une 
armee europeenne commune et que ceux qui ont 
refuse la C.E.D. ne lui ont pas permis une autre 
fac;on de participer a l'effort commun que la re-
constitution de son armee. 
107. Quant a l'acces a la force nucleaire atlan-
tique, il constitue une revendication qui ne trouve 
une certaine justification que dans la politique 
negative que semble poursuivre le gouvernement 
fran~ais vis-a-vis de l'O.T.A.N. Que vaut cette 
justification Y Et a supposer qu'elle soit fondee, 
l'Allemagne se rend-elle compte que la premiere 
consequence de sa realisation, meme tres partielle, 
serait de reporter a une date indeterminee, mais 
en tout cas lointaine, toute procedure de reunifi-
cation? 
l 08. Aussi bien, les debats du 10 novembre 1965 
au Bundestag semblent indiquer que les parte-
parole de la plupart des partis en aper<;oivent clai-
rement les inconvenients. Certains y sont hostiles, 
d'autres hesitants, et lorsque M. Schroeder, a la 
session de decembre 1965 de l'O.T.A.N., a renou-
vele la revendication de participer a !'organisa-
tion strategique nucleaire, il ne semble avoir 
souleve, ni chez lui, ni ailleurs, un bien vif enthou-
siasme. 
109. Autrement dit, il appartient ici aux Alle-
mands eux-memes de peser le pour et le contre et 
de bien voir s'ils ne lachent pas la proie pour 
l'ombre. A votre rapporteur, qui se doit d'aligner 
simplement les faits et de les peser avec le maxi-
mum d'objectivite, ce choix n'appartient pas. Il 
ne peut que souligner que !'inquietude que suscite 
la force allemande est un obstacle a la reunifica-
tion et que cet obstacle ne peut etre franchi que 
si l'Allemagne parvient a dissiper ces inquietudes 
par la voie qui lui paraitra la plus sure et la plus 
efficace. 
Deuxieme obstacle: L'existence de la R.D.A. 
110. Le mardi 6 fevrier 1945, la Conference de 
Yalta proposait le demembrement de l'Allemagne, 
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up Germany as had already been proposed, more-
over, at Teheran. 
111. There were to be five separate States : 
( i) Prussia, less part of its territory, 
(ii) Hanover and the North-West, 
( iii) Saxony and Leipzig, 
(iv) Hesse-Darmstadt, Hesse-Kassel and 
the Southern Rhine, 
(v) Bavaria, Baden, Wurtemberg. 
The Kiel Canal, Hamburg, the Ruhr and the Saar 
were to be placed under international control. 
112. On 11th February, the last day of the 
Conference, a final communique was issued, which 
stated: · 
"Under the agreed plan, the forces of the 
three powers (the United States, the United 
Kingdom and the USSR) will each occupy 
a separate zone of Germany. 
It has been agreed that France should be 
invited ... to take over a zone of occupation ... " 
113. Finally, it is stated in the records and pro-
tocols of the Potsdam Conference that the USSR 
would not take an active part in the administration 
of Bavaria but the United States would relinquish 
its administration of Saxony and Brandenburg. 
114. Brandenburg and the two Saxonies today 
constitute the greater part of the German Demo-
cratic Republic, with the addition of Mecklenburg 
in the North and Thuringia in the South-West. 
115. At the time, however, unlike the other 
people's democracies, it was not yet a State. 
According to the terms of the Potsdam Conference 
of July 1945, it was merely a zone of occupation, 
the boundaries of which were drawn with but 
little regard for regional or natural areas. 
116. It was also stated at the Potsdam Conference 
that: 
"... Supreme authority in Germany is exer-
cised ... by the Commanders-in-Chief of the 
armed forces... each in his own zone of 
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occupation... For the time being, no central 
German Government shall be established." 
This enabled the following to be written in 1953 : 
"This text, which was signed at a time when 
the unity of views of the allies was unques-
tioned, allowed the Soviet Union to let the 
Democratic Republic be formed ... " 1 
It would be more correct to say "to form" than 
"to let the Democratic Republic be formed" as 
happened four years later, on 7th October 1949. 
117. All this has been recalled because it must be 
fully understood that the German Democratic 
Republic is not in itself a State but a Soviet 
occupied zone which has been transformed into a 
strategic fortress to the west of the newly-created 
people's democracies of Poland (1947-48) and 
Czechoslovakia (1948). As Poland became a peo-
ple's democracy only after nearly three years of 
successive political changes, and Czechoslovakia 
was confirmed as such only in 1949, the USSR 
could not yet consider them to be a really strong 
shield (did not Stalin recall at Yalta that all 
German invasions of the East had been through 
Poland T) and felt it would be protected against 
the West only if it had complete military author-
ity over its zone of occupation in Germany by 
means of a fully trustworthy political administra-
tion. Hence its desire to make the eastern zone of 
Germany a State it could rely upon and whose 
organisation, institutions and people would provide 
it with every guarantee. 
118. It therefore follows that the German Demo-
cratic Republic as such is probably the least of 
the obstacles to reunification. It is possible and 
even probable that thiere is national feeling in the 
German Democratic Republic. But it is likely that 
German national feeling is stronger than a feeling 
for the German Democratic Republic. 
119. It is certain that its leaders would not take 
kindly to reunification, which would almost 
certainly be accompanied by a change of regime, 
and consequently their dismissal. But as far as 
we know they could not count on the support of 
the population. In any case, they could not have 
done ten years ago when one remembers the events 
of 17th July 1953. 
1. Pharos International Archives, November 1953. 
tel qu'il avait d'ailleurs deja ete esquisse a 
Teheran. 
111. Cinq Etats autonomes : 
(i) Prusse, amputee d'une partie de son 
territoire, 
(ii) Hanovre et Nord-Ouest, 
( iii) Saxe et Leipzig, 
(iv) Hesse-Darmstadt, Hesse-Kassel et Rhin 
meridional, 
(v) Baviere, Bade, Wurtemberg, 
cependant que le Canal de Kiel, Hambourg, la 
Ruhr et la Sarre seraient places sous controle in-
ternational. 
112. Le 11 fevrier, dernier jour de la Conference, 
le communique final est publie. Il y est dit : 
« Les plans adoptes prevoient que chacune 
des trois puissances (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, U.R.S.S.) occupera, avec ses for-
ces armees, une zone separee en Allemagne. 
Il a ete, en outre, convenu que la France 
serait invitee ... a occuper egalement une 
zone ... » 
113. Enfin, il resulte des minutes et protocoles. 
de la Conference de Potsdam que «l'U.R.S.S. ne 
participera pas a !'administration effective de la 
Baviere, mais les Etats-Unis renonceront a celle 
de la Saxe et du Brandebourg ». 
114. Le Brandebourg et les deux Saxes consti-
tuent aujourd'hui l'essentiel de la R.D.A., plus le 
Mecklembourg au nord et la Thuringe au sud-
ouest. 
115. Elle n'est pourtant pas encore, a l'epoque, 
au contraire des autres democraties populaires, un 
Etat. Elle n'est, aux termes de la Conference de 
Potsdam de juillet 1945, qu'une zone d'occupa-
tion et ses limites furent tracees sans grand souci 
de preserver les unites regionales ou naturelles. 
116. On declarait a cette meme Conference de 
Potsdam: 
« ... L'autorite supreme ... est exercee par les 
commandants en chef des forces armees .. . 
ckacun dans sa propre zone d'occupation .. . 
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Pour !'instant, aucun gouvernement central 
allemand ne sera etabli... » 
ce qui permettait d'ecrire, en 1953 : 
« Signe a une epoque ou l'unite de vues des 
Allies n'etait pas mise en doute, ce texte a 
permis a l'Union Sovietique de laisser for-
mer la Republique Democratique ... » 1 
Il serait plus juste de dire « de former » et non 
«de laisser former», ce qui s'accomplit quatre 
ans plus tard, le 7 octobre 1949. 
117. Si nous avons rappele tout cela, c'est qu'il 
importe de bien comprendre que la R.D.A. n'est 
pas en soi un Etat, mais une zone d'occupation 
sovietique, transformee en bastion strategique a 
l'ouest des democraties populaires toutes neuves 
de Pologne (1947-1948) et de Tchecoslovaquie 
(1948). Et comme la Pologne n'est devenue demo-
cratic populaire qu'apres l'accomplissement demo-
difications politiques successives qui ont dure 
pres de trois ans, comme la Tchecoslovaquie n'a 
ete pleinement confirmee comme telle qu'en 1949, 
comme, pour ces raisons, l'U.R.S.S. ne pouvait 
encore les considerer comme un rempart solide 
(Staline n'a-t-il pas rappele, a Yalta, que toutes 
les invasions allemandes vers l'Est avaient utilise 
la Pologne comme passage?), l'U.R.S.S. estimait 
n'etre protegee contre l'Ouest qu'en exer~ant, sur 
sa zone d'occupation en Allemagne, une autorite 
militaire totale, par le truchement d'une adminis-
tration politique qui lui fut entierement devouee. 
D'ou son souci de muter l'Allemagne orientale de 
zone d'occupation en Etat, un Etat dont elle 
puisse etre sure et dont !'organisation, les institu-
tions et les hommes lui donnent toutes garanties. 
118. De tout cela, il resulte que la R.D.A. en soi 
est probablement le moins considerable des obs-
tacles a la reunification. Il est possible, et meme 
probable, qu'il y ait en R.D.A. un sentiment na-
tional. Mais i1 est vraisemblable que le sentiment 
national allemand l'emporte sur un sentiment pro-
prement R.D.A. 
119. Il est certain que les dirigeants verraient 
d'un assez mauvais reil une reunification qui ris-
querait fort de s'accompagner d'un changement de 
regime et, partant, de leur eviction. Mais il ne 
semble pas, pour autant qu'on soit informe, que 
l'appui qu'ils trouveraient dans la population 
serait tout a fait sur. Il ne l'eut, en tout cas, pas 
ete voici dix ans, si on s'en refere aux evenements 
du 17 juillet 1953. 
1. Les Archives Internationales Pharos, novembre 1953. 
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120. In other words, the German Democratic 
Republic is an obstacle only insofar as the USSR 
wants it to be one. 
Third obstacle : the wtTl of the USSR 
121. Strategy is the main driving power behind 
the will of the USSR. 
122. Reference was made above to the network of 
alliances between people's democracies, the co-
ordination of which was later improved through 
the Warsaw Pact. Germany has no common fron-
tier with the USSR. Poland and Czechoslovakia 
form a solid front. The only concern about reuni-
fication is that it might enable NATO forces to 
move from the Elbe to the Oder. 
123. In providing a joint guarantee for the new 
frontiers, is it not feasible for the forces of each 
side to undertake not to take advantage of 
reunification ? In other words, on the basis of a 
rather more limited Rapacki plan, would it not be 
possible to make the present German Democratic 
Republic a demilitarised area, with an agreed 
system of control ? 
124. As Alfred Grosser so aptly said : "The 
cornerstone of reunification is Russia's need for 
security." 1 
125. It is well known that the views once expres-
sed by Khrushchev in this respect were not very 
encouraging, although on 26th July 1955 he said 
that the German problem would best be settled 
between Germans. It is also known that in spite 
of the cordial reception of MM. Adenauer, von 
Brentano, Kiesinger and Carlo Schmid in Mos-
cow, their visit produced only limited results, 
although the re-establishment of diplomatic and 
trade relations is no small matter. We can there-
fore be only relatively optimistic. The diffieulties 
are real, considerable even, but they are not with-
out solution. 
Fourth obstacle : the attitude of Poland 
126. For Poland too the problem of German 
reunification is a matter of security. Once it is 
reassured in this respect it will not have the same 
political reasons as the USSR - I almost said 
not at all - for opposing reunification. With 
such assurances, the problem concerns frontiers. 
1. Alfred Grosser: "La democratie de Bonn", page 243, 
published by Armand Colin. 
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First of a71, the eastern frontiers : 
127. In December 1919, the Interallied Council, 
under the chairmanship of Clemenceau, fixed the 
Curzon Line as the eastern frontier. It was only 
after the resignation of Paderewski, the transfer 
of Eastern Galicia and Volhynia by the Ukraine 
and finally the Riga Treaty of 1920 that the 
eastern frontier of Poland became what it was on 
1st September 1939. 
128. It is therefore understandable that at Yalta 
on 6th February 1945 Roosevelt, with the con-
sent of Churchill, said he was prepared to accept 
the Curzon Line, at the same time making it 
clear to Stalin that he thought a welcome gesture 
would be to leave Poland the Lwow region and 
the surrounding oilfields in addition. 
129. Stalin kept to the Curzon Line alone and 
proposed the Oder-Neisse Line as the western 
frontier. The next day, however, Molotov agreed 
to withdraw 5 to 8 km East of the Curzon Line. 
(c) Western frontier: Basis for negotiations 
130. It has already been said that the problem 
is European. If it had not been a leading Euro-
pean problem it would have had no place in this 
report. Only thus can it be solved. 
131. But there is no point in turning a blind eye 
to difficulties ; that is why nothing has been held 
back. 
132. Nor must they be allowed to constitute an 
insurmountable obstacle ; that is why a strict but 
not hopeless review has been made of the pos-
sibilities of overcoming them. 
133. If these obstacles can be removed, and 
particularly those not connected with the partners 
directly concerned, how can the negotiations be 
started Y 
134. First and foremost, between the countries 
concerned. The age of treaties imposed by third 
parties is past. The first agreement, an agreement 
of principle at least, must be sought between 
Germany and Poland. But any agreement they 
may reach would be pointless without a guarantee 
from the leading signatories of the Warsaw Pact 
and the North Atlantic Treaty : the United States 
and the USSR. 
135. In the preliminary report, submitted at the 
last session, your Rapporteur stated : 
120. Autrement dit, la R.D.A. n'est un obstacle 
vraiment considerable que dans la mesure oil 
1 'U.R.S.S. voudra qu'il en soit ainsi. 
Troisieme obstacle : La volonte de l'U.R.S.S. 
121. Or, cette volonte de l'U.R.S.S. trouverait sa 
motivation essentielle dans la raison strategique. 
122. Nous avons rappele plus haut le reseau d'al-
liances entre democraties populaires, mieux coor-
donne ensuite dans le Pacte de Varsovie. L'Alle-
magne n'a pas, avec l'U.R.S.S., un metre de fron-
tiere commune. La Pologne et la Tchecoslovaquie 
forment des boucliers solides. La seule inquietude 
pourrait etre que la reunification permette aux 
forces de l'O.T.A.N. de progresser de l'Elbe a 
l'Oder. 
123. Est-il impossible de penser que les forces en 
presence pourraient, dans la garantie commune 
qu'elles donneront aux frontieres nouvelles, renon-
cer les unes et les autres a tirer un quelconque 
avantage de la reunification ? Autrement dit, que 
s'inspirant d'un plan Rapacki quelque peu retreei, 
on fasse de l'actuel territoire de la R.D.A. une 
zone demilitarisee, sous controle a convenir 1 
124. Alfred Grosser l'a dit excellemment: «La 
pierre angulaire de la reunification est le besoin 
russe de securite. » '1 
125. Nous savons bien que les propos tenus jadis 
par Khrouchtchev ne furent pas tres encoura-
geants, encore qu'il ait dit, le 26 juillet 1955, que 
le probleme allemand se reglerait pour le mieux 
entre Allemands. Nous savons aussi que, malgre 
la cordialite qui a preside a la visite d'Adenauer, 
von Brentano, Kiesinger et Carlo Schmid a Mos-
cou, elle n'a donne que des resultats limites, en-
core que le retablissement des relations diploma-
tiques et commerciales ne soit pas chose negli-
geable. Notre optimisme reste done tres relatif. 
Les difficultes sont reelles, voire considerables. 
Elles n'en sont pas pour autant insolubles. 
Quatrieme obstacle : L'attitude de la Pologne 
126. Pour elle, aussi, le probleme de la reunifica-
tion de 1' Allemagne est un probleme de securite. 
Qu'elle se trouve rassuree de ce cote, et elle n'aura 
pas les memes raisons politiques que l'U.R.S.S. -
j 'ai failli dire au contraire - de s'opposer a la 
reunification. Le probleme est, pour elle, une fois 
rassuree, un probleme de frontieres. 
1. Alfred Grosser : « La democratie de Bonn », page 
243, Editions Armand Colin. 
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F'rontieres de l'est d'abord: 
127. En decembre 1919, le Conseil interallie, pre-
side par Clemenceau, avait fixe comme frontiere 
est la ligne Curzon. ll fallut la demission de Pa-
derewski d'abord, la cession de la Galicie orientale 
et la moitie de la Volhynie par I 'Ukraine ensuite, 
et enfin le Traite de Riga de 1920, pour que la 
frontiere orientale de la Pologne devint ce qu'elle 
etait encore au 1'" septembre 1939. 
128. On comprend, des lors, qu'a Yalta, le 6 fe-
vrier 1945, Roosevelt, avec l'assentiment de Chur-
chill, se soit declare pret a accepter la ligne Cur-
zon, tout en indiquant a Staline qu'il considere-
rait comme un geste heureux de laisser en outre 
a la Pologne la region de Lwow et les champs 
petroliferes environnants. 
129. Staline s'en tint a la ligne Curzon pure et 
simple et proposa, comme frontiere occidentale, la 
ligne Oder-Neisse. Le lendemain, Molotov consent, 
cependant, a un recul a l'est de la ligne Curzon 
de 5 a 8 km. 
(c) F'rontiere ouest: Principes d'u11e negociation 
130. Nous avons dit que le probleme est un pro-
bleme europeen. S'il ne l'etait pas au premier 
chef, il n'aurait pas sa place dans le present rap-
port. Et ce n'est que dans ce climat qu'il se peut 
resoudre. 
131. Mais il ne sert a rien de se dissimuler les 
difficultes ; c'est pourquoi nous les avons impi-
toyablement enoncees. 
132. n ne faut non plus, pas davantage, s'y 
buter ; c'est pourquoi nous avons fait l'inventaire, 
severe mais non desesperant, des possibilites de les 
vain ere. 
133. Si ces obstacles peuvent etre leves, et spe-
cialement ceux etrangers aux partenaires directe-
ment interesses, comment les negociations peuvent-
elles s'engager 7 
134. D'abord, et avant tout, entre les interesses 
eux-memes. L'heure n'est plus aux traites imposes 
par des tiers. Le premier accord, au moins de 
principe, doit etre recherche entre Allemands et 
Polonais. Mais leur accord, s'il se realise un jour, 
serait vain s'il ne s'assortissait de la garantie des 
deux puissances ayant le leadership du Pacte de 
Varsovie et du Traite de l'O.T.A.N: l'U.R.S.S. 
et les Etats-Unis. 
135. Dans le rapport preliminaire que nous 
avions soumis a la precedente session, nous nous 
exprimions ainsi : 
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"Some would like to obtain statements from 
the political leaders of the Federal Republic, 
whether in the Government or the Opposi-
tion, giving prior recognition of the Oder-
Neisse line. Would it be too much to say that 
we consider this requirement unreasonable 
and if we were responsible politicians in 
Germany we would certainly not agree ? 
Not that we believe that Germany can 
finally be reunified without agreement in 
some way or another over the Oder-Neisse 
Line, but such agreement should then be 
part of the price paid by Germany for its 
peaceful reunification. To insist on a prior 
statement by Germany would be depriving 
it of what might be one of its most im-
portant means of negotiation. No responsible 
politician could agree to this." 
136. If the Assembly's reactions have been inter-
preted correctly, there was no doubt in the 
Assembly regarding the sense of this statement. 
But outside the Assembly it has been interpreted 
sometimes so erroneously that the meaning must 
be clarified. 
137. Negotiations are held on an item by item 
basis, but the resulting treaty or agreement forms 
a whole. To insist on prior agreement on one item, 
and particularly an essential item, before the 
conclusion of the whole is tantamount to cutting 
out an element in the negotiations and upsetting 
the necessary balance. 
138. Your Rapporteur well understands those 
who give full voice to their views, convinced that 
there is no possibility of solution without recogni-
tion of the Oder-Neisse line, with or without 
jointly agreed concessions. 
l 39. But any such agreement must be written 
into an article of the treaty and not a precondi-
tion. 
CHAPTER IV 
Windows on the world 
A. Europe and the United States 
140. There are dimensions which are not con-
fined to ground measurements. 
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141. Six-power Europe with its 180 million 
inhabitants, an annual output of 83 million tons 
of steel, some $17,000 million gold reserves, etc., 
if'! probably an economic power that can stand 
comparison and competition with the two great 
markets of East and West 1• It might be recalled, 
however, that while the United States made 
enormous sacrifices under the 1\Iarshall Plan to 
re-establish free Europe, it was probably guided 
not only by feelings of human solidarity but also 
by the fact that with the present-day level of 
output and required outlets, no progress is pos-
sible without constantly expanding markets. The 
validity of such markets depends on the volume 
of products they can absorb, which in turn im-
plies a satisfactory level of stable prosperity. 
142. The problem with transatlantic trade also 
raises the problem of Europe's political relations 
with North America. There are two aspects to this 
problem. 
143. First: The North Atlantic Treaty estab-
lishes a defence community between free Europe 
and the United States. We shall not encroach 
on the excellent reports on this subject prepared 
by 1\Ir. Duncan Sandys and 1\Irs. Stoffels-van 
Haaften. Let it merely be said that any alliance 
between a strong State and States which are even 
relatively weak may result almost inevitably in 
their leading a satellite existence if only because 
of the laws of density and gravitation ; that a 
well-balanced alliance implies a contract between 
relatively equal powers and therefore the States 
of free Europe can hope to achieve this balance 
only through close unity. In short, if the Euro-
pean nations have a rightful claim to greatness 
owing to their background, their present standing 
and their just hopes for the future, they can 
succeed and maintain their position only by tak-
ing part in a greatness which must be shared, 
for in spite of what some think it can no longer 
be achieved through proud isolation. 
144. Second: It has been wondered if a policy 
of thaw with the East, as described in the 
previous chapter, might not lead to unfavourable 
reactions on the part of the United States. We 
I. If the United Kingdom joined the Community, these 
figures would become: 234 million inhabitants (compared 
with 192 million in the United States and 225 million in 
the VSSR) and 110 million tons of steel (compared with 
115 million in the United States and 86 million in the 
USSR). 
« Certains souhaiteraient obtenir des diri-
geants politiques de la Republique federale, 
qu'ils appartiennent au gouvernement ou a 
!'opposition, une declaration prealable de 
reconnaissance de la frontiere Oder-Neisse. 
Nous est-il permis de dire que cette exigence 
nous parait deraisonnable, pour ne pas dire 
plus, et que, si nous etions homme politique 
responsable en Allemagne, nous n'y consen-
tirions certes pas 1 
Non pas que nous pensions que la reunifi-
cation de l'Allemagne puisse finalement 
s'obtenir sans qu'elle s'assortisse d'un ac-
quiescement, avec ou sans amenagement, a 
la frontiere Oder-Neisse. Mais cet acquiesce-
ment devrait, alors, faire partie du prix 
paye par l'Allemagne pour sa reunification 
dans la paix. Exiger d'elle une declaration 
prealable serait la depouiller d'un de ses 
moyens de negociation et probablement du 
plus important. n n'est pas un politique 
digne de ce nom qui y pourrait consentir. » 
136. Cette maniere de nous exprimer avait ete, 
si nous avons bien interprete les reactions de 
l'Assemblee, parfaitement comprise par elle. Mais 
elle a donne lieu, a l'exterieur, a des interpreta-
tions si souvent erronees qu'il nous faut bien en 
preciser le sens. 
137. Une negociation se poursuit, point par point, 
mais le traite ou l'accord qui en resulte constitue 
un tout. Exiger avant qu'on ait arrete le tout un 
a.~cord prealable sur un point et surtout sur un 
point essentiel, c'est amputer la negociation d'un 
de ses elements et en rompre le necessaire equi-
libre. 
138. Votre rapporteur comprend parfaitement 
ceux qui, pensant qu'aucun accord n'est possible 
sans l'acceptation de la ligne Oder-Neisse, avec 
ou sans d'eventuels amenagements, arretes de 
commun accord, l'appellent de tous leurs vreux. 
139. Mais cet acquiescement devra alors consti-
tuer l'un des articles du traite, et non un prea-
lable a celui-ci. 
CHAPITRE IV 
Fenetres sur le monde 
A. L'Europe et les Etats- Unis 
140. ll est des dimensions qui ne s'inscrivent pas 
que sur le sol. 
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141. Sans doute, l'Europe des Six avec ses 180 
millions d 'habitants, sa production annuelle de 
83 millions de tonnes d'acier, ses quelque 17 mil-
liards de dollars de reserve d'or, etc., represente-
t-elle une puissance economique en etat de sup-
porter comparaison et concurrence avec les deux 
grands marches de l'Est et de l'Ouest '1. Peut-on 
rappeler pourtant que si les Etats-Unis d'Ame-
rique ont consenti par le plan Marshall d'enormes 
sacrifices pour la restauration de l'Europe libre, 
c'est sans doute par un sentiment de solidarite 
humaine, mais aussi parce que, a l'echelle moderne 
des productions et des debouches que ces produc-
tions exigent, aucune progression n'est concevable 
sans une extension constante des marches ; et que 
ces marches ne sont valables que s'ils ont une 
capacite d'absorption suffisante, partant un degre 
suffisant de prosperite stable. 
142. Le probleme des echanges entre l'Europe et 
l'outre-Atlantique pose, du meme coup, le pro-
bleme des relations politiques avec l'Amerique du 
nord, et ce probleme a deux aspects : 
143. Le premier: Le Traite de l'Atlantique nord 
etablit entre l'Europe libre et les Etats-Unis une 
communaute de defense. N'empietons pas sur les 
excellents rapports elabores sur ce sujet, tant par 
M. Duncan Sandys que par Mme Stoffels-van 
Haaften. Disons simplement que toute alliance 
entre un Etat fort et des Etats meme relativement 
faibles risque d'entrainer par les seules lois de la 
densite des corps et de la gravitation un satel-
lisme presque inevitable ; qu'une alliance bien 
equilibree suppose un contrat entre des puissances 
relativement egales et que, des lors, les Etats de 
!'Europe libre ne peuvent esperer trouver cet equi-
libre que dans leur etroite unite. En un mot, que 
si les nations europeennes, tant par leur passe 
que par leur present et les justes esperances de 
leur avenir, ont droit a la grandeur, elles ne peu-
vent y parvenir et s'y maintenir que par leur par-
ticipation a une grandeur qui ne peut etre que 
commune, car elle est desormais interdite, quoi-
qu'en pensent certains, a ceux qui croiraient y 
pouvoir atteindre dans un orgueilleux isolement. 
144. Deuxieme aspect du probleme: D'aucuns 
se sont demande si une politique de degel avec 
l'Est, telle par exemple que nous l'exposons au 
chapitre precedent, n'est point de nature a provo-
1. Si le Royaume-Uni entrait dans la Communaute, 
ces chiffres deviendraient : 234 millions d'habitants 
(contra 192 aux Etats-Unis et 225 a l'U.R.S.S.) et llO 
millions de tonnes d'acier (contra ll5 aux Etats-Unis et 
85 a l'U.R.S.S.). 
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believe such an approach implies that nothing has 
changed since destalinisation, that there never 
was a meeting between Kennedy and Khrushchev, 
that there has been no change in Sino-Soviet 
relations and that certain speeches by Chinese 
leaders were never delivered. 
145. One member of the Committee wondered 
whether the question of American investments in 
Europe should not be studied. 
146. A recent article in "Combat" stressed, for 
example, the danger to the newly-established 
agricultural common market of setting up a large 
production centre of soya-cake. 
147. Although the problem is important, your 
Rapporteur believes it would be more appropriate 
for another Assembly and another executive to 
deal with it, particularly when a further 10% 
cut has just been made in the Community's 
iuternal customs tariffs. However, it is worth-
while drawing attention to the problem in this 
report. 
B. Europe and the countries in the process 
of development 
148. On 19th December 1962, an agreement of 
association was reached between the European 
Economic Community and a certain number of 
African countries, 
149. It is all very well to speak of assistance to 
countries in the process of development. It is all 
very well to hope that when they have overcome 
their present difficulties these countries will be 
valid trading partners capable of absorbing part 
of our production which we hope will be in 
constant expansion, but how can this be done ? 
150. Financial assistance is not enough. It is 
costly for the donor country if it receives nothing 
in exchange. And if it does receive something in 
exchange, it is costly for the other country, if 
only because the donor will always be tempted to 
arrange terms more commensurate with its own 
interests than with those of the country it is 
helping. The interest rates applied to certain 
loans and the taxes raised by some industrial 
countries on imports from uncommitted countries 
sometimes lead to the developing countries con-
tributing more than they receive. In other words, 
the mistakes of the colonial era are being repeated. 
While it is wrong to claim that the colonial 
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powers did not develop their colonies, the work 
they did was too often modelled on the economic 
requirements of the home country rather than on 
those of the colonies concerned. 
151. A book could be written about the problems 
resulting from this detestable approach, but now 
is not the time. Certain principles can be indi-
cated, however, which could form the chapter 
headings of such a work. 
( i) Before thinking of foreign trade, the first 
concern of a developing country should be 
to make maximum use of any natural 
resources likely to meet its own needs. The 
present effort being made in Ruanda for 
food crops is the best example. 
( ii) Raw materials can be divided into three 
categories : 
(a) those which, if too expensive, could be 
replaced by alternative or synthetic 
products; 
(b) those which require processing or pre-
paration before use ; 
(c) those which can be exported in their 
natural state. 
152. It is mainly for the last category that the 
well-known problem arises of stabilising raw 
material prices. Excessive speculative fluctuations 
regularly provoke confusion and catastrophic 
economic instability in the producing countries. 
153. But this stabilisation, which must be sup-
ported by the buyers (and the attitude for instance 
of the United States at the 1964 Geneva Confer-
ence on Trade and Development was not very 
encouraging in this respect), requires above all 
agreement among producing countries. Some of 
them, politically settled and stable, such as Sene-
gal, are well aware of this. But this realisation 
must spread and, in particular, certain political 
regimes must achieve a stability as yet unknown 
to several of them. 
154. As for the stabilisation of raw material 
prices, extreme caution should be exercised in 
seeking a firm profitable level, for if the price 
is too high, buying countries might be induced 
to seek alternative or synthetic products. But 
quer aux Etats-Unis des reactions defavorables. 
C'est, nous parait-il, juger les choses comme si 
rien n'etait change depuis la destalinisation, 
comme s'il n'y avait jamais eu d'entrevue Ken-
nedy-Khrouchtchev, comme si les relations sino-
russes n'avaient subi aucune alteration, comme si 
certains discours des dirigeants chinois n'avaient 
pas ete prononces. 
145. Un membre de la commission s'est demande 
si ce n'etait pas le lieu de traiter des investisse-
ments americains en Europe. 
146. Un article recent de «Combat» soulignait 
le danger que lui paraissait constituer, par exem-
ple, pour le marche agricole commun a peine nais-
sant, !'implantation d'une entreprise geante de 
tourteaux de soja. 
147. Le probleme est important. Mais il nous 
parait, surtout au moment ou se realise une nou-
velle baisse de 10 % des tarifs douaniers internes 
a la Communaute, que c'est une autre assemblee 
et un autre executif que les notres qui peuvent 
s'en occuper. Il ne nous a pourtant pas paru inu-
tile de leur signaler le probh'lme, par le truche-
ment du present rapport. 
B. L'Europe et les pays en vole de developpement 
148. Le 19 decembre 1962, intervenait !'accord 
d'association entre la Communaute Economique 
Europeenne et un certain nombre de pays afri-
cains. 
149. Aide aux pays en voie de developpement 1 
Fort bien. Espoir que lorsque ces pays auront 
echappe a leurs difficultes presentes ils seront, 
sur le terrain des echanges, des partenaires vala-
bles, capables d'absorber une partie de notre pro-
duction que nous esperons en extension constante 1 
Fort bien encore, mais par queUe methode y 
arriver Y 
150. L'aide en argent n'est pas un remede suffi-
sant. Elle coute cher au pays donateur si elle n'a 
pas de contrepartie. Et si elle en a une, elle coute 
cher au pays donataire, ne fUt-ce que par le fait 
que le donateur sera toujours tente de fixer des 
conditions plus en rapport avec ses propres inte-
rets qu'avec ceux du pays secouru. Les interets 
demandes pour certains prets, les taxes levees par 
tel pays industriel sur les produits importes du 
tiers monde, font que parfois il est plus tire des 
pays en voie de developpement qu'il ne leur est 
donne. Autrement dit, c'est retourner aux erre-
ments de l'epoque coloniale. En effet, il est faux 
de pretendre que les pays colonisateurs n'ont pas 
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developpe les entreprises dans les pays colonises. 
Mais ils l'ont trop souvent fait dans la ligne des 
interets economiques de la metropole, et non de 
ceux des interets indigenes. 
151. Un volume pourrait etre ecrit sur le pro-
bleme de ce point de depart detestable. Ce n'est 
pas le lieu de le faire. Mais on peut degager un 
certain nombre de principes qui seraient les tetes 
de chapitre de ce travail. 
(i) Avant de songer au commerce exterieur, le 
premier souci d'un pays en voie de develop-
pement devrait etre d'exploiter au maximum 
celles de ses ressources naturelles qui sont de 
nature a satisfaire ses besoins propres. L'ef-
fort actuellement poursuivi au Ruanda dans 
le domaine des cultures vivrieres en consti-
tue le meilleur exemple. 
(ii) Parmi les matieres premieres, il en faut dis-
tinguer de trois sortes : 
(a) celles qui, si elles etaient trop cheres, 
pourraient faire place a des produits de 
substitution ou a des remplacements 
synthetiques ; 
(b) celles qui, avant leur utilisation, sont 
susceptibles de transformations ou d'ap-
prets usines ; 
(c) celles qui s'exportent telles qu'elles ont 
ete recoltees ou extraites. 
152. C'est pour ces dernieres que se pose surtout 
le fameux probleme de la stabilisation du cours 
des matieres premieres dont les variations specu-
latives enormes provoquent des desarrois perio-
diques et une instabilite catastrophique de l'eco-
nomie des pays producteurs. 
153. Mais cette stabilisation, si elle exige la 
collaboration des acheteurs (et !'attitude, par 
exemple, des Etats-Unis a la Conference de Ge-
neve de 1964 sur les problemes du commerce et du 
developpement, n'a guere ete encourageante a cet 
egard), demande avant tout une entente entre les 
pays producteurs. Certains d'entre eux, politique-
ment pacifies et stabilises, comme le Senegal, en 
ont parfaitement conscience. Mais il faut que 
cette comprehension s'etende et que, surtout, les 
regimes politiques atteignent a une stabilite que 
plusieurs ignorent encore. 
154. Quant a stabiliser le cours des matieres pre-
mieres dont un prix trop soutenu conduirait les 
pays acheteurs a leur substituer des produits de 
remplacement ou des fabricats synthetiques, la 
recherche d'un cours constamment rentable ne 
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'investment efforts in the developing countries 
should be directed towards basic industries espe-
cially designed for processing or rough-finishing 
their natural products, and based on their own 
economic requirements. Such industries could 
range from tinning fish to building blast furnaces 
so that ingots can be exported instead of ores. 
155. But it would be a mistake, at any rate at 
the present time, to continue costly investment in 
finished and semi-finished products. The only 
policy likely to improve conditions enough to 
calm the conscience of prosperous countries, avoid 
social unrest and ensure peace itself, is one which 
seeks first to provide basic essentials at home 
(food, clothing, housing), then to develop suffi-
ciently profitable trade in natural products, 
perhaps processed or roughly finished to provide 
other consumer goods and allow the country to 
be equipped progressively. There are a few 
isolated examples of efforts by certain European 
countries to provide developing countries with 
sufficiently profitable and stable outlets for them 
to plan ahead. Only if these efforts are concerted 
and organised by the industrial powers of the 
West as a whole will it be possible to make far-
reaching changes in economic relations between 
rich and poor. 
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To conclude 
156. Thus, the dimensions of Europe are still ill-
defined because Europe is still in the process of 
development. It depends on Europe, its States 
and its peoples as to whether its limits will be 
set or, through peaceful perseverance, whether 
they will expand as they take shape. 
157. It is the task of an Assembly like ours to 
help this evolution which can be continued only 
if the Europeans are able to form an increasingly 
clear picture of the shape of Europe. Our Assem-
bly groups the seven nations whose interests con-
verge the most, which form the most coherent 
geographical whole, and whose institutions, tradi-
tions and cultures are the most communicable. 
Could there then be any thought of refusing this 
task Y 
158. In the draft Recommendation now submit-
ted, an attempt has been made to define the most 
urgent and essential steps to be taken in the 
fulfilment of this task. 
devrait se faire qu'avec une extreme prudence. 
Mais les efforts d'investissement des pays en voie 
de developpement devraient se tourner vers les in-
dustries elementaires d'appret ou de degrossisse-
ment de leurs produits naturels, con~ues a partir 
de ceux-ci et a partir de leurs interets econo-
miques propres. Cela peut aller de la conserve de 
poisson au haut-fourneau, permettant d'exporter 
des !ingots au lieu de minerai. 
155. Mais ce serait une erreur, du moins au stade 
present, de poursuivre les investissements cou-
teux que comporte la fabrication de produits finis 
et paracheves. Pareille politique, basee d'abord 
sur la satisfaction interne des besoins essentiels 
(nourriture, vetements, habitat) puis, sur un 
echange suffisamment remunerateur des produits 
naturels, eventuellement conditionnes ou degros-
sis, contre les biens propres a satisfaire aux autres 
besoins de consommation et a un equipement pro-
gressif, pourrait seule assurer un mieux etre ne-
cessaire a l'apaisement de conscience des pays 
prosperes autant qu'a la paix sociale, et meme 
a la paix tout court. Les efforts accomplis jus-
qu'a present par certains pays europeens pour 
assurer a quelques produits du tiers monde des 
debouches remunerateurs et assez stables pour 
permettre une planification, constituent des 
exemples isoles. Ils ne pourront parvenir a modi-




riches et pauvres que s'ils sont concertes et orga-
nises par !'ensemble des puissances industrielles 
de l'Occident. 
Pour conclure 
156. Ainsi done, les dimensions de !'Europe res-
tent mal definies parce qu'elle est en plein deve-
nir. 11 depend d'elle, des Etats et des peuples qui 
la composent, ou que ses limites se figent, ou que 
par un processus perseverant et pacifique, elles 
s'etendent en se precisant. 
157. C'est la tache d'une assemblee comme la 
notre d'aider a cette evolution qui ne peut se 
poursuivre que par une prise de conscience de 
plus en plus precise de !'Europe par les Euro-
peens. En notre assemblee sont presentes les sept 
nations dont les interets sont les plus convergents, 
celles qui geographiquement sont groupees de la 
maniere la plus coherente, celles dont les institu-
tions, les traditions et les cultures sont les plus 
communicables. Se concevrait-il des lors que nous 
nous refusions a cette tache ? 
158. C'est de cette tache que nous a-rons, dans le 
projet de recommandation que nous avons l'hon-
neur de vous presenter, essaye de degager les 
actes essentiels et les plus immooiats. 
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Amendment No. 1 
The dimensions of Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Blumenfeld 
14th June 1966 
. Replace the third paragraph of the substantive text of the draft Recommendation by the 
following: 
"3. Support the note of the Federal Government of Germany dated 25th March 1966 known 
as the "Peace Plan" in which specific proposals have been put forward such as relations with 
her eastern neighbours, disarmament and the role a reunited Germany would have to play in 
the concert of nations." 
Signed : Blumenfeld 
1. See 3rd Sitting, 14.th June 1966 (Amendment modified to become paragraph 4 and adopted). 
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Amendement no 1 
Les dimensions de l'Europe 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. Blumenfeld 
14 juin 1966 
Remplacer, dans le texte de la recommandation elle-meme, le paragraphe 3 par le paragraphe 
suivant: 
« 3. D'approuver la note du gouvernement de la Republique Federale d' Allemagne du 25 mars 
1966, mieux connue sous le titre de «Plan de paix », par laquelle des propositions specifiques 
ont ete presentees, notamment en ce qui concerne les relations de la Republique federale avec 
ses voisins de l'Est, la question du desarmement et le r6le qu'une Allemagne reunifiee aura a 
jouer dans le concert des nations. >> 
Signe : Blumenfeld 




Replies of the Council to Recommendations 115 to 130 
RECOMMENDATION 125 1 
on Britain, the European Free Trade Association 
and the European Economic Community 2 
28th April 1966 
Noting that the breakdown of the EEC negotiations on agriculture on 30th June and the 
position taken by President de Gaulle at his press conference of 9th September 1965 have made it 
more urgent than ever for the countries of EFTA and EEC to discourage disintegrative tendencies 
in Europe and take positive action to promote the unity of Europe ; 
Regretting the consequences of the French Government's decision to break off discUBBion within 
EEC on the application of the principles of the Treaty of Rome ; 
Convinced that the unity of Europe can best be promoted by extending the membership of 
the Communities to those States wishing to join, 
RECOMMENDS THAT THE CouNciL 
Invite the member governments actively to promote forms of co-operation between the two 
groups which will encourage European unity ; 
Invite the member governments to examine anew the difficulties which stand in the way of 
creating a wider and integrated Europe, 
ANn CALLS ON THE CoUNCIL OF MINisTERS 
To propose to EEC and EFTA the early appointment and exchange of permanent Commis-
sioners charged with the task of developing and harmonising the activities of each group. 
I. Adopted by the Assembly on 16th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
(8th Sitting). 




Reponses du Conseil aux Recommandations n08 125 d 130 
RECOMMANDA TION n° 125 1 
sur la Grande-Bretagne, l'Association Europeenne de Libre-Echange 
et la Communaute Economique Europeenne 2 
L' Assemblee, 
28 avril 1966 
Considerant que !'interruption des negociations entreprises par la Communaute Economique Euro-
peenne sur les questions agricoles le 30 juin et que la position prise par le President de Gaulle lors de sa confe-
rence de presse du 9 septembre 1965 ont rendu plus urgent que jamais pour les pays membres de l'A.E.L.E. 
et de la C.E.E. de marquer leur opposition a tout ce qui aboutirait a la desagregation de l'Europe et de 
mener une action positive pour promouvoir l'unite de l'Europe ; 
Regrettant les consequences de la decision prise par le gouvemement fran9ais d'interrompre Ies 
conversations au sein de la C.E.E. sur l'application des principes du Traite de Rome ; 
Convaincue que la meilleure voie vers l'unite de l'Europe passe par !'adhesion aux Communautes 
des Etats qui desirent se joindre a elles, 
RECOMMANDE QUE LE CoNSEIL 
Invite les gouvemements des pays membres a mettre en reuvre activement, entre les deux groupes, 
des formes de cooperation qui favorisent l'unite de l'Europe ; 
Invite Ies gouvemements des pays membres a examiner a nouveau les difficultes qui empechent la 
formation d'une Europe a la fois integree et plus large, 
ET DEMANDE AU CoNSEIL DES MINISTRES 
De proposer ala C.E.E. et al'A.E.L.E. de nommer et d'echanger, des que possible, des commissaires 
permanents en leur donnant pour mission de promouvoir et d'harmoniser les activites des deux groupes. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 novembre 1965, au cours de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
(Se seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 125 
The Council welcome the successful outcome of the meeting held in Luxembourg to put an end to 
the crisis which arose within the EEC on 30th June last. 
By enabling the economic construction of the EEC to be resumed and the multilateral trade negotia-
tions at Geneva to be continued, the agreement reached should help in finding a satisfactory solution to the 
problem of the division of Europe into two economic groups. Member governments have noted in this 
connection the EFTA initiative to study ways of establishing a closer relationship between the two groups. 
Furthermore, the Council have noted the proposal in the last paragraph of the Recommendation for 
the appointment and exchange of permanent commissioners between the EEC and EFTA. 
1. Commllllioated to the Aesem.bly on 28th April 1966. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 125 
Le Conseil se felicite de l'heureux aboutissement de la reunion qui s'est deroulee a Luxembourg pour 
mettre un terme a la crise survenue au sein de la C.E.E. le 30 juin dernier. 
En permettant la reprise de la construction economique de la C.E.E. et la poursuite des negociations 
commerciales multilaterales de Geneve, cet accord doit faciliter la recherche d'une solution adequate au 
probleme de la division de l'Europe en deux groupements economiques. A ce propos, les gouvernements 
membres ont pris note de !'initiative de l'A.E.L.E. de mettre a l'etude les moyens d'etablir des relations 
plus etroites entre les deux groupes. 
D'autre part, le Conseil a note la proposition figurant au dernier paragraphe de la recommandation, 
de nommer et d'echanger des commissaires permanents entre la C.E.E. et l'A.E.L.E. · 
1. Communiq1100 a l'Assembloo le 28 avril 1966. 
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RECOMMENDATION 126 1 
on the political future of NATO 1 
The Assembly, 
Having studied the report on the political future of NATO ; 
Concerned by the different attitudes towards the organisational aspects of the Atlantic 
Alliance; 
Noting with regret the growing divergencies between the foreign policies of the member 
countries; 
Convinced that the Alliance should continue to fulfil its role in both the political and the 
military fields, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge the member governments : 
1. To continue the efforts for strengthening an integrated defence system to uphold confidence in the 
deterrent and ensure the preservation of peace and security in the area covered by the North Atlantic Treaty ; 
2. To develop within the North Atlantic Council effective political consultation on world affairs. 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mrs. Stoffels.van Ha.aften on behalf of the General 
Affairs Committee (Document 359). 
129 
L' Assemblee, 
RECOMMANDA TION n° 126 1 
sur l'avenir poUtique de l'O.T.A.N. 1 
Ayant examine le rapport sur l'avenir politique de l'O.T.A.N. ; 
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Inquiete des differences d'attitude vis-a-vis des problemes d'organisation de I' Alliance atlantique ; 
Notant aveo regret les divergences croissantes des politiques etrangeres des pays membres; 
Persuadee que I' Alliance doit oontinuer a jouer son r6le dans les domaines politique et militaire, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvemements membres : 
1. De poursuivre leurs efforts en vue de renforcer un systeme de defense integra qui accredite la con fiance 
dans la force de dissuasion et assure ainsi le maintien de la paix et de la securite dans la zone definie par 
le Traite de I'Atlantique Nord; 
2. De mettre au point, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, des consultations politiques efficaces 
sur les problemes mondiaux. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1965, au oours de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
(11• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Mme Stoffels-van Haaften au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Document 359). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 126 
The Council agree with the Assembly that the maintenance of peace and security in the area 
covered by the North Atlantic Treaty depends to a large extent on close collaboration between the 
allied powers in both the political and military spheres. 
The problems relating to this collaboration being essentially of concern to all the member 
States of the Alliance, the Recommendation has been transmitted, together with a copy of the 
present answer, to the North Atlantic Council. 
1. Communicated to the Assembly on 9th March 1966. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 126 
Le Conseil estime, aveo l'Assemblee, que le maintien de la paix et de la seourite dans la 
zone definie par le Traite de l'Atlantique Nord repose pour une large part sur l'etroite collaboration 
entre les puissanoes alliees, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. 
Les problemes se rapportant a oette collaboration etant essentiellement du ressort de tous les 
Etats membres de 1' Alliance, la reoommandation a ete transmise, aveo un double de la presente 
reponse, au Conseil de l'Atlantique Nord. 
1. Communiqu6e a I' Assembloo le 9 mars 1966. 
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RECOMMENDATION 127 1 
on the state of European security 1 
The Assembly, 
Recognising 
(a) that NATO has for sixteen years successfully deterred Soviet aggression; 
(b) that the continued ability of NATO to perform this task depends upon the maintenance of 
adequate forces under unified command, in a high state of readiness ; 
(c) that it is urgently necessary to conclude world-wide agreements to prevent the further 
spread of nuclear weapons including the establishment of some system of collective defence 
to give security to non-nuclear States which are not protected by alliance with a nuclear 
power; 
(d) that, since the security of the West still depends as much as ever on the immense military 
resources of the United States, it is natural that America should continue to play a leading 
part in NATO, but that, with the increased military contribution of the other allies, it would 
be right that they should be accorded a bigger say in the direction of the Alliance ; 
(e) that, while this result might be partially achieved by some new arrangements designed to 
give to the other member States a fuller share in the formulation of the policy and strategy 
of the Alliance and the control of nuclear forces, the only real solution lies in the development 
of a true partnership between the United States of America and a united Europe, on the 
basis of interdependence and equality, as proposed by President Kennedy and endorsed by 
the Assembly of the Council of Europe ; 
(/) that at present the principle of interdependence is operating largely in one direction only and 
that, unless Europe secures a more equitable share of the NATO armament programme, from 
which so many important advances flow, European industries will fall increasingly behind 
those of America in the vital field of applied science and technology ; 
(g) that, so long as the European nations remain politically divided and cannot speak with one 
voice, they will not be able to exercise their due influence in NATO or in world affairs, and 
any idea of equal partnership between Europe and America will be out of the question ; 
(h) that the achievement of political unity must, therefore, be the central ainl of European 
policy; 
(i) that whatever form European political union may ultimately take, it would be best to base 
it upon the European Economic Community, enlarged to include Britain and such other 
democratic European nations as are willing and able to assume the obligations involved; and 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Duncan Sandys on behalf of the Committee on 




RECOMMANDA TION n° 127 1 
sur l'etat de la securite europeenne 11 
(a) que l'O.T.A.N. a reussi depuis seize ans a decourager l'agression communiste; 
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(b) que !'aptitude de l'O.T.A.N. a executer cette M.che continue de dependre du maintien sous 
commandement unifie de forces suffisantes possedant un haut degre de preparation au 
combat; 
(c) qu'il convient de conclure, de toute urgence, des accords mondiaux pour interdire toute 
nouvelle proliferation des armes nucleaires et d'etablir notamment un systeme de defense 
collective assurant la securite des pays non nucleaires que ne protege aucune alliance avec 
une puissance atomique ; 
(d) que, la securite de l'Occident dependant tout autant que par le passe des immenses 
ressources militaires des Etats-Unis, il est normal que l'Amerique continue de jouer un 
rl>le important a l'O.T.A.N., mais que, etant donne l'accroissement de la contribution 
militaire des autres allies, il serait juste de leur accorder une participation accrue a la 
direction de I' Alliance ; 
(e) que, s'il est possible de realiser en partie cet objectif par de nouvelles dispositions visant 
a faire participer plus largement les autres Etats membres a la formulation de la politique 
et de la strategie de 1' Alliance et au contr6le des forces nucleaires, la seule solution consiste, en 
realite, a etablir, entre les Etats-Unis d'Amerique et une Europe unie, un veritable par-
tenariat fonde sur les principes de l'interdependance et de l'egalite, tel que l'envisageait 
le President Kennedy et que I' a confirme 1' Assemblee du Conseil de I' Europe ; 
(/) que, pour le moment, le principe de l'interdependance joue surtout a sens unique et que si 
l'Europe n'obtient pas une part plus equitable du programme d'armements de !'Alliance, 
qui est a l'origine de tant de progres importants, les industries europeennes prendront un 
retard de plus en plus grand sur les industries americaines dans le domaine vital de la 
technique et de la science appliquee ; 
(g) que, tant que les nations europeennes resteront politiquement divisees et ne pourront faire 
entendre une seule voix, elles ne seront pas en mesure d'exercer !'influence qui leur revient 
au sein de l'O.T.A.N. ou dans les affaires mondiales, et que tout partenariat sur un pied 
d'egalite entre !'Europe et I' Amerique sera hors de question ; 
(h) que la realisation de l'union politique doit done constituer le principal objectif de la 
politique europeenne ; 
(i) que, quelle que soit la forme que prendra en definitive l'union politique europeenne, il 
serait preferable qu'elle roit fondee sur la Communaute Economique Europeenne, elargie 
par !'admission de la Grande-Bretagne et de tous autres pays democratiques d'Europe qui 
sont disposes a assumer les obligations correspondantes et en mesure de le faire ; 
I. Adoptee par l'Assembloo le 17 novembre 1965, au oours de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
(118 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Dunoan Sandys au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements (Document 354). 
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(j) that, while waiting for the enlargement of the EEC, useful steps can be taken to pave the 
way for political integration, and that Western European Union is the organisation best 
fitted to perform this task, 
RECOMMENDS 
1. That the Council should make the following proposals to the North Atlantic Council: 
(a) that the integrated command structure of NATO be fully maintained and further developed 
with such improvements as experience may have shown to be desirable; 
(b) that a Supreme Executive, composed of permanent representatives of the larger allied 
countries and rotating representatives of the other member States, should be entrusted 
with the overall direction of the Alliance in all its aspects, both military and political ; 
(c) that, in considering any proposals for the creation of a joint allied nuclear force, regard 
should be paid to their effect upon the achievement of other important objectives, such as 
European integration and the prevention of nuclear proliferation outside the NATO area; 
2. That the Council should submit to the North Atlantic Council a comprehensive plan for the 
equitable sharing of the armaments programme of the Alliance and, with this object, should take 
the initiative to secure the establishment of a European Armaments Board, composed of ministers 
of those European governments which wish to participate, the function of which would be : 
(a) to endeavour to bring European purchases of arms in America progressively more into balance 
with American purchases of arms in Europe ; 
(b) to co-ordinate national staff requirements and, where divergencies cannot be reconciled, to 
take the necessary decisions to secure the standardisation of European armaments ; 
(c) to ensure that that part of the programme which is carried out in Europe shall be fairly 
distributed among the European countries with suitable industries, by the formation of 
international consortia or other methods ; 
3. That the Council should take positive steps to promote the unification of Europe, in accordance 
with the undertakings given in the Treaty of Brussels of 1954, and that, in particular, the govern-
ments of the member States should establish the practice of close and continuous consultation, with 
the object of evolving a common European approach to the problems of NATO and other inter-
national issues, thereby helping_.to prepare the way for European political union. 
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(j) que, dans l'attente de cet elargissement de la C.E.E., des mesures utiles peuvent etre 
prises pour preparer !'integration politique en elaborant des politiques europeennes com-
munes sur les questions de defense et de politique etrangere, et que l'Union de !'Europe 
Occidentale est !'organisation la plus appropriee pour accomplir cette tAche, 
REOOMMA.NDE AU CoNSEIL 
1. De proposer au Conseil de I' Atlantique Nord : 
(a) de maintenir et de continuer a developper la structure integree du commandement de 
l'O.T.A.N. en y apportant les ameliorations que !'experience revelera souhaitables; 
(b) de confier a un Executif Supreme, compose de representants permanents des grands pays 
allies et de representants des autres pays membres designes par roulement, la direction 
generale de 1' Alliance dans tous les domaines, militaire aussi bien que politique ; 
(c) de tenir compte, dans l'examen des propositions relatives a, la creation d'une force nucleaire 
alliee commune, de leurs repercussions sur la realisation d'autres objectifs importants tels 
que !'integration europeenne et l'arret de la proliferation nucleaire hors de la zone O.T.A.N.; 
2. De soumettre au Conseil de 1' Atlantique Nord un plan d'ensemble prevoyant une repartition 
equitable du programme d'armements de !'Alliance et, a, cette fin, de prendre !'initiative d'instituer 
une Commission Europeenne des Armements, composee des ministres des gouvemements europeens 
desireux d'y participer, et qui serait chargee: 
(a) d'assurer progressivement un meilleur equilibre entre les achats d'armements qu'effectue 
!'Europe en Amerique et ceux qu'effectue l' Amerique en Europe ; 
(b) de coordonner les besoins des etats-majors nationaux et, au cas ou l'on ne parviendrait 
pas a concilier les divergences, de prendre les decisions necessaires pour assurer la stan-
dardisation des armements europeens ; 
(c) d'assurer une juste repartition de la partie de programme executee par !'Europe entre les 
pays europeens disposant des industries appropriees par la formation de consortiums inter-
nationaux ou par toutes autres methodes ; 
3. De prendre des mesures positives tendant a promouvoir !'unite de !'Europe, conformement aux 
engagements contenus dans le Traite de Bruxelles signe en 1954, et d'inciter notamment les gou-
vemements des Etats membres a etablir la pratique de consultations etroites et continues afin de 
degager une attitude europeenne commune vis-a-vis des problemes de l'O.T.A.N. et des autres ques-
tions internationales, et de preparer ainsi !'union politique de !'Europe. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 127 
1. As stated in the reply to Recommendation 126, the Council agree with the Assembly that the 
maintenance of peace and security in the area covered by the North Atlantic Treaty depends to a 
large extent on close collaboration between the allied powers in both the political and military 
spheres. 
As the problems raised in the first paragraph of the Recommendation are essentially of concern 
to all the member States of the Alliance, the Recommendation has been transmitted, together with a 
copy of the present answer, to the North Atlantic Council. 
2. The Council share the Assembly's desire for greater progress towards an equitable sharing of 
the armaments programme of the Alliance; and, as noted in the reply to Recommendation 118, they 
agree that industrial collaboration should be encouraged and promoted wherever possible. The Council 
have, moreover, approved the main lines of the study by the Standing Armaments Committee of 
arms co-operation and have asked the Committee for further clarification and elaboration on certain 
points. 
3. With regard to paragraph 3 of the Recommendation, it is the constant aim of the Council, at 
their regular meetings at ministerial level, to promote close and continuous consultation between 
member States on all problems of common concern. 
I. Communicated to the Assembly on 9th March 1966. 
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d la Recommandation lfJ 121 
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1. Comme il est indique dans sa. reponse 8. la Recommandation n° 126, le Conseil estime, avec 
1' Assemblee, que le maintien de la paix et de la securite dans la zone definie par le Traite de 
l'Atlantique Nord repose pour une large part sur l'etroite collaboration entre les puissances alliees, 
tant sur le plan politique que sur le plan militaire. 
Les questions soulevees dans le premier paragraphe de la recommandation etant essentiellement 
du ressort de tous les Etats membres de 1' Alliance, la recommandation a ete transmise, avec un 
double de la presente reponse, au Conseil de 1' Atlantique Nord. 
2. Le Conseil partage le desir de 1' Assemblee de progresser davantage vers une repartition equi-
table du programme d'armements de l' Alliance et, ainsi qu'il est indique dans la reponse 8. la Recom-
mandation n° 118, il estime que la collaboration industrielle doit etre encouragee et favorisee chaque 
fois qu'il est possible. Le Conseil a d'ailleurs approuve les grandes !ignes de !'etude du Comite 
Permanent des Armaments sur la cooperation en matiere d'armements et a demande au Comite 
d'approfondir et de preciser certains aspects de cette cooperation. 
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de la recommandation, le Conseil a toujours pour objectif, 
lors de ses reunions periodiques au niveau ministerial, de favoriser une consultation etroite et perma-
nente entre les Etats membres sur tous les problemes d'interet commun. 




RECOMMENDATION 128 1 
on economic and financial aspects of European security 
Regulars and conscripts 8 
The Assembly, 
Having examined the report on economic and financial aspects of European security - regu· 
Jars and conscripts, which deals in particular with the ratio between conscripts and regular soldiers ; 
Convinced that decisions taken on conscription in one country have psychological repercussions 
on the political and military affairs of other countries through modem communication media, particu-
larly the press, radio and television ; 
Conscious of the fact that the United Kingdom has a professional army, while compulsory 
military service still exists in the other WEU countries: Germany and the Netherlands, 18 months; 
France and Italy, 15 to 16 months ; Belgium, 12 months and Luxembourg, 9 months ; 
Considering the opinion of certain Defence Ministers of the WEU countries that an efficient 
army cannot be formed with soldiers having trained for only 12 months, and aware, on the other 
hand, that the period of military service in one country is to be reduced to 6 months ; 
Considering that differing concepts of military service might be detrimental to the western 
defence effort, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That it urge the governments and, in particular, the Defence Ministers: 
1. When considering a change in the period of conscription or policies affecting the ratio of 
regular to conscript personnel separately in the army, navy and air force, to consult in the WEU 
framework on aspects of these policies having repercussions outside the national framework; 
2. To increase the pay and the social amenities of conscripts and to harmonise the conditions of 
service in the WEU countries. 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandwn : see the Report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 357). 
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RECOMMANDATION no 128 1 
sur les aspects economiques et financiers de la securite europeenne 
Engages et appeles 1 
L' Assemblee, 
DOCUMENT 370 
Ayant examine le rapport sur les aspects economiques et financiers de la securite europeenne, 
qui traite notamment de la proportion a observer entre militaires du contingent et soldats de metier ; 
Persuadee que les decisions prises en matiere de service militaire par un pays donne ont des 
repe].'cussions psychologiques a l'etranger sur le plan politique et militaire par l'intermediaire des 
moyens modernes d'information tels que la presse, la radio et la te16vision ; 
Consciente du fait que le Royaume-Uni dispose d'une armee de metier alors que le service mili-
taire obligatoire existe encore dans les autres pays membres de l'U.E.O. : Allemagne et Pays-Bas, 
18 mois ; France et Italie, 15 a 16 mois ; Belgique, 12 mois et Luxembourg, 9 mois ; 
Considerant !'avis d'un certain nombre de ministres de la defense des pays membres de 
l'U.E.O. selon lequel on ne pent former une armee efficace a partir de soldats n'ayant re~m que 
douze mois d'instruction, et consciente, d'autre part, que, dans un pays, la duree du service militaire 
doit etre ramenee a 6 mois ; 
Considerant que les divergences de vues en matiere de service militaire peuvent porter preju-
dice a !'effort de defense de l'Occident, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter instamment les gouvernements et, notamment, les ministres de la defense : 
1. A proceder, lorsqu'ils envisagent des mesures concernant toute modification de la duree du service 
militaire et le rapport a observer entre militaires de carriere et militaires du contingent dans les diverses 
armes -terre, mer et air -a des consultations dans le cadre de l'U.E.O. sur les repercussions de ces mesures 
hors du cadre national ; 
2. A augmenter les soldes et les avantages sociaux des militaires du contingent et a harmoniser 
les conditions de service dans les pays de l'U.E.O. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1965, au cours de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
(Ue seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Berkhan au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements (Document 357). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 128 
1. The problems facing member governments with regard to military service have already come 
before the Council and the Assembly, in particular when the Council held a joint meeting with the 
Committee on Defence Questions and Armaments on 2nd December 1958, in London. 
The reply given on that occasion to the question as to whether the Council's military advisers 
were satisfied with the lengths of military service in member countries, and the uncertainty which 
existed as to the periods to be adopted in the future, was that the length of military service was 
only one of a number of important factors which, taken together, determined the degree of a nation's 
battle-readiness. The Supreme Allied Commander considered all possibilities of improvement on a 
case-to-case basis with the national authorities concerned. 
An enquiry as to whether the Supreme Commander intended to recommend to member States 
of NATO a uniform length of military service led the Chairman-in-Office to endorse the views of 
SACEUR that the matter had not yet reached a stage at which a definite answer could be given or 
a definite period fixed. Methods of recruitment were essentially a matter for individual governments 
to develop, taking into account the traditions and circumstances in their own countries. 
The Council hold that these considerations are in general still valid, but also recognise that the 
repercussions of measures adopted in this field are felt beyond national boundaries and that they 
therefore require to be taken into consideration in the planning stages. For this reason, policy with 
regard to the length of military service has already been at various times the subject of consultations 
within NATO. 
2. As regards conditions of service in WEU countries, the Council wish to refer to their reply to 
Assembly Recommendation 117 in which it was stated that member governments were endeavouring 
to improve the social standing and material wellbeing of their armed forces. Here again, however, the 
measures adopted depend to a large extent on the conditions peculiar to each of the countries con-
cerned and on their financial resources. 
3. The Council have drawn the attention of member governments to the contents of the Assem-
bly's Recommendation and have forwarded a copy to the North Atlantic Council which is responsible 
for co-ordinating the defence efforts of the member governments of NATO in the area covered by 
the Treaty. 
1. Communicated to the Assembly on 25th February 1966. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 128 
1. Les problemes se posant aux gouvernements membres en matiere de service militaire ont deja 
retenu !'attention du Conseil et de l'Assembiee, notamment a !'occasion de la reunion commune entre 
le Conseil et la Commission des Questions de Defense et des Armements tenue a Londres le 2 de-
cembre 1958. 
A la question qui fut alors posee de savoir si les conseillers militaires des membres du Conseil 
etaient satisfaits de la duree du service militaire dans les Etats membres et de !'incertitude existant 
au sujet des durees qui seraient adoptees a l'avenir, il fut repondu que la duree du service militaire 
n'est que l'un des nombreux facteurs importants qui, pris ensemble, determinent le degre de prepa-
ration des forces d'une nation. Le commandant supreme etudie dans chaque cas d'espece, avec les 
autorites nationales interessees, les ameliorations qui pourraient etre apportees. 
A la question de savoir si le commandant supreme avait !'intention de recommander aux 
Etats membres de l'O.T.A.N. une duree uniforme du service militaire, le President du Conseil en 
exercice repondit qu'il partageait !'opinion du SACEUR suivant laquelle la question n'est pas encore 
arrivee au point ou l'on puisse y dormer une reponse ou fixer une periode definitive. Les methodes 
de recrutement relevent essentiellement des gouvernements individuels qui doivent tenir compte des 
traditions et des conditions nationales. 
Le Conseil est d'avis que ces considerations restent de fa9on generale valables, mais reconnait 
egalement que les repercussions des mesures adoptees dans le domaine dont il s'agit se font sentir 
en dehors du cadre national et qu'il doit done en etre tenu compte dans l'etude preparatoire de 
telles mesures. Pour cette raison, la politique a suivre en matiere de duree du service militaire a 
deja fait a diverses reprises l'objet de consultations au sein de l'O.T.A.N. 
2. En ce qui concerne les conditions de service dans les pays de l'U.E.O., le Conseil desire 
rappeler sa reponse a la Recommandation no 117 de I' Assemblee, ou il etait notamment indique que 
les gouvernements membres s'efforcent d'ameliorer le prestige social et le bien-etre materiel de leurs 
forces armees. Cependant, ici encore, les dispositions prises dependent dans une large mesure des 
conditions propres a chacun des pays interesses et de leurs ressources financieres. 
3. Le Conseil a appele !'attention des gouvernements membres sur le contenu de la recomman-
dation de I' Assemblee et a porte celle-ci a la connaissance du Conseil de I' Atlantique Nord, qui 
assure la coordination des efforts de defense des gouvernements membres de l'O.T.A.N. dans la zone 
d'application du traite. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 25 fevrier 1966. 
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RECOMMENDATION 129 1 
on the mobile force 1 
The Assembly, 
Having considered the report on the mobile force of Allied Command Europe prepared by its 
Committee on Defence Questions and Armaments ; 
Welcoming the improvements made in this force since the previous report was considered 
in 1962; 
Stressing the great importance of this force, at present drawn from seven NATO countries, as 
a practical demonstration of the political and military advantages of integrated forces ; 
Applauding the enthusiasm of all servicemen concerned with the force and urging that full use 
be made of it in periods of tension or in situations involving local hostilities wherever they may 
arise, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Invite member governments to put forward the following proposals in the North Atlantic 
Council: 
(I) That all NATO countries support the mobile force of Allied Command Europe and that those 
in a position to do so contribute units to it ; 
(2) That the force headquarters be provided with permanent integrated signals and administrative 
troops with proper equipment ; 
(3) That the cost of the headquarters and the air transport of the whole force be jointly financed 
by all NATO countries ; 
(4) That the force be built up to at least one division as experience is acquired; 
II. Communicate this Recommendation to the North Atlantic Council, recalling that further mili-
tary integration requires the procedures for preparing a common policy to be strengthened. 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
(llth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by General Cadoma on behalf of the Committee on Defenoe 
Questions and Armaments (Document 355). 
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RECOMMANDATION n° 129 1 
sur la force mobile 2 
L' Assemblee, 
Ayant examine le rapport sur la force mobile du Commandement allie en Europe, prepare par 
sa Commission des Questions de Defense et des Armaments ; 
Se felicitant des ameliorations apportees a cette force depuis l'examen du rapport precedent 
en 1962; 
Soulignant !'importance considerable de cette force, fournie a l'heure actuelle par sept pays 
membres de l'O.T.A.N., qui apporte une demonstration concrete des avantages politiques et militaires 
des forces integrees ; 
Se felicitant de l'enthousiasme de tous les militaires servant dans cette force et insistant pour 
que celle-ci soit pleinement utilisee dans les periodes de tension ou dans des situations entrainant des 
engagements locaux, ou qu'ils puissent se produire, 
RECOMMANDE Au CoNsEIL 
I. D'inviter les gouvernements membres a soumettre au Conseil de I' Atlantique Nord les propo· 
sitions suivantes tendant : 
(1) A ce que tous les pays membres de l'O.T.A.N. fournissent des unites a la force mobile du 
Commandement allie en Europe et lui apportent leur appui; 
(2) A ce que l'etat-major de cette force dispose, en matiere de transmissions et d'administration, 
d'un personnel permanent integre dote du materiel adequat ; 
(3) A ce que les frais de fonctionnement de l'etat-major et de transport aerien de l'ensemble de 
cette force soient converts en commun par la totalite des pays membres de l'O.T.A.N.; 
(4) A ce que cette force atteigne au moins les effectifs d'une division lorsque !'experience neces-
saire aura ete acquise ; 
II. De transmettre la pr6sente recommandation au Conseil de l'Atlantique Nord, en rappelant que 
la poursuite de !'integration militaire exige le renforcement des procedures d'elaboration d'une poli-
tique commune. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1965, au cours de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
(11• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le general Cadorna au nom de la Commiesion des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 355). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 189 
The Council take note of the Assembly's interest in the development of the NATO mobile 
force. 
With reference to the proposals recommended for transmission to the North Atlantic Council, 
it may be noted that at the latter's most recent ministerial meeting held in Paris last December, the 
permanent representatives were instructed to reconsider the bases on which the mobile force is organ-
ised and financed. It seems likely, therefore, that the North Atlantic Council will shortly be study-
ing this problem and will then submit to the Ministers proposals considered to be appropriate to 
the resources of the Atlantic Organisation. 
The Council will take steps to transmit Recommendation 129 to NATO and hope that it will 
contribute substantially to the study planned by the North Atlantic Council on this subject. 
1. Communio111ted to th(l Aeee:mbly on 9th Maroh 1966. 
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DOCUMENT 370 
Le Conseil a pris note de l'interet que I' Assemblee a manifeste en faveur du developpement 
de la force mobile de l'O.T.A.N. 
En ce qui conceme les propositions que I' Assemblee recommande de transmettre au Conseil de 
I' Atlantique Nord, il convient de souligner que celui-ci, lors de sa derniere reunion ministerielle A 
Paris en decembre dernier, a charge les representants permanents d'examiner A nouveau les bases 
de !'organisation et du :financement de la force mobile. On peut done penser que le Conseil de 
I' Atlantique Nord examinera prochainement ce probleme et qu'il soumettra ensuite aux ministres les 
propositions qui paraitront acceptables, compte tenu des capacites de !'organisation atlantique. 
Le Conseil assure I' Assemblee qu'il ne manquera pas de transmettre la Recommandation 
no 129 A l'O.T.A.N. et espere qu'elle apportera une contribution valable aux etudes que le Conseil 
de l'Atlantique Nord se propose d'effectuer dans ce domaine. 




RECOMMENDATION 130 1 
on the state of European space activities 
The political choice 2 
Having examined the report «State of European space activities - The political choice"; 
Considering that the development and welfare of Europe call for political decisions on European 
activities in space ; 
Aware that only the governments of the member States can lay down guidelines for long-term goals; 
Further aware that if such guidelines, e.g. in the field of telecommunications, are not estab-
lished now Europe will stand no chance of keeping abreast with Russia and America in this field, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
That the member governments prepare a ministerial conference so that decisions may be taken 
on European activities in space and the means of carrying them out, as well as on the organisations 
for implementing such decisions ; 
And more specifically : 
That the governments lay down the short- and long-term space goals ; 
That financial means be provided for achieving these goals within the fixed time-limit; 
That an authority be set up for co-ordinating all the work of ESRO, ELDO and possibly 
other European and national space activities ; 
That a decision be taken as to whether ELDO should commence the development of second 
generation launchers; 
That goals be defined for co-operation between the European countries and the United States. 
I. Adopted by the Assembly on 17th November 1965 during the Second Part of the Eleventh Ordinary Sei!Bion 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Brown on behalf of the Committee on Space Questions 
(Document 358). - . 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 130 1 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 
Le chob: politique 2 
DOCUMENT 370 
Ayant examine le rapport « Etat des activites europeennes en matiere spatiale - Le choix 
politique » ; 
Considerant que le developpement et la prosperite de !'Europe exigent que des decisions 
politiques soient prises dans le domaine des activites europeennes en matiere spatiale ; 
Consciente de ce que les lignes directrices concernant les objectifs a long terme ne peuvent 
etre formulees que par lea gouvernements des Etats membres ; 
Consciente, en outre, de ce que si ces !ignes directrices, dans le domaine des telecommunications 
par exemple, ne sont pas formulees des maintenant, !'Europe n'aura aucune chance de combler son 
retard par rapport a l'U. R. S. S. et aux Etats-Unis, 
RECOMM.ANDE AU CONSEIL 
Que les gouvernements membres preparent une conference ministerielle en vue de prendre des 
decisions concernant les activites europeennes dans le domaine spatial, les moyens de les mener 8. 
bien, ainsi que les organisations chargees de les appliquer ; 
Et plus particulierement : 
Que les gouvernements definissent lea objectifs a court et a long terme en matiere spatiale; 
Qu'ils fournissent les moyens financiers permettant de realiser ces objectifs dans les delais fixes; 
Qu'une autorite soit creee en vue de coordonner toutes lea activites du C. E. R. S. et du 
C. E. C. L. E. S., et eventuellement lea autres activites europeennes et nationales dans le domaine 
de I' espace ; 
Qu'une decision soit prise en ce qui concerne la mise au point, par le C. E. C. L. E. S., d'un 
lanceur de la seconde generation; 
Que soient definis lea objectifs de la cooperation entre lea pays europeens et lea Etats-Unis. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1965, au cours de la deuxieme pa.rtie de la. Onzieme session ordinaire 
(118 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 130 
I. The Council have noted with great interest Recommendation 130 adopted by the Assembly on 
the basis of the report entitled "State of European space activities - the political choice". They 
share the view that political decisions should be taken in the field of European space activities, in 
order to deploy to the best advantage the available resources which the European partners can 
devote to space research and technology and to make up some of the ground lost by Europe in this 
field. 
2. The Council also recognise the need for action on the part of WEU member governments to 
ensure closer co-operation between the various European organisations concerned with space acti-
vities. In this connection, the Council wish to draw the Assembly's attention to the fact that all 
WEU member governments except Luxembourg belong to ELDO, ESRO and CETS, and are major 
contributors towards the programmes of these organisations. On the other hand, the questions raised 
in the Recommendation concern a wide range of governments, not all of whom are represented in 
WEU. 
3. The WEU governments concerned have already agreed to take part in a meeting at minis-
terial level planned for the end of April, at the suggestion of the Council of ELDO. The subjects 
likely to be discussed at that conference appear to include some problems raised in Recommenda-
tion 130. 
4. In view of these circumstances, the Council consider that this ministerial meeting might 
provide an occasion for a preliminary discussion of problems referred to in Recommendation 130. The 
Council invite governments taking part to raise this point and to instruct their representatives to 
discuss the relevant issues. 
1. Communicated to the Assembly on 9th March 1966. 
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1. Le Conseil a pris note avec vif inter~t de la Recommandation no 130 adoptee par l'Assemblee 
sur la base du rapport intitule '' Etat des activites europeennes en matiere spatiale - Le choix 
politique », et partage l'avis qui y est exprime concernant l'opportunite de prendre des decisions 
politiques dans le domaine des activites spatiales europeennes, afin d'utiliser dans lea meilleures 
conditions lea ressources que lea partenaires europeens peuvent consacrer A la recherche et a la 
technologie spatiales, et de reduire le retard pris par l'Europe dans ces domaines. 
2. Le Conseil reconnait egalement la necessite d'une action des gouvernements membres de 
l'U.E.O. en vue d'une cooperation plus etroite entre lea diverses organisations europeennes s'occupant 
d'activites spatiales. A cette fin, le Conseil attire l'attention de l'Assemblee sur le fait que tous lea 
gouvernements membres de l'U.E.O., a l'exception du Luxembourg, font partie du C.E.C.L.E.S., 
du C.E.R.S. et du C.E.T.S., et apportent la contribution essentielle aux programmes de ces organi-
sations. Mais lea questions soulevees par la recommandation interessent un grand nombre de gouverne-
ments, qui ne sont pas tous representes a l'U.E.O. 
3. Lea membres de l'U.E.O. interesses ont deja accepte de participer a une reunion au niveau 
ministeriel prevue pour la fin du mois d'avril, dont !'initiative a ete prise par le Conseil du C.E.C. 
L.E.S. Parmi lea sujets susceptibles d'etre evoques lors de cette conference semblent figurer des pro-
blames que souleve la Recommandation n° 130. 
4. Etant donne ce qui precede, le Conseil estime que cette reunion ministerielle pourrait dormer 
!'occasion d'un examen preliminaire des problemes souleves par la Recommandation no 130. Le 
Conseil invite lea gouvernements participant a la conference a soulever la question et a faire discuter 
lea problemes dont il s'agit par leurs representants. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 9 mars 1966. 
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on the state of European apace actluitiea 
The ELDO crlaia 
Noting that the ELDO programme is at present being reviewed by the responsible Ministers; 
Convinced that if Europe were to discontinue a launcher development programme this would 
have irreparable consequences for the future of scientific and industrial development in the countries 
of Western Europe ; 
Considering that momentary financial difficulties which might be encountered by a country 
associated with the ELDO programme should not constitute an insuperable obstacle to continuing 
this programme, 
REcOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
Make every effort to overcome the difficulties in European co-operation in the field of space-
vehicle launchers ; 
Take account of the wishes expressed by the Assembly in Recommendation 130, which it 
adopted unanimously, and in particular ensure the continuation of the European effort in the field 
of launchers, thus allowing work on the experimental ELDO A launcher to be completed, followed 




Projet de recommandation 
•ur l'etat da actfuiU. europeennes en matfere •patiale 
La crise du C.E.C.L.E.S. 
DOCUMENT 371 
Constatant que le programme du C.E.C.L.E.S. fait actuellement l'objet d'un reexamen de la 
part des ministres interesses ; 
Convaincue que !'abandon du programme europeen de mise au point de lanceurs aurait des 
consequences irreparables pour l'avenir du progres scientifique et industrial des pays de !'Europe 
occidentale ; 
Considerant que les difficultes financieres passageres rencontrees par l'un des participants au 
programme du C.E.C.L.E.S. ne devraient pas constituer un obstacle insurmontable a la poursuite 
de ce programme, 
RECOMMANDE AU CoNsEIL 
De faire tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les difficultes de la cooperation euro· 
peenne dans le domaine des lanceurs de vehicules spatiaux ; 
De tenir compte des souhaits exprimes par l' Assemblee dans la Recommandation n° 130, 
adoptee a l'unanimite, et en particulier d'assurer la poursuite de l'effort europeen dans le domaine 
des lanceurs, et de permettre ainsi l'achevement des travaux effectues sur le lanceur experimental 





Explanatory Memorandum 1 
(submitted by Mr. von Merllat%, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Since Colonel Bourgoin began his series of 
reports on space, the Assembly has adopted the 
view that Europe cannot remain passive and in-
different - a mere spectator - in face of the 
developments in space science and technology 
taking place in the United States and the Soviet 
Union. The Assembly also believes that no lesser 
country than the United States or the Soviet 
Union can alone bear the economic 'burden or 
provide the necessary specialised manpower in. 
volved in carrying out a research programme 
equal to those of the two main space powers. 
2. Individual European countries lack ade-
quate resources for promoting individual pro-
grammes and only by pooling their resources 
can they take an interest and play an active 
role. This reasoning was supported by the Bri-
tish Government's experience in the 1950s: in 
April 1960, the British Government was obliged 
to halt the development of its Blue Streak mis-
sile for military applications. 
3. In September 1960, the United Kingdom 
asked a number of European countries whether 
they would agree to setting up a European organ-
isation which could take over the development 
of the Blue Streak missile for a non-military 
application: the exploration of space. After con-
ferences in Strasbourg and London in 1960 and 
1961, the ELDO Convention was signed in IJon-
don on 29th March 1962. 
4. In his second space report (Document 232), 
Colonel Bourgoin came to the conclusion that 
it was better for Europe to have one overall 
space organisation rather than separate national 
organisations set up under special treaties. He 
pointed out that if special treaties were drawn 
1. During the second sitting of the Assembly on 14th 
June 1966, the Rapporteur indicated certain changes he 
wished to make to his report. (See Official Report of 
Debates, Volume II, June 1966, page 82). 
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up the situation wauld be similar to that which 
existed with regard to the n'Uillber of organis-
ations in the field of nuclear research. Such a 
dispersal of effort would certainly not provide 
the best results and, moreover, in a field requir-
ing such a large share of the tax-payers' money, 
the political authorities would be far more res-
tricted if the organisation was set up under 
special treaties. 
5. Nevertheless, the governments thought it 
would be better to start with European co-oper-
ation by special treaty. From the very beginning, 
it was clear that ELDO lacked the impetus of 
political direction. Difficulties arose over the rati-
fication of the Convention ; Italy was the last to 
do so on 4th March 1965. Thus, a preparatory 
group had to work for three years without suffi-
cient legal and political backing, and this greatly 
hampered the start of the ELDO programme. 
6. 'l'he European Space Research Organisation 
was established at the same time as ELDO, its 
membership differing from that of ELDO in that 
~t included neutral European countries. ESRO 
is entirely independent of ELDO and has its 
own scientific research programme and budget. 
7. ELDO began its work by building a three-
stage launcher combining the British Blue Streak 
as the first stage, the French Coralie as the 
second stage, and a German third stage. Nothing 
had been decided about the ultimate use of this 
launcher, however, and although it was thought 
from the very beginning that the ELDO laun-
cher would be used to orbit ESRO's astronomical 
satellite, no firm decision was reaehed until the 
early part of this year. 
8. During the preparatory stage it was assum-
ed that the initial programme would cost some 
£70 million, but it p·roved necessary to revise 
this estimate and the ELDO Council and special 
committees considered this during 1964. At the 
First Session in 1965, the Secretary-General 
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Expose des motifs 1 
(presente par M. uon Merkatz, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Depuis la presentation, par le colonel BolH'-
goin, de son premier rapport sur l'espace, l'As-
semblee a acquis la conviction que !'Europe ne 
peut rester passive et indifferente, et suivre en 
simple spectateur les progres scientifiques et 
techniques enregistres en matiere spatiale aux 
Etats-Unis et en Union Sovietique. L'Assemblee 
est egalement d'avis qu'aucun pays, sauf s'il est 
a lui seul l'egal des Etats-Unis ou de J.'Union 
Sovietique, n'est en mesure d'assumer par lui-
meme les charges economiques qu'implique la rea-
lisation d'un programme de recherches equiva-
lent a ceux des deux principales puissances spa-
tiales, ou de fournir la main-d'reuvre specialisee 
necessaire. 
2. Aucun pays europeen ne semble disposer 
des ressources suffisantes pour faire cavalier 
seul et si l'Europe ne veut pas rester simple-
ment passive et indifferente, elle doit mettre en 
commun ses ressourees. Ce raisonnement s'appuie 
stU:' !'experience vecue, dans les annees 50, par 
le gouvernement britannique qui dut, en avril 
1960, prendre la decision de ne pas achever la 
mise au point, a des fins militaires, de l'engin 
«Blue Streak». 
3. En septembre 1960, le Royaume-Uni invita 
un certain nombre de pays europeens a lui faire 
savoir s'ils etaient disposes a participer a une 
organisation europeenne susceptible de poursui-
vre la mise au point du missile «Blue Streak» 
en vue de !'exploration pacifique de l'espace. 
Apres les conferences de Strasbourg et de IJon-
dres, qui se tinrent respectivement en 1960 et 
1961, la Convention du C.E.C.L.E.S. fut signee 
a Londres le 29 mars 1962. 
4. En conclusion de son deuxieme rapport sur 
l'espace (Document 232), le colonel Bourgoin 
declarait qu'une organisation spatiale europeenne 
commune etait preferable a diverses organisa-
tions nationales creees en vertu de traites pa.rti-
culiers. Il soulignait que !'elaboration de traites 
I. Au cours de la deuxieme seance de l'Assemblee, le 
14 juin 1966, le rapporteur a indique qu'il souhaitait 
apporter des modifications a son rapport. (Voir Actes 
Officials, volume 11, juin 1966, page 82). 
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particuliers creerait une situation analogue A 
celle qui prevalait dans les organisations s'occu-
pant de la recherche nucleaire. Une ielle disper-
sion des efforts ne permettrait certainement pas 
d'obtenir le ma..'Cimum de resultats; en outre, dans 
un domaine qui absorbe un pourcentage aussi 
important des deniers publics, le controle poli-
tique serait beaucoup plus reduit si !'organisa-
tion etait creee dans le cadre d'accords particu-
hl.ers. 
5. Neanmoins, les gouvernements estimerent 
qu'il valait mieux inaugurer la cooperation euro-
peenne dans le cadre de traites particuliers. 
D'emblee, il apparut que !'organisation du 
C.E.C.L.E.S. souffrait de !'absence d'une direc-
tion politique. Des difficultes surgirent a propos 
de la ratification de la convention, et l'Italie fut 
le dernier pays a la ratifier le 4 mars 1965. 
De ce fait, un groupe preparatoire dut travailler 
pendant trois ans sans bases juridiques et poli-
tiques suffisantes, ce qui gena considerablement 
le lancement du programme ELDO. 
6. L'Organisation Europeenne de Recherches 
Spatiales fut ereee en meme temps que le 
C.E.C.L.E.S., mais sa composition est differente 
dans la mesure ou el.Ie comprend certains pays 
neutres d'Europe. Le C.E.R.S. est entierement 
independant du C.E.C.L.E.S.; il a son propre 
programme de recherche scientifique 'et son pro-
pre budget. 
7. Le programme initial du C.E.C.L.E.S. pre-
voyait la construction d'un lanceur a trois etages 
utilisant comme premier etage la fusee britan-
nique «Blue Streak», comme deuxieme etage la 
fusee fran<;aise «Coralie», ei comme troisieme 
etage une fusee allemande. Toutefois, aucune de-
cision ne fut prise en oo qui concerne l'ob,jectif 
a assigner a ce vecteur et bien qu'a l'origine, on 
ait pense qu'il serait utilise pour mettre sur 
orbite le satellite astronomique du C.E.R.S., il 
fallut attendre le debut de cette annee pour 
qu'une decision ferme soit prise. 
8. Au cours de la phase preparatoire, on esti-
ma que le devis du programme initial s'eleverait 
a quelque 70 millions de livres, mais il fallut 
revoir les estimations, et le Conseil du 
C.E.C.L.E.S. ainsi que les comites specialises 
ex:aminerent cette question au cours de l'annee 
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informed the Council that £143 million ($400 
million) would be required, i.e. twice the ori-
ginal estimate. 
9. During the Second Council Session in 1965, 
the French authorities, under pressure from thei·r 
Ministry of Finance, proposed a change in the 
initial programme, s·aying that in their opinion 
it would be better to stop work on the ELDO A 
launcher and start building the ELDO B 
straightaway. However, from the technical point 
of view this was impossible, and the programme 
was continued as originally planned. This inci-
dent shows the difficulty of pursuing such a 
project when it is not under the direction of a 
political authority. The ELDO Council is com-
posed of civil servants from various administra-
tions of the member countries and has a large 
number of alternate delegates. In the abovemen-
tioned instance, the French proposal was made 
without advice from •the technical staff. 
10. The tremendous oost escalation continued 
to cause anxiety among the member governments, 
although Europe's financial effort for space 
remained extremely low. In 1965, the American 
space effort accounted for 6.3% of the budget 1, 
or 1% of the United States GNP, whereas the 
Western European Union countries' space acti-
vities accounted for only 0.05% of their GNP. 
This means that in 1965 the 232 million people in 
the WEU countries spent $180 million on space 
compared with almost $7,000 million spent by 
the 192 million poople in the United States. 
11. At the end of 1965, the ELDO Council voted 
the 1966 budget, but only provisionally. Final 
decisions were postponed until the Spring 1966 
Council meeting which took place at the end of 
April; once again, final decisions were deferred. 
The next meeting of the Council at ministerial 
level is scheduled for 9th and lOth June 1966 2• 
1. The United States budget for 1965-1966 is $ 112 800 
million ; the NASA budget amounts to $ 5,304 million 
and the total space budget (including defence) amounts 
to $ 6,941. 3 million. 
2. See ELDO PreBB Release of 28th April 1966 at 
Appendix I. 
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B. The British Govemment's views 
12. On 17th November 1965, following the re-
port on the state of European space activities, 
the political choice (Document 358) submitted 
by Mr. Brown, Rapporteur of the Committee on 
Space Questions, the Assembly adopted a Re--
commendation in which it was stated that the 
member governments should prepare a minis-
terial conference so that decisions could be taken 
on Emopean space activities and, in particular, 
that the governments should lay down the short-
and long-term space goals, that the financial 
means be provided for achieving these goals and 
that a European authority be set up to co-ordi-
nate the work of ESRO, ELDO and other Euro-
pean space activities. 
13. Replying to this Recommendation\ the 
Council stated that they shared the view that 
political decisions should be taken in this field 
in order to deploy to the best advantage the 
available resources which the member States 
could devote to space research and technology. 
The Council furthermore stated that during the 
ministerial meeting planned for the end of April 
1966 a preliminary discussion should be held on 
the problems referred to in the Recommendation. 
This reply was quite satisfactory and gave hope 
of real progress in the European space effort. 
14. Speaking in the House of Commons on 16th 
February 1966, however, the British Minister of 
Aviation, Mr. Frederick Mulley, expressed grave 
concern over the future of ELDO. This concern 
related particularly .to the technical and finan-
cial consequences; it was pointed out that the 
ELDO A launcher would be finished much later 
than ori·ginaJly thought and would only become 
operational at the end of 1968 or the beginning 
of 1969, by which time it would already be obso-
lete and no longer of genuine competitive interest. 
15. The second cause of British anxiety was the 
escalation in the financial field, the British share 
iin. the projoot, being nearly 39% as compared 
with approximately 24% for France and 22% 
for Germany. When considering the British con-
tribution, however, it should not be forgotten 
that ELDO was originally set up with a view 
1. See Appendix n. 
1964. Lors de la premiere session qui se tint en 
1965, le Secretaire general informa le Conseil de 
la nouvelle estimation qui portait sur 143 mil-
lions de livres (400 millions de dollars), soit deux 
fois le montant primitif. 
9. Au cours de la deuxieme session du Conseil, 
en 1965, le gouvernement fran<;ais, S()US la pres-
sion de son ministere des finances, pr()posa de 
mooifier le programme ·initial, arguant qu'a son 
avis, il valait mieux interrompre les travaux en 
cours sur le .Lanceur ELDO A et passer imme-
diatement a la construction du lanceur ELDO B. 
Toutef()is, ce projet etait irrea:lisable du point 
de vue technique et le programme fut poursuivi 
oonformement aux plans initiaux. Cet incident 
montre combien il est difficile d'executer un pro-
gramme tel que celui du C.E.C.L.E.S. qui n'est 
place sous la direction d'aucune autorite politique. 
Le ConseiJ du C.E.C.L.E.S. se compose de fonc-
tionnaires en provenance des diverses administra-
tions des pays membres et comporte un grand 
nombre de suppleants. Dans le cas mentionne 
ci-dessus, la proposition fran<;aise fut presentee 
sans l'avis prealable des conseillers techniques. 
10. L'augmentation considerable des couts n'a 
cesse de susciter des inquietudes au sein des 
gouvernements membres, bien que l'effort finan-
cier consenti par l'Europe en matiere spatiale 
soit reme extremement faible. En 1965, les pro-
grammes spatiaux des Etats-Unis ont absorbe 
6,3% du budget national 1, soit 1% du P.N.B. 
americain, alors que les activites spatiales des 
pays membres de l'U.E.O. n'ont absorbe que 
0,05% du P.N.B. de l'Union. En d'autres termes, 
les pays de 1'U.E.O., avec 232 millions d'habi-
tants, ont eonsacre 180 millions de dolla·rs a 
l'espace, alors que les Etats-Unis, avec 192 mil-
lions d'hwbitants, ont depense pres de 7 milliards. 
11. A la fin de 1965, le Conseil du C.E.C.L.E.S. 
adopta le budget de !'organisation pour 1966, 
mais uniquement a titre provisoire. Les decisions 
finales furent differees jusqu'a la reunion du 
printemps 1966, qui eut lieu a la fin du mois 
d'avril; les decisions finales furent une nouvelle 
fois differees. La prochaine reunion du Conseil 
au niveau ministeriel est prevue pour les 9 et 
10 juin 1966 2• 
1. Le budget des Etats-Unis pour 1965-1966 se chiffre 
a 112.800 millions de dollars, le budget de la N.A.S.A. 
a 5.304 millions de dollars et le budget total pour l'espace 
(y compris la defense) a 6.941.300.000 dollars. 
2. Voir a !'annexe I le communique de presse du 
C.E.C.L.E.S. en date du 28 avril 1966. 
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n. Les vues du gouvernement britannique 
12. Le 17 novembre 1965, a la suite d'un rap-
port sur l'etat des activites europeennes en :rna-
tiere spatiale - Le choix politique (Document 
358), presente par M. Brown, rapporteur de la 
Commission des Questions Spatiales, l'Assemblee 
adopta une recommandation invitant les gouver-
nements membres a preparer une conference mi-
nisterielle en vue de prendre des decisions concer-
nant les activites europeennes dans le domaine 
spatial et, en particulier, a definir les objectifs a 
court et a long terme en matiere spatiale, a four-
nir les moyens financiers permettant de realiser 
ces objectifs et a creer une autorite europeenne en 
vue de coordonner les activites du C.E.R.S., du 
C.E.C.L.E.S. et les autres activites europeennes 
dans le domaine de l'espace. 
13. Dans sa reponse a cette recommandation 1, 
le Conseil declara qu'H partageait l'avis eoncer-
nant l'opportunite de prendre des decisions poli-
tiques dans le domaine des aetivites spatiales 
europeennes afin d'utiliser dans les meilleures 
conditions les ressources que les partenaires euro-
peens peuvent consacrer a la recherche et a la 
technol()gie spatiales. Il ajoutait que, lors de la 
reunion ministerielle prevue pour la fin du mois 
d'avril J 966, interviendrait un examen prelimi-
naire des problemes souleves par }a recomman-
dation. Cette rep()nse, tout a fait satisfaisante, 
apportait 'l'espoir d'un reel progres dans le do-
maine de l'effort spatial europeen. 
14. Toutefois, le 16 fevrier 1966, le ministre 
britannique de !'aviation, M. Frederick Mulley, 
exprima a la Chambre des Communes de graves 
preoccupations concernant l'avenir du C.E.C. 
L.E.S. Elles avaient trait en premier lieu aux 
consequences techniques. M. Mulley souligna en 
effet que le lanceur EIJDO A serait termine 
beaueoup plus tard qu'il n'avait ete prevu a 
l'origine et ne deviendrait operationnel que fin 
1968, ou debut 1969, et qu'a ce moment-la, il 
serait deja perime et n'aurait plus. du point de 
vue eompetitif, aucun interet veritable. 
15. Les preoccupations britanniques se fon-
daient egalement sur !~augmentation does couts, 
la quote-part britannique etant de 39% environ, 
C()ntre 24% pour la France et 22% pour l'Alle-
magne. Neanmoins, lorsqu'on considere la contri-
bution britannique, il y a lieu de ne pas oublier 
que le C.E.C.L.E.S. a ete cree a l'()rigine en vue 
1. Voir annexe IT. 
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to continuing the development of the British 
Blue Streak which had previously been develop-
ed for national military purposes. 
16. An indication of the British attitude had 
already been given when Sir John Eden put a 
question on British space policy to the Prime 
Minister, Mr. Harold Wilson. The Prime Minis-
ter said that a close watch was being kept on 
costs in international organisations such as ET.1DO 
and ESRO, but at the same time he realised the 
importance of developing satellites for the advance-
ment of micro-engineering which he considered 
vital not only in space matters but in many 
other fields of technological advance. 
17. On 4th March 1966, the Committee on Space 
Questions held a special meeting and issued a 
press communique stating that the Committee was 
disturbed by the fact thllit the p-rogramme for 
building European space-vehicle launchers ap-
peared to be called in question by the British 
Government. The Committee was convinced that 
if Europe were to abandon this programme 
this would have irreparable consequences for the 
Western European countries in the scientific, 
industrial and technological :fields. The Com-
mittee also believed that temporary financial 
difficulties should not constitute an insuperable 
obstacle to the continuation of the ELDO 
p·rogramme. 
18. After this press communique was issued, the 
British Embassy in Paris published a note stat-
ing that the United Kingdom wished to colla-
borate with Europe in programmes which offered 
real technieal and economic benefit and which 
represented a rational use of resources. It went 
on to say: "However, HMG believe that the 
future of European technology will not be served 
by the pursuit of projects which are either eco-
nomiea.lly or technically unsound. No practical 
partnership can be sustained on such a basis.'' 
The note also stated: ''The recent US proposals 
for space collaboration in Europe originally 
made during Dr. Erhard's visit to Washington 
are, so far as is known, a spontaneous American 
initiative, and are concerned with quire different 
subject maJtter. There i:s no connection between 
these proposals and HMG's concern over the 
future of ELDO.' '. 
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19. Although the British Embassy denied any 
connection, many were of the opinion that a 
connection did exist. There was, however, a diver. 
geney of views as to the exact eonnection. 
20. It is certain that these European develop-
ments were followed with great interest by the 
Americans. 
m. The attitude of the United States 
21. The large-scale development of launchers 
in the United States, witnessed by the Committee 
during its visit in October 1965, has now led to 
a surplus of operational launchers. The Ameri-
cans therefore have missiles available for all 
types of scientific research and practical space 
applications. Moreover, it is now possible to orbit 
satellites of such large dimensions that there is 
ample room aboard them for European scientific 
equipment. This ·being so, the Ame,ricans are in 
a position to offer ESRO or any of the national 
space organisations in Europe the use of their 
launchers or space in their satellites, thus render-
ing the work of ELDO superfluous. 
22. ESRO's first two satellites have already 
been placed in orbit by American rockets. The 
American conditions are so favourable and finan-
cially advantageous that the cost factor is of 
considerable influence. 
23. Another fact which has disturbed many 
Europeans, particularly when they consider what 
has been happening in the aeronautical field, is 
the American proposal for joint interplanetary 
exploration, concentrated on the Soo and Jupiter. 
The NASA Administrator, Mr. James Webb, is 
to visit Europe next month with details of the 
American proposal. The flight to Jupiter to land 
Olbservllltion equipment on the Ganymede satellite 
would be an exciting techniea.l adventure, and 
the Americans would make very powerful 1aun-
chers available for th.is project. 
24. The connection between this project and 
that of ELDO is clear, as Europe would not be 
able to finance both projects and is thus left 
with a choice between a.n obsolete ELDO laun-
cher and a joint scientific venture with the 
United States for which the Americans would 
supply the launchers. 
de poursuivre la mise au point de la fusee bri-
tan.nique «Blue Streak» commencee a des fins 
militaires nationales. 
16. La reponse de M. Harold Wilson a la ques-
tion pooee par Sir John Eden sur la politique bri-
tan.nique en matiere spatiale avait deja permis de 
se fai:re une idee de la position britannique. Le 
Premier ministre avait declare qu'un controle 
tres stri•ct des couts etai•t exerce au sein d'orga-
nisations internationales telles que le C.E.C. 
L.E.S. et le C.E.R.S., mais qu'il n'en appreciait 
pas moins !'importance de la mise au point des 
satellites pour le developpement des teehniques 
de miniaturisation qui sont vitales non seulement 
dans le domaine spatial mais dans nombre d'au-
tres domaines du progres technique. 
17. Le 4 mars 1966, la Commission des Questions 
Spatiales tint une reunion extraordinaire et 
publia un communique de presse dans Iequel, 
emue par le fait que le programme de construc-
tion de lanceurs spatiaux ~uropeens semblait de-
voir etre remis en question par le gouvernement 
bdtannique, elle se declarait convain®e que 
!'abandon par !'Europe de ce programme aurait 
des consequences irreparables dans les domaines 
scientifique, industrial et technologique, pour les 
pays de !'Europe occidentale. La commission 
considerait, en outre, que des difficultes finan-
cieres passageres ne devaient pas constituer un 
obstacle insurmontable pour la poursuite du 
programme ELDO. 
18. Apres la publication de ce communioue de 
presse, l'ambassade britannique a Paris diffusa 
une note precisant que le Royaume-Uni souhai-
tait collaborer avec !'Europe «dans des program-
mes qui offrent de vrais benefices techniques et 
economiques et qui representant une uttlisation 
rationnelle des ressources». La note poursuivait: 
«Cependant, le gouvern•ement britannique estime 
que poursuivre des projets qui, soit du point de 
vue economique, soit du point de vue technique, 
sont mal conc.us, n'est pas le moyen de promou-
voir l'avenir de la technologie europeenne. A ucun 
partnership ne saurait se maintenir sur une telle 
base». La note declarait egalement: «Les propo-
sitions des Etats-Unis pour une collaboration avec 
i'Europe en matiere spatiale, formulees a l'ori-
gine au cours de la visite de M. Erhard a W a-
shington, •representant, pour autant qu'on le 
sache, une initiative spontanee et americaine, et 
se referent a un tout autre domaine. H n'y a 
aucun lien entre ·Ces propositions et les inqu:ie-
tudes que le gouvernement britannique a expri-
mees au sujet de l'avenir du C.E.C.L.E.S.». 
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19. La declaration de l'ambassade britannique 
niant !'existence d'un lien quelconque entre ces 
propositions et les inquietudes du gouvernement 
de Londres a fait de nombreux sceptiques. Mais 
les avis different sur la nature meme de ce lien. 
20. Il est certain que ces evenements europeens 
ont ete suivis avec beaucoup d'interet par les 
Americains. 
m. L'attitude des Etats-Unis 
21. La production en serie de lanceurs par les 
Etats-Unis, dont la commission a pu se faire une 
idee lors de sa visite au mois d'octobre 1965, 
aboutit aujourd'hui a un excedent de lanceurs 
operationnels. Les Americains ont done des mis-
siles disponibles pour tous les type' de recherches 
scientHiques et d'applications pratiques dans le 
domaine spatial. En outre, il est desormais pos-
sible de mettre sur orbite des satellites de dimen-
sions si considerables qu'ils peuvent emporter 
facilement du material scientifique europeen. 
Dans ces conditions, les Americains sont a meme 
d'offrir au C.E.R.S., ou a toute autre organisa-
tion spatiale nationale en Europe, d'utiliser leurs 
lanceurs ou leurs satenites. ce qui rend superflu:s 
les travaux du C.E.C.L.E.S. 
22. Les deux premiers satellites du C.E.R.S. 
ont deja ete lances pa•r des fusees americaines. 
Les conditions faites par les Etats-Unis sont si 
favorables, et notamment les conditions finan-
cieres, que le facteur cout joue un role important. 
23. De nombreux pays europeens sont e!{alement 
p.reoccupes, compte tenu, notamment, de ee qui 
s'est produit dans le domaine aeronautique, par 
la proposition americaine pour !'exploration en 
commun du Soleil et de ,Jupiter. M .• Tames Webb, 
Administrateur de la N.A.S.A., doit ve:nir en 
Europe le mois prochain pour fournir des deta.ils 
sur cette proposition. !/envoi d'une sonde vers 
Jupiter, en vue de deposer du materiel d'obser-
vation sur son satellite Ganymede, serait une 
aventure passionnante sur le plan technique et 
les Americains mettraient a .Ja disposition de ce 
projet des lanceurs tres puissants. 
24. H existe un rapport evident entre ce projet 
et eelui du C.E.C.L.E.S., etant donne que l'Eu-
rope ne serait p·as en mesure de trouver les cre-
dits suffisants pour financer les deux projets, 
et qu'elle devrait ainsi choisir entre un lanceur 
ELDO perime et une aventure scientifique com-
mune avec les Etats-Unis pour la:quelle les Ame-
ricains fourniraient les lanceurs. 
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25. If Europe were to abandon the ELDO laun-
cher it would not be able to make credible diplo-
matic and technical counter-proposals should the 
new telecommunications convention come up for 
discussion in 1969 in order establish a final sys-
tem. (For details on this subject your Rappor-
teur would refer you to Mr. Brown's report on 
space telecommunications.) In other words, the 
exploration of Jupiter could divert us from the 
essential economic benefits to be derived from 
space through the exploitation of communic-
ations satellites. The American approach to date 
has definitely been aimed at ensuring United 
States monopoly and leadership in this field as 
in the nuclear field. 
IV. Conclusions 
26. Although there is yet no clear indication 
that the British Government has already taken a 
final decision to terminate the ELDO programme, 
the British Government's views, as stated in 
their memorandum of 16th February 1966, show 
that the danger exists of Europe renouncing for 
ever the opportunity of playing an independent 
part in space activities by giving up the deve-
lopment of space vehicle launchers. 
27. Launchers being the basic tool for any space 
activities, it appears that such a decision would 
have serious consequences for the prospects of 
European space research and also for the pro-
gress of European science and technology as a 
whole. As an immediate result for the accomplish-
ment of the ESRO scientific launching pro-
gramme - for instance for the launching of the 
ESRO Large Astronomical Satellite - European 
launchers would not be available and, in negoti-
ations with the United States, Europe would have 
no chance of getting her fair share of develop-
ment work scheduled for telecommunications. 
28. The building up of teams of specialised 
technicians was considered one of ELDO's most 
important contributions to Europe's future in 
space. It is estimated that about 4,500 specialists 
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are working in industrial firms and government 
establishments of the seven member countries 
on activiti-es forming part of the ELDO initial 
programme. If creative development work is no 
longer avail'able for .these teams, they must dis-
perse to other work within their own countries 
or most probably to the United States. Thus the 
flow of scien,tists and engineers to the United 
States, which has already been a cause of c<m-
cern to Western European countries, would con-
tinue and the emigration of :intellectuals, because 
of the lack of attractive work in Europe, might 
even increase. 
29. If Europe, by discontinuing the ELDO pro-
gramme, deprives herself of the means to launch 
her own space vehicles, the only alternative 
would be to ask the United States to provide the 
necessary launchers. Though the United States 
at present seems willing to launch European 
satellites for strictly scientific purposes, one could 
not be certain that American launchers would 
also be available for applications outside the 
field of scientific research, e.g. for telecommu-
nication satellites. In any case, dealing with an 
American monopoly, the European countries 
would have to accept the United States' economic 
terms and conditions for supplying the laun-
chers. Besides one could not reasonably expect 
to have any guarantee that European require-
ments could always be met since, notwithstand-
ing American willingness to assist Europe, the 
United States' space programmes place severe 
demands upon the American launching facilities. 
30. It must be clearly understood ·that the ter-
mination of European co-operation within ELDO 
would be regarded universally as a failure of 
European endeavours to achieve a launcher capa-
city for space missions. This might lead to a 
considerable loss of confidence in the technolo-
gical efficiency of Europe which in turn might 
result in a decrease of Europe's political prestige. 
Moreover, a discontinuation of the ELDO pro-
gramme would inevitably be detrimental to Euro-
pean co-operation in other fields. Therefore, 
everything possible should be done to avoid such 
a situatian arising and to give effect to the wishes 
expressed by the Assembly in Recommendation 
130. 
25. Si l'Europe abandonnait le lanceur ELDO, 
elle ne serait pas en mesure, sur le plan diplo-
matique et technique, de presenter des contre-
propositions valables si la nouvelle convention 
sur les telOOommunieations venait en discussion 
en 1969 et portait sur le choix d'un systeme pre-
cis. (Pour les details sur cette question, votre rap-
porteur vous re.nvoie au rapport de M. Brown 
sur les telecommunications spatiales.) En d'au-
tres termes, l'exploi'ation de Jupiter nous ferait 
perrdre les avantages importants que nous pour-
rions obtenir dans l'espace par des moyens eoo-
nomiques, c'est-a-dire par les satellites de telecom-
munications. Il est indeniable que les Etats-
Unis ont eu jusqu'a ce jour pour politique de 
maintenir leur monopole et leur preponderance 
dans ee domaine comme dans le domaine nu-
cleaire. 
IV. Conclusions 
26. Bien que rien n'indique encore nettement 
que le Royaume-Uni ait deja pris la decision de 
mettre fin au programme du C.E.C.L.E.S., la 
position du gouvernement britannique, telle 
qu'elle est exposee dans l'aide-memoire du 16 fe-
vrier 1966, porte en el'le le risque de voir !'Eu-
rope renoncer pour toujours a la possibilite de 
jouer un role independant en matiere spatiale 
en abandonna.nt la mise au point de lanceurs de 
vehicules spatiaux. 
27. Les lanceurs constituant !'instrument de base 
de toute activite spatiale, cette decision serait, 
semble-t-il, lourde de consequenees pour les pers-
peetives de la recherche spatiale en Europe et, 
d'une maniere plus generale, pour les progres 
de la science et de la technique europeennes. En 
ce qui ooncerne l'avenir du programme scienti-
fique du C.E.R.S. - le ,Jancement du grand 
satellite astronomique, par exemple - elle aurait 
pour effet immediat de priver !'Europe de Ian-
ceurs qui lui soient propres, et de lui retirer. 
dans ses negociations avec les Etats-Unis, toute 
chance de participer equitableme.nt aux travaux 
de mise au point en matiere de telecommunica-
tions. 
28. La creation d'equipes de technicians specia-
lises a ete consideree comme l'u.ne des contribu-
tions du C.E.C.L.E.S. les plus importantes pour 
l'avenir de !'Europe en matiere spati:a:le. On es-
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time a 4.500 environ le nombre des specialistes 
qui, dans les entreprises industrielles et les orga-
n.ismes gouvernementaux des sept Etats membres, 
travaillent dans le '(Jadre du programme initial 
du C.E.C.L.E.S. Si ees equipes ne pouvaient 
plus se oonsacrer a ces activites creatrices, il ·leur 
faudrait s'orienter vers d'autres seeteurs dans 
leur propre pays ou, plus probablement, aux 
Etats-Unis. Ainsi l'exode des savants et des inge-
nieurs vers l'Amerique, qui preoccupe deja les 
pays d'Europe occidentale, se poursuivrait, et 
!'emigration des intellectuels, prives de travail 
interessant en Europe, pourrait meme s'aooelerer. 
29. Si !'Europe, en abandonnant le programme 
du C.E.C.L.E.S., se prive des moyens de lancer 
ses propres vehicules spatiaux, elle en sera re-
duite a demander a l'Amerique de lui fournir les 
lanceurs necessaires. Bien que les Etats-Unis 
paraissent aetuellement disposes a lancer des 
satellites europeens a des fins strietement seienti-
fiques, on ne peut etre certain que des lanceurs 
americains seraient egalement disponibles pour 
des activites rentrant da.ns le domaine des appli-
cations et non plus de la r.ecJlerche experimen-
tale, pour lancer des satellites de teleoommuniea-
tions, par exemple. Quoi qu'il en soit, face au 
monopole americain, les pays europeens seraient 
contrai.nts d'accepter les conditions financif.res 
fixees par les Etats-Unis pour la foumiture des 
laneeurs. En outre, on ne pourrait raisonna.ble-
ment s'attendre a obtenir aueune garantie de voir 
les besoins europeens oonstamment satisfaits, ear 
malgre leur volonte de venir en aide a !'Europe, 
les Etats-Unis exigent deja beaucoup de leurs 
installations de lancement dans le cadre de leurs 
propres programmes. 
30. Il convient de souligner que l'arret de la 
cooperation europeenne au sein du C.E.C.L.E.S. 
serait considere dans le monde entier comme un 
echee de !'Europe dans ses efforts pour realiser 
des lanceurs eapables d'effeetuer des missions 
spatiales. Cet echec pourrait se traduire par une 
perte de confi:ance considerable dans l'efficacite 
de la technique europeenne, qui pourrait entrai-
ner a soo tour une baisse de prestige politique. 
L'abandon du programme du C.E.C.L.E.S. por-
terait inevitablement prejudice a la cooperation 
europeenne dans d'autres domaines. C'est pour-
quoi il co.nvient de tout mettre en reuvre pour 
prevenir l'evenement et pour realiser les vreux 
expr:imes par l'Assemblee dans la Recommanda-
tion n° 130. 
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APPENDIX I 
European Space Vehicle Launcher Development Organisation 
• 
Press Release 
28th April 1966 
A ministerial conference of the member 
States of the Europ·ean Space Vehicle Launcher 
Development Organisation, ELDO-CECLES, 
was held in Paris on 26th, 27th and 28th April 
1966. 
The conference reviewed in detail the cur-
rent activities of the Organisation and discussed 
the adaptation of its programme to probable 
user requirements. It afforded the Ministers their 
first opportunity since the Organisation was 
established to conduct a thorough exchange of 
views on all matters of conoorn to the Organisa-
tion, in the light of the misgivings recently 
voiced. 
The Ministers acknowledged the advisability 
of defining more clearly the aims of European 
space activities, and the resources to be deployed 
in the launcher area to attain them. 
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The keenest interest was taken in the new 
technological improvements recently proposed 
for upgrading the EUROP A I launcher, and it 
was agreed that these should be given the closest 
consideration. The Ministers also discussed the 
need for the Organisation to have an equatorial 
launch site at its disposal. Lastly, the problem 
of co-ordinating Europe's space policy was touch-
ed on. 
In view of the importance and complexity 
of the topics debated and the different possible 
solutions proposed, the Ministers called for more 
detailed studies, which will be put in hand imme-
diately so that the conference will be able to reach 
decisions when it resumes its deliberations in 
Paris on 9th June 1966. 
In the meantime the work of the Organisation 
will proceed as usual. 
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ANNEXE I 
Organisation europeenne pour la mise au point et la construction 
de lanceurs d'engins spattaux 
Communique de presse 
28 avn1 1966 
Une conference des ministres des pays mem-
bres de !'Organisation europeenne pour la mise 
au point et la construction de lanceurs d'engins 
spatiaux C.E.C.L.E.S.-ELDO s'est reunie a 
Paris les 26, 27 et 28 avril 1966. 
Cette conference ·a examine en detail les 
activites actuelles de !'Organisation, ams1 que 
!'adaptation de son programme aux besoins pro-
babies des utilisateurs. La conference a fourni 
!'occasion aux ministres d'avoir, pour la premiere 
fois depuis que !'Organisation existe, un echange 
de vues approfondi sur tous les problemes inte-
ressant !'Organisation, a la lumiere des preoccu-
pations recemment exprimees. 
Les ministres ant reconnu l'interet qu'il y 
aurait a definir avec plus de precision les objec-
tifs des activites spatiales europeennes ainsi que 
les moyens a mettre en reuvre, dans le domaine 
des lanceurs, pour les atteindre. 
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Ils ont manifeste un tres vi£ interet pour 
les nouvelles ameliorations technologiques r&. 
cemment proposees, dont le lanceur EUROP A I 
pourrait beneficier, et sont convenus qu'elles de-
vraient faire l'objet d'un examen approfondi. 
Ils ont aussi evoque la necessite pour l'Organi-
Baltion de disposer d'un site de lancement equa-
torial. Enfin, la conference a examine le probleme 
de la coordination de la politique spatiale en 
Europe. 
Compte tenu de !'importance et de la com-
plexite des problemes traites et des differentes 
solutions qui se sont revelees possibles, les minis-
tres ont juge necessaires des etudes plus detaillees 
auxquelles il va etre procede immediatement en 
vue de permettre a la conference, qui reprendra 
ses travaux a Paris le 9 juin 1966, d'aboutir a 
des decisions. 
Dans l'attente, !'Organisation poursuit norma-
lement ses aetivites. 
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Reply to Recommendation 130 
1. The Council have noted with great interest 
Recommwdation 130 adopted by the Assembly 
on the basis of the report entitled "State of 
European space activities - The political 
choice". They share the view that political deci-
sions should be taken in the field of European 
space activities, in order to deploy to the best 
advantage the available resources which the Euro-
pean partners can devote to space research and 
technology and to make up some of the ground 
lost by Europe in this field. 
2. The Council also recognise the need for 
action on the part of WEU member governments 
to ·ensure closer co-operation between the various 
European organisations concerned with space 
activities. In this connection, the Council wish 
to draw the Assembly's attention to the fact 
that all WEU member governments except 
Luxembourg belong to ELDO, ESRO and CETS, 
and are major contributors towards the pro-
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grammes of these organisations. On the other 
hand, the questions raised in the Recommendation 
concern a wide range of governments, not all 
of whom are represented in WEU. 
3. The WEU governments concerned have 
already agreed to take part in a meeting at 
mi.n:iSOO.rial level p1anned for the end of April, 
at the sug~on of the Cormcil of ELDO. The 
subjects likely to be discussed at that conference 
appear to include some problems raised in 
Recommendation 130. 
4. In view of these circumstances, the Council 
corulider that this ministerial meeting might 
provide an occasion for a preliminary discussion 
of problems referred to in Recommendation 130. 
The Council invite governments taking part to 
raise this point and to instruct their represen-
tatives to discuss the relevant issues. 
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ANNEXE 11 
Reponse d la Recommandation no 130 
1. Le Conseil a pris note avec vif interet de la 
Reoommandation no 130, adoptee par l'Assem-
blee sur la base du rapport intitule «Etat des 
activites europeennes en matiere spatiale - Le 
choix politique», et partage l'avis qui y est ex-
prime ooncernant l'opportunite de prendre des 
decisions politiques dans le domaine des aetivites 
spatiales europeennes, afin d'utiliser dans les 
meilleures conditions les ressources que les par-
tenaires europeens peuvent consaerer A la re-
cherche et a la technologie spatiales, et de re-
duire le retard pris par !'Europe dans ces do-
maines. 
2. Le Conseil reoonnait egalement la necessite 
d'une aetion des gouvernements membres de 
l'U.E.O. en vue d'une cooperation plus etroite 
entre les diverses organisations europeennes s'oc-
eupant d'activites spatiales. A cette fin, le Con-
seil attire !'attention de l'Assemblee sur le fait 
que tousles gouvernements membres de l'U.E.O., 
a !'exception du Luxembourg, font partie du 
C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. et du C.E.T.S., et 
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apportent la contribution essentielle aux pro-
grammes de ces organisations. Mais les questions 
soulevees par la recommandation interessent un 
grand nombre de gouvernements, qui ne sont pas 
tous representes a l'U.E.O. 
3. Les mern:bres de l'U.E.O. interesses ont deja 
accepte de participer a une reunion au niveau 
ministeriel prevue pour la fin du mois d'avril, 
dont !'initiative a ete prise par le Conseil du 
C.E.C.!J.E.S. Parmi les sujets susceptibles d'etre 
evoques lors de cette conference semblent figurer 
des problemes que souleve la Recom:mandation 
n° 130. 
4. Etant donne ce qui precede, le Conseil estime 
que cette reunion ministeriel:le pourrait donner 
!'occasion d'un examen preliminaire des pro-
blemes souleves par la Recom:mandation no 130. 
Le Conseil invite les gouvernements participant 
a la conference a soulever la question et a faire 
discuter les problemes dont il s'agit par leurs 
representants. 
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State of European space activitie11 
The ELDO crisis 
ADDENDUM to the REPORT 
submitted on behalf of the Committee on Space Questions 
by Mr. von Merkat:z, Rapporteur 
Epilogue 1 
In adopting the report on 23rd May 1966, 
the Committee asked your Rapporteur to produce 
an addendum as it was already evident that 
important eventB regarding ELDO would occur 
before the Assembly met. 
The first event to occur was the launching 
of the ELDO Europa I rocket at 9.05 a.m. on 
24th May 1966 from Woomera, Australia. The 
rocket was composed of the British Blue Streak, 
fuelled with kerozene and liquid oxygen, together 
with two other stages which were dummies. 
Although the Europa rocket performed without 
fault during its flight of 460 miles northward 
into the Simpson Desert, it was cut short prema-
turely after two minutes fifteen seconds because 
the rocket was thought to be veering west of the 
planned course. Six and a half seconds short of 
the scheduled flying time the rocket motors had 
to be cut off. 
After enquiries, it appeared that a radar 
station had given inaccurate signals and that the 
Europa I had in fact been on course. The ELDO 
authorities declared that they had most of the 
important information they wanted, but that other 
information would have been available if the 
original programme had been foll.owed. The com-
munique issued by ELDO in W oomera stated that 
the launching had been a 90% success. The main 
purpose of the launching was to measure the 
resistance of the structure of the launcher during 
flight conditions. The ELDO programme calls for 
another trial in October. 
1. Discussed in Committee on 14th June 1966. 
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On 4th June, however, the British Govern-
ment questioned the very existence of ELDO by 
issuing the following statement on behalf of the 
Foreign Office and the Ministry of Aviation : 
"For some time the Government has had 
serious doubts about whether or not it should 
continue to participate in the ELDO pro-
gramme. These doubts were centred on finan-
cial, technical and economic assessments of 
the initial programme. 
The Government has concluded, after a very 
careful and detailed consideration of all the 
factors involved, that the latest proposals for 
modifying the initial programme still do not 
constitute a sufficient basis for continuing 
UK participation in the activities of the 
organisation, and it has so informed its 
partners." 
Reaction in other capitals of the member 
States of ELDO and from the ELDO head-
quarters showed disappointment that the British 
Government took so lightly its obligations under 
a treaty which it had fathered itself. 
On the same day as this announcement was 
made, it was also stated that an all-British satel-
lite launcher project, Black Arrow, had been 
adopted by the Government and that this pro-
gramme would be completed within the next three 
or four years. The newspapers commented bit-
terly that the United Kingdom was now to adopt 
a "mini-programme". 
The first reason given for the British stand 
was that the project would cost more than twice 
the original estimate, at least £150 million. An-
other reason was that, technically, the ELDO 
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Etat des activites europeennes en matiere spatiale 
La crise du C. E. C. L. E. S. 
ADDENDUM au RAPPORT 
presente au nom de la Commission des Questions Spatiales 
par M. von Merkatz, rapporteur 
Epilogue 1 
Lors de !'adoption du rapport, le 23 ma:i 1966, 
la commission demanda a votre rapporteur de 
preparer un addendum car il apparaissait deja 
que d'importants evenements concernant le 
C.E.C.L.E.S. interviendraient avant la session de 
1 '.Assemhlee. 
Le premier de ces evenements fut le lance-
ment de la fusee Europa I, le 24 mai 1966, a 
9 h. 05, de la base de W oomera en Australie. La 
fusee se composait de l'engin britannique Blue 
Streak, utilisant le kerosene et l'oxygene liquide, 
et de deux autres etages representes par des ma-
quettes grandeur nature. Bicn que la fusee Eu-
ropa se soit comportee normalement pendant 670 
km au-dessus du Desert de Simpson, au nord de 
W oomera, le vol fut reduit a deux minutes quinze 
secondes, la fusee ayant <Mvie vers l'ouest, pen-
sait-on, de sa trajectoire primitive. Les moteurs 
de la fusee durent etre coupes six secondes et 
demie avant la fin de la duree de vol prevue. 
n apparut, apres enquete, qu'une station 
radar avait transmis des signaux errones et qu'Eu-
ropa I se trouvait en realite sur la trajectoire pre-
vue. Les autorites du C.E.C.L.E.S. declarerent 
qu'elles disposaient maintenant des informations 
les plus importantes, mais qu'elles en auraient re~u 
davantage si le programme primitif avait ete res-
pecte. Le communique publie par le C.E.C.L.E.S., 
a W oomera, declara que le vol avait ete un succes 
a 90 %. Le principal objectif du lancement etait 
de demontrer la resistance de la structure du lan-
ceur dans les conditions de vol. Le programme du 
C.E.C.L.E.S. prevoit un autre essai dans le con-
rant du mois d'octobre. 
1. Discute en commission le 14 juin 1966. 
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Neanmoins, le 4 juin, le gouvernement britan-
nique mettait en question !'existence meme du 
C.E.C.L.E.S. dans une declaration publiee au nom 
du ministere des affaires etrangeres et du minis-
tere de !'aviation. Ce communique declarait : 
« Depuis un certain temps, le gouvernement 
hesitait a continuer a participer au pro-
gramme ELDO. Ces doutes portaient notam-
ment sur les estimations financieres, techni-
ques et economiques du programme initial. 
Le gouvernement a decide, apres un examen 
approfondi et detaille de tous les facteurs en 
cause, que les propositions les plus recentes 
tendant a modifier le programme initial ne 
constituent pas encore une base suffisante 
pour que le Royaume-Uni puisse continuer 
de prendre part aux activites de !'organisa-
tion, et il en a informe ses partenaires. » 
Les reactions enregistrees dans les autres capi-
tales des Etats membres et au siege du C.E.C.L.E.S. 
refleterent la deception de voir avec quelle lege-
rete le gouvernement britannique prenait les obli-
gations qui lui incombent dans le cadre d'un traite 
dont il a ete le promoteur. 
Le jour meme de la publication de cette 
d.eelaration, le gouvernement britannique faisait 
savoir qu'il avait adopte un projet de lanceur de 
satellites entierement britannique, la fusee Black 
.<\.rrow, et que ce programme serait realise au 
cours des trois ou quatre annees a venir. La presse 
commenta amerement cette decision britannique 
d'adopter un programme reduit. 
La premiere raison invoquee pour justifier 
la position britannique est que le cout du projet 
serait de deux fois superieur aux estimations 
initiales, c'est-a-dire d'au moins 150 millions de 
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vehicle, when operational, would not be able to 
launch communications satellites. The British 
Government could not therefore see any economic 
use for this rocket. 
But can Britain withdraw 7 The Convention 
establishing ELDO was signed in London on 30th 
March 1962 and came into force on 29th February 
1964. Article 23 of this Conrvention states that 
after it has been in force for five years any 
member State may denounce it by giving notice 
in writing to the Government of the United King-
dom. Such denunciation takes effect at the end 
of the financial year in which it is notified, 
provided notice is given during the first nine 
months of the financial year. A member State may 
not withdraw from the organisation before the 
end of any programme in which it has agreed to 
participate ; according to this Article it is not 
possible for Britain to withdraw before 28th 
February 1969. 
According to Article 18, each member State 
must contribute in accordance with the provisions 
of the financial protocol annexed to the Conven-
tion. The financial protocol obliges the United 
Kingdom to pay 38.97%. To date, the budgets 
and increases have been adopted by the United 
Kingdom Government and they will certainly be 
compelled to honour their obligations. 
Britain's withdrawal would probably not 
result in any great savings; on the contrary, it 
may even result in additional expenditure. Insofar 
as private industry is concerned, the ELDO 
organisation has definite commitments which must 
be honoured or, if not, compensation must be paid. 
This could amount to several million dollars. 
There are also commitments in the personnel field, 
i.e. contracts which cannot be broken. 
If Britain's withdrawal ultimately resulted 
in the ELDO project being abandoned, respon-
sibility would automatically revert primarily to the 
United Kingdom for the resultant breach of com-
mitments and contracts. 
Moreover, by the end of this year the British 
Government will already have invested £48 
($134.4) million in ELDO, which meall8 that 
they would only have approximately another £10 
($28) million to pay before finalising the pro-
gramme. 
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Mr. Alain Peyrefitte and Mr. Gerhard Stolten-
berg, the Ministers for Scientific Research of 
France and the Federal Republic respectively, 
also discussed the ELDO crisis when they met in 
Bonn on 7th June 1966 in the framework of the 
Franco-German Treaty. After the meeting, the 
following was issued in a communique : 
"Ministers discussed above all the situation in 
ELDO after the position adopted by the 
United Kingdom Government. They reviewed 
the practical and legal problems resulting 
from these declarations. In particular, they 
agreed to note that the ELDO Treaty involved 
certain obligations for all members which 
cannot be denounced by unilateral decision. 
They stressed their intention to seek, on 9th 
June 1966, together with their other ELDO 
partners, joint solutions which would enable 
European collaboration to be continued." 
During the conference on 9th and lOth June 
1966, the British Minister of Aviation, Mr. Fred-
erick Mulley, said that the Government would 
like to see a reduction in the British contribution. 
The Minister restated Britain's position, including 
the doubts in London about the project, but he 
did not speak of withdrawal from ELDO. A basis 
for negotiation was thus provided. It was gener-
ally thought that the British contribution would 
be reduced to 27% and the French increased to 
25%. The German contribution would also be 
27%; the Italian contribution would be increased 
to 12% and the Netherlands and Belgian contri-
butions to approximately 5% each. The final per-
centages would be agreed upon at a later con-
ference on 7th and 8th JU!ly 1966. 
There is still hope that if the negotiations 
succeed, the ELDO programme could be fulfilled. 
The Ministers a:lso agreed that a high level 
working group would study the future technical 
programme of ELDO 1 and ways and meall8 of 
keeping within agreed limits. During the Con-
ference, all delegations expressed to the British 
1. See the Press Communique of the Conference at 
Appendix. 
livres. La seconde, d'ordre technique, est que le 
vehicule ELDO, une fois operationnel, ne serait 
pas en mesure de lancer des satellites de tele-
communications. Dans ces conditions, le gouverne-
ment britannique ne croit pas que ootte fusee 
puisse etre utilisee d'une maniere rentable. 
Mais la Grande-Bretagne peut-elle se retirer? 
La Convention portant creation du C.E.C.L.E.S. 
a ete signee a Londres le 30 mars 1962 et est en-
tree en vigueur le 29 fevrier 1964. L'article 23 
stipule que cinq ans apres !'entree en vigueur de 
la convention, tout Etat membre pourra la denon-
cer par notification adressee par ecrit au gouver-
nement du Royaume-Uni. Cette denonciation 
prend effet a la fin de l'exercice financier au 
cours duquel elle a ete notifiee, si la notification 
est donnee dans les neuf premiers mois dudit 
exercice. Un Etat membre ne peut se retirer de 
!'organisation avant !'execution complete de tout 
programme auquel i1 a convenu de participer ; 
aux termes de cet article, la Grande-Bretagne ne 
pourrait done pas se retirer avant le 28 fevrier 
1969. 
Conformement a !'article 18, chaque Etat 
membre devra contribuer, conformement aux dis-
positions du protocole financier annexe a la con-
vention, aux depenses effectuees. Le protocole 
financier oblige le Royaume-Uni a payer 38,97% 
des depenses. Jusqu'ici, les budgets et les augmen-
tations de depenses ont ete adoptes par le gouver-
nement du Royaume-Uni et ce dernier sera certai-
nement oblige d'honorer ses obligations. 
Le retrait de la Grande-Bretagne n'entraine-
rait vraisemblablement pas de grandes economies ; 
il se pourrait meme, au contraire, qu'il entraine 
des depenses supplementaires. Vis-a-vis des indus-
tries privees, le C.E.C.L.E.S. a pris des engage-
melllts precis qui doivent etre honores sous peine 
de devoir verser des compensations, qui pour-
raient se chiffrer a plusieurs millions de dollars. 
11 a egalement pris des engagements envers le 
personnel qu'il emploie, c'est-a-dire des contrats 
qu'il ne peut denoncer. 
Si le retrait de la Grande-Bretagne condui-
sait en definitive a !'abandon du projet ELDO, la 
responsabilite de la rupture des engagements et 
des contrats lui incomberait automatiquement. 
En outre, a la fin de l'annee, le gouverne-
ment britannique aura deja investi dans la fusee 
ELDO quelque 48 millions de livres (134,4 mil-
lions de dollars), ce qui signifie qu'illui resterait 
simplement a verser une dizaine de millions de 
livres (28 millions de dollars) pour que !'ensemble 
du programme soit execute. 
19 
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M. Alain Peyrefitte et M. Gerhard Stolten-
berg, Ministres de la recherche scientifique de la 
France et de la Republique federalc respective-
ment, qui se sont rencontres a Bonn le 7 juin 1966, 
dans le cadre du traite franco-allemand, ont egale-
ment discute de la crise du C.E.C.L.E.S. Le com-
munique suivant a ete publie a !'issue de leurs 
entretiens : 
« Les ministres ont surtout discute la situa-
tion du C.E.C.L.E.S. apres la position prise 
par le gouvernement du Royaume-Uni. Ils 
ont passe en revue les problemes juridiques et 
pratiqucs resuLtant de ces declarations. En 
particulier, ils ont ete d'accord pour constater 
que le traite du C.E.C.L.E.S. imposait a tous 
les membres certaines obligations qui ne pen-
vent pas etre denoncees par des decisions 
unilaterales. Ils ont souligne leur intention de 
rechercher en commun le 9 juin 1966 avec 
leurs autres partenaires du C.E.C.L.E.S. des 
solutions communes qui rendraient possible 
la continuation de la collaboration euro-
p(ienne. » 
Au cours de la reunion qui s'est tenue les 9 
et 10 juin 1966, M. Frederick Mulley, Ministre 
britannique de !'aviation, a declare que le gouver-
nement aimerait voir roouire la contribution bri-
tannique. Le ministre a reaffirme la position de 
son pays, notamment lcs doutes exprimes par Lon-
dres en ce qui conoorne le projet, mais il n'a pas 
parle d'un retrait de son pays du C.E.C.L.E.S. 
Une base de negociations est done apparue. On 
pense, d'une maniere generale, que la contribu-
tion britannique pourrait etre ramenee a 27 %, et 
la contribution franc;aise portee a 25· %. La contri-
bution allemande serait egalement de 27 % j la 
contribution italienne serait portae a 12 % et celles 
des Pays-Bas et de la Belgique a 5 % environ. 
Les pourcentages definitifs feront l'objet d'un 
accord lors de la conference qui se tiendra les 
7 et 8 juillet 1966. 
On espere encore que, si les negociations sont 
couronnees de succes, le programme ELDO pourra 
etre execute. 
Les ministres ont egalement convenu qu'un 
groupe de travail, a un niveau eleve, etudierait le 
futur programme technique du C.E.C.L.E.S. 1 ainsi 
que les moyens de respecter le calendrier convenu. 
Au cours de la reunion, toutes les delegations ont 
1. Voir en annexe le communique de presse publie 
a !'issue de la reunion. 
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Government their belief that an eventual with-
drawal from ELDO would have serious repercus-
sions on the future of European collaboration, 
with particular regard to future British accession 
to the Common Market. These political arguments 
were probably a determining factor in convincing 
the British Government that its previous position 
should be reconsidered. It is expected that final 
decisions will be reached at the next meeting in 
July. 
The Recommendation adopted by the Com-
mittee must now be amended to bring it up-to-
date, but your Rapporteur would first like to 
explain his views on ELDO's future. He believes 
a launcher development programme should con-
tinue in Europe with or without Britain. In this 
case, it would be far better to incorporate such 
a programme in the framework of the European 
Communities, which will be amalgamated, prob-
ably by 1970. In order to join the Communities 
in one organisation, the Coal and Steel Treaty, 
the Euratom Treaty and the Common Market 
Treaty will have to be revised. When they are 
revised, a place should be found for the organisa-
tion of European space activities within the Com-
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munity framework under the political authority 
of the new single Executive Commission. The 
present multilateral character of the ELDO 
Treaty should then be transformed into a com-
munity-type organisation. 
Your Rapporteur therefore proposes that the 
present ELDO Treaty be retained until 1969 and 
revised when the general revision of the Com-
munity treaties takes place, at the same time 
inviting Luxembourg to become a signatory to this 
treaty. 
Your Rapporteur therefore proposes amend-
ing the draft Recommendation as follows : 
In the operative text, add two paragraphs 
reading : 
"Continue the work of ELDO according to 
the present treaty and its protocols ; 
Prepare for the inclusion of a permanent 
European space vehicle launcher development 
organisation within the framework of the 
future single European Community, to take 
effect at the same time as the merger of the 
Communities." 
exprime au gouvernement britannique leur con-
viction qu'un retrait eventuel du C.E.C.L.E.S. 
aurait de graves repercussions sur l'avenir de la 
cooperation europeenne, notamment en ce qui con-
cerne la future adhesion de la Grande-Bretagne 
au Marche commun. Ces arguments politiques ont 
probablement joue un rOle determinant pour con-
Yaincre le gouvernement britannique de reexa-
miner sa position primitive. Des decisions defini-
tives seront vraisemblablement prises lors de la 
prochaine reunion qui se tiendra au mois de 
juillet. 
ll convient done maintenant de modifier la 
recommandation adoptee par la commission afin 
de la mettre a jour, mais votre rapporteur aime-
rait tout d'abord exposer ses vues sur l'avenir 
du C.E.C.L.E.S. Il estime que la realisation d'un 
programme de lanceurs doit etre poursuivie en 
Europe avec ou sans la Grande-Bretagne. Dans 
ce cas, il vaudrait beaucoup mieux inserer un pro-
gramme de cet ordre dans le cadre des activites 
des Communautes europeennes, qui seront proba-
blement fusionnees en 1970. Pour operer cette 
fusion, il faudra d'abord reviser les traites de la 
Communaute Charbon-Acier, de !'Euratom et du 
Marche commun. Une fois ces traites revises, il 
conviendrait d'inserer, dans le cadre communau-
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taire, !'organisation des activites spatiales euro-
peennes et de la placer sous l'autorite politique de 
la nouvelle Commission executive unique. Le carac-
tere multilateral actuel du traite du C.E.CL.E.S. 
devrait done etre modifie pour !'adapter a une 
organisation de type communautaire. 
C'est pourquoi votre rapporteur propose 
de maintenir en vigueur le traite actuel du 
C.E.C.L.E.S. jusqu'en 1969 et de le modifier lors 
de la revision generale des traites de la Commu-
naute, en invitant le Luxembourg a y adherer 
egalement. 
Votre rapporteur propose done de modifier le 
projet de recommandation ainsi qu'il suit : 
Dans le dispositif, ajouter les deux para-
graphes suivants : 
« De poursuivre les activites du C.E.C.L.E.S. 
conformement au traite actuel et a ses proto-
coles; 
De preparer 1 'integration, dans le cadre de la 
future communaute europeenne unique, d'une 
organisation europeenne permanente de mise 
au point de lanceurs de vehicules spatiaux, 
qui prendrait effet des la fusion des Com-
munautes. » 
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APPENDIX 
European Space Vehicle Launcher Development Organisation 
Press Release 
10th June 1966 
The Ministerial Conference of the member 
countries of the European Space Vehicle Laun-
cher Development Organisation (ELDO-CECLES) 
resumed its proceedings on 9th and lOth June 
1966. 
During this meeting, the Ministers reviewed 
the proposals put forward by various delegations 
for re-appraisal of the financial participation of 
each of the member States, both for the Initial 
Programme to completion and for the programmes 
designed with a view to upgrading the perform-
ance of the Europa I launcher. 
The Conference further instructed a Working 
Group to submit to it proposals on : 
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(a) the distribution of work on the further 
programmes for upgrading EUROP A I, 
(b) procedures for controlling costs and 
observing cost ceilings. 
The Conference decided to meet for a third 
session on 7th and 8th July 1966, to examine the 
Working Group's report and take decisions on the 
points mentioned above. 
In addition, the Conference will take firm 
decisions concerning notably the upgrading of the 
launcher as well as the choice of an equatorial site. 
The Ministers will al~ study the problem of the 
co-ordination of space policies in Europe. 
The Ministers decided to meet at regular 
intervals to ensure the smooth functioning of the 
organisation. 
The Conference proceedings were marked by 
a particularly cordial, constructive and co-oper-
ative atmosphere. 
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ANNEXE 
Organisation europeenne pour la mise au point et la construction 
de lanceurs d'engins spatiaux 
Communique de presse 
10 juin 1966 
. La Conference des ministres des pays mem-
bres de !'Organisation europeenne pour la mise au 
point et la construction de lanceurs d'engins spa-
tiaux (C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O.) a repris ses tra-
vaux les 9 et 10 juin 1966. 
Au cours de cette reunion, les ministres ont 
passe en revue les propositions faites par diffe-
rentes delegations tendant a reevaluer la partici-
pation financiere de chacun des Etats membres 
tant pour l'achevement du programme initial que 
pour les programmes destines a ameliorer les per-
formances du lanceur « Europa I». 
La conference a, en outre, charge un groupe 
de travail de lui presenter des propositions con-
cernant: 
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(a) la repartition des travaux sur le pro-
gramme d'amelioration du lanceur « Eu-
ropa I» ; 
(b) les procedures permettant le controle des 
couts et le respect des plafonds fixes. 
La conference a decide de se reunir pour une 
troisieme session les 7 et 8 juillet 1966 afin d'exa-
miner le rapport des groupes de travail et de 
prendre des decisions sur !'ensemble des points 
evoques ci-dessus. 
En outre, la conference prendra des decisions 
definitives concernant !'amelioration du lanceur 
ainsi que le choix du site equatorial. Les ministres 
€xamineront aussi le probleme de la coordination 
des politiques spatiales en Europe. 
Les ministres ont decide de se reunir a inter-
vanes reguliers pour assurer la bonne marche des 
travaux de !'Organisation. 
Les travaux de la conference se sont deroules 
dans tm climat particulierement cordial, cons-
tructif et cooperatif. 
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Amendment No. 1 
State of European space activitietl 
The ELDO crisis 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. von Merkatz, Rapporteur 
14th June 1966 
At the end of the draft Recommendation proper, add the following: 
" Continue the work of ELDO according to the present treaty and its protocols ; 
Prepare for the inclusion of a permanent European space vehicle launcher development organi· 
sation within the framework of the future single European Community, to take effect at the 
same time as the merger of the Communities. " 
Signed: oon M erkatz 
1. See 3rd Sitting, 14th June 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Etat des actlvltes europeennes en matiere spatlale 
La crlse du C.E.C.L.E.S. 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. von Merkat:z, rapporteur 
Completer la recommanda.tion elle-meme pa.r les deux paragraphes suivants: 
14 join 1966 
« De poursuivre les activites du C.E.C.L.E.S. conformement au traite actuel et a ses protocoles; 
De preparer l'integration, da.ns le cadre de la future communa.ute europeenne unique, d'une 
organisation europeenne permanente de mise au point de lanceurs de vehicules spatiaux, qui 
prendra.it effet des la fusion des Communa.utes. » 
Signe: von M erlcatz 
1. Voir 3e seance, 14 juin 1966 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment to Amendment No. 1 
State of European space activities 
The ELDO crisis 
AMENDMENT to AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. von Merkatz, Rapporteur 
At the end of Amendment No. 1, add the words: 
14th June 1966 
"it being understood that the United Kingdom will then be a full member of these Com-
munities. " 
Signed : von M erkatz 
1. See 3rd Sitting, 14th June 1966 (Amendment to Amendment adopted). 
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Sous-amendement a l'amendement no 1 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale 
La crise du C.E.C.L.E.S. 
SOUS .. AMENDEMENT A L 'AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. von Merkat:z, rapporteur 
Compieter ainsi les dispositions proposees par l'amendement no 1: 
14 juin 1966 
« etant entendu que le Royaume-Uni sera alors membre a part entiere de ces Communautes. » 
Signe: von M er kat~ 
I. Voir 3e seance, 14 juin 1966 (Adoption du aous-amendement). 
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Amendment No. 2 
State of European space activities 
The ELDO crisis 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Bourgoin 
14th June 1966 
In the second paragraph of the draft Recommendation proper, leave out from "launchers" to 
the end of the Recommendation, and add : 
"thus enabling work on the development and further development of the ELDO A launcher to 
be completed so that a communications satellite may be placed in geostationary orbit. " 
Signed : Bourgoin 
I. See 3rd Sitting, 14th June 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement no 2 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale 
La crise du C.E.C.L.E.S. 
AMENDEMENT NO 2 1 
presente par M. Bourgoin 
14 join 1966 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, supprimer la fin du deuxieme paragraphe 8. 
partir de « et de permettre » et la remplacer par la disposition suivante : 
«et de permettre ainsi l'achevement des travaux de mise au point du lanceur ELDO A et de 
ses perfectionnements permettant la mise sur orbite geostationnaire d'un satellite de tele-
communications. » 
Signe: Bourgoin 
1. Voir 38 seance, 14 juin 1966 (Adoption de l'amendement). 
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on global communicationa by aateUite 
Europe'• r6le 
Noting that so far no joint policy on the part of the European countries seems to be taking 
shape in the field of telecommunications, but considering that in the near future a world-wide 
telecommunications system will certainly be established ; 
Aware that it is, nonetheless, necessary for Europe to make a positive contribution in this 
field in collaboration with the American effort ; 
Considering the need for the European countries to establish a joint policy and programme of 
work in this field ; 
Convinced that the political, cultural and social implications of world-wide telecommunications 
by satellite should be studied before 1969, at which time the "Interim Agreement" of 20th August 
1964 between the United States and 48 other governments will be due for re-negotiation, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Make a detailed study of the problems which will arise in the near future in the field of 
telecommunications; 
2. Commence immediate preparations for an agreement with the United States with regard to 
a world-wide satellite communications system; 
3. Consider, with regard to the future telecommunications system, what would be the r6le of: 
(a) the United Nations ; 
(b) the United States; 
(c) the Soviet Union; 
(d) regional organisations in different parts of the world, e.g. the Council of Europe, the 
Organisation of American States, the Organisation of African Unity, etc.; 
and communicate its opinion to the Assembly ; 
4. Prepare a European participation in the development of the ultimate system of telecommuni-
cations which may include medium-altitude satellites in conjunction with synchronous satellites. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les telecommunications mondiales par satellites 
Le r6le de l'Europe 
DOCUMENT 372 
Constatant que, jusqu'ici, aucune politique commune des pays europeens ne parait se degager 
dans le domaine des telecommunications, mais considerant que, dans un proche avenir, un systeme 
mondial de telecommunications sera certainement etabli ; 
Consciente, neanmoins, de la necessite d'une contribution europeenne positive en cooperation 
avec l'effort americain; 
Considerant que les pays europeens se doivent d'etablir une politique et un programme de 
travail communs dans ce domaine ; 
Convaincue que les incidences politiques, culturelles et sociales des telecommunications mon-
diales par satellites devraient etre examinees avant 1969, date a laquelle l'accord provisoire, conclu 
le 20 aout 1964 entre les Etats-Unis et 48 autres gouvemements, fera l'objet de nouvelles negocia-
tions, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
l. De proceder a une etude approfondie des problemes qui se poseront dans un proche avenir 
en matiere de telecommunications ; 
2. De s'attacher des maintenant & preparer un accord avec les Etats-Unis en vue de l'etablisse-
ment d'un systeme mondial de telecommunications par satellites ; 
3. D'examiner quel serait, dans le futur regime des telecommunications: 
(a) le role des Nations Unies ; 
(b) le role des Etats-Unis ; 
(c) le role de l'Union Sovietique; 
(d) le role des organisations regionales dans les differentes parties du monde, c'est-a-dire, le 
Conseil de l'Europe, !'Organisation des Etats Americains, !'Organisation de l'Unite Africaine, 
etc., 
et de communiquer son avis & l'Assemblee; 
4. De preparer la participation de l'Europe & la mise au point du systeme de telecommunications 





(submitted by Mr. Brown, Rapporteur) 
C~I 
The agreement establishing interim 
arrangements for a global commercial 
communications satellite system 
1. The strong interest of countries throughout 
the world in telecommunications through satellites 
has often been reflected in the United Nations. 
On 20th December 1961 the General Assembly 
adopted a resolution on the peaceful uses of outer 
space 1, point D of which stated that communi-
cations satellites should be made available to all 
nations as soon as possible on a "global and non·· 
discriminatory basis", and asked member States 
to co-operate with the International Telecommuni-
cation Union in studying this question. 
2. It returned to this subject again in 1962 
when it stressed the importance of international 
co-operation to achieve effective satellite commu-
nications which would be available on a world-
wide basis. 
3. On 5th December 1962, the United States 
and Soviet representatives at the United Nations, 
Mr. Stevenson and Mr. Zorin respectively, sent 
a joint letter to the Secretary-General announcing 
that the United States and the Soviet Union would 
launch certain scientific satellites in the period 
1963-1965 under an agreement concluded between 
the two countries for co-operation in space 
research. 
4. Of these satellites, special mention was made 
of satellites for communications purposes. The 
communications project was the first to be com-
pleted. 
5. In February and March 1964, the facilities 
of the Jodrell Bank Observatory of Manchester 
University in the United Kingdom were used to 
transmit radio signals via Echo II to the Zimenski 
Observatory of the State University of Gorki in 
the USSR. These transmissions included radio 
teletype messages, photograph transmissions and 
voice messages. In this way, the United States 
clearly showed that it had no desire to establish 
1. See Appendix I. 
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a bi-polarity with the Soviet Union in space 
matters, but that co-operative projects such as the 
one concluded with the Soviet Union should be 
open to other countries and should serve in the 
general interests of mankind. 
6. An important step towards a global commu-
nications satellite system was the agreement signed 
in Washington on 20th August 1964 which estab-
lished the interim arrangements for this global 
system. This is an agreement between govern-
ments setting forth the principles and basic organ-
isational arrangements for setting up the com-
munications satellite system. A second agree-
ment was also signed on 20th August 1964, this 
being the "Special Agreement" between the desig-
nated communications entities of the signatory 
countries covering commercial, financial and oper-
ational details. 
7. Forty-nine countries 1 have already signed 
these agreements which remain open to accession 
by all member States of the International Tele-
communication Union. It is not necessary, how-
ever, for a nation to sign the agreements or make 
investments in them in order to have access to 
the communications satellite system. 
8. It was on 4th February 1963 that President 
Kennedy approved the articles of incorporation 
of the Communications Satellite Corporation, set 
up under the Communications Satellite Act of 
1962, to provide satellites and ground facilities for 
international transmission of telephone, telegraph, 
television and other communications. The Com-
munications Satellite Corporation has issued its 
own stock and its business is conducted by 15 
directors, six of whom are public shareholders, 
six from communication carriers holding stock 
and three appointed by the President. 
9. Thus, the American juridical groundwork for 
an international communications system was laid, 
and in Europe the French and British Govern-
ments also felt they should make a start in this 
field. Nineteen European countries met in Paris 
on 22nd May 1963 to discuss possible forms of 
European co-operation in this sphere in view of 
1. These countries are listed at Appendix 11. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Brown, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Accord etablissant an regime provisoire 
applicable d un systeme commercial mondial 
de telecommunications par satellites 
1. Les pays du monde entier portent au proble-
me des telecommunications par satellites un inte-
ret qui s'est maintes fois manifeste aux Nations 
Unies. Le 20 decembre 1961, l'Assemblee generale 
adopta une resolution sur la cooperation inter-
nationale touchant les utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique 1 • Cette resolution 
stipule, en son point D, que les nations du monde 
doivent pouvoir, des que possible, communiquer au 
moyen de satellites « sur une base mondiale et non 
discriminatoire », et reeommande aux Etats mem-
bres d'examiner cette question en accord avec 
l'Union Internationale des Telecommunications. 
2. L'Assemblee revint encore sur cette question 
en 1962 lorsqu'elle souligna !'importance de la 
cooperation internationale pour la mise au point 
d'un systeme efficace de telecommunications par 
satellites utilisable par !'ensemble du monde. 
3. Le 5 decembre 1962, M. Stevenson et M. 
Zorine, representant respectivement les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. aux Nations Unies, adresserent 
au Secretaire general une lettre commune !'infor-
mant que les deux pays procederaient, de 1963 a 
1965, au lancement d'un certain nombre de satel-
lites scientifiques dans le cadre d'un accord de 
cooperation americano-sovietique dans le domaine 
de la recherche spatiale. 
4. Cette lettre mentionnait tout particulierement 
les satellites de telecommunications, et le program-
me correspondant fut iJ.e premier a etre execute. 
5. En fevrier et en mars 1964, les installations 
de l'observatoire de Jodrell Bank de l'Universite 
de Manchester, au Royaume-Uni, furent utilisees 
pour transmettre, par l'intermediaire d'Echo 11, 
des signaux radio a l'observatoire Zimenski de 
l'Universite Gorki, en Union Sovietique. ll s'agis-
sait de messages transmis par radio-teletype, de 
transmissions photographiques et de conversations 
telephoniques . .Ainsi, les Etats-Unis manifesterent 
I. Voir annexe I. 
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clairement leur volonte de ne pas etablir de rap-
ports bipolaires~vec l'Union Sovietique en matiere 
spatiale, mais de permettre a d'autres pays de 
cooperer a des programmes tels que celui qu'ils 
avaient etabli avec l'Union Sovietique dans l'inte-
ret de l'humanite tout entiere. 
6. L'accord etablissant un regime provisoire 
applicable a un systeme mondial de telecommuni-
cations par satellites, signe a Washington le 20 
aout 1964, marqua une etape importante dans la 
voie de la realisation de ce systeme. n s'~;~git d'un 
accord intergouvernemental etablissant les princi-
pes et les dispositions de structure qui doivent 
presider a la creation du systeme. Un second 
accord, l'« accord special», fut egalement conclu 
le 20 aout 1964 entre les organismes de telecom-
munications designes par les Etats signataires ; 
cet accord a trait aux dispositions commerciales, 
financieres et operationnelles diu systeme. 
7. Quarante-neuf pays 1 ont deja signe ces ac-
cords qui re3tent ouverts a !'adhesion de tous les 
Etats membres de l'Union Internationale des Tele-
communications. Toutefois, il n'est pas necessaire 
d'apposer sa signature ou d'effectuer des investis-
sements dans le cadre de ces accords pour avoir 
acces au systeme de telecommunications par satel-
lites. 
8. Le 4 fevrier 1963, le President Kennedy 
approuva les statuts de la Communications Satel-
lite Corporation creee par la loi de 1962 sur les 
telecommunications par satellites en vue de four-
nir des satellites et des installations au sol pour 
la transmission a l'echelle mondiale de communi-
cations telephoniques, telegraphiques, d'images de 
television, etc. La Comsat, qui a emis ses pro-
pres actions, est geree par quinze administrateurs : 
six sont des actionnaires du secteur public, six des 
actionnaires des organismes de telecommunications 
et les trois derniers sont designes par le President. 
9. Tandis que les bases juridiques d'un systeme 
international de telecommunications etaient ainsi 
jetees aux Etats-Unis, les gouvernements franc;ais 
et britannique pensaient, de leur cote, qu'il con-
venait de prendre en Europe une initiative du 
meme ordre. Les representants de dix-neuf pays 
europeens se reunirent done a Paris le 22 mai 1963 
I. On trouvera a l'annexe II la liste de ces pays. 
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American plans for a world-wide system of satel-
lite communications and other international impli-
cations of the problem. The discussions were o.f 
an exploratory nature and were continued in 
London in July of the same year, but European 
co-operation for the establishment of a world-
wide network of communications satellites could 
not be agreed upon. 
10. Eurospace, a non-profit-making association 
covering almost all the European aircraft and 
missile industries, the greater part of the elec-
tronics industry, the principal companies in the 
fields of chemistry and materials, presented an 
ambitious programme for a European system 
which was not, however, adopted by the European 
Conference on Space Communications. 
11. In February 1964, in Rome, and again the 
following April, in London, talks then started 
between representatives of the United States and 
members of the European Conference on Space 
Communications. It was there decided to hold 
an international conference on satellite communi-
cations in London, at which 14 European countries 
were represented together with the United States, 
Australia, Canada and Japan. The Soviet Union, 
while not accepting the invitation to participate 
in the system proposed as a result of the confer-
ence, agreed to reserve enough radio frequencies 
to serve space communication requirements for 
the next 20 years. 
12. The conference decided that the United States 
should be allocated 61 % ownership in the pro-
posed system, the European countries 30.5 %, and 
Australia, Canada and Japan 8.5 %-No agreement 
was reached however on the voting system. 
13. The conference was then adjourned and 
resumed its work at the end of July 1964 in 
Washington. Agreement was reached on the 
initialling of the two abovementioned agreements 
- one outlining the general organisational prin-
ciples of the system and the other to be entered 
into by the "designated communications entities 
of each country" (the United States entity being 
Comsat). 
14. The first of the agreements - the so-called 
"Interim Agreement" -declared in its preamble 
that it was the intention of the signatory powers 
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to establish a single global commercial communi-
cations satellite system as part of an improved 
global communications network which would pro-
vide expanded telecommunications services to all 
areas of the world and contribute to world peace 
and understanding. 
15. In Article I, the parties agreed to set up 
a co-operative international enterprise for the 
design, development, construction and establish-
ment of satellites and the ground installations for 
their control. The telecommunications ground 
stations would be owned by the countries or 
groups of countries in which they were located. 
16. Article II stated that each party which signed 
the "Interim Agreement" would also sign the 
"Special Agreement". 
17. Article III declared that the space segment 
would be owned in undivided shares by the signa-
tories to the "Special Agreement". The inter-
national communications satellite system would 
initially be owned by the 18 countries taking part 
in the conference, and the Vatican. 
18. Article IV stated that the Interim Communi-
cations Satellite Committee would have responsi-
bility for the design, development, construction, 
establishment, maintenance and operation of the 
"space segment". This segment comprises the 
communications satellites and the tracking, control, 
command and related facilities and equipment 
required to support the operation of the communi-
cations satellites. The Committee 1 would be com-
posed of representatives from each of the signa-
tory powers having at least 1.5 % of the invest-
ment shares. The Committee has 14 members 
whose work it is to decide on policy. 
19. Article V laid down the rules for the voting 
power of the Committee. For major policy 
decisions, a majority of 73.5 % is required, but if 
this majority cannot be obtained within 60 days 
the percentage required is lowered to 69.5% 
20. Article VIII stated that the United States 
Communications Satellite Corporation (Comsat) 
would be responsible for the actual management 
of the satellite system ; it would pay 61 % of the 
total cost which was estimated at $ 200 million. 
The investment shares of the other members would 
be as follows: United Kingdom 8.4% ; France 
1. For the composition of the Committee, see Appen-
dix Ill. 
pour examiner les formes que pourrait prendre la 
cooperation europeenne dans ce domaine, compte 
tenu du projet americain de creation d'un systeme 
mondial de telecommunications par satellites et 
des diverses incidences du probleme sur le plan 
international. n s'agissait de discussions de carac-
tere exploratoire qui se poursuivirent a Londres 
en juill.et de la meme annee, mais les participants 
ne purent se mettre d'accord sur un programme 
de cooperation europeenne en vue de l'etablisse-
ment d'un reseau mondial de satellites de telecom-
munications. 
10. Eurospace, organisation a but non lucratif 
couvrant la quasi-totalite des industries aeronau-
tiques et de construction d'engins europeennes, la 
majeure partie de l'industrie electronique, les prin-
cipales societes specialisees en matiere de chimie 
et de materiaux, soumit un programme ambitieux 
pour la mise au point d'un systeme europeen, mais 
celui-ci ne fut pas adopte par la Conference 
Europeenne de Telecommunications Spatiales 
(C.E.T.S.). 
11. En fevrier 1964, a Rome, puis en avril 1965, 
a Londres, commencerent des discussions entre les 
representants des Etats-Unis et les membres de 
la Conference Europeenne de Telecommunications 
Spatiales. Il fut alors decide de reunir, a Londres, 
une conference internationale sur les telecommu-
nications par satellites a laquelle etaient repre-
sentes quatorze pays europeens, ainsi que les Etats-
Unis, l'Australie, le Canada et le Japon. L'Union 
Sovietique, tout en refusant de participer au 
systeme propose a l'issue de la conference, accepta 
de reserver un nombre suffisant de frequences 
radio pour repondre aux besoins des telecommu-
nications spatiales pour les vingt annees a venir. 
12. La conference decida que les Etats-Unis de-
tiendraient 61 % des parts, les pays europeen'! 
30,5 %, l'Australie, le Canada et le Japon les 
8,5 % restants. Aucun accord n'intervint cepen-
dant sur le systeme de vote. 
13. Puis la conference s'ajourna et reprit ses 
travaux fin juillet 1964 a w ashington, ou elle 
convint de parapher les deux accords mentionnes 
ci-dessus, le premier definissant les principes gene·· 
raux relatifs a l'organisation du systeme, le second 
conclu par les organismes de telecommunications 
designes par les gouvernements participants (la 
Comsat pour les Etats-Unis). 
14. Le premier de ces accords, qui etablit un 
«regime provisoire », declare dans son preambule 
que les gouvernements signataires ont !'intention 
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de creer un systeme commercial mondial unique 
de telecommunications par satellites, pour servir 
a !'amelioration du reseau universe! de telecom-
munications, etendre les services de telecommuni-
cations a toutes les regions du monde et contribuer 
ainsi a I' entente et a la paix mondiales. 
15. A !'article I, les pa:cties conviennent de creer 
une entreprise internationale de cooperation en 
vue de pourvoir a la conception, a la mise au point, 
a la construction et a la mise en place de satellites, 
ainsi que d'installations terriennes de controle. Ces 
installations seront la propriete des pays ou des 
groupes de pays dans lesquels elles seront situees. 
16. L'article II declare que chaque partie au pre-
sent accord signera egalement 1'« accord special». 
17. L'article Ill declare que le secteur spatial est 
la propriete indivise des signataires de l'accord 
special. Le systeme de telecommunications inter-
nationales par satellites sera initialement la pro-
priete des 18 pays participant a la conference, 
ainsi que du Vatican. 
18. L'article IV declare que le Comite interi-
maire des telecommunications par satellites est 
charge de la conception, de la mise au point, de 
la construction, de la mise en place, de l'entretien 
et de !'exploitation du secteur spatial du systeme. 
Le terme « secteur spatial » designe les satellites 
de telecommunications, ainsi que l'equipement et 
les installations de reperage, de controle, de com-
mande et autres, necessaires au fonctionnement des 
satellites de telecommunications. Le comite 1 se 
compose des representants de chaque signataire 
dont la quote-part n'est pas inferieure a 1,5 %-
Le comite comprend quatorze membres charges de 
definir la politique a suivre. 
19. L'article V enonce les regles qui regissent le 
droit de vote au sein du comite. Pour les decisions 
politiques importantes, une majorite de 73,5% 
est necessaire, mais si cette majorite ne peut etre 
obtenue dans un delai de soixante jours, le pour-
centage est ramene a 69,5 %. 
20. L'article VIII declare que la Communications 
Satellite Corporation (Comsat) est chargee de la 
gestion du systeme de satellites; la quote-part de 
la Comsat represente 61% des investissements 
globaux estimes a 200 millions de dollars. Les 
quotes-parts des autres membres sont les sui-
vantes : 8,4 % pour le Royaume-Uni ; 6,1 % pour 
1. Pour la composition du comite, se reporter A !'an-
nexe Ill. 
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and West Germany 6.1% ; Canada 3.75% ; 
Australia 2.75 % ; Italy 2.2 % ; Japan and Swit-
zerland 2%; Belgium and Spain 1.1%; the 
Netherlands 1%; Sweden 0.7%; Denmark, Nor-
way and Portugal 0.4 % ; Ireland 0.35 %; Austria 
0.2%; the Vatican 0.05 %. 
21. Seventeen per cent of the ownership would 
be reserved for future members, the ownership 
quotas of the original members being proportion-
ately reduced as new members joined. Comsat's 
interest, however, may not be reduced to less than 
50.5% 1 • 
22. Article IX stated that part-ownership of the 
system would be open to any of the 122 members 
of the International Telecommunication Union. 
23. Forty-nine countries have joined the con-
sortium, with a number of other countries expres-
sing interest. Thus, from an intergovernmental 
standpoint, achievement of the objective to 
establish the space communications system with 
participation by most countries is now in sight. 
24. Article X stated that the Interim Committee 
would seek to ensure that contracts were distribu-
ted among the countries signing the agreement, 
broadly in proportion to their financial contribu-
tions. 
25. Policy control of the international system is 
vested in the Interim Communications Satellite 
Committee (ICSC). The Interim Committee has 
a secretariat and three sub-committees for finance, 
technical and contracts respectively. These sub-
committees meet frequently and deal with all 
policy matters which come within their terms of 
ref€rence. Responsibility for the operation of the 
system under the Interim Committee has been 
assigned to the Communications Satellite Corpora-
tion which has been designated manager of the 
system pursuant to Article VIII of the Agree-
ment. 
26. In the "Special Agreement", it was laid down 
that the Comsat Corporation would be responsible 
for ensuring payment by the participants, and 
that the Corporation should submit its budget to 
the Committee for approval. In addition, it should 
submit its programme of operations and the rates 
it wished to demand. The Corporation should also 
consult the Committee before issuing requests for 
1. See Article XII of the "Interim Agreement". 
proposals and invitations to tender for materials 
for the space segments which would cost more than 
$500,000. The main task of the Corporation would 
be the operation and maintenance of the space 
segment. 
27. The Corporation began its work after the 
original parties had signed the agreements on 
20th August 1964 and went into commercial 
service on 28th June 1965 with 64 voice circuits 
between the United States and the main European 
countries. These circuits have now been extended 
to 72. 
28. The question of procurement has been a diffi-
cult task for the Interim Committee to handle. 
On the one hand, there was the desire of the mem-
ber countries to participate in the design and 
production phases of the system to the maximum 
extent, and on the other, the drive to proceed 
rapidly to achieve the objectives of the Agreement 
to establish a single global system as fast as poss-
ible. It seems logical in the early stages of the 
system that th~ United States should play a major 
role in procurement because of its early and sub-
stantial investment in design and production capa-
bilities. Efforts are being made to involve Europe 
and other countries more and more in design and 
production work. It is understood that several 
contracts have already been let to European en-
tities. In addition, American industry has been 
attempting to sub-contract with European com-
panies with potential skills in the area. It is hoped 
that the pace of European participation in pro-
curement is quickening and that as European 
capabilities in the space field are broadened, Eu-
ropean companies will secure a substantially in-
creased share of system contracts. 
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29. In the light of the positive development out-
lined above, it is appropriate to conclude that the 
goal of a global communications satellite system 
by the end of 1967 or even earlier is well on its 
way to reality. These accomplishments are parti-
cularly noteworthy when it is realised that they 
have been largely achieved in the brief period of 
18 months since the signing of the Agreement on 
20th August 1964. 
30. This rapid progress represents dramatic 
evidence that the existing arrangements and or-
ganisations have performed and will continue to 
perform adequately the basic tasks required to 
meet the common objective. Problems have devel-
oped in the past and will continue to arise, but 
la France et l'Allemagne federale ; 3,75% pour 
le Canada; 2,75% pour l'Australie; 2,2% pour 
l'Italie ; 2 % pour le Japon et la Suisse ; 1,1 % 
pour la Belgique et l'Espagne; 1% pour les Pays-
Bas ; 0, 7 % pour la Suede ; 0,4 % pour le Dane-
mark, la Norvege et le Portugal; 0,35% pour 
l'Irlande ; 0,2% pour l'Autriche et 0,05 % pour 
le Vatican. 
21. Dix-sept pour cent sont reserves pour les 
nouveaux membres, les quotes-parts d'investisse-
ments des membres originaires etant reduites au 
fur et a mesure des nouvelles adhesions. Toutefois, 
la quote-part de la Comsat ne peut etre inferieure 
a 50,5% 1• 
22. L'article IX declare que les 122 Etats mem-
bres de I 'Union Internationale des Telecommuni-
cations peuvent avoir acces au systeme. 
23. Quarante-neuf nations ont deja adhere au 
consortium, et un certain nombre d'autres pays 
ont declare qu'ils s'y interessaient. D'un point de 
vue intergouvernemental, on peut done envisager 
des maintenant la realisation de ce systeme de 
telecommunications spatiales avec la participation 
de la plupart des pays. 
24. L'article X declare que le comite veille a ce 
que les contrats soient repartis entre les pays 
signataires de !'accord, en proportion approxima-
tive de leurs quotes-parts respectives. 
25. C'est le Comite interimaire de telecommuni-
cations par satellites (ICSC) qui est charge de 
controler le systeme international. Ce comite dis-
pose d'un secretariat et de trois sous-comites, 
charges respectivement des finances, des techni-
ques et des contrats, qui se reunissent frequem-
ment et traitent de toutes les questions politiques 
qui ressortissent a leur competence. La gestion 
du systeme relevant du Comite interimaire a ete 
confiee a la Communications SateUite Corporation 
(Comsat) qui a ete designee pour gerer le sys-
teme conformement aux dispositions de l'article 
VIII de !'accord. 
26. L'accord special stipule que la Comsat est 
chargee de veiller a ce que les pays participants 
versent leurs contributions et qu'elle soumet a 
!'approbation du comite son budget, son program-
me d'activites ainsi que les taux qu'elle souhaite 
appliquer. La societe consulte egalement le comite 
avant toute demande de propositions ou tout appel 
d'offres portant sur des equipements relatifs au 
1. Voir article XII de l'accord provisoire. 
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secteur spatial dont la valeur excede 500.000 dol-
lars. La societe a pour tache principale d'assurer 
!'exploitation et l'entretien du secteur spatial. 
27. Les activites de la societe ont commence apres 
la signature des accords avec les pays originaires, 
le 20 aout 1964, et sa mise en exploitation com-
merciale date du 28 juin 1965, avec l'etablissement 
de 64 circuits telephoniques entre les Etats-Unis 
et les principaux pays europeens. Depuis, le nom-
bre des circuits disponibles a ete porte a 72. 
28. La question de la fourniture de l'equipement 
a pose au comite des problemes delicats. D'une 
part, les pays membres manifestaient le desir de 
participer aussi largement que possible a la con-
ception et a la production du systeme. D'autre 
part, il convenait d'aller vite pour atteindre, aussi 
rapidement que possible, l'objectif de l'accord 
tendant a etablir un systeme mondial unique. 11 
parait logique qu'aux premiers stades du systeme, 
les Etats-Unis jouent un role majeur dans la 
fourniture de l'equipement puisqu'ils ont ete les 
premiers a investir des sommes considerables dans 
la mise au point et la production. Des efforts 
sont actuellement deployes pour associer de plus 
en plus les pays d'Europe et d'autres payt:t aux 
travaux de conception et de production. On croit 
savoir que plusieurs contrats ont deja ete passes 
avec des organismes europeens. En outre, l'indus-
trie americaine s'est efforcee de sous-traiter avec 
des societes europeennes qualifiees en ce domaine. 
On espere que le rythme de la participation euro-
peenne a la fourniture de l'equipement s'accelerera 
et qu'au fur et a mesure qu'augmenteront les ca-
pacites de !'Europe dans le domaine spatial, les 
societes europeennes prendront a leur charge une 
part sensiblement accrue des contrats. 
29. Compte tenu des progres reels indiques ci-
dessus, il y a lieu de conclure que l'etablissement 
d'un systeme mondial de telecommunications par 
satellites a la fin de 1967, ou peut-etre avant, est 
d'ores et deja en voie de realisation. Les resultats 
obtenus sont particulierement remarquables si l'on 
tient compte du fait qu'ils sont intervenus en 
grande partie dans la breve periode de dix-huit 
mois qui a suivi la signature de l'accord du 20 
aout 1964. 
30. Ces progres rapides apportent la preuve spec-
taculaire que les arrangements et les organismes 
existants ont execute, et continueront d'executer, 
d'une maniere satisfaisante, les taches fondamen-
tales necessaires pour atteindre l'objectif commun. 
Des problemes se sont poses dans le passe, et con-
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there appears no consideration of sufficient impor-
tance to justify drastic changes in the current 
programmes and structure. This must be a perfor-
mance-oriented system, commercially responsive to 
the need of its customers consistent with the 
provisions of the Agreement. With the requirement 
to provide a single executive operational voice 
matched with the need to allow all member coun-
tries a voice in the policies of the system, it is 
difficult to conceive of alternative arrangements 
which could do the job as effectively as the present 
set-up. 
31. The present agreements will remain in force 
until 1969, and are therefore only provisional. 
According to Article IX of the Agreement, during 
the year 1969 the Interim Committee will render 
a report to each party, the report containing the 
Committee's recommendations concerning the 
definite arrangements for an international global 
system. This report must be fully representative 
of all shades of opinion and should consider, among 
other things, whether the interim arrangements 
should be continued on a permanent basis, or 
whether a permanent international organisation 
with a general conference and an international 
administrative and technical staff Sihould be estab-
lished. 
32. The Committee's report will have to be dis-
cussed in time for the permanent agreement to 
come into force by 1st January 1970. 
CHAPTER II 
Political opinions on the organisation 
of communications satellite systems 
(a) France 
33. French thinking with regard to satellite com-
munications has, to a very large extent, been 
conditioned by the French overall policy of 
national independence and self-sufficiency. They 
consider this independence particularly important 
vis-a-vis the Americans. Nevertheless, the French 
Government has always accepted international co-
opeTation although with a clear preference for co-
operation in the European rather than the Atlantic 
framework. 
34. As far as the French space programme is 
concerned, an important part of it is carried out 
within the national framework. The French space 
budget for 1965 totalled $ 65 million, of which 
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$ 41 million were assigned to the national pro-
gramme and $ 24 million to the international 
programme; these programmes are, moreover, 
co-ordinated. Scientific research on equipment car-
ried aboard small satellites is undm'taken in the 
national framework. The equipment is tested in 
outer space, both French and American rockets 
being used to launch the satellites ; the ELDO I 
rocket, or a modified version of it, being more 
suitable for launching larger satellites into wider 
orbits. 
35. When work on ELDO I stagnated between 
1962 and 1965, dissatisfaction was expressed by 
the French Government as this situation would 
also jeopardise developments in the national frame-
work. In 1964, the French Government attemp-
ted t~ accelerate the ELDO programme by propos-· 
ing to jump the intermediate stage and commence 
work on ELDO II without waiting for the results 
of the development of ELDO I. 
36. The French Government is also very inter-
ested in colour television and therefore anxious 
that the other European countries should accept 
the French system. On 22nd March 1965, the 
French and Soviet Governments signed an agree-
ment in Paris providing for co-operation in the 
development of colour television based on the 
French SECAM system 1 • 
37. This Franco-Soviet agreement caused concern 
in a number of European countries in view of the 
fact that it immediately preceded a meeting in 
Vienna of a study group from the International 
Radio Consultative Committee of the International 
Telecommunications Union. This group was to 
discuss, among other things, the adoption of a 
common colour television standard. 
38. The Vienna conference, held from 25th March 
to 7th April 1965, was attended by governmental 
and broadcasting authorities and television indus-
try representatives from 45 countries. It ended 
without reaching an overall agreement and the 
communique issued at the end of the conference 
stated that during the 11th Plenary Session to be 
held in Oslo in June 1966 a decision would have 
to be taken on the system to be used. 
39. The SECAM system will compete with the 
PAL 2 system developed in Germany and which 
I. Sequential and memory system. 
2. Phase alternation by line. 
tinueront de se poser, mais aucune consideration 
ne parait assez importante pour justifier des mo-
difications radicales de !'organisation et des pro-
grammes actuels. Ce systeme doit aller dans le 
sens de l'efficacite et repondre, sur le plan com-
mercial, aux besoins des usagers tout en restant 
compatible avec les dispositions de !'accord. 
Compte tenu de l'imperatif d'un executif unique 
en matiere d'exploitation et de la necessite d'une 
participation de tous les pays membres a la poli-
tique du systeme, il est difficile d'imaginer quelles 
dispositions de rechange pourraient etre aussi effi-
caces que les arrangements actuels. 
31. Les presents accords resteront en vigueur 
jusqu'en 1969 et sont done provisoires. Conforme-
ment a l'article IX du premier d'entre eux, le 
comite soumettra, au plus tard le 1•• janvier 
1969, aux diverses parties, un rapport presentant 
ses recommandations sur les dispositions defini-
tives concernant le systeme international mondial. 
Ce rapport, qui devra refleter toutes les nuances 
d'opinions, etudiera en particulier si le regime 
provisoire doit devenir definitif ou si une organi-
sation internationale permanente composee notam-
ment d'une conference generale et de services 
administratifs et techniques internationaux doit 
etre creee. 
32. Le rapport du comite sera examine de telle 
sorte que le regime definitif puisse entrer en 
vigueur le r· janvier 1970. 
CHAPITR.E II 
Opinions politiques sur l'organisation 
des systemes de telecommunications 
par satellites 
(a) France 
33. Le point de vue frangais concernant les tele-
communications par satellites a ere marque, dans 
une large mesure, par la politique d'independance 
et d'autonomie nationales inauguree par la France. 
Le gouvernement frangais estime que cette inde-
pendance est particulierement importante vis-a-
vis des Etats-Unis. Neanmoins, il a toujours 
accepte une cooperation internationale tout en 
montrant, cependant, une nette preference pour 
une cooperation dans le cadre europeen plutot 
qu'atlantique. 
34. La France realise une part importante de 
son programme spatial dans le cadre national. Le 
budget spatial frangais pour 1965 s'elevait a 65 
millions de dollars, dont 41 millions etaient affec-
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tes au programme national et 24 millions au 
programme international; en outre, ces program-
mes sont coordonnes. La recherche scientifique 
concernant l'equipement embarque a bord de petits 
satellites est entreprise dans le cadre national. 
L'equipement est experimente dans l'espace extra-
atmospherique, et des fusees tant americaines que 
fran<;aises sont utilisees pour lancer les satellit~, 
la fusee Eldo I, dans sa version actuelle ou une 
version amelioree, convenant mieux au lancement 
de gros satellites sur des orbites plus hautes. 
35. Lorsque les travaux concernant Eldo I ont 
marque le pas entre 1962 et 1965, le gouvernement 
frangais a manifeste son inquietude car cette situa-
tion mettait egalement en danger la realisation de 
son programme national. En 1964, il a tente 
d'accelerer le programme du C.E.C.L.E.S. en pro-
posant de sauter la phase intermediaire pour en-
tamer les travaux relatifs a Eldo II sans attendre 
les resultats de la mise au point d'Eldo I. 
36. Le gouvernement frangais s'interesse egale-
ment a la television en couleurs et souhaiterait 
que les autres pays europeens adoptent le pro-
cede frangais. Le 22 mars 1965, les gouvernements 
de la France et de l'Union Sovietique ont signe, 
a Paris, un accord prevoyant la cooperation des 
deux pays pour la mise au point d'un systeme 
de television en couleurs fonde sur le procede 
frangais SECAM 1• 
37. Uncertain nombre de pays europeens se sont 
inquietes de cet accord intervenant immediate-
ment avant la reunion, a Vienne, d'un groupe 
d'experts du Comite consultatif international des 
radiocommunications de l'Union Internationale des 
Telecommunications. Ce comite devait se pronon-
cer, notamment, sur !'adoption par !'Europe d'un 
systeme unique de television en couleurs. 
38. Des personnalites gouvernementales, des res-
ponsables de la radiodiffusion et des representants 
des industries interessees en provenance de 45 
pays ont participe a la conference qui s'est tenue 
a Vienne du 25 mars au 7 avril 1965. La confe-
rence s'est separee sans etre parvenue a un accord 
general et le communique publie a l'issue de ses 
travaux declare qu'une decision devra etre prise 
lors de la onzieme session pleniere qui se tiendra 
a Oslo en juin 1966. 
39. Le systeme SECAM viendra en concurrence 
avec le systeme allemand PAL 2 qui est fonde 
1. Sequential a memoire. 
2. Pha8e alternation by line. 
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is based on the American NTSC system 1• Colour 
television will be introduced in most European 
countries during 1967 and the Oslo conference will 
therefore play a crucial role in providing Europe 
with a single system. As far as is known, it is still 
possible that a common system for colour television 
may be introduced in Europe since the French and 
German systems are, through modifications, 
attaining similarity. 
40. It is quite clear that in order to play a role 
in international television satellite politics it is 
necessary to have launchers for placing telecom-
munications satellites in orbit. In this respect, 
ELDO provides a convenient framework for the 
pursuance of this policy. It also supports the 
French attitude towards a European communica-
tions system which is not dependent on the Ameri-
can system. This aim, if pursued to its logical 
conclusion, would however be contrary to the 
agreement of 20th August 1964 which was also 
signed by the French Government and which 
clearly states that a single global commercial com-
munications satellite system as part of an improved 
global communications network should be estab-
lished, and also that any agreement which might 
be drawn up according to Article IX, not later 
than 1st January 1969, should be consonant with 
the principles set forth in the agreement. A Euro-
pean system which competed with the American 
system could not, therefore, be justified. 
(b) Germany, the Benelux countries and Italy 
Germany 
41. The German programme for scientific 
research, not on a State but on a Federal basis, has 
only recently started. An exception should be made 
as far as nuclear research is concerned, which has 
been systematically encouraged after the setting 
up of the Ministry for Nuclear Affairs in 1956. 
This research applies only to the peaceful use of 
nuclear energy. German space research was only 
started in 1962 when negotiations began on the 
European space organisations, ELDO and ESRO. 
Since then the Federal space budget has steadily 
increased and totalled some $ 34 million for 1965. 
1. The system produced by the National Television 
System Committee. 
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42. In his interview on 21st February 1966 with 
the German magazine Der Spiegel, Mr. G. Stol-
tenberg, Federal Minister for Scientific Research, 
stated the Government's plans for scientific re-
search. First and foremost the Federal Government 
plans to build new higher education establishments. 
Secondly, the nuclear programme will be devel-
oped, and thirdly, wider space research will be 
promoted. The Government intends to spend the 
same amount on the latter research within the 
national framework as it does in the international 
framework. 
43. The German Government does not consider 
that the wider space research should be restricted 
to a national and European basis. But, as is clear 
from the Johnson-Erhard communique of 22nd 
December 1965, to co-operate with the United 
States is the essential third element. 
44. There already exists a joint project to launch 
a German-built satellite to probe the inner radiation 
belts. Other possible co-operative projects which 
have already been mentioned include a probe to 
the sun and a probe to Jupiter. 
45. As far as telecommunications are concerned, 
the German Government is firmly convinced that 
the ELDO launcher should be built to enable the 
Europeans to have their own launcher and also 
to master the technology of building one. 
46. On the other hand, the German Government 
is quite willing to intensify co-operation with the 
United States if the German and European 
programmes continue. 
The Benelux countries 
47. In the Benelux countries, the general feeling 
is that any space programme should be co-ordi-
nated in a European framework. None of the 
three countries has a national programme or 
intends to have one, but their universities and/ 
or industries carry out basic and/or applied re-
search. 
48. As far as the European programmes are 
concerned, Belgium contributes 2.85 % and the 
Netherlands 2.64 % to the ELDO programme, 
&ur le procede amer1cam mis au point par la 
N.T.S.C. 1• C'est en 1967 que les premieres emis-
sions de television en couleurs commenceront dans 
la plupart des pays europeens et la conference 
d'Oslo jouera done un role capital dans le choL'C 
d'un systeme unique pour !'Europe. Pour autant 
qu'on le sache, il est encore possible de definir 
un systeme commun car les procedes franQais et 
allemand, une fois modifies, se rejoignent. 
40. Il est evident que pour influencer les evene-
ments en matiere de satellites internationaux de 
television, il importe de disposer de lanceurs capa-
bles de mettrc sur orbite des satellites de telecom-
munications. A cet egard, le C.E.C.L.E.S. fournit 
un cadre approprie a la poursuite de cette poli-
tique. Il apporte, par ailleurs, un appui aux theses 
franc;aises preconisant l'etablissement d'un systeme 
europeen de telecommunications independant du 
systeme americain. S'il etait poursuivi jusqu'a 
sa conclusion logique, cet objectif S€rait, nean-
moins, contraire a l'accord du 20 aout 1964 signe 
egalement par le gouvernement franQais et qui 
stipule, d'une part, qu'il convient de creer un 
systeme commercial mondial unique de telecommu-
nications par satellites pour servir a }'amelioration 
du reseau universe! de telecommunications et, 
d'autre part, que tout accord susceptible d'etre 
conclu conformement aux dispositions de !'article 
IX, au plus tard le 1 •• janvier 1969, devra etre 
conforme aux principes enonces dans l'accord. 
L'etablissement d'un systeme europeen qui vien-
drait en concurrence avec le systeme americain 
ne trouverait done aucune justification. 
{b) Allemagne, Benelux et Italfe 
A.llemagne 
41. Le programme allemand de recherche scienti-
fique, etabli sur une base federale et non au 
niveau des Lander, n'a ete lance que recemment. 
Il convient toutefois de faire une exception pour 
la recherche nucleaire qui a ete systematiquement 
encouragee apres la creation, en 1956, du minis-
tere des questions nucleaires. Cette recherche ne 
s'applique qu'a !'utilisation pacifique de l'energie 
htomique. Les recherches spatiales allemandes 
n'ont commence qu'en 1962, lors des negociations 
sur la creation des organisations spatiales euro-
peennes, le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. Depuis 
lors, la part du budget federal reserve a l'espace 
I. National TeZevi8ion System Committee. 
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a regulierement progresse pour atteindre, en 1965, 
34 millions de dollars environ. 
42. Dans !'interview qu'il a accordee le 21 f&vrier 
1966 a la revue allemande Der Spiegel, M. Stol-
tenberg, Ministre federal de la recherche scienti-
fique, a fait connaitre les projets du gouverne-
ment en matiere de recherche scientifique. Ils 
portent, premierement et avant tout, sur la cons-
truction de nouveaux etablissements d'enseigne-
ment superieur; deuxiemement, sur le develop-
pement du programme nucleaire et, troisiemement, 
sur !'intensification de la recherche spatiale. Le 
gouvernement a !'intention d'affecter a cette der-
niere, dans le cadre national, des credits equiva-
lents a ceux qu'il affecte a la recherche spatiale 
internationale. 
43. Le gouvernement allemand ne croit pas que 
!'intensification de la recherche spatiale devrait 
se limiter aux secteurs national et europeen. 
Comme il ressort du communique Johnson-Erhard 
en date du 22 decembre 1965, la cooperation avec 
les Etats-Unis constitue un troisieme element es-
sentiel. 
44. Il existe deja un projet commun concernant 
le lancement d'un satellite de fabrication alle-
mande destine a sonder la ceinture interieure de 
radiations. Parmi les autres projets de cooperation 
possibles qui ont deja ete mentionnes, il faut 
citer l'envoi de sondes vers le Soleil et vers 
Jupiter. 
45. En ce qui concerne les telecommunications, 
le gouvernement allemand est fermement con-
vaincu que le lanceur Eldo doit etre construit 
pour permettre a l'Europe de disposer d'un lan-
ceur qui lui soit propre et de maitriser les tech-
niques de fabrication. 
46. Par contre, le gouvernement allemand est 
tout a fait dispose a intensifier la cooperation avec 
les Etats-Unis si les programmes allemand et eu-
ropeen sont poursuivis. 
Benelux 
47. On estime generalement, dans les pays du 
Benelux, que tout programme spatial doit etre 
coordonne dans un cadre europeen. Aucun de ces 
trois pays n'a etabli, ou n'a !'intention d'etablir 
un programme national, mais les universitas et/ 
ou les industries s'y consacrent a la recherche 
fondamentale et/ou appliquee. 
48. En ce qui concP.rne les programmes europeens, 
les contributions de la Belgique et des Pays-Bas 
s'elevent a 2,85 % et 2,64 % pour le programme 
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and 4.21 % and 4.04 % respectively to the ESRO 
programme. Although both countries are interested 
in European space development, they both feel 
that the size of their contributions does not entitle 
them to play a decisive role. 
49. During his tour of the European capitals, 
your Rapporteur found no desire to start a Euro-
pean communications system competitive with 
that of the United States, except in Paris. 
Italy 
50. When the Committee met in Rome on 31st 
March 1966, it had the privilege of being addres-
sed by Mr. Leopoldo Rubinacci, Italian Minister 
for the Co-ordination of Scientific Research and 
Technology. 
51. The Minister was of the opinion that develop-
ments in space research would be of considerable 
benefit to everyday life, not only in the field o.f 
telecommunications but also through practical 
applications in such remote fields as agriculture. 
52. Co-operation between European countries and 
the United States was of the greatest importance 
and for Europe the only means of obtaining 
satisfactory results in space research. The Euro-
pean countries could not afford, individually, to 
fulfil programmes such as those envisaged by 
ELDO and ESRO. The Italian Government was 
moreover of the opinion that a joint political 
authority over both these organisations would be 
necessary to give a firm lead to the European 
space programme. 
53. If the European scientists and technicians 
were not able to keep abreast of modern tech-
nology, Europe would never be able to play an 
important role when the new negotiations on Com-
sat started. As far as the economic character of 
the telecommunications organisation was concerned, 
Mr. Rubinacci considered it advisable for this to 
be a partly State and partly private enterprise 
organisation. 
(c) The United Kingdom 
54. The attitude of the United Kingdom to any 
satellite system has been based firmly upon the 
acceptance of the objectives set out in the above-
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mentioned agreements based on Resolution 1721 1• 
This has made it possible for a more realistic 
approach to be adopted regarding the role of the 
United Kingdom in any communications satellite 
system. They have taken the same pragmatic view 
as the majority of European nations in that any 
communications system should satisfy three cri-
teria : 
(i) That a single global system would be 
the most desirable solution, thereby 
enabling all nations to participate on 
a non-discriminatory basis, thus making 
a positive contribution to world peace 
and understanding ; 
(ii) To maximise the technological know-how 
available, thereby encouraging scientists 
and technologists in all countries to 
contribute to the common task of provid-
ing all the nations of the world with 
the most efficient and economical service 
possible, consistent with the best and 
most equitable use of the radio spec-
trum; 
(iii) The financial aspects of any such global 
system should be such that all nations 
can participate in the service, especially 
the emerging nations of the world, and 
also be able to participate in the research 
and development of any future systems. 
55. One complication from the British point of 
view is that the communications responsibility in 
Britain as in other European countries is borne 
by the Government, which is therefore more con-
cerned with providing the nation with an adequate 
service than with economic considerations, 
although it is stressed that this is a matter o.f 
priority and not a failure to recognise the im-
portance of the system adopted being, as far as 
possible, financially viable. 
56. From the British point of view too the estab-
lishment of a world satellite system at the earliest 
opportunity has become imperative since the land-
line and submarine cables will undoubtedly be 
overloaded in the immediate future, requiring 
urgent decisions to be reached for re-equipping the 
existing system. 
1. See Appendix I. 
du C.E.C.L.E.S., a 4,21 % et 4,04 % pour le 
programme du C.E.R.S., respectivement. Bien 
qu'ils s'interessent au developpement des activites 
spatiales en Europe, les deux pays estiment que 
!'importance de leur contribution ne les autorise 
pas a jouer un role decisif. 
49. Au cours de sa visite dans les diverses capi-
tales europeennes, votre rapporteur n'a rencontre 
aucun desir, si ce n'est a Paris, d'etablir un sys-
teme de telecommunications proprement europeen 
qui viendrait concurrencer le systeme americain. 
ltalie 
50. Lorsque la commiSSIOn s'est reunie a Rome, 
le 31 mars 1966, eHe a eu le privilege d'entendre 
une allocution de M. Leopoldo Rubinacci, Ministre 
italien charge de la coordination de la recherche 
scientifique et de la technique. 
51. Le ministre est d'avis que la vie quotidienne 
a deja beneficie largement des progres intervenus 
dans la recherche spatiale, non seulement dans le 
domaine des telecommunications, mais egalement 
sur le plan des applications pratiques, dans un 
domaine aussi eloigne que !'agriculture, par 
exemple. 
52. La cooperation avec d'autres pays europeens, 
ainsi qu'avec les Etats-Unis, revet la plus haute 
importance et, pour l'Europe, constitue le seul 
moyen de parvenir a des resultats satisfaisants 
dans ce domaine, car les pays europeens, pris 
individuellement, n'ont pas les moyens de realiser 
des programmes semblables a ceux qu'envisagent 
le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. En outre, le gou-
vernement italien est d'avis qu'une autorite poli-
tique commune coiffant les deux organisations est 
necessaire pour donner une orientation ferme au 
programme spatial europeen. 
53. Si les savants et les techniciens europeens ne 
sont pas a meme de suivre les developpements 
de la technologie moderne, l'Europe ne sera 
jamais en mesure de jouer un role important 
lorsque seront entamees les negociations sur la 
Comsat. En ce qui concerne l'aspect economique, 
M. Rubinacci estime souhaitable que !'organisation 
des telecommunications soit une societe d'exploi-
tation mixte, c'est-a-dire semi-publique, semi-
privee. 
(c) Royaume- Uni 
54. L'attitude britannique a l'egard des systemes 
de satellites s'appuie essentiellement sur l'accep-
tation des objectifs inscrits dans les accords sus-
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mentionnes qui se fondent sur la Resolution n° 
1721 1• Ceci a permis !'adoption d'une optique 
plus realiste en ce qui concerne le role du 
Royaume-Uni dans ce domaine. Cette optique 
pragmatique est identique a celle de la majorite 
des pays europeens pour lesquels tout systeme 
de telecommunications doit repondre aux trois 
criteres suivants : 
( i) La solution la plus souhaitable serait 
l'etablissement d'un grand systeme mon-
dial unique qui permettrait a tous les 
pays de participer sur une base non 
discriminatoire, et contribuerait d'une 
maniere positive a l'entente et a la 
paix mondiales ; 
( ii) Ce systeme devrait permettre de deve-
lopper au maximum les connaissances 
techniques disponibles et d'encourager 
ainsi les savants et les techniciens de 
tous les pays a contribuer a la tache 
commune : fournir a toutes les nations 
du monde le service le plus efficace et 
le plus economique, compatible avec 
}'utilisation la meilleure et la plus equi-
table des bandes de frequences radio-
electriques ; 
( iii) Les dispositions financieres devraient 
etre telles qu'elles permettent a tous les 
pays, et notamment a ceux qui viennent 
d'acceder a l'independance, d'utiliser un 
systeme mondial de ce type et de parti-
ciper a la recherche et a la mise au 
point concernant les systemes futurs. 
55. L'une des difficultes, du point de vue bri-
tannique, provient de ce que les telecommunica-
tions, en Grande-Bretagne comme dans les autres 
pays europeens, relevent de l'Etat, qui se preoc-
cupe davantage, en consequence, de doter le pays 
d'un service satisfaisant que de considerations 
economiques ; il a ete souligne, toutefois, qu'il 
s'agissait la d'une question de priorite et non de 
la meconnaissance de !'importance d'adopter un 
systeme aussi rentable que possible. 
56. On estime, par ailleurs, que l'etablissement 
aussi rapide que possible d'un systeme mondial de 
satellites est devenu imperieux du fait que les 
cables terrestres et sous-marins seront certaine-
ment surcharges dans un proche avenir et que 
des decisions urgentes s'imposeront en ce qui con-
cerne le reamenagement du systeme actuel. 
I. Voir annexe I. 
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CHAPTER Ill 
The American attitude 
57. The concept of a communications relay station 
in space was one of the first practical applications 
successfully pioneered and achieved by the United 
States. In December 1958, an army transmitter 
was orbited by an Atlas rocket. The Christmas 
message from President Eisenhower was the first 
voice transmission from space. In October 1960, 
the army signal corps, through its satellite Courier 
I-B, demonstrated the role of active repeaters for 
both real time and delayed transmission of high 
data rate messages. NASA began its experimental 
communications satellite programme in 1959 when 
it launched Echo I. On lOth July 1962, NASA 
launched Telstar I for the American Telephone 
and Telegraph Company. A whole series of satel-
lites has since been orbited- Relay, Telstar and 
Echo - until 6th April 1965 when Early Bird I 
of the Communications Satellite Corporation was 
launched by NASA. In a statement accompanying 
the annual report to Congress on American aero-
nautical and space activities during 1964, Presi-
dent Johnson said: 
"... The purpose of the American people -
expressed in the earliest days of the space age 
- remains unchanged and unwavering. We 
are determined that space shall be an avenue 
toward peace and we both invite and welcome 
all men to join with us in this great oppor-
tunity ... " 
58. At the inauguration for the first full term, 
President Johnson said in his State of the Union 
Message on 4th January 1965 : 
"In the Atlantic Community we continue to 
pursue our goal of 20 years - a Europe 
growing in strength, unity, and co-operation 
with America. A great unfinished task is the 
reunification of Germany through self-deter-
mination. This European policy is not based 
on any abstract design. It is based on the 
realities of common interests and common 
values, common dangers and common expec-
tations. These realities will continue to have 
their way, especially in our expanding trade 
and our common defence. 
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Free Americans have shaped the policies of 
the United States. And because we know 
these realities those policies have been, and 
will be, in the interest of Europe. Free Euro-
peans must shape the course of Europe. And, 
for the same reasons, that course has been, 
and will be, in our interest and the interest 
of freedom. I found this truth confirmed in 
my talks with European leaders in the last 
year. I hope to repay these visits to some of 
our friends in Europe this year." 
59. The present task of NASA in the communi-
cations satellite field is in research. Its purpose 
is to carry out a programme of space research 
ensuring the development of technology requir-
ed in the national interest for the establish-
ment of future communications systems in fulfil-
ment of its responsibilities under the space act. 
This calls for continuing study of the require-
ments for and technical assessment of the appli-
cability of satellites to the future needs of com-
munications systems and the extension of space· 
craft technology vital to future missions 1 • 
60. Dr. Raymond L. Bisplinghoff, Associate 
Administrator, Advanced Research and Tech-
nology, when questioned on international co-opera-
tion, replied as follows : 
Question: Is NASA doing anything to use West 
European sources of advanced research capabilities 
such as the navy and air force have been doing 
over a period of years ? 
Answer : The West European capabilities that 
have been employed by the air force and the navy 
in the past have contributed, as they were intended 
to, to the West European defence capability and 
thereby have reduced the burden of international 
security to be carried by the United States. It is 
a basic NASA philosophy to support research 
overseas only when it is clear that an equivalent 
competence cannot be found or developed in the 
United States. In addition, as part of the overall 
balance-of-payments situation, there has been a 
harder look at the support of research overseas. 
1. See "National Space Goals for the Post-Apollo 
Period", 23rd, 24th and 25th August 1965, statement by 
Dr. Homer E. Newell, page 355. 
CHAPITR.E Ill 
L 'attitude des Etats- Unis 
57. L'etablissement -d'une station-relais de tele-
communications spatiales est l'une des premieres 
reussites d'avant-garde enregistrees par les Etats-
Unis dans le domaine des applications pratiques. 
En decembre 1958, un emetteur militaire fut mis 
sur orbite par une fusee Atlas, et utilise pour dif-
fuser le message de Noel du President Eisenhower, 
qui devint ainsi la premiere transmission telepho-
nique en provenance de l'espace. En octobre 1960, 
le service des transmissions de l'armee, grace a 
son satellite Courier 1-B, demontra le role des 
relais actifs dans la transmission en direct et en 
differe de donnees a des vitesses elevees. C'est avec 
le lancement d'Echo I que la N.A.S.A. inaugura, 
en 1959, son programme experimental de satellites 
de telecommunications. Le 10 juillet 1962, elle 
lanc;a Telstar I pour le compte de !'American Tele-
phone and Telegraph Company. Depuis lors, toute 
une serie de satellites - Relay, Telstar, Echo -
ont ete mis sur orbite par la N.A.S.A., le dernier 
etant Early Bird I, lance le 6 avril 1965 pour 
le compte de la Comsat. Dans une declaration 
accompagnant le rapport annuel presente au Con-
gres sur les activites aeronautiques et spatiales 
des Etats-Unis en 1964, le President Johnson de-
clarait : 
« ... Le but que s'est fixe le peuple americain 
- et qu'il a defini des le debut de l'ere spa-
tiale - reste et restera le meme. Nons som-
mes decides a faire de l'espace une avenue 
qui mene a la paix et nons invitons avec plai-
sir tons les hommes a se joindre a nons dans 
cette grande entreprise ... » 
58. Inaugurant son premier mandat presidentiel, 
le President Johnson a declare le 4 janvier 1965, 
dans son message sur l'etat de l'Union : 
« Au sein de la Communaute atlantique, nous 
continuerons de poursuivre l'objectif qui est 
le notre depuis vingt ans, celui d'une Europe 
dont augmentent la force, l'unite et la coope-
ration avec l'Amerique. Une grande tAche 
reste a terminer, celle de la reunification de 
l'Allemagne par l'autodetermination. Cette 
politique europeenne ne se fonde pas sur une 
conception abstraite, mais sur les realites des 
interets communs et des valeurs communes, 
des dangers communs et des esperances com-
munes. Ces realites continueront de se deve-
lopper, notamment dans nos echanges en 




Des Americains libres ont fac;onne la politique 
des Etats-Unis. Et parce que nons connais-
sons ces realites, cette politique a ere et sera 
de l'interet de 1 'Europe. Des Europeans libres 
doivent fac;onner !'evolution de !'Europe. Et, 
pour les memcs raisons, cette evolution a ete 
et sera de notre interet et de l'interet de la 
liberte. J'ai trouve la confirmation de cette 
verite dans les entretiens que j'ai eus l'annee 
derniere avec des dirigeants europeens. J'es-
pere rendre ces visites en Europe a certains 
de nos amis, cette annee. » 
59. Les activites actuelles de la N.A.S.A. dans le 
domaine des telecommunications par satellites con-
cernent essentiellement la recherche. Elle a pour 
tache d'executer un programme de recherches spa-
tiales permettant la mise au point des techniques 
dont le pays a besoin pour l'etablissement des sys-
temes futurs de telecommunications, dont la res-
ponsabilite lui incombe aux termes de la loi sur 
l'aeronautique et l'espace. De ce fait, elle doit se 
livrer a une etude permanente des besoins en satel-
lites et evaluer les possibilites techniques de leur 
utilisation pour repondre aux besoins futurs des 
l?ystemes de telecommunications et au developpe-
ment de la technique des vehicules spatiaux, qui 
est essentielle pour le succes des prochaines mis-
sions 1• 
60. M. Bisplinghoff, Administrateur adjoint pour 
la recherche et la technique avancees, a repondu 
comme suit aux questions qui lui etaient posees en 
matiere de cooperation internationale : 
Question: La N.A.S.A. s'emploie-t-elle a utiliser 
les capacites ouest-europeennes en matiere de re-
cherche avancee, comme l'ont fait la marine et 
l'armee de l'air pendant un certain nombre d'an-
nees? 
Reponse : Les capacites ouest-europeennes qui ont 
ete utilisees jadis par l'armee de l'air et la marine 
ont contribue - cartel etait le but recherche-
au potentiel defensif de !'Europe occidentale et 
ont diminue, de ce fait, les charges assumees par 
les Etats-Unis dans le domaine de la securite inter-
nationale. La N.A.S.A. a pour principe fondamen-
tal de ne soutenir la recherche etrangere que s'il 
apparalt impossible de trouver ou de developper 
aux Etats-Unis des possibilites equivalentes. En 
outre, la situation globale de notre balance des 
paiements a impose une revision du soutien ap-
porte a la recherche etrangere. 
1. Voir la declaration de M. Homer E. Newell, dans 
• National Space Goals for the Post-Apollo Period • (Les 
objeotifs amerioains en matiere spatiale apres le programme 
Apollo), 23, 24 et 25 aoflt 1965, page 355. 
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Question : What steps do you think must be taken 
to insure this country's pre-eminence in space 
booster capability over the next two decades ? 
Answer : Pre-eminence in booster capability over 
the next two decades will depend on maintaining 
today those basic and underlying activities in the 
development of propulsion technology that will 
permit selection in the future of the system 
appropriate to the selected missions. It is in this 
framework that the NASA programme continues 
to work in the areas of nuclear propulsion (both 
solid core and gas core), electric propulsion, high 
energy first stages, and the entire area of solid 
and liquid fuels. 
61. The Administrator of NASA, Mr. James 
W ebb, said before the Committee on Aeronautical 
and Space Sciences of the United States Senate : 
"This nation has, since the beginning of our 
interest in atomic energy beyond the military 
use, pursued a policy of inviting other nations 
to join with us, and in a sense saying we can 
be powerful together in the use of modern 
technology. This was true in the international 
atomic energy invitations to other nations. 
It has been true in the invitations made in 
1959 for foreign scientists to join with us in 
the flying and recovery of information from 
experiments that they would develop, and it 
has been true in our weather satellites ; it 
has been true in our communications satellite 
programme, where about 40 nations have been 
invited to join under a law passed by Con-
gress. 
I think the total stance of this nation, of 
which the space programme is only one part, 
is related to this use of technology for the 
future, and the relation of it to the capacity 
of these many new emerging nations to fulfil 
their own hopes and ambitions ... " 
62. The willingness of the United States to co-
operate in space was stressed on 8th May 1966 
when President Johnson announced that the Unit-
ed States would seek a treaty through the United 
Nations to prevent any nation from claiming sove-
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reignty over the moon and other celestial bodies. 
Essential elements of such a treaty would be : 
(a) the moon and other celestial bodies should 
be free for exploration and used by all 
countries; 
(b) no country should be permitted to ad-
vance a claim of sovereignty ; 
(c) there should be freedom of scientific 
investigation ; 
(d) assistance from astronauts of one country 
to astronauts of another country ; 
(e) no stationing of weapons of mass destruc-
tion on a celestial body ; 
(f) weapons tests and manoeuvres should be 
forbidden. 
The treaty would essentially be similar to that 
pertaining to Antarctica, ratified by the United 
States and the Soviet Union in 1959 and 1960. 
63. The programme initiated by Comsat is now 
going forward rapidly. 
64. In preparation for direct television broad-
casts, NASA has authorised a study of the satellite 
transmission of radio programmes directly to FM 
radio sets and short-wave receivers in homes. 
65. The commitment to a single system reflects 
the general belief that there are persuasive tech-
nical, economic and social reasons for such a sys-
tem. Technically, a single system provides the 
most effective use and management of the limited 
frequency spectrum, avoids duplication of, and 
interference between, competing systems, improves 
operative efficiency, and reduces the technical and 
operating problems of compatibility between dif-
ferent space systems and other services. From the 
economic standpoint, the single system will provide 
an orderly framework for improving and expand-
ing the communications facilities of all nations, 
both spatial and terrestrial, with the minimum use 
of scarce resources. Finally, the single system will 
facilitate mutually-desired educational and cul-
tural exchanges, and demonstrate that the inherent 
social and economic benefits of the space com-
munications potential are available to all on a non-
discriminatory basis. 
Question : QueUes mesures doivent etre prises, a 
votre avis, pour assurer la preeminence de ce pays 
en matiere de lanceurs spatiaux au cours des deux 
prochaines decennies ~ 
Reponse : La preeminence en matiere de lanceurs 
au cours des deux prochaines decennies dependra 
de la poursuite des activites fondamentales de mise 
au point des techniques de propulsion qui per-
mettront de choisir a l'avenir le systeme approprie 
aux missiollB retenues. C'est pourquoi le program-
me de la N.A.S.A. continue de porter sur la 
propulsion nucleaire (reacteurs a oomr solide et 
gazeux), la propulsion electrique, les premiers 
etages a grande energie et les carburants !>Olides 
et liquides dans leur ensemble. 
61. M. J ames W ebb, Administrateur de la 
N.A.S.A., a declare devant la Commission des 
sciences aeronautiques et spatiales du Senat des 
Etats-Unis : 
« Depuis que nous nous interessons aux utili-
sations non militaires de l'energie atomique, 
nous avons eu pour politique d'inviter les 
autres nations a se joindre a nous et, en un 
sens, de proclamer que nous pouvions demon-
trer notre puissance commune par !'utilisa-
tion des techniques modernes. Ce fut le cas 
pour les invitations adressees aux autres na-
tions conccrnant l'energie atomique a l'echelle 
internationale. Ce fut egalement le cas, en 
1959, pour les invitations adressees aux sa-
vants etrangers a se joindre a nous dans le 
domaine du lancement d'experiences qu'ils 
effectueraient et de la recuperation des ren-
seignements fournis ; ce fut le cas pour nos 
satellites meteorologiques ; ce fut le cas pour 
notre programme de telecommunications par 
satellites, auquel une quarantaine de nations 
ont ete invitees a participer aux termes d'une 
loi votee par le Congres. 
J c suis convaincu que la position generale 
de notre pays, dont le programme spatial ne 
represente qu'un aspect, restera liee, a l'ave-
nir, a l'utilisation de la technologie et aux 
rapports de celle-ci avec les possibilites of-
fertes aux nombreux pays qui viennent d'ac-
ceder a l'independance de satisfaire leurs 
espoirs et leurs ambitions ... » 
62. Le President Johnson a souligne cette volonte 
de cooperation americaine dans le domaine de l'es-
pace dans sa declaration du 8 mai 1966, annon-
~ant que les Etats-Unis rechercheraient la conclu-
sion, dans le cadre des Nations Unies, d'un traite 
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interdisant a tout pays de proclamer sa souverai-
nete sur la June et sur les autres corps celestes. 
Les points essentiels de ce traite seraient les sui-
vants: 
(a) L'exploration et !'utilisation de la lune et 
des autres corps celestes devraient etre 
libres pour tous les pays ; 
(b) Aucun pays ne devrait pouvoir revendi-
quer une quelconque souverainete ; 
(c) L'exploration scientifique devrait etre 
libre; 
(d) Les cosmonautes d'un pays devraient 
aider ceux d'un autre pays ; 
(e) Aucune puissance ne devrait etre auto-
risee a deposer des armes de destruction 
massive sur un corps celeste ; 
(f) Les experiences d'armes et les manreuvres 
militaires devraient etre interdites. 
Ce traite presenterait, dans !'ensemble, des ana-
logies avec le traite de neutralisation de l'Antarc-
tique, ratifie par les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique en 1959 et 1960. 
63. Le programme lance par la Comsat progresse 
rapidement. 
6•1. La N.A.S.A. a autorise, en vue de la prepa-
ration d'emissions de television en direct, une 
etude de la transmission directe par satellites de 
programmes radio aux recepteurs a modulation de 
frequence et a ondes courtes individuels. 
65. L'engagement d'etablir un systeme unique 
traduit le sentiment general que des raisons tech-
niques, economiques et sociales militent fortement 
en fa¥eur d'un systeme de ce genre. Du point de 
vue technique, le systeme unique assurera !'uti-
lisation et la gestion les plus rationnelles du nom-
bre limite des gammes de frequences ; il evitera 
les doubles emplois et les interferences entre sys-
temes concurrents ; il ameliorera 1e rendement 
effectif et reduira les problemes de compatibilite 
en matiere de technique et d'exploitation entre les 
divers systemes spatiaux et les autres services. Du' 
point de vue economique, le systeme unique four-
nira un cadre rationnel qui pern1ettra d'ameliorer 
et de developper les installations de telecommuni-
cations spatiales ou terrestres de tous les pays en 
utilisant un minimum de ressources precieuses. 
Enfin, le systeme unique facilitera les echanges 
educatifs et culturels mutuellement souhaites e1. 
demontrera que les avantages sociaux et econo· 
miques des telecommunications spatiales sont mis 
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66. The Interim Committee has now been in 
operation for nearly two years and is performing 
a very satisfactory job in establishing the initial 
infrastructure of the ultimate global system. 
67. Contracts are now being finalised for a large-
capacity group of synchronous satellites, six in 
all, to provide some 1,200 voice-quality circuits 
available on a global basis by the end of 1967. 
Moreover, there exists the possibility that sub-
stantial additional facilities may be made available 
on a near global basis through utilisation of part 
of the capacity of the two synchronous satellites 
scheduled to be launched for the Apollo program-
me later this year. Many channels may be available 
for commercial use. This development could speed 
up the time-table, so that additional regions of 
the world could be served by satellites before the 
end of 1966. 
68. There has been speculation that gynchronous 
satellites might not prove acceptable for commer-
cial-grade telephone use because of the "time-
delay" and "echo". Concern over quality due to 
"time-delay" and "echo" seems to have been over-
stated, based on preliminary experience with Early 
Bird, although studies by a number of countries 
are continuing. Tests to date indicate that circuit-
quality, via synchronous satellites, has been quite 
acceptable and there is increasing evidence that 
neither "time-delay" nor "echo" constitute a 
serious problem. This is not to say that the ulti-
mate system will necessarily consist only of sYn-
chronous satellites ; studies are still proceeding 
with medium-altitude phased systems. But there is 
every reason to expect that synchronous satellites 
will function satisfactorily in a global system. 
CHAPTER. IV 
The developing nations 
69. Progress is also being achieved towards mak-
ing the global gystem available to less-developed 
countries. This is important not only to realise 
the objectives expressed in the "Interim Agree-
ment": 
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" To provide, through the most advanced 
technology available, for all nations of the 
world, the most efficient and economical ser-
vice possible ... " 
but also to fulfil the spirit of United Nations 
Resolution 1721 of 20th December 1961, which 
calls for the establishment of a global satellite 
communications system on a non-discriminatory 
basis. The solution to making the global gystem 
available to the less-developed countries is related 
to three factors : 
(a) a certain level of international traffic 
demand; 
(b) low cost of ground stations ; 
(c) multiple access capability on the satellite 
to permit several ground stations to be 
served by one satellite without significant 
loss of satellite capacity. 
With regard to the first factor, international traf-
fic demand from many less-developed countries 
such as India, Brazil, etc., already is substantial 
and growing. Moreover, a great many other less-
developed countries have an international require-
ment, met today by cable and radio facilities. 
which might be met more economically by satel-
lites. As for ground stations, research has been 
moving rapidly; low cost, low-capacity ground 
stations today can be built probably for less than 
$ 2 million. With prospects of even lower costs in 
the future, the national costs can be lower still 
when ground stations are shared between coun-
tries. It is understood that in addition to those 
ground stations now operating in the United 
States, Japan and Europe, ground stations are 
also being considered by Canada, Argentina, Bra-
zil, Chile, Peru, Australia, New Zealand, the Phi-
lippines, Thailand, India, Pakistan, the United 
Arab Republic, Kuwait, the Maghreb area, Ethio-
pia, Nigeria and possibly Senegal or the Ivory 
Coast. 
70. At one time it was thought that the problem 
of multiple access to communications satellites 
might delay the introduction of these services to 
the smaller, low-capacity stations. However, recent 
developments in this field indicate that the 
advanced satellites will be able to accommodate a 
number of ground stations without substantial 
economic penalty. The way now seems clear to 
the establishment of communications to the smaller 
au service de tous sur une base non discrimi-
natoire. 
66. Le Comite interimaire fonctionne depuis pres 
de deux ans et s'emploie, d'une maniere tres satis-
faisante, a etablir !'infrastructure initiale du sys-
teme mondial definitif. 
67. Des contrats sont en preparation pour la cons-
truction d'un groupe de six satellites stationnai-
res de grande capacite qui fourniront quelque 
1.200 circuits telephoniques disponibles sur une 
base mondiale a la fin de 1967. En outre, il est 
possible que des installations supplementaires im-
portantes soient mises en service sur une base quasi 
mondiale grace a l'utilisaltion d'une partie de la 
capacite des deux satellites stationnaires qui doi-
vent etre lances dans le cadre du programme 
Apollo a la fin de cette annee. ILs fourniraient de 
nombreux canaux disponibles a des fins commer-
ciales. La mise en place du systeme pourrait ainsi 
etre accelliree et de nouvelles regions du monde 
pourraient etre desservies par des satellites avant 
la fin de 1966. 
68. Des craintes ont lite formulees quant a la 
qualite des liaisons telephoniques commerciales 
assurees par les satellites stationnaires en raison 
de phlinomenes de «retard» et d'« echo». 11 sem-
ble que ces craintes, fondees sur !'experience pre-
liminaire de Early Bird, aient ete exagerees, mais 
les etudes se poursuivent dans un certain nombre 
de pays. 11 ressort des essais effectues jusqu'a ce 
jour que la qualite des circuits obtenue par l'in-
termediaire des satellites stationnaires est tout a 
fait acceptable et il est de plus en plus evident 
que ni le «retard» ni l'« echo» ne presentent 
d'inconvenients serieux. Ceci ne veut pas dire que 
le systeme definitif ne comprendra necessairement 
que des satellites stationnaires ; des etudes sont 
encore en cours en ce qui concerne les systemes 
de satellites phases a moyenne altitude. Mais il y 
a tout lieu de croire que les satellites stationnaires 
fonctionneront d'une maniere satisfaisante dans 
un systeme mondial. 
CHAPIT~ IV 
Les nations en voie de developpement 
69. Des progres sont egalement enregistres en 
ce qui concerne !'utilisation du systeme par les 
pays insuffisamment developpes, ce qui est impor-
tant, non seulement pour realiser les objectifs ex-




« ... Assurer, pour le bien de toutes les nations 
et grace aux meilleures techniques, le service 
le plus efficace et le plus economique pos-
sible ... », 
mais egalement pour respecter l'esprit de la Reso-
lution n° 1721 des Nations Unies, en date du 20 
clecembre 1961, qui demande la creation d'un sys-
teme mondial de telecommunications par satellites 
sur une base non discriminatoire. La solution qui 
permettra de mettre le systeme mondial au ser-
vice de ces pays est liee aux trois facteurs sui-
vants: 
(a) !'existence de besoins suffisants, en ma-
tiere de circuits, sur le plan interna-
tional; 
(b) le faible cout des stations terriennes ; 
(c) la possibilite d'acces multiple permettant 
a plusieurs stations terriennes d'etre 
desservies par un seul satellite sans en-
trainer de perte importante de capacite. 
En ce qui concerne le premier facteur, les besoins 
en circuits internationaux de nombreux pays in-
suffisamment developpes, tels que l 'lnde, le Bresil, 
etc., sont deja importants et ne cessent de progres-
ser. Nombre d'autres pays desservis aujourd'hui 
par des cables et des liaisons radio pourraient 
l'etre a moindres frais par 'des satellites. En ce 
qui concerne les stations terriennes, la recherche 
s'est developpee rapidement, et il est possible, 
aujourd'hui, de construire des stations de faible 
capacite, a peu de frais, pour moins de 2 millions 
de dollars. Etant donne que les prix de revient 
baisseront sans doute encore a l'avenir, les charges 
nationales pourront meme etre inferieures le jour 
ou les stations terriennes seront communes. On 
croit savoir qu'outre les stations terriennes actuel-
lement en service aux Etats-Unis, au Japon et en 
Europe, on envisage egalement la construction 
d'autres stations par le Canada, !'Argentine, le 
Bresil, le Chili, le Perou, l'Australie, la Nouvelle-
Zelande, les Philippines, la Thailande, l'Inde, le 
Pakistan, la Republique Arabe Unie, Koweit, les 
pays du Maghreb, l'Ethiopie, la Nigeria et, even-
tuellement, le Senegal ou la Cote d'lvoire. 
70. On a cru, a une certaine epoque, que le pro-
bleme de l'acces multiple aux satemtes de telecom-
munications pourrait retarder la fourniture de ces 
services aux stations de faible capacite. Toutefois, 
les progres recemment realises dans ce domaine 
montrent que les satellites modernes seront en 
mesure de desservir uncertain nombre de stations 
terriennes sans entrainer d'inconvenients economi-
ques importants. La voie est desormais ouverte, 
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and less-developed countries as fast as they can 
demonstrate a requirement and install the required 
ground station and the inter-connection facilities. 
CHAPTER V 
Television aspects 
71. No space accomplishment today matches the 
communications satellite for potential impact on 
the everyday life of millions of people in every 
part of the world. Already Europeans and Ameri-
cans have exchanged direct television broadcasts 
of each other's sporting events, concerts and State 
occasions, as for example, Sir Winston Churchill's 
funeral, via Early Bird. During the Olympic 
Games in Tokyo Americans were able to watch 
"live" telecasts of the Games relayed by a satellite 
over the Pacific. 
72. By 1968, no place on earth will be beyond the 
range of a communications satellite capable of 
handling telephone, television or data processing. 
The most important of these for everyday life 
will be television. 
73. With the development of space communica-
tions we are moving towards an era in which we 
must expect an enormous increase in the flow of 
news and in which the importance of radio and 
television as conveyors of instant news, of news that 
is actually happening, will also develop tremen-
dously. The flow of news may, therefore, become 
an ever more significant factor in formulating the 
ideas men and women have with regard to world 
events. 
7 4. During the December 1965 meeting of 
UNESCO on the use of space communications, it 
was generally considered certain that in a compar-
atively short space of time, two to three years, 
space satellites would be in orbit capable of simul-
taneously transmitting a volume of news some 
400 times as great as that handled by the most 
modern transatlantic cable envisaged to date, and 
more than 160 times greater than even Early 
Bird can handle. At the same time, it will be 
possible to relay direct images of any important 
world events via space satellites to local distribu-
tion centres and from there to television sets in 
private homes. 
75. This will have a tremendous impact on the 
everyday life of all concerned, and raises impor-
tant questions for all engaged in the collection, 
editing and distribution of news. It is possible 
that they will by-pass the traditional methods of 
handling news. 
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76. Satellite development is rapid. When Early 
Bird was launched, only a year ago, it had a 
capacity of 240 two-way voice channels or one 
television channel ; Comsat has now ordered much 
bigger satellites capable of handling from 1,200 to 
1,500 two-way voice channels. These are to be 
used to complete Comsat's global network. If, like 
Early Bird, they are placed in synchronous orbits, 
it will take only three satellites to provide a world-
wide service : one over the Atlantic Ocean, one 
over the Pacific Ocean and the third over the 
Indian Ocean. 
77. Comsat has also announced that it may ex-
pand into domestic as well as international com-
munications. Tenders have been requested for a 
multi-purpose satellite with a capacity of up to 
6,000 two-way voice transmitters or 10 television 
channels. Just one such satellite would meet the 
demands of all three television networks in the 
United States for coast to coast transmission of 
programmes. Each satellite for 1,200 two-way 
voice channels. will weigh approximately 250 lbs 
and cost $ 8 million. 
78. It does not seem very likely that any of these 
satellites will be purchased in Europe. Although 
the Comsat agreement contains a clause stating 
that all member countries are free to bid for 
equipment contracts, it has become painfully 
evident that this does not apply to the satellites 
themselves. One has to acknowledge that outside 
the United States no other country, with the 
exception of the Soviet Union, has much expe-
rience in building this type of satellite. The only 
contracts that non-American manufacturers can 
hope to bid for are the ground receiving stations 
which pick up the satellite signals and pipe them 
into the land lines. 
79. During the abovementioned UNESCO confer-
ence of December 1965 on the use of space com-
munications, it was pointed out that it may be 
possible in a few years' time to transmit television 
semble-t-il, a l'etablissement d'un service de tele-
communications accessible aux petits pays et aux 
pays insuffisamment developpes, des que ceux-ci 
pourront faire etat de leurs besoins et construire 




71. Aucune realisation spatiale n'egale, a l'heure 
actuelle, les telecommunications par satellites pour 
cc qui est des consequences possibles sur la vie 
quotidienne de millions d'indi.vidus dans toutes les 
regions du monde. Deja, !'Europe et l'Amerique 
ont echange, par l'intermooiaire d'Early Bird, des 
images d'evenements sportifs, de concerts, de 
ceremonies officielles, comme, par exemple, les 
obseques de Sir Winston Churchill. Au cours des 
J eux Olympiques de Tokyo, les Americains ont pu 
voir en direct des images relayees par un satellite 
situe au-dessus du Pacifique. 
72. En 1968, aucun point du globe ne sera hors 
de portee d'un satellite de telecommunications ca-
pable de transmettre des messages telephoniques, 
des images televisees ou des donnees, mais la tele-
vision aura, sans aucun doute, les incidences les 
plus importantes sur la vie quotidienne. 
73. A vec le developpement des telecommunica-
tions spatiales, nous nous acheminons vers une 
epoque ou il faut s'attendre a un accroissement 
considerable, non seulement du volume des infor-
mations, mais egalement de !'importance de la 
radio et de la television en tant que moyens d'in-
formation instantanee. Le volume des informations 
peut done jouer un role de plus en plus important 
dans la formation de !'opinion en ce qui concerne 
les evenements mondiaux. 
74. Lors de la conference de l'U.N.E.S.C.O. qui 
s'est tenue en decembre 1965 sur !'utilisation des 
telecommunications spatiales, les delegues ont ex-
prime, d'une maniere generale, la certitude que 
dans un laps de temps relativement court, deux 
ou trois ans, les satellites spatiaux seraient capa-
bles de transmettre simultanement un volume d'in-
formations 400 fois superieur a celui qu'achemine 
le cable transatlantique le plus moderne conc;u 
jusqu'a ce jour, et 160 fois superieur a celui que 
transmet actuellement Early Bird. Il sera egale-
ment possible de transmettre immediatement, par 
leur intermediaire, les images de n'importe quel 
evenement mondial important aux stations de dif-
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fusion regionales qui les retransmettront a leur 
tour aux recepteurs individuels. 
75. Ces progres auront des repercussions consi-
derables sur la vie quotidienne et poseront d'im-
portants problemes a tous ceux qui s'occupent de 
recueillir, de presenter et de diffuser les infor-
mations. Il est possible qu'ils n'aient plus a recou-
rir aux methodes traditionnelles de traitement des 
informations. 
76. La mise au point des satellites est rapide. 
Lorsqu'Early Bird a ete lance, il y a seulement 
un an, il procurait 240 voies telephoniques bilate-
rales ou une liaison de television bilaterale. La 
Comsat a commande des satellites beaucoup plus 
lourds capables de fournir de 1.200 a 1.500 <:ir-
cuits qui seraient utilises pour COIJl.Pleter le reseau 
mondial de !'organisation. Si, comme Early Bird, 
ces satellites sont places sur des orbites synchro-
nes, il ne faudra que trois satellites pour fournir 
un service a l'echelle du monde : un au-dessus de 
!'Ocean Atlantique, un au-dessus de l'Ocean Paci-
fique et le troisieme au-dessus de l'Ocean Indien. 
77. La Comsat a egalement annonce qu'elle pou-
vait se developper sur le plan national aussi bien 
qu'international. Des appels d'offres ont ete lances 
pour la construction d'un satellite polyvalent capa-
ble de fournir jusqu'a 6.000 voies telephoniques 
bilaterales ou 10 canaux de television. Un seul de 
ces satellites permettrait de repondre aux besoins 
des trois reseaux de television americains pour la 
transmission des programmes de l'Atlantique au 
Pacifique. Les satellites de 1.200 circuits peseront 
113 kg et couteront chacun 8 millions de dollars 
environ. 
78. Il semble tres peu probable que l'Europe 
achete l'un de ces satellites. Bien que !'accord de 
la Comsat contienne une clause stipulant que tout 
pays membre peut faire des offres pour !'obtention 
de contrats d'equipement, il est penible de cons-
tater que cette clause ne s'applique pas aux satel-
lites eux-memes. 11 convient de reconnaitre qu'en 
dehors des Etats-Unis, aucun pays, exception faite 
de l'Union Sovietique, n'a beaucoup d'experience 
en matiere de construction de ce type de satellite. 
Les seuls contrats que les constructeurs non ame-
ricains peuvent esperer obtenir concernent les sta-
tions terriennes qui rec;oivent les signaux transmis 
par les satellites et alimentent ensuite les reseaux 
terrestres. 
79. Lors de la conference de l'U.N.E.S.C.O. qui 
s'est tenue en decembre 1965 sur !'utilisation des 
telecommunications spatiales, et que nous avons 
mentionnee plus haut, il a ete souligne qu'il pour-
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from space-borne transmitters directly to con-
ventional home receivers. Estimates were given 
at this meeting by Mr. Leonard Jaffe, Director 
of the Communication and Navigation Program-
mes Office of NASA, regarding ground receiving 
equipment costs; these estimates were based on 
satellites in a geostationary orbit. For direct 
television, the area of coverage was estimated at 
approximately one million square miles, the trans-
mitter power being one megawatt. The satellite 
could be put into orbit by a Saturn-type booster. 
80. This type of satellite would give the most 
efficient service but, in three to five years' time, 
a 1,500 lbs satellite could be put into orbit by an 
Atlas-Agena-type launcher and, although not 
perfect, could give very good service. 
81. The cost of the television receiver in the home 
is not yet known, but is estimated at between 
£300 and £400. In this context it is assumed that 
the satellite would have a single channel. If more 
channels were required, then the spacecraft would 
obviously have to be larger. 
82. Mr. Jaffe ended his paper by stating : 
"In conclusion, I would like to say that we 
are optimistic concerning the rate of tech-
nological development in these and related 
areas. In point-to-point communications satel-
lites, in a period of less than 5 years, the 
required space technology for operational 
point-to-point communications satellites was 
developed. This is clearly evidenced by the 
Communications Satellite Corporation's Early 
Bird satellite. Substantial advances have 
been made in large boosters and in space 
power sources. NASA's Pegasus satellite 
clearly demonstrated the technical feasibility 
of deploying large panels for micrometeorite 
detection. Similar techniques might be used 
for deploying the large solar cell arrays 
required for direct broadcast satellites. While 
a good deal of technology remains to be 
demonstrated in space and there are many 
policy determinations which need to be made 
prior to the launching of any broadcasting 
satellite, we are very encouraged by the 
progress being made in technology which can 
be applied to broadcast satellites for any 
purpose." 
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83. From this statement, it is quite clear that 
all technical difficulties in this field will be over-
come. The regulation of major political and legal 
problems will, however, probably advance much 
more slowly. 
84. Global sound and television broadcasts through 
communication satellites must, of course, be 
regulated by an international convention. The 
basis of this convention must be constituted by 
the unanimous decisions of the United Nations' 
General Assembly. Several principles have already 
been adopted, for example the use of outer space 
for the interest of all mankind, freedom of 
exploration in outer space and communications 
by means of satellite open to all nations on a 
global and non-discriminatory basis. However, 
these general principles will have to be developed 
and codified into a system of international law 
acceptable to all. 
CHAPTER VI 
After 1969 
85. The re-negotiation of the Interim Communica-
tions Satellite Agreement in 1969 will undoubtedly 
be very critical for Europe and the United States 
and, indeed, the whole world. Not only will 
consideration be given to the normal communica-
tions aspect of speech and television, but the 
dependency of industrial and commercial concerns 
on having a system whereby they can "speak" 
to each other through data processing techniques 
will be of paramount importance. Clearly if any 
group of nations is able to establish an efficient 
data processing system by satellite these nations 
will be in an eminently privileged position to the 
detriment of the nations which will have to rely 
upon the use of the existing telex system or some 
such variation thereof. Furthermore, evidence ilil 
mounting to suggest that the use of ground 
stations may not necessarily be required to relay 
the signals across country ; therefore the present 
dependency of a satellite system upon co-operation 
by strategically-placed nations will become of less 
importance. This then raises a number of specific 
questions: 
rait etre possible, dans quelques ann~es, de trans-
mettre directement aux r~cepteurs prives de type 
courant des images t~l~vis~es a partir d'~metteurs 
spatiaux. Au cours de son expos~, M. Leonard 
Jaffe, Directeur du Communication and Naviga-
tion Programmes Office de la N.A.S.A., a fourni, 
pour le cout de l'equipement de reception au sol, 
des estimations fondees sur !'utilisation de satel-
lites stationnaires. Pour la t~Ievision en direct, la 
superficie couverte a ~t~ estim~e a 2.500.000 kilo-
metres carr~s environ, pour une puissance ~met­
trice de 1 megawatt. Ces satellites pourraient etre 
mis sur orbite a !'aide d'une fusee du type Saturn. 
80. Ce type de satellite rendrait de grands ser-
vices, mais dans un d~lai de trois, quatre ou cinq 
ans, on pourrait lancer, a !'aide d'une fus~e du 
type Atlas-Agena, un satellite de 680 kg qui, sans 
etre parfait, serait cependant tres satisfaisant. 
81. On ignore ce que couteront les recepteurs 
individuels, mais le prix se situerait, estime-t-on, 
entre 300 et 400 livres. A cet ~gard, on suppose 
que ce satellite ne disposerait que d'un seul canal. 
Si des canaux supplementaires etaient necessaires, 
il faudrait faire appel a des v~hicules plus lourds. 
82. En conclusion de son expos~, M. J affe de-
clarait: 
« Pour terminer, je voudrais dire que nous 
sommes optimistes en ce qui concerne le ryth-
me des progres techniques dans ces domaines 
et dans les domaines connexes. En ce qui con-
cerne les satellites de tel~communications de 
type relais, il a fallu moins de cinq ans pour 
acqu~rir la technique spatiale necessaire a la 
mise au point de satellites op~rationnels. Le 
satellite Early Bird, construit par la Comsat, 
en est la preuve manifeste. Des progres sen-
sibles ont ete r~alis~s dans le domaine des 
grosses fu~es et des g~nerateurs spatiaux. Le 
satellite P~gase de la N.A.S.A. a nettement 
d~montr~ qu'il ~tait techniquement possible de 
deployer de grands panneaux pour la detec-
tion des micrometeorites. Des techniques iden-
tiques pourraient etre utilis~es pour le d~­
ploiement des grands panneaux de cellules 
solaires n~cessaires pour les satellites de dif-
fusion directe. Bien que de nombreuses tech-
niques doivent encore faire leurs preuves dans 
l'espace et qu'un grand nombre de decisions 
politiques restent a prendre avant le lance-
ment d'un satellite de diffusion, les progres 
r~alis~s dans le domaine des techniques appli-
cables aux divers types de satellites de dif-
fusion sont tres encourageants. » 
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83. Il ressort nettement de cette d~claration que 
toutes les difficult&! techniques qui se presentent 
a cet egard seront surmont~es. Toutefois, le regle-
ment des principaux problemes politiques et juri-
diques progressera sans doute beaucoup plus len-
tement. 
84. La transmission du son et de !'image a 
l'~chelle mondiale, par l'intermediaire de satellites 
de telecommunications, doit, bien entendu, etre 
r~glement~e par une convention internationale. 
Cette convention devra se fonder sur les d~cisions 
unanimes de l'Assemblee generale des Nations 
Unies. Plusieurs principes ont deja ete adoptes : 
!'utilisation de l'espace extra-atmospherique dans 
l'int~ret de l'humanite tout entiere, la libert~ de 
!'exploration de l'espace extra-atmospherique et 
la mise a disposition pour toutes les nations, sur 
une base mondiale et non discriminatoire, des com-
munications par satellites. Toutefois, ces principes 
g~n~raux devront etre developpes et ins~res dans 
un cadre juridique international qui soit accep-
table pour tous. 
CHAPITRE VI 
Apres 1969 
85. L'annee 1969, date a laquelle !'accord provi-
soire sur les tel~communications par satellites doit 
faire l'objet de nouvelles n~gociations, sera, sans 
aucun doute, une ann~e cruciale pour !'Europe, 
pour les Etats-Unis, et, en definitive, pour lemon-
de entier. Les problemes que pose normalement la 
transmission du son et de !'image ne seront pas 
les seuls a etre examines, et le degr~ auquel les 
entreprises industrielles et commerciales depen-
dront d'un systeme leur permettant de communi-
quer entre elles par le biais des techniques de trai-
tement des donn~es, revetira une importance 
capitale. Il est ~vident qu'un groupe de pays qui 
parviendrait a ~tablir un systeme efficace de trai-
tement des donnees par satellites se trouverait 
dans une situation hautement privilegiee par rap-
port aux pays qui seraient reduits a utiliser le sys-
teme telex actuel ou l'une de ses variantes. En 
outre, il apparait de plus en plus que !'existence 
de stations terriennes ne sera pas forcement n~ces­
saire pour la retransmission des signaux d'un pays 
a !'autre ; c'est pourquoi la position strategique 
de pays dont la coop~ration est d~terminante, a 
1 'heure actuelle, pour !'exploitation d'un systeme 
de satellites, perdra de son importance. Ces indi-
cations amenent done a poser un certain nombre 
de questions pr~cises : 
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(i) How does a nation protect itself from 
unwelcome propaganda, be it political 
or moral, or in the field of commercial 
advertising ? 
(ii) What are the legal aspects of such a 
situation where a nation can influence 
the affairs of another nation ? 
(iii) How far can such developments take 
place before the military aspect becomes 
a factor to be considered ? 
(iv) At what stage do we consider the estab-
lishment of an international body, vis-
a-vis the United Nations, responsible for 
protecting the rights of the individual 
nation and its peoples in accordance 
with the United Nations' Charter? 
(v) How can such a satellite system be 
protected from deliberate interference 
with communications ? The best evidence 
to date suggests that ultra high fre-
quency is relatively free from inter-
ference, but there is little doubt that 
with the advent of more sophisticated 
techniques it may well be possible to 
develop devices capable of such inter-
ference. 
(vi) Will it be possible for commercial and 
industrial undertakings to continue 
competitive business through the 
exchange of information by satellites 
if it is possible for competitors to 
intercept this information ? 
86. Whilst these and many other problems 
manifest themselves, is it not reasonable to consider 
that the point of no return has in fact been reached 
whereby it is no longer a case of "need we 
continue", but a fait accompU and therefore a 
necessity to seek solutions to such problems T 
87. Where is the solution to be found ? What is 
Europe's role in this ? 
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88. Your Rapporteur is of the opinion that the 
European countries should try to find a common 
attitude to the problems involved and not deal 
with this issue on a nation to nation basis. 
89. The United States has to deal with Europe 
as the most important partner in the field of 
telecommunications. Communications automatically 
mean a dialogue between the two sides of the 
Atlantic. The Americans know this full well and 
will certainly accede to European wishes only if 
they are clearly expressed. 
90. The present European attitude can be crys-
tallised as being a dichotomy. On the one hand a 
desire to retain national identity whilst at the 
same time having to realise that Europe's future 
in communications is inevitably dependent on close 
collaboration with America. It is your Rappor-
teur's view that the European nations must resolve 
this apparent paradox immediately if progress is 
to be made in determining Europe's role in the 
wider sphere of space activities and especially in 
the field of communications by satellite. 
91. Only then can they speak as valuable and 
equal partners of the United States when the 
"Interim Agreement" has to be re-negotiated. 
Europe should have the same position in the 
future organisation as the Americans and the 
built-in American majority should be re-examined. 
Allowance should be made for appealing to the 
International Court in The Hague in case of 
conflict. 
92. Provision should also be made in the new 
agreements for the possibility of granting the role 
of arbitrator to the United Nations and mutatis 
mutandis to the regional organisations such as the 
Organisation of American States, the Council of 
Europe, etc., if a dispute arises between member 
States belonging to such an organisation. 
(i) Comment un pays peut-il se proteger 
contre la propagande importune, qu'il 
s'agisse de politique ou de morale, ou de 
publicit.e commerciale T 
(ii) Quels sont les aspects juridiques d'une 
situation dans laquelle un pays peut in-
fluer sur les affaires d'un autre pays 7 
(iii) Jusqu'ou cette evolution peut-elle se 
poursuivre avant que !'aspect militaire 
ne devienne un element a prendre en 
consideration ? 
(iv) A quel stade envisageons-nous !'institu-
tion, face aux Nations Unies, d'un orga-
ne international qui serait charge de 
proteger les droits individuels des na-
tions et des peuples, conformement a la 
Charte des Nations Unies 7 
(v) Comment proteger un systeme de satel-
lites de ce genre du brouillage delibe're 
des telecommunications ? n semble, 
d'apres les constatations faites jusqu'a 
ce jour, que les hyperfrequences soient 
assez peu sensibles au brouillage, mais i1 
ne fait guere de doute qu'avec !'intro-
duction de techniques plus complexes, il 
deviendra possible de mettre au point 
des dispositifs capables de produire des 
effets de ce genre. 
(vi) Les entreprises commerciales et indus-
trielles pourront-elles continuer a riva-
liser entre elles grace a l'echange de 
renseignements par satellites, s'il est 
possible a leurs concurrents d'intercep-
ter ces informations? 
86. Devant ces problemes, parmi tant d'autres, 
qui se posent a nous, ne sommes-nous pas fondes 
a croire que le point de non retour est maintenant 
depasse, qu'il ne s'agit plus de savoir si nous de-
vons continuer, mais que nous nous trouvons de-
vant un fait accompli, et qu'il nous appartient d'en 
rechercher les solutions 1 
87. Ou resident ces solutions? Comment l'Europe 
peut-elle contribuer a leur recherche ? 
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88. Votre rapporteur est d'avis qu~ les pays euro-
peens devraient s'efforcer de definir une attitude 
commune vis-a-vis des problemes enumeres plus 
haut et non pas les aborder sur une base bilaterale. 
89. Les Etats-Unis doivent considerer !'Europe 
comme leur partenaire le plus important dans le 
domaine des telecommunications. Le mot « com-
munications » implique necessairement un dialogue 
d'une rive a l'autre de l'Atlantique. Les Ameri-
cains le savent parfaitement et ils accederont cer-
tainement aux desirs de 1 'Europe si ceux-ci sont 
clairement exprimes. 
90. On peut dire que !'attitude des pays euro-
peens presente, a 1 'heure actuelle, un caractere 
d'ambivalence. Ils desirent conserver leur identite 
nationale bien qu'ils aient conscience de ce que 
l'avenir de l'Europe, en matiere de telecommuni-
cations, depend inevitablement d'une etroite colla-
boration avec les Etats-Unis. De l'avis de votre 
rapporteur, I 'Europe devra resoudre rapidement 
cette contradiction apparente si elle veut etre a 
meme de definir le role qui lui revient dans !'im-
mense domaine des activites spatiales et, notam-
ment, dans celui des telecommunications par 
satellites. 
91. Ce n'est que dans ces conditions qu'elle pourra 
faire entendre sa voix en tant que partenaire 
valable et egal des Etats-Unis lorsque 1'« accord 
provisoire » fera l'objet de nouvelles negociations. 
L'Europe devrait occuper, au sein de la future 
organisation, une position identique a celle des 
Etats-Unis, et la question de la majorite ameri-
caine, telle qu'elle est actuellement prevue, devrait 
etre reexaminee. 
92. n conviendrait de prevoir une possibilite de 
recours a la Cour internationale de La Haye en 
cas de conflit. Le nouvel accord devrait egalement 
prevoir la possibilite d'accorder un role d'arbitre 
aux Nations Unies et, mutatis mutandis, aux 
organisations regionales telles que !'Organisation 
des Etats Americains, le Conseil de !'Europe, etc., 
au cas ou un differend surgirait entre Etats mem-
bres appartenant a l'une ou l'autre de ces orga-
nisations. 
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APPENDIX I 
Resolution 1121 (XVI) 
on intemational co-operation in the peaceful uses of outer space 
adopted by the United Nationa General Assembly 
on BOth December 1961 
A 
The General Assembly, 
Recognising the common interest of mankind 
in furthering the peaceful uses of outer space and 
the urgent need to strengthen international co-
operation in this important field, 
Believing that the exploration and use of 
outer space should be only for the betterment of 
mankind and to the benefit of States irrespective 
of the stage of their economic or scientific 
development, 
1. Commends to States for their guidance in the 
exploration and use of outer space the following 
principles : 
(a) International law, including the Charter 
of the United Nations, applies to outer 
space and celestial bodies ; 
(b) Outer space and celestial bodies are free 
for exploration and use by all States in 
conformity with international law and 
are not subject to national appropria-
tion; 
2. Invites the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to study and report on the legal 
problems which may arise from the exploration 
and use of outer space. 
B 
The General Assembly, 
Believing that the United Nations should 
provide a focal point for international co-operation 
in the peaceful exploration and use of outer space, 
1. Calls upon States launching objects into orbit 
or beyond to furnish information promptly to the 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
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through the Secretary-General, for the registration 
of launchings ; 
2. Requests the Secretary-General to maintain a 
public registry of the information furnished in 
accordance with paragraph 1 above ; 
3. Requests the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, in co-operation with the 
Secretary-General and making full use of the 
functions and resources of the Secretariat : 
(a) To maintain close contact with govern-
mental and non-governmental organisa-
tions concerned with outer space matters ; 
(b) To provide for the exchange of such 
information relating to outer space activ-
ities as governments may supply on a 
voluntary basis, supplementing but not 
duplicating existing technical and scien-
tific exchanges ; 
(c) To assist in the study of measures for the 
promotion of international co-operation 
in outer space activities ; 
4. Further requests the Committee on the Peace-
fu1 Uses of Outer Space to report to the General 
Assembly on the arrangements undertaken for the 
performance of those functions and on such 
developments relating to the peaceful uses of outer 
space as it considers significant. 
c 
The General Assembly, 
Noting with gratification the marked progress 
for meteorological science and technology opened 
up by the advances in outer space, 
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ANNEXE I 
Resolution no 1121 (XVI) 
sur la cooperation intemationale touchant les utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmospherique 
adoptee par l'Anemblee generale des NatioM Uniea 
le 20 decembre 1961 
A 
L'Assemblee generale, 
Reconnaissant qu'il est de l'interet commun de 
l'humanite de favoriser !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique a des fins pacifiques et qu'il 
est urgent de renforcer la cooperation internatio-
nale dans ce domaine important, 
Estimant que l'espace extra-atmospherique ne 
devrait etre explore et utilise que pour le bien de 
1 'humanite et au profit des Etats, quel que soit 
reur stade de developpement economique ou scien-
tifique, 
1. Recommande aux Etats de s'inspirer des prin-
cipes suivants dans !'exploration et !'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique : 
(a) 
(b) 
Le droit international, y compris la 
Charte des Nations Unies, s'applique a 
l'espace extra-atmospherique et aux corps 
celestes; 
L'espace extra-atmospherique et les corps 
celestes peuvent etre librement explores 
et exploites par tous les Etats conforme-
ment au droit international et ne sont pas 
susceptibles d'appropriation nationale ; 
2. Invite le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique a etudier les proble-
mes juridiques que pourront soulever !'exploration 
et !'utilisation de l'espace extra-atmospherique, et 
a faire rapport a ce sujet. 
B 
L'Assemblee generale, 
Estimant que !'Organisation des Nations 
Unies doit constituer un centre pour la coopera-
tion internationale touchant !'exploration et !'uti-
lisation pacifiques de l'espace extra-atmospherique, 
1. Demande aux Etats qui lancent des objets sur 
orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphe-
rique de fournir sans delai au Comite des utilisa-
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tions pacifiques de l'espace extra-atmospherique, 
par l'intermediaire du Secretaire general, des ren-
seignements en vue de l'enregistrement des lance-
menta; 
2. Prie le Secretaire general de tenir un registre 
public ou seront consignes les renseignements four-
nis conformement au paragraphe 1 ci-dessus ; 
3. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, agissant en coopera-
tion avec le Secretaire general et utilisant pleine-
ment les services et les ressources du Secretariat : 
(a) De maintenir un contact etroit avec les 
organismes gouvernementaux et non gou-
vernementaux qui s'occupent des ques-
tions relatives a l'espace extra-atmosphe-
rique; 
(b) De prevoir l'echange de renseignements 
que les gouvernements donneraient volon-
tairement sur les activites touchant l'es-
pace extra-atmospherique, cet echange 
devant completer les echanges techniques 
et scientifiques existants, sans faire dou-
ble emploi avec eux ; 
(c) De contribuer a l'etude des mesures pro-
pres a favoriser la cooperation internatio-
nale touchant les activites relatives a l'es-
pace extra-atmospherique ; 
4. Prie en outre le Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique de faire 
rapport a l'Assemblee generale sur les dispositions 
qui auront ete prises pour l'accomplissement de 
ces fonctions et sur les faits nouveaux touchant 
les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmos-
pherique qu'il jugera importants. 
c 
L' Assemblee generale, 
Notant avec satisfaction le developpement 
considerable qu'ouvrent a la science et a la tech-
nique meteorologique les progres realises en ce 
qui concerne l'espace extra-atmospherique, 
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Convinced of the world-wide benefits to be 
derived from international co-operation in weather 
research and analysis, 
1. Recommends to all member States and to the 
World Meteorological Organisation and other 
appropriate specialised agencies the early and 
comprehensive study, in the light of developments 
in outer space, of measures : 
(a) To advance the state of atmospheric 
science and technology so as to provide 
greater knowledge of basic physical for-
ces affecting climate and the possibility 
of large-scale weather modification ; 
(b) To develop existing weather forecasting 
capabilities and to help member States 
make effective use of such capabilities 
through regional meteorological centres ; 
2. Request the World Meteorological Organisa-
tion, consulting as appropriate with the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation and dther specialised agencies and 
governmental and non~governmental organisations, 
such as the International Council of Scientific 
Unions, to submit a report to the governments of 
its member States and to the Economic and Social 
Council at its thirty-fourth session regarding 
appropriate organisational and financial arrange-
ments to achieve those ends, with a view to their 
further consideration by the General Assembly 
at its seventeenth session ; 
3. Requests the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, as it deems appropriate, to 
review that report and submit its comments and 
recommendations to the Economic and Social 
Council and to the General Assembly. 
D 
The General Assembly, 
Believing that communication by means of 
satellites should be available to the nations of the 
world as soon as practicable on a global and non-
discriminatory basis, 
Convinced of the need to prepare the way 




1. Notes with satisfaction that the International 
Telecommunication Union plans to call a special 
conference in 1963 to make allocations of radio 
frequency bands for outer space activities ; 
2. Recommends that the International Telecom-
munication Union consider at that conference 
those aspects of space communication in which 
international co-operation will be required ; 
3. Notes the potential importance of communica-
tion satellites for use by the United Nations and its 
principal organs and specialised agencies for both 
operational and informational requirements ; 
4. Invites the Special Fund and the Expanded 
Programme of Technical Assistance, in consulta-
tion with the International Telecommunication 
Union, to give sympathetic consideration to requests 
from member States for technical and other 
assistance for the survey of their communication 
needs and for the development of their domestic 
communication facilities, so that they may make 
effective use of space communication ; 
5. Requests the International Telecommunica· 
tion Union, consulting as appropriate with member 
States, the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation and other specialised 
agencies and governmental and non-governmental 
organisations, such as the Committee on Space 
Research of the International Council of Scientific 
Unions, to submit a report on the implementation 
of these proposals to the Economic and Social 
Council at its thirty-fourth session and to the 
General Assembly at its seventeenth session ; 
6. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space, as it deems appropriate, to review 
that report and submit its comments and recom-
mendations to the Economic and Social Council 
and to the General Assembly. 
E 
The General Assembly, 
Recalling its resolution 1472 (XIV) of 12th 
December 1959, 
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Convaincue des avantages que la cooperation 
internationale dans la recherche et }'analyse me-
teorologiques apportera au monde entier, 
1. Recommande a tous les Etats membres, a 
!'Organisation meteorologique mondiale et aux au-
tres institutions specialisees competentes de faire 
dans un proche avenir, compte tenu des faits nou-
veaux interessant l'espace extra-atmospherique, 
une etude complete sur les mesures propres a : 
(a) Faire progresser la science et la tech-
nique atmospheriques de maniere a faire 
mieux connaitre les forces physiques fon-
damentales affectant le climat et a don-
ner la possibilite de modifier a grande 
echelle les conditions meteorologiques ; 
(b) Developper les moyens de previsions me-
teorologiques actuels et aider les Etats 
membres a employer efficacement ces 
moyens grace a des centres meteorolo-
giques regionaux ; 
2. Prie !'Organisation meteorologique mondiale, 
agissant en consultation, selon les besoins, avec 
!'Organisation des Nations Unies pour !'education, 
la science et la culture et d'autres institutions 
specialisees, ainsi qu'avec des organisations gou-
vernementales et non gouvernementales comme le 
Conseil international des unions scientifiques, de 
presenter un rapport aux gouvernements des Etats 
membres de !'Organisation meteorologique mon-
diale et au Conseil economique et social, lors de sa 
trente-quatrieme session, sur les dispositions admi-
nistratives et financieres permettant de parvenir 
a ces fins, pour que l' Assemblee generale examine 
lesdites dispositions a sa dix-septieme session ; 
3. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, lorsqu'ille jugera a 
propos, d'examiner ledit rapport et de presenter 
ses observations et ses recommandations au Conseil 
economique et social et a l'Assemblee generale. 
D 
L'Assemblee generale, 
Estimant que les nations du monde doivent 
pouvoir des que possible communiquer au moyen 
de satellites sur une base mondiale et non discri-
minatoire, 
Convaincue qu'il faut preparer la voie a 
l'etablissement de telecommunications par satellites 
qui fonctionnent efficacement sur le plan pratique, 
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1. Note avec satisfaction que l'Union interna-
tionale des telecommunications prevoit de reunir 
une conference speciale en 1963 en vue d'attribuer 
des bandes de frequences radio-electriques pour les 
activites touchant l'espace extra-atmospherique ; 
2. Recommande a !'Union internationale des tele-
communications d'examiner a cette conference les 
aspects des telecommunications spatiales pour les-
quels une cooperation internationale sera neces-
saire; 
3. Note !'importance que pourra avoir l'emploi 
de satellites de telecommunications par !'Organi-
sation des Nations Unies et ses principaux organes 
ainsi que par les institutions specialisees, pour les 
besoins tant de leurs activites que de leur infor-
mation; 
4. Invite le Fonds special et le Programme 
elargi d'assistance technique a examiner avec bien-
veillance, en consultation avec l'Union internatio-
nale des telecommunications, les demandes d'assis-
tance technique et autres faites par les Etats 
membres en vue d'une etude de leurs besoins en 
matiere de telecommunications et de l'amenage-
ment de leurs installations interieures de telecom-
munications afin qu'ils puissent utiliser efficace-
ment les telecommunications spatiales ; 
5. Prie !'Union internationale des tt~lecommuni­
cations, agissant en consultation, selon les besoins, 
avec les Etats membres, !'Organisation des Nations 
Unies pour !'education, la science et la culture et 
d'autres institutions specialisees, ainsi qu'avec des 
organisations gouvernementales ou non gouverne-
mentales comme le Comite sur la recherche spatiale 
du Conseil international des unions scientifiques, 
de presenter un rapport sur la mise en reuvre de 
ces propositions au Conseil economique et social, 
Iors de sa trente-quatrieme session, et a l'Assem-
blee generale lors de sa dix-septieme session ; 
6. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, lorsqu'il le jugera 
a propos, d'examill(Cr ledit rapport et de pre-
senter ses observations et recommandations au 




Rappelant sa resolution 1472 (XIV) du 12 
decembre 1959, 
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Noting that the terms of office of the mem-
bers of the Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space expire at the end of 1961, 
Noting the report of the Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space 1, 
1. Decides to continue the membership of the 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
as set forth in General Assembly resolution 1472 
(XIV) and to add Chad, Mongolia, Morocco and 
Sierra Leone to its membership in recognition of 
1. Official Records of the General Assembly, Sixteenth 
Session, Annexes, agenda item 21, document A/4987. ' 
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the increased membership of the United Nations 
since the Committee was established ; 
2. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to meet not later than 31st March 
1962 to carry out its mandate as contained in 
General Assembly resolution 1472 (XIV), to 
review the activities provided for in resolutions 
.A., B, C and D above and to make such reports 
as it may consider appropriate. 
4.NNEXE I 
Notant que le mandat des membres du Com.ite 
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmos-
pherique expire a la fin de 1961, 
Prenant acte du rapport du Comite des utili-
sations pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique t, 
1. Decide de maintenir en fonctions les membres 
du Comite des utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique nommes par la resolution 
1472 (XIV) de l'Assemblee generale et d'ajouter 
le Maroc, la Mongolia, la Sierra Leone et le Tchad 
1. Documents officials de l'Assemblee generale, seizieme 




au nombre de ses membres pour tenir compte de 
l'accroissement du nombre des membres de !'Orga-
nisation des Nations Unies depuis la creation du 
Comite; 
2. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique de se reunir au plus 
tard le 31 mars 1962 pour s'acquitter de son 
mandat tel qu'il est defini dans la resolution 1472 
(XIV), d'examiner les activites prevues dans les 
resolutions A, B, C et D ci-dessus et de sou-
mettre les rapports qu'il pourra juger indiques. 
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APPENDIX II 
List of signatory countries of the 
Interim Agreement and of the Special Agreement 
Algeria Indonesia Portugal 
Argentina Iraq Republic of China 
Australia Ireland Saudi Arabia 
Austria Israel South Africa 
Belgium Italy Spain 
Brazil Japan Sudan 
Canada Jordan Sweden 
Ceylon Kuwait Switzerland 
Chile Lebanon Syria 
Colombia Libya Thailand 
Denmark Malaysia-Singapore Tunisia 
Ethiopia Monaco United Arab Republic 
Federal Republic of Netherlands United Kingdom 
Germany New Zealand United States 
France Norway Vatican City 
Greece Pakistan Venezuela 
India Yemen 
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ANNEXE II 
Liste des pays signataires de 
l'« accord provisoire >> et de l'« accord special» 
Afrique du Sud Grace Pakistan 
Algeria In de Pays-Bas 
Arabie seoudite Indonesia Portugal 
Argentine lrak Republique Arabe Unie 
Australia lrlande Republique de Chine 
Autriche Israel Republique Federale 
Belgique Italie d' Allemagne 
Bresil Japon Royaume-Uni 
Canada Jordanie Soudan 
Ceylan Koweit Suede 
Chill Liban Suisse 
Colombia Lib ye Syrie 
Danemark Malaisie - Singapour Thailand a 
Espagne Monaco Tunisie 
Etats-Unis Norvege Vatican 










Belgium - Netherlands 
Canada 
France 
(also represents Monaco) 
Germany 
Italy 
(also represents Vatican City) 
Japan 
Spain - Portugal 
Sweden - Denmark - Norway 
Switzerland 
United Kingdom 







Liste des membres du Comite interimaire 




Belgique - Pays-Ba.s 
Bresil 
Canada 
Espagne - Portugal 
Etats-Unis 
France 
(representant egalement Monaco) 
Ita.lie 
(representant egalement le Vatican) 
Japon 
Royaume-Uni 
(representant egalement l'Irlande) 
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Draft Recommendation 
on the political actfuitin of the Council of Mint.ters 
The Assembly, 
Considering that Article IX of the modified Brussels Treaty makes it incumbent on the 
Council to submit an annual report on its activities to the Assembly; 
Considering that a special responsibility of the General Affairs Committee is to study the 
political problems facing WEU ; 
Noting that the report of the Council for 1965 makes but little mention of these political 
aspects; 
Considering that the modified Brussels Treaty calls on its signatories : 
- to co-operate loyally and to co-ordinate their efforts to create in Western Europe a firm 
basis for European economic recovery ; 
- to afford assistance to each other, in accordance with the Charter of the United Nations, 
in maintaining international peace and security and in resisting any policy of aggression ; 
- to promote the unity and to encourage the progressive integration of Europe ; 
Regretting, however, that the achievement of these aims is seriously threatened by the diver-
gent policiej;l pursued by the members of WEU in many fields ; 
Noting that Article IV of the modified Brussels Treaty makes it the duty of the members of 
WEU to work in close co-operation with NATO ; 
Recognising that the memorandum handed to the NATO member countries by the French 
Government on lOth March 1966 changes the situation in that organisation; 
Noting finally that the Council's reactions to previous recommendations of the Assembly have 
not been what the Assembly was entitled to expect, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Transmit to the Assembly more detailed information than in the past, concerning not only 
its agenda but also the points on which agreement was reached or, conversely, on which agreement 
was not possible ; 
2. Instruct the Secretariat-General of WEU to prepare the work of the Council by submitting 
to it reports on the problems dividing the countries of Western Europe; 
3. Strengthen this Secretariat so that it will be better able to carry out this wider task, with 
particular regard to co-operation in the economic field, and consider the appointment of a Counsellor 
responsible for following questions of European economic co-operation, and further consider the im-
plementation of Recommendation 103, adopted by the Assembly on 5th December 1963; 
4. Place on the agenda of its meetings in the immediate future examination of the repercussions 
of the French memorandum of lOth March 1966 on Western European Union and, more generally, 
on the building of Europe. 
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Projet de rec:ommandation 
sur lea actluft• politl..,.. da co,..efl cl• Mfnlsfrea 
L' Assemblee, 
Considerant que l'article IX du Traite de Bmxelles revise fait obligation au Conseil de rendre 
compte a. I' Assemblee au moyen du rapport annuel sur ses activites ; 
Estimant que la Commission des Affaires Generales a plus specialement pour mission d'etudier 
les problemes politiques qui se presentent a. l'U.E.O.; 
Constatant que ces aspects politiques ne tiennent, dans le rapport du Conseil pour l'annee 
1965, qu'une place des plus reduites ; 
Considerant que le Traite de Bmxelles modifie invite ses signataires : 
- a. cooperer loyalement et a coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occiden-
tale une base solide pour la reconstruction de l'economie europeenne; 
- a. se preter mutuellement assistance, conformement a. la Charte des Nations Unies, pour 
assurer la paix et la securite internationales et faire obstacle a. toute politique d'agression; 
- a. prendre lea mesures necessaires afin de promouvoir l'unite et d'encourager !'integration 
progressive de l'Europe ; 
Regrettant, d'autre part, que la realisation de ces objectifs se trouve gravement menacee par 
les politiques divergentes que menent, dans de nombreux domaines, les membres de l'U.E.O.; 
Constatant que l'article IV du Traite de Bruxelles revise fait aux membres de l'U.E.O. un 
devoir de cooperer etroitement avec l'O.T.A.N.; 
Reconnaissant que le memorandum remis par le gouvernement fran9ais, le 10 mars 1966, aux 
puissances membres de l'O.T.A.N. cree dans cette organisation une situation nouvelle; 
Constatant enfin que les recommandations precedentes de l'Assemblee n'ont pas re9u, de la 
part du Conseil, les echos que l'Assemblee etait en droit d'attendre, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. De transmettre a. 1' Assemblee des informations plus precises que dans le passe, non seulement 
sur son ordre du jour, mais aussi sur les points sur lesquels il a pu parvenir a. se mettre d'accord 
et sur ceux, au contraire, oit cet accord n'a pas ete possible; 
2. De charger le Secretariat general de l'U.E.O. de preparer le travail du Conseil en lui soumet-
tant des rapports sur les problemes qui divisent les pays de l'Europe occidentale ; 
3. De renforcer ce secretariat afin qu'il soit mieux prepare a. accomplir cette miSSIOn ela.rgie, 
notamment en ce qui concerne la cooperation sur le plan economique, et d'envisager la designation 
d'un conseiller charge de suivre lea questions de la cooperation economique europeenne, voire de 
mettre en reuvre la Recommandation no 103, adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1963; 
4. De mettre a l'ordre du jour de sea toutes prochaines reunions l'examen des consequences du 
memorandum franc;ais du 10 mars 1966 pour l'Union de l'Europe Occidentale et, d'une fac;on plus 




(submitted by Mr. Mlchaud, Rapport.ear) 
Introduction 
1. Wh~reas the Brussels Treaty of 17th March 
1948 was concluded at a time when Europe could 
contemplate an existence of its own, without the 
two great powers which had emerged from the 
second world war, the Protocol signed in Paris 
on 23rd Octdber 1954, modifying the Brussels 
Treaty, and which gave birth to WEU, dates 
from a time when the defence of Western Europe 
outside the Atlantic Alliance was inconceivable. 
Article Ill of this Protocol (which became Article 
IV of the modified Brussels Treaty) provided 
for ''close co-operation'' between the members 
of WEU and NATO without, however, stating 
the nature of such co-operation, except for a 
certain number of specific points, in particular 
the level of forces to be assigned by each WEU 
member country for joint defence. 
2. Since 1954, this Treaty has worked more 
or less satisfactorily, but the fact that all its 
signatories are members of NATO has consider-
ably reduood :the gravity of any differences 
among them. The French Government's decision 
to withdraw from the integrated structure of 
the Atlantic Organisation, as communicated to 
the members of NATO in the memorandum of 
lOth March 1966, makes it neeessary to recon-
sider this situation. 
3. F'rance's membership of WEU has not been 
questioned, and its withdrawal from SHAPE 
and the departure of American troops from 
French territory does not alter this. In spite 
of the provisions of the abovem.entioned 
Article Ill, there seems to be nothing to indicate 
that WEU wi1:l be disrupted because of the 
French attitude towards NATO. France is still 
a member of WEU and will probably remain 
so for a long time to come. It is therefore essential 
for this organisation to state in more clear-cut 
terms than ever before the nature of its links 
with NATO and it must also consider the full 
impact of the F,rench decision on its future. 
It is to the obvious advantage of Europe as a 
whole for France's relations with its allies, in 
particular in the military field, to be set in the 
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framework of an international organisation in 
which France will remain a full member. 
4. This is the political context in which the 
report on the activities of the WEU Council in 
1965 has appeared, and your Rapporteur's com-
ments on this report are of particular signi-
ficance because of the new role which WEU can 
and perhaps must assume during the years to 
come. T,hat is why your Rapporteur felt he 
should not merely criticise the shortcomings of 
this report, which presents no difficulty, but 
should endeavour to define the political problems 
which he believes the WEU Council will have 
to consider and, he hopes, solve, during the 
coming months. He therefore felt he could keep 
to a minimum his remarks on the report, the 
inadequacy of which is evident at first g1ance, 
and concentrate mainly on the truly political 
prospects which he considers it his duty to set 
forth in the absence of an initiative from the 
CounciJ. 
PART ONE 
The Eleventh Annual Report of the Council 
5. What is characteristic of democratic insti-
tutions is the "dialogue" they pursue, parti-
cu1arly between the legislature and the executive, 
as opposed to the monologue dear to autocrats. 
At WEU level, the dialogue is between the 
Council and the Assembly. Provision is made 
for this in the Treaty which, in the SecoJld 
paragraph of the preamble, states that the High 
Contracting Parties are resolved: 
"To fortify and preserve the principles of 
democracy, personal freedom and political 
liberty, the constitutional traditions and the 
rule of law, which are their common 
heritage;" 
and Article IX lays down that: 
''The Council of Western European Union 
shall make an annual report on its activities 
... to an Assembly composed of represent-
atives of the Brussels Treaty Powers to the 
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Expose des motifs 
(pmente par M. Michaud, rapporteur) 
Introduction 
1. Alors que le Tra.i.te de Bruxelles du 17 mars 
1948 avait ete conclu a une periode oil !'Europe 
pouvait envisager d'avoir une existence propre, 
en dehors des deux grandes puissances qui avaient 
emerge du second conflit mondial, le protocole, 
signe a Paris le 23 octobre 1954 et modifiant le 
Traite de Bruxelles, qui a donne naissance a 
l'U.E.O., date d'une epoque oil la defense de 
!'Europe occidentale ne pouvait se concevoir hors 
de !'Alliance atlantique. Ce protocole prevoit, 
dans son article Ill, devenu !'article IV du Traite 
de Bruxelles revise, une «cooperation etroite» 
entre ses membres et l'O.T.A.N., sans toutefois 
preciser la nature de cette cooperation, sauf sur 
un certairn nombre de points precis, notamment 
sur le niveau des forces affectees par chaque 
pays membre de l'U.E.O. a la defense commune. 
2. Depuis 1954, ce traite a fon<rt.ionne de fa<;on 
plus ou moins satisfaisante, mais l'appartenance 
de tous ses signataires a l'O.T.A.N. reduis:ait sin-
gulierement la gravite des divergences qui pou-
vaient se mani.fester pa.rmi eux. La decision prise 
par le gouvernement franGais, et communiquee 
aux membres de l'O.T.A.N. par le memorandum 
du 10 mars 1966, de se retirer de toutes les struc-
tures integrees de !'organisation atlantique, re-
met en question cette situation. 
3. L'appartenance de la France a l'U.E.O. n'a 
pas ete mise en cause, et le fait de son retrait 
du S.H.A.P.E. et du depart des forces ameri-
caines du territoire franGais n'y change rien. 11 
ne semble pas que, malgre les dispositions de 
!'article Ill rappelees plus haut, l'U.E.O. soit 
disloquee du :fait de la position prise par la 
France a l'egard de l'O.T.A.N. La France reste 
et proba:blement restera encore longtemps mem-
bre de l'U.E.O. H est done essentiel que cette 
organisation precise d'une faGon beaucoup plus 
nette que par le passe la nature de ses liens avec 
l'O.T.A.N. et qu~elle envisage toutes les conse-
quences de la decision franGaise pour son avenir. 
Il est dans l'interet evident de !'Europe tout en-
tiere que les relations de la FTance avec ses 
allies, dans le domaine militaire notamment, se 
situent dans le cadre d'une organisation inter-
nationale dans laquelle la France resterait mem-
bre de plein droit. 
4. C'est dans cette situation politique que pa-
rait le rapport sur les aciivites du Conseil de 
l'U.E.O. en 1965 et les remarques qu'a pu faire 
votre rapporteur sur ce texte revetent une signi-
fication particuliere a cause du role nouvE>au 
que peut, et peut-etre que doit, prendre l'U.E.O. 
au cours des prochaines annees. C'est la raison 
pour laqueHe votre rapporteur n'a pas eru pou-
voir se oontenter d'une critique, a vrai dire assez 
facile, des insuffisances de ce rapport, mais a 
tente d'evoquer les problemes poUtiques que le 
Conseil de FU.E.O. aurait, A son avis, a traiter 
et, i1 l'espere, a resoudre pendant les mois qui 
viennent. Il a done cru pouvoir reduire a peu 
de choses ses remarques sur un rapport d'activite 
dont l'insuffisance eclate au premier regard et 
concentrer l'esse.ntiel de son attention sur les 
perspectives proprement politiques qu'il croit de-
voir presenter en face de cette carence. 
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PREMIERoE PARTIE 
Le On:ieme rapport annuel du Conseil 
5. Ce qui caracterise les institutions demoora-
tiques, c'est le «dialogue» qu'elles maintiennent, 
notamment entre le legislatif et l'executif, par 
opposition au monologue cher aux autocrates. 
Ramene au niveau de l'U.E.O., c'est le dialogue 
entre le Consei:l et l'Assemblee. Ce dialogue est 
prevu par le traite qui, au paragraphe 2 de son 
preambule, specifie que les Hautes Parties Con-
tractantes sont resolues : 
«a confirmer et a defendre les principes 
democratiques, les libertes civiques et indi-
viduelles, les traditions constitutionnelles et 
le respect de la loi, qui forment leur patri-
moine commun»; 
et, a son article IX, precise que : 
«Le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale presentera a une assemblee composee 
des Representants des Puissances du Traite 
de Bruxelles a l'Assemblee consultative du 
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Consultative Assembly of the Council of 
Europe." 
6. The report for 1965 reached the Office of 
the Clerk of the Assembly on 4th May 1966. Its 
extremely late arrival has made your Rap-
porteur's task more difficult and obliged the 
General Affairs Committee to hold an additional 
meeting on 24th May. Th:at is why it was not 
possible to submit the present report to the 
members of the Assembly within the usual time 
limits. 
7. Your Rapporteur is unaware of the reasons 
for the delay but it can hardly be the political 
content of the report which required months 
of discu~ion. In fact, it amounts to very little. 
8. An improVTement in relations between the 
Council and the Assembly, which the report 
asserts is of great importance to the Council, 
would require closer attention to be paid to 
the needs of the parliamentary time-table. 
(a) Relations between the Council 
and the Assembly 
9. The Council's report affirms that relations 
between the Council and the Assembly were 
good and even improved during 1965. 
10. Admittedly, although it cannot be said that 
relations were bad, it must be noted that contacts 
have not been as frequent as might have been 
wished and, in addition, perhaps even more than 
in previous years, the Council has been extremely 
cautious in its revelwtions to the Assembly, both 
in the report on its activities and in its replies 
to recommendations or written questions, not to 
mention joint meetings betwee-n Assembly 
Committees and the Council. 
11. It must fiTst be noted that still very few 
Ministers attended the Assembly debates and 
not one Minister for Foreign Affairs took part 
in the November 1965 Session. 
12. At the June Session, Mr. Werner, Minister 
for Foreign Affairs of the Grand Duchy of 
Luxembourg, gave the reasons why the Council's 
replies to Assembly reoornrnendations were so 
laconic and inadequate. 
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13. He said it was because the Council ''is 
responsible to the governments of the seven 
member countries. Its decisions must be unani-
mous, a condition which, in the present political 
situation, it is sometimes difficult to fulfil. It 
follows as a matter of course that replies to 
recommendations and questions submitted by the 
Assembly can only reflect what it has been 
possible to achieve on the basis of mutual 
agreement.'' 
14. Admittedly the Council's statutes do not 
allow it :to take majority decisions, but there is 
nothing to prevent it from giving the Assembly 
more details regarding the points at issue and the 
particular views of each government. If the 
Assembly is not informed of the Council's work 
and the reasons preventing it from implementing 
recommendations, the Assembly's debates are 
bound to become purely academic and its recom-
mendations will be deprived of the force and 
immediacy which might carry real political 
weight. 
15. In particular, a large number of recommend-
ations have in past years been transmitted to the 
North Atlantic CouncH, but ihe chances are that 
this wiH not be possible in the future, espeeia1ly 
if the F·rench Government stops taking an active 
part in the work of that Council. 
16. In addition, contacts between the Council 
and the Committees were still quite insufficient 
in 1965 since neither the General Mfairs 
CommitJtee nor the Committee on Defence 
Questions and Armaments was able to hold a 
joint meeting with the Oouneil during this 
period. Perhaps the Committees could have been 
more enthusiastic about pressing for such 
meetings, but if so, it is probably due to the 
fact that in recent years some of these meetings 
were extremely disappointing owing to the 
Councit's refusal to give the Committees con-
cel'lled sufficient information about its work. 
17. If there are no really fruitful joint meetings 
in 1966, it is probaJble that this practice, which 
was welcomed so warmly by both sides, will be 
aHowed to lapse and the best opportunity for 
meetings between the Council and the Assembly 
will thus disappear. 
Consei:l de !'Europe, un rapport annuel sur 
ses activites». 
6. Le rapport concernant l'annee 1965 est par-
venu au Greffe de 1'Assemblee a la date du 4 mai 
1966. Cette date, extremement tardive, a rendu 
plus difficile la tache de votre rapporteur. Elle 
a oblige la Commission des Affaires Generales 
a tenir lille reunion supp:lementaire le 24 mai et 
a empeche que le present rapport soit remis au..'C 
membres de l'Assemblee a une date normale. 
7. Votre rapporteur ignore les motifs de ce 
retard, mais il ne lui semble pas que ce puisse 
etre le cont.enu politique du rapport qui ait pro-
voque de longs mois de debats. En cffet, ce con-
tenu se reduit a bien peu de choses. 
8. Une amelioration des relations entre le Con-
seH et l'Assemblee, amelioration a laquelle le 
present rapport nous affirme que le Conseil est 
. fort attache, exigerait qu'il soit un peu plus tenu 
compte des necessites du calendrier parlemen-
taire. 
(a) Relations entre le Conaeil 
et l' Assemblee 
9. Le rapport du Conseil nous affirme que les 
relations entre le Conseil et l'A&semblee ont et.e 
bonnes et se sont meme ameliorees au cours de 
.Pannee 1965. 
l 0. Certes, l'on ne peut affiTmer que ces rela-
tions aient ete mauvaises; neanmoins, il nous 
faut bien constater que ces rapports n'ont pas ere 
aussi frequents que Fon aurait pu le desirer et 
que, d'·autre part, le Conseil s'est tenu, plus encore 
peut.-etre qu'au cours des annees precedentes, sur 
une tres prudente reserve dans les con:fidences 
qu~il a cru devoir faire a l'Assemblee, tant par 
son rapport d'activite que par ses reponses aux 
recommandations ou questions ecrites, ou encore 
dans les reunions communes entre les eommis-
sions de l'Assemblee et le Conseil. 
11. Il nous faut, d'abord, oonmater que le nom-
bre des ministres qui ont pris part aux debats 
de l'Assemblee est demeure fort reduit et qu'a 
la session de novembre 1965, aucun ministre des 
affaires etrangeres n'a assiste a ces debats. 
12. M. Werner, Ministre des affaires etrangercs 
du Grand-Duche de Luxembourg, a, lors de la 
session de juin 1965, expose les raisons pour les-
quelles les reponses du Conseil aux recomman-




13. C'est, a-t-i!l declare, parce que «le ConseH est 
responsable a l'egard des gouvernements des 
sept pays qui le eomposent. Ses decisions doivent 
etre prises a l'unanimite, une unanimite qui, 
dans les conditions politiques actuelles, est parfois 
difficile a rea!liser. Il en resulte necessairement 
que les reponses aux recommandations et ques-
tions de l'Assemblee ne peuvent constituer que 
!'expression de ce qui a pu etre obtenu d'un 
commun accord». 
14. Il est vrai que le statut du Conseil ne lui 
pel'Rlet pas de prendre de decision a la majorite, 
mais ce statut ne lui interdit pas de faire savoir 
a l'Assemblee, de fa~on plus precise, sur quels 
points se situent les differends entre les gouver-
nements et quel est le point de vue adopte par 
chacun d'entre eux. Si elle n'est pas informee des 
travaux du Consei.l et des motifs qui ont empeche 
de donner suite a ses recommandations, l'Assem-
blee est condamnee a n'en debattre que de fa<;on 
fort academique et ne peut chercher a donner 
a ses recommandations la vigueur et le caractere 
d'actua'lite qui pourraient faire leur valeur poli-
tique. 
15. Le fait, not.ammerrt, qu'un grand nombre de 
recommandations ont ete renvoyees, au oours des 
dernieres annees, au Conseil de l'O.T.A.N. risque 
de ne pouvoir se reproduire au cours des annees 
qui viennent, en particulier si le gouvernement 
fran~ais cesse de participer activement aux tra-
vaux de ce Conseil. 
16. D'autre part, les contacts qui ont pu avoir 
lieu entre le Conseil et les commissions sont res-
tes fort insuffisants en 1965 puisque ni la Com-
mission des Affaires Generales, ni la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
n'ont pu avoir pendant eette periode une reunion 
commune avec le Conseil. Peut-etre les commis-
sions n'ont.-elles pas manifeste tout le zele desi-
rable pour susciter ces reunions; mais, si c'est le 
cas, la raison s'en trouve sans doute dans le ca:rae-
tere fort decevant qu'ont presente certaines d'en-
tre elles au cours des dernieres annees, a cause du 
refus presente par le Conseil d'informer suffi-
samment les commissions interessees de ses tra-
vaux. 
17. Si l'annee 1966 ne voyait pas se realiser des 
reunions communes veritablement fructueuses, 
il est probaJble que cette institution, qui avait 
ete si bien accueillie de part et d'autre, tomberait 
en desuetude et qu'ainsi disparaitrait la meilleure 
oceasion de rencontre entre le Consei:l et l'Assem-
blee. 
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18. When it met in The Hague in November 
1965, the Council invited the members of the 
Bureau of the Assembly to lunch. Everyone was 
well satisfied with the opportunity thus afforded 
for establishing relations between those present, 
but as far as political matters were concerned, 
or even merely the running of the organisation, 
nothing seems to have emerged from this meeting 
at all. 
(b) General political questions 
19. The Council's report informs us that in 
1965 the Council met three times at ministerial 
level and sixteen times at .ambassadorial level. 
This is noteworthy, but if it is recalled that in 
1964 there were four meetings at ministerial 
level and twenty meetings at ambassadorial level, 
and in 1963 twenty-five meetings at ambassado-
rial level and one ministerial meeting, it can 
hardly be claimed that there has been an increase 
in political consultations in WEU. It should be 
added that during the period of crisis in the 
European Communities, i.e. from Jnne 1965 to 
March 1966, there were no discussions at 
ministerial level on economic questions, i.e. on 
the question of relations between Britain and 
the European Communities, which is an essential 
part of WEU's task. 
20. To judge from the extremely brief list given 
by the Council of matters discussed at its 
meetings, there seems to have been no serious 
consideration of the questions which really divid-
ed Western Europe in 1965. 
21. Even in respect of work connected with the 
activities of other international organisations, it 
is surprising to note that the organisations 
responsible for discussions of the greatest import-
ance for the future of the world, i.e. UNCTAD 
and GATT, are absent from the list of organ-
isations whose activities were the subject of 
consultations. Yet it would be far more important 
for ·west ern Europe to harmonise its approach 
with regard to the major conferences affecting 
the future of international trade than in the 
more technical or more limited organisations 
referred to in the report. 
22. In short, every year it becomes more dis-
appointing to read the Council's annual report, 
because there is no mention of the questions 
which divide present-day Europe, that is to say 
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the questions on which it is above all important 
for the members of WEU to agree. 
23. Must the Assembly's consideration of the 
annual report be just a critieal examination of 
the balance sheet of the previous year intended 
for the a.rchives? 
24. If so, my work would be done. 
25. But our debate should be widened to the 
dimensions of present-day political events. 
PART Two 
The WEU Council and Europe today 
26. The contents of the annual report of the 
Council call for no new comments, which concords 
with the findings of other RapporteUTs of the 
General Affairs Committee in respect of previous 
annual reports. 
27. The situation in Europe in the course of 
the first half of 1966, however, makes the short-
comings of WEU infinitely more serious than 
in previous years. 
28. Indeed, as long as relations between 
European States were healthy and the building 
of Europe seemed to be making perhaps rather 
slow but sure progress, it was admittedly 
l'egll'ettable that the WEU Council's politieal 
work was so limited, but the consequences were 
not dramatic. 
29. Since June 1965, there has been a marked 
deterioration in relations between the various 
Western European States and, whereas WEU 
could and should have pla.yed a major rOle in 
maintaining or restoring cohesion in Europe, 
everything indicates that the Council has not 
carried out these duties and has neglected its 
commitments under the modified Brussels 
Treaty. 
(a) WEU and the European Communities 
30. A crisis which was to last more than six 
months broke out in the European Communities 
in June 1965. Starting with the problem of 
financing the oommon agricultural market, the 
very principle of the rocistence of a supranational 
authority in Europe was called in question. There 
18. Lors de sa reunion a La Haye, en novembre 
1965, le Conseil avait invite a un dejeunex les 
membres du Bureau de i'Assemblee. Chacun a 
pu se louer des agreables relatiQns qui avaient 
pu, a cette occaaion, se nouer entre les personnes, 
mais sur le plan politique, ou tout simplement 
sur celui du fonetionnement de !'organisation, il 
ne semb~e pas que cette renoontre ait abouti a 
un quelconque resUJltat. 
(b) Questions politiques generales 
19. Le rapport du Conseil nous apprend qu'il 
s'est reuni, au cours de l'annee 1965, trois fois 
au niveau ministeriel e.t seize fois au niveau des 
ambassadeurs. C'est la une activite notable, mais 
si nous rappelons qu'en 1964, il avait tenu quatre 
reunions mini<rterielles et vingt reunions des 
ambassadeurs et, en 1963, vingt-cinq reunions au 
niveau des ambassadeurs et une reunion ministe-
rielle, on ne saurait pretendre que les consulta-
tions politiques se soient accrues au sein de 
l'U.E.O. Ajoutons que, pendant tourte [a periode 
ou les Oommunautes europeennes se sont trouvees 
en crise, c'est-a-dire de juin 1965 a mars 1966, 
il n'y a eu aucun debat au niveau ministeriel sur 
les questions economiques (c'est-A-dire sur la 
question des relations entre la Grande-Bretagne 
et les Communautes europeennes) qui constituent 
une part essentielle de la mission de l'U.E.O. 
20. Si l'on en juge par •la liste extremement som-
maire que nous donne le Conseil des points 
abordes lors de ses reunions, il ne semble pas que 
les questions qui divisaient veritablement !'Eu-
rope oecidentale en 1965 aient ete serieusement 
etudiees. 
21. Meme quand il s'agit des travaux en rap-
port avec les activites d'autres organisations in-
ternationales, on est surpris de constater que 
ceNes d'entre elles ou ont eu lieu les debats les 
plus importa:nts pour l'avenir du monde, c'est-
a-dire l'U.N.C.T.A.D. et le G.A.T.T., ne figurent 
pas parmi la liste des organisations dont les 
activites ont fait l'objet de consultations. n se-
rait pourtant beaucoup plus important que la 
positi'On de l'Europe occidenta:le soit concertee 
aupres des grandes conferences touchant a l'ave-
nir des echanges intern·ationaux que dans les 
organisations a caractere pillS technique ou plus 
limite que mentionne le rapport. 
22. Bref, chaque annee, la lecture du rapport 
annuel du Conseil est plus decevante parce que 
l'on Ii'y voit pas figurer les questions qui divi-
sent '!'Europe aujourd'hui, c'est-a-dire les ques-
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tions a propos desquelles il ~porterait, avant 
tout, que les membres de l'U.E.O. se mettent 
d'accord. 
23. L'examen du rapport annuel ne doit-il etre, 
pour l'Assemblee, que l'etude critique, destinee 
aux archives, du bilan d'un exercice ecoule? 
24. S'H en etait ainsi, ma taehe serait terminee. 
25. Mais il est souhaitable d'elargir notre debat 
aux dimensions de l'actualite politique. 
DEUXIEME PARTIE 
Le Conseil de l'U.E.O. 
devant l'Europe d'aujourd'hui 
26. Les remarques que nous a inspirees la lec-
ture du rapport annuel du Conseil ne sont pas 
nouvelles et les rapports des annees precedentes 
avaient inspire a d'autres rapporteurs de la Com-
mission des Affaires Generales des constatations 
analogues. 
27. 'Doutefois, la situation de l'Europe au cours 
du premier semestre de 1966 donne aux insuffi-
sances dont fait preuve l'U.E.O. un caractere in-
finiment plus grave qu'au cours des annees pre-
cedentes. 
28. En effet, tant que les Tapports entre les 
Etats europeens etaient •bons et que La construc-
tion de l'Europe paraissait avancer, a pas quel-
quefois bien lents, et pourtant assez sU.rs, il etait 
certes regrettable que l'ceuvre politique du Con-
seil de l'U.E.O. reste Hmitee, mais les consequences 
de ces faiblesses n'etaient pas dramatiques. 
29. Depu:is juin 1965, les relations entre les 
differents Etats de l'Europe occidentale se sont 
notablement deteriorees et, alors que l'U.E.O. 
aurait pu et aurait dft jouer un role considerable 
pour maintenir ou restaurer la cohesion de i'Eu-
rope, tout donne a penser que le Conseil n'a pas 
rempli ces fonctions et a neglige les obligations 
que lui imposait le Traite de Bruxelles modifie. 
(a) L'U.E.O. et les Communautes europeennes 
30. En juin 1965, eclatait dans les Communau-
tes europeennes une crise qui devait durer plus 
de six mois. Nee a propos de •la question du finan-
cement du marche commun agricole, cette crise 
mettait en cause le principe meme de !'existence 
d'une autorite supranationale en Europe. Elle 
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was no longer any question of negotiations for 
the possible accession of Britain to the Commun-
ities and for a long time it was uncertain whether 
the Treaty of Rome would continue to serve as a 
basis for the economy of the Community. 
31. It is obviously not the task of the WEU 
Council to settle the internal problems of the 
European Communities. But since it groups all 
the members of the European Communities and 
Britain, it was its duty to consider how to 
maintain good relations and close co-operation 
between its members in respect of all the other 
economic or political questions. 
32. What did it do? It considered there was no 
point in meeting more than once during the 
second half of 1965 and in addition thought fit 
to delete from the agenda of its one and only 
meeting the ''economic day'' when these very 
questions concerning the European Communities 
should have been discussed. 
33. This attitude rlllises a serious problem. How 
is it possihle not to wonder about the role of 
the Council? 
34. Is the Council interested in meeting to dis-
cuss only the questions on which the seven membeT 
countries are certain to agree unanimously? 
35. Should the difficulties of European politics 
be avoi·ded, or should they be tackled with a 
view to finding a solution? 
36. Why meet if prior agreement is reached to 
hold only academic discussions on que."ltions of 
Recondary importance for the member countries? 
37. Admittedly, the Secretariat General of the 
Council is not very well equipped to deal with 
economic questions affecting relations between 
Britain and the members of the European 
Communities. This Assembly has already recom-
mended iliat the Council create a post m 
Economic Counsellor in the Secretariat to prepare 
these -economic days. Today we can but renew this 
recommendation, although even the best secre-
tariat could not make up for the governments' 
unwillingness to discuss the real European 
problems in WEU. 
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(b) WEU and the question of Britain 
38. Since January 1963, WEU has pla~d its 
part as a link or bridge - an oft-used description 
- between Britain and the continent, at both 
economic and political level. 
39. However, the question of Britain acceding 
to the European Communities took a new turn 
in 1966. On the one hand, the French Govern-
ment, which in 1963 had opposed British 
membership, made it known on several occasions, 
in particular at the CouncH meeting in March 
1966, that it was no Longer opposed to Britain 
joining the Communities. 
40. On the other hand, the British Government 
formed in April 1966 has expressed its wish to 
resume the negotiations with this end in view. 
Some reserv111tions were made, however, and 
certain British Ministers have stated, on several 
occasions the conditions governing British 
participation in the European Communities. 
41. These conditions are: 
(i) acceptable economic relations for all 
the members of EFT A, whether or not 
they follow Britain in joining the 
European Communities ; 
(ii) satisfactory trade outlets for the 
Commonwealth countries and in par-
ticular New Zealand ; 
( iii) protection for British agriculture ; 
(iv) provision for Britain to pursue an 
independent foreign policy ; 
(v) provision for the British Government 
to continue to organise the British 
economy. 
42. Only one of these conditions seems to 
present very serious difficulties for the countries 
of the European Communities as well as fO'l' 
Britain: the protection of British agrieulture, 
which in itself is worthy of detailed study by 
both the Assembly and the Council. 
43. Some members of the Committee pointed 
out that while the agreement of May 1966 on 
the finaJD.cing of the common agricultural market 
excluait toute negociation en vue d'une even-
tuelle adhesion britannique au.x Communaut.es 
et l'on a pu longtemps se demander si le Traite 
de Rome continuerait a servir de fondement a 
l'economie communautaire. 
31. Le ConseN de l'U.E.O. n'a evidemment pas 
pour mission de regler des problemes interieurs 
aux Communautes europeennes. Neanmoins, 
parce qu'il reunit tous les membres des Commu-
nautes europeennes en meme temps que la 
Grande-Bretagne, il etait de son devoir d'exami-
ner les moyens permettant de preserver les bon-
nes relations et l'etroite cooperation entre ses 
membres a propos de toutes les autres questions 
ec.onomiques ou politiques. 
32. Qu'a-t-il fait? Il a juge inutNe de se reunir 
plus d'une fo:is au cours du second semestre de 
1965 et enoore a-t-il cru bon de supprimer de 
l'orili-e du jour de son unique reunion la « journee 
economique» au cours de laquelle auraient juste-
ment du etre debattues les questions concernant 
les Communautes europeennes. 
33. Cette attrtude po,se un probleme grave. Com-
ment ne pas s~nterroger su:r le role du Consem 
34. S'agit-il, pour lui, de ne se reunir qu'a pro-
pos de questions sur lesquelles l'unanimite des 
sept pays membres est certaine? 
35. S'agit-i:l d'evi:ter les difficultes de la politique 
europeenne ou bien s'agit-il d'aff.ronter ces dif-
ficultes et de c.ontribuer a chercher ieurs solu-
tion? 
36. Pourquoi se reunir si l'on se met d'accord a 
l'avance pour ne tenir compte que des debats 
purement academiques sur des questions d'une 
importance sec.ondaire pour les pays membres? 
37. Il est vrai que le Seoo-etariat general du Con-
sell est bien peu equipe pour ahorder les pro-
blemes economiques qui touchent au.x relations 
entre la Grwnde-Bretagne et les membres des 
Communautes europeennes. Cette assemblee a 
deja reeommande au Conse:i!l. de creer dans le 
Secretariat le poste d'un conseiller economique 
qui puisse preparer ces journees ecooomiques. 
L'on ne peut, aujourd'hui, que renouveler ce 
vreu, tout en sachant que le meilleur des secreta-
riats ne pourrait suppleer a une absence de 
volonte de la part des gouvernements de debat-




(b) L'U.E.O. et la:question anglaise 
38. Depuis janvier 1963, l'U.E.O. a joue son 
rOle de lien, de pont- !'expression qui fait image 
a ete souvent employee - entre la Grande-Bre-
tagne et le eontinent, tant sur le plan economique 
que sur le plan politique. 
39. Toutefois, le probleme d'une eventuel.!le 
adhesitm britarnnique aux Communautes euro-
peennes a pris, en 1966, une nouvelle tournure. 
D'une part, le gouvernement franc;ais qui avait, 
en 1963, empeche !'adhesion britannique, a fait 
savoir a plusieurs reprises, notamment lors de 
la reunion du Conseil en mars 1966, qu'il ne s'op-
posait plus a cette adhesion. 
40. D'autre part, le gouvernement britannique, 
forme en avr:i!l. 1966, a affirme son desir de re-
prendre ces pourparlers en vue de parvenir a ce 
resultat. Toutefois, il ne l'a pas fait sans reserve 
et · certains ministres britanniques ont formule, 
a plusieurs reprises, les conditions au.xqueHes H 
pouvait envisager la participation anglaise a 
l'Europe eommunautaire. 
41. Il s'agissait: 
(i) de mettre sur pied des relations econo-
miques acceptables pour tous les mem-
bres de l'A.E.L.E., qu'ils adherent ou 
non aux Communautes europeennes a la 




de fournir des solutions satisfaisantes 
au.x besoins de debouches des pays mem-
bres du Commonwealth, et en particu-
lier de la Nouvelle-Zelande ; 
de preserver !'agriculture britannique ; 
de permettre a l'Angleterre de conser-
ver une politique etrangere indepen-
dante; 
(v) de permettre au gouvernement britan-
nique de continuer a diriger l'economie 
anglaise. 
42. Parmi ces condmons, une serue parait devoir 
presenter de tres graves difficultes pour les pays 
de !'Europe communautaire, oomme pour la 
Grande-Bretagne: celle concernant la protection 
de i'agriculture britannique, qui meriterait, a e1le 
seule ooe etude approfondie de la part de notre asse1~.Mee comme de la part du Conseil. 
43. Certains membres de la commission ont fait 
remarquer que si, en effet, !'accord survenu en 
ma.i 1966 sur le financement du marche commun 
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would make the prospect of joining the European 
Economic Commnnity more attractive to British 
farmers, the fact that intervention prices are 
definitely higher than current British market 
prices raises a delicate problem: that of food 
prices in Britain. When. Britain applies for 
membership of the Communities, a reappraisal, 
though admittedly moderate, of the British 
economic policy as a whole will have to be 
considered. It is perhaps not too early for the 
Seven to consider together the consequences of 
this. 
44. It should also be noted that the e:x;tension of 
economic Europe will not necessarHy help to 
hasten the political integr.ation of Europe even 
though, as it now seems, the United Kingdom is 
expressing its willingness to subscribe to the 
Treaty of Rome without amendment. 
45. Finally, the British Govemment seems 
fiTinly decided not to apply for membership of 
the Communities again without fi'l'St being cer-
tain that it will not be turned down. 
46. The WEU Council is the natural meeting-
place between Britain a;nd the member countries 
of the Communities. It is there that a preliminary 
discussion in preparation for future negotiations 
can be held satisfactori:ly, and we wish to know, 
through the annual report of the Council for 
instance, whether or not the British conditions 
:llor negotiations with the Six are in actual fact 
being examined and studied by the seven 
Ministers. 
47. If not, one may well wonder what is the 
use of the ministerial meetings. 
(c) WEU and the problem of France 
48. Another problem which cannot fail to have a 
serious impact on WEU is the withdrawal of 
France from the mhlitary organs of NATO. 
49. Admittedly, the French Government has 
never placed in the balance its wish to remain 
a member of the North Atlantic Council, the 
political organ of th·e Atlantic Alliance, and 
on several occasions it has stated that it would 
remain faithful to this body. 
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50. Without questioning the French Govern-
ment's inner intentions, it may be wondered 
whether it will in fact be possible for it to 
keep its se:at in the North Atlantic Counci.tl while 
remaining outside the miHtary structure. 
51. The fact is that one of the main funetions 
of the North Atlantic Council is to settle bud-
getary, command, deployment and logistic prob-
lems concerning the forces of the Alliance. 
52. Several times the French Government has 
shown its disapproval of the way the Council 
acted, and its veto has helped paralyse this insti-
tution. 
53. Although this veto was admissible as long 
as France was taking an active part in the orga-
nisation, this is no longer so from the moment 
it withdraws. Nor could France be expected to 
allow now what it opposed before, the result 
being that its participation on a equal footing 
with its partners in the North Atlantic Council 
seems heavily compromised. 
54. In fact, a separation of the work of the 
North Atlantic Council is at present being con-
sidered: sometimes it would meet without France 
to deal with political questions. It seems evident 
that, in this event, France's position would not 
be very satisfactory and French representation 
in the North Atlantic Council would be comprom-
ised. 
55. The consequences might be most serious. 
56. Indeed, the situation thus created could but 
encourage the French Government to leave the 
Atlantic Alliance as soon as it was legally poss-
ible and to pursue a policy in Europe and the 
world which would no longer take account of the 
common interests of the West. 
57. It should be added that France's geographi-
cal IJ(JSition, its moral and cultural influence 
and its economic and military potential would 
cause the Alliance innumerable difficulties if 
France left the western camp, and sooner or 
later there would be a danger of more serious 
upheavals which the AtLantic Aman·ce could 
perhaps not survive. 
58. It is more than likely that the future of 
the European Communities would be comprom-
ised once and for all. It is therefore of the very 
greatest importance not to allow the links be-
agricole ne pouvait qu'accroitre l'interet des agri-
culteurs du Royaume-Uni pour l'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne, le fait que les prix d'intervention 
soient notablement plus eleves que les prix pra-
tiques sur le marche anglais pose un probh~me 
delicat: celui des prix des produits alimentaires 
en Grande-Bretagne. C'est, finalement, une re-
eva:luation, moderee il est vrai, de !'ensemble de 
la po1itique economique britannique qu'il faudra 
envisager le jour ou la candidature du Royaume-
Uni aux Communautes sera presentee. Il n'est 
sans doute pas trop tot pour que les Sept envi-
sagent ensemble les consequences de cette situa-
ti~n. 
44. Notons egalement que l'elargissement de 
l'Europe economique ne contribuera pas neces-
sairement a rapprocher f'echeance de }'integra-
tion politique de l'Europe, meme si, comme il 
le semble aujourd'hui, le Royaume-Uni se mon-
tre pret a souscrire au Traite de Rome sans exiger 
qu'il soit modifie. 
45. Enfin, le gouvernement britannique parait 
bien decide a ne pas presenter a nouveau une can-
didature aux Communautes sans avoir, au prea-
lable, !'assurance que cette candidature ne sera 
pas rejetee. 
46. Le ConseH de l'U.E.O. est le lieu de contact 
naturel entre l'Angleterre et les pays membres 
des Communautes. C'est la qu'une discussion pre-
liminaire, pTeparant la future negociation, peut 
se derouler d'une fa<;on satisfaisante et l'on vou-
drait savoir, au moyen du rapport annuel du 
Conseil par exemple, si les conditions anglaises 
a une negociation avec les Six sont effectivement 
examinees et etudiees par les ministres des Sept. 
47. Si elles ne l'etaient pas, il sera.it vraiment 
perm.is de se demander a quoi servent les reunions 
ministeriel!les. 
(e) L'U.E.O. et le probleme franfais 
48. Le retrait de ·la France des organes militaires 
de l'O.T.A.N. ne saurait manquer, lui aussi, 
d'avo1r de profondes repercussions sur l'U.E.O. 
49. Oertes, le gouvernement fran<:ai·s n'a jamais 
mis en question son appartenance au ConseH de 
l'O.T.A.N., done a l'organe politique de !'Alliance 
atJlantique a laqueHe il a declare, a plusieurs re-
prises, qu'il demeurerait fidele. 
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50. Sans mettre en cause les intentions profondes 
du gouvernement fran<;ais, il est permis de se de-
mander s'il lui sera effectivement possible de 
garder sa place au Conseil de l'O.T.A.N. tout en 
demeurant a l'ecart des organismes militaires. 
51. En effet, l'une des fonctions essentielles du 
ConseH de l'O.T.A.N. est de regler les problemes 
de budget, de commandement, de deploiement, de 
logistique, cQillcernant les forces de l'Altliance. 
52. Le gouvernement fran<_;ais a fait savoir, a 
plusieurs reprises, qu'il reprouvait la fru;on dont 
agissait le Conseill et son veto a contribue a para-
lyser cette institution. 
53. Admissible tant que ·la France participait 
effectivement a ces activites, ce veto ne l'est plus 
du jour ou ·elle s'en degage, mais l'on ne saurait 
davantage attendre de la France qu'elle laisse 
faire desormais ce a quoi el!le s'opposait autrefois 
et, par consequent, sa participation sur un pied 
d'ega1ite avec ses partenaires au Conseil de 
l'O.T.A.N. semble bien compromise. 
54. De fait, on envisage actuellement un de-
doublement du Conseil de l'O.T.A.N. qui, tantOt 
se reunirait sans la France pour traiter des 
questions militaires, tantot se reunirait avec la 
France pour traiter des questions politiques. Il 
parait evident que, dans ce cas, la situation lais-
see a la France sera peu satisfaisante pour elle 
et que J,a presence fran<;aise au Conseil de 
l'O.T.A.N. se trouvera compromise. 
55. Ceci pourrait avoir de fort graves conse-
quences. 
56. En effet, la situation ainsi creee ne pourrait 
qu'encourager le gouvernement fran<;ais a quitter 
l'AUiance atlantique des qu'il en aurait la possi-
bilite juridique et a mener en Europe et dans le 
monde une politique qui ne tiendrait plus compte 
des interets oommuns de l'Oooident. 
57. Ajoutons que la situation geographique de 
la France, son rayonnement moral et culturel, 
sans parler de son potentiel economique et mili-
taire, imposeront a l'Alliance des difficultes in-
nombrables si la F'Tance quitte le camp occiden-
tal, et risqueront, a plus ou moins longue 
echeance, de mener a de profondes crises aux-
quelles il n'est pas sur qu-e l'Alliance atlantique 
puisse survivre. 
58. lil est plus que probable que l'avenir de FEu-
rope communautaire s'en trouverait definitive-
ment compromis. n importe done, au plus haut 
point, de ne pas laisser se disjoindre les liens 
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tween France and the other Western European 
countries to fall apart. While the main economic 
links are in the European Communities, WEU 
is a body in which France and Western Europe 
can be associated for general political and defence 
matters in accordance with the modified Brussels 
T,reaty, whilch provides for co-operation between 
the members of WEU and NATO. 
59. Just as after the failure of the British 
application for membership of the European 
Communities it waa coDBidered necessary to 
strengthen the machinery for political and eco-
nomic consultation in WE U in order to maintain 
links between Britruin and the continent and pre-
pare for Britain's future in the Community, it 
is now necessary, after the crisis in NATO, to 
extend these consultations in order to maintain 
links between France and the Western Alliance 
and look after the future of Europe. 
60. We wish this to be an additional reason 
for giving WEU, and particularly its Council, 
an opportunity to play its role aa a "bridge", 
an intermediary, not this time between Britain 
and the Six of the Common Market, but between 
France and the fourteen other members of the 
Atlantic Organisation. 
61. It is not by avoiding difficult discussions, 
drawing a veil over differences and hiding real 
problems that the Cooocil can play its proper 
role. On the contrary, it must come directly to 
grips with the problems dividing Europe today, 
and in particular, aa called for in the report 
submitted by Mr. de la V allee Poussin, with the 
question of its relations with the United States 
which is essential f,rom every point of view. If 
WEU does not manage to bring the points of 
view closer together, define the common hopes 
and prepare a EuTopean approach to the great 
problems of the day, it is to be feared that all 
hope for the future of Europe will fade. 
62. Any policy which could isolate France can 
but confirm a situation which we hope is only 
temporary, with the result that, in time of need, 
the West would be deprived of the means of 
action and retaliation it requires for maintaining 
peace. 
(d) WEU and the problem of Germany 
63. Inasmuch as the modified Brussels Treaty 
together with the Treaties of Bonn and Paris, 
brought an end to the military occupation of 
Germany and enabled that country to be closely 
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associated with Europe, it is for Western Euro-
pean Union to examine the implications for 
Europe of the problems still facing Germany in 
the absence of a peace treaty fixing its status 
once and for aLl. 
64. Your Rapporteur does not wish to return 
to a question which was admirably dealt with 
in the report submitted to this Assembly by 
Mr. Bohy, but he is obliged to recall that this 
Assembly has always held that the problem of 
German reunification, like the problem of the 
eastern frontiers of Germany or that of Berlin, 
could not be considered as problems for Germany 
alone, but as problems concerning the whole of 
Europe and also the United States. 
65. The Committee was fully alive to the fact 
that since the end of 1965 a number of steps have 
been taken by German or other non-governmen-
tal organisatioDB with a view to improving rela-
tions between the Federal Republic and the 
Eastern European countries. On 25th March 1966, 
the Federal Government addressed to a large 
number of governments a note known as the 
''Peace Plan'' 1 which gives Germany's views 
regarding future relations, the way in which its 
frontiers might be fixed and the role it would 
have to play in the concert of nations. This plan 
would carry still more weight if it had the expli-
cit support of Germany's partners in WEU. 
66. One of the main tasks of the WEU Council 
is to avoid a scattered approach by the European 
powers in the1r political relations with the 
eastern countries. Yet although the annual re-
port for 1965 mentions that E'aat-West ·relations 
were on the Council's agenda, the very fact that 
no further details were given in this respect 
makes one wonder whether the Council is really 
playing its role. 
Conclusions 
67. It is evident that the European order which 
was born in the 1950s, thanks to the creation of 
1. The text is given in Appendix IV to Document 367 
of the WEU Assembly. 
entre la France et les autres pays de !'Europe 
occidentale. Si l'essentiel des liens economiques se 
situe dans les Communautes europeennes, e'est 
l'U.E.O. qui peut associer, sur le plan de la poli-
tique gener8ile et de la defense, la France a !'Eu-
rope occidentale, conformement au Traite de 
Bruxelles modifie qui prevoit une cooperation 
entre les membres de l'U.E.O. et l'O.T.A.N. 
59. De meme qu'apres l'echec de la candidature 
anglaise aux Communautes europeennes, H avait 
ete necessaire de renforcer les mec8Jnismes de 
consultation polltiques et economiques au sein de 
l'U.E.O. pour maintenir les liens entre la Grande-
Bretagne et le continent et preparer l'avenir 
communautaire de l'Angleterre, de meme apres la 
crise de l'O.T.A.N., ill est devenu necessaire 
d'etendre ces consultations pour maintenir les 
liens entre la France et !'Alliance occidentale 
et menager l'avenir de 1 'Europe. 
60. Nous voulons voi:r ici une raison suppJemen-
taire de donner a l'U.E.O., et singwl.ierement a 
son Conseil, !'occasion de jouer son role de «pont», 
d'intermediai:re, non pas cette fois-ci entre la 
Grande-Bretagne et les Six du Marche commun, 
mais bien entre la France et les quatorze autres 
membres de !'Organisation atlootique. 
61. Ce n'est pas en evitant les debats difficiles, 
en masquant les oppositions, en dissimulant les 
problemes reels que le Conseil peut jouer le rOle 
qui lui appartient. Il lui faut, au contraire, abor-
der franchement les questions qui divisent !'Eu-
rope aujourd'hui et, notamment, ainsi que le 
demande 'le rapport presente pall' M. de la V 8Jllee 
Poussin, celies, essen.tie.l!les a tous egards, de ses 
relations avec les Etats-Unis. Si l'U.E.O. ne par-
vient pas a rapprocher les points de vue, a definir 
les aspirations communes, a preparer des positions 
europeennes dans les grands problemes de l'heure, 
iJ faut redouber de voir s'estomper tout espoir en 
l'avenir de !]:'Europe. 
62. Une politique qui isolerait la France ne peut 
que rendre permanente une conjoncture que l'on 
peut esperer passa.gere et faire qu'a l'heure du 
danger, l'Occident S<lit prive des moyens d'action 
et de riposte dont il a besoin pour maintenir la 
paix. 
(d) L'U.E.O. et le probleme allemand 
63. Dans la mesure ou le Traite de Bruxelles 
modifie, en meme temps que les Traites de Bonn 
et de Paris, a aooli le regime d'occupation mili-




etroite de l'Allemagne a l'Europe, i1 appartient 
a l'Union de !'Europe Occidentale d'examiner les 
implications que peuvent av{)ir pour !'Europe les 
problemes qui contmuent a se poser a l'Allemagne 
tant qu'un traite de paix n'aura pas fixe defini-
tivement son statut. 
64. Votre rapporteur ne veut pas revenir ici sur 
une question qui a ete admirablement traitee 
dans le rapport presente par M. Bohy devant cette 
assemblee, mais il lui faut rappeler que la doc-
trine constamment defendue par cette assemblee 
etait que le probleme de .Ja reunification alle-
mande, tout comme le probleme des frontieres 
orientales de l'Allemagne ou encore celui de Ber-
lin, ne pouvaient etre consideres comme des pro-
blemes uniquement allemands, mais comme des 
problemes interessant toute l'Europe et egale-
ment les Etats-Unis. 
65. La commisson a ete sensible au fait que, 
depuis 'la fin de l'annee 1965, un certain nombre 
d'initiatives ont ete prises par des organisations 
non gouvernementales, 8illemandes ou autres, en 
vue de detendre 1es rel8Jtions entre la Republique 
federale et les pays de '!'Europe de l'Est. De son 
cote, 'le gouvernement federal a adresse, le 25 mars 
1966, a un grand nombre de gouvernements, une 
note diie «:Plan de pain 1 qui precise la f.ac;on 
dont l'Allemagne envisage l'avenir de ces rela-
tions, la fac;on dont ses frontieres pourraient 
etre fixees, qual role elle aurait a jouer dans 
le concert des nations. Ce plan aurait encore plus 
de poids s'il obtenait le soutien explicite des par-
tenaires de l'Allemagne au sein de l'U.E.O. 
66. C'est un role essential du Conseil de l'U.E.O. 
que d'eviter une marche dispersee des puissances 
europeennes dans leurs relations politiques avec 
les pays de l'Est. Or, meme si •le rapport ,annuel 
pour 1965 indique que les relations entre l'Est 
et l'OuM ont figure a l'ordre du jour du Con-
sail, le fait meme qu'aucun autre detail n'est 
donne sur ce point amene a se demander si le 
Consei!l joue veritablement le role qui est le sien. 
Conclusions 
67. Il est evident que l'ordre europeen qui avait 
vu le jour dans les annees 1950, grace a la crea-
1. On en trouvera le texte en annexe IV au Document 
367 de l'Assemblee de l'U.E.O. 
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a number of international organisations, is now 
threatened by a series of crises which have already 
affected or will presumably soon affect most of 
these institutions. 
68. It is certain that the Couneil's action in the 
coming months will have a decisive effect not 
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only on the future of WEU but also on Europe, 
i.e. in the last resort, on peace. 
69. Because WEU has not so far been directly 
affected by these crises, it can and must play 
a leading role in relations between the States 
of Western Europe. 
tion de nombreuses organisations internationales, 
se trouve aujourd'hui mis en cause par une serie 
de crises qui ont touche, qui touchent ou qui 
vraisemblablement atteindront prochainement la 
plupart de ces institutions. 
68. De ce que fera le Conseil au cours des pro-
chains mois depend, sans doute, non seulement 
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l'avenir de i'U.E.O., mais aussi celui de !'Europe, 
c'est-8.-dire, en derniere analyse, celui de la paix. 
69. Parce que l'U.E.O. n'a pas, jusqu'a present, 
ete directement atteinte par ces crises, elle peut 
prendre et doit prendre une place essentielle 
dans les relations entre les Etats de I 'Europe occi-
dentale. 
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Application of the Brussels Treaty 
Reply of the Assembly to Chapters I, 11 B, Ill and IV 
of the Eleventh Annual Report of the Council 
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submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by Mr. Eugene Schaus, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the application of the B,.,..er. Treat.)l 
The Assembly, 
Noting that in spite of repeated warnings the Council persists in not applying the modified 
Brussels Treaty ; 
Considering the new situation created in WEU by France's decision to withdraw its forces 
from NATO command ; 
Considering the increased importance that may be assumed by the WEU Council, which is 
one of the main bodies for political and military co-operation in Europe ; 
Noting finally that in the circumstances it would be more unacceptable than ever for this 
organisation to be based on a. treaty which is no longer applied in full, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Apply the full provisions of the Treaty in its present form until such time as it is revised ; 
2. Consider a. revision of the Treaty, with a view to removing all the cases of discrimination 
between the different members of WEU, but respecting the principles of balance and control on 
which the 1954 Agreements were based, as already requested by the Assembly in Recommendations 
93 and 109; 
3. Provide the Agency for the Control of Armaments with the nuclear experts and the credits 
necessary to carry out effectively the control measures for which it is responsible in this field. 
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Projet de recommandation 
aur I'Gppllcatfon du TraiU de Bruellee 
L' Assemblee, 
Constat&nt que, malgre ses avertissements repetes, le Conseil persiste A ne pas appliquer 
le Traite de Bruxelles modifie ; 
Considerant la situation nouvelle creee au sein de l'U.E.O. par la decision prise par la France 
de retirer ses forces du commandement de l'O.T.A.N.; 
Envisageant !'importance accrue que peut prendre le Conseil de l'U.E.O. qui est un des 
organes essentials de la cooperation politique et militaire en Europe ; 
Constatant enfin que, dans cette situation, il serait plus inaccepta.ble que jamais que cette 
organisation reste fondee sur un traite qui n'est pas integralement applique, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'appliquer integralement le traite tel qu'il est actuellement ta.nt qu'il n'aura pas ate revise; 
2. D' envisager une revision du traite qui fasse disparaitre toutes les discriminations existant entre 
les diffetents membres de l'U.E.O. sans abandonner les principes d'equilibre et de controle qui avaient 
inspire les Accords de 1954, ainsi que I' Assemblee le lui a deja demande dans ses Recommandations 
no 93 et no 109 ; 
3. De fournir A I' Agence pour le Contraie des Armaments les experts en matiere nucleaire et les 
credits necessaires pour exercer efficacement le contrl'>le dont elle est chargee dans ce domaine. 
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Draft Order 1 
o~ the applicafipn of the Bruaet. Treaty 
The Assembly, 
Considering that its duty under the Treaty is to _supervise its application ; 
Noting that, in spite of nine recommendations it has adopted, certain basic provisions of the 
Treaty are still not applied; 
Considering that the present situation in the Atlantic Alliance makes it even more important 
to apply the modified Brussels Treaty, 
INSTRUCTS ITS PRESIDENT 
I. To renew the step taken in 1965 by transmitting a copy of this report to the Presidents of 
the Chambers of the parliaments of the seven member States, requesting them to inform their 
members that in the opinion of the Assembly of WEU some of the fundamental provisions of the 
modified Brussels Treaty have still not been respected; 
2. To ask the abovementioned Presidents what action has been taken in their parliaments as a 
result of the request made in 1965. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Snow (Substitute: Walden), Duynstee (Vice-Chair· 
men); MM. Amatucci, Baumel, Berkhan, Bourgoin, Cadorna, 
de la ValUe Poussin, Delforge, Draeger, Foschini (Substi-
tute: Matteotti), Goedhart, Lord Grantchester, MM. 
Housiaux (Substitute: Radoux), Jannuzzi, Lord Jellicoe, 
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MM. Lenze, Massimo Lancellotti (Substitute : Dardanelli), 
Moutet, van Riel, Sandys, Eugene Schaus, Taverne (Sub-
stitute: Brown), Tinaud (Substitute: Alric), Voilquin, 
Wienand. 
N. B. The names of RepresentatiwB who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Projet de directive 1 
sur l'applicatlon du Traite de BruxeUa 
L' AssembJee, 
Considerant que le traite lui impose le devoir de surveiller son application ; 
Constatant que, malgre neuf recommandations adoptees par I' AssembJee, certaines dispositions 
fondamentales du traite continuant a n'etre pas appliquees ; 
Estimant que la situation actuelle de I' Alliance atlantique donne une importance accrue a 
l'application du Traite de Bruxelles modifie, 
CHARGE SON PRESIDENT 
I. De renouveler !'initiative qu'il a prise en 1965 en transmettant copie du present rapport aux 
presidents des Chambres des sept parlements des Etats membres et en les priant de notifier aux 
membres de ces assembJees que, de l'avis de l'Assemblee de l'U.E.O., certaines des dispositions 
fondamentales du Traite de Bruxelles modifie n'ont toujours pas ete respectees; 
2. De demander auxdits presidents quelles suites ont ete donnees par leurs Chambres respectives 
a la. demarche fa.ite en 1965. 
1. Adopte par la commission a I'unanimite. 
2. Membru de la commi8Bion: M. Klieaing (president); 
MM. Snow (suppleant: Walden),Duynatee (vice-presidents); 
MM. Amatucci, Baumel, Berkhan, Bourgoin, Oadorna, 
de la ValUe Poussin, Delforge, Draeger, Foschini (suppleant: 
Matteotti), Goedhart, Lord Grantchester, MM. Housiaux 
(suppieant; Radoua:), Jannuzzi, Lord Jellicoe, MM. Lenze, 
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Massimo Lancellotti (suppleant: Dardanelli), Moutet, van 
Riel, Sandys, Eug6ne Schaus, Taverne (suppleant: Brown), 
Tinaud (suppieant: Alric), Voilquin, Wienand. 
N. B. Lu noms des Representants ayant pris part au 
wte sont imprimes en italiqUeB. 
DOOUMENT 37 4 
Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Eugene Schaua, Rapporteur) 
Introduction 
1. The report of the WEU Council which your 
Rapporteur is responsible for examining covers 
the year 1965. It is very similar to reports for 
previous years and obviously does not take 
account of the new situation which has arisen in 
the Atlantic Alliance and, consequently, in WEU 
from the French Government decision in March 
1966 to withdraw its forces from the NATO 
military commands. The modified Brussels Treaty 
was concluded at a time when there was no 
thought of defending Europe outside NATO, and 
it would be a purely academic exercise to consider 
the application of the Brussels Treaty without 
taking this new situation into account. 
2. Yet although the modified Brussels Treaty 
links the defence of Europe with NATO, it is still 
valid even for countries which might terminate 
their membership of the Atlantic Pact after 1969 
because it is binding on its signatories for 50 
years. It therefore warrants consideration in a 
special light now that there is question of one of 
its signatories terminating its membership of 
NATO. It should also be recalled that the first 
Brussels Treaty was signed before the Atlantic 
Pact. Article IV of the modified Treaty lays 
down that member States "shall work in close co-
operation with the North Atlantic Treaty Organ-
isation", but as the terms of this co-operation have 
never been defined, it cannot be said that by 
changing its status in NATO France is not 
respecting the treaty. In considering the various 
parts of the annual report for 1965, therefore, 
your Rapporteur will endeavour to ascertain the 
effect of the changes which have occurred or are 
about to occur in NATO on the application of the 
Brussels Treaty without, however, embarking on 
a study of the repercussions of the French deci-
sion on NATO, this being the subject of the 
report submitted by Mr. Sandys. 
3. The Eleventh Annual Report of the Council 
on its activities in 1965 did not reach the Office 
of the Clerk of the Assembly until 4th May 1966, 
i.e. more than a month later than last year. This 
has made your Rapporteur's task particularly dif-
ficult as he has not had time to consider the report 
in sufficient detail. It has also been a considerable 
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hindrance to the work of the Committee since it 
was unable to meet to discuss this report until 
two days before the opening of the session of the 
Assembly. Yet in the report submitted last year 
by Mr. Housiaux, the Assembly asked for the 
Council's report to be sent during the first fort-
night of March. 
4. The content of the Council's report which, as 
we have said, is very similar to that of previous 
years, does not seem to justify such a delay. 
I. Relations between the Council and the 
Assembly 
5. There seems to have been a marked improve-
ment in these relations in 1965. A positive indica-
tion of this was the informal luncheon attended 
by members of the Presidential Committee and 
the Council in The Hague during the last quarter 
of 1965, at which useful conversations were held. 
This was not an official gathering, however, and 
although it helped to relax tension, it gave no indi-
cation of what future relations might be. 
6. It should also be noted that although in 1965 
there was much discussion of the possible reform 
of NATO, the Council did not examine these prob-
lems, and the wide differences of views among the 
member countries of WEU reported by Mr. Hou-
siaux last year became increasingly acute until 
the crisis in March 1966. 
C. Relationa between the Council and Auembly 
Committeea 
1. Joint meetings 
7. Although the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments did not ask for a joint 
meeting with the Council in 1965, the Council 
refused to hold such a meeting during the first 
half of 1966, not even agreeing to enter into dis-
cussions to find a suitable date during this period. 
The Committee then asked the Council to hold a 
joint meeting during the second half of the year 
to consider the situation in the .Alliance. The. 
Secretary-General of WEU replied to the Presi-
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Expose des motifs 
(presente par M. Eugene Schau, rapporteur) 
Introduction 
1. Le rapport du Conseil de l'U.E.O. que votre 
rapporteur a la charge d'examiner porte sur !'an-
nee 1965. Il ressemble beaucoup a celui des annees 
preoodentes et il ne tient evidemment pas compte 
de la situation nouvelle creee a l'interieur de !'Al-
liance atlantique et, par consequent, a l'interieur 
de l'U.E.O. par la decision prise par le gouverne-
ment fran<_;ais, en mars 1966, de retirer ses forces 
des commandements militaires de l'O.T.A.N. Or, le 
Traite de Bruxell.es modifie a ete conclu a un 
moment ou nul n'envisageait de defense de !'Eu-
rope en dehors de l'O.T.A.N. et ce serait un exer-
cice purement academique que d'envisager !'appli-
cation du Traite de Bruxelles sans tenir compte 
de cette situation nouvelle. 
2. Pourtant, si le Traite de Bruxelles modific 
associe la defense de l'Europe a l'O.T.A.N., il 
conserve sa valeur meme pour des pays qui, apres 
1969, denonceraient une adhesion au Pacte atlan-
tique puisqu'il. engage ses signataires pour 50 ans. 
Il merite done d'etre considere dans une pers-
pective particuliere au moment ou l'appartenance 
a l'O.T.A.N. de l'un de ses signataires parait 
remise en question. Rappelons d'ailleurs que le 
premier Traite de Bruxelles etait anterieur au 
Pacte atlantique. Le traite modifie engage, selon 
son article IV, les Etats membres « a cooperer 
etroitement avec l'O.T.A.N. », mais la nature de 
cette cooperation n'ayant jamais ete precisee, on 
ne peut en induire que, revisant son statut dans 
l'O.T.A.N., la France ne respecte pas le traite. 
Votre rapporteur s'efforcera done d'examiner, a 
propos des differents elements du rapport sur 
l'annee 1965 qu'il a a etudier, dans quelle mesure 
les modifications intervenues, ou celles qui doi-
vent intervenir au cours des prochains mois dans 
l'O.T.A.N., peuvent influer sur !'application du 
Traite de Bruxelles, sans entrer toutefois dans 
l'etude des repercussions de la decision fran<_;aise 
sur l'O.T.A.N. puisqu'elles font l'objet du rapport 
presente par M. Sandys. 
3. Le Onzieme rapport annuel du Conseil, qui 
traite de ses activites au oours de l'annee 1965. 
n'cst parvenu au Greffe de l'Assemblee que le 
4 mai 1966, soit plus d'un mois plus tard que 
l'annee derniere. Ce fait a rendu particulierement 
difficile la tache de votre rapporteur qui n'a pas 
pu prendre, en temps utile, une connaissance suf-
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fisamment approfondie de ce rapport. Cela gene 
considerablement le deroulement des travaux de 
la commission qui n'a pu se reunir en vue de la 
discussion du present rapport que deux jours 
avant l'ouverture de la session de l'Assemblee. 
Pourtant, l'Assemblee avait deman<M, l'annee der-
niere, dans le rapport presente par M. Housiaux, 
que le rapport du Conseil lui soit communique 
des la premiere quinzaine de mars. 
4. Le contenu du rapport du Conseil, qui res-
semble beaucoup, nous l'avons dit, a celui des 
annees precedentes, ne parait pas justifier un tel 
retard. 
I. Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
5. Il semble que ces relations se soient sensible-
ment ameliorees au cours de l'annee 1965. Le fait 
qu'un dejeuner officieux ait pu reunir les mem-
bres du Comite des presidents et ceux du Conseil 
au cours du dernier trimestre de 1965, a La Haye, 
constitue une manifestation positive et a permis 
d'utiles conversations. Neanmoins, cette manifes-
tation n'a pas eu de caractere officiel et, si elle 
a pu contribuer a detendre !'atmosphere, elle ne 
prejuge en rien l'avenir de ces relations. 
6. Il faut noter, d'autre part, qu'alors que de 
nombreuses discussions ont eu lieu en 1965 a pro-
pos de la question d'une eventuelle reforme de 
l'O.T.A.N., le Conseil n'a pas examine ces pro-
blemes et que les divergences de vues considerables 
entre les pays membres de l'U.E.O., que signalait 
l'an dernier M. Housiaux, n'ont fait que s'accen-
tuer jusqu'a la crise de mars 1966. 
C. Contacts entre le Conseil et des commissions de 
l' Assemblee 
1. Reunions communes 
7. Si la Commission des Questions de Defense 
et des Armements n'a pas demande au Conseil de 
tenir avec elle une reunion commune au cours de 
1965, le Conseil a refuse la tenue d'une reunion 
pendant le premier trimestre 1966, n'acceptant 
meme pas d'aborder une discussion en vue de la 
recherche d'une date favorable pendant cette pe-
riode. La commission a demande, a nouveau, au 
Conseil la tenue d'une reunion commune au cours 
du second trimestre en vue d'etudier la situation 
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dent of the Assembly as follows: 
"The Council instructed me unanimously to 
inform you that a meeting convened to study 
this problem would, in present circumstances, 
be premature. Indeed, the questions at issue 
are now being examined at international 
level, and the parliamentarians of the seven 
WEU countries are aware of the delicate 
nature of the exchanges now proceeding. 
I have also been asked by the Council to 
stress that their wish to maintain close con-
tacts with the Assembly is in no way affected 
and that it is as desirable as ever that good 
relations with the Assembly should be pre-
served by suitable means." 
8. The Council does not say what these means 
are. It must be noted however that for a parlia-
mentary assembly to play its role in supervising 
the application of the Brussels Treaty, it must be 
kept suitably informed so that it can intervene 
before the governments have taken binding deci-
sions. The reason invoked by the Council to reject 
the request by the President of the Assembly 
shows a deliberate intention to exclude the Assem-
bly from discussions on a problem directly affect-
ing the application of the modified Brussels 
Treaty. 
9. Is it not then the very principle of an annual 
joint meeting which is at stake because of the 
refusal of the Council ? Your Rapporteur wishes 
to stress that these joint meetings are an essential 
part of relations between the Council and the 
Assembly, and the Council is earnestly requested 
to avoid such a course in the future. 
D. General political questions 
B. Military questions 
10. In the report submitted by Mr. Housiaux last 
year, it was suggested that in future the Council 
should ask the prior opinion of the Assembly 
concerning any amendments to Annex Ill to 
Protocol No. Ill of the modified Brussels Treaty. 
There were no amendments to this annex in 1965. 
But the report submitted recently by Earl J ellicoe 
to the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, which adopted the draft recommendation 
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contained therein on 30th March, brings this ques-
tion to the fore since the participation of Ger-
many in a force having nuclear-propelled ships 
would require this text to be amended. 
11. Your Rapporteur has considered Amendment 
No. 1 to Assembly Document 339, i.e. to the draft 
resolution on the Convention making provision 
for due process of law in the field of armaments 
control. This amendment, tabled by Colonel 
Bourgoin, 
"requests the Council of Ministers to recon-
sider this text and ensure that discriminatory 
treatment - which was certainly not anti-
cipated - is eliminated between the contract-
ing parties." 
12. It is evident that this discrimination has 
largely helped to discourage the contracting par-
ties from applying a treaty under which they 
might feel they were victims of discrimination. 
The Assembly's position in this respect is clear 
since, following the reports by Mr. Housiaux, it 
has called for the abolition of discriminatory 
treatment on several occasions. However, it has 
never considered that the contracting parties were 
justified in not appiying the treaty because of 
this discrimination. 
13. There are two important cases of discrimina-
tion: 
- Britain alone is committed to maintain a 
fixed number of troops on the mainland 
of Europe; 
- Britain is not subject to control in respect 
of its nuclear weapons. 
14. It is doubtless not true to say that the first of 
these "was certainly not anticipated" by the 
authors of the treaty. But it is perhaps not the 
same for the second case, which at the time did 
not concern the continental powers, none of which 
was then thinking of manufacturing nuclear 
weapons, the result now being that there is discri-
mination between the two Western European 
nuclear powers, Britain and France. 
15. Nevertheless, the fact remains that during 
this particularly difficult period in relations 
between the members of NATO, it would be very 
tricky to revise the Brussels Treaty, and it will 
doubtless be necessary to wait until relations 
between France and NATO have been reorganised 
before proceeding with this matter. 
au sein de !'Alliance. Le Secretaire general de 
l'U.E.O. a repondu au President de l'Assemblec : 
«Le Conseil unanime m'a charge de l 'hon-
neur de vous informer qu'une reunion qui 
aurait pour but d'examiner ce probleme 
serait, dans les circonstances actuelles, prema-
turee. En effet, les questions en jeu sont 
actuellement etudiees par des instances inter-
nationales et les parlementaires des sept pays 
de l'U.E.O. connaissent le caractere delicat 
des echanges de vues en cours. 
Le Conseil m'a egalement prie de souligner 
que son desir d'entretenir des contacts etroits 
avec l'Assemblee n'etait pas en cause et qu'il 
restait toujours aussi souhaitable que par le 
passe de maintenir par les moyens appro-
pries les bonnes relations avec l'Assemblee. » 
8. Le Conseil ne precise pas quels sont ces 
moyens. L'on doit, toutefois, constater que pour 
qu'une assemblee parlementaire puisse jouer le 
rOle qui est le sien en veillant a !'application du 
Traite de Bruxelles, il est necessaire qu'elle soit 
valablement informee et qu'elle puisse intervenir 
avant que les gouvernements aient pris des deci-
sions qui les engagent. Ce motif invoque par le 
Oonseil pour rejeter la demande adressee par le 
President de l'Assemblee manifeste une intention 
deliberee de tenir l'Assemblee a l'ecart des discus-
sions sur un probleme qui concerne pourtant 
directement !'application du Traite de Bruxelles 
modifie. 
9. On peut done se demander si ce n'est pas 
le principe meme d'une reunion commune annu-
elle qui se trouve mis en cause par le refus du 
Conseil. Votre rapporteur tient a souligner que 
ces reunions communes constituent un element 
essentiel des relations entre le Conseil et l'Assem-
blee et demande i.nmamment au Conseil. d'eviter 
que des faits de ce genre se renouvellent. 
n. Questions politiques generales 
B. Questions d'ordre militaire 
10. Le rapport presente par M. Housiaux l'an 
dernier suggerait que, desormais, le Conseil de-
mande l'avis de 1'Assemblee prealablement a tout 
amendement a !'annexe Ill du Protocole N° Ill 
du Traite de Bruxelles revise. Il n'y a pas eu, en 
1965, d'amendement a cette annexe. Toutefois, le 
rapport presente rece:rnment par Lord J ellicoe a 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements qui a adopte, le 30 mars dernier, le 
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projet de recommandation qui y etait joint, sou-
leve le probleme d'une telle modification puisque 
la participation de l'Allemagne a une force dotee 
de batiments a propulsion nucleaire impliquerait 
une revision de ce texte. 
11. Votre rapporteur a ete saisi de l'amendement 
no 1 au Document 339 de l'Assemblee, c'est-a-dire 
au projet de resolution sur la convention etablis-
sant une garantie d'ordre juridictionnel en ma-
tiere de contrOle des armements. Cet amendement, 
depose par le colonel Bourgoin, 
« demande au Conseil des Ministres de proce-
der a un nouvel examen de ce texte et de 
faire en sorte que soient supprimees les inega-
lites de traitement - qui n'ont certainement 
pas ete prevues - entre les parties contrac-
tantes ». 
12. Il est evident que ces inegalites ont, dans une 
tres large mesure, contribue a detourner les puis-
sauces contractantes de !'application d'un traite 
par lequel elles pouvaient se sentir victimes de 
discriminations. La position de l'Assemblee, sur ce 
point, est claire, puisque, a la suite des rapports 
de M. Housiaux, elle a demande a plusieurs repri-
ses !'abrogation de ces inegalites. Toutefois, elle 
n'a jamais considere que ces inegalites autorisent 
les parties contractantes a ne pas appliquer le 
traite. 
13. Il y a deux discriminations importantes : 
- celle qui oblige la seule Grande-Bretagne 
a maintenir des effectifs fixes sur le conti-
nent europeen ; 
- celle qui dispense la Grande-Bretagne de 
tout controle sur son armement nucleaire. 
14. Il n'est sans doute pas exact de dire que 
la premiere « n'a certainement pas ete prevue » 
par les auteurs du traite. Il n'en est peut-etre pas 
de meme de la seconde, qui n'interessait pas alors 
les puissances continentales dont aucune ne pre-
voyait alors de fabriquer des armes nucleaires, qui 
cree actuellement une inegalite entre les deux puis-
sauces nucleaires de !'Europe occidentale, la 
Grande-Bretagne et la France. 
15. Toutefois, il faut bien constater qu'au mo-
ment ou les relations entre les membres de 
l'O.T.A.N. traversent une periode particulierement 
difficile, une revision du Traite de Bruxelles serait 
fort delicate et il faudra sans doute attendre que 
les relations entre la France et l'O.T.A.N. aient 
ete reorganisees avant de pouvoir y proceder. 
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1. Level of forces of member States 
16. Since the end of 1964, the Council has ful-
filled its duties with regard to the fixing of levels 
of forces of member States in accordance with the 
modified Brussels Treaty. In this report, there 
is no need to recall the provisions of the treaty 
which were dealt with at length by Mr. Housiaux 
last year. It should be noted however that 
France's decision to withdraw its forces from 
NATO command throws an entirely new light on 
the question of the role of the WEU Council. 
17. The French forces stationed in Germany, 
which up to now were under NATO command, 
will be withdrawn from this command on 1st July 
1966. The French Government is engaged in nego-
tiations with the Government of the Federal 
Republic of Germany to define a new status for 
these forces, and it is not yet known whether they 
will remain in Germany or be recalled to France. 
Should they remain, it would seem logical to con-
sider the French forces stationed in Germany as 
forces for joint defence not assigned to NATO. 
But in that case it would be for the North At-
lantic Council to fix the level of these forces, as 
laid down in the resolution of the North Atlantic 
Council of 22nd October 1954. 
18. However, as no satisfactory definition has 
ever been given of joint defence and internal 
defence forces, the French Government could 
maintain that these forces should be considered as 
internal defence forces, however paradoxical this 
may seem. 
19. To avoid any recurrence of such a situation 
in the future, however, the WEU Council should 
ask the North Atlantic Council to give its defini-
tion of joint defence forces not assigned to NATO, 
mentioned in paragraph 5 of the resolution of the 
North Atlantic Council of 22nd October 1954. 
20. Should the French forces stationed in Ger-
many be recalled to France, they would most pro-
bably be considered as internal defence and 
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police forces. The level of forces in this category 
is laid down in accordance with the Agreement 
signed in Paris on 14th December 1957 imple-
menting Article V of Protocol No. II by unani-
mous ruling of the WEU Council. In this event, 
it would henceforth be the task of the WEU 
Council to fix the level of French forces. This 
concerns only the maximum level of internal 
defence forces which must not be exceeded, but it 
is probable that the problem, at least in the imme-
diate future, will continue to be one concerning 
the minimum number of forces which each mem-
ber country of the Atlantic Alliance should 
maintain. 
21. It is in any event essential for the Council, 
in the coming months, to give an accurate defini-
tion of the status of French forces so that the 
Brussels Treaty can be applied or, if necessary, 
amended, and so that the situation reported and 
criticised for years by Mr. Housiaux - the non-
application of the treaty - does not continue or 
deteriorate further. 
22. There has been little change since last year 
in the levels of forces and their assignment to 
NATO or national command. In most cases, how-
ever, except for the Federal Republic, there has 
been some reduction in strengths under NATO 
command and sometimes too in the forces under 
national command. 
2. Maintenance of United Kingdom forces 
on the mainland of Europe 
23. In accordance with its commitments under 
Article VI of Protocol No. II, Britain has con-
tinued to keep the army of the Rhine almost up 
to strength. However, the level has still not 
reached the original figure of 55,000 men which 
the British Government undertook to attain as 
soon as circumstances permitted. Your Committee 
is aware that financial problems were among the 
reasons which led the British Government to 
reduce strengths in Germany six years ago. It also 
realises what a heavy burden Britain has to bear 
because of its defence policy East of Suez and the 
financial commitments involved in carrying out 
what is no doubt a necessary revision of its 
military policy. 
1. Niveau des forces des Etats membres 
16. Depuis la fin de 1964, le Conseil remplit ses 
obligations en matiere de fixation du niveau des 
effectifs des forces des Etats membres ainsi que 
l'exige le Traite de Bruxelles modifie. Il n'est pas 
necessaire de rappeler ici les diB!positions de ce 
traite qui avaient ete longuement commentees l'an 
dernier par M. Housiaux. Toutefois, il convient 
de noter que la decision prise par la France de 
retirer ses forces du commandement de l'O.T.A.N. 
pose d'une fac;on toute nouvelle le probleme du 
role du Conseil de l'U.E.O. 
17. En effet, les forces franc;aises stationnees en 
Allemagne qui, jusqu'a present, appartenaient a 
la categorie des forces placees sous le commande-
ment de l'O.T.A.N. seront retirees ace commande-
ment le 1 er juillet 1966. Le gouvernement frain-
c;ais est en voie d'entreprendre des negociations 
avec le gouvernement de la Republique federale 
pour definir un nouveau statut a ces forces, dont 
il n'est pas encore possible de dire si elles resteront 
stationnees en Allemagne ou si elles seront repliees 
sur le territoire franc;ais. Dans le premier cas, 
il semblerait logique de considerer les forces fran-
<;aises stationnees en Allemagne comme faisant 
partie de la categoric des forces pour Ja defense 
commune qui ne sont pas affectees a l'O.T.A.N. 
Mais alors ce serait au Conseil de l'O.T.A.N. qu'il 
appartiendrait de definir le niveau des effectifs 
de ces forces, ainsi que l'avait fixe la resolution 
du Conseil de l'Atlantique nord du 22 octobre 
1954. 
18. Toutefois, comme aucune definition satisfai-
sante n'a jamais ete donnee de cc que sont des 
forces pour la defense commune et des forces de 
defense interieure, il semble possible pour le gou-
vernement franc;ais de soutenir que ces forces 
doivent etre considerees comme des forces de de-
fense interieure, quelque paradoxaJ que cela puisse 
sembler. 
19. Il conviendrait, toutefois, que, pour eviter 
qu'a l'avenir de telles situations puissent se re-
produire, le Conseil de l'U.E.O. demande au 
Conseil de l'Atlantique nord de preciser la defi-
nition qu'il donne aux forces pour la defense 
commune qui ne sont pas affectees a l'O.T.A.N., 
mentionnees au paragraphe 5 de la resolution du 
Conseil de l'Atlantique nord du 22 octobre 1954. 
20. Dans le cas ou les forces franc;aises station-
nees en Allemagne seraient repliees sur le terri-
toire franc;ais, elles appartiendraient tres proba-
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blement aux forces de defense interieure et de 
police. Le niveau des forces de cette categorie est 
determine selon !'accord conclu en execution de 
!'article V du Protocole N° II, a Paris, le 14 
decembre 1957, par le Conseil de l'U.E.O. statuant 
a l'unanimite. Dans ce cas, ce serait desormais le 
Conseil de l'U.E.O. qui aurait a fixer le niveau 
des forces franc;aises. Cette fixation ne concerne 
que le chiffre maximum que les forces de defense 
interieure ne doivent en aucun cas depasser, mais 
il est probable que le probleme qui se posera, au 
moins dans un proche avenir, continue d'etre celui 
du minimum de forces que chaque pays membre 
de !'Alliance atlantique devrait conserver sous les 
armes. 
21. Il est en tout cas essentiel que le Conseil 
se preoccupe, au cours des prochains mois, de 
fixer de fac;on precise le statut des forces fran-
c;aises de fac;on a ce que le Traite de Bruxelles 
puisse etre applique ou, eventuellement, amende, 
mais a ce que ne persiste pas et surtout ne 
s'aggrave pas la situation decrite et denoncee de-
puis des annees par M. Housiaux : celle d'un 
traite non applique. 
22. Le tableau des niveaux des effectifs et de 
leur repartition entre les commandements de 
l'O.T.A.N. et les commandements nationaux n'a pas 
sensiblement change depuis l'annee derniere, mais 
l'on peut noter, dans la plupart des cas, sauf dans 
celui de la Republique federale, une certaine di-
minution des effectifs places sous le commande-
ment de l'O.T.A.N., et parfois aussi des effectifs 
laisses sous commandement national. 
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2. Maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen 
23. Continuant a appliquer lea engagements 
qu'elle avait pris par !'article VI du Protocole 
N° II, la Grande-Bretagne a conserve sur le conti-
nent une Armee du Rhin dont les effectifs ont 
ete a peu pres maintenus. Toutefois, ces effectifs 
n'atteignent toujours pas le niveau de 55.000 
hommes que le gouvernement britannique s'est 
engage a retablir des que les circonstances le lui 
permettront. Votre commission n'ignore pas que 
ce sont, entre autres, des raisons d'ordre financier 
qui ont amene le gouvernement britannique a 
reduire, il y a six ans, ses effectifs stationnes 
en Allemagne. Elle connait egalement les lourdes 
charges qu'impose a la Grande-Bretagne sa poli-
tique de defense a l'est de Suez et les obligations 
financieres qu'implique pour elle une revision sans 
doute necessaire de sa politique militaire. 
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24. However, the crisis in relations between 
France and NATO seems to make the presence 
of large numbers of British forces on the main-
land of Europe more necessary than ever. It is 
consequently desirable for the WEU Council to 
seek a means of removing at least part of Bri-
tain's financial burden due to maintaining the 
Army of the Rhine. 
m. Agency for the Control of Armaments 
25. For many years, the annual report of the 
Council has stressed that the control measures 
provided for in the modified Brussels Treaty 
have not been applied fully because the Con-
vention making provision for due process of law 
signed in Paris on 14th December 1957 has not 
yet come into force. Two countries, Italy and 
France, have still not ratified this Convention. In 
Italy, however, there seems to be some hope of 
early ratification, the Senate having already 
given its agreement. France, for its part, has 
taken no steps to ratify this Convention and it 
seems that this may well be for political reasons. 
Your Rapporteur therefore proposes that the 
Assembly instruct the Council to ask the French 
Government whether or not it intends to ratify 
this Convention and, depending on its reply, that 
the Council undertake to negotiate another Con-
vention or that the Convention which has already 
been signed enter into force in the six countries 
which have ratified it. As long as the present 
situation continues, the Agency for the Control 
of Armaments cannot carry out unannounced 
visits of inspection and still requires the prior 
consent of national authorities and firms con-
cerned for all inspections. 
26. It is evident that, in present circumstances, 
if a State does not wish to respect the treaty 
obligations, this cannot be discovered. It should, 
however, be noted that in most cases the extent 
of the control has been very limited, since the 
level of armaments held is generally far lower 
than the levels member countries are entitled to 
hold for the levels of their forces. The real prob-
lem now is not one of too many weapons but of 
too few. It is, however, necessary for the Agency 
for the Control of Armaments, which has already 
acquired considerable experience, to continue to 
perform its duties so that if one day circum-
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stances change, it will be able to fulfil the role 
assigned to it by the signatories of the treaty. 
Control of nuclear weapons 
27. The Council's report informs us each year 
that there has been no change in the position with 
regard to controls of nuclear weapons. N everthe-
less, Europe's position in the nuclear field has 
changed considerably in recent years, but the 
Agency has not been able to fulfil its tasks for 
several reasons : 
(i) France, which is pursuing an indepen-
dent nuclear arms policy, escapes all 
form of control over its nuclear weap-
ons industry, delivery vehicles and 
strike force infrastructure. 
( ii) In spite of repeated requests by the 
Assembly, the Agency has never ob-
tained the experts which are essential 
for carrying out documentary and on-
the-spot controls of the nuclear indus-
tries. Nuclear weapons are so different 
from conventional weapons that conven-
tional weapons experts could not be 
expected to carry out satisfactory work 
in the nuclear field. By refusing to 
appoint experts, the Council has in fact 
opposed the application of the treaty 
in one of the most important fields. 
( iii) The Eighth General Report of Eu-
ratom, which gives figures concerning 
the development of the European nu-
clear industry, with particular regard 
to large reactors producing electric 
power, also defines the nuclear indus-
tries within its competence. The Agency 
is thus provided with a satisfactory 
distinction between civil and military 
production. But this is not sufficient, 
for effective control of the nuclear 
industries in the member countries of 
WEU and Euratom would require close 
co-operation between these two organi-
sations. 
24. Toutefois, la crise des relations entre la 
France et l'O.T.A.N. parait rendre plus necessaire 
que jamais la presence de forces britanniques im-
portantes sur le continent europeen. En conse-
quence, il est souhaitable que le Conseil de l'U.E.O. 
recherche les moyens de decharger, au moins par. 
tiellement, la Grande-Bretagne des obligations 
financieres qu'entraine pour elle le maintien de 
son Armee du Rhin. 
Ill. Agence pour le Controle des Armements 
25. Depuis longtemps, le rapport annuel du 
Conseil insiste, chaque annee, sur le fait que la 
pleine application des mesures de controle prevues 
par le Traite de Bruxelles revise depend de !'en-
tree en vigueur de la Convention etablissant une 
garantie d'ordre juridictionnel, signee a Paris le 
14 decembre 1957. Deux pays, l'Italie et la France, 
n'ont toujours pas ratifie cette convention. En 
Italie, toutefois, la procedure en cours semble 
promettre une ratification prochaine, le Senat 
ayant deja donne son accord. La France, de son 
cote, n'a entrepris aucune demarche en vue de 
la ratification de cette convention et il semble bien 
que ce soit pour des raisons politiques que le 
gouvernement franc;ais n'ait encore rien entrepris 
dans ce sens. Dans ces conditions, votre rapporteur 
propose que notre assembiee charge le Conseil de 
demander au gouvernement franc;ais s'il a, ou 
non, !'intention de ratifier cette convention dans 
l'avenir et qu'en fonction de la reponse du gou-
vernement franc;ais, ou bien il entreprenne la nego-
ciation d'une nouvelle convention, ou bien que la 
convention deja signee soit mise en vigueur par 
les six pays qui l'auront ratifiee. Tant que sub-
siste la situation actuelle, l'Agence pour le Con-
trole des Armements ne peut e.ffectuer de visites 
d'inspection inopinees et reste soumise au consen-
tement prealable a toute inspection des autorites 
nationales et des entreprises interessees. 
26. Il est bien evident que, dans ces conditions, 
une eventuelle volonte de ne pas respecter les 
obligations du traite par l'un ou !'autre des Etats 
membres ne peut etre deceiee. n faut toutefois 
noter que, dans la plupam des cas, la portee des 
controles a ete tres limitee puisque le niveau des 
armements reste, en general, bien inferieur aux 
droits que pourrait avoir chacun des pays membres 
en fonction du niveau de ses forces. Le probleme 
reel n'est pas actuellement celui d'un armement 
exagere, mais celui d'un armement insuffisant. 
Il est pourtant necessaire que l'Agence pour le 
Controle des Armements, qui a deja acquis une 
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experience considerable, continue a remplir ses 
devoirs de fac;on a ce que, si un jour la conjonc-
ture se trouvait modifiee, elle puisse jouer le 
role qui lui a ete assigne par les signataires du 
traite. 
Oontrole des armes nuclialires 
27. Le rapport du Conseil nous apprend chaque 
annee que la situation du controle des armes nu-
cleaires est restee sans changement. Pourtant, la 
situation de !'Europe dans le domaine atomique 
s'est considerablement modifiee au cours des der-
nieres annees, mais l'Agence n'a pas ete en mesure 
de remplir ses devoirs et ceci pour plusieurs 
raisons: 
(i) La France qui poursuit une politi-
que d'armement atomique independante 
echappe a toute forme de controle sur 
son industrie d'armement atomique, sur 
ses vecteurs, et sur !'infrastructure de sa 
force de frappe. 
( ii) Malgre des demandes reiterees, presen-
tees par l'Assemblee1 l'Agence n'a ja-
mais obtenu les experts qui lui seraient 
indispensables pour effectuer les con-
troles sur pieces et sur place des indus-
tries nucleaires. Les armes atomiques 
sont tellement differentes des armes 
conventionnelles que l'on ne saurait de-
mander a des experts de l'armement 
traditionnel de fournir un travail satis-
faisant dans le domaine atomique. En 
refusant la nomination d'experts, le 
Conseil s'est, en fait, oppose a !'appli-
cation du traite dans un des domaines 
les plus essentiels. 
(iii) Le Huitieme rapport general de !'Eu-
ratom fournissant des indications chif-
frees sur le developpement de l'indus-
trie nucleaire en Europe, notamment 
des grands reacteurs de puissance qui 
sont producteurs d'energie electrique, a 
defini egalement le domaine des indus-
tries nucieaires qui tombait sous sa com-
petence. Desormais, l'Agence dispose 
d'une distinction satisfaisante entre ce 
qu'il faut considerer comme une pro-
duction civile ou comme une production 
militaire. Toutefois, ce resultat n'est pas 
suffisant car un contrOle effectif des 
industries nucieaires des differents pays 
membres, a la fois de l'U.E.O. et de 
!'Euratom, exigerait une cooperation 
etroite entre ces deux organisations. 
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28. Consequently, the Council must now instruct 
the Agency to promote such co-operation. Gen-
erally speaking, the question of control of nuclear 
weapons is an essential activity of the Agency 
and will be increasingly so in the future. This 
is so for obvious technical reasons ; because of 
the considerable growth of European nuclear 
industries now taking place, it is already techni-
cally possible for most of the Western European 
countries to produce nuclear weapons. 
29. This work is also essential for political 
reasons because: 
( i) the goal of the present negotiations in 
the Conference of the Eighteen-Nation 
Committee on Disarmament in Geneva 
is to conclude a treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons. Pro-
gress at this Conference is linked to the 
possibilities of controlling nuclear in-
dustries and armaments. So far, the 
Agency is the only existing inter-
national organisation with the neces-
sary experience to carry out such 
controls; 
( ii) the question of the possible accession of 
Germany to nuclear status has been 
raised at this Conference on several 
occasions by the Eastern European 
countries, and the WEU Agency 
provides the international guarantee of 
respect for the undertakings made by 
the Federal Republic ; 
( iii) several European politicians have made 
no secret of their view that the with-
drawal of French forces from NATO 
command might well provoke a dan-
gerous imbalance in Western Europe. 
In particular, this is what Mr. Luns 
seems to have said to the WEU Coun-
cil of Ministers on 15th March 1966. 
The Agency is one of the factors which 
can help to avoid the military balance 
in Western Europe being upset beyond 
repair. 
30. It should be recalled in this connection that 
the treaty provides for two different types of 
control of nuclear weapons : 
( i) for countries producing nuclear weap-
ons, control of levels ; 
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(ii) for countries not producing nuclear 
weapons and in particular for the only 
country having renounced production 
of such weapons, a non-production 
control. 
31. The fact that the Council does not provide 
the Agency with the means to carry out controls 
in the nuclear field makes it impossible for this 
body to apply either of these controls. 
32. It remains for the Agency to be given the 
wherewithal to carry out this task effectively. 
That is why it seems more urgent than ever to 
authorise it to recruit the nuclear experts it needs 
and to allow it to train these experts for the 
control work which they will have to carry out. 
Biological weapons 
33. The Council's report states that very interest-
ing study visits were made to major biological 
institutes in European countries. It says, however, 
that these visits were made by invitation, which 
considerably reduces their value in terms of 
control, and the report fails to say why the visits 
were interesting. 
34. The Committee considers it essential that the 
Council provide the Assembly with details regard-
ing what it finds interesting or important, and to 
what extent the non-production controls are 
actually applied. 
Control of factories 
35. Last year, the Council devoted several of its 
visits to the aircraft industry with particular 
regard to the production of Starfighter F-104G 
aircraft. This year, the report does not state 
which factories were visited, but we are obliged 
to note that the French Government's opposition 
to any control in respect of the French strategic 
nuclear force prevents control of the production 
and stocks of Mirage IV aircraft used by the 
French strike force. Whilst it is the Council's 
task to decide on the control measures for nuclear 
weapons, control measures for the aircraft indus-
try are laid down in Protocol No. Ill, Annex IV, 
paragraph 11 of the modified Brussels Treaty. 
By agreeing to the non-application of this provi-
sion, the Council is giving its consent to a viola-
tion of the Brussels Treaty. 
28. En consequence, le Conscil doit desormais 
donner mission a l' Agence de susciter cette coope-
ration. D'une fa<;on generale, la question du con-
trole des armes atomiques est et sera de plus en 
plus une activite essentielle pour l'Agence. Ceci 
d'abord pour des raisons techniques eviden:tes : 
l'accroissement considerable que connaissent actuel-
lement les industries nucleaires europeennes donne 
deja a la plupart des pays de !'Europe occidentale 
les moyens techniques de fabriquer des armes 
atomiques. 
29. D'autre part, des raisons politiques rendent 
cette activite essentielle. En effet : 
(i) les negociations actuellement en cours a 
Geneve, a la Conference des Dix-huit 
puissances sur le desarmement, ont pour 
fin d'aboutir a un traite sur la non-
proliferation des armes atomiques. Les 
progres de cette conference sont lies aux 
possibilites de controle des industries et 
des armements atomiques. Jusqu'a pre-
sent, l'Agence est le seul organe inter-
national existant qui ait !'experience ne-
cessaire pour pouvoir realiser ces con-
troles; 
(-h) la question d'une eventuelle accession de 
l'Allemagne a la puissance atomique a 
ete posee a plusieurs reprises par les 
pays de l'Europe orientale devant cette 
conference, et l'Agence de l'U.E.O. 
constitue la garantie internationale du 
respect des engagements pris par la Re-
publique federale ; 
(iii) plusieurs hommes politiques europeens 
n'ont pas dissimule qu'a leurs yeux, le 
retrait des forces fran<;aises du com-
mandement de l'O.T.A.N. risque de 
provoquer un dangereux desequilibre au 
sein de !'Europe occidentale. C'est no-
tamment ce que semble avoir declare 
M. Luns, le 15 mars 1966, devant le 
Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
L'Agence est un des elements qui per· 
mettent de s'assurer qu'un desequilibre 
militaire trop ecrasant ne s'installe pas 
en Europe occidentale. 
30. Rappelons, a ce propos, que le traite prevoit 
deux types differents de controle des armes nu-
cleaires : 
(i) pour les pays producteurs d'armes nu-
cleaires, un controle de niveau ; 
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(ii) pour les pays non producteurs et no-
tamment pour le scul pays qui a re-
nonce a toute production d'armes ato-
miques, un controle de non-production. 
31. Le fait que le Conseil ne donne pas a l'Agence 
la possibilite de proceder a des controles dans le 
domaine nucleaire empeche cet organe d'appliquer 
l'un comme l'autre des modes de contrOle. 
32. Il reste a ce que l'Agence soit dotee des 
moyens qui lui permettraient de remplir effecti-
vement cette tache. C'est pourquoi il parait plus 
urgent que jamais de l'autoriser a recruter les 
experts atomiques dont elle a besoin et de lui 
permettre de preparer ces experts aux fonctions 
de controle qui seront les leurs. 
A.rmes biologiques 
33. Le rapport du Conseil indique que l'Agence 
a effectue des visites d'etude tres interessantes 
dans des grands instituts de biologie de pays 
europeens. Il precise toutefois que ces visites ont 
ete faites sur invitation, ce qui enleve beaucoup 
de leur portee dans le domaine du controle, et le 
rapport n'indique nullement pourquoi ces visites 
ont ete interessantes. 
34. La commission considere comme essentiel que 
le Conseil informe de fa<;on substantielle l'Assem-
blee de ce qui lui parait etre interessant ou im-
portant, et dans quelle mesurc les controles de 
non-production sont vraiment appliques. 
Controle des usines 
35. L'an dernier, le Conseil avait consacre plu-
sieurs de ses visites a la construction aeronautique 
et, en particulier, a la fabrication de l'avion 
Starfighter F-104G. Cette annee, le rapport ne 
precise pas quelles sont les usines qui ont ete 
visitees, mais force est de constater que l'oppo-
sition du gouvernement fran<;ais a tout controle 
sur ce qui touche a la force nucleaire strategique 
fran<;aise interdit le controle de la fabrication et 
des stocks des avions Mirage IV utilises par la 
force de frappe fran<;aise. Or, si dans le domaine 
des armes atomiques proprement dites, il appar-
tient au Conseil de decider jusqu'ou s'etendront 
les controles, dans le domaine des constructions 
aeronautiques ce controle est impose par le Pro-
tocole N° Ill, Annexe IV, paragraphe 11, du 
Traite de Bruxelles modifie. En acceptant que 
cette stipulation ne soit pas executee, le Conseil 




36. This year, the Council's report gives no 
details of armaments exports. Nevertheless, it is 
evident that such exports are within the scope of 
the Agency which, according to Article XXII of 
Protocol No. IV, must ask all the member States 
to fill in a questionnaire each year giving the 
quantities of armaments subject to control which 
have been exported, and Protocol No. Ill stip-
ulates that the controls shall apply to armaments 
intended for export as well as to those for equip-
ping the military forces of the member countries. 
37. It is hard to believe that, as claimed by the 
Council in its reply to Written Question 86, "the 
Agency is... not in a position to determine the 
quantities of armaments exported, or to be 
exported, to any particular country". It is indeed 
difficult to believe that the Agency can control 
exports of armaments effectively without being 
informed of the destination of these exports. On 
the one hand, the export market can be used to 
conceal the build-up of stocks which thus escape 
control, and on the other hand armaments exports 
are an important political factor since they help 
to change the balance of forces in the regions 
importing them. It is therefore essential for the 
Agency to pursue the controls of armaments 
exports it carried out in previous years and 
provide the Council with accurate information 
regarding the volume of these exports and verify 
the troth of statements made by the governments 
in this respect. 
38. Finally, it must be stressed that the Council's 
report is of particular interest this year as 
regards the Agency for the Control of Arma-
ments, since the report contains general remarks 
on the five-year period ending 31st December 
1965 in respect of the various problems mentioned 
in this chapter. These remarks give a view of the 
volume of work carried out by the Agency during 
this period and also show the extensive develop-
ment of the Agency, which has acquired experi-
ence and competence in the field of armaments 
control unrivalled by any other international 
organisation in this field. The practice of visits, 
the establishment of card-indexes, technical ex-
perience in the field of the most modern equip-
ment and exchanges with various technical organ-
isations have made an important contribution to 
its development. Here, it is necessary to underline 
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the special role of General Lombardi, Director of 
the Agency, who throughout this period imparted 
the necessary impetus to this body, whose role 
should continue to develop during the next five-
year period. 
IV. Standing Armaments Committee 
39. For political reasons, the activity of the 
Standing Armaments Committee has not been as 
fruitful as might have been expected, and this has 
been the case for many years. The work carried 
out by the Committee is very interesting, but it 
must be noted that there has been no joint produc-
tion of armaments in the framework of WEU. 
Yet everyone now seems convinced that the only 
way for Europe to keep its modern industries is 
through the joint production of armaments. The 
attempts to conclude bilateral or even multilateral 
agreements between European countries, in par-
ticular in the aircraft industry, have very often 
failed or provided mediocre results because the 
projects were too limited and in themselves not 
enough to allow the firms to be really specialised. 
The role of the Standing Armaments Committee 
should be to plan long-term programmes covering 
the manufacture of a very wide range of military 
equipment so that responsibility can really be 
shared between the European industries. The 
research now being carried out on military vehi-
cles is very useful, but still too limited, and will 
remain so until such time as the multilateral 
agreements mentioned in the report give way to 
genuine joint production of armaments in Eu-
rope. 
40. Until now, joint production of standardised 
armaments has been sought mainly in the NATO 
framework. The withdrawal of France now raises 
the question of whether this framework is still 
suitable and if wider responsibility and tasks in 
this field should not be entrusted to a really 
European organisation, if only to maintain what 
is in any case a very relative balance between the 
American and European shares in armaments 
production in the western world. 
Exportations d'armements 
36. Le rapport du Conseil ne fournit cette annee 
aucune indication sur la question des exportations 
d'arm.ements. Pourtant, il est evident que les 
exportations d'armements tombent dans le do-
maine des activites de l'Agence qui, selon l'article 
XXII du Protocole N° IV, doit demander chaque 
annee a tous les Etats membres de remplir un 
questionnaire annuel sur les quantites d'arme-
ments, sujets a controle, qu'ils ont exportes, et 
le Protocole N° Ill stipule que les controles s'ap-
pliquent aussi bien aux armements destines a 
!'exportation qu'a ceux qui doivent equiper les 
forces militaires des pays membres. 
37. L'on a peine a croire qu'ainsi que l'avait 
pretendu le Conseil dans sa reponse a la question 
ecrite no 86, « l'Agence n'est pas en mesure de 
determiner les quantites d'armements exportes ou 
prevus pour exportation a destination d'un pays 
determine ». En effet, il est difficile de croire que 
l'Agence puisse controler effectivement les expor-
tations d'armements sans qu'elle soit informee de 
]a destination de ces exportations. Or, d'une part, 
les exportations d'armes peuvent servir de camou-
flage a la constitution de stocks d'armes qui echap-
peraient ainsi au contrOle ; d'autre part, les expor. 
tations d'armes constituent un acte politique ma-
jeur puisqu'elles contribuent a modifier l'equilibre 
des force_s dans les regions qui re<}oivent ces arma-
ments. Il est done essentiel que l'Agence pour-
suive les controles qu'elle avait exerces sur les 
exportations d'armes au cours des annees prece-
dentes, qu'elle informe le Conseil de fa<}on precise 
sur !'importance de ces exportations et qu'elle 
verifie la veracite des declarations faites par les 
gouvernements dans ce domaine. 
38. Il faut enfin souligner que le rapport du 
Conseil presente un interet tout particulier cette 
annee en ce qui concerne l' Agence pour le Con-
trole des Armements, puisque, a propos des dif-
ferents problemes abordes dans ce chapitre, le rap-
port presente des considerations d'ensemble sur 
la periode quinquennale qui s'acheve au 31 de-
cembre 1965. Ces indications perm.ettent, non 
seulement de se faire une idee de !'importance du 
travail accompli par l'Agence au cours de cette 
periode, mais aussi de la transformation profonde 
qu'a subie l'Agence qui a acquis une experience 
et une competence dans le domaine du controle 
des armements telles qu'aucun autre organisme 
international ne pent rivaliser avec elle dans ce 
domaine. La pratique des visites, la constitution 
de fichiers, !'experience technique dans le domaine 
des materiels les plus modernes, les echanges rea-
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lises avec divers organismes techniques ont contri-
bue largement a cette transformation. Il faut sou-
ligner ici le role tout particulier qu'a joue le 
general Lombardi, Directeur de l'Agence, pendant 
!'ensemble de cette periode et !'impulsion qu'il a 
su donner a cet organe dont le role devrait encore 
s'accroitre au cours de la nouvelle periode quin-
quennale. 
IV. Comite Permanent des Armements 
39. C'est pour des raisons d'ordre politique que 
l'activite du Comite Permanent des Armaments 
n'a pas eu les fruits que l'on pouvait en attendre, 
et ceci depuis de nombreuses annees. Les travaux 
accomplis par ce comite paraissent fort interes-
sants, mais il faut bien constater qu'il n'y a eu 
aucune fabrication en commun des armaments 
dans le cadre de l'U.E.O. Pourtant, il semble 
qu'aujourd'hui, tout le monde soit convaincu que 
la seule possibilite qui demeure pour le maintien 
d'industries modernes en Europe se trouve dans 
une production en commun des armements. Les 
accords bilateraux ou meme multilateraux qui ont 
ete recherches entre les pays europeens, notam-
ment pour la production d'avions, ont tres souvent 
abouti soit a des echecs, soit a des resultats medio-
cres, parce qu'il s'agissait de projets trop limites 
qui ne permettent pas, a eux seuls, une veritable 
specialisation des entreprises. Le role du Comite 
Permanent des Armements devrait etre de pre-
voir des programmes de construction de materiel 
militaire a long terme portant sur une gamme tres 
variee de materials, ce qui devrait permettre un 
veritable partage des responsabilites entre les in-
dustries ouropeennes. Les recherches effectuees 
actuellement dans le domadne des vehicules mili-
taires sont fort utiles, mais elles restent trop limi-
tees. Elles le seront tant que les accords multi-
lateraux signales par le rapport n'auront pas fait 
place a une veritable fabrication en commun des 
armements en Europe. 
40. Jusqu'a present, c'est surtout dans le cadre 
de l'O.T.A.N. qu'avait ete rechercMe une fabri-
cation en commun d'armes standardisees. Le re-
trait de la France pose desormais la question de 
savoir si ce cadre convient encore et s'il n'y a 
pas lieu de confier a un organisme proprement 
europeen des responsabilites et des missions plus 
larges. dans ce domaine, ne serait-ce que pour 
maintenir un equilibre de toute fa<}Oll tres relatif 
entre la part americaine et la part europeenne 
dans la fabrication des armements du monde occi-
dental. 
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Conclusions 
41. Several questions arise from a study of the 
report on the activities of the Council in 1965 in 
the light of the difficulties encountered by NATO 
at the beginning of 1966. It is clear that in many 
respects the Brussels Treaty is not being applied, 
on the one hand because there has been a marked 
change in the political will which existed when 
it was concluded, and on the other hand because 
the data which were valid in 1954 are in very 
many fields largely out of date today. The 
normal and logical solution in such circumstances 
would be to amend the treaty accordingly, in 
particular by removing the discriminatory provi-
sions whereby Britain alone is obliged to main-
tain a force whose level is fixed by the Council, 
under SHAPE command, but whereby that 
country is exempt from controls which apply to 
its partners. The Assembly had already asked for 
this with the adoption of the recommendation 
submitted by the Committee on a report by 
Mr. Housiaux in 1963. This might, moreover, be 
the solution to the problem of the maintenance 
of French forces in Germany, which is desirable 
for the Alliance. If the Federal Republic wishes 
to avoid settling this question by bilateral agree-
ments, a generally satisfactory solution might be 
found by replacing France's NATO commitments 
which it has denounced, by commitments as ~ 
member of WEU. 
42. Such a solution would not be without danger, 
however, owing to the different policies pursued 
by the member States of WEU. If the text of the 
treaty were to be renegotiated, there would be a 
strong danger of not reaching agreement on a 
new text and consequently, in attempting to have 
a better treaty, there would be a strong danger of 
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having no treaty at all. Now that France is with-
drawing from NATO, the role of WEU as a 
body for co-operation between the European gov-
ernments and as a body for controlling the arma-
ments of the European countries seems more 
essential than ever. We have noted that the con-
trols the Agency has been able to carry out were 
not sufficient in themselves, due in particular to 
the lack of sanctions which arc essential for effec-
tive control. What made the Agency's work 
effective in spite of everything was the existence 
of a political will which meant that everyone 
respected their commitments under the Brussels 
Treaty, because these commitments still seemed to 
concord with their interests. This is no longer true 
today and, consequently, a more effective control 
procedure is becoming increasingly necessary for 
the maintenance of European cohesion. 
43. Moreover, it is intolerable for a treaty not to 
be applied by one, several or all of its signatories. 
So long as the modified Brussels Treaty has not 
been amended and circumstances prevent such 
amendments being made, it is the task of your 
Assembly to renew the solemn warnings which it 
has already addressed to the Council on several 
occasions. That is why the Committee thought fit 
to repeat the action it took last year in instructing 
the President of the Assembly to transmit a copy 
of Mr. Housiaux's report to the Presidents of the 
seven national parliaments. Courteous acknow-
ledgements were the only replies received. Your 
Committee therefore wishes to know what action 
the parliaments have taken on the order on the 
application of the Brussels Treaty sent to them 
last year. 
Conclusions 
41. L'examen du rapport sur les activites du 
Conseil en 1965, a la lumiere des difficultes ren-
contrees par l'O.T.A.N. au debut de 1966, amene 
a se poser plusieurs questions. ll est clair que, 
sur bien des points, le Traite de Bruxelles n'est 
pas applique, d'une part, parce que la volonte 
politique qui existait lorsqu'il fut conclu s'est no-
tablement transformee, d'autre part, parce que 
les donnees sur lesquelles on pouvait tabler en 
1954 sont, dans de tres nombreux domaines, large-
ment depassees aujourd'hui. La solution normale 
et logique en de pareilles circonstances serait de 
proceder aux modifications necessaires du traite, 
notamment en faisant disparaitre les discrimina-
tions qui imposent a la seule Grande-Bretagne le 
maintien d'une force dont !'importance est fixee 
par le Conseil, sous le commandement du SHAPE, 
mais qui dispensent ce meme pays des controles 
que doivent subir ses partenaires. C'est ce qu~avait 
deja demande l'.Assemblee en votant la recomman-
dation presentee par la commission sur un rapport 
de M. Housiaux, en 1963. Ceci pourrait d'ailleurs 
constituer la solution au probleme pose par le main-
tien, souhaitable pour !'Alliance, de forces fran-
c;aises en Allemagne. Si la Republique federale 
veut eviter de regler cette question par des accords 
bilateraux, la substitution d'un engagement de la 
France au titre de l'U.E.O. a !'engagement au 
titre de l'O.T.A.N. qu'elle a denonce, pourrait 
fournir une issue satisfaisante pour tous. 
42. Pourtant, une telle solution ne serait pas sans 
danger, precisement a cause de la divergence des 
politiques suivies par les Etats membres de 
l'U.E.O. On risquerait fort, en remettant en cause 
le texte du traite, de ne pas parvenir a un accord 
sur un texte nouveau et, par consequent, pour 
avoir un meilleur traite, on risquerait fort de 
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n'avoir plus de traite du tout. Or, dans la situa-
tion creee par le retrait de la France de 
l'O.T.A.N., le role de l'U.E.O., a la fois en tant 
qu'organe de cooperation entre les gouvernements 
europeens et en tant qu'organe de controle sur 
les armements des pays europeens, parait plus 
indispensable que jamais. Nous avons constate que 
les controles que pouvait effectuer l'Agence 
n'etaient pas suffisants en eux-lnemes faute, en 
particulier, des sanetions indispensables a tout 
controle efficace. Ce qui rendait, malgre tout, 
efficace !'action de 1' Agence etait !'existence d'une 
volonte politique qui faisait que chacun se sou-
mettait aux obligations qu'il avait contractees par 
le Traite de Bruxelles, parce que ces obligations 
lui paraissaient toujours conformes a ses interets. 
ll n'en est plus de meme aujourd'hui et, par con-
sequent, une procedure plus efficace de contTOle 
devient et risque de devenir de plus en plus in-
dispensable au maintien de la cohesion europeenne. 
43. ll reste, d'autre part, intolerable qu'un traite 
ne soit pas applique par un, par plusieurs, ou par 
la totalite de ses signataires. Tant que le Traite 
de Bruxelles revise ne sera pas amende et tant 
que les circonstances ne permettront pas ces amen-
dements, il appartiendra a votre assemblee de 
renouveler les avertissements solennels qu'elle a, 
a plusieurs reprises deja, adresses au Conseil. C'est 
pourquoi la commission a cru devoir reiterer la 
demarche qu'elle avait entreprise l'annee derniere 
en chargeant son President de transmettre copie 
du rapport presente par M. Housiaux aux presi-
dents de nos sept parlements nationaux. Cet envoi 
n'a rec;u pour reponse que des accuses de recep-
tion fort courtois. Aussi votre commission de-
mande-t-elle aux destinataires de ce message 
quelle suite a eue la directive sur I' application du 
Traite de Bruxelles qui leur avait ete envoyee 
l'an dernier. 
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on the state of European security 
France and NATO 
A. Regretting the decision of the French Government to withdraw its forces from NATO and to 
ask for the withdrawal of the military headquarters of the Alliance from France; 
B. Noting with approval the determination of the other fourteen member States to maintain the 
North Atlantic Treaty Organisation and its integrated military structure; 
C. Considering it desirable to leave no doubt regarding the continued validity of the mutual 
obligation contained in Article V of the modified Brussels Treaty of 1954, under which the seven 
signatory States pledged themselves to afford to one another, if attacked, "all the military and other 
aid and assistance in their power" ; 
D. Recognising that it is necessary to remove the military headquarters of NATO from France, 
and approving the decision that, subject to the agreement of the governments concerned, they 
should be re-sited on the territory of the Benelux countries ; 
E. Welcoming the decisions of the North Atlantic Council: 
( i) to abolish the Standing Group and to replace it by new arrangements, including an integrated 
international military staff; and 
(ii) to simplify the command structure and reduce the number of separate headquarters; 
F. Emphasising the importance of reaching decisions without further delay on the remaining prob-
lems raised by the French Government's action ; and 
G. Convinced that NATO should make it clear that its role is not purely passive, but that it is 
actively concerned with the task of establishing real and lasting peace, 
AsKs THE CoUNCIL 
l. To confirm to the Assembly that all the seven governments of Western European Union still 
regard themselves as unreservedly committed to fulfil the obligation contained in Article V of the 
modified Brussels Treaty of 1954; and 
2. To urge the North Atlantic Council: 
(a) to recognise that it is essential for the seat of the North Atlantic Council to be located at 
the same place as the Military Committee and its new integrated international military 
staff and that there would be advantage in its being within easy reach of SHAPE ; 
(b) to seek from the French Government a satisfactory assurance that, if the French forces 
now in Germany are allowed to remain there, they would, in the event of aggression or 
imminent threat of aggression, be placed under the command of SACEUR ; and 
(e) while continuing to discharge its military responsibilities for the defence of the West, to 
take up actively the task of political reconciliation and to declare its readiness to discuSB 
collectively with the Soviet Union all possible ways of reducing tension. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
aur l'etat de la aecurite europeenne 
La France et I'O.T .A .N. 
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A. Regrettant la decision du gouvernement fran9ais de retirer ses forces de l'O.T.A.N. et de 
demander le retrait du territoire fran9ais des quartiers generaux de 1' Alliance ; 
B. Prenant acte, avec satisfaction, de la determination des quatorze autres pays membres de 
maintenir !'Organisation du Traite de 1' Atlantique Nord et sa structure militaire integree ; 
C. Considerant qu'il est souhaitable de ne laisser subsister aucun doute quant a la validite de 
!'obligation d'assistance mutuelle contenue dans !'article V du Traite de Bruxelles modifie de 1954, 
aux termes duquel les sept Etats signataires s'engagent a se porter en cas d'attaque «aide et assis-
tance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres » ; 
D. Reconnaissant qu'il est necessaire de transferer hors de France les quartiers generaux de 
l'O.T.A.N., et approuvant, sous reserve de !'accord des gouvernements interesses, la decision de les 
reloger sur le territoire des pays du Benelux ; 
E. Se felicitant de ce que le Conseil de I' Atlantique nord ait decide : 
(i) de supprimer le Groupe permanent et de le remplacer par de nouveaux organismes comprenant 
un etat-major international integre, et 
(ii) de simplifier la structure du commandement et de reduire le nombre des divers quartiers generaux; 
F. Soulignant l'interet de parvenir rapidement a des decisions sur les autres problemes souleves 
par !'initiative du gouvernement fran9ais ; et 
G. Persuadee que l'O.T.A.N. devrait souligner nettement que son role n'est pas purement passif, 
mais qu'elle s'interesse activement a l'instauration d'une paix reelle et durable, 
DEMANDE AU CoNsEIL 
I. De confirmer a l'Assemblee que les sept gouvernements de l'Union de !'Europe Occident.ale se 
considerent encore pleinement lies par !'obligation decoulant de !'article V du Traite de Bruxelles 
modifie de 1954; et 
2. De prier instamment le Conseil de I' Atlantique nord : 
(a) de reconnaitre qu'il importe au plus haut point d'installer le siege du Conseil de l'Atlan-
tique nord au meme endroit que le Comite militaire et son nouvel etat-major international 
integre, et qu'il y aurait avantage a ce qu'il soit situe a proximite du SHAPE ; 
(b) d'obtenir du gouvernement fran~is !'assurance effective que si les forces fran9aises actuel-
lement en Allemagne etaient autorisees a y rester, elles seraient placees en cas d'agression 
ou de danger imminent d'agression, sous le commandement du SACEUR ; et, 
(c) tout en coatinuant d'assumer ses responsabilites militaires pour la defense de l'Occident, de 
s'employer activement a faire ceuvre de reconciliation politique et de se declarer pret a 




(submitted by Mr. Duncan Sandys, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. At its last session, the Assembly of Western 
European Union, after considering the report on 
the state of European security (Document 354), 
adopted recommendations relating to: 
(a) the future organisation of NATO, includ-
ing its command structure, its policy-
making machinery, and the control of 
nm}lear forces; 
(b) the equitable sharing of the armaments 
programme of the Alliance, and 
(c) steps to promote the unification of Eu-
rope. 
2. These are matters of the greatest importance; 
and, in normal circumgf;ances, the next following 
report would have dealt further with the prob-
lems involved. However, in the interval, a 
significant new development has occurred, name-
ly the announcement by the French Government 
of their intention to withdraw their forces from 
NATO. In view of the far-reaching issues raised 
thereby, it would seem appropriate that the 
report to the Assembly in June shoUJld concen-
trate attention exclusively on this urgent question. 
11. The French decision 
Manuacript letters 
3. The French Government's decision was con-
veyed to the other signatories of the North 
Atlantic Treaty by a number of separate com-
munications. 
4. General de Gaulle sent a manuscript letter 
to President Johnson on 7th March 1966. He 
followed this with further manuscript letters on 
9th March 1966 to the British Prime Minister 
and the German Chancellor. He sent a similar 
letter to the Italian President, who passed it on 
to the Italian Prime Minister. 
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Memorandum of 11th March 
5. On 11th March 1966, the other allied govern-
ments were informed of the French Govern-
ment's decision in a memorandum delivered 
through lthe diplomatic channe1 1• 
6. This memorandum, which was subsequently 
published, stated that the French Government 
had come to the conclusion that, since their 
views were profoundly at variance with those of 
their allies, it would be fruitless to try and 
secure by agreement the changes they desired in 
the structure and procedure of NATO. They had 
consequently decided to resolve the matter by 
unilateral! action. 
7. In particular, the French Government de-
clared their intention: 
(a) to revoke assignment to NATO of all 
French armed forces and to withdraw all 
French staff at NATO military head-
quarters; 
(b) to ca'll for the removal from French 
territory of the Supreme Allied Head-
quarters (SHAPE) near Versailles, the 
subordinate headquarters of Allied 
Forces Central Europe (AFCENT) at 
Fontainebleau, and the NATO Defence 
College in Paris; 
(c) to call for the removal by the United 
States and Canada of their forces and 
military installations in France, except 
insofar as they would be prepared to 
place these under sole French authority. 
8. While announcing their intention to with-
draw their forces from NATO, the French Gov-
ernment stated that they did not intend to re-
voke their signature to the North Atlantic Treaty. 
France wished to remain a member of the North 
Atlantic Alliance, without however participating 
in the organisation which has been created to 
make the Alliance effective. 
1. Text at Appendix B. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Duncan Sandys, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Lors de sa derniere session, l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Ocidentale, apres avoir exa-
mine le rapport sur l'etat de la securite euro-
peenne (Document 354), a adopte une recom-
mandation portant sur: 
(a) !'organisation future de l'O.T.A.N., et 
notamment La structure du commande-
ment, le mecanisme de prise des decisions 
politiques et le controle des forces nu-
cleaires; 
(b) la repartition equitable du programme 
d'armements de l'Alliance, et 
(c) les mesures tendant a promouvoir l'unite 
de l'Europe. 
2. Ces questions revetent la plus haute impor-
tance et votre rapporteur aurait, en temps nor-
mal, poursuivi Fexamen des problemes en ques-
tion. Toutefois, dans l'intervaHe, un fait nouveau 
important est intervenu, la declaration du gou-
vernement fran<;ais f·aisant connaltre son inten-
tion de retirer ses forces de l'O.T.A.N. Etant 
donne les problemes d'une grande portae que sou-
lev.e cette decislion, il conviendrait que le rapport 
presente a l'Assemblee au mois de juin porte 
exclusivement sur ce probleme urgent. 
n. La decision fran~aise 
Les lettres manuscrites 
3. Le gouvernement fran<;ais a fait connaitre 
sa decision aux autres Etats signataires du Traite 
de l'Atlantique nord dans une serie de communi-
cations separees. 
4. Le General. de Gaulle a adresse, le 7 mars, 
une lettre manuscrite au President Johnson, puis, 
le 9 mars, des lettres egalement manuscrites au 
Premier m.inistre britannique et au Chancelier 
de la Republique Federale d'Allemagne. Un mes-
sage semblable a ete envoye au President de la 
Republique Italienne qui l'a transmise au Pre-
mier ministre. 
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L'aide-memoire du 11 mars 
5. C'est le 11 mars que les autres gouvernements 
allies ont ete informes de la decision du gouverne-
ment fran<;ais par un aide-memoire transmis par 
la voie diplomatique 1. 
6. Dans cet aide-memoire qui, depuis, a ete 
rendu public, le gouV'ernement fran<;ais declare 
etre parvenu a la conclusion qu'etant donne les 
divergences profondes existant entre ses con-
ceptions et celles de ses a1lies, il serait vain de 
tenter. d~obtenir par voie d'accord les modifica-
tions qu'il souhaite voir apporter a la structure 
et aux procedures de l'O.T.A.N. ll a, en conse-
quence, decide de resoudre le probleme en pre-
nant des mesures unilaterarles. 
7. Le gouvernement fran<;ais a notamment de-
clare qu'il avait !'intention: 
(a) de mettre fin a i'affectation de toutes 
les forces fran<;aises et de r:etirer tous le.s 
elements fran<;ais affootes aux etats-
majors militaires de l'O.T.A.N.; 
(b) de demander [e retrait du territoire 
fran<;ais du Commandement supreme des 
forces alliees en Europe (SHAPE), ins-
talle pres de Versailles, du Commande-
ment subordonne des forces alliees du 
Centre-Europe (AFCENT), installe a 
Fonltainebleau, ainsi que du College de 
defense, insta1Ie a Paris; 
(c) de demander aux Etats-Unis et au Ca-
nada de retirer leurs forces et leurs ins-
tallations du territoire fran~ais, sauf 
dans la mesure ou i:ls seraient prets a les 
placer sous la seule autorite de la France. 
8. Tout en annon<;ant son intention de retirer 
ses forces de l'O.T.A.N., le gouvernement fran-
t;ais a declare qu'il n'avait pas !'intention de re-
mettre en question le Tra:ite de l'Atlantique nord. 
La France souhaite rester membre de l'AUiance 
sans toutefois participer a l'orrganisartion qui a 
ete creee en vue de rendre cette alliance effective. 
1. Voir texte & l'annexe B. 
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9. In their memorandum, the French Govern-
ment assumed that the French forces now 
stationed in Germany would be entitled to re-
main there, by virtue of the Convention of 1954, 
notwithstanding the fact that they would cease to 
be under NATO command. (However, in the light 
of allied reactions to this memorandum, the 
French Government subsequently modified their 
position on this point in their note to the German 
Government of 13th May, which stated that the 
French forces in Germany would be withdrawn, 
un!less .the German Government requested them to 
remain.) 
10. The memorandum envisaged that arrange-
ments could be made to enable the French mi.Ii-
tary command to maintain liaison with the 
various military headquarters of NATO and with 
its Military Committee and Standing Group. 
Time-table for withdrawals 
11. On 29th March 1966, the French Government 
addressed a further memorandum to the allied 
governments setting the following time-limits for 
the implementation of their previously announced 
decisions: 
(a) the assignment of all French forces to 
NATO to be terminated as from 1st July 
1966, and a11 French personnel to be 
withdrawn on that date from the inte-
grated staffs of the Alliance 1 ; 
(b) allied headquarters (SHAPE, AFCENT 
and the NATO Defence College) to be 
removed from French territory by 
1st Apri11967 ; and 
(c) American and Canadian forees, head-
quarters and instrullations to be with-
drawn from French territory by 
1st April 1967 (subject to a possible 
extension of this time-limit in certain 
cases which present special difficulty). 
m. Reactions of other allies 
12. On 18th March 1966, the other fourteen 
members of NATO issued the following Joint 
Declaration: 
"The North Atlantic Treaty and the 
Organisation established under it are both 
1. The French Government offered on 11th May to 
extend by three months the time-limit by which French 
personnel would be withdrawn from the integrated staffs 
of the Alliance. 
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ali1re essential to the security of our 
countries. 
The Atlantic Alliance has ensured its effi-
cacy as an instrument of defence and de-
terrence by the maintenance in peacetime of 
an integrated and interdependent military 
organisation in which, as in no previous 
alliance in history, the efforts and ·resources 
of each are combined for the common se-
curity of all. We are convinced that this 
organisation is essential and will continue. 
No system of bilateral arrangements can be 
a substitute. 
The North Atlantic Treaty and the Organ-
isation are not merely instruments of the 
common defence. They meet a common 
political need and reflect the readiness and 
determination of the member countries of the 
North Atlantic Community to consult and 
act together, wherever possible, in the safe-
guard of their freedom and security and in 
the furtherance of international peace, pro-
gress and prosperity." 
13. Later several of the governments of the 
member States published their separate replies to 
the French Government 1. 
IV. Examination of French case 
14. The French Government's Memorandum and 
earlier speeches of General de Gaulle 2 show that 
France's decision is based upon five main argu-
ments. These argmnents, which are examined 
below, were reflected in the views expressed in the 
Committee by the representatives of the French 
UNR Party 8 • 
15. That "the threats weighing on the western 
world, in particular in Europe, which motivated 
the conclusion of the Treaty ... no longe.r present 
the immediate and menacing c'haracter they 
formerly had". While it is true that the fear 
of a Russian attack has :receded, this is mainly 
due to the existence of NATO. Europe's present 
state of security rests entirely upon the solidarity 
of the North Atlantic Alliance and upon the 
strength and instant readiness of its conventional 
I. Texts at Appendix C. 
2. Extracts at Appendix A. 
3. See page 207. 
9. Dans son aide-memoire, le gouvernement 
franc;ais suppose que les forces franc;aises qu'il 
ma.intient en Allemagne seront autorisees a y de-
meurer en vertu de la Convention de 1954, non-
obstant le fait qu'elles cesseront d'etre placees 
sous commandiement O.T.A.N. (Eu egard aux 
reactions des allies, le gouvernement franc;ais a 
toutefois modifie son attitude sur cc point dans 
la note qu'il a adressee au gouvernement allemand 
le 13 mai, et dans laquelJe il declare que .Jes forces 
fran<;aises stationnees en Allemagne seront reti-
rees ai le gouvernement allemand ne demande pas 
qu'e1les soient maintenues sur son territoire.) 
10. L'aide-memoire envisage la possibilite de con-
clure des arrangements en vue de permettre an 
commandement militaire franc:ais de maintenir 
une ~·Iaison avec les divers etats-majors de 
l'O.T.A.N., ainsi qu'avec le Comite militaire et 
le Groupe permanent. 
Calendrier des retraits 
11. Le 29 mars, le gouvernement fran<;ais a 
adre.l!Se un nouvel aide-memoire nux gouverne-
ments allies en fixant les delais suivants pour la 
mise en reuvre des decisions qu'il avait precedem-
ment annoncees: 
(a) !'affectation a l'O.T.A.N. de •!'ensemble 
des forces fran<;a.ises prendra fin le 
1 er juillet 1966 et les personnels fran<_;ais 
affecrtes aux etats-majors allies integres 
seront retires a la meme date 1; 
(b) les etats-majors alLies (le SHAPE, 
l'AFCENT et le College de defense de 
l'O.T.A.N.) dev:ront etre retires du ter-
ritoire fran<;ais le 1 er avril 1967; 
(c) les forces americaines et canadienn~s, 
leurs quartiers generaux, leurs etats-ma-
jors et installations devront etre retires 
du territoire fran<_;ais le 1 er avril 1967 
(sous reserve d'une prorogation possible 
de ce dela,i dans rertains cas posant des 
problemes particuliers). 
m. Les reactions des autres allies 
12. Le 18 mars 1966, les quatorze autres mem-
bres de l'O.T.A.N. ont publie la declaration com-
mune suivante: 
«Le Traite de l'Atlantique nord et !'Organi-
sation etablie en vertu de ce traite sont tous 
I. Le gouvemement franc;ais a propose, le 11 mai, de 
prolonger de trois mois le delai fixe pour le retrait des 




deux egalement essentiels A la securite de nos 
pays. 
L'Alliance atlantique a maintenu son effica-
cite comme instrument de defense et de dis-
suasion en se dotant en temps de paix, a ia 
difference de toute autre alliance dans l'his-
toire, d'une organisation mHita,ire integree et 
independante dans laquelle les efforts et les 
ressources de chacun sont conjugues pour la 
securite commune de tous. Nous sommes con-
vaincus que eette Organisation est essen-
tielle et continuera. Ce n'est pas un systeme 
d'arrangements bilateraux qui peut s'y subs-
tituer. 
Le Traite de l'Atlantique nord et !'Organisa-
tion ne sont pas seulement des instruments 
d'une defense commune: i'ls repondent A une 
necessite politique oommune et demontrent 
que les pays membres de la communaute 
atlantique sont prets et resolus A se consulter 
et a agir ensemble partout ou cela est possi-
ble pour sa.uvegarder leur liberte et leur se-
curite, ainsi que pour renforcer la paix, le 
progres et la prosperite dans le monde.» 
13. Par la suite, les gouvernements de plusieu.rs 
Etats membres ont publie les reponses qu'ils 
avaient adressees separement au gouvernement 
fran~ 1• 
IV. L'examen du dossier franfais 
14. n ressort de l'aide-memoire du gouvernement 
fl'an<;ais et de discours anterieurs du General de 
Gaulle 2 que la decision de la France se fonde 
sur einq arguments principaux. Ces arguments, 
qui sont examines ci-apres, refletent les vues ex-
primees en commission par les representants du 
groupe fran<_;ais U.N.R. 3 • 
15. «Les menaces pesant su.r le monde occiden-
tal, en particulier en Europe, et qui avaient mo-
tive la conclusio-n du traite... ne presentent plus 
le caractere immediat et dangereux qu'elles re-
vetaient jadis.» Si la erainte d'une attaque sov·ie-
tique a effemivement diminue, e'est essentielle-
ment grace A .Pexistence de l'O.T.A.N. A P.heure 
actuelle, la securite de l'Europe repose entiere-
ment sur 'la solidarite de l'Alliance atlantique et 
sur la puissance et la faculte de riposte imme-
I. Voir textes A. l'annexe C. 
2. Voir extraits A. l'annexe A. 
3. Voir page 207. 
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and nuclear forces. It will. endure only so long 
as these are fully maintained. Any loosening of 
the political and military structure of NATO 
would inevitably reduce the speed with which it 
could react to attack. This might lead the Soviet 
Union to doubt NATO's determination to resist 
aggression, and tempt the Russians to believe 
that, by a sudden advance, they might be able to 
seize a limited area of western territory before 
effective counter-action could be mounted. More-
over, if hostiHties had once started, any delay 
due to lack of prior c<H>rdination or disagree-
ment would greatly reduce the chances of limit-
ing the area of conflict and of preventing es-
calation. 
16. That the growth of Russia's nuclear power 
and her ability now to strike directly at the 
United States "has at least made uncertain the 
decision of the Americans" to retaliate against 
Russia with nuclear misst1es, in the event of an 
attack on Europe. These fears are based on the 
fa:llacious supposition that America oould afford 
to desert Europe. If ever Russia were allowed to 
conquer Western Europe with its immense eco-
nomic resources and to gain control of the Medi-
terranean, the way would be wide open for the 
Soviet forces, freed from their present commit-
ment in Europe, to overrun the Middle East, 
Africa and Asia. Before long, the United States 
would find herself confronted with a Communist 
power which dominated most of the rest of the 
globe and which was actively stimulating sub-
version in the western hemisphere, where ferti~e 
fields already exist. Thus, apart from her loyalty 
to her allies, which there is no reason to question, 
the United States could not possibly allow such a 
situation to develop and would clearly be com-
pellled in the interests of her own safety to resist 
with all the means in her power a Soviet invasion 
of Western Europe. 
17. That integration in practice implies that in 
Europe "everything is commanded by the Ame-
ricans" and amounts to a form of "vassalage". 
The peoples of Europe know full we11 that their 
safety depends as much as ever upon American 
nuelear power; and they mostly accept that it is 
consequently natural ·that the United States 
should play a leading role in the Alliance. 
However, in view of their economic and military 
recovery, the European countries are now claim-
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ing a bigger say in the formulation of the general 
strategy of the Alliance. The United States 
Government do not oontest this claim and are co-
operating in efforts to find means of satisfying 
it. European influence upon defence policy will 
be further enhanced if the Military Committee, 
which is composed of the military repl."eSeeltatives 
of the member States, is moved to the seat of the 
Council. In any case it would seem that the 
dominant position of the United States would be 
strengthened rather than diminished by the dis-
mantling of the integrated command structure of 
NATO, through whieh the other members of the 
Alliance are able to exercise a direct influence 
upon American military thinking. 
18. That the placing of French forces under 
joint allied command in peacetime is incompaUble 
with national sovereignty and national dignity, 
and that, in view of the revival of her economic 
and military power, "France must now defend 
herself, by herself, and in her own way". It shoU'ld 
be obvious that none of the European countries 
is in a position to defend itself independently. 
This applies as much to France as to any of the 
others. France's safety from Russian attack 
rests not upon her own military resources but 
upon the existence between her and the iron 
curtain of a strong screen of NATO forces in a 
high state of readiness, and the knowledge that 
behind them stands the massive nuclear power 
of the United States. (For the sake of accuracy, 
it should be pointed out that in fact French 
forces are not placed under joint a~Iied command 
in peacetime. The forces of member countries are 
only "assigned" to SACEUR, whose function in 
time of peace is confined to that of preparing 
operationaJ plans for war and organising joint 
training.) 
19. That "wh~1e the prospect of world war 
breaking out on account of Europe is receding, 
conflicts elsewhere involving America... are 
liable ... to lead to a general flare-up. In this case, 
Europe ... would automatically be implicated even 
against her wishes". The possibility of such a 
conflict, of course, exists; and, in view of 
Europe's interest in the maintenance of peace 
throughout the world, there is a ease for closer 
oonsultation between the United States and her 
European allies on problems outside the NATO 
area. The European countries must, however, re-
cognise that they eannot expect to exercise any 
/ 
diate de ses forces conventionne11es et nucleaires. 
Elle ne durera qu'aussi longtemps que celles-ci 
seront maintenues. Tout relachement de la struc-
ture politique et miiitaire de l'O.T.A.N. freinerait 
inevitablement la riposte de l'Occident en cas d'at-
taque, pourrait amener ['Union SoV'ietique a dou-
ter de la determination de l'O.T.A.N. de resister 
a l'agression et PinciJter a croi:ve qu'une avanee 
soudaine lui permettrait de s'emparer d'une zone 
limitee du territoire occidental avant que des con-
tre-mesures eff:fficaces puissent etre prises. En 
outre, une fois les hostitHtes ouvertes, tout retard 
provenant soit d'un desacoord, soit d'un manque 
de coordination prealable, redui.rait sensiblement 
les chances de limiter la zone du conflit et d'em-
pecher !'escalade. 
16. Le developpement de la puissance nucleaire 
sovietique qui lui permet, aujourd'hui, de {rapper 
directement les Etats-Unis «a rendu, pour le 
moins, indeterminees les decisions des Ameri-
cains» quanta l'emploi d'engins nucleaires contre 
la Russie dans le cas d'une agression contre 
l'Europe. Ces eraintes se fondent sur l'hypothese 
fallacieuse que les Etats-Unis pourraient se per. 
mettre d'abandonner '!'Europe. Si jamais la Rus-
sie parvenait a s'emparer de !'Europe occidentale 
et de ses immenses ressources economiques et a 
etablir son controle sur la Mediterranee, la voie 
serait grande ouverte aux forces sovietiques qui, 
liberees de leur engagement actuel sur le front 
occidental, pourraient envahir le Moyen-Orient, 
l'Afrique et ~.'Asie. Les Etats-Unis se trouve-
raient bientOt en face d'une puissance communiste 
dominant la plus grande partie du monde et en-
courageant activement la subversion dans !'hemi-
sphere occidental ou des terrains propices existent 
deja. Independamment de leur loyaute a l'egard 
de leurs aJ.1ies, que rien ne permet de mettre en 
doute, les Etats-Unis ne pourraient laisser se 
creer une situation de ce genre, et il est evident 
que, dans l'interet de leur propre securite, ils se-
raient oontra:ints de resister par tous les moyens 
en leur pouvoir a une invasion de !'Europe occi-
dentale par l'Union Sovietique. 
17. L'integration, dans la pratique, implique 
qu'en Europe «tout est commande par les Ameri-
cains» et equivaut a une forrme d'«infeodation». 
Les peuples d'Europe savent parfaitement que 
leur securite depend, autant que P'ar le passe, de 
la puissance nucleaire americaine et, pour la piu-
part, estiment, en consequence, normal que les 
Etats-Unis jouent un role preponderant au sein 
de l'AJ1ianee. Toutefois, compte tenu de leur re-




peens pretendent actuellement participer plus 
largement a ia formulation de la strategie globale 
de l'AJliance. Le gouvernement des Etats-Unis ne 
conteste pas cette pretention et collabore aux 
efforts deployes pour la satisfaire. Si le Comite 
militaire, qui se compose des representants mili-
taires des pays membres, est transfere au siege 
du Conseil, !'influence de !'Europe sur la poli-
tique de defense sera encore accrue. En tout cas, 
il semble que la preponderance des Etats-Unis 
serait renforcee et non pas diminuee par le 
demantelement du commandement integre de 
l'O.T.A.N., grace auquelles autres partenaires de 
!'Alliance sont en mesure d'influer directement 
sur la pensee militaire americaine. 
18. Le fait de placer des forces frafU}aises sous 
commandement allie commun en temps de paix est 
incompatible avec la souverainete et la dignite na-
tionales. De plus, en raison de la renaissance de 
la puissance economique et m~1itaire fran<;aise, «il 
est indispensable que la France se defende par 
elle-meme, pour elle-meme et a sa {a<;On». Il de-
vrait etre evident qu'aucun pays europeen n'est 
en mesure de se defendre par lui-meme. Ceci vaut 
autant pour la France que pour n'importe quel 
autr.e .Pays. La securite de la France, en cas d'at-
taque sovietique, repose non sur ses propres :res-
sources militaires, mais sur !'existence, devant [e 
Rideau de fer, d'un solide ecran de forces 
O.T.A.N. parfaitement preparees au combat et 
sur la certitude qu'elles sont soutenues par la 
puissance nucleaire massive des Etats-Unis. (Par 
souci d'exactitude, il y a lieu de souligner qu'en 
fait, les forces franc.:aises ne sont pas placees sous 
commandement allie commun en temps de paix. 
Les forces des Etats membres ne sont qu'«affec-
tees» au SACEUR dont le role, en temps de paix, 
se limite a elaborer des plans operationnels pour 
le temps de guerre et a organiser l'entrainement 
en commun.) 
19. «Tandis que se dissipent les perspectives 
d'une guerre mondiale eclatant a cause de l'Eu-
rope, voici que des conflits ou l'Amerique s'engage 
dans d'autres parties du monde ... risquent de 
prendre... une extension telle qu't1 pourrait en 
sortir une conflagration generale. Dans ce cas, 
l'Europe... serait automatiquement impliquee 
dans la lutte lors meme qu'elle ne l'aurait pas 
voulu.» L'eventua;lite d'un tel con:Dlit, naturelle-
ment, ne peut etre exclue et, etant donne l'interet 
que presente pour !'Europe le maintien de la paix 
dans le monde, on ne peut que preconiser un res-
serrement des consultations entre les Etats-Unis 
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extensive influence upon American policy unless 
they are prepared to share with the Americans 
some part of the heavy burden of peace-keeping 
in other parts of the world. As for neutralism, it 
is clear that - for geographical, political and 
military reasons - Western Europe has nothing 
to gain and everything to lose by a policy of 
isolation. The idea of trying to play the role of 
''Third Force" between the United States and 
the SoViet Union is, of course, unthinkable. If 
France seriously imagines that, by herself, she 
could hold the balance between East and West, 
then she is living in a world of make-believe. 
V. Juridical position 
20. The French memorandum of 11th Mareh 
1966 states that France does not intend to with-
draw from the North Atlantic Treaty. However, 
it goes on to say: ''There arises the problem of 
the organisation, that is, of all the ·agreements, 
arrangements and decisions taken following the 
signing of the Treaty in either multilateral or 
billateral form. The French Government consider 
that this organisation no longer fulfils what 
seems to be required." 
Legal basis of NATO 
21. While this is not primarily a iegal problem, 
it is desirable to consider the juridical position. 
22. The basic agreements on which the Alliance 
is founded are the North Atlantic Treaty of 1949, 
the Brussels Treaty, signed originally in 1948 
and modi:llied in 1954, together with three proto-
cols thereto. In addition, there are various multi-
lateral agreements, regUilating the status of 
forces of NATO countries stationed on the terri-
tory of other NATO countries, and the status of 
NATO headquarters and their personnel, to-
gether with a number of subsidiary agreements 
providing rfor their detailed implementation. 
There is a further series of five bilateral agree-
ments betwoon France ,and the United States, con-
cerning United States military irurtaHations in 
France, and similar agreements between France 
and Canada and France and Germany 1 • 
1. Extracts from the principal treaties and agreements 
at Appendix D. 
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23. In some eases, these treaties and agreements 
lay down conditions under which they may be 
terminated. In other cases, they specify or imply 
that they are to remain in force for the duration 
of the North Atlantic Treaty. 
24. The North Atlantic Treaty provides that, 
after it has been in force for 10 years, any mem-
ber nation may propose amendments (Article 12) 
and that, after 20 years, it may, by giving one 
year's notice, revoke its signature to the Treaty 
(Article 13). The Brussels Treaty may not be 
denounced until it has been in force for 50 years 
(i. e. not unti11998). 
25. Article 9 of the North Atlantic Treaty estab-
lishes a Council on which each member country 
is represented, and provides that ''the Council 
shall set up such subsidiary bodies as may be 
necessary". 
26. On 18th December 1950, the North Atlantic 
Council decided unanimously to establish the 
military structure of NATO, including an inte-
grated allied command. 
27. On 22nd October 1954, following upon the 
signature of the modified Brussels Treaty, the 
North Atlantic Council decided: "that all forces 
of member nations stationed in the area of the 
Allied Command, Europe, shall be placed under 
the authority of the Supreme Allied Commander, 
Europe, or other appropriate NATO command 
and under the direction of the NATO military 
authorities, with the exception of those forces 
inte111ded for the defenee of overseas territories 
and other forces Wlhich the North Atlantic Treaty 
Organisation has recognised or will recogn,ise as 
suitable to remain under national command". 
28. Since the decisions referred to in para-
graphs 26 and 27 above were both taken unan-
imously, they can be amended only with the 
unanimous agreement of all member Stares. 
Mutual defence obligations 
29. Article V of the Brussels Treaty, originally 
signed by Belg.ium, Britain, F·rance, Holland and 
Luxembourg in 1948, and to which Germany and 
Italy acceded in 1954, provides that: "If any of 
the High Contracting Parties shoUJld be the object 
of ·an armed attack in Europe, the other High 
Contracting Parties will, in accordance with the 
et leurs ames europeens sur les problemes qui se 
posent en dehors de la zone O.T.A.N. Toutefois, 
les pays europeens doivent reconnaitre qu'ils ne 
peuvent esperer exeroor une influence notable sur 
la politique americaine s'ils ne sont pas disposes a 
partager avec les Etats-Unis la lourde charge des 
operations de maintien de la paix dans les autres 
parties du monde. En ce qui concerne le neutra-
lisme, il est clair que, pour des raisons d'ordre 
geographique, politique et militaire, !'Europe oc-
cidentale n'a rien a gagner, et a tout a perdre, a 
une politique d'isOilement. L'exigl;e.nce d'une «troi-
sieme force» etntre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique est evidemment impensable. Si la France 
croit veritablement qu'elle peut, par elle-meme, 
maintenir l'equilibre entre l'Est et l'Ouest, elle 
vrt dans un monde de chimeres. 
V. La position juridique 
20. L'aide-memoire fran~.;ais du 11 mars 1966 
de~lare que la France n'a pas l'intention de se 
retirer du Traite de l'Atlantique nord. 11 pour-
suit, toutefois: «11 se pose le probleme de !'orga-
nisation, c'est-8.-dire de tous les accords, arrange-
ments et decisions intervenus posterieurement a 
la signature du traite, soit sous forme multilate-
rale, soit sous forme bilaterale. Le gouvernement 
fran~.;ais considere que cette organisation ne re-
pond pius a ce qui lui parait s'imposer.» 
Fondement juridique de l'O.T.A.N. 
21. Si le probleme n'est pas essentiellement juri-
dique, il oonvient neanmoins d'examiner la posi-
tion juridique. 
22. Les accords qui ont servi de base a !'Alliance 
sont le Traite de i'Atlantique nord de 1949, le 
Traite de BruxeHes, signe originellement en 1948 
et modi.fie en 1954, ainsi que trois protocoles qui 
sont ve.nus s'y ajouter. 11 existe, en outre, divers 
accords multilateraux qui reglementent le statu't 
des forces des pays de l'O.T.A.N. stationnees sur 
le territoire d'autres pays membres, le statut 
des etats-majors O.T.A.N. et de ieurs personnels, 
et un certain nombre d'aeeords subsidiaires qui 
en prevoi-ent !'application detaillee. Cinq autres 
accords bilatemux conclus entre la France et les 
Etats-Unis concernent les installations mHitaires 
des Etats-Unis en France; des accords similaires 
ont ete conclus avec le Canada et l'Allemagne 1• 




23. Dans un certain nombre de cas, ces traites 
et accords definissent les conditions dans les-
quelles ils peuvent etre resn.ies. Dans d'autres, 
ils preeisent ou impliquent qu'ils resteront en 
vigueur pour toute la duree du Traite de l'Atlan-
tique nord. 
24. Le Traite de l'Atlantique nord prevoit que 
tout pays membre pourra proposer de reviser le 
traite apres que celui-ci aura ate en vigueur pen-
dant dix ans (article 12), et qu'il pourra le 
denoncer moyennant un preavis d'un an, apres 
que le traite aura ete en vigueur pendant vingt 
ans (article 13). Le Traite de Bruxelles ne peut 
etre denonce qu'a !'expiration d'une periode de 
cinquante ans (e'est-a-dire pas avant 1998). 
25. L'articie 9 du Traite de l'Atlantique nord 
prevoit ia creation d'un Conseil auquel chaque 
Etat membre est represente, et dispose que de 
Conseil constituera les organismes subsidiaires 
qui pourraient etre necessaires». 
26. Le 18 deoombre 1950, le Conseil de l'Atlan-
tique nord dOOida a l'unan.imite d'etablir la struc-
ture militaire de l'O.T.A.N., notamment un com-
mandement allie integre. 
27. Le 22 oetobre 1954, a l'issue de la signature 
du Traite de Bruxelles modifie, le Conseil de 
l'Atlantique nord decida: «que toutes les forces 
des Etats membres stationnees dans la zone du 
commandement allie en Europe seront placees 
sous l'autorite du Commandant supreme des 
forces alliees en Europe, ou d'un autre comman-
demoot O.T.A.N. approprie et sous la direction 
generale des autorites militaires de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord, a !'exception des 
forces qui sont destinees a la defense des terri-
toires d'outre-mer et des autres forces que !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique Nord a re-
eonnues ou reoonnaitra oomme devant rester sous 
commandement national». 
28. Les deux decisions mentionnees aux para-
graphes 26 et 27 ayant ete prises a l'unanimite, 
elles ne peuvent etre amendees que par le con-
sentement unanime des pays membres. 
Obligationa de defenae mutuelle 
29. L'artiele V du Traite de Bruxelles, signe A 
l'origine par la Belgique, la France, la Grande-
Bretagne, la Hollan.de et le Luxembourg, en 1948, 
et auquel l'Allemagne et l'ltalie ont adMre en 
1954, stipule: «Au cas ou l'une des Hautes Par-
ties Contractantes serait l'objet d'une agression 
armee en Europe, les autres lui porteront, con-
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provisions of Article 51 of the Charter of the 
United Nations, afford the Party so attacked all 
the military and other aid and assistance in 
their power." 
30. These provisions are much more specific 
than the corresponding provisions of Article 5 
of the North Atlantic Treaty, according to which: 
''An armed attack against one or more of the 
member countries in Europe or North America 
shall be considered as an attack against them 
all..." in which case each signatory "will assist the 
Party or Parties so attacked by taking forthwith, 
individually and in concert with the other Parties, 
such action as it deems necessary, in0luding the 
use of armed force, to restore and maintain the 
security of the North Atlantic area". 
French forces in Germany 
31. The Convention on the presence of foreign 
forces in the Federal Republic of Germany, 
signed ·by Germany, France, Britain and the 
United States in Paris in October 1954, provides 
for the stationing in the Federal Republic of Ger-
many of forces of the same nationality and 
effective strength as those present when the 
Convention came into force (i.e. under the oc-
cupation regime). 
32. As mentioned in paragraph 9 above, the 
French Government's memorandum of 11th March 
assumed that the French forces now stationed 
in Germany would be entitled to remain there by 
virtue of the Convention of 1954, notwith-
standing the fact that they would cease to be 
under NATO command. However, the French 
Government's subsequent note to the German 
Government of 13th May, stating that they would 
withdraw their forces from Germany unless they 
were requested to remain by the German Govern-
ment, indicates that the French Government now 
reoognise that their initial assumption was not 
well founded. 
33. While the Convention did not expHcitly spe-
cify that the allied forces stationed in Germany 
must be assigned to NATO, this was undoubtedly 
understood to be the case by all the signatories. 
This is clear from the Final Act of the London 
Nine-Power Conference, dated 3rd October 1954, 
which states, inter alia, '' A·11 the decisions of 
the Conference formed part of one geneTal settle-
ment which is, directly or indirectly, of concern to 
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all the North Atlantic Treaty Organ1sation 
Powers, and which will therefore be submitted to 
the North Atlantic Council for information or 
decision". This declaration, which was approved 
among others by France, embraces all the arrange-
ments concluded in the Autumn of 1954 relating 
to Germany, NATO and WEU. 
NATO Headquarters 
34. A protocol to the NATO Status of Fo:roes 
Agreement (referred to in paragraph 22 above) 
establishes the status of NATO international 
military headquarters. It was signed in Paris in 
August 1952 and may be terminated on one 
year's notice. In their memorandum of 29th 
March, the French Government have duly given 
the minimum notice required. 
American forces in France 
35. United States forces are stationed in France 
under five bilateral agreements, which have now 
been published. These cover: 
- the military depot near Chateauroux; 
- United States European Headquarters 
near St. Germain; 
- airfields; 
- pipelines; 
- supply depots and lines of communi-
cation. 
The first four of these agreements remain in force 
for the duration of the North Atlantic Treaty, 
while the fifth can be denounced by either side 
with two years' notice. 
VI. Future of NATO 
36. As has been explained above, the integrated 
command structure of NATO, to which the 
French Government now objects, was set up by 
the unanimous decisions of all the member States, 
including France, and unanimous agreement is 
required to amend it. The French Government 
have, therefore, no right to repudiate it uni-
laterally. 
37. Similarly it will be seen that most of the 
bilateral agreements, under which allied forces 
fonnement aux dispositions de !'article 51 de la 
Charte des Nations Unies, aide et assistance par 
tous les moyens en leur pouvoir, militaires et 
autres.:. 
30. Ces dispositions sont beaucoup plus precises 
que les dispositions correspondantes de !'article 5 
du Traite de l'Atlantique nord, aux tennes du-
quel: « Une attaque annee contre l'un ou plu-
sieurs des pays membres survenant en Europe ou 
en Amerique du nord sera consideree comme une 
attaque dirigee contre toutes les Parties ... » au-
quel cas chaque Partie «assistera la Partie ou les 
Parties ainsi attaquees en prenant aussitot, indi-
viduellement et d'accord avec les autres Parties, 
telle -action qu'elle jugera necessaire, y compris 
l'emploi de la force annee, pour retablir et assu-
rer la securite dans la region de l'Atlantique 
nord». 
Les forces franfalses en Allemagne 
31. La Convention relative a la presence de 
troupes etrangeres sur le territoire de la Repu-
blique Federale d'A'llemagne signee par l'Alle-
magne, la France, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis a Paris, en octobre 1954, -prevoit le 
stationnement sur le territoire de la Republique 
federale de forces de meme nationalite et de 
meme importance que celles qui s'y trouvaient a 
la date de !'entree en vigueur de la convention 
(c'est-a-dire sous le regime d'oecupation). 
32. Comme il a ete dit au paragraphe 9 ci-dessus, 
le gouvernement franGais, dans son aide-memoire 
du 11 mars, suppose que les for<'es franGaises 
qu'il maintient en Allemagnc seront autorisees 
a y demeurer en vertu de la Convention de 1954, 
nonobstant le fait qu'elles <'~seront d'etre pla-
cees sous commandement O.T.A.N. Toutefois, la 
note adressee le 13 mai au gouvernement alle-
mand, dans laquelle le gouvernement franGais 
declare qu'il retirera ses forces d'Allemagne si le 
gouvernement allemand ne demande pas qu'elles 
y soient maintenues, indique qu'il admet desor-
mais ]'absence de fondement de sa supposition 
initiale. 
33. Certes, la convention ne precise pas explicite-
ment que les forces alliees stationnees en Alle-
magne doivent etre affeetees a l'O.T.A.N., mais 
c'est ainsi, sans aucun doute, que l'entenda.ient 
tous les Etats signataires. Cette interpretation 
ressort nettement de l'Acte final de la Conference 
des N euf Puissances signe a Londres le 3 octobre 
1954, qui declare notamment: «Toutes les deci-
sions de la Conference font partie d'un reglement 
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general qui interesse, directement ou indirecte-
ment, toutes les puissances membres de l'O.T.A.N. 
et qui sera, en consequence, soumis au Conseil de 
l'Atlantique nord pour infonnation ou decision». 
Cettc declaration, approuvee par la France notam-
ment, couvre tous les arrangements relatifs a 
l'Allemagne, a l'O.T.A.N. et a l'U.E.O., conclus a 
la fin de 1954. 
Etats-majora de l'O.T.A.N. 
34. L'un des protocoles a !'accord sur le statut 
des forces de l'O.T.A.N., dont il a ete question au 
paragraphe 22, fixe le statut du personnel miJi-
taire international de l'O.T.A.N. Ce protoeole a 
ete signe a Paris en aout 1952 et peut etre resilie 
moyennant un preavis d'un an. Dans son aide-
memoire du 29 mars, le gouvernement franc;ais a 
dftment donne 'le preavis minimum exige. 
Les forces amerlcaines en France 
35. Les forces amerieaines sont stationnees en 
France aux tennes de einq accords bi'lateraux 
qui ont ete rendus publics. Ces accords couvrent: 
- le depot militaire situe pres de Chateau-
roux; 
- l'etat-major des forces amerieaines en Eu-
rope installe pres de Saint-Gennain; 
- des aerodromes; 
- des pipe-lines; 
- des depots de foumitures et des lignes de 
communications. 
Les quatre premiers accords prevoient qu'ils de-
meureront en vigueur pour toute la duree du 
Traite de l'Atlantique nord, et le cinquieme peut 
etre denonce p_ar l'une ou !'autre partie moyen-
nant un preavis de deux ans. 
VI. L'avenir de-l'O.T.A.N. 
36. Comme il a ete expose plus haut, la creation 
du commandement integre de l'O.T.A.N., auquel 
le gouvernement franc;ais est aujourd'hui hostile, 
a ete adoptee a l'unanimite par 'les Etats mem-
bres, y compris 1a France, et l'unanimite est 
necessaire pour modifier cette decision. Le gou-
vernement franc;ais n'a done pas le droit de la 
rejeter unilateralement. 
37. De meme, on verra que la plupart des accords 
bilateraux, aux tennes desquels des forces alliees 
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are now stationed in France, can be legally ter-
minated only with the agreement of both parties. 
38. On the other hand, it must be recognised that 
no juridical arguments are likely to induce the 
French Government to change their mind. 
39. The other allies have, therefore, in practice 
no option but to accept the French decision as a 
fait accompli. 
40. It has been said that the withdrawal of 
France threatens the whole future of NATO. But 
that is quite untrue. Whatever happens, NATO 
will carry on. 
41. The other fourteen member States have 
demonstrated their solidarity and have emphasi-
sed their determination to maintain intaet the 
integrated structure of the Alliance. Even if 
France withdraws her support, NATO will re-
main fully capable of deterring aggression and, 
if need be, of defending Europe against attack. 
VU. Practical problems 
Reduction of defence area 
42. The denial of French territory to NATO 
would greatly reduce the area available for the 
organisation of western defence. However, from 
the operational point of view, this disadvantage 
is more theoretical than real. Defence in depth 
is of course desirable. But, in the exceptional 
circumstances in Europe today, where the world's 
greatest nuclear powers confront one another, 
this factor is much less important than it was in 
earlier conventional wars. In present circum-
stances, it is inconceivable that the western 
forces would allow themselves to be driven back 
to the French frontier without using tactical 
nuclear weapons, in which case either the advance 
would be halted, or the conflict would esca-
late into a strategic nuclear interchange, in 
which France would be engulfed along with her 
neighbours. 
Land and air communications 
43. The most serious aspect of the French Gov-
ernment's decision is its possible effect upon 
the vital communications of the Alliance. The 
denial of French territory, together with the 
neutrality of Switzerland and Austria, would 
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geographica.Hy split the NATO front in two. 
It would make it completely impossible to move 
troops by land from the central front in Germany 
and Benelux to the southern flank in Italy. 
44. While air communications would not be para-
lysed to quite the same extent, the denial to 
NATO of access to French air space would have 
a grave effect upon the flexibility and general 
effectiveness of the Alliance. 
45. In this connection, one must distinguish 
between peacetime and wartime conditions. 
46. Should ·a conflict occur between the Soviet 
bloc and NATO, involving as it would the very 
survival of western civilisation, it is difficult to 
believe that France would wish to remain neutral 
and it is inconceivable that even a neutral France 
would think of shooting down allied aircraft 
which found it necessary to fly over French terri-
tory. It would thus seem reasonable to assume 
that, even if they did not actively support NATO, 
the French Government would, in time of war, 
do nothing to obstruct the efforts of the allies 
to defend the West. 
47. On the other hand, the recent decision of 
the French Government to subject allied over-
flying rights to a monthly review, implying that 
these vitaHy important facilities might at any 
time be restricted or withdrawn, shows that it 
would be unwise to count too much on the eo-
operation of France in time of peace. 
48. As the French Government must know, any 
appreciable limitation upon overflying rights or 
any uncertainty about their continuance would 
create serious difficulties for the Alliance. 
49. All NATO aircraft moving between the Cen-
tral Command in Germany and the Southern 
Command in Italy now pass over French terri-
tory. Aircraft proceeding from Germany to train-
ing stations in Sardinia and Libya also fly across 
France. The only other route available would 
entail an immensely long journey through the 
English Channel, across the Bay of Biscay and 
through the Straits of Gibraltar. Moreover, the 
distances between landing points would be too 
great for some of the aircraft concerned. 
sont actueliement stationnees en France, ne peu-
vent etre Iegalement resiHes qu'avec !'accord des 
deux _parties. 
38. Par contre, il importe de reconnaitre qu'au-
cun argument juridique n'am(mera vraisemblable-
ment le gouvernement fran<;ais a modifier sa 
position. 
39. Les autres allies ne peuvent done, en fait, 
que considerer la decision de la France comme 
nn fait accompli. 
40. On a dit que le retrait de la France mena<;ait 
l'avenir de i'O.T.A.N. En fait, il n'en est rien. 
L'O.T.A.N. continuera d'exister, quoi qu'il arrive. 
41. Les quatorze autres Et.ats membres ont mani-
fest.e leur soli'darite et sou1igne leur determina-
tion de maintenir intacte la structure integree 
de 1' Alliance. Meme si la France lui retire son 
appui, i'O.T.A.N. restera pleinement capa.h'le de 
decourager l'agression et, si besoin est, de detf'n-
dre !'Europe en cas d'attaque. 
m. Les problemes d'ordre pratique 
Reduction de la zone de defense 
42. Si l'O.T.A.N. se voyait interdire le territoire 
fran<;ais, la zone disponible pour !'organisation 
de la defense oceidentale se trouverait sensible-
ment reduite. Toutefois, du point de vue opera-
tionnel, cet inconvenient est plus theorique que 
reel. 11 est evidemment souhaitable d'assurer une 
defense en profondeur, mais, dans la situation 
exceptionnelle de !'Europe d'aujourd'hui, ou les 
plus grandes puissances nueleaires du monde se 
trouvent face a face, ce facteur a bea.ucoup 
moins d'importance qu~il n'en a eu au cours des 
guerres classiques du passe. Dans la conjoncture 
a.ctuelle, il est inconceva.ble que les forces occi-
denta.les se [aissent refouler jusqu'a la frontiere 
fran<;aise sans utiliser les armes nucleaires ta.c-
tiques; dans ce cas, ou bien l'avance serait <'n-
rayee, ou bien le conflit degenererait en un 
echa.nge nucleaire strategique dans lequE'l la 
France disparaitrait avec ses voisins. 
Communications ferresfres et aeriennes 
43. L'aspeet le plus grave de la decision de la 
France est son incidence possible sur les commu-
nications vita.les de l'Alliance. L'int.erdiction du 
territoire fran<;ais et la neutralite de la Suisse 
et de l'Autriche scinderaient geographiquement 
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en deux le front de l'O.T.A.N. 11 deviendrait, 
de ce fait, absolument impossible de transferer 
par voie de terre des troupes du front Centre-
Europe, en A:llemagne et dans le Benelux, sur 
le flane sud, en Ita.iie. 
44. Certes, les eommunications aeriennes ne se-
raient pas paralysees au meme degre, mais !'in-
terdiction faite a l'O.T.A.N. d'uti'liser l'espace 
aerien fran<;ais aurait de graves repercussions 
sur la souplesse et l'efficacite de !'Alliance. 
45. A cet egard, il y a lieu d'etablir une distinc-
tion entre les conditions du temps de paix et 
celles du temps de guerre. 
46. 1'1 est difficile de croire qu'en cas de conflit 
entre le bloc sovietique et l'O.T.A.N. mettant en 
peril la survie meme de la civilisation occiden-
tale, la Franee deciderait de rester neutre. I1 est 
encore plus diffieile d'imaginer que la France, 
meme neutre, envisagerait d'abattre les appa-
reils allies eontra;ints de survoler son territoire. 
I1 semble done raisonnable de supposer que meme 
si le gonvernement fran<;ais ne soutenait pas 
activement l'O.T.A.N., il ne ponrrait a auoon 
moment, en cas de guerre, eontrarier les efforts 
deployes par les allies pour la defense de i'Occi-
dent. 
47. Par ailleurs, la recente decision du gouver-
nement fran<;ais de soumettre a renouvellement 
mensuelles autorisations de survol accordees aux 
allies- qui implique que ces autorisations, d'unc 
importance vitale, pourraient a n'importe quel 
moment etre iJ:imitees ou annulees - montre qu'il 
serait imprudent de trop compter sur la coope-
ration de la France en temps de paix. 
48. Comme le gouvernement fran<;ais doit le 
savoir, toute limitation sensible des autorisations 
de survol ou toute incertitude concernant leur 
ma;intien entraineraient, pour !'Alliance, de se-
rieuses difficultes. 
49. Tousles appareils de l'O.T.A.N. qui assurent 
la liaison entre le commandement Centre-Europe 
en Allemagne et le commandement Sud-Europe 
en Italie, survolent actuelleme.nt le territoire 
fran<;ais. 11 en est de meme pour les appareils 
qui se rendent d'A:llemagne aux centres d'entrai-
nement situes en Sardaigne et en Libye. I1e seul 
autre itineraire possible serait extremement long 
puisqu'il suivrait la Manche, le Golfe de Gas-
cogne et le detroit de Gibraltar. En outre, les 
points d'atterrissage seraient trop eloignes les 
uns des autres pour un certain nombre de ces 
appareils. 
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50. Furthermore, in view of the limited air-
space of the Federal Republic and the risk of mod-
ern high-speed aircraft straying across the iron 
curtain, a large part of the training of the NATO 
air forces in Germany is at present conducted 
over French territory. 
51. Altogether, for communications, supplies 
and training, the aircraft of the other NATO 
allies make about 100,000 flights a year over 
French territory. This vast air traffic requires 
complex long-term planning, which it would be 
extremely difficult to carry out on a month-
to-month basis. 
52. It may, of course, be that the French Gov-
ernment's abrupt decision on overflying js no 
more than a taetieal move to strengthen their 
bargaining position. If so, while it is deplorable 
that such tough methods should be adopted 
against countries which have regarded themselves 
as France's friends and allies, it may be possible 
to negotiate some modus vivendi on mutually 
acceptable terms. France might, for example, be 
willing to continue to grant overflying rights in 
exchange for the continued recei-pt of early 
warning information from the NATO radar sys-
tem in Germany, which is essential for France's 
air defence. 
53. If the French Government are not prepared 
to give satisfactory assurances, it would seem 
that, despite the grave inconvenience and increa-
sed cost involved, NATO has no option but to 
make other arrangements for its essential air 
operations. 
Allied forces in France 
54. The French Government have stipulated that 
no foreign forces may remain on French soil, 
unless they are placed under sole FrenC'h control. 
At present, seven airfields in France are occu-
pied by the United Stat>CB and two by Canada. 
It would obviously be out of the question to leave 
operational units on the territory and under the 
control of a country which envisages the possi-
bility of remaining neutral in the event of war. 
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The United States and Canada will, therefore, 
have to withdraw their squadrons from Franee 
and redeploy them elsewhere. Air transport units 
could probably be accommodated in Britain. The 
reconnaissance units would, for reasons of range, 
have to be moved forward to airfields in Germany 
or Benelux. 
55. The principal lines of communications of the 
American forces in Germany also cross France, 
and will, for the same reason, have to be moved 
out. These include military depots, and adminis-
trative, engineering and signals units. Other 
possible alternative routes would ·be through Bre-
men, Antwerp, Amsterdam and Rotterdam. 
Allied Headquarters 
56. The French Government have asked for the 
removal of SACEUR's Headquarters near Ver-
sailles (SHAPE) and the subordinate Headquar-
ters of the Central Europe Command at Fontaine-
bleau (AFCENT). It would be possible to 
transfer these either to Britain or to one of the 
Benelux countries. 
57. It would, however, be difficult in practice 
to direct a land battle on the European con-
tinent from hea;dquarters across the Channel. 
There is, in addition, a psychological objection 
to moving the military command off the mainland 
of Europe, since this might be thought to imply 
a dep!lrture from the "forward strategy" and 
might give the impression that the Continent 
was regarded as "expendable". 
58. If this were acceptable to the government 
concerned, it would seem that, in all the cir-
cumstances, the best solution would ·be to re-site 
SHAPE in Belgium or Holland. 
59. The provision of alternative accommodation 
is, of course, a big undertaking. Among other 
things, it involves re-establishing an elaborate 
system of telecommunications at the new location. 
The progress of this work must determine the 
timing of the move. The French Government will 
presumably not wish to impair even temporarily 
the ef:f.iciency of NATO by pressing for the with-
drawal of SHAPE from France before compar-
able accommodation can be provided elsewhere. 
If, howe¥er, early decisions are taken, it should 
be possible to complete the move before the end 
of 1967. 
50. De plus, par suite de l'exigui'te de l'espace 
aerien ouest-allemand et des risques de franchisse-
ment accidentel du Rideau de fer qui en decou-
lent du fait de la vitesse des appare:Hs modernes, 
une grande partie de l'entrainement des f~rces 
aeriennes de l'O.T.A.N. en AHemagne s'effectue 
actuellement au-dessus du territoire fran«lais. 
51. Dans !'ensemble, en ce qui concerne les com-
munications, les approvisionnements et l'entrai-
nement, les appareHs des autres allies de 
J'O.T.A.N. effectuent annuellement 100.000 vols 
environ au-dessus du terrritoire franGais. Cet 
enorme trafic ael'ien exige une pianification a 
long terme complexe qu'il serait extremement dif-
ficile d'appliquer sur une base mensuelle. 
52. Il se peut que la brusque decision du gou-
vernement fran~is relative aux autorisations de 
survol ne soit qu'une mesure tactique tendant a 
renforcer sa position dans les negociations. Dans 
ces conditions, si ~'on peut deplorer que des me-
thodes aussi brutales aient ete adoptees a l'en-
contre de pays qui se sont ·toujours consideres 
comme les amis et les allies de la France, il sera 
peut-etre possible de negocier un modus vivendi 
a des conditions mutuellement acceptables. La 
France pourrait, par exemple, etre disposee a 
maintenir ses autorisations de survol si ~lie con-
servait, t>n echange, la possibilite de recevoir les 
informations fourni.eg par le reseau de predetec-
tion radar de l'O.T.A.N. en Allemagne, qui sont 
essentielles pour la defense aerienne de son terri-
toire. 
53. Si le gouvernement fran«lais n'etait pas dis-
pose a fournir des assurances satisfaisantes, il 
semble qu'en depit des graves inconvenients et 
des depenses accrues qu'entrainera.it cette deci-
sion, force serait a l'O.T.A.N. de conclure d'au-
tn'S arrangements en ce qui concerne ses opera-
tions aeriennes essentielles. 
Forces alliees en France 
54. Le gouvernement fran«lais a stipule qu'au-
cune force etrangere ne pourrait rester sur le sol 
fran~;ais a moins d'etre piacee sous le seul con-
trole de J.a France. A l'heure actuelle, sept aero-
dromes sont occupes en France par les Etats-Uni;; 
et deux par le Canada. Il serait evidemment hors 
de question de laisser des unites operationnelles 
sur 'le territoire et sous le controle d'un pays qui 
envis~ge la possibilite de rester neutre en cas de 
guerre. Les Eta.ts-Unis et le Canada devront done 
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retirer leurs escadrons de France et les rede. 
ployer ailleurs. Les unites de 'transport aerien 
pourraient vraisemplablement etre installees en 
Grande-Bretagne. Les unites de reconnaissance 
devraient, en raison de leur rayon d'action, etre 
transferees en Allemagne ou au Benelux. 
55. Les prineipales lignes de communication des 
forces americaines en A11emagne traversent ega-
lement la France et devront done, pour les 
memes raisons, etre deplacees. Elles interessent 
des depots militaires, ainsi que des unites admi-
nistratives, du genie et des transmissions. Il serait 
possible de 'les faire passer par Breme, Anvers, 
Amsterdam et Rotterdam. 
Etats-majors allies 
56. Le gouvernement fran«lais a demande le 
transfert des quartiers generaux du SACEUR (le 
SHAPE, pres de Versailles) et du commandement 
subordonne du Centre-Europe (l'AFCENT, a 
Fontainebleau). Il serait possible de les installer 
soit en Grande-Bretagne, soit dans l'un des pays 
du Benelux. 
57. Toutefois, il serait difficile, dans la pratique, 
de diriger une bataille terrestre livree sur le 
continent europeen a partir d'un quartier general 
etabli de l'autre cote de la 1\Ianche. En outre, 
le transfert du commandement militaire hors du 
continent europeen se heurte a une objection 
d'ordre psy~hologique; on pourrait croire, en 
effet, qu'il implique i'abandon de la «strategie de 
l'avant» et donner !'impression que 'le continent 
est considere comme «irrecuperable». 
58. Si le gouvernement interesse jugeait cette 
so1ution acceptable, la meHleure formule consiste-
rait, semble-t-il, en tout etat de cause, a reloger 
'le SHAPE en Be!lgique ou en Hollande. 
59. La fourniture d'instaHations de rechange 
constitue, bien entendu, une enorme entreprise. 
Elle imP'lique, entre autres, la reinstallation d'un 
systeme complexe de telecommunications sur le 
nouvel emplacement. Le ca'lendrier du transfert 
doit etre fonction du rythme des travaux. Le gou. 
vernement fran«lais ne souhaitera probablement 
pas gener, meme d'une maniere temporaire, 
l'efficacite de l'O.T.A.N. en insistant pour que le 
transfert du SHAPE intervienne avant que des 
installations comparables lui soient fournies ail-
leurs. Toutefois, si les decisions sont prises rapi-
dement, le transfert devrait pouvoir etre termine 
avant 'la fin de 1967. 
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60. The re-siting of the military headquarters 
provides an opportunity to review personnel re-
quirements and to effect substantial reductions 
in the size of staffs and the number of separate 
headquarters. It is suggested that the aim should 
be to keep the staffs at approximately the num-
bers to which they will be rooueed when the 
French personnel, amounting to about 20% of 
the totJal, are withdrawn. 
61. In addition to the NATO Headquarters refer-
red to above, the Headquarters of the United 
States forces in Europe (EUCOM) iocaied a;long-
side SHAPE, will also have to be moved. Since 
the Commander combines this American appoint-
ment with that of SACEUR, EUCOM will neces-
sarily have to be re-sited, 88 at present, close to 
SHAPE. 
Logistic lnatallatlons 
62. Ma.ny of NATO's telecommunications, in-
cluding radio links and la.nd lines, cross France. 
It would be very costly to replace them all. Nor 
should this be necessary. The bulk of the traffic 
is concerned with routine peacetime administra-
tion and there would seem to be no objection to 
this passing 'through channels controlled by the 
French authorities. However, 88 a safeguard 
against the possibility of interruption, it would 
be necessary to provide sufficient alternative 
channels over other routes for essential opera-
tional signals. These should include a new radio 
link across Austria, or possibly a system of com-
munication by satellites. 
63. Several pipelines carrying fuel to NATO 
forces for vehicles and aircraft also cross French 
territory. They are operated by civilian contrac-
tors under French Government control. It is to 
be hoped that these arrangements will continue. 
However, it would be wise to provide some insur-
ance against the risk of interference in time of 
emergency by increasing the capacity of the 
storage tanks at the pipeline tcrmina:ls in Ger-
many and Benelux. 
Military liaison 
64. The question arises as to what arrange-
ments should be made for maintaining mili-
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tary liaison in the future between France and 
NATO. 
65. Since the French Goverrurtent do not pro-
pose to denounce the Treaty .of 1949, they will 
presumably continue to be represented on the 
North Atlantic CouncN, set ~P by that Treaty. 
However, since they do not seem to regard them-
selves 88 bound by the subsequent decisions 
taken unanimously by the Council, the French 
Government cannot claim any right to represen-
tation on any of the subordinate bodies estab-
lished by such decisions. 
66. In particular, it would be inappropriate for 
France to continue to be represented on the Mili-
tary Committee and the Standing Group, which 
plan and direct the strategy of the joint allied 
forces and to which the NATO Commanders are respo~ble. The French Government will doubt-
less of their own accord withdraw their represen-
tatives from these organs. 
67. The question whether there should be arrange-
ments for liaison between the French command 
and NATO military authorities must turn on 
the extent to which France is prepared to commit 
herself to support the Alliance in the event of 
war. 
North Atlantic Council 
68. The French Government .have not asked for 
the removal of the seat of the North Atlantic 
Council and its Secretariat in Paris. But it wQuld 
clearly not be suitable for the highest authority 
of the Alliance, to which the military forces of 
NATO are responsible, to be stationed in a coun-
try which is now no more than a no~inal m~mber 
of the Alliance, and whose support m war '18 un-
certain. 
69. The seat of the Council and its Secretariat 
might be transferred to London. The objection 
to moving the mid.itary headquarters off the 
continent referred to above, would not apply to 
the sitin~ of the political organs of the AlHance. 
On the other hand, there is a case for locating 
the seat of the Council in Brussels. If the con-
cept of a dual partnership bet~een the Unit~ 
States of America and a Umted Europe Is 
accepted as 'the ultimate objective, there might 
be a long-term advantage in establishing the 
political control of NATO in the same city as the 
seat of the Europoo.n Economic Community, 
upon which the eventual political union of Eu-
rope will have to be founded. 
60. La reinstallation des quartiers generaux offre 
!'occasion de reexaminer les besoins en person-
nel et de reduire d'une maniere substantielle le 
personnel des etats-majors et le nombre des 
d~vers quartiers generaux. L'objeetif propose est 
de maintenir l'effectif du personnel employe a 
peu pres au niveau auquel tl sera ramene apres le 
retrait de l'element fran«;ais, qui represente envi-
ron 20% au total. 
61. Outre 1es quartiers generaux de l'O.T.A.N. 
qui viennent d'etre mentionnes, le commande-
ment des forces americaines en Europe 
(EUCOM), actuellement •instaJie pres du 
SHAPE, devra egalement etre transfere. Ces 
forces etant placees sous l'autorite d'un comman-
dant qui cumule ce poste et celui du SACEUR. 
l'EUCOM devra necessairement etre reinstalle 
pres du SHAPE. 
ltt~~tallations logistiques 
62. Un gmnd nombre des !ignes de tt~Iecommuni­
cations de l'O.T.A.N., notamment les liaisons radio 
et les liaisons terrestres, traversent la France. 
11 serait extremement onereux de les remplacer 
toutes et ce'la ne devrait pas etre necessaire. Le 
gros du trafic est constitue par des informations 
de temps de paix d'ordre purement administratif, 
et i1 n'y aurait vraisembla:blement aucune objee-
tion a ce qu'elles passent par des circuits con-
troles par les autorites franc;aises. I1 serait nean-
moins necessaire de disposer en nombre suffisant 
de circuits de rechange empruntant d'autres 
voies pour faire en sorte que les transmissions 
operationnelles esoontielles ne courent pas le ris-
que d'etre interrompues. 1'1 faudrait notamment 
prevoir une nouvelle 'liaison radio a travers l'Au-
triche, ou, eventuellement, un systeme de tele-
communications par satelli:tes. 
63. Plusieurs pipe-lines amenant le carburant 
destine au..'C vehicules et aux avions des forces de 
l'O.T.A.N. traversent egalement ·le territoire 
fran~;ais. Ils sont geres par des contracteurs civils 
soumis au controle du gouvernement franc;ais. II 
faut esp·erer que ces dispositions seront mainte-
r.ues. Toutefois, il serait prudent de se premunir 
contre tout risque d'intervention fran~aise en 
temps de crise, en ·augmentant la capacite des re-
servoirs de stockage aux terminus des pipe-linrs 
en Allemagne et au Benelux. 
Liaisons militaires 
64. La question se pose de savoir quels arrange-
ments devraiient etre conclus en ce qui conceme 
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le maintien de 'liaisons militaires entre la France 
et l'O.T.A.N. 
65. Puisque le gouvernement franc;ais n'a pas 
!'intention de denoncer le traite de 1949, i1 con-
tinuera probablement d'etre represente au Con-
seil de l'Atlantique nord, cree aux termes de ce 
traite. Toutefois, puisqu~H ne se considere pas 
lie, semble-t-il, par les decisions prises ulterieure-
ment a l'unanimite par le Consei'l, i1 ne peut pre-
tendre etre represente aux organes subordonnes 
etablis en vertu de ces decisions. 
66. Il ne conviendrait pas, notamment, que la 
France continuat d'etre representee au Comite 
militaire et au Groupe permanent qui elaborent 
et dirigent la strategie des forces a:Iliees commu-
nes et devant lesquels sont responsables les oom-
mandements de l'O.T.A.N. Le gouvemement 
fran<:ais retirera sans doute de son propre gre ses 
representants de ces organismes. 
67. Le probleme des arrangements concemant 
le maintien d'une liaison entre le commandement 
fran<:ais et les autorites mHitaires de l'O.T.A.N. 
doit etre He a la question de savoir dans quelle 
mesure 'la France est disposee a s'engager a sou-
tenir !'Alliance en eas de guerre. 
Le Conseil de l'O.T.A.N. 
68. Le gouvernement fran<:ais n'a pas demande 
le t.rapsfert hors de France du siege du Conseil de 
l'Atlantique nord et de son secretariat, actuelle-
ment a Pa.ris. l\fa.is il est evident qu'il ne convien-
drait pas que Ia plus haute autorite de 'l'A'Uiance, 
devant laquelle les forces armees de l'O.T.A.N. 
sont respongables, soit installee dans un pays qui 
ne serait plus que nominalement membre de l'Al-
lia.nce et n'apporterait en cas de guerre qu'un 
soutien incertain. 
69. Le siege du ConseH et son secretariat pour-
raient etre transferes a Londres. I./objection 
mentionnee plus hauif; a laquelle se heurte le trans-
fert hors du continent des commandemen'ts mi1i-
taires ne s'appliQuera.it pas a celui des organes 
politiques de l'Allia.nce. Une autre solution coo-
sisterait a installer le siege du Conseil a Bruxelles. 
Ri l'on accepte, comme objectif ultime. le concept 
d'un partenariat «>ntre les Etats-Unis d'Amerique 
et une Europe unie. i1 serait peut-etre bon, a long 
terme, d'instal'ler l'organe de controle politique 
de l'O.T.A.N. dans la meme ville que le siege de 
la Communaute Economique Europeenne, sur la-
queUe devra finalement se fonder l'union politi-
que de !'Europe. 
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70. After the withdrawal of France, the Stand-
ing Group cannot continue a.s a purely Anglo-
American body and will have to be abolished. 
71. The Military Committee should be moved 
from Washington to the new political seat of the 
Alliance and a small integrated international 
staff should be created to give military adviee to 
t~he Secretary-General and the Council. This 
would end the separation of the political and 
military wings of NATO. 
72. The Council must be able to call rapidly for 
military advice at all times. This means that 
it must be located close either to SHAPE or to 
the Military Committee or, best of all, near to 
both. Since SHAPE ha.s to move out of France 
and since it would be out of the question to 
transfer the Military Committee onto French ter-
ritory, this further emphasises the impractic-
ability of retaining the seat of the Council in 
Paris. 
French forcn in Germany 
73. T·he question arises whether Freneh forces 
should remain in Germany and, if so, what should 
be their role and status. 
74. The answer to this quMtion again depends 
largely upon whether the French Government 
are prepared to accept a firm commitment to 
participate in the common defence of the West 
and, if so, in what form. 
75. The decision whether French forces should 
be allowed to remain in Germany is one which 
affects the whole Alliance and should, therefore, 
be agreed collectively by the other fourteen 
member States. On the other hand, the question 
of the legal status to be accorded to any such 
French forces is primarily one to be settled 
between the German and French GoYcrnments. 
Defence of the central front 
76. Apart from the serious problems created 
for the AIUance by the d<enial of the use of 
French territory, consideration must be given to 
the military effects of the withdrawal of the 
French forces now assigned to NATO and de-
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ployed in Southern Germany. These comprise 
one mechanised and one armoured division and 
a tootical air corps (1st CATAC) of 250 air-
craft, out of a total NATO force on the central 
front of 26 divisions and some 2,000 assigned 
aircraft. 
77. The two French divisions in Germany are 
stationed in rearward positions near the Franco-
German frontier. In fact substantial elements of 
these formations are located on French terri-
tory. While some units are equipped with Ame-
rican tactical nuclear weapons (which are 'likely 
to be withdrawn if France renounces her NATO 
commitments), the French divisions are not res-
ponsible for the first~line defence of any major 
sector of the front and are fulfilling what is 
more in the nature of a reserve role. Consequently 
the withdrawal of these French forces, apart 
from reducing the strength of the reserves, would 
not in practice cause any grave military em-
barrassment. 
78. 'l'he loss of the French air squadrons woulld 
somewhat reduce the striking power of SA-
CEUR's tactical air force, but not to an extent 
which would serious1y impair the a·ir defence 
system in Central Europe. The French surface-
to-air missile units make a significant contribu-
tion to the protection of the area, and if SA-
CEUR can no longer be certain of their availa-
biHty in an emer~ncy some redeployment of the 
air defences will be necessary. 
VBI. Financial implicatiom 
79. The redeployment of forces, the transfer of 
headquarters and military installations to new 
locations outside France, and t·he provision of 
alternative accommodation and communications 
wil'l clearly entail very heavy expenditure. 
80. It is impossible at this stage t.o estimate the 
total amount invdlved. But the order of magni-
tude can be gauged from the fa~t that the 
existing NATO infrastn1cture in France cost 
about $770 million. 
81. It would not be necessary or possible to re-
provide all these facilities outside France. But it 
must be reckoned that, taking account of in-
<'-rea.sed prices a.nd other factors, the move would 
be unlikely to cost less than about half that sum. 
70. Apres 'le retrait de la France, le Groupe per-
manent ne pourra pas continuer a fonctionner en 
tant qu'organe purement angLo-americain et 
devra etre supprime. 
71. Le Comite militaire devmit etre transfere 
de Washington au nouveau siege politique de l'Al-
liance, et un etat-major integra restreint devrait 
etre cree, sur une base internationale, pour four-
nir au Secretaire general et au Conseil des avis 
en matiere militaire, ce qui mettrait fin a la 
separation des instances politiques et militaircs de 
l'O.T.A.N. 
72. Le Conseil doit etre m mesure, a tous mo-
ments, de demander et d'obtenir rapidement l'avis 
de ses conseillers militaires. En d'autres termes, 
il importe qu'il soit installe a proximite du 
SHAPE ou du Comite mHitaire et, de preference, 
a proximite de l'un et de l'autre. Puisque le 
SHAPE doit quitter la France et qu'il n'est pas 
question d'installer le Comite militaire sur le ter-
ritoire franc;ais, il apparait de moins en moins 
possible de maintenir le siege du Conseil a Paris. 
Les forces fran~aises en Allemagne 
73. La question se pose de savoir si les forces 
franc;aises doivent rester en Allemagne et, dans 
!'affirmative, quels doivent etre leur role et leur 
statut. 
74. Pour repondre a cette question, il s'agit, ici 
encore, de savoir dans queUe mesure •le gouverne-
ment franc;ais est dispose a prendre !'engagement 
ferme de participer a la defense commune de 
l'Occident et, dans !'affirmative, sous quelle 
forme. 
75. La decision relative au maintien de forces 
franc;aises en Allemagne affecte !'ensemble de 
!'Alliance et devra done etre prise collectivement 
par les quatorze autres pays membres. Par ail-
leurs, le probleme du statut juridique A accorder 
aux forces franc;aises est avant tout une question 
qui doit etre reglee par les gouvernements alle-
mand et franc;ais. 
La defense du front central 
76. Outre les graves problemes que pose A 1'Al-
1iance !'interdiction d'utiliser le territoire fran-
c;ais, il convient d'examiner les consequences mili-
taires du retrait des forces franc;aises actuelle-
ment affectees A l'O.T.A.N. et deployees dans le 
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sud de l'Allemagne. Ces foroes comprennent une 
division motorisee, une division blindee et une 
force aerienne taetique (le 1er CATAC) de 250 
appareils; or, les forces affectees A l'O.T.A.N. 
s'~levent au total a 26 divisions et quelque 2.000 
appareils sur le front central. 
77. Les deux divisions franc;aises d'Allemagne 
sont stationnees A l'arriere, a pro:Xiimite de la 
frontiere franco-allemande. En fait, des ele-
ments importants de ees formations se trouvent 
sur le territoire franc;ais. Bien qu'un certain nom-
bre d'unites soient dotees d'armes nucleaires tac-
t.iques amerieaines (qui seront probablement re-
tirees si la France renonce A ses engagements 
dans •l'AIUanee), les divisions franc;aises ne sont 
chargees de defendre, en premiere ligne, aueun 
secteur important du front et elles constituent 
plutot des unites de reserve. C'est pourquoi le re-
trait de ces forces, bien qu'affaiblissant les reser-
ves, n'aurait, dans Ia pratique, aucune repercus-
sion serieuse sur le plan militaire. 
78. La perte des eseadrons aeriens franc;ais re-
duirait quelque peu la puissance de frappe de la 
force aerienne ·du SACEUR, mais pas au point 
de pertu!'iber serieusement le systeme de defense 
aerienne du Centre-Europe. Les unites franc;aises 
d'engins surface-air contribuent dans une large 
mesure A la protection de cette zone, et si le 
SACEUR ne peut plus compter sur leur oonoours 
en cas de erise, il faudra proeM-er a un certain 
redeploiement des defenses aeriennes. 
vm. Les consequences financteres 
79. Il est evident que le redeploiement des forces, 
le transfert des etats-majors et des installations 
militaires hors de France, et la construction de 
nouvelles installations et de nouvelles lignes de 
communication entraineront de tres lourdes de-
penses. 
80. Il est impossible, a ce stade, d'evaluer le 
montant total des depenses y afferentes. Nean-
moins, on peut se faire une idee de leur ordre de 
grandeur si l'on sait que le coftt des installations 
d'infrastructure de 1'0. T.A.N. en France s'eleve 
actuellement A 770 millions de doUars environ. 
81. Il ne sera ni necessaire, ni possible, de re-
construire toutes ces installations hol'S de France. 
Mais on peut estimer que, compte tenu de la 
hausse des prix et d'autres facteurs, le coftt du 
transfert ne sera probahlement pas inferieur A 
la moitie de ootte somme. 
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82. The other allies have a strong case for asking 
France to reimburse them a substantial part of 
the expense which will result from the French 
Government's unilatera:l decision.s. 
IX. Political consequences 
83. Trhe crisis caused by France's withdrawal 
from NATO and General de Gaulle's evident in-
tention to play a lone hand in East-West diplo-
macy have focused attention on the political 
aspects of the Alliance. 
84. The tactics of the French Government will 
achieve nothing except create discord and con-
fusion in the western eamp, which the Russians 
will be quiek to exploit. On tili.e other hand, 
General de Gaulle is right in believing that the 
great changes which have taken plaee in the 
wol"ld situation justify a new and determined 
effort to bring the present confrontation to an 
end. 
85. In addition to tackling the practical problems 
of military redeployment and logistic adjustment 
which the new situation requires, the North 
Atlantic Council must address itself without 
delay to the wider problem of improving relations 
with the countries of the Warsaw Pact. But no 
western initiative will have the slightest chance 
of success unless it is based upon strength and 
unity. Therefore, while avoiding all action which 
would needlessly widen the breach with France, 
any move to dismantle the military organisation 
of the Alliance or to weaken its political cohesion 
must be f.jrm.[y resisted. 
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86. The other fourteen member States have 
shown their resolve, with or without France, to 
maintain NATO and its integrated command 
structure. But military efficiency and prepared-
ness are not enough. In this period of detente, the 
Alliance must be seen to be pursuing a positive 
political aim. 
87. NATO must make it clear that its rOle is not 
purely passive and defensive. It must emphasise 
that its task is not just to maintain the military 
balance in the cold war, but to work constructively 
for the creation of real peace. 
88. Until the danger of Soviet aggression is re-
moved, we cannot afford to lower our guard or 
relax our vigilance. But, while continuing to dis-
charge its mili,tary responsibilities, NATO must 
now actively take up the task of resolving the 
political issues which divide East and West. 
89. The North Atlantic Council should declare 
its readiness to discuss at once with the Soviet 
Union all possible ways of reducing tension, as 
a first step towards disarmament and a settlement 
of the German problem. If the western allies fail 
at this psychological moment to make a positive 
move, NATO will not only lose the initiative, but 
drift increasingly into disunity and disarray. 
82. Les autres partenaires disposent d'un argu-
ment de pdids pour demander a la France le rem-
boursement d'une partie substantielle des depe.n-
ses qu'entraineront les decisions unilaterales du 
gouvernement franc:ais. 
IX. Les consequences politiques 
83. La crise provoquee par le retrait de la 
France de l'O.T.A.N. et !'intention evidente du 
General de Gaulle de faire cavalier seul dans la 
(tiplomatie est-ouest ont centre !'attention sur les 
aspects politiques de !'Alliance. 
84. La taetique adoptee par le gouvernement 
fran~ais n'aboutira A rien, si ce n'est A semer la 
discorde et ia confusion dans le camp occidental, 
situation que les Russes auront tot fait d'exploi-
ter. Par contre., le Geneml de Gaulle a raison de 
croire que ies grands changements intervenus 
dans le monde justifient une determination nou-
velle de mettre fin A la confrontation actuelle. 
85. Outre les problemes pratiques que posent le 
redeploiement militaire et l'amenagement logisti-
que rendus necessaires par la conjoncture nou-
velle, le Conseil de l'Atlantique nord doit aborder 
sans plus tarder le probleme plus vaste de l'ame-
lioration des relations avec les pays du Pacte de 
Varsovie. Mais aucune initiative occidentale 
n'aura la moindre clhance de succes si elle ne 
s'appuie pas sur la force et !'unite. C'est pour-
quoi, tout en s'aJbstenant de toute action suscepti-
ble d'aggra.ver inutilement le differend avec la 
France, il y a lieu de s'opposer resolument a toute 
mesure tendant a demanteler !'organisation mili-
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taire de 1' Alliance ou a en affaiblir la cohesion 
politique. 
86. Les quatorze autres pays membres ont mani-
feste leur de~rmination de maintenir l'O.T.A.N. 
et son commandement integre avec ou sans la 
France. Mais l'efficacite militaire et l'etat de pr& 
paration ne sont pas suffisants. En cette epoque 
de detente, il faut que l'A:1liance poursuive, aux 
yeux du monde, un objectif politique positif. 
87. Il importe que l'O.T.A.N. laisse nettement 
entendre que son role n'est pas seulement passif 
et defensif. Elle doit souligner qu'elle n'a pas 
simplemen.t pour mission de maintenir l'~uiliibre 
militaire issu de la guerre froide, mais d'ceuvrer 
de maniere constructive en vue d'une paix verita-
ble. 
88. Nous ne pourrons nous permettre d'abaisser 
notre garde ni de relacher notre vigilance aussi 
longtemps que la menace d'une agression sovieti-
que n'aura pas disparu. Toutefois, tout en conti-
nuant d'assumer ses responsabi1ites militaires, 
l'O.T.A.N. doit, desormais, s'emp1oyer activement 
a resoudre ies problemes politiques qui divisent 
1 'Est et l'Ouest. 
89. Le Conseil de l'Atlantique nord devrait se 
declarer pret A discuter immediatement avec 
!'Union Sovdetique de toutes les possibi1ites de 
detente, en tant que premier pas dans la voie du 
desarmement et d'un reglement du probleme alle-
mand. Si les alLies occidentaux ne prennent au-
cune mesure positive en cet instant decisi.f, 
l'O.T.A.N., non seulement perdra i'ini'tiative 
mais sombrera progressivement dans la desunion 
et le desordre. 
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ADDENDUM 
Note on the conclusions of the North Atlantic Council 
at its meeting on 7th and 8th June 1966 
1. The above report had to be written and cir-
culated before the meeting of the North Atlantic 
Council in Brussels on 7·th and 8th June 1966. 
2. The full text of the communique issued after 
the meeting is set out at Appendix B. 
3~ After reaffirming in general terms the con-
tinued need for the maintenance of the Atlantic 
Alliance, the Ministers announced a number of 
definite decisions, the most important of which 
were as follows: 
(a) the military headquarters of NATO are 
to be removed from France and subject 
to the agreement of the governments con-
cerned will be re-sited on the territory of 
the Benelux countries; 
(b) the Standing Group will be abolished 
and replaced by new arrangements in-
cluding an integrated international mili-
tary staff; 
(c) the command structure will be simplified 
and the number of separate headquarters 
will be reduced. 
4. The above decisions, which are in full aecord 
with the views expressed in this report, are most 
welcome. 
5. It is regrettable that the Ministers did not 
find it possible to reach a decision on the question 
of the future location of the seat of the Council. 
It must surely be evident that the supreme 
ministerial authority and its secretariat, in which 
the political and military control of the Alliance 
is vested, cannot safely be located on the terri-
tory of a country which in time of war may de-
cide to remain neutral. It must also be clear that, 
with the removal of SHAPE from France and 
the impassibility of transferring the Military 
Committee to Paris, the Council, unless likewise 
moved out of France, would be physically 
separated from its main sources of military advice 
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- an arrangement which would obviously be un-
acceptable. It is hoped therefore that an early 
decision will be taken to move the NATO Council 
to Br.ussels and to transfer there the Military 
Committee now in Washington, together with the 
proposed new integrated international military 
staff. 
6. It is also unfortunate that the Council was 
not able to obtain from the French Government 
any clarifiootion as to what future role they en-
visage for the French forces now in Germany and 
as to whether they will be available to pa.rticipate 
in the common defence in the event of war. The 
decision whether or not French forces should 
remain in Germany after they have ceased to be 
assigned to NATO must clearly depend upon the 
French Government's answers on these two 
questions. Since it is most undesirable that 
French forces should remain in Germany with an 
undetermined role· and status it is essential that 
this question should be resolved as quickly as 
possible and until the matter is decided one way 
or the other the French Government should be 
asked temporarily to prolong the assignment of 
their forces in Germany to SACEUR. 
7. The communique states "the Ministers di-
rected the Permanent Representatives to continue 
to examine closely the prospects of healthy de-
velopments in East-West relations and to prepare 
a full report". As indicated in paragraphs 83 to 
89 of this report, this is the psychological moment 
for the allies to launch a positive political ini-
tiative and emphasise unmistakably that the role 
of NATO is not purely passive. 
8. Merely to ask officials to prepare a report 
was a wholly inadequate reaction. It is to be 
hoped that NATO will take the earliest oppor-
tunity to give a more inspiring lead. 
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ADDENDUM 
Note sur les resultats de la reunion du Conseil de 
l'Atlantique nord qui s'est tenue les 7 et 8 juin 1966 
1. Le rapport qui precede a dft etre redige et 
distribue avant la reunion du Conseil de l'Atlan-
tique nord a Bruxelles les 7 et 8 juin 1966. 
2. Le texte complet du communique publie a 
l'issue de cctte reunion figure a !'annexe E. 
3. Apres avoir reaffirme en termes generaux 
que l'A!ll~ance atlantique est aussi necessaire au-
jourd'hui que jamais, les ministres ont annonce 
une serie de decisions precises dont les plus im-
portantes sont les suivantes : 
(a) Les quartiers generaux de l'O.T.A.N. se-
ront transferes hors de France et, sous 
reserve de !'accord des gouvernements in-
teresses, seront reloges sur le territoire 
des pays du Benelux; 
(b) Le Groupe permanent sera supprime et 
remplace par de nouveaux organism.es 
appropries comprenant un etat-major in-
ternational integre; 
(c) La structure du commandement sera 
simplifiee et le nombre des divers quar-
tiers generaux sera reduit. 
4. Nous nous felicitons de ces decisions qui 
sont ple'inement en accord avec Ies vues exprimees 
dans le present rapport. 
5. Il est regrettable que lcs ministres n'aient 
pas ete en mesure de resoudre le probleme du 
siege futur du Conseil. Il devrait etre evident que 
le siege de l'autorite ministerielle supreme et de 
son secretariat, qui exercent le contrOle politique 
et militai·re de l'Alliance, ne peut etre situe, pour 
des raisons de securite, sur le territoire d'un pays 
qui, en temps de guerre, pourrait opter pour la 
neutralite. Il devrait egalement etre clair 
qu'avec le retrait du SHAPE de France et l'im-
possibi'lite de transferer a Paris le Comite mili-
taire et son &t-major integre, le Conseil, s'il 
n'etait pas transfere egalement hors de France, 
serait materiellement separe de ses principaux 
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conseillers militaires, situation qui serait evidem-
ment inaooeptable. 11 convient done d'esperer 
qu'iiJ. sera rapidement decide de transferer le 
Oonseil de l'O.T.A.N. a BruxeUes et d'y transpor-
ter egalement le Comite militaire actueollement 
installe a w ashington, ainsi que le nouvel etat-
major international integre. 
6. Il est egalement regrettable que le Conseil 
n'ait pas ete en mesure d'obtenir du gouverne-
ment franC1ais des eclaircissement.s sur le role fu-
tur qu'il entend assigner aux forces fran«1aises 
stationnees en AUemagne et sur la question de 
savoir si ·ces forces seront disponibles pour parti-
ciper a 1la defense commune en cas de guerre. Il 
est clair que le maintien de forces fran«1aises en 
Allemagne apres leur retmit du commandement 
O.T.A.N. doit etre fonction des reponses que le 
gouvernement franQais fera a ces deux questions. 
Etant donne qu'il serait peu souhaitable que des 
forces fran«1aises restent en Allemagne sans que 
leur role et leur statut soient definis, il importe 
au plus haut point que cette question soit resolue 
aussi rapidement que possible et, en attendant 
qu'elle soit tranchee d'une maniere ou d'une au-
tre, il conviendrait de demander au gouvernement 
fran«1ais de prolonger temporairement !'affecta-
tion au SACEUR de ses forces stationnees en Al-
lemagne. 
7. Le communique declare que ~des ministres 
ont invite les representants permanents a conti-
nuer d'etudier attentivement les possibilites 
d'am~lioration des relations Est-Ouest et a prepa-
rer un :rapport approfondi~. Comme il est indique 
aux paragraphes 83 a 89 du present rapport, il 
est clair que !'instant decisif est venu pour les 
allies de lancer une initiative politique positive 
et de souligner nettement que le role de 1'0. T.A.N. 
n'est pas purement passif. 
8. 11 ne suffit pas de demander a des fonction-
naires de preparer un rapport. Il reste a esperer 
que l'O.T.A.N. saisira la premiere occasion pour 
prendre des iiniti<atives plus hardies. 
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A minority view - Note presented by Mr. Baumel 
I. Comments on the French decisions 
1. On several occasions, the Rapporteur refers 
to the possible future activities of our allies on 
national territory. Twice, in paragraphs 43 and 
74, he aUudes to France's intention to deny the 
Alliance the use of its territory. The memoranda 
sent on lOth March 1966 to the Canadian, German 
and United States Governments, however, clearly 
make provision for the possibility of retaining 
foreign facilities in France in the event of war. 
2. Twice, in paragraphs 54 and 68, the Rap-
porteur refers to the possibility of a war in which 
France would remain neutral or would afford 
its allies only ''uncertain support". These al-
lusions are at complete variance with the re-
peated statements of the French Government 
which has frequently stressed - and in parti-
cular lin its memoranda of lOth March -
France's determination to continue to respect its 
commitments under the North Atlantic Treaty 
beyond 1969. According to one of these commit-
ments (Article 5 of the Treaty), it agrees that an 
armed attack against its allies shall be considered 
an attaek against itself; France, wrote General 
de Gaulle to President J ohnson on 7th Marcih, 
will then be resolved to fight side by side with its 
allies. This is a long way from the ''neutrality" 
feared by the Rapporteur. 
D. French strategic concept 
1. In the part of his report entitled ''Exam-
ination of French case", the Rapporteur endeav-
ours to refute certain French arguments regard-
ing strategic concepts. The basis of his arguments 
however is unsound. France withdrew from the 
military organisation of the Alliance because this 
organisation no longer meets present strategic 
requirements. Only an independent nuclear policy 
can enable France: 
- on the one hand, to initiate more flexible 
links between the eastern and western 
bl009; 
- on the other hand, to afford some cred-
ibility to the deterrent of the Alliance. 
2. This is the interpretation to be given to the 
Frencih argument concerning the growth of 
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Russia's nuclear power and her ability now to 
strike directly at the United States (paragraph 
16). This situation makes France fear not that 
''America could afford to desert Europe" but 
that the absolute strategic balance between the 
two great nuclear powers will dan~rously reduce 
the credibility of the Alliance's deterrent poten-
tial. 
3. Thus, wlhen France rejects the princiPle of 
the military integration of the allied forces 
(paragraph 17), it is because, by placing in the 
hands of the one dominant power every possi-
bility of manoeuvre and decision in the nuclear 
field, this principle merely increases the immo-
bility of the American-Soviet strategic balance, 
and hence diminishes the Alliance's possibilities 
of deterrence. The bilateral deterrence of the 
1950s must now be replaced by multilateral de-
terre:qce. 
4. Admittedly, French strategic reasoning is 
based on a national will for defence. But this will 
can find its full expression only wi1lhin an 
Alliance; France is the first to recognise, as in-
dicated by the Rapporteur (paragraph 18), that 
''France's safety from Russian attack rests upon 
the knowledge that behind them [the NATO 
forces] stands the massive nuclear power of the 
United States". Multilateral deterrence is a Te-
sult of the opposition between the two great 
nuclear powers; the French Government con-
siders that it is inconceivable without a loyal 
alliance ·between the United States and France. 
In no case does French strategy exclude the essen-
tial factor represented by American nuclear 
power. 
5. Flinally, France is keeping its freedom of 
action in other parts of the world (paragraph 19) 
precisely because it considers :that its nuclear 
independence will be salutary to the Alliance. 
If FJ:ance were "prepared to share with the 
Americans some part of the heavy burden of 
peacekeeping in other parts of the world", it 
would lose all the possibiiities afforded by its 
policy of strategic independence. In fact, by re-
taining at all times the ability to act freely in any 
part of the world, France is a more useful ally of 
the Up.ited States than other powers which adopt 
the American views point by point. 
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Note de minorite presentee par M. Baumel 
I. Expose des decisions fran~aises 
1. A plusieurs reprises, le rapporteur evoque 
ce que pourront etre a l'avenir les activites de nos 
allies sur le territoire national. Par deux fois (pa-
ragraphes 43 et 74), il fait allusion a !'intention 
de la France de refuser a !'Alliance !'utilisation 
de son territoire. Les memorandums adresses le 
10 mars 1966 aux gouvernements de Washington, 
de Bonnet d'Ottawa, prevoilent cependant claire. 
ment ·la possi·bilite de conserver en France, pour 
le temps de guerre, des facilites etrangeres. 
2. A deux reprises (paragraphes 54 et 68), le 
rapporteur evoque l'eventualite d'une guerre oii 
la France resterait neutre ou n'apporterait 
«qu'un soutien ,incertain» a ses allies. Oes allu-
sions sont en contradiction complete avee Ies de-
clarations repetees du gouvernement franc;ais, qui 
a souligne a maintes reprises - et, en particulier, 
par ses memorandums du 10 mars - }a volonte 
de la France de continuer a tenir au-del·a de 1969 
les engagements qui lui incombent aux termes du 
Tra.ite de l'Atlantique nord. Ces engagements la 
menent notamment (article 5 du traite) a consi-
derer toute attaque armee contre ses all'ies comme 
une attaque dirigee contre eHe-meme; la France, 
a ecrit le General de Gaulle au President John-
san, le 7 mars, sera alors resolue a oombattre aux 
cotes de ses allies. On est loin du «neutralisme» 
que le rapporteur p·araii craindre. 
R. Doctrine strategique fran~aise 
1. Dans la partie de son rapport intitulee 
«L'examen du dossier fran~ais», le rapporteur 
s'efforce de refuter oortaines des theses fran~aises 
en matiere de doctrine strategique. Ses raisonne-
ments sont cependant etablis sur de fausses pre-
misses. La France s'est retiree de ]'organisation 
militaire de !'Alliance parce que cette organisa-
tion ne repond plus aux exigences actuelles de la 
strategie. Seule une politique d'independance 
nucleaire perm et a la France: 
- d'une part, d'amorcer l'assoup1issement 
des contacts entre les blocs de l'Est et de 
l'Ouest; 
- d'autre part, d'assurer une certaine cre-
dibilite au mecanisme de dissuasion de 
!'Alliance. 
2. C'est dans ce sens qu'il faut interpreter !'ar-
gumentation fran<;aise ayant trait au developpe-
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ment de la puissance nucleaire sovietique et son 
aptitude, aujourd'hui, a frapper directement les 
Etats-Unis (paragraphe 16). Cette situation 
amene la France a craindre non pas que «les 
Etats-Unis pourraient se permettre d'a;bandonner 
!'Europe», mais que l'equilibre strategique ab-
solu entre les deux grandes puissances nueleaires 
diminue dangereusement la credibilite du paten-
tiel dissuasif de l'Arliance. 
3. Ainsi, lorsque la Franee rejette le principe 
de !'integration militah·e des forces alliees (para-
graphe 17), c'est parce que ce principe, qui met 
entre les seules mains de la puissance dominante 
toutes les possib'Hites de manamvre et de decision 
sur le plan nucleaire, ne fait qu'accentuer l'im-
mobilite de l'equilibre strategique americano-
sovietique et diminuer, de ce fait, les possibilites 
dissuasives de l'Alliance. A la «dissuasion bilate-
rale» des annees 1950 doit succeder aujourd'hui 
la «dissuamon multilaterale». 
4. Le raisonnement strategique fran~ais repose 
cemes sur une volonte nationale de defense. Mais 
cette volonte ne peut s'exercer pleinement qu'au 
sein d'une alliance; la France est la premiere a 
reconnaitre, comme l'indique le rapporteur (para-
graphe 18), que «la securite de la France, en cas 
d'attaque sovietique, repose ... sur la certitude 
[que les forces O.T.A.N.] sont soutenues par la 
puissance nucleaire massive des Etats-Unis». Le 
jeu de la dissuasion multilarterale decoule de !'op-
position entre les deux grandes puissances nu-
cleaires; il ne peut se concevoir, dans !'esprit du 
gouvernement fran~ais, sans une alliance loyale 
entre les Etats-Unis et la France. En aucun cas, 
la strategie fran~aise exclut-elle le facteur essen-
tiel que represente la puissance nucleaire ameri-
caine. 
5. Et c'est enfin paroo que la France pense que 
sa volonte d ~ndependance nucleaire sera salu-
taire a l'Alliance qu'elle conserve sa libert~ d'ac-
tion dans les autres parties du monde (para-
graphe 19). Si la France etait disposee a «parta-
ger avec les Etats-Unis le lourd fardeau des ope-
rations du maintien de la paix dans les autres 
parties du monde», elle perdrait toutes les possi-
bilites que lui offre sa politique d'independance 
strategique. En fait, en se reservant a tout mo-
ment la possibilite d'agir librement en toute par-
tie du globe, la France est pour les Etats-Unis un 
allie plus utile que d'autres puissances qui epou-
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APPENDIX A 
Extracts from various statements by General de Gaulle 
President of the French Republic 
(i) Speech at the "Ecole Militaire", Paris 
3rd November 1969 
... I feel I should mention a few ideas which 
will help to guide your efforts. 
France must be defended by the French. 
... Naturally, the defence of France would, if 
Ttecessary, be geared with that of other countries. 
That is quite normal. But it must be our own 
task, France must defend itself, for itself and in 
its own way. 
Should this not be so, if, for a period of time 
we agreed to the defence of France no longer 
being in the national framework but being joined, 
or merged, with something else, it would be 
impossible to maintain our State. The govern-
ment is there at all times to defend the independ-
ence and integrity of the territory. 
... The system known as "integration", which 
was started and even, to a certain extent, prac-
tised after the great trials we went through when 
there were grounds for thinking that the free 
world was faced with an imminent and unlimited 
threat and we had not yet recovered our national 
personah ty, this system of integration has had 
its day ... 
(ii) Press Conference, Paris 
6th September 1960 
... It is more than ten years since the Atlantic 
Alliance was organised in its present form. At 
that time, as I remember, the burning question, 
the immediate question, was merely the security 
of Europe. So was made an Alliance limited to 
Europe and one with a very narrow field of 
action. 
... So the Alliance was set up on the basis of 
integration, that is to say, of a system whereby 
the defence of each of the countries of Continental 
Europe, of Western Europe - not counting 
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England - does not have a national character ; 
a system in which, in fact, everything is under 
the command of the Americans and in which the 
Americans decide on the use of the principal 
weapons, in other words, the atomic weapons. 
. .. With regard to France, there are at least 
two points on which the Treaty must be revised. 
Moreover, you know that when the Treaty of the 
North Atlantic Organisation was drawn up, its 
text specified that it can be revised at the end 
of ten years, and the ten years have elapsed. 
What are the two essential points for 
France ? The first, as I have indicated is the 
limitation of the Alliance to the single area of 
Europe. We feel that, at least among the world 
powers of the West, there must be something 
organised - where the Alliance is concerned -
as to their political conduct and, should the ques-
tion arise, their strategic conduct outside Europe, 
especially in the Middle East, and in Africa, 
where these three powers are constantly involved. 
Furthermore, if there is no agreement among the 
principal members of the Atlantic Alliance on 
matters other than Europe, how can the Alliance 
be indefinitely maintained in Europe ? This must 
be remedied. 
The second point on which France thinks 
there should be a change is that of integration in 
the defence of Europe. It seems to us that the 
defence of a country, while being of course com-
bined with that of other countries, must have a 
national character ... 
(iii) Press Conference, Paris 
11th April 1961 
... Second, the question of the use of nuclear 
weapons by the two western powers which possess 
them must be completely clarified, as well as the 
use of their conventional weapons, for the con-
tinental powers which are by far the most exposed, 
must know precisely with what arms and in what 
conditions their allies from across the Atlantic 
will join them in battle ... 
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ANNEXE A 
Extraits de diverses declarations du General de Gaulle, 
President de la Republique Franfaise 
(i) Discours prononce d l'Ecole militaire,Paris 
3 novembre 1969 
... Je crois bon d'evoquer devant vous quel-
ques idees qui contribueront a orienter vos efforts. 
Il faut que la defense de la France soit fran-
c;aise. 
... Naturellement, la defense franc;aise serait, 
le cas echeant, conjugee avec celle d'autres pays. 
Cela est dans la nature des choses. Mais il est 
indispensable qu'elle nous soit propre, que la 
France se defende elle-meme, pour elle-meme et 
a sa fac;on. 
S'il devait en etre autrement, si on admettait 
pour longtemps que la defense de la France ces-
sat d'etre dans le cadre national et qu'elle se 
confondit, ou se fondit avec autre chose, il ne 
serait pas possible de maintenir chez nous un 
Etat. Le gouvernement a pour raison d'etre, a 
toute epoque, la defense de l'independance et de 
l'integrite du territoire. 
... Le systeme qu'on a appele « integration » 
et qui a ete inaugure et meme, dans une certaine 
mesure, pratique apres les grandes epreuves que 
nous avions traversees, alors qu'on pouvait croire 
que le monde libre etait place devant une menace 
imminente et illimitee et que nous n'avions pas 
encore recouvre notre personnalite nationale, ce 
systeme de !'integration a vecu ... 
(ii) Conference de presse, Paris 
6 septembre 1960 
... Il y a plus de dix ans qu'on a organise 
!'Alliance atlantique comme elle est actuellement. 
A cette epoque-la, je rappelle que la question bru-
lante, la question immediate, c'etait seulement la 
securite de !'Europe. Alors on a fait une alliance 
limitee a l'Europe, et dans une zone d'action tres 
etroite. 
... Alors, on a fait !'alliance sur la base de 
!'integration, c'est-a-dire d'un systeme oil la de-
fense de chacun des pays de !'Europe continen-
tale, de l'Europe occidentale, mise a part !'Angle-
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terre, n'a pas le caractere national, oil, en fait, 
tout est commande par les Americains, et oil ce 
sont les Americains qui disposent de !'utilisation 
des armes principales, c'est-a-dire des armes ato-
miques. 
...En ce qui concerne la France, il y a deux 
points, tout au moins, sur lesquels le traite doit 
etre revise. Du reste, vous savez que le traite de 
!'Alliance de l'Atlantique nord a ete fait en spe-
cifiant, dans son propre texte, qu'il pourrait etre 
revise apres dix ans, et les dix ans sont ecoules. 
Quels sont les deux points essentiels pour la 
France? Le premier, je vous l'ai indique, c'est 
la limitation de !'Alliance a la seule zone de 
l'Europe. Nous considerons que, tout au moins 
entre les puissances mondiales de l'ouest, il fau-
drait qu'il y eut quelque chose d'organise, au 
point de vue de !'Alliance, quant a leur comporte-
ment politique et eventuellement strategique ail-
leurs qu'en Europe. Particulierement au Moyen-
Orient, et en Afrique, oil ces trois puissances-la 
sont continuellement impliquees. Du reste, s'il n'y 
a pas d'accord entre les principaux partisans de 
!'Alliance atlantique sur d'autres sujets que l'Eu-
rope, comment pourra-t-on indefiniment main-
tenir !'Alliance en Europe? Il faut y remedier. 
Le second point sur lequel la France pense 
qu'il faut apporter un changement, c'est celui de 
!'integration a propos de la defense de l'Europe. 
Il nous parait que la defense d'un pays, tout en 
etant combinee, bien entendu, avec celle d'autres 
pays, doit avoir un caractere national... 
(iii) Conference de presse, Paris 
11 avril 1961 
... Autre point : il est necessaire que soit 
eclaircie jusqu'au fond la question de l'emploi 
des armements nucleaires des deux puissances 
occidentales qui en ont, et aussi la question de 
l'emploi de leur armement. Car les Etats euro-
peens du continent, qui sont de beaucoup les plus 
exposes, doivent savoir exactement avec quelle 
arme et dans quelles conditions leurs allies 
d'outre-mer livreraient bataille avec eux ... 
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(iv) Press Conference, Paris 
14th January 1963 
... The Americans, our friends and allies, for 
a long time alone possessed the nuclear weapon. 
As long as they had a monopoly of such weapons 
and showed their determination to use them 
immediately Europe was attacked - for then 
only Europe could be attacked - there was little 
question of invasion as far as France was con-
cerned, attack being improbable ... 
At that time the deterrent was fully effective 
and constituted a practically insurmountable 
obstacle to the invasion of Europe ... 
Since then, the Soviets too have formed a 
nuclear force and this force is powerful enough 
to threaten even the life of America ... 
From that moment, the immediate defence 
and the priority given to the defence of Europe, 
the military assistance of the Europeans which 
formerly were basic factors in their strategy, by 
necessity, became secondary considerations. The 
recent Cuban affair made this apparent ... 
(v) Speech made in Strasbourg 
22nd November 1964 
... Yes. Our country desires the co-operation 
of the two great reconciled peoples for this rea-
son : it is the only basis on which the union of 
Western Europe can be established. That is why 
France attributes capital importance to the forth-
coming dates which will show whether or not it 
is possible for the signatory States of the Rome 
Treaty to create among themselves a real eco-
nomic community by including agriculture in it, 
that is, by determining, on the same basis for all 
six, regulations and prices. That is also why we 
French consider it essential that the participants 
should as soon as possible achieve and put into 
practice among themselves in the political domain 
- which is first that of defence - an organisa-
tion, certainly allied to the new world, but which 
would be truly theirs, with its objectives, its 
resources and its obligations. 
For one or another of them in fact to 
renounce this union, at the cost of playing an 
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auxiliary role, to yield over its fate definitely 
to a power friendly indeed, but a power situated 
in a different world and whose destiny, by nature 
and by history, could not be identified with that 
of Europe - this would be to inflict a grievous 
wound upon a great hope. In fact, at a time of 
atomic threats and escalation, there is no other 
way to assure, if necessary, the initial safeguard 
of the old continent and consequently to justify 
the Atlantic Alliance than the organisation of a 
Europe which would be itself, particularly for 
defence ... 
(vi) Press Conference, Paris 
9th September 1965 
... Above all, it is a question of keeping our-
selves free of any vassalage. It is true that in 
many areas we have the best reasons for associ-
ating with others. But on condition of retaining 
our self-determination. Thus, so long as the soli-
darity of the western peoples appears to us neces-
sary for the eventual defence of Europe, our 
country will remain the ally of her allies but, 
upon the expiration of the commitments formerly 
taken - that is, in 1969 by the latest - the 
subordination known as "integration" which is 
provided for by NATO and which hands our 
fate over to foreign authority shall cease, as far 
as we are concerned ... 
(vii) Press Conference, Paris 
21st February 1966 
... If France considers it still useful today to 
her security and to that of the West that she 
should be the ally of a number of States, in 
particular America, for their defence and for 
her own, in case an aggression should be com-
mitted against one of them, and if France regards 
as still valid the joint declaration on this subject, 
in the shape of the Treaty of the Atlantic Alli-
ance, concluded in Washington on 4th April1949, 
she recognises, at the same time, that the measures 
of implementation taken later no longer cor-
respond to what she considers, so far as she is 
concerned, as satisfactory in the new circum-
stances. 
I say new circumstances. For, because of the 
domestic and external evolution of the countries 
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(tv) Conference de presse, Paris 
14 janvier 1963 
... Les Americains, nos allies, nos amis, ont 
eu longtemps a eux seuls un armement nucleaire. 
Tant qu'ils avaient seuls un tel armement et qu'ils 
manifestaient la volonte de }'utiliser aussitot si 
l'Europe etait attaquee - car seule !'Europe pou-
vait alors etre attaquee - les Americains fai-
saient en sorte que, pour la France, la question 
d'une invasion ne se posat guere puisque l'attaque 
etait invraisemblable ... 
On peut dire que, pendant ce temps-la, la 
dissuasion jouait a plein et qu'il y avait un em-
pechement pratiquement infranchissable a une 
invasion de !'Europe ... 
Depuis, les Soviets ont eu, eux aussi, un ar-
mement nucleaire, et cet armement est assez puis-
sant pour mettre en question la vie meme de 
l'Amerique ... 
Alors la defense immediate, et on peut dire 
privilegiee de !'Europe, le concours militaire des 
Europeens qui etaient naguere les donnees fonda-
mentales de leur strategie, passent, par la force 
des choses, au second plan. On vient de le voir 
tout justement dans l'affaire de Cuba ... 
(v) Dtscours prononce d Strasbourg 
22 novembre 1964 
... Oui ! la cooperation des deux grands peu-
ples reconcilies, notre pays la desire parce que 
c'est la seule base sur laquelle puisse etre etablie 
l'unite de l'Europe occidentale. C'est pourquoi 
la France attache une importance capitale aux 
echeances imminentes qui vont montrer s'il est 
possible, ou non, aux Etats signataires du Traite 
de Rome, de creer entre eux, pour commencer, 
une reelle communaute economique en y faisant 
entrer !'agriculture, c'est-a-dire en fixant, au 
meme titre pour tous les Six, les reglements et 
les prix. Et c'est aussi pourquoi nous, Fran~ais, 
tenons pour indispensable qu'au plus tot les par-
ticipants realisent et pratiquent entre eux une 
organisation, alliee certes au nouveau monde, mais 
qui soit proprement la leur, avec ses objectifs, ses 
moyens et ses obligations. 
Pour l'un ou pour l'autre, renoncer en fait 
a cette union et, moyennant un role d'auxiliaire, 
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s'en remettre decidement de sa vie a une puis-
sance, amicale assurement, mais situee dans un 
monde different et dont le destin, de par la na-
ture et de par l'histoire, ne peut etre identifie 
avec celui de l'Europe, ce serait blesser bien grie-
vement une grande esperance. Au demeurant, en 
ce temps de menaces et d' « escalades » atomiques, 
il n'y a pas, pour assurer eventuellement la sau-
vegarde initiale de l'ancien continent et, par con-
sequent, pour justifier !'Alliance atlantique, il 
n'y a pas d'autre voie que !'organisation d'une 
Europe qui soit elle-meme, notamment pour se 
defendre ... 
(vi) Conference de presse, Paris 
9 septembre 1965 
... Il s'agit, avant tout, de nous tenir en dehors 
de toute infeodation. Certes, dans des domaines 
multiples, nous avons les meilleures raisons de 
nous associer avec d'autres. Mais a condition de 
garder la disposition de nous-memes. C'est ainsi 
qu'aussi longtemps que la solidarite des peuples 
occidentaux nous paraitra necessaire a la defense 
cventuelle de !'Europe, notre pays restera l'allie 
de ses allies, mais qu'a !'expiration des engage-
ments pris jadis, c'est-a-dire au plus tard en 1969, 
cessera, pour ce qui nous concerne, la subordina-
tion qualifiee « d'integration » qui est prevue par 
l'O.T.A.N. et qui remet notre destin a l'autorite 
etrangere ... 
(vit) Conference de presse, Paris 
21 fevrler 1966 
... Si la France considere qu'encore aujour-
d'hui, il est utile a sa securite et a celle de l'Oc-
cident qu'elle soit alliee a un certain nombre 
d'Etats, notamment a l'Amerique, pour leur de-
fense et pour la sienne dans le cas d'une agression 
commise contre l'un d'eux, si la declaration faite 
en commun a ce sujet, sous forme du traite de 
!'Alliance atlantique signe a Washington le 4 avril 
1949, reste a ses yeux toujours valable, elle recon-
nait, en meme temps, que les mesures d'applica-
tion qui ont ete prises par la suite ne repondent 
plus a ce qu'elle juge satisfaisant, pour ce qui la 
concerne, dans les conditions nouvelles. 
Je dis: les conditions nouvelles. Il est bien 
clair, en effet, qu'en raison de !'evolution inte-
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of the East, the fact is that the West is no longer 
today threatened as it was under cover of NATO. 
But at the same time as fear receded, so also was 
reduced the well-nigh absolute guarantee of 
security afforded to the old continent by Ameri-
ca's sole possession of atomic weapons and by the 
conviction that, in case of aggression, she would 
use these weapons without restriction. Since then, 
indeed, Soviet Russia has built up nuclear arma-
ments capable of striking directly at the United 
States, and this of course has, to say the least, 
affected the resoluteness of the Americans' deci-
sions regarding the possible use of their bomb 
and has, at the same time, as far as France is 
concerned, deprived of justification, certainly not 
the Alliance, but undoubtedly the notion of 
integration. 
Furthermore, while the prospect of world 
war breaking out on account of Europe is reced-
ing, other conflicts involving America (for in-
stance in Korea the day before yesterday, in 
Cuba yesterday, in Vietnam today) can, by virtue 
of the notorious escalation, spread to the extent 
of leading to a general flare-up. In this case, 
Europe, whose strategy in NATO is America's 
strategy, would automatically be implicated in the 
struggle, even if she had not wished it ... 
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Consequently, without going back on her 
membership of the Atlantic Alliance, France 
intends, between now and the time limit fixed as 
the ultimate conclusion of her obligations -
namely 4th April 1969 - to continue to modify 
the measures applied today, insofar as these 
measures concern her. In other words, what she 
has already done in certain fields in the past, she 
will do in other fields in the future, while making, 
of course, the arrangements required to ensure 
that the changes take place gradually and that 
her allies are not suddenly inconvenienced because 
of her. Moreover, as has already been done in 
other respects, France will be prepared to settle 
with this or that ally the practical relations of 
co-operation which may appear useful on either 
side, either in the immediate future, or in the 
eventuality of war ; this applies, of course, to 
allied co-operation in Germany. Altogether, it is 
a question of re-establishing normal conditions of 
sovereignty in which everything French, on land, 
at sea and in the armed forces, and every foreign 
element situated in France, will be exclusively 
answerable to the French authorities. As may be 
seen, there is no question here of a break but of 
1:1. necessary adaptation ... 
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rieure et exterieure des pays de l'Est, le monde 
occidental n'est plus aujourd'hui menace comme 
ill'etait a l'epoque ou le protectorat americain fut 
organise en Europe sous le couvert de l'O.T.A.N. 
Mais, en meme temps que s'estompaient les alar-
mes, se reduisait aussi la garantie de securite, 
autant vaut dire absolue, que donnaient a !'An-
cien Continent la possession par la seule Ameri-
que de l'armement atomique et la certitude qu'elle 
l'emploierait sans restriction dans le cas d'une 
agression. Car la Russie sovietique s'est, depuis 
lors, dotee d'une puissance nucleaire capable de 
frapper directement les Etats-Unis, ce qui a 
rendu, pour le moins, indeterminees les decisions 
des Americains quant a l'emploi eventuel de leurs 
bombes et a, du coup, prive de justification - je 
parle pour la France - non certes !'Alliance, 
mais bien !'integration. 
D'autre part, tandis que se dissipent les pers-
pectives d'une guerre mondiale eclatant a cause 
de !'Europe, voici que des conflits ou l'Amerique 
s'engage dans d'autres parties du monde, comme 
avant-hier en Coree, hier a Cuba, aujourd'hui au 
Vietnam, risquent de prendre, en vertu de la 
fameuse escalade, une extension telle qu'il pour-
rait en sortir une conflagration generale. Dans 
ce cas, l'Europe, dont la strategie est, dans 




quement impliquee dans la lutte lors meme qu'elle 
ne l'aurait pas voulu ... 
Par consequent, sans revenir sur son adhe-
sion a !'Alliance atlantique, la France va d'ici au 
terme ultime prevu pour ses obligations et qui est 
le 4 avril 1969, continuer a modifier successive-
ment les dispositions actuellement pratiquees, 
pour autant qu'elles la concernent. Ce qu'elle a 
fait hier a cet egard en plusieurs domaines, elle 
le fera demain dans d'autres, tout en prenant, 
bien entendu, les dispositions voulues pour que 
ces changements s'accomplissent progressivement 
et que ses allies ne puissent en etre soudain et de 
son fait incommodes. En outre, elle se tiendra 
prete a regler avec tels ou tels d'entre eux, et 
suivant la fa~on dont elle a deja procede sur cer-
tains points, les rapports pratiques de cooperation 
qui paraitront utiles de part et d'autre, soit dans 
l'immediat, soit dans l'eventualite d'un conflit. 
Cela vaut naturellement pour la cooperation alliee 
en Allemagne. Au total, il s'agit de retablir une 
situation normale de souverainete, dans laquelle 
ce qui est fran~ais, en fait de sol, de ciel, de mer 
et de forces, et tout element etranger qui se trou-
verait en France, ne releveront plus que des seu-
les autorites fran~aises. C'est dire qu'il s'agit la, 
non point du tout d'une rupture, mais d'une 
necessaire adaptation ... 
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French memoranda concerning NATO 
(i) Memorandum addressed to the other 
14 NATO countries 
11th Jlarch 1966 
For several years, the French Government 
has repeatedly indicated, both in public and in 
talks with the allied governments, that in its view 
the North Atlantic Treaty Organisation, insofar 
as France was concerned, no longer corresponded 
to the world conditions prevailing at present and 
which are fundamentally different from those of 
1949 and of the following years. 
There has been a change in the nature of the 
threats to the western world, and particularly to 
Europe, which had led to the conclusion of the 
Treaty. They are no longer as imminent or as 
menacing as they were formerly. Moreover, the 
European countries have restored their economies 
and have therefore recovered means for action. In 
particular, France is equipping herself with 
atomic weapons, the very nature of which pre-
cludes her integration. Thirdly, the substitution 
of the balance of nuclear power between the 
Soviet Union and the United States for the 
United States' monopoly in this field has trans-
formed the general conditions of western defence. 
Finally, it is a fact that Europe is no longer the 
centre of international crises. This centre is now 
elsewhere, particularly in Asia, where the coun-
tries of the Atlantic Alliance as a group are 
obviously not involved. 
This evolution does not in any way lead the 
French Government to call in question the Treaty 
signed in Washington on 4th April1949. In other 
words, unless events in the years to come were 
to bring about a radical change in East-West 
relations, the French Government does not intend 
to take advantage in 1969 of the terms of Article 
13 of the Treaty, and considers that the Alliance 
must continue as long as it appears to be 
necessary. 
This having been categorically stated, there 
arises the problem of the organisation, that is to 
say, of all the agreements, arrangements and 
decisions made after the signature of the Treaty, 
either in multilateral or in bilateral form. The 
French Government considers that this organisa-
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tion no longer corresponds to what, in its view, is 
required. 
It would no doubt have been possible to 
envisage a negotiation to modify the present 
arrangements by common agreement. The French 
Government would have been happy to make this 
proposal if it had had reason to think that nego-
tiations would have led to the result it had in 
mind. Unfortunately, all the evidence shows that 
such action would be bound to fail, since all 
France's partners either appear to be, or say that 
they are, in favour of maintaining the status quo, 
if not of reinforcing everything which France 
henceforth considers unacceptable. 
Therefore France is constrained, insofar as 
she is concerned, to draw conclusions regarding 
the consequences of the situation, in other words, 
to take for her part measures which seem to her 
necessary and which, in her view, are in no way 
incompatible with her membership in the Alliance 
nor with her participation, should the need arise, 
in military operations at the side of her allies. 
In the past, the French Government has 
already taken steps in this direction with respect 
to her naval forces assigned to NATO, either in 
the Mediterranean or in the Atlantic. It is now a 
question of the land and air forces stationed in 
Germany which are assigned to the Allied Com-
mand in Europe. France intends to terminate 
such assignments. This decision will entail her 
simultaneous withdrawal from the two integrated 
commands on which these forces depend, and in 
which she participates within the NATO frame-
work, namely, from the Supreme Allied Command 
Europe and the Central Europe Command and, 
ipso facto, the transfer from French territory of 
the Headquarters of these two Commands. 
The implementation of all these measures 
naturally raises a number of problems, which the 
French Government is now ready to discuss with 
its allies [and in particular with the United 
States of America 1 ]. It will be advisable to con-
sider what arrangements should be made for 
liaison between the French command and NATO 
I. Text included only in the memorandum to the 
United States. 
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Aide-memoire franfais concemant l'O.T.A.N. 
(i) Aide-memoire adresse aux 
14 autres pays de l'O.T.A.N. 
11 mars 1966 
Depuis des annees, le gouvernement fran~ais 
a marque en de nombreuses occasions, tant pu-
bliquement que dans des entretiens avec les gou-
vernements allies, qu'il considerait que !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord ne repon-
dait plus, pour ce qui le concerne, aux conditions 
qui prevalent dans le monde a l'heure actuelle et 
sont fondamentalement differentes de celles de 
1949 et des annees suivantes. 
En effet, les menaces pesant sur le monde oc-
cidental, en particulier en Europe, et qui avaient 
motive la conclusion du traite ont change quant a 
leur nature. Elles ne presentent plus le caractere 
immediat et mena~ant qu'elles revetaient jadis. 
D'autre part, les pays europeens ont retabli leur 
economie et des lors retrouve des moyens. En par-
ticulier, la France se dote d'un armement atomi-
que dont la nature exclut meme qu'elle soit inte-
gree. En troisieme lieu, l'equilibre nucleaire entre 
l'Union Sovietique et les Etats-Unis, se substi-
tuant au monopole detenu par ces derniers, a 
transforme les conditions generales de la defense 
de l'Occident. Enfin, c'est un fait que !'Europe 
n'est plus le centre des crises internationales. 
Celui-ci s'est transporte ailleurs, notamment en 
Asie, oiL !'ensemble des pays de !'Alliance atlan-
tique ne sont evidemment pas en cause. 
Cette evolution ne conduit en aucune fa~on 
le gouvernement fran~ais a remettre en question 
le traite signe a Washington le 4 avril1949. En 
d'autres termes, et sauf evenements qui, dans les 
annees a venir, viendraient a modifier de maniere 
fondamentale les rapports entre l'Est et l'Ouest, il 
n'entend pas se prevaloir, en 1969, des dispositions 
de l'article 13 du traite, et considere que !'Al-
liance doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle 
apparaitra necessaire. 
Ceci etant affirme sans equivoque, se pose 
le probleme de !'Organisation, c'est-a-dire de tous 
les accords, arrangements et decisions intervenus 
posterieurement a la signature du traite, soit sous 
forme multilaterale, soit sous forme bilaterale. Le 
gouvernement fran~ais considere que cette organi-
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sation ne repond plus a ce qui lui parait s'im-
poser. 
Sans doute aurait-on pu concevoir qu'une 
negociation s'engageat pour modifier d'un com-
mun accord les dispositions en vigueur: Le gou-
vernement fran~ais aurait ete heureux de le pro-
poser s'il avait eu des raisons de penser qu'elle 
put conduire au rEisultat qu'il avait lui-meme en 
vue. Tout montre malheureusement qu'une telle 
entreprise serait vouee a l'echec, les partenaires 
de la France paraissant etre, ou s'affirmant, tous 
partisans du maintien du statu quo, sinon du ren-
forcement de tout ce qui, du point de vue fran-
c;:ais, parait desormais inacceptable. 
Des lors, la France est conduite a tirer, en 
ce qui la concerne, les consequences de la situa-
tion, c'est-a-dire a prendre pour elle-meme les 
mesures qui lui paraissent s'imposer et qui ne sont, 
a son sens, nullement incompatibles avec sa parti-
cipation a !'Alliance, non plus qu'avec sa partici-
pation, le cas echeant, a des operations militaires 
aux cotes de ses allies. 
Deja, dans le passe, le gouvernement a pris 
des mesures dans le sens dont il s'agit pour les 
forces navales affectees a l'O.T.A.N., soit dans la 
Mediterranee, soit dans l'Atlantique. 11 s'agit 
maintenant des forces terrestres et aeriennes sta-
tionnees en Allemagne et qui sont affectees au 
commandement allie en Europe. La France se 
propose de mettre un terme a une telle affecta-
tion. Cette decision entrainera son retrait simul-
tane des deux commandements integres dont de-
pendent ces forces, et auxquels elle participe dans 
le cadre de l'O.T.A.N., a savoir le commandement 
supreme des forces alliees en Europe et le com-
mandement Centre-Europe, et, par la-meme, le 
transfert, hors du territoire fran~ais, des sieges 
de ces deux commandements. 
L'application de !'ensemble de ces mesures 
souleve bien entendu nombre de problemes, dont 
le gouvernement fran~ais est pret, des a present, 
a discuter avec ses allies, [et en particulier 
avec les Etats-Unis d'Amerique 1 ]. Il y aura 
lieu d'examiner les liaisons qui seraient a 
I. Texte propre 8. la note aux Etats-Unis. 
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commands, and to determine the conditions in 
which the French forces, particularly those in 
Germany, would participate in time of war, 
should Article 5 of the Treaty of Washington 
become operative, in joint military actions, as 
regards both the command and the operations 
themselves. This presupposes, in particular, that 
the French land and air forces currently stationed 
in Germany will be kept there within the frame-
work of the Conventions of 23rd October 1954, 
which the French Government, for its part, is 
prepared to do. 
[It is ready to examine the situation with the 
Federal Government and, if necessary, to discuss 
the facilities granted to the German forces in 
France under the Terms of the Agreement of 
25th October 1960 1.] 
It will be also necessary to consider the prob-
lems which may arise for France in regard to the 
Military Committee and the Standing Group, 
including the problem of liaison arrangements to 
be made, in the case of need, between these bodies 
and the French command. 
These are, in broad outline, the steps which 
the French Government plans to take, in those 
matters which are its concern, in order to adapt 
to the new conditions the arrangements for its 
participation in the Atlantic Alliance. It is ready 
to start discussions on the practical implementing 
measures to be taken and hopes that adequate 
arrangements can be made by common agreement 
between all the allies. 
[The multilateral problems are not, however, 
the only ones to arise for the United States and 
France, for the two countries have in the past 
concluded a series of bilateral agreements which 
are still in force, on the following matters : 
- warehouses at Deols-La Martinerie ; 
- the placing of certain airfields and instal-
lations in France at the disposal of the 
United States forces ; 
- line of supply ; 
- United States Headquarters at St. Ger-
main; 
-pipeline. 
I. Text included only in the memorandum to the 
Federal Republic of Germany. 
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The French Government considers that these 
agreements, taken as a whole, are no longer in 
harmony with present conditions, which lead it to 
recover the full exercise of its sovereignty on 
French territory, in other words, no longer to 
accept the presence of foreign units, installations 
or bases in France falling in any respect under 
the control of authorities other than the French 
authorities. It is ready to study and, if possible, 
to settle with the Government of the United States 
the question of the practical consequences of this 
decision. 
The French Government is also disposed to 
enter into a discussion on the military facilities 
which might be placed at the disposal of the Gov-
ernment of the United States on French territory 
in the event of a conflict in which both countries 
would participate by virtue of the Atlantic 
Alliance. These facilities could be the subject of 
an agreement to be concluded between the two 
governments 1.] 
[The multilateral problems are not, however, 
the only ones to arise for Canada and France, for 
the two countries have in the past concluded 
agreements relating to the construction and use 
of airfields on French territory to be occupied 
by the Royal Canadian Air Corps. 
The French Government considers that these 
agreements are no longer in harmony with present 
conditions, which lead it to recover the full exer-
cise of its sovereignty on French territory, in 
ether words, no longer to accept the presence of 
foreign units, installations or bases in France 
falling in any respect under the control of author-
ities other than the French authorities. It is ready 
to study and, if possible, to settle with the Gov-
ernment of Canada the question of the practical 
consequences of this decision. 
The French Government is also disposed to 
enter into a discussion on the military facilities 
which might be placed at the disposal of the Gov-
ernment of Canada on French territory in the 
event of a conflict in which both countries would 
participate by virtue of the Atlantic Alliance. 
These facilities could be the subject of an agree-
ment to be concluded between the two govern-
ments2.] 
I. Text included only in the memorandum to the 
United States. 
2. Text included only in the memorandum to Canada. 
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etablir entre le commandement fran<_;ais et les 
commandements O.T.A.N., ainsi que de deter-
miner les conditions dans lesquelles les forces 
fran~aises, notamment en Allemagne, participe-
raient en temps de guerre, si !'article 5 du traite 
de Washington etait appele a jouer, a des actions 
militaires communes, tant en ce qui concerne le 
commandement qu'en ce qui concerne les opera-
tions proprement dites. Ceci suppose, en parti-
culier, que les forces terrestres et aeriennes fran-
~aises actuellement stationnees en Allemagne y 
seront maintenues dans le cadre des conventions 
du 23 octobre 1954, ce a quoi le gouvernement 
fran~ais est, pour sa part, dispose. 
[Il est pret a examiner la situation avec le 
gouvernement federal et, si besoin etait, a discu-
ter des facilites accordees aux forces allemandes 
en France en vertu de !'accord du 25 octobre 
1960 1.] 
Il y aura lieu, d'autre part, de considerer les 
problemes qui peuvent se poser pour la France 
quant au Comite militaire et au Groupe perma-
nent, y compris le probleme des liaisons a etablir, 
le cas echeant, entre ces organismes et le com-
mandement fran~ais. 
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les 
dispositions que le gouvernement fran<_;ais envi-
sage, pour ce qui le concerne, afin d'adapter aux 
conditions nouvelles les modalites de sa participa-
tion a !'Alliance atlantique. Il est pret a engager 
des discussions sur les conditions pratiques d'ap-
plication de ces mesures et souhaite que les arran-
gements adequats puissent intervenir d'un com-
mun accord entre tous les allies. 
[Les problemes multilateraux ne sont toute-
fois pas seuls a se poser pour les Etats-Unis et 
la France. Les deux pays ont en effet conclu, 
dans le passe, une serie d'accords bilateraux tou-
jours en application et qui sont les suivants : 
- entrepots de Deols-La l\Iartinerie ; 
- mise a la disposition des forces ameri-
caines de certains aerodromes et installa-
tions en France ; 
- ligne de depots ; 
- quartier general americain de Saint-
Germain; 
- pipe-line. 
· I. Texte propre a la note a la Republique fMerale. 
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Le gouvernement fran<_;ais estime que ces 
accords, dans leur ensemble, ne repondent plus 
aux conditions presentes, lesquelles le conduisent 
a reprendre sur le territoire fran<_;ais l'exercice 
complet de sa souverainete, autrement dit a ne 
plus accepter que des unites, installations, ou 
bases etrangeres en France relevent a aucun 
egard d'autres autorites que les autorites fran-
~aises. Il est pret a etudier et, eventuellement, a 
regler avec le gouvernement des Etats-Unis les 
consequences pratiques qui en decoulent. 
Le gouvernement fran<_;ais est dispose, en 
outre, a engager une discussion sur les facilites 
militaires qui pourraient etre mises a la disposi-
tion du gouvernement des Etats-Unis sur le ter-
ritoire fran<,;ais dans l 'hypothese d'un conflit au-
quel l'un et l'autre pays participeraient en vertu 
de !'Alliance atlantique. Ces facilites pourraient 
faire l'objet d'un accord a conclure entre les deux 
gouvernements 1.] 
[Les problemes multilateraux ne sont toute-
fois pas seuls a se poser pour le Canada et la 
France. Les deux pays ont en effet conclu, dans 
le passe, des accords relatifs a la construction et 
a !'utilisation d'aerodromes sur le territoire fran-
~ais destines au corps d'aviation royal canadien. 
Le gouvernement fran~ais estime que ces 
accords ne repondent plus aux conditions pre-
sentes, lesquelles le conduisent a reprendre sur le 
territoire fran~ais l'exercice complet de sa souve-
rainete, autrement dit a ne plus accepter que des 
unites, installations ou bases ~trangeres en France 
relevent a aucun egard d'autres autorites que les 
autorites fran<_;aises. Il est pret a etudier, et 
eventuellement a regler, avec le gouvernement du 
Canada les consequences pratiques qui en de-
coulent. 
Le gouvernement fran~ais est dispose, en ou-
tre, a engager une discussion sur les facilites mili-
taires qui pourraient etre mises a la disposition 
du gouvernement du Canada sur le territoire 
fran<_;ais dans l'hypothese d'un conflit auquell'un 
et l'autre pays participeraient en vertu de !'Al-
liance atlantique. Ces facilites pourraient faire 
l'objet d'un accord a conclure entre les deux gou-
vernements 2.] 
1. Texte propre a la note aux Etats-Unis. 
2. Texte propre a la note au Canada. 
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(ii) Memorandum addressed to the other 
14 NATO countries 
29th Afarch 1966 
In its memorandum of 11th March 1966, 
the French Government informed the... Govern-
ment of the measures it had been led to take 
because of the impossibility of amending the 
provisions at present in force in the North Atlan-
tic Treaty Organisation by joint agreement and 
in satisfactory conditions. This impossibility was 
confirmed by the declaration made on 18th 
March by the other 14 members of the Atlantic 
Alliance, including ... 
[In a memorandum of 25th March, the United 
States Government called for details of the mea-
sures envisaged by the French Government and 
the position of the French Government concern-
ing the bilateral agreements between the two 
countries. The French Government has the hon-
our to give the following details, as requested 1.] 
The French Government has the honour to 
give the following details on the measures in 
question. 
1. The French Government has announced 
that it proposes to terminate the assignment to 
the Allied Command in Europe of French land 
and air forces stationed in Germany. 
It has the honour to inform the... Govern-
ment that this assignment will end on 1st July 
1966. 
[So far as the French Government is con-
cerned, it does not, however, exclude the possi-
bility of maintaining those French land and air 
forces in Germany which are already stationed 
there. It is prepared, as it has already stated, to 
consider the situation with the Federal Govern-
ment and if need be to decide on the necessary 
arrangements. It is specified that, for the case 
in question, French forces would be stationed in 
Germany by virtue of the Convention of 23rd 
October 1954 on the presence of foreign forces 
on the territory of the Federal R~public of Ger-
many. 
If need be, the French Government is ready 
to discuss at the same time the facilities granted 




to German forces in France by virtue of the 
Agreement of 25th October 1960 1.] 
2. The re-establishment of entirely French 
command over French forces will lead to the 
withdrawal, on the same date, of French per-
sonnel assigned to the integrated allied com-
mands : i.e. the Supreme Allied Command Eur-
ope, the Central Europe and Southern Europe 
Commands and their subordinate commands, and 
the NATO Defence College. 
The permanent staff and Frenchmen who 
are attending the courses will be withdrawn after 
the present term, which will end on 23rd July 
1966. 
The French Government considers it would 
be desirable, after French participation ends, to 
assign liaison missions to the general staffs con-
cerned. French officers could thus assist the 
allied general staffs, in particular in operations 
for their transfer off French territory. 
Such liaison with the allied commands would 
also facilitate the study of the conditions in which 
French forces, and in particular those in Ger-
many, if they continue to be stationed on the 
territory of the Federal Republic, could parti-
cipate in common military action in the event 
of war, both with regard to the conunand and 
actual operations. Should this be the case, French 
forces would be stationed in Germany by virtue 
of the Convention of 23rd October 1954 on the 
presence of foreign forces on the territory of the 
Federal Republic of Germany. 
3. The withdrawal of the French elements 
assigned to allied general staffs (SHAPE and the 
Central Europe Command) as well as the NATO 
College, involves the removal of these headquar-
ters from French territory. 
It appears that one year would be suffi-
cient to carry out the necessary measures in this 
regard and that by 1st April 1967 the entire 
operation could be completed. 
As a result, the French Government, by 
virtue of Article 16 of the Protocol of 28th 
August 1952 on the Status of the Headquarters, 
will notify the United States Government of its 
1. Text included only in the memorandum to the 
Federal Republic of Germany. 
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(ii) Aide-memoire adresse aux 
14 autres pays de l'O.T.A.N. 
29 mars 1966 
Par son aide-memoire du 11 mars 1966, le 
gouvernement fran~ais a fait connaitre au gou-
vernement de ....•....... les mesures qu'il etait 
conduit a prendre, en ce qui le concerne, en rai-
son de l'impossibilite de modifier, d'un commun 
accord et dans des conditions satisfaisantes, les 
dispositions en vigueur dans !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord. Cette impossibilite 
vient d'etre confirmee par la declaration en date 
du 18 mars de quatorze des pays membres de 
!'Alliance atlantique, dont ............ elle/lui-
meme. 
[Par un aide-memoire date du 25 mars sui-
vant, le gouvernement des Etats-Unis demande 
des precisions sur les mesures envisagees du cote 
fran~ais et sur la position du gouvernement fran-
~ais concernant les accords bilateraux entre les 
deux pays. Le gouvernement fran~ais a l'honneur 
de donner ci-apres les indications ainsi deman-
dees 1.] 
Le gouvernement fran~ais a l'honneur de 
donner ci-apres toutes precisions utiles sur les 
mesures en question. 
1. Le gouvernement fran~ais a annonce qu'il 
se proposait de mettre un terme a !'affectation au 
commandement allie en Europe des forces terres-
tres et aeriennes fran~aises stationnees en Alle-
magne. 
Il a l'honneur de faire savoir au gouverne-
ment de . . . . . . . . . . . . que cette affectation pren-
dra fin le 1e• juillet 1966. 
[Le gouvernement fran~ais n'exclut cepen-
dant pas, pour ce qui le concerne, l'eventualite 
du maintien en Allemagne des forces terrestres 
et aeriennes fran~aises qui y sont actuellement 
stationnees. Il est pret, comme ill'a deja marque, 
a examiner la situation avec le gouvernement 
federal et a convenir, le cas echeant, des disposi-
tions necessaires. Il est precise que, dans 1 'hypo-
these envisagee, les forces fran~aises stationne-
raient en Allemagne en vertu de la Convention 
du 23 octobre 1954 sur la presence de forces 
etrangeres sur le territoire de la Republique 
Federale d'Allemagne. 
Le gouvernement fran~ais est pret a discuter, 
en meme temps, si besoin etait, au sujet des faci-
I. Texte propre a la note aux Etats.Unis. 
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lites accordees aux forces allemandes en France 
en vertu de l'accord du 25 octobre 1960 1.] 
2. Le retablissement du seul commandement 
national sur les forces fran~aises entrainera le 
retrait, a la meme date, des personnels fran~ais 
affectes aux commandements allies integres. Il 
s'agit du commandement supreme des forces al-
liees en Europe, du commandement Centre-
Europe, du commandement Sud-Europe et des 
commandements qui leur sont subordonnes, ainsi 
que du College de Defense de l'O.T.A.N. 
Le personnel d'encadrement et les auditeurs 
fran~ais du College de l'O.T.A.N. seront retires 
apres la session d'etudes en cours, qui se termine 
le 23 juillet 1966. 
Le gouvernement fran~ais estime qu'il con-
viendrait, apres cessation de la participation fran-
~aise, de mettre en place des missions de liaison 
aupres des etats-majors interesses. Des officiers 
fran~ais seraient ainsi a pied-d'amvre, notamment 
pour assister les etats-majors allies dans les ope-
rations de transfert hors du territoire fran~ais. 
L'etablissement de ces liaisons avec les com-
mandements allies faciliterait egalement l'etude 
des conditions dans lesquelles les forces fran~aises, 
et notamment en Allemagne, si elles continuant 
d'etre stationnees sur le territoire de la Republi-
que federale, pourraient participer en temps de 
guerre a des actions militaires communes, tant en 
ce qui concerne le commandement qu'en ce qui 
concerne les operations proprement dites. Il est 
precise a ce sujet que, dans I 'hypo these envisagee, 
les forces fran~aises stationneraient en Allemagne 
en vertu de la Convention du 23 octobre 1954 
sur la presence de forces etrangeres sur le terri-
toire de la Republique Federale d'Allemagne. 
3. Le retrait des elements fran~ais affec-
tes aux etats-majors allies (commandement su-
preme et Centre-Europe) ainsi qu'au College de 
l'O.T.A.N., entraine le transfert hors du terri-
toire fran~ais des sieges de ces organismes. 
Il apparait qu'un delai d'un an permettrait 
de prendre les mesures necessaires a cet effet et 
qu'au 1er avril 1967, toute !'operation pourrait 
avoir ete menee a terme. 
En consequence, le gouvernement fran~ais, 
en vertu de !'article 16 du Protocole du 28 aout 
1952 sur le statut des quartiers generaux, va 
notifier au gouvernement des Etats-Unis la de-
I. Texte propre a la note a la Republique federale. 
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denunciation of this Protocol, which will cease to 
be in effect on 31st March 1967. 
4. The abovementioned naturally do not ex-
haust the list of problems which will have to be 
settled with regard to NATO. The French 
Government is prepared to discuss these other 
problems in a bilateral or multilateral framework, 
as appropriate. 
[In its previous memorandum, the French 
Government informed the United States Govern-
ment that it considered certain bilateral agree-
ments between France and the United States were 
no longer in accordance with present conditions, 
which led it to resume complete sovereignty over 
French territory. Further, the main elements of 
these agreements as a whole would no longer be 
applicable in view of the arrangements made by 
the French Government with regard to its parti-
cipation in the Atlantic Organisation. It would 
appear that, generally speaking, the same date, 
1st April 1967, would be appropriate for com-
pleting the necessary operations, such as the 
transfer of the headquarters of the American for-
ces in Europe (Camp des Loges) and various 
American army and air force installations. Longer 
periods might be envisaged for overcoming cer-
tain complex problems, such as, in particular, 
those raised by the existence of the Deols-La Mar-
tinerie depot. Special arrangements might also 
be made, if the United States Government so 
wishes, concerning conditions for continuing the 
operation of the pipeline which was the subject 
of the agreement of 30th June 1953. 
The French Government is ready to start 
immediate discussions with the United States 
Government on the practical arrangements which 
need to be made on these various points concern-
ing the bilateral agreements. 
Finally, if the United States Government so 
wishes, the French Government is also willing to 
discuss the military facilities, mentioned in the 
memorandum of 11th March, which the two 
Governments might grant each other in the event 
of a conflict in which one or other country might 
take part by virtue of the Atlantic Alliance 1.] 




[In its previous memorandum, the French 
Government informed the Canadian Government 
that it considered certain bilateral agreements be-
tween France and Canada were no longer in 
accordance with present conditions, which led it 
to resume complete sovereignty over French ter-
ritory. Further, the main elements of these 
agreements would no longer be applicable in view 
of the arrangements made by the French Govern-
ment with regard to its participation in the 
Atlantic Organisation. It would appear that, 
generally speaking, the same date, 1st April1967, 
would be appropriate for completing the neces-
sary operations, such as the transfer of the vari-
ous Royal Canadian Air Force installations. 
The French Government is prepared to start 
immediate discussions with the Canadian Govern-
ment on the practical arrangements which need to 
be made on these various points concerning the 
bilateral agreements. 
Finally, if the Canadian Government so 
wishes, the French Government is also willing to 
discuss the military facilities, mentioned in the 
memorandum of 11th March, which the two 
governments might grant each other in the event 
of a conflict in which one or other country might 
take part by virtue of the Atlantic Alliance 1.] 
(iii) Memorandum addressed to the 
German Government 
18th May 1966 
In its memorandum of 3rd May, the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany stated at 
length and in detail the military and legal condi-
tions it considered to govern the maintenance in 
Germany of the French forces now stationed 
there. 
The French Government has taken note of 
these indications. It considers it is necessary, how-
ever, for the Government of the Federal Republic 
to adopt a position on the essential and to some 
extent preliminary question raised in the French 
note of 29th March. Admittedly, this question has 
military implications, but it is fundamentally poli-
1. Text included only in the memorandum to Canada. 
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nonciation de ce protocole qui cessera d'etre en 
vigueur le 31 mars 1967. 
4. Les indications precitees sont naturelle-
ment loin d'epuiser la liste des problemes qui 
seront a regler en ce qui concerne l'O.T.A.N. Le 
gouvernement fran~ais est pret a discuter de ces 
autres problemes, dans un cadre bilateral ou dans 
un cadre multilateral, suivant que l'un ou l'autre 
sera approprie. 
[Le gouvernement fran~ais a, par sa prece-
dente communication, fait savoir au gouverne-
ment des Etats-Unis qu'il estimait que certains 
accords bilateraux passes entre la France et les 
Etats-Unis ne repondaient plus aux 'conditions 
presentes, lesquelles le conduisent a reprendre sur 
le territoire fran~ais l'exercice complet de sa sou-
verainete. Dans leur ensemble, au surplus, ces 
accords ne seraient plus applicables pour l'es-
sentiel, compte tenu des dispositions prises par 
le gouvernement fran~ais en ce qui concerne sa 
participation a !'Organisation atlantique. ll appa-
rait que, d'une maniere generale, la meme date 
du 1er avril 1967 serait appropriee pour mener 
a leur terme les operations necessaires, comme le 
transfert de l'etat-major des forces americaines 
en Europe (Camp des Loges) et de diverses instal-
lations de l'armee et de !'aviation des Etats-Unis. 
Des delais plus longs pourraient etre envisages 
pour resoudre certains problemes complexes, 
comme ceux que pose notamment !'existence des 
entrepots de Deols-La Martinerie. Il y aurait lieu 
egalement de prevoir des dispositions particu-
lieres, si le gouvernement des Etats-Unis en ex-
prime le desir, pour les conditions dans lesquelles 
pourrait continuer a fonctionner le pipe-line qui 
fait l'objet de l'accord du 30 juin 1953. 
Le gouvernement fran~ais est pret a engager 
des maintenant des conversations avec le gouver-
nement des Etats-Unis quant aux dispositions 
pratiques qu'il y aurait lieu de prendre sur ces 
divers points concernant les accords bilateraux. 
Enfin, si le gouvernement des Etats-Unis le 
souhaite, le gouvernement fran~ais est egalement 
dispose a engager des conversations pour definir 
les facilites militaires, mentionnees dans l'aide-
memoire du 11 mars, que les deux gouvernemcnts 
pourraient mutuellement s'accorder dans !'hypo-
these d'un conflit auquel l'un et l'autre pays 
participeraient en vertu de !'Alliance atlantique 1.] 
1. Texte propre a la note aux Etats-Unis. 
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[Le gouvernement fran~is a, par sa prece-
dente communication, fait savoir au gouverne-
ment du Canada qu'il estimait que certains ac-
cords bilateraux passes entre la France et le 
Canada ne repondaient plus aux conditions pre-
sentes, lesquelles le conduisent a reprendre sur 
le territoire fran~ais l'exercice complet de sa sou-
~ erainete. Au surplus, ces accords ne seraient plus 
applicables pour l'essentiel, compte tenu des dis-
positions prises par le gouvernement fran~ais en 
ce qui concerne sa participation a !'Organisation 
atlantique. Il apparait que, d'une maniere gene-
rale, la meme date du 1 er avril 1967 serait appro-
priee pour mener a leur terme les operations 
necessaires, comme le transfert de diverses instal-
lations destinees au corps d'aviation royal cana-
dien. 
Le gouvernement fran~ais est pret a engager 
des maintenimt des conversations avec le gouver-
nement du Canada quant aux dispositions prati-
ques qu'il y aurait lieu de prendre sur ces divers 
points concernant les accords bilateraux. 
Enfin, si le gouvernement du Canada le sou-
haite, le gouvernement fran~ais est egalement dis-
pose a engager des conversations pour definir les 
facilites militaires, mentionnees dans !'aide-me-
moire du 11 mars, que les deux gouvernements 
pourraient mutuellement s'accorder dans !'hypo-
these d'un conflit auquel l'un et l'autre pays 
participeraient en vertu de I' Alliance atlantique 1.] 
(iii) Aide-memoire adresse 
au gouvernement allemand 
18 mai 1966 
Par son aide-memoire en date du 3 mai, le 
gouvernement de la Republique Federale d'Alle-
magne a expose longuement et en detailles condi-
tions militaires et juridiques a la realisation des-
queUes serait a ses yeux subordonne le maintien 
en Allemagne des forces fran~aises qui y sont 
presentement stationnees. 
Le gouvernement fran~ais a pris note de ces 
indications. Illui parait cependant necessaire que 
le gouvernement de la Republique federale prenne 
position sur la question essentielle, et de carac-
tere en quelque sorte preliminaire, qu'a posee la 
note fran~aise du 29 mars. Cette question a certes 
des implications militaires, mais elle est fonda-
1. Texte propre a la note au Canada. 
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tical. The question is whether, in the new condi-
tions created by the French Government's deci-
sions concerning NATO, the Government of the 
Federal Republic wishes French forces to remain 
on its territory. Both sides can of course evoke 
various legal considerations, but that is not the 
essential question. 
The French Government has already stated 
unequivocally that while it does not exclude the 
possibility of maintaining some of its forces on 
German territory, it has no intention of doing so 
if this does not concur with the wishes of the 
Federal Government. 
Since no position is adopted in the above-
mentioned note in this respect, the French Gov-
ernment wishes to state that it is prepared to with-
draw its forces from German territory. The 
withdrawal could be effected over a period of one 
year, i.e. between 1st July 1966 and 1st July 1967, 
all relevant practical measures being the subject 
of discussions as necessary between the two gov-
ernments. 
If, however, the Government of the Federal 
Republic wishes French forces to remain, but only 
in this event, the French Government - as it has 
already stated - would be prepared to examine 
the questions which would then arise. It considers 
the following matters would have to be discussed : 
1. an arrangement between the two governments 
covering the practical aspects of the stationing of 
French forces ; 
2. a co-operation agreement between the inter-
allied and French commands covering the tasks 
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of the French forces and the conditions governing 
their command should Article 5 of the Washing-
ton Treaty be invoked, the maintenance of the 
~tatus quo naturally being excluded. This agree-
ment would have to be approved by the govern-
ments of the member countries of the Alliance. 
On the first point, the French Government 
continues to think that while some adjustment of 
the conditions of application regarding the status 
of forces may be useful, the Convention of 23rd 
October 1954 on the presence of foreign forces on 
the territory of the Federal Republic of Germany 
provides an adequate legal basis. From the mo-
ment the two governments are agreed on this, any 
legal arguments to the contrary would no longer 
be significant in practice and the French Gov-
ernment considers there is no point in discussing 
them. 
As for our partners, they could not contest 
the legal basis for the stationing of French troops 
without calling reserved rights in question. In 
addition, in this context the Federal Republic of 
Germany has always demonstrated the importance 
it attaches to the principle known as "quadri-
partite responsibility". 
The French Government realises the com-
plexity of the problems posed but for this very 
reason it considers it is all the more necessary to 
tackle them frankly. The French Government 
therefore repeats that it is prepared to examine 
them with the Government of the Federal Repub-
lic in the most appropriate manner. 
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mentalement de nature politique. Il s'agit de 
savoir si, dans les conditions nouvelles creees par 
les decisions du gouvernement fran~ais au regard 
de 1'0. T.A.N., le gouvernement de la Republique 
federale souhaite le maintien des forces fran~aises 
sur son territoire. Il peut, bien entendu, etre fait 
etat, de part et d'autre, de diverses considerations 
de caractere juridique, mais la question essentielle 
n'est pas la. 
Le gouvernement fran~ais a fait savoir, sans 
equivoque possible, que s'il n'excluait pas la possi-
bilite de maintenir certaines de ses forces sur le 
territoire allemand, il n'entendait aucunement le 
faire au cas ou le gouvernement federal ne le 
souhaiterait pas. 
La note susvisee ne prenant pas position a 
ce sujet, le gouvernement fran~ais tient a declarer 
qu'il est pret a retirer ses forces du territoire 
allemand. L'evacuation pourrait se faire dans le 
delai d'une annee, c'est-a-dire s'echelonner entre 
le 1 er juillet 1966 et le 1 er juillet 1967. Toutes 
mesures pratiques d'application etant a discuter 
eventuellement entre les deux gouvernements. 
Si, cependant, le gouvernement de la Repu-
blique federale souhaite le maintien des forces 
fran~aises, mais dans ce cas seulement, le gouver-
nement fran~ais-comme ill'a deja fait savoir-
serait pret a examiner les questions qui se pose-
raient dans une telle hypothese. Il s'agirait a son 
avis de discuter : 
1. entre les deux gouvernements un arrange-
ment visant les questions pratiques du sationne-
ment des forces fran~aises ; 
2. entre le commandement interallie et le com-
mandement fran~ais un accord de cooperation 
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prevoyant les miSSIOnS assumees par les forces 
fran~aises et les conditions relatives a leur com-
mandement dans le cas ou !'article 5 du Traite 
de Washington viendrait a jouer, le maintien du 
statu quo etant bien entendu exclu, cet accord 
etant approuve par les gouvernements des pays 
membres de l' Alliance. 
Sur le premier point, le gouvernement fran-
~ais continue de penser que, si quelques amenage-
ments aux conditions d'application du statut des 
forces peuvent etre utiles, la convention du 23 oc-
tobre 1954 relative a la presence de forces etran-
geres sur le territoire de la Republique Federale 
d'Allemagne constitue une base juridique ade-
quate. Des lors que les deux gouvernements 
seraient d'accord a ce sujet, les arguments juri-
diques invoques a l'encontre, et dans la discussion 
desquels le gouvernement fran~ais estime sans 
objet d'entrer, perdraient pratiquement leur 
portee. 
Quant a nos partenaires, ils ne sauraient 
contester les fondements juridiques du stationne-
ment des troupes fran~aises sans remettre en 
cause la question des droits reserves. Dans ce con-
texte et au surplus, la Republique Federale d'Alle-
magne a toujours marque, pour sa part, !'impor-
tance qu'elle attache au principc dit de la « res-
ponsabilite quadripartite ». 
Le gouvernement fran~ais se rend compte de 
la complexite des problemes qui sont poses, mais, 
pour cette raison meme, illui parait d'autant plus 
necessaire de les aborder franchement. Aussi le 
gouvernement fran~ais repete-t-il qu'il se tient pret 
ales examiner avec le gouvernement de la Repu-
blique federale de la fa~on qui paraitrait la plus 
appropriee. 
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Reactions of the other 14 NATO governments 
(i) Joint declaration by 
14 NATO member countries 
18th Alarch 1966 
The Heads of Government of Belgium, Can-
ada, Denmark, the Federal Republic of Ger-
many, Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, the 
United Kingdom and the United States, have 
agreed to issue the following declaration : 
"The North Atlantic Treaty and the Organ-
isation established under it are both alike essen-
tial to the security of our countries. 
The Atlantic Alliance has insured its efficacy 
as an instrument of defence and deterrence by 
the maintenance in peacetime of an integrated 
and interdependent military organisation in 
which, as in no previous alliance in history, the 
efforts and resources of each are combined for 
the common security of all. We are convinced that 
this organisation is essential and will continue. No 
&ystem of bilateral arrangements can be a substi-
tute. 
The North Atlantic Treaty and the Organisa-
tion are not merely instruments of the common 
defence. They meet a common political need and 
reflect the readiness and determination of the 
member countries of the North Atlantic Com-
~unit:y to consult and act together wherever pos-
sible m the safeguard of their freedom and 
security in the furtherance of international peace 
progress and prosperity." ' 
(ii) Statement by the Netherlands Government 
10th Alarch 1966 
The Netherlands Government entirely agrees 
with the State Department spokesman that the 
problems raised by France concerning the future 
of NATO are of interest to the Alliance as a 
whole. They should therefore be discussed by all 
the partners of the North Atlantic Council. 
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The Netherlands Government has always set 
great store by the North Atlantic Treaty and the 
co-operation on which it is based and which it 
considers to be of essential interest from both the 
political and the defence points of view. It con-
siders it necessary to continue the integrated 
defence effort and multilateral political co-opera-
tion resulting from the 1949 Treaty, for the secu-
rity of the western world and for the preservation 
of peace. 
(iii) Note from the German Government 
to the French Government 
29th Alarch 1966 
The Government of the Federal Republic of 
Germany acknowledges the receipt of the aide-
memoire of the French Government of 11th 
March 1966 concerning the North Atlantic Treaty 
Organisation. 
As the German Government has been able to 
explain to the French Government on several 
occasions, it is of the opinion that the integrated 
defence organisation built up within the frame-
work of the North Atlantic Treaty continues to 
be necessary for the defence of the Alliance. 
The German Government would like to point 
out again in this connection that the Paris Agree-
ments of 23rd October 1954, the Protocol to the 
North Atlantic Treaty on the accession of the 
Federal Republic of Germany, and the decisions 
of the North Atlantic Council of 22nd October 
1954 on integrated defence form a juridical and 
political whole. 
The steps announced in the French aide-
memoire of 11th March 1966 raise difficult prob-
lems. The German Government will first exa-
mine its implications which require further clari-
fication with the other signatories of the North 
Atlantic Treaty. 
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Reactions des 14 autres gouvemements 
(i) Declaration commune publiee par 
14 pays membres de l'O.T.A.N. 
18 mars 1966 
Les chefs de gouvernement de la Belgique, 
du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Ame-
rique, de la Grece, de l'lslande, de l'Italie, du Lu-
xembourg, de la Norvege, des Pays-Bas, du Por-
tugal, de la Republique Federale d' Allemagne, du 
Royaume-Uni et de la Turquie se sont mis d'ac-
cord sur la declaration suivante : 
«Le Traite de l'Atlantique nord et !'Orga-
nisation etablie en vertu de ce traite sont tous 
deux egalement essentiels a la securite de nos 
pays. 
L'Alliance atlantique a maintenu son effi-
cacite comme instrument de defense et de dis-
suasion en se dotant en temps de paix, a la diffe-
rence de toute autre alliance dans l'histoire, d'une 
organisation militaire integree et independante 
dans laquelle les efforts et les ressources de cha-
cun sont conjugues pour la securite commune de 
tous. Nous sommes convaincus que cette organisa-
tion est essentielle et eontinuera. Ce n'est pas un 
systeme d'arrangements bilateraux qui peut s'y 
substituer. 
Le Traite de l'Atlantique nord et !'Organisa-
tion ne sont pas seulement des instruments d'une 
defense commune : ils repondent a une necessite 
politique commune et demontrent que les pays 
membres de la Communaute atlantique sont prets 
et resolus a se consulter et a agir ensemble partout 
oil cela est possible pour sauvegarder leur liberte 
et leur securite, ainsi que pour renforcer la paix, 
le progres et la prosperite dans le monde. » 
(ii) Declaration du gouvemement 
neerlandais 
10 mars 1966 
Le gouvernement neerlandais est entierement 
d'accord avec le point de vue emis par le porte-
parole du Departement d'Etat, selon lequel les 
problemes poses par la France concernant l'avenir 
de l'O.T.A.N., interessent !'Alliance tout entiere. 
I1s doivent done faire l'objet d'une deliberation 
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entre tous les partenaires du Conseil de l'Atlan-
tique nord. 
Le gouvernement neerlandais accorde tou-
jours la valeur la plus grande au Traite de l'At-
lantique nord et a la collaboration dont il est 
la base, collaboration qu'il considere d'un interet 
essentiel, aussi bien du point de vue politique 
que du point de vue de la defense. 11 considere 
comme necessaire de poursuivre l'effort de de-
fense integre et la collaboration politique multi-
laterale, tels qu'ils se sont developpes depuis la 
signature du traite en 1949, aussi bien pour la 
securite du monde occidental que pour la sauve-
garde de la paix. 
(iii) Note du gouvemement allemand 
au gouvemement ftanfais 
29 mars 1966 
Le gouvernement de la Republique Federale 
Cl' Allemagne accuse reception de l'aide-memoire 
du gouvernement fran~ais, en date du 11 mars 
1966, relatif a !'Organisation du Traite de l'At-
lantique Nord. 
Comme le gouvernement allemand a ete en 
mesure de l'expliquer au gouvernement fran~ais 
a plusieurs reprises, il estime que !'organisation 
de defense integree, amenagee dans le cadre du 
Traite de l'Atlantique nord, continue a etre neces-
saire a la defense de I' Alliance. 
Le gouvernement allemand tient a souligner 
a nouveau, a cet egard, que les Accords de Paris 
du 23 octobre 1954, le protocole d'accession au 
Traite de l'Atlantique nord de la Republique 
Federale d'Allemagne, ainsi que les decisions du 
Conseil de l'Atlantique nord en date du 22 octo-
bre 1954 sur la defense integree, constituent une 
entite juridique et politique. 
Les mesures annoncees dans l'aide-memoire 
fran~ais du 11 mars 1966 soulevent de graves 
questions. Le gouvernement allemand s'attachera 
d'abord a en examiner les incidences qui exigent 
de nouveaux eclaircissements, de concert avec les 
autres signataires du Traite de l'Atlantique nord. 
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(iu) Statement by the Canadian Prime Minister, 
Minister for External Affairs, 
to Parliament in Ottawa 
4th April 1966 
(Extracts) 
In my judgment and in the judgment of the 
Canadian Government, therefore, the arguments 
presented in the French aide-memoire do not 
support the conclusion that unified command and 
planning arrangements are no longer necessary 
for the defence of Western Europe. It is striking 
that all of the other members of NATO have 
joined in reaffirming their belief in the need 
for unified command and planning arrangements. 
... the strongest support for the integrated military 
arrangements has come from the smaller mem-
bers of the Alliance who consider that the only 
way to assure their defence is by pooling their 
contributions in a common effort ... 
Providing NATO itself does not disintegrate 
- and I see no danger of that happening - the 
immediate military consequences of the French 
action are thought to be manageable. France had 
already withdrawn from NATO Command during 
the last six years most of its previously integrated 
forces. The net loss in forces available to NATO 
from the announced withdrawal, while signifi-
cant, will not be too serious, particularly if work-
able arrangements can be devised for maintain-
ing French troops in Germany. But the loss for 
practical purposes of French land and air space 
has strategic implications for the defence of 
Western Europe, which will have to be carefully 
studied. 
Even more worrying to my mind than the 
military are the possible political implications. 
The consequences are, of course, still quite uncer-
tain so that it is possible to speak only in the most 
general and cautious terms. But it is obvious that 
the French actions may weaken the unity of the 
Alliance. This would, in turn, jeopardise the sta-
bility of Central Europe, which has been built on 
allied unity and particularly on French, British 
and American solidarity in Berlin and Germany. 
Without wishing to elaborate, it is possible to 
anticipate that French bilateral relations with 
some of the NATO allies, particularly those who 
carry the larger burdens, will be put under great 
strain. The balance of forces within the Alliance 
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will of necessity be altered. Finally, France's 
example could stimulate nationalist tendencies 
which have been encouragingly absent in Western 
Europe since the last war. 
It is reasonable to look towards a greater 
acceptance of responsibility by Europeans for 
the defence of Western Europe. However, any 
North American move to disengage militarily 
from Europe will be dangerously premature until 
European countries have made the necessary 
political and institutional arrangements to take 
Gver the responsibilities involved. It follows that 
at this time of uncertainty about NATO's future, 
Canada should avoid action which would create 
unnecessary strain or otherwise impair the soli-
darity of the Alliance ... 
Insofar as Canadian bases in France are 
concerned France has apparently taken a unila-
teral decision. At any rate, it has stated that it 
would like to see Canadian bases withdrawn by 
April 1967, although I express hope and I have 
no doubt that the French Government will be 
prepared to negotiate mutually acceptable arrange-
ments, including compensation and dates for the 
withdrawal of bases. Since the objective of send-
ing Canadian troops to Europe was to contribute 
to the integrated defence arrangement from which 
France is withdrawing, this Government has 
accepted the logic that Canadian forces in France 
cannot outstay their welcome. They will have to 
be moved elsewhere. 
... To sum up ... In NATO, our policy will 
be : first, to seek, in consultation with our allies, 
including France as far as possible, to limit the 
damage to the unity and effectiveness of the 
Alliance, and to recreate a relationship of mutual 
confidence among all members. Secondly, to help 
preserve the essential features of NATO's existing 
system of unified command and joint planning 
for collective defence. Thirdly, to continue to 
maintain an appropriate contribution to NATO's 
collective defence system. Fourthly, to take every 
opportunity to examine with our allies possibilities 
for developing improvements to the NATO struc-
ture, and to consider the future of the Alliance 
in the long run. 
(iu) Declaration du Premier ministre canadien, 
Ministre des affaires etrangeres, deuant 
le parlement d Ottawa 
4 avril 1966 
(Extraits) 
C'est pourquoi le gouvernement canadien et 
moi-meme estimons que les arguments presentes 
dans l'aide-memoire fran<;ais ne permettent pas 
de conclure que l'unite du commandement et les 
arrangements en matiere de planification ne sont 
plus necessaires a la defense de !'Europe occi-
dentale. Il est frappant de constater que tous les 
autres membres de l'O.T.A.N. ont reaffirme con-
jointement leur croyance en la necessite d'un com-
mandement unifie et d'arrangements en matiere 
de planification ... Ce sont les petites puissances de 
!'Alliance, pour lesquelles une mise en commun 
des contributions a un effort collectif est seule 
a meme d'assurer la defense, qui ont ete les plus 
fermes avocats des dispositifs militaires integres ... 
Si l'O.T.A.N. ne se desintegre pas- et rien, 
a mon avis, ne permet de croire a ce danger - il 
devrait etre possible de faire face aux conse-
quences militaires immediates de !'initiative fran-
<;aise. La France a deja retire du commandement 
de l'O.T.A.N., au cours des six dernieres annees, 
la majorite de ses forces integrees. La perte nette, 
en forces disponibles pour l'O.T.A.N., qui resul-
tera du retrait annonce, bien qu'importante, ne 
sera pas trop lourde, notamment si des arrange-
ments pratiques peuvent etre con<;us pour le main-
tien des troupes fran<;aises en Allemagne. Mais, 
du point de vue pratique, la perte du territoire 
et de l'espace aerien fran<;ais a, sur la defense de 
l'Europe occidentale, une incidence strategique 
qu'il conviendra d'examiner attentivement. 
Plus inquietantes encore, a mon avis, que les 
consequences militaires sont les consequences poli-
tiques eventuelles. Ces consequences sont, natu-
rellement, encore tres incertaines si bien qu'il 
n'est possible d'en parler qu'en termes tres gene-
raux et tres prudents. Mais il est evident que les 
initiatives de la France peuvent affaiblir !'unite 
de !'Alliance. Cet affaiblissement porterait a son 
tour prejudice a la stabilite de !'Europe centrale 
qui a ete edifiee sur !'unite des allies et, notam-
ment, sur la solidarite entre la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis a Berlin et en Alle-
magne. Sans entrer dans plus de details, on peut 
prevoir que les relations bilaterales entre la 
France et certains allies de l'O.T.A.N., ceux no-
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tamment qui assument les plus lourdes charges, 
seront soumises a des tensions serieuses. L'equi-
libre des forces au sein de !'Alliance sera inevita-
blement modifie. Enfin, l'exemple de la France 
pourrait encourager les tendances nationalistes 
qui, on ne peut que s'en rejouir, n'ont pas reparu 
en Europe occidentale depuis la derniere guerre. 
Il est legitime d'envisager une participation 
accrue des Europeens a la defense de !'Europe 
occidentale. Toutefois, toute initiative nord-ame-
ricaine tendant a un degagement militaire en 
Europe sera dangereusement prematuree tant que 
les pays europeens n'auront pas mis au point les 
arrangements politiques et institutionnels neces-
saires pour assumer a leur tour les responsabilites 
qu'elle implique. Il s'ensuit que dans cette epoque 
d'incertitude concernant l'avenir de l'O.T.A.N., 
le Canada doit eviter toute action susceptible de 
creer des tensions inutiles ou d'affaiblir de toute 
autre maniere la solidarite de !'Alliance ... 
En ce qui concerne les bases canadiennes en 
France, la France a, semble-t-il, pris une decision 
unilaterale. En tout cas, elle a declare qu'elle 
tenait ace que !'evacuation des bases canadiennes 
intervienne avant avril 1967 ; toutefois, j'espere 
et je crois que le gouvernement fran<;ais sera dis-
pose a negocier des arrangements mutuellement 
acceptables, concernant notamment des compensa-
tions et des delais pour !'evacuation de ces bases. 
Les troupes canadiennes ayant ete envoyees en 
Europe pour contribuer au dispositif de defense 
integre dont la France se retire aujourd 'hui, le 
gouvernement en conclut logiquement que leur 
sejour en France ne peut se prolonger si leur 
presence n'est plus consideree comme souhaitable. 
Ces forces devront etre transferees ailleurs. 
... En resume ... Au sein de l'O.T.A.N., notre 
politique sera la suivante: premierement, cher-
cher, en accord avec nos allies, y compris la 
France dans la mesure du possible, a limiter les 
prejudices portes a l'unite et a l'efficacite de 
!'Alliance, et a retablir des relations de confiance 
mutuelle entre tous les membres. Deuxiemement, 
contribuer a preserver les caracteristiques essen-
tielles du systeme actuel de commandement unifie 
et de planification commune de l'O.T.A.N. a des 
fins de defense collective. Troisiemement, conti-
nuer a fournir une contribution appropriee au 
systeme de defense collectif de l'O.T.A.N. Qua-
triemement, saisir toutes les occasions d'etudier 
avec nos allies les possibilites d'ameliorer l'organi-
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With regard to France, the Government will: 
first, negotiate with France, either bilaterally or 
multilaterally, as appropriate, fair and reason-
able arrangements for those adjustments which 
may be required as a result of tlie French with-
drawal from NATO's integrated defence arrange-
ments. Secondly, leave the door open for the 
eventual return of France to full participation 
in the collective activities of the Alliance, should 
France so decide. Thirdly, continue, notwith-
standing NATO differences and with the co-
operation of the French authorities, to develop 
our bilateral relations with France. 
(v) Statement by the German Government 
7th April 1966 
1. Germany wishes to maintain also in future 
an Atlantic defence system which is integrated 
in peacetime because it offers the most effective 
guarantee for the freedom and security of all 
NATO member countries. The Federal Govern-
ment welcomes the statement of 14 NATO mem-
bers of 18th March 1966 which is in line with 
this attitude. 
2. Without prejudice to the fundamental and 
legal objections which the French measures have 
raised among the NATO allies, they require stu-
dies on a number of questions, such as : 
- repercussions on the military situation 
and on defence planning ; 
- measures for the maintenance of the full 
defence capability of the Alliance ; 
- French forces in Germany ; 
- relocation of NATO installations to areas 
outside France. 
In this connection, the possibility of simplifying 
and streamlining NATO installations is also being 
examined. In agreement with its allies, the Fede-
ral Government intends to discuss these questions 




3. France has stated that its forces stationed 
in Germany, which have up to now been assigned 
to the Supreme Allied Commander Europe by 
virtue of the London Final Act and the unani-
mous Council decision of October 1954, will be 
withdrawn from the assignment with effect from 
1st July 1966. The French Government has 
stated its willingness to negotiate with the Federal 
Government on the continued presence of these 
forces in Germany. The Federal Government wel-
comes this willingness. It regards the French for-
ces in Germany as an important part of common 
defence. Accordingly, these forces should also in 
future assume a strictly defined task in the 
framework of the common defence of NATO and 
co-operate with NATO forces in a manner to be 
agreed. This question concerns NATO as a whole. 
4. As far as the stationing of French forces 
in Germany is concerned, it is also necessary to 
reach an agreement which takes into account the 
changed circumstances. All the possibilities 
offered by the German-French Treaty of 22nd 
January 1963 must be used. In this matter, the 
Federal Government will also co-ordinate with 
the Governments of the United Kingdom and the 
United States and with the governments of the 
other NATO member countries. In doing so, it 
acts on the premise that the rights and obliga-
tions which the Federal Republic of Germany 
has assumed towards these other partners will 
not be affected. 
5. It must be the object of all efforts to main-
tain the full effectiveness of the functioning of 
the Alliance in the interest of the freedom and 
security of all the partners. 
(vi) Note from the American Government 
to the French Government 
12th April 1966 
The Government of the United States ac-
knowledges receipt of an aide-memoire from the 
Government of the French Republic on 29th 
March 1966. The United States Government has 
been and will continue to be in consultation with 
its other allies in NATO on the questions to 
which the actions of the Government of the 
French Republic give rise and which affect the 
security of all members of NATO. 
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sation de l'O.T.A.N., et d'examiner l'avenir de 
l 'Alliance a long term e. 
En ce qui concerne la France, la politique du 
gouvernement sera la suivante: premierement, 
negocier avec la France, bilateralement ou multi-
lateralement, suivant le cas, des arrangements 
equitables et raisonnables en ce qui concerne les 
amenagements qui pourraient se reveler neces-
saires apres le retrait de la France du dispositif 
de defense integre de l'O.T.A.N. Deuxiemement, 
laisser la porte ouverte, au cas oil la France deci-
derait ulterieurement de participer a nouveau 
pleinement aux activites collectives de !'Alliance. 
Troisiemement, continuer, malgre les divergences 
existant dans !'Alliance et avec la collaboration 
des autorites fran~aises, a developper nos rela-
tions bilaterales avec la France. 
(v) Declaration du gouvernement allemand 
7 avril 1966 
1. L'Allemagne entend conserver un systeme de 
defense atlantique integre des le temps de paix, 
celui-ci offrant la garantie la plus efficace pour 
la liberte et la securite de tous les Etats membres 
de l'O.T.A.N. Le gouvernement federal approuve 
done la declaration que quatorze membres de 
l'O.T.A.N. ont signee le 18 mars 1966 et qui est 
conforme a sa position. 
2. Les mesures fran~aises - sans prejudice des 
objections de principe et d'ordre juridique qu'elles 
ont soulevees chez les partenaires de l'O.T.A.N. 
- rendent necessaire l'examen attentif de toute 
une serie de problemes portant notamment sur : 
- les repercussions sur la situation militaire 
et sur la planification de la defense ; 
- les mesures propres a maintenir dans sa 
totalite la capacite de defense de !'Al-
liance; 
- les troupes fran~aises en Allemagne ; 
- le transfert des services de l'O.T.A.N. en 
dehors du territoire fran~ais. 
A ce propos, il est egalement procede a l'examen 
des moyens permettant de simplifier et de ren-
forcer les institutions de l'O.T.A.N. Le gouverne-
ment federal a !'intention, en accord avec ses 
partenaires, de discuter de ces problemes au sein 
des commissions de l'O.T.A.N. competentes en la 
matiere et en etroite collaboration avec tous les 




3. La France a fait savoir, en ce qui concerne 
ses troupes stationnees en Allemagne et qui, con-
formement a l'Acte final de Londres et a la deci-
sion unanime du Conseil de l'O.T.A.N. d'octobre 
1954, etaient soumises, jusqu'a present, au com-
mandement supreme de l'O.T.A.N. en Europe, 
qu'elle les releverait de ce commandement le 
1er juillet 1966. Le gouvernement fran~ais s'est 
deja declare pret a negocier avec le gouvernement 
federal la question du maintien ulterieur de ces 
troupes en Allemagne. Le gouvernement federal 
se felicite de cette disposition. Il voit dans les 
troupes fran~aises en Allemagne un element im-
portant de la defense commune. En consequence, 
ces troupes devraient recevoir aussi a l'avenir une 
mission tres precise dans le cadre de la defense 
commune de l'O.T.A.N., et cooperer avec les for-
ces armees de l'O.T.A.N. selon des arrangements 
qu'il s'agirait de definir. Cette question concerne 
!'ensemble de l'O.T.A.N. 
4. Il est, de plus, necessaire de conclure un ac-
cord sur le stationnement des troupes fran~aises 
en Allemagne, accord qui tiendrait compte des 
nouvelles conditions. Il convient a cet egard d'ex-
ploiter toutes les possibilites offertes par le traite 
franco-allemand du 22 janvier 1963. A ce sujet, 
le gouvernement federal ne manquera pas de se 
consulter avec les gouvernements americain et 
britannique ainsi qu'avec les gouvernements des 
autres pays membres de l'O.T.A.N. Il pose ici, 
comme condition prealable, le respect absolu des 
droits et obligations contractes dans le cadre des 
rapports existant entre la Republique Fooerale 
d'Allemagne et ces autres partenaires. 
5. Tous les efforts doivent viser a conserver 
toute son efficacite au fonctionnement de !'Al-
liance dans l'interet de la liberte et de la securite 
de tous les partenaires. 
(vi) Note du gouvernement americain 
au gouvernement franfais 
12 avril 1966 
Le gouvernement des Etats-Unis accuse re-
ception d'un aide-memoire du gouvernement de 
la Republique Fran~aise en date du 29 mars 1966. 
Le gouvernement des Etats-Unis a engage et 
poursuivra des consultations avec ses autres allies 
de l'O.T.A.N. a propos des questions soulevees 
par les decisions du gouvernement de la Repu-
blique Fran~aise et qui affectent la securite de 
tousles membres de l'O.T.A.N. 
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The United States Government takes note 
of the view expressed by the French Government 
that the measures it proposed to take are made 
necessary "because of the impossibility of amend-
ing, by mutual agreement and under satisfactory 
conditions, the provisions in force in the North 
Atlantic Treaty Organisation". The United 
States Government calls the attention of the 
French Government to the fact that the drafters 
of the North Atlantic Treaty recognised that 
changes might occur in the factors "affecting 
peace and security in the North Atlantic area". 
They, therefore, provided in Article 12 that after 
ten years of the operation of the Treaty any party 
should have the right to request a consultation of 
the parties "for the purpose of reviewing the 
Treaty". 
The United States Government recalls to the 
French Government that, having in mind Article 
12, it has, like many other NATO governments, 
over the past several years invited the French 
Government to submit any proposals it might 
have for the revision of the Treaty or the Treaty 
Organisation. Moreover, it has assured the French 
Government that such suggestions would be given 
the most careful consideration. The United States 
Government cannot therefore understand the 
basis upon which the French Government has 
concluded, without consulting the other parties 
to the Treaty, that it is impossible to amend the 
NATO arrangements and that it must act uni-
laterally. The United States Government calls 
attention to the fact that the declaration of 14 of 
the member countries, dated 18th March 1966, 
was issued only after the French Government 
had given notice of its intentions to act uni-
laterally and without advance consultation. 
The United States Government takes note of 
the intention of the Government of the French 
Republic to terminate the assignment to the Allied 
Command in Europe of the French ground and 
air forces stationed in Germany on 1st July 1966. 
In doing so, the United States recalls that all 
forces stationed in the area of Allied Command 
Europe were, by agreement, to be placed under 
the authority of SACEUR in conformity with 
the 1954 London Final Act and the subsequent 
NATO Council Resolution to implement Section 
IV of the London Final Act. Furthermore, the 
Government of the United States wishes to in-
form the Government of the French Republic 
that upon the termination of such assignment the 
agreement, dated 6th September 1960, between 
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the United States and France regarding the 
NATO atomic stockpile of weapons in Germany 
for support of and utilisation by French forces 
assigned to NATO would, by its own terms, cease 
to have application. 
The United States Government further notes 
the intention of the Government of France to 
withdraw French personnel assigned to NATO 
commands, also to take effect 1st July 1966, and 
from the NATO Defence College, after 23rd 
July 1966. 
The aide-memoire states that "the with-
drawal of the French elements assigned to the 
allied commands and to the NATO College entails 
the transfer of the headquarters of these bodies 
outside of French territory", and that the French 
Government believes that the transfer "might be 
completed by 1st April 1967". On this alleged 
basis, the French Government has denounced the 
Paris Protocol on the status of international mili-
tary headquarters of 28th August 1952, to take 
effect on 1st April 1967. It is not clear to the 
United States Government why the intended with-
drawals of French personnel should entail the 
removal of NATO Headquarters from France 
by 1st April1967. 
This entire subject is now under study 
among the other North Atlantic Treaty allies. 
Accordingly, it has not been determined when 
withdrawal of allied headquarters would be 
accomplished. Consultations on this subject will 
be necessary and it is the hope of the United 
States Government that all governments will 
approach further discussions of this matter in 
the spirit of allies seeking to reach agreement 
with minimum adverse effect upon the security 
of the North Atlantic area and with as little mu-
tual inconvenience as possible. 
The aide-memoire further states the desire 
of the Government of France to terminate United 
States military activities under certain bilateral 
agreements, freely entered into between France 
and the United States. These agreements provide 
that they shall remain in force for the duration 
of the North Atlantic Treaty unless the two 
Governments, by mutual consent, decide before-
hand to terminate them. They include the Cha-
teauroux Depot Agreement of 27th February 
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Le gouvernement des Etats-Unis prend note 
du point de vue exprime par le gouvernement 
franc;ais selon lequel les mesures qu'il se propose 
de prendre sont rendues necessaires en raison de 
l'impossibilite d'amender, par un accord mutuel 
et dans des conditions satisfaisantes, les disposi-
tions en vigueur au sein de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord. Le gouvernement des 
Etats-Unis attire l'attention du gouvernement 
franc;ais sur le fait que les redacteurs du Traite 
de l'Atlantique nord ont reconnu que des change-
menta pourraient intervenir dans les facteurs qui 
affectent la paix et la securite dans la zone de 
l'Atlantique nord. Ils ont done prevu, dans !'arti-
cle 12, que, dix ans apres la mise en vigueur du 
traite, toute partie au traite aurait le droit de 
demander une discussion entre toutes les parties 
« afin de proceder a une revision du traite ». 
Le gouvernement des Etats-Unis rappelle au 
gouvernement franc;ais que, dans l'esprit de !'arti-
cle 12, il a, de meme que plusieurs autres gouver-
nements de l'O.T.A.N., invite le gouvernement 
franc;ais au cours des dernieres annees a sou-
mettre toute proposition qu'il serait susceptible de 
formuler en vue de revoir le traite ou !'organisa-
tion du traite. De plus, il a assure le gouverne-
ment franc;ais que toute suggestion dans ce sens 
serait etudiee avec la plus grande attention. En 
consequence, le gouvernement des Etats-Unis ne 
saisit pas les raisons qui ont conduit le gouverne-
ment franc;ais a conclure, sans consulter les autres 
parties au traite, qu'il est impossible d'amender 
les arrangements de l'O.T.A.N. et qu'il doit agir 
unilateralement. Le gouvernement des Etats-Unis 
attire l'attention sur le fait que la declaration de 
quatorze des membres, datee du 18 mars 1966, a 
ete publiee apres que le gouvernement franc;ais 
eut fait connaitre son intention d'agir unilaterale-
ment et sans consultations. 
Le gouvernement des Etats-Unis prend note 
de !'intention du gouvernement de la Republique 
Franc;aise de mettre un terme, le 1erjuillet 1966, 
a !'affectation, aupres du commandement allie en 
Europe, des forces franc;aises terrestres et aerien-
nes stationnees en Europe. Ce faisant, les Etats-
Unis rappellent que toutes les forces stationnees 
dans la zone du commandement allie en Europe 
devaient, selon les accords en vigueur, etre pla-
cees sous l'autorite du SACEUR, conformement 
a !'accord final de Londres de 1954 et a la resolu-
tion adoptee ulterieurement par le Conseil de 
l'O.T.A.N. pour assurer la mise en vigueur du 
Chapitre IV de l'Acte final de Londres. De plus, 
le gouvernement des Etats-Unis desire informer 
le gouvernement de la Republique Franc;aise qu'au 
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terme de cette affectation, l'accord date du 6 sep-
tembre 1960 entre les Etats-Unis et la France 
relatif au stock d'armes atomiques de l'O.T.A.N., 
entrepose en Allemagne pour servir d'appui aux 
forces franc;aises affectees a l'O.T.A.N. et destine 
a leur usage, deviendra automatiquement caduc. 
Le gouvernement des Etats-Unis prend egale-
ment note de !'intention du gouvernement de la 
France de retirer le personnel franc;ais affecte 
au commandement de l'O.T.A.N. - mesure qui 
prendra egalement effet a la date du 1 er juillet 
1966 - et du College de defense de l'O.T.A.N. 
apres le 23 juillet 1966. 
L'aide-memoire declare que « le retrait des 
elements franc;ais affectes aux commandements 
allies et au College de l'O.T.A.N. entraine le 
transfert des quartiers generaux de ces organis-
mes hors du territoire franc;ais » et le gouverne-
ment franc;ais estime que ces transferts « pour-
ront etre effectues a la date du 1 er avril 1967 » : 
sur cette pretendue base, le gouvernement fran-
c;ais a denonce le protocole de Paris relatif au 
statut des quartiers generaux militaires inter-
nationaux du 28 aout 1952, denonciation qui doit 
prendre effet a la date du 1er avril1967. Il n'ap-
parait pas clairement au gouvernement des Etats-
Unis pourquoi les retraits annonces du personnel 
franc;ais devraient entrainer celui des quartiers 
generaux de l'O.T.A.N. de France d'ici au 1er avril 
1967. 
Ce sujet tout entier est actuellement a l'etude 
entre les autres allies du Traite de l'Atlantique 
nord. En consequence, la date a laquelle le retrait 
des quartiers generaux allies sera realise n'a pas 
encore ete determinee. Des consultations sur ce 
sujet seront necessaires et le gouvernement des 
Etats-Unis espere que tous les gouvernements 
aborderont les discussions ulterieures a ce pro-
pos dans !'esprit d'allies qui cherchent a realiser 
un accord en reduisant au minimum les conse-
quences nuisibles pour la securite de la zone de 
l'Atlantique nord, ainsi que les inconvenients 
mutuels qui pourraient en resulter. 
L'aide-memoire fait egalement etat du desir 
du gouvernement franc;ais de mettre un terme 
aux activites militaires des Etats-Unis regies par 
certains accords bilateraux conclus librement par 
la France et les Etats-Unis. Le texte de ces ac-
cords stipule qu'ils demeureront en vigueur pour 
la duree du Traite de l'Atlantique nord, a moins 
que les deux gouvernements ne decident par con-
sentement mutuel d'y mettre un terme avant 
l'echeance normale. Ils comprennent !'accord sur 
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1951 ; the Air Bases Agreement of 4th October 
1952 ; the United States Military Headquarters 
Agreement of 18th June 1953; and the Pipeline 
Agreement of 30th June 1953. 
The United States Government cannot agree 
with the suggestion of the French Government 
that 1st April 1967 "would be appropriate for 
completing the necessary operations" with regard 
to the transfer of personnel and installations 
involved in these agreements but, on the contrary, 
believes that such precipitate action could jeopar-
dise the security interests of all members of the 
Alliance. It notes, moreover, that the System of 
Communications Agreement of 8th December 
1958, between the United States and France, 
provides that if one party should wish to modify 
its terms the parties will consult and that, if 
they are unable to come to agreement within one 
year, that agreement may be terminated effec-
tive after a period of one additional year. The 
United States Government expresses the view 
that since this method of adjusting the position 
of the parties was considered to be desirable when 
the System of Communications Agreement was 
concluded on 8th December 1958, it remains so 
today and might appropriately be availed of in 
consideration of the bilateral agreements con-
cluded earlier, which by their terms continue for 
the duration of the North Atlantic Treaty. 
Accordingly, while the United States intends 
to remove its facilities from France as promptly 
as possible in view of the attitude of the French 
Government, the United States Government 
would be prepared to give its consent to the 
termination of the agreements referred to above 
only on the condition that there be applied to 
all such agreements the provisions of consultation 
and termination set forth in the System of Com-
munications Agreement. The United States Gov-
ernment is prepared to explore with the French 
Government the question of future United States 
military activities in France, together with arrange-
ment for the use of essential facilities and 
mutually-agreed conditions for the orderly with-
drawal of those facilities that are not to remain 
in France. In this connection, the United States 
Government notes the willingness of the French 
Government to make special provision for activ-
ities authorised by the Chateauroux Depot 
Agreement of 27th February 1951 and the Pipe-
line Agreement of 30th June 1953. 
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United States activities under these agree-
ments between France and the United States have 
been and continue to be in support of the North 
Atlantic Treaty. Accordingly, it will be neces-
sary in this case as well for the United States 
Government to seek the views of its other allies 
with regard to this aspect of consultations with 
the Government of France. 
The Government of the United States notes 
that the French Government is prepared to begin 
conversations regarding mutual facilities which 
might be made available in the event of an armed 
attack within the terms of the North Atlantic 
Treaty. 
Finally, the attention of the French Govern-
ment is called to the fact that its actions in with-
drawing from, abrogating or repudiating exist-
ing agreements will entail financial problems and 
responsibilities that must be taken into account 
in any discussion of these actions. 
(vii) Note from the Belgian Government 
to the French Government 
13th April 1966 
The Belgian Government has the honour to 
acknowledge the memoranda sent to it by the 
Government of the French Republic on lOth and 
30th March. 
1. The Belgian Government notes the opinion 
expressed in the note of lOth March that it is 
impossible to amend the provisions at present in 
force in the North Atlantic Treaty Organisation 
by common agreement and in a satisfactory way. 
The Belgian Government wishes to recall in this 
respect that the Belgian Minister for Foreign 
Affairs, as well as others, advocated this discus-
sion on several occasions and spoke about it at 
length at the Ministerial Council meeting in The 
Hague on 13th May 1964. 
2. In its second memorandum, the French Gov-
ernment referred to the statement by its fourteen 
allies on 18th March 1966 which it considered 
confirmed its opinion as stated above. It should 
be noted that this statement post-dated the noti-
fication by France of its decisions of principle 
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l'entrepot de Chateauroux, du 27 fevrier 1951, 
!'accord sur les bases aeriennes du 4 octobre 1952, 
!'accord sur les quartiers generaux militaires des 
Etats-Unis, du 18 juin 1953, et !'accord sur le 
pipe-line du 30 juin 1953. 
Le gouvernement des Etats-Unis ne saurait 
accepter la suggestion du gouvernement fran<;ais 
selon laquelle la date du 1 er avril1967 « constitue-
rait une echeance convenable pour que soient ter-
minees les operations necessaires relatives au 
transferement du personnel et des installations 
mentionnes dans ces accords» mais estime au con-
traire qu'une action aussi precipitee pourrait met-
tre en danger les interets de securite de tous les 
membres de !'Alliance. Il note, de plus, que !'ac-
cord sur les reseaux de communications du 8 de-
cembre 1958 entre les Etats-Unis et la France 
stipule que, si l'une des parties desire en modifier 
les termes, les deux parties entameront des consul-
tations et que, si elles se trouvent dans l'impossi-
bilite de parvenir a un accord dans un delai d'un 
an, cet accord pourra etre abroge apres une pe-
riode supplementaire d'un an. Le gouvernement 
des Etats-Unis est d'avis que si cette procedure 
de conciliation des positions des parties contrac-
tantes a ete jugee desirable lors de la conclusion 
de !'accord sur les reseaux de communications 
le 8 decembre 1958, elle demeure egalement desi-
rable aujourd 'hui et pourrait egalement etre invo-
quee dans le cadre des accords bilateraux nego-
cies anterieurement, dont la validite, aux termes 
memes de ces accords, se poursuit jusqu'a !'ex-
piration du Traite de l'Atlantique nord. 
En consequence, et quoique les Etats-Unis 
soient decides a retirer leurs installations de 
France aussi rapidement que possible, eu egard 
a !'attitude du gouvernement fran<;ais, le gouver-
nement des Etats-Unis ne serait dispose a con-
sentir a ce qu'un terme soit mis aux accords 
susmentionncs qu'a condition que les procedures 
de consultations et d'abrogation prevues dans le 
cadre de !'accord sur les reseaux de communica-
tions soient appliquees a tous ces accords. Le gou-
vernement des Etats-Unis se tient pret a examiner 
avec le gouvernement fran<;ais la question des 
activites militaires futures des Etats-Unis en 
France, de meme que celle des arrangements rela-
tifs a !'utilisation des installations essentielles, 
ainsi que la question d'arrangements reciproques 
pour assurer le retrait en bon ordre des installa-
tions qui ne demeureront pas en France. Le gou-
vernement des Etats-Unis note a cet egard que 
le gouvernement fran<;ais s'est declare dispose a 
prendre en consideration des conditions speciales 
en ce qui concerne les activites definies par l'ac-
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cord sur l'entrepot de Chateauroux du 27 jan-
vier 1951 et !'accord sur le pipe-line du 30 juin 
1953. 
Les activites des Etats-Unis aux termes de 
ces accords conclus entre la France et les Etats-
Unis ont eu pour objet et continuent d'avoir pour 
objet de fournir un appui au Traite de l'Atlan-
tique nord. En consequence, le gouvernement des 
Etats-Unis devra egalement dans ce cas recher-
cher !'opinion de ses autres allies en ce qui con-
cerne cet aspect particulier des consultations avec 
le gouvernement de la France. 
Le gouvernement des Etats-Unis prend note 
du fait que le gouvernement fran<;ais est dispose 
a entamer des conversations relatives aux instal-
lations susceptibles d'etre utilisees reciproque-
ment, aux termes du Traite de l'Atlantique nord, 
dans le cas d'une agression armee. 
Enfin, !'attention du gouvernement fran<;ais 
est attiree sur le fait que ses decisions relatives a 
son retrait, a !'abrogation ou a la repudiation des 
accords en vigueur entraineront des problemes 
et des responsabilites sur le plan financier qui 
devront etre pris en consideration au sein de toute 
discussion ayant trait a ces decisions. 
(vii) Note du gouvemement belge 
au gouvemement franfais 
13 avril 1966 
Le gouvernement beige a l'honneur d'accu-
ser reception des aide-memoire que lui a remis le 
gouvernement de la Republique Fran<;aise en date 
du 10 et 30 mars. 
1. Le gouvernement belge prend note de !'opi-
nion exprimee dans la note du 10 mars selon la-
quelle existe une impossibilite de modifier, d'un 
commun accord et dans des conditions satisfaisan-
tes, les dispositions en vigueur dans !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. Le gouvernement 
belge tient a rappeler a cet egard que, comme 
d'autres, le ministre belge des affaires etrangeres 
a preconise cette discussion a diverses reprises et 
qu'il y a consacre un large expose lors de la ses-
sion ministerielle du Conseil qui s'cst tenue a 
La Haye, le 13 mai 1964. 
2. Dans son second aide-mcmoire, le gouverne-
ment fran<;ais se refere a la declaration faite le 
18 mars 1966 par ses quatorze allies et y voit la 
confirmation de sa these exprimee ci-dessus. Il 
convient de remarquer que cette declaration est 
posterieure a la notification des decisions de prin-
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and did not therefore constitute a refusal to nego-
tiate. On the contrary, the Belgian Government 
continues to consider that in the spirit of the 
Treaty the matters raised in the French memo-
randum should be discussed and that this can be 
done only on a multilateral basis. Legally, Articles 
3 and 9 of the North Atlantic Treaty call for such 
discussion. 
3. If the measures proposed by the French 
Government are ultimately carried out, it is the 
wish of the Belgian Government that at no time 
should they compromise one of the Alliance's 
main goals, i.e. the maintenance of peace and 
security. To ensure this continuity, the measures 
in question should be the subject of appropriate 
consultation and joint decisions in the Council. 
4. The Belgian Government, for its part, con-
siders that all problems stemming from member-
ship of the Alliance concern the individual and 
collective interests of the member countries. In 
every respect therefore it is determined to con-
tinue to act in close co-operation with its partners. 
(viii) Note from the British Government 
to the French Government 
13th April 1966 
Her Majesty's Government in the United 
Kingdom acknowledge receipt of the French 
Government's aide-memoire of the 29th of March 
about the North Atlantic Treaty Organisation. 
As stated in Her Majesty's Government's 
aide-memoire of the 25th of March, they would 
have been ready at any time to discuss the form 
of the North Atlantic Treaty Organisation. They 
are therefore unable to agree that it would neces-
sarily have been impossible to modify the Organi-
sation by common agreement. 
Her Majesty's Government have taken note 
of the proposals contained in the French Govern-
ment's aide-memoire with respect to dates on 
which certain actions suggested by the French 
Government should be taken. These proposals 
affect all parties to the North Atlantic Treaty. 
Her Majesty's Government will therefore find it 
necessary to discuss them with their other allies, 
in order to consider the practical implications of 
these proposals before entering into discussion of 
them with the French Government. 
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Her Majesty's Government have noted the 
French Government's suggestion that arrange-
ments should be made for liaison between the 
French forces and allied headquarters and that 
there should be a joint study of the conditions 
in which French forces would take part in joint 
military actions with those of their allies. This is 
also a matter on which Her Majesty's Govern-
ment will first wish to have discussion with their 
other allies. 
(ix) Interview with Mr. Dean Rusk, 
United States Secretary of State, published in 
"Paris Match" 
16th April 1966 
(Extracts) 
Question 2 : Do you think, like so many people 
in this country, that General de Gaulle carries 
on a quarrel with the United States which dates 
back to World War II ? 
Answer : There are too many American soldiers 
buried on French soil for us to think in terms of 
quarrels. There are too many fundamental com-
mon interests between the United States and 
France to describe differences on particular ques-
tions as quarrels. Relations among great nations 
are not and should not be determined on the 
basis of personal feelings. 
Question 3 : Do you consider that all or part of 
the French proposals for a NATO reform are 
totally negative or incompatible with the Ame-
rican viewpoint 1 If so, which ones ? 
Answer : The premise of your question is incor-
rect. France has made no proposals to reform 
NATO. From time to time over the past three 
years, the French Government has indicated that 
it intended to put forward proposals, and her 
allies in NATO have made it clear that they 
looked forward to those proposals and would give 
them most careful consideration. But instead of 
offering proposals for the reform of NATO, the 
French Government has chosen to announce its 
decisions without consulting its allies in any 
serious way. 
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cipe prises par la France et qu'elle ne constitue 
done pas un refus de negociation. Au contraire, 
le gouvernement beige continue d'estimer que 
dans !'esprit du traite, les matieres soulevees dans 
les aide-memoire fran<_;ais devraient etre discutees 
et qu'elles ne sauraient l'etre que sur une base 
multilaterale. Sur le plan juridique, les articles 3 
et 9 du Traite de l'Atlantique nord appellent cette 
discussion. 
3. Si les mesures enoncees par le gouvernement 
fran<_;ais doivent etre finalement executees, le gou-
vernement beige exprime le souhait qu'elles puis-
sent l'etre de maniere telle qu'un des principaux 
objectifs de !'Alliance, qui est le maintien de la 
paix dans la securite, ne soit compromis a aucun 
moment. Pour assurer cette continuite, les me-
sures en cause devraient faire l'objet d'une con-
sultation appropriee et de decisions communes 
prises au sein du Conseil. 
4. Le gouvernement beige, pour sa part, consi-
dere que tous les problemes decoulant de l'appar-
tenance a !'Alliance affectent les interets indivi-
duals et collectifs des pays membres. En toutes 
matieres, il reste done decide a agir en etroite col-
laboration avec ses partenaires. 
(viii) Note du gouvernement britannique 
au gouvemement franfais 
13 avril 1966 
Le gouvernement britannique accuse recep-
tion de l'aide-memoire du gouvernement fran<_;ais 
en date du 29 mars, concernant !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord. 
Comme il l'avait affirme dans son aide-
memoire du 25 mars, le gouvernement britanni-
que aurait ete pret, a tout moment, a discuter de 
la structure de l'O.T.A.N. En consequence, il 
n'est pas en mesure d'accepter la these selon la-
queUe il aurait ete impossible de modifier !'Orga-
nisation par accord mutuel. 
Le gouvernement britannique a pris note des 
propositions contenues dans l'aide-memoire du 
gouvernement fran<_;ais concernant les dates aux-
quelles certaines mesures suggerees par le gou-
vernement fran<.;ais devraient etre prises. Ces 
propositions concernent tous les pays signataires 
du Traite de l'Atlantique nord. Le gouvernement 
britannique estime, par consequent, qu'il sera 
necessaire d'en discuter avec ses autres allies 
afin d'en examiner les implications pratiques 
avant d'engager une discussion avec le gouverne-
ment fran<_;ais a leur sujet. 
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Le gouvernement britannique a pris note de 
la suggestion du gouvernement fran<_;ais selon la-
quelle des arrangements devraient etre conclus 
concernant la liaison entre les forces fran<_;aises 
et les commandements allies, et une etude com-
mune devrait etre effectuee sur les conditions 
dans lesquelles les forces fran<_;aises et celles de 
leurs allies participeraient a des actions militaires 
conjointes. Il s'agit la egalement d'une question 
dont le gouvernement britannique desire s'entre-
tmir au prealable avec ses autres allies. 
(ix) Interview accordee par M. Dean Rusk, 
Secretaire d'Etat americain, d l'hebdomadaire 
Paris-Match 
16 avril 1966 
(Extraits) 
Question n° 2: Pensez-vous, comme beaucoup 
d'Americains, que le General de Gaulle poursuive 
avec les Etats-Unis une querelle qui remonte a la 
seconde guerre mondiale ? 
Reponse: Il y a trop de soldats americains dont 
la tombe est en sol fran<_;ais pour que nous pen-
sions en termes de querelles. Les Etats-Unis et la 
France ont trop d'interets communs fondamen-
taux pour que l'on qualifie de querelles les dif-
ferends relatifs a des questions particulieres. Les 
relations entre grandes nations ne sont pas fon-
dees et ne doivent pas se fonder sur des senti-
ments personnels. 
Question n° 3: La totalite ou une partie des pro-
positions fran<_;aises visant a une reforme de 
l'O.T.A.N. sont-elles entierement negatives ou in-
compatibles avec le point de vue americain 1 Dans 
!'affirmative, quelles sont-elles ? 
Reponse : Votre question sous-entend des faits qui 
n'existent pas. La France n'a presente aucune 
proposition de reforme de l'O.T.A.N. En diverses 
occasions, au cours de ces trois dernieres annees, 
le gouvernement fran<_;ais a manifeste !'intention 
de presenter des propositions, et ses allies de 
l'O.T.A.N. ont indique clairement qu'ils etaient 
disposes a recevoir ces propositions et qu'ils les 
examineraient avec le plus grand soin. Mais au 
lieu d'offrir des propositions visant a la reforme 
de l'O.T.A.N., le gouvernement fran<_;ais a choisi 
d'annoncer ses decisions sans consulter ses allies 
de maniere serieuse. 
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The official English version distributed by the 
State Department contains the following question 
which was not published in "Paris Match" : 
Question : How can you say there have been no 
proposals for NATO reform? What about Gene-
ral de Gaulle's 1958 letters to the United States 
and the United Kingdom 1 
Answer : The 1958 proposal had nothing to do 
with NATO. It suggested a three-power organi-
sation for tripartite consultations on world policy. 
In the United States reply, it was pointed out 
that such an arrangement would be objectionable 
to our other allies, whose interests would have to 
be considered. The United States was not pre-
pared to nominate itself as a member of such a 
triumvirate. We accept an obligation to consult 
with many other nations, large and small, where 
their and our vital interests are involved. 
The text in "Paris Match" continues: 
Question 4 : Do you see a link between the French 
NATO proposals today and General de Gaulle's 
forthcoming trip to Russia ? 
Answer : We have not been informed as to what 
General de Gaulle intends to discuss in Russia. 
The question should be addressed to the French 
Government. 
Question 5 : Does not the American Government 
prefer having a strong independent ally to a weak 
dependent one ? 
Answer : The question confuses the real issue. 
Of course we welcome a strong France, but what 
nation is wholly independent in the world today ? 
The United States is linked to its allies all over 
the world by treaties which are the law of our 
land. Each of these alliances restricts our inde-
pendence by the commitments we have under-
taken. I know of few nations that have less free-
dom of action than the United States, because 
our freedom of action is limited by our responsi-
bilities. We want no satellites. What we prefer 
most as partners are strong nations which 
are at once dependable, independent, but inter-
dependent allies. What we have long sought is an 




Question 6 : Do you agree that the Russian threat 
of a conventional or nuclear attack on Europe 
has diminished in the past 17 years? Is NATO 
adequate in the light of this new situation 1 
Answer : If the threat against Western Europe 
has diminished in the last 17 years, it has dimin-
ished because NATO has stood as a firm barrier 
to Soviet ambitions. We should not forget that 
as late as 1961-1962 we were in the midst of a 
major crisis over Berlin that threatened war. The 
fact that a dam has contained the flood waters 
over the years is no reason for dismantling it. 
Question 7 : Do you make a distinction between 
NATO and the Atlantic Alliance. 
Answer: NATO is an organisation which com-
bines three significant elements - an integrated 
military staff ready to assume operational com-
mand of NATO-assigned forces the moment ag-
gression occurs, common planning through the 
integrated staff, and military forces in being. 
NATO, in other words, is the collective security 
system which gives reality to the mutual defence 
commitments of the North Atlantic Treaty. We 
have learned through experience of two world wars 
that such a collective system is essential if aggres-
sion is not only to be defeated but deterred. It 
took nearly four years in the first world war to 
bring about the creation of a combined command 
under Marshal Foch, and the delay cost heavily. 
In the second world war, the lack of a combined 
command and the inadequacy of arrangements 
between the allies contributed to the catastrophes 
of 1940. By not making these mistakes again 
we have created the greatest possible deterrent 
to war. 
Question 8 : What is your opinion of General de 
Gaulle's thesis that the military agreements be-
tween France and the United States need no lon-
ger be applicable because they no longer meet 
present conditions ? 
Answer: Most of those military agreements, by 
their terms, continue for the life of the North 
Atlantic Treaty, to which France says it intends 
to continue to adhere. This thesis strikes at the 
very heart of the sanctity of international agree-
ments. If one party to an agreement is no longer 
bound because that party believes that the agree-
ment does not meet present conditions, then the 
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La version anglaise officielle diffusee par le De-
partement d'Etat. contient la question suivante 
qui n'a pas ete publiee dans Paris-Match : 
Question: Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a 
pas eu de propositions pour une reforme de 
l'O.T.A.N.? Que faites-vous des lettres adressees 
par le General de Gaulle en 1958 aux gouverne-
ments americain et britannique ? 
Reponse : La proposition de 1958 n'avait rien a 
voir avec l'O.T.A.N. Elle proposait la creation 
d'une organisation a trois en vue d'etablir des 
consultations tripartites sur la politique mondiale. 
Dans leur reponse, les Etats-Unis soulignaient 
qu'un tel arrangement souleverait des objections 
de la part de leurs autres allies, dont les interets 
devaient etre pris en consideration. Les Etats-
Unis n'etaient pas disposes a se designer comme 
membre d'un tel triumvirat. Nous acceptons !'obli-
gation de consulter un grand nombre d'autres 
pays, grands et petits, lorsque leurs interets vi-
taux et les notres sont en jeu. 
Le texte diffuse dans Paris-Match poursuit: 
Question n° 4: Voyez-vous un lien entre les pro-
positions presentees aujourd'hui par la France au 
sujet de l'O.T.A.N. et le voyage prochain du 
General de Gaulle en Russie ? 
Reponse : Nous n'avons pas ete informes de ce 
que le General de Gaulle envisage de discuter en 
Russie. La question devrait etre posee au gouver-
nement franc;ais. 
Question no 5: Le gouvernement americain ne 
prefere-t-il pas avoir une alliee puissante et inde-
pendante plutot qu'une alliee dependante et 
faible? 
Reponse : Cette question obscurcit le probleme 
reel. Naturellement, nous voulons une France 
puissante, mais quel pays est completement in-
dependant dans le monde d'aujourd'hui? Les 
Etats-Unis sont unis a leurs allies dans le monde 
entier par des traites qui font loi dans notre 
pays. Chacune de ces alliances restreint notre in-
dependance du fait des engagements que nous 
avons pris. Je connais peu de pays qui aient 
moins de liberte d'action que les Etats-Unis. Car 
notre liberte d'action est limitee par nos respon-
sabilites. Nous ne voulons pas de satellites. Ce que 
nous preferons avant tout en tant que partenaircs, 
ce sont les pays qui sont des allies a la fois surs, 
independants, mais interdependants. Ce que nous 
recherchons depuis longtemps est une association 




Question no 6: La menace russe d'une attaque 
conventionnelle ou nucleaire sur l'Europe a-t-elle 
diminue au cours de ces dix-sept dernieres an-
nees? L'O.T.A.N. demeure-t-elle adequate a la 
lumiere de ce changement? 
Reponse : Si la menace contre l'Europe occiden-
tale a diminue au cours des dix-sept annees ecou-
Iees, cela est du au fait que l'O.T.A.N. s'est 
affirmee comme un solide obstacle aux ambitions 
sovietiques. N'oublions pas qu'a une date aussi 
recente que 1961-1962, nous nous trouvions au 
milieu d'une crise grave, risquant d'engendrer la 
guerre, au sujet de Berlin. Le fait qu'un barrage 
a contenu les crues pendant des annees n'est pas 
une raison pour le demanteler. 
Question n° 7: Faites-vous une distinction entre 
l'O.T.A.N. et !'Alliance atlantique? 
Reponse: L'O.T.A.N. est une organisation qui 
conjugue trois elements importants - un etat-
major militaire integre pret a prendre le com-
mandement operationnel des forces assignees a 
l'O.T.A.N. des qu'une agression se produit, une 
planification en commun par les soins de l'etat-
major integre, et des forces militaires effectives. 
L'O.T.A.N., autrement dit, est le systeme de seen-
rite collective qui materialise les engagements de 
defense mutuelle du Traite de l'Atlantique nord. 
L'experience de deux guerres mondiales nous a 
{;nseigne qu'un tel systeme collectif est essentiel si 
l'on veut que l'agression soit non seulement re-
poussee, mais decouragee. Il a fallu pres de quatre 
ans, lors de la Premiere guerre mondiale, pour 
realiser la creation d'un commandement mixte 
sous le Marechal Foch, et ce delai a coute cher. 
Pendant la Seconde guerre mondiale, !'absence 
d'un commandement mixte et l'insuffisance des 
arrangements entre les allies ont contribue a en-
trainer les catastrophes de 1940. En ne commet-
tant pas ces erreurs a nouveau, nous avons cree la 
plus grande force possible de dissuasion. 
Question n° 8: Que pensez-vous de la these du 
General de Gaulle selon laquelle les accords mili-
taires entre la France et les Etats-Unis n'ont plus 
besoin d'etre appliques, etant donne qu'ils ne 
repondent plus aux conditions actuelles ? 
Reponse : La plupart de ces accords militaires, de 
par leurs termes memes, doivent rester en vigueur 
pendant toute la duree d'application du Traite de 
l'Atlantique nord auquella France a declare vou-
loir maintenir son adhesion. Cette these s'attaque 
au principe meme de l'inviolabilite des accords 
internationaux. Si l'une des parties a un accord 
ne se considere plus liee du fait qu'a son avis, 
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agreement has no validity of any sort. Proposals 
for changes can be considered through the nor-
mal processes of consultation and negotiation. The 
United States has more than 4,000 agreements 
with other nations. We are concerned about ac-
tions which would weaken the growing fabric of 
international law. 
Question 10 : Would the American Government 
accept French NATO bases and military installa-
tions on American soil under French nominal or 
operational command~ 
Answer : I am sure we would if French forces 
were needed in the United States in defence of 
the NATO area. 
Question 11 : Would you wish to keep American 
bases or military installations in France if they 
were under the same command arrangements as 
in England~ 
Answer : The fact is that American bases in Eng-
land and France are today under the same kind 
of command and control arrangements. The Brit-
ish flag flies side by side with the American flag 
over the bases in England, just as the tricolour 
flies side by side with the American flag over 
American installations in France. 
Question 13 : Could the allied military organisa-
tion in Europe really function without France ? 
Answer : Of course. Fourteen nations, comprising 
450 million people and possessing massive mili-
tary power, will not be paralysed by the attitude 
of France. 
Question 16 : There is serious concern in France 
that participation in an integrated command and 
the maintenance of American air bases in France 
may drag France into a war it does not want. 
Don't you agree that this is a real problem, 
particularly in view of the fact that America's 
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involvement in Vietnam could lead to a collision 
between the United States and the Soviet Union ? 
Answer: The concern in France on this point is 
based on a misapprehension of the facts ... If war 
should break out, it would be for the French 
Government to decide that her forces should then 
be released to the integrated command. Under 
these circumstances, I cannot see how participa-
tion in the integrated command could involve 
France in a war. What might involve France in 
a war would be her continued allegiance to the 
North Atlantic Treaty, since it is required by 
that Treaty to come to the defence of any sig-
natory power subjected to armed attack in Eu-
rope or North America. But France, as I under-
stand it, wishes to remain a party to the North 
Atlantic Treaty. Nor do I see any reason why 
France might be drawn into war through the 
maintenance of American air bases on French 
soil. American planes in France do not take off 
except under regulations worked out with the 
French military authorities. When, for example, 
our airplanes were used to airlift paratroopers to 
Stanleyville, this matter was first discussed with 
your Foreign Office, and the United States was 
given assurances that the Foreign Office would 
have no objection to the planes taking off from 
Evreux for that purpose. 
Question 17: Well, after all, won't you agree that 
France has played and is playing a constructive 
role in trying to alleviate the division of Europe? 
Answer: ... East-West issues affect all the members 
of the Alliance and can be solved only on the 
basis of the common interests of the peoples of 
the West and the peoples of Eastern Europe. 
We believe that a solution can best be found 
through the collective efforts of the western 
nations and would welcome active French partici-
pation in a concerted search for these solutions ... 
But ... France elected not to participate in the 
protracted discussions that led to an easing of 
the Berlin crisis of 1961-62, and France is not 
varticipating in the current disarmament talks 
at Geneva. Certainly, fragmentation within the 
West will only impede an ultimate East-West 
settlement. 
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l'accord ne repond plus aux conditions presentes, 
!'accord n'a aucune sorte de validite. Les proposi-
tions visant a des changements peuvent etre exa-
minees au moyen des procedes normaux de con-
&ultations et de negociations. Les Etats-Unis sont 
partie a plus de 4.000 accords avec d'autres pays. 
Nous considerons avec inquietude toute action qui 
affaiblirait le reseau croissant du droit inter-
national. 
Question 11° 10: Le gouvernement americain con-
sentirait-il a ce que des bases et des installations 
militaires fran~aises de l'O.T.A.N. sur le terri-
toire des Etats-Unis soient placees sous un com-
mandement nominal ou operationnel fran~ais ? 
Reponse: Je suis certain que nous y consentirions 
si la presence de forces fran~aises aux Etats-
Unis etait necessaire pour defendre la zone de 
l'O.T.A.N. 
Question no 11 : Maintiendriez-vous les bases ou 
les installations militaires americaines en France 
si elles etaient soumises aux memes arrangements 
de commandement qu'en Grande-Bretagne ? 
Reponse: Le fait est que les bases americaines 
situees en France et en Grande-Bretagne sont 
actuellement soumises a des arrangements analo-
gues de commandement et de controle. Le drapeau 
britannique et le drapeau americain flottent l'un 
a cote de l'autre au-dessus des bases en Grande-
Bretagne, tout comme le drapeau tricolore flotte 
aux cotes du drapeau des Etats-Unis sur les ins-
tallations americaines en France. 
Question 11° 13: L'organisation militaire alliee en 
Europe pourrait-elle fonctionner efficacement 
sans la France ? 
Reponse : Naturellement. Quatorze pays, repre-
sentant un total de 450 millions de personnes et 
disposant d'une puissance militaire massive, ne 
sauraient etre paralyses par !'attitude de la 
France. 
Question n° 16: On craint vivement, en France, 
qu'une participation au commandement integre 
et que le maintien de bases aeriennes americaines 
en France entrainent celle-ci dans une guerre 




Reponse : Le souci que la France eprouve a ce 
sujet-la vient d'une interpretation erronee des 
faits ... Si la guerre eclatait, il appartiendrait au 
gouvernement fran~ais de decider si ses forces 
devraient alors etre placees sous le commande-
ment integre. Dans ces conditions, il m'est impos-
sible de voir comment cette participation au com-
mandement integre pourrait entrainer la France 
dans une guerre. Serait-ce sa fidelite ininterrom-
pue au Traite de l'Atlantique nord, etant donne 
qu'il est obligatoire, aux termes de ce traite, de 
venir en aide a toute puissance signataire sou-
mise a une attaque armee en Europe ou en Ame-
rique du nord? Mais, d'apres ce que je comprends, 
la France desire demeurer partie au Traite de 
l'Atlantique nord. Je ne vois non plus aucune 
raison pour laquelle la France pourrait etre en-
trainee dans une guerre par suite du maintien de 
bases americaines sur le territoire fran~ais. Les 
avions americains stationnes en France ne pen-
vent decoller que conformement aux regles conve-
nues avec les autorites militaires fran~aises. Lors-
que, par exemple, nos avions ont ete utilises pour 
transporter des parachutistes a Stanleyville, cette 
question a ete debattue prealablement avec votre 
ministre des affaires etrangeres, et les Etats-Unis 
ont re~u !'assurance que le ministere des affaires 
etrangeres n'avait aucune objection a ce que les 
avions partent d'Evreux a cette fin. 
Question n° 17: Tout compte fait, ne convenez-
vous pas que la France a joue toujours un role 
constructif en s'effor~ant d'attenuer la division 
de !'Europe? 
Reponse : ... Les problemes entre l'Est et l'Ouest 
affectent tousles membres de !'Alliance et ne peu-
vent etre resolus que sur la base des interets com-
muns des peuples occidentaux et des peuples de 
!'Europe orientale. Nous croyons que la meilleure 
fa~on de trouver une solution serait grace aux 
efforts collectifs des nations occidentales, et nous 
accueillerions avec plaisir la participation active 
de la France a une recherche concertee de telles 
solutions... Mais... la France a choisi de ne pas 
participer aux discussions prolongees qui ont 
mene a une detente de la crise de Berlin de 
1961-1962, et la France ne participe pas aux 
entretiens concernant le desarmement qui se de-
roulent actuellement a Geneve. A coup sur, la 
fragmentation du camp occidental ne fera qu'en-
traver un accord eventuel entre l'Est et l'Ouest. 
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The texts and agreements concerned 
(i) The North Atlantic Treaty 
4th April 1949 
(Extracts) 
Article 3 
In order more effectively to achieve the 
objectives of this Treaty, the Parties, separately 
and jointly, by means of continuous and effective 
self-help and mutual aid, will maintain and 
develop their individual and collective capacity to 
resist armed attack. 
Article 5 
The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or North 
America shall be considered an attack against 
them all and consequently they agree that, if such 
a.n armed attack occurs, each of them, in exercise 
of the right of individual or collective self-defence 
recognised by Article 51 of the Charter of the 
United Nations, will assist the Party or Parties 
so attacked by taking forthwith, individually and 
in concert with the other Parties, such action as 
it deems necessary, including the use of armed 
force, to restore and maintain the security of the 
North Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures 
taken as a result thereof shall immediately be 
reported to the Security Council. Such measures 
shall be terminated when the Security Council 
has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security. 
Article 6 
For the purpose of Article 5 an armed attack 
on one or more of the Parties is deemed to include 
an armed attack on the territory of any of the 
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Parties in Europe or North America, on the 
Algerian Departments of France, on the occupa-
tion forces of any Party in Europe, on the islands 
under the jurisdiction of any Party in the North 
Atlantic area north of the Tropic of Cancer or 
on the vessels or aircraft in this area of any of 
the Parties. 
Article 9 
The Parties hereby establish a Council, on 
which each of them shall be represented, to con-
sider matters concerning the implementation of 
this Treaty. The Council shall be so organised as 
to be able to meet promptly at any time. The 
Council shall set up such subsidiary bodies as may 
be necessary ; in particular it shall establish 
immediately a defence committee which shall 
recommend measures for the implementation of 
Articles 3 and 5. 
Article 12 
After the Treaty has been in force for ten 
years, or at any time thereafter, the Parties shall, 
if any of them so requests, consult together for 
the purpose of reviewing the Treaty, having 
regard for the factors then affecting peace and 
security in the North Atlantic area, including the 
development of universal as well as regional 
arrangements under the Charter of the United 
Nations for the maintenance of international 
peace and security. 
Article 13 
After the Treaty has been in force for twenty 
years, any Party may cease to be a Party one 
year after its notice of denunciation has been 
given to the Government of the United States of 
America, which will inform the Governments of 
the other Parties of the deposit of each notice of 
denunciation. 
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ANNEXED 
Les accords contractuels mis en cause 
(i) Traite de l' Atlantique nord 
4 avril 1949 
(Extraits) 
Article 3 
Afin d'assurer de fa~on plus efficace la reali-
sation des buts du present traite, les Parties, 
agissant individuellement et conjointement, d'une 
maniere continue et effective, par le developpe-
ment de leurs propres moyens et en se pretant 
mutuellement assistance, maintiendront et accroi-
tront leur capacite individuelle et collective de 
resistance a une attaque armee. 
Article 5 
Les Parties conviennent qu'une attaque armee 
contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant 
en Europe ou en Amerique du nord sera consi-
deree comme une attaque dirigee contre toutes les 
Parties et, en consequence, elles conviennent que, 
si une telle attaque se produit, chacune d'elles, 
dans l'exercice du droit de legitime defense, indi-
viduelle ou collective, reconnu par !'article 51 de 
la Charte des Nations Unies, assistera la Partie 
ou les Parties ainsi attaquees en prenant aussitot, 
individuellement et d'accord avec les autres Par-
ties telle action qu'elle jugera necessaire, y com-pri~ l'emploi de la force armee, pour retablir et 
assurer la securite dans la region de l'Atlantique 
nord. 
Toute attaque armee de cette nature et toute 
mesure prise en consequence seront immediate-
ment portees a la connaissance du Conseil de 
securite. Ces mesures prendront fin quand le 
Conseil de securite aura pris les mesures neces-
saires pour retablir et maintenir la paix et la 
securite internationales. 
Article 6 
Pour !'application de !'article 5, est consi-
deree comme une attaque armee contre une ou 
plusieurs des Parties : une attaque armee contre 
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le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Ame-
rique du nord, contre les departements fran~ais 
d'Algerie, contre les forces d'occupation de l'une 
quelconque des Parties en Europe, contre les iles 
placees sous la juridiction de l'une des Parties 
dans la region de l'Atlantique nord au nord du 
Tropique du Cancer ou contre les navires ou 
aeronefs de l'une des Parties dans la meme region. 
Article 9 
Les Parties etablissent par la presente dis-
position un Conseil, auquel chacune d'elles sera 
representee pour examiner les questions relatives 
a !'application du traite. Le Conseil sera organise 
de fa~on a pouvoir se reunir rapidement et a tout 
moment. Il constituera les organismes subsidiaires 
qui pourraient etre necessaires ; en particulier, il 
etablira immediatement un comite de defense qui 
recommandera les mesures a prendre pour !'appli-
cation des articles 3 et 5. 
Article 12 
Apres que le traite aura ete en vigueur pen-
dant dix ans ou a toute date ulterieure, les Parties 
se consulteront, a la demande de l'une d'elles, en 
vue de reviser le traite, en prenant en considera-
tion les facteurs affectant a ce moment la paix 
et la securite dans la region de l'Atlantique nord, 
y compris le developpement des arrangements 
tant universels que regionaux conclus conforme-
ment a la Charte des Nations Unies pour le main-
tien de la paix et de la securite internationales. 
Article 13 
Apres que le traite aura ete en vigueur pen-
dant vingt ans toute Partie pourra mettre fin au 
traite en ce qui la concerne un an apres avoir 
avise de sa denonciation le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique, qui informera les gou-
vernements des autres Parties du depot de chaque 
instrument de denonciation. 
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(ii) The modified Brussels Treaty 
23rd October 1964 
(Extracts) 
Article IV 
In the execution of the Treaty, the High 
Contracting Parties and any Organs established 
by Them under the Treaty shall work in close 
co-operation with the North Atlantic Treaty 
Organisation. 
Recognising the undesirability of duplicating 
the military staffs of NATO, the Council and its 
Agency will rely on the appropriate military 
authorities of NATO for information and advice 
on military matters. 
Article V 
If any of the High Contracting Parties 
should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Parties will, 
in accordance with the provisions of Article 51 of 
the Charter of the United Nations, afford the 
Party so attacked all the military and other aid 
and assistance in their power. 
Article VIII 
1. For the purposes of strengthening peace and 
security and of promoting unity and of encour-
aging the progressive integration of Europe and 
closer co-operation between Them and with other 
European organisations, the High Contracting 
Parties to the Brussels Treaty shall create a 
Council to consider matters concerning the exe-
cution of this Treaty and of its Protocols and 
their Annexes. 
2. This Council shall be known as the "Council 
of Western European Union" ; it shall be so 
organised as to be able to exercise its functions 
continuously ; it shall set up such subsidiary 
bodies as may be considered necessary ; in parti-
cular it shall establish immediately an Agency for 
the Control of Armaments whose functions are 
defined in Protocol No. IV. 
3. At the request of any of the High Contract-
ing Parties the Council shall be immediately 
convened in order to permit Them to consult with 
regard to any situation which may constitute a 
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threat to peace, in whatever area this threat 
should arise, or a danger to economic stability. 
4. The Council shall decide by unanimous vote 
questions for which no other voting procedure 
has been or may be agreed. In the cases provided 
for in Protocols II, Ill and IV it will follow the 
various voting procedures, unanimity, two-thirds 
majority, simple majority, laid down therein. It 
will decide by simple majority questions sub-
mitted to it by the Agency for the Control of 
Armaments. 
Article XII 
The present Treaty shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be deposited as 
soon as possible with the Belgian Government. 
It shall enter into force on the date of the 
deposit of the last instrument of ratification and 
shall thereafter remain in force for fifty years. 
After the expiry of the period of fifty years, 
each of the High Contracting Parties shall have 
the right to cease to be a party thereto provided 
that he shall have previously given one year's 
notice of denunciation to the Belgian Government. 
(iii) Final Act of the Nine-Power1 Conference, 
London 
28th September-3rd October 1954 
(Extracts) 
IV. NOR.TH ATLANTIC TREATY ORGANISATION 
The powers present at the Conference which 
are members of NATO agreed to recommend at 
the next ministerial meeting of the North Atlantic 
Council that the Federal Republic of Germany 
should forthwith be invited to become a member. 
They further agreed to recommend to NATO 
that its machinery be reinforced in the following 
respects: 
1. Member countries of WEU plus Canada and the 
United States. 
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(ii) Traite de Bruxelles modifie 
23 octobre 1954 
(Extraits) 
Article IV 
Dans !'execution du traite, les Hautes Parties 
Contractantes et tous organismes crees par Elles 
dans le cadre du traite coopereront etroitement 
avec !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord. 
En vue d'eviter tout double emploi avec les 
etats-majors de l'O.T.A.N., le Conseil et l'Agence 
s'adresseront aux autorites militaires appropriees 
de l'O.T.A.N. pour toutes informations et tout 
avis sur les questions militaires. 
Article V 
Au cas ou l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes serait l'objet d'une agression armee en 
Europe, les autres lui porteront, conformement 
aux dispositions de l'article 51 de la Charte des 
Nations Unies, aide et assistance par tous les 
moyens en leur pouvoir, militaires et autres. 
Article VIII 
1. En vue de poursuivre une politique de paix, 
de renforcer leur securite, de promouvoir l'unite, 
d'encourager !'integration progressive de !'Europe 
dnsi qu'une cooperation plus etroite entre Elles 
et avec les autres organisations europeennes, les 
Hautes Parties Contractantes au Traite de Bru-
xelles creeront un Conseil pour connaitre des 
questions relatives a !'application du traite, de 
ses Protocoles et de leurs annexes. 
2. Ce Conseil sera denomme : « Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale » ; il sera orga-
nise de maniere a pouvoir exercer ses fonctions en 
permanence ; il constituera tous organismes subsi-
diaires qui pourraient etre juges utiles : en parti-
culier, il creera immediatement une Agence pour 
le Controle des Armements dont les fonctions sont 
definies dans le Protocole No IV. 
3. A la demande de l'une d'entre Elles, le Con-
seil sera immediatement convoque en vue de per-
mettre aux Hautes Parties Contractantes de se 
concerter sur toute situation pouvant constituer 
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une menace contre la paix, en quelque endroit 
qu'elle se produise, ou mettant en danger la sta-
bilite economique. 
4. Le Conseil prend a l'unanimite les decisions 
pour lesquelles une autre procedure de vote 
n'aura pas ete ou ne sera pas convenue. Dans le 
cas prevu aux Protocoles N°" II, III et IV, il 
suivra les differentes regles de vote, unanimite, 
majorite des deux tiers ou majorite simple qui y 
sont specifiees. Il statuera a la majorite simple 
sur les questions que lui soumettra l'Agence pour 
le Controle des Armements. 
Article XII 
Le present traite sera ratifie et les instru-
ments de ratification seront deposes aussitot que 
faire se pourra aupres du gouvernement beige. 
Il entrera en vigueur a la date du depot du 
dernier instrument de ratification et restera en 
vigueur pendant cinquante ans. 
A !'expiration des cinquante ans, chaque 
Haute Partie Contractante aura le droit de met-
tre fin au traite, en ce qui la concerne, a condi-
tion d'adresser une declaration a cet effet au gou-
vernement beige avec preavis d'un an. 
(iii) Acte final de la Conference des Neuf 
Puissances 1 tenue d ].ondres 
28 septembre - 3 octobre 1964 
(Extraits) 
IV. ORGANISATION DU TRAITE 
DE L'ATLANTIQUE NORD 
Les Puissances membres de l'O.T.A.N. parti-
cipant a la Conference sont d'accord pour recom-
mander a la prochaine session ministcrielle du 
Conseil de l'Atlantique nord que la Republique 
Federale d'Allemagne soit immediatement invitee 
a acceder a cette organisation. 
Elles sont en outre d'accord pour recom-
mander a l'O.T.A.N. de renforcer sa structure 
dans les domaines suivants : 
1. Les pays membres de l'U.E.O. plus le Canada et les 
Etats-Unis. 
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(a) All forces of NATO countries stationed 
on the continent of Europe shall be 
placed under the authority of SACEUR, 
with the exception of those which NATO 
has recognised or will recognise as suit-
able to remain under national command. 
(b) Forces placed under SACEUR on the 
continent shall be deployed in accordance 
with NATO strategy. 
(c) The location of such forces shall be 
determined by SACEUR after consul-
tation and agreement with the national 
authorities concerned. 
(d) Such forces shall not be redeployed on 
the continent nor used operationally on 
the continent without his consent, sub-
ject to appropriate political guidance 
from the North Atlantic Council. 
(e) Forces placed under SACEUR on the 
continent shall be integrated as far as 
possible consistent with military effi-
ciency. 
(f) Arrangements shall be made for the 
closer co-ordination of logistics by 
SACEUR. 
(g) The level and effectiveness of forces 
placed under SACEUR on the continent 
and the armaments and equipment, 
logistics and reserve formations of those 
forces on the continent shall be inspected 
by SACEUR. 
The Conference recorded the view of all the 
governments represented that the North Atlantic 
Treaty should be regarded as of indefinite 
duration. 
ANNEx Ill 
Conference paper on "A German defence contri· 
bution and arrangements to apply to SACEUR's 
forces on the continent" 
The nine governments represented at the 
London Conference agree to instruct represen-
tatives to draw up in Paris, in concert with the 
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military and civilian agencies of NATO through 
the Secretary-General, detailed proposals, for 
approval by the North Atlantic Council, for a 
German defence contribution and arrangements 
to be applied to SACEUR's forces on the con-
tinent. These detailed proposals shall be based on 
the following principles agreed between the nine 
governments : 
1. (a) The seven Brussels Treaty powers will 
conclude a special agreement setting out 
the forces each of them will place under 
SACEUR on the continent. 
(b) The German contribution shall conform 
in size and general characteristics to the 
contribution fixed for the EDC brought 
up to date and adapted as necessary to 
make it suitable for NATO. 
(c) The terms of this special agreement will 
be agreed with the other NATO coun-
tries. 
(d) If at any time the NATO Annual Review 
recommends an increase above the fig-
ures in the Brussels Special Agreement 
such increase will require the unanimous 
approval of the Brussels powers express-
ed in the Brussels Council or in NATO. 
(e) The Brussels powers will ask that ar-
rangements be made for SACEUR to 
designate a high-ranking officer who 
will be instructed to transmit regularly 
to the Brussels Treaty Organisation 
information acquired as indicated in 3 
(f) below in order to permit that Organi-
sation to establish that the figures agreed 
among the Brussels powers are being 
observed. 
2. All forces of NATO countries stationed on 
the continent of Europe shall be placed under 
the authority of SACEUR, with the exception of 
the forces which NATO has recognised or will 
recognise as suitable to remain under national 
command. The strength and armaments on the 
continent of the internal defence forces and of 
the police belonging to the members of the Brus-
sels Treaty Organisation shall be fixed by agree-
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(a) Toutes les forces des pays membres de 
l'O.T.A.N. qui sont stationnees sur le 
continent europeen seront placees sous 
l'autorite de SACEUR, a !'exception de 
celles que l'O.T.A.N. a reconnues ou 
reconnaitra comme devant rester sous 
commandement national. 
(b) Les forces placees sous l'autorite de 
SACEUR sur le continent europeen 
seront deployees conformement a la stra-
tegie de l'O.T.A.N. 
(c) Le deploiement de ces forces sera deter-
mine par SACEUR apres consultation et 
accord des autorites nationales interes-
sees. 
(d) Ces forces ne seront pas redeployees sur 
le continent ni utilisees operationnelle-
ment sur le continent sans !'accord de 
SACEUR, compte tenu des directives 
politiques appropriees emanant du Con-
seil de l'Atlantique nord. 
(e) Les forces placees sous l'autorite de 
SACEUR sur le continent seront inte-
grees dans toute la mesure compatible 
avec l'efficacite militaire. 
(f) Des accords interviendront en vue de 
permettre a SACEUR d'assurer une 
coordination plus etroite des logistiques. 
(g) Le niveau et l'efficacite des forces pla-
cees sous l'autorite de SACEUR sur le 
continent, les armements, l'equipement, 
la logistique et les unites de reserve de 
ces forces feront l'objet d'inspections par 
SACEUR. 
La Conference a pris acte de ce que, de l'avis 
de tous les gouvernements representes, le Traite 
de l'Atlantique nord devrait etre considere comme 
de duree indefinie. 
ANNEXE Ill 
Contribution allemande d la defense et mesures d 
appliquer aux forces de SACEUR sur le continent 
(Document de conference) 
Les neuf gouvernements participant a la 
Conference de Londres sont d'accord pour char-




Paris, de concert avec les organismes militaires et 
civils de l'O.T.A.N., par l'entremise du Secretaire 
general, des propositions detaillees relatives a la 
contribution allemande a la defense et aux dispo-
sitions qui seraient appliquees aux forces de 
SACEUR sur le continent, aux fins d'approba-
tion par le Conseil de l'Atlantique nord. Ces 
propositions detaillees seront basees sur les prin-
cipes suivants sur lesquels les neuf gouverne-
ments se sont mis d'accord: 
1. (a) Les sept Puissances du Traite de Bru-
xelles concluront un accord special fi-
xant les forces que chacune d'entre elles 
mettra a la disposition de SACEUR sur 
le continent ; 
(b) La contribution allemande sera la meme 
en volume et en caracteristiques gene-
rales que celle qui avait ete fixee pour la 
C.E.D. sous reserve des mises a jour et 
adaptations necessaires pour repondre 
aux besoins de l'O.T.A.N.; 
(c) Les modalites de cet accord special se-
ront elaborees de concert avec les autres 
pays membres de l'O.T.A.N.; 
(d) Si, a un moment quelconque, la revision 
annuelle de l'O.T.A.N. recommande une 
augmentation des niveaux specifies dans 
!'Accord special de Bruxelles, une telle 
augmentation necessitera !'approbation 
unanime des puissances de Bruxelles, 
cet accord s'exprimant au sein du Con-
seil de Bruxelles ou de l'O.T.A.N; 
(e) Les Puissances de Bruxelles demande-
ront que des dispositions soient prises 
pour que SACEUR designe un officier 
de haut rang charge de transmettre re-
gulierement a !'Organisation du Traite 
de Bruxelles les renseignements obtenus 
conformement a l'alinea 3 (f) ci-dessous, 
pour permettre a !'organisation de veri-
fier si les donnees numeriques fixees par 
les Puissances de Bruxelles sont res-
pectees. 
2. Toutes les forces des pays membres de 
l'O.T.A.N. qui sont stationnees sur le continent 
europeen seront placees sous l'autorite de SA-
CEUR, a !'exception de celles que l'O.T.A.N. a 
reconnues ou reconnaitra comme devant demeurer 
sous commandement national. L'importance des 
effectifs et des armements des forces de defense 
interieure et de police sur le continent des pays 
membres de !'Organisation du Traite de Bru-
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ments made within this Organisation, taking into 
account the task for which they are intended and 
on the basis of existing levels and needs. 
3. Arrangements to apply to SACEUR's forces: 
(a) Forces placed under SACEUR on the 
continent shall be deployed in accordance 
with NATO strategy. 
(b) The location of such forces shall be 
determined by SACEUR after consulta-
tion and agreement with the national 
authorities concerned. 
(c) Such forces shall not be redeployed on 
the continent nor used operationally on 
the continent without his consent subject 
to appropriate political guidance from 
the North Atlantic Council. 
(d) Forces placed under SACEUR on the 
continent shall be integrated as far as 
possible consistent with military effi-
ciency. 
(e) Arrangements shall be made for the 
closer co-ordination of logistics by 
SACEUR. 
(f) The level and effectiveness of forces 
placed under SACEUR on the continent 
and the armaments, equipment, logistics 
and reserve formation of those forces on 
the continent shall be inspected by 
SACEUR. 
(iv) Resolution to implement Section IV of 
the Final Act of the London Conference 
(Adopted by the North Atlantic Council on 
22nd October 1964) 
(Extract) 
The North Atlantic Council: 
4. Decides that all forces of member nations 
stationed in the area of the Allied Command, 
Europe, shall be placed under the authority of 
the Supreme Allied Commander, Europe, or other 
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appropriate NATO Command and under the 
direction of the NATO military authorities with 
the exception of those forces intended for the 
defence of overseas territories and other forces 
which the North Atlantic Treaty Organisation 
has recognised or will recognise as suitable to 
remain under national command. 
5. Invites member nations to make an initial 
report for consideration and recognition by the 
Council on those forces which they plan to main-
tain within the area of Allied Command, Europe, 
for the common defence, but not to place under 
the authority of the North Atlantic Treaty 
Organisation, taking into account the provisions 
of relevant NATO directives bearing on that sub-
ject ; the initial report will include a broad 
statement of the reason for which the above 
forces are not so placed. Thereafter, if any 
changes are proposed, the North Atlantic Council 
action on the NATO Annual Review will consti-
tute recognition as to the suitability and size of 
forces to be placed under the authority of the 
appropriate NATO Command and those to be 
retained under national command. 
(v) Protocol No. 11 of the modified Brussels 
Treaty on forces of Westem European Union 
(Signed at Parill on 28rd October 1964 ; entered into 
force on 6th May 1966) 
(Extract) 
Article V 
The strength and armaments of the internal 
defence and police forces on the mainland of 
Europe of the High Contracting Parties to the 
present Protocol shall be fixed by agreements 
within the Organisation of Western European 
Union, having regard to their proper functions 
and needs and to their existing levels. 
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xelles sera fixee par des accords a conclure dans 
le cadre de cette organisation, compte tenu de 
leurs missions propres et en fonction des niveaux 
et des besoins existants. 
3. Dispositions a appliquer aux effectifs places 
sous l'autorite de SACEUR : 
(a) Les forces placees sous l'autorite de 
SACEUR sur le continent europeen 
seront deployees conformement a la stra-
tegie de 1'0. T.A.N. ; 
(b) Le deploiement de ces forces sera deter-
mine par SACEUR apres consultation et 
accord des autorites nationales interes-
sees; 
(c) Ces forces ne seront pas redeployees sur 
le continent ou utilisees operationnelle-
ment sur le continent sans l'accord de 
SACEUR, compte tenu des directives 
politiques appropriees emanant du Con-
seil de l'Atlantique nord ; 
(d) Les forces placees sous l'autorite de 
SACEUR sur le continent seront inte-
grees dans toute la mesure compatible 
avec l'efficacite militaire ; 
(e) Des arrangements interviendront en vue 
de permettre a SACEUR d'assurer une 
coordination plus etroite des logistiques ; 
(f) Le niveau et l'efficacite des forces pla-
cees sous l'autorite de SACEUR sur le 
continent, les armements, l'equipement, 
la logistique et les unites de reserve de 
ces forces feront l'objet d'inspections 
par SACEUR. 
(iv) Resolution pour la mise en application de 
la Section IV de l'Acte final de la Conference 
de Londres 
(Adoptee par le Conseil de l' Atlantique nord le 
22 octobre 1964) 
(Extrait) 
Le Conseil de l'Atlantique nord: 
4. Decide que toutes les forces des Etats mem-
bres stationnees dans la zone du commandement 
allie en Europe seront placees sous l'autorite du 
Commandant supreme des forces alliees en Eu-
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rope ou d'un autre commandement O.T.A.N. ap-
proprie et sous la direction generale des autorites 
militaires de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, a !'exception des forces qui sont des-
tinees a la defense des territoires d'outre-mer et 
des autres forces que !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord a reconnues ou reconnaitra 
comme devant rester sous commandement na-
tional. 
5. Invite les Etats membres a presenter au 
Conseil pour qu'ill'examine et en prenne acte un 
premier rapport sur les forces qu'ils ont !'inten-
tion de maintenir dans la zone du commandement 
allie en Europe pour la defense commune, sans 
les placer sous l'autorite de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord, compte tenu des di-
rectives appropriees de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord en la matiere; ce premier 
rapport comportera un expose general des raisons 
pour lesquelles ces forces n'ont pas ete placees 
sous l'autorite de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord. Ulterieurement, si des change-
menta sont proposes, les decisions du Conseil de 
l'Atlantique nord dans le cadre de l'Examen an-
nuel de !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord vaudront reconnaissance de la nature et de 
!'importance des forces qu'il convient de placer 
sous l'autorite du commandement O.T.A.N. appro-
prie et de celles qui doivent etre maintenues sous 
commandement national. 
(v) Protocole No 11 du Traite de Bruxelles 
modifie sur les forces de l'Union de l'Europe 
Occidentale 
(Signa ci Paris le 23 octobre 1954; entre en vigueur 
le 6 mai 1956) 
(Extrait) 
Article V 
L'importance des effectifs et des armements 
des forces de defense interieure et de police sur 
le continent europeen des Hautes Parties Contrac-
tantes au present Protoeole sera fixee par des 
accords A conclure dans le cadre de !'Organisation 
de !'Union de !'Europe Occidentale, compte tenu 
de leurs missions propres, des besoins ainsi que 
des niveaux existants. 
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(vi) Agreement drawn up in implementation 
of Article V of Protocol No. 11 of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed at 
Paris on 23rd October 1954 
(Signed at Paris on 14th December 1961 ; entered into 
force on 13th Nouember 1961) 
(Extract) 
Article 4 
As regards the levels of the forces for the 
common defence referred to in paragraph 5 of the 
Resolution implementing Section IV of the Final 
Act of the London Conference adopted by the 
North Atlantic Council on 22nd October 1954, 
the Council of Western European Union shall 
accept: 
(a) for the strength of such forces, the levels 
which shall be communicated annually 
to it by the North Atlantic Council ; 
(b) for the armaments, the levels which shall 
be communicated annually to it by mem-
ber States through the Agency for the 
Control of Armaments. 
The Council of Western European Union 
shall automatically include these levels in the 
tables referred to in Article 3. 
Article 5 
Each member State shall report annually to 
the Council of Western European Union on the 
strength and armaments of those of its forces 
stationed on the mainland of Europe and intended 
for the defence of overseas territories. The Coun-
cil of Western European Union shall accept the 
levels thus communicated and shall automatically 
include them in the tables referred to in Article 3. 
Article 6 
(a) Subject to the provisions of Articles 4 
and 5, the tables referred to in Article 3 shall be 
submitted to the Council of Western European 
Union for unanimous approval. 
(b) The tables shall be considered by the 
Council of Western European Union each year 
and may, in addition, be reviewed at any time on 
the request of a member State. Any amendment 
resulting from these reviews shall also be sub-
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mitted to the Council of Western European Union 
for unanimous approval, subject to the provisions 
of Articles 4 and 5. 
(c) When considering or reviewing the tables, 
the Council of Western European Union shall 
take into account, inter alia, any change in the 
command status of forces which may be decided 
upon by the North Atlantic Council. 
(vii) Convention on the presence of foreign 
forces in the Federal Republic of Germany 
(Signed in Paris on 23rd October 1964 by the Federal 
• Republic of Germany, the United States of America, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 




1. From the entry into force of the arrange-
ments for the German defence contribution, forces 
of the same nationality and effective strength as 
at that time may be stationed in the Federal 
Republic. 
2. The effective strength of the forces sta-
tioned in the Federal Republic pursuant to para-
graph 1 of this Article may at any time be 
increased with the consent of the Government of 
the Federal Republic of Germany. 
3. Additional forces of the States parties to 
the present Convention may enter and remain in 
the Federal territory with the consent of the Gov-
ernment of the Federal Republic of Germany for 
training purposes in accordance with the proce-
dures applicable to forces assigned to the Supreme 
Allied Commander, Europe, provided that such 
forces do not remain there for more than thirty 
days at any one time. 
4. The Federal Republic grants to the 
French, the United Kingdom and the United 
States forces the right to enter, pass through and 
depart from the territory of the Federal Republic 
in transit to or from Austria (so long as their 
forces continue to be stationed there) or any 
country member of the North Atlantic Treaty 
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(vi) Accord conclu en execution de l'article V 
du Protocole No 11 du Traite de Brwcelles 
modifie par les Protocoles signes d Paris le 
23 octobre 1954 
(Signe ci Paris le 14 decembre 1967 ; entre en vlgueur 
le 13 novembre 1961) 
(Extrait) 
Article 4 
En ce qui concerne les niveaux des forces 
pour la defense commune mentionnees dans le 
paragraphe 5 de la Resolution pour la mise en 
application de la Section IV de l'Acte final de la 
Conference de Londres, adoptee par le Conseil 
de l'Atlantique nord le 22 octobre 1954, le Conseil 
de 1 'Union de !'Europe Occidentale sera tenu d'ac-
cepter: 
(a) pour les effectifs, les niveaux qui lui 
seront fournis annuellement par le 
Conseil de l'Atlantique nord; 
(b) pour les armements, les niveaux qui lui 
seront fournis annuellement par les 
Etats membres par l'intermediaire de 
l'Agence pour le Controle des Arme-
ments. 
Le Conseil de !'Union de !'Europe Occiden-
tale portera ces niveaux d'office sur les tableaux 
vises a !'article 3. 
Article 5 
Chaque Etat membre fera connaitre annuel-
lement au Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale les effectifs et les armaments de ses forces 
stationnees sur le continent europeen et destinees 
a la defense des territoires d'outre-mer. Le Conseil 
de I 'Union de l'Europe Occidentale sera tenu d'ac-
cepter les niveaux ainsi fournis et les portera 
d'office sur les tableaux vises a !'article 3. 
Article 6 
(a) Sous reserve des dispositions des articles 
4 et 5, les tableaux vises A !'article 3 seront soumis 
a !'approbation du Conseil de l'Union de !'Europe 
Occidentale qui statuera a l'unanimite. 
(b) Les tableaux seront examines chaque an-
nee par le Conseil de !'Union de !'Europe Occi-
dentale et pourront en outre etre revises a tout 
moment a la demande d'un Etat membre. Les 
amendements resultant eventuellement de ces re-
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visions ·seront egalement soumis a !'approbation 
du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
qui statuera a l'unanimite, sous reserve des dis-
positions des articles 4 et 5. 
(c) Lorsqu'il examinera les tableaux, le Con-
sell de !'Union de !'Europe Occidentale tiendra 
compte, entre autres, de toute modification au 
statut du commandement des forces qui pourrait 
etre decidee par le Conseil de l'Atlantique nord. 
(vii) Convention relative d la presence de 
forces etrangeres sur le territoire de la Repu-
blique Federale d' Allemagne 
(Signee a Paris, le 23 octobre 1964, par la Republique 
Federale d'AIIemagne, la Republique Franfaise, 
les Etats-Unis d'Amerique, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
(Extraits) 
Article 1 
1. A partir de !'entree en vigueur des arran-
gements sur la contribution allemande a la de-
fense, des forces de meme nationalite et de meme 
importance que celles qui se trouveront a cette 
date sur le territoire de la Republique federale 
pourront y etre stationnees. 
2. L'importance des forces stationnees sur 
le territoire de la Republique federale confor-
mement au paragraphe 1 du present article 
pourra a tout moment etre augmentee avec le con-
sentement du gouvernement de la Republique Fe-
derale d'Allemagne. 
3. Des forces supplementaires des Etats par-
ties a la presente convention pourront, avec le 
consentement du gouvernement de la Republique 
Federale d'Allemagne, entrer sur le territoire 
federal et y rester aux fins d'instruction en con-
formite avec les regles applicables aux forces mises 
a la disposition du commandant en chef allie en 
Europe, a condition qu'elles n'y sejournent pas 
pendant plus de trente jours pour une meme 
period e. 
4. La Republique federale accorde aux forces 
franc;aises, americaines et britanniques le droit 
d'entrer sur le territoire federal, de le traverser 
ou de le quitter en transit a destination ou en pro-
venance de l'Autriche (aussi longtemps que leurs 
forces continueront a y etre stationnees) ou de 
tout Etat membre de !'Organisation du Traite de 
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Organisation, on the same basis as is usual 
between parties to the North Atlantic Treaty or 
as may be agreed with effect for all member 
States by the North Atlantic Council ... 
Article 3 
1. The present Convention shall expire with 
the conclusion of a German peace settlement or 
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if at an earlier time the signatory States agree 
that the development of the international situa-
tion justifies new arrangements. 
2. The signatory States will review the terms 
of the present Convention at the same time and 
subject to the same conditions as provided for in 
Article 10 of the Convention on Relations between 
the Three Powers and the Federal Republic of 
Germany 1• 
I. Articl6 10 : The signatory States will review the 
terms of the present Convention and the related Conven-
tions: 
(a) upon request of any one of them, in the event of 
the reunification of Germany, or an international under-
standing being reached with the participation or consent 
of the States parties to the present Convention on steps 
towards bringing about the reunifioation of Germany, or 
the creation of a European Federation ; or 
(b) in any situation which all of the signatory States 
recognise has resulted from a change of a fundamental 
character in the conditions prevailing at the time of the 
entry into force of the present Convention. 
In either oase they will, by mutual agreement, modify 
the present Convention and the related Conventions to 
the extent made necessary or advi~~arble by the fundamental 
ah11o11ge in the situation. 
ANNEXED 
l'Atlantique Nord sur la meme base que celle qui 
est generalement admise entre des Parties 8. !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique Nord ou que 
celle qui peut etre convenue par le Conseil Nord-
Atlantique avec effet pour tous les Etats mem-
bres ... 
Article 3 
1. La presente convention viendra a expira-
tion lors de la conclusion d'un reglement de paix 
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avec l'Allemagne ou dans le cas ou, anterieure-
ment a cette date, les Etats signataires convien-
dront que les developpements de la situation in-
ternationale justifient de nouveaux arrangements. 
2. Les Etats signataires reconsidereront les 
termes de la presente convention, au meme mo-
ment et dans les memes conditions qu'il est prevu 
a !'article 10 de la Convention sur les relations 
entre les Trois Puissances et la Republique Fede-
rale d'Allemagne 1• 
1. Artick 10 : Les Etats signataires reoonsidereront lea 
termes de la presente convention et des conventions 
rattachees: 
(a) a. la demande de l'un d'eux, en cas de reunification 
de 1' Allemagne, ou en cas de conclusion, avec la partici-
pation ou le consentement des Etats parties a la presente 
convention, d'une entente internationale sur des mesures 
visant au retablissement de l'unite, en cas de creation 
d'une federation europeenne; 
(b) dans toute situation dont lea Etats signataires seront 
unanimes a reconnaitre qu'elle resulte d'un changement 
fondamental intervenu dans lea conditions existant lors 
de l'entree en vigueur de la presente convention. 
Dans l'un ou l'autre de ces cas ils modifieront, d'un 
commun accord, la presente convention et les conventions 
rattachees, dans la mesure necessaire ou appropriee par 
le cha.ngement fondament~tl illte:rv~n\l <l"'llll •a ~t\11;\tio~, 
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The Franco-American Agreements 
(viii) Agreement between the Government of 
the United States of America and the Govern-
ment of the Republic of France regarding the 
estabUshment of an air depot at Deols-La 
Martinerie 
27th February 1951 
The Government of the United States of 
America and the Government of the Republic of 
France, 
Having regard to their respective respons-
ibilities in defense of Western Europe under the 
North Atlantic Treaty of April 4, 1949, and to 
their joint undertakings under the Mutual 
Defense Agreement of January 27, 1950, 
Have agreed that the United States Air 
Force shall establish an Air Depot capable of 
receiving, storing, repairing and issuing supplies 
and equipment for the Air Forces of the United 
States and of the nations cooperating with it in 
the execution of the Mutual Defense Assistance 
Program, and where technical advice and as-
sistance may be furnished. 
1. The Government of the French Republic 
authorizes the United States Government to have 
the United States Air Force establish an Air 
Depot in the vicinity of Chateauroux on the 
premises of the aircraft plant at Deols and the 
French Air Force depot at La Martinerie. The 
Government of the French Republic will grant 
the necessary facilities for the establishment and 
operation of such an Air Depot as well as for the 
corresponding air traffic. The term "Air Depot" 
as used in the present agreement refers to the 
entirety of these facilities. 
2. The details of the establishment and opera-
tiOn of the Air Depot will be covered in tech-
nical agreements concluded as rapidly as possible 
by the appropriate authorities of the two 
countries subject to the general provisions of the 
present agreement. Any point of disagreement 
will be submitted to the Ministry of Foreign 
Affairs and the United States Embassy in Paris. 
3. The Government of the French Republic will 
progressively and as rapidly as possible place the 
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Air Depot at the disposal of the United States 
Air Force and will attempt to complete its eva-
cuation by August 1, 1951. In any event the 
Air Depot will be completely evacuated six 
months after the date of signature of the present 
agreement. The schedule of evacuation will be 
established by a technical agreement. In con-
sideration of the present value of the Air Depot, 
the United States Government agrees to compen-
sate the Government of the French Republic 
before August 1, 1951, for the partial costs in-
cident to the relocation of present occupants as 
follows : at La Martinerie, one and one-half bil-
lion francs; at Deols, two hundred ten million 
franes. The Government of the French Republic 
will also place at the disposal of the United 
States Air Force sueh additional adjacent land 
as may be found after agreement between the 
competent authorities necessary for the establish-
ment and operation of the Air Depot. 
4. The United States Air Force may, subject 
to the conditions set forth in paragraph 10 below, 
request the appropriate French authorities to 
modify, alter, or rehabilitate the Air Depot or to 
perform new construction thereon in accordance 
with United States Air Force specifications and 
requirements. The United States Government 
shaH bear the cost thereof, as well as the costs of 
maintenance and operation of the Air Depot, and 
will compensate the Government of the French 
Republic for the rental of Deols in the amount 
of thirty-five million francs per year, La Marti-
nerie being placed free of charge at the disposal 
of the United States Air Force by the Govern-
ment of the Freneh Republic. 
5. In the event the United States Government 
decides to request contributions from other 
nations participating in Military Defense As-
sistance Program to cover the cost to the United 
States Government of the establishment and 
operation of the Air Depot, the United States 
Government will not seek any such contribution 
from the Government of the French Republic in 
consideration of the facilities the latter has 
granted for the establishment of the Air Depot. 
6. The United States Air Force may be per-
mitted to use the Air Depot for such other ap. 
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Les accords franco-americains 
(viii) Accord entre le gouvemement de la 
Republique Franfaise et le gouvernement des 
Etats- Unis d' Amerique au sujet de la creation 
d'un entrepot de materiel aeronautique 
d Deols-La Martinerie 
21 fevrier 1951 
Le gouvernement de la Republique Fran-
c_:aise et le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique, 
Considerant leurs responsabilites respectives 
dans la defense de !'Europe occidentale conforme-
ment au Traite de l'Atlantique nord du 4 avril 
1949, et leurs engagements communs conforme-
ment a !'Accord de defense mutuelle du 27 jan-
vier 1950, 
Ont convenu que l'armee de !'air des Etats-
Unis etablira un entrepot de materiel aeronau-
tique, capable de recevoir, emmagasiner, reparer 
et delivrer des fournitures et de l'equipement 
pour les armees de l'air des Etats-Unis et des 
Etats cooperant avec ces derniers dans !'execu-
tion du programme d'assistance pour la defense 
mutuelle et ou seraient donnes des avis et une 
assistance technique. 
1. Le gouvernement de la Republique Fran~;aise 
autorise le gouvernement des Etats-Unis a pro-
ceder a !'installation, par les soins de l'armee de 
l'air des Etats-Unis, d'un entrepot de materiel 
aeronautique aux environs de Chateauroux, aux 
emplacements de l'usine aeronautique de Deols 
et de l'entrepot de l'armee de l'air franGaise de 
La Martinerie. Le gouvernement de la Republique 
FranGaise accordera les facilites necessaires a 1 'ins-
tallation et au fonctionnement de cet entrepot, 
ainsi qu'au trafic aerien correspondant. Le terme 
«entrepot», utilise dans le present accord, com-
prend !'ensemble de ces facilites. 
2. Les modalites d'etablissement et de fonction-
nement de l'entrepot seront fixees par des accords 
techniques conclus aussi rapidement que possible 
par les services competents des deux pays, confor-
mement aux dispositions generales du present 
accord. Tout point de desaccord sera soumis au mi-
nistere des affaires etrangeres et a l'ambassade 
des Etats-Unis a Paris. 
3. Le gouvernement de la Republique Fran-
~aise mettra progressivement et aussi rapidement 
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que possible l'entrepot a la disposition de l'armee 
de l'air des Etats-Unis et s'efforcera d'achever 
son evacuation pour le 1er aout 1951. En tout 
etat de cause, l'entrepot sera completement evacue 
six mois apres la date de la signature du present 
accord. Le plan d'evacuation sera etabli par un 
accord technique. Prenant en consideration la 
valeur actuelle de l'entrepot, le gouvernement 
des Etats-Unis convient de verser au gouverne-
ment de la Republique Fran~;aise, avant le 
1er aout 1951, une compensation partielle pour 
les frais resultant de la reinstallation des occu-
pants actuels, a savoir: a La Martinerie, un mil-
liard cinq cents millions de francs ; a Deols, 
deux cent dix millions de francs. Le gouvernement 
de la Republique Fran~;aise mettra egalement a la 
disposition de l'armee de l'air des Etats-Unis les 
terrains limitrophes supplementaires qui, apres 
eccord entre les services competents des deux pays, 
seront juges necessaires pour l'etablissement et le 
fonctionnement de l'entrepot. 
4. L'armee de l'air des Etats-Unis pourra, dans 
les conditions fixees au paragraphe 10 ci-dessous, 
demander aux autorites fran~;aises competentes 
de modifier, transformer ou remettre en etat 
l'entrepot ou d'y entreprendre de nouvelles cons-
tructions, conformement aux specifications et aux 
besoins de l'armee de l'air des Etats-Unis. Le gou-
vernement des Etats-Unis prendra a sa charge 
les frais de ces travaux, ainsi que les frais d'entre-
tien et de fonctionnement de l'entrepot et versera 
au gouvernement de la Republique FranGaise, 
pour la location de Deols, une somme de 35 mil-
lions de francs par an, La Martinerie etant mise 
gratuitement par le gouvernement de la Repu-
blique FranGaise a la disposition de l'armee de 
l'air des Etats-Unis. 
5. Dans le cas ou le gouvernement des Etats-
Unis deciderait de demander aux autres Etats 
participant au programme d'assistancc pour la 
defense mutuelle de verser des contributions pour 
couvrir les depenses qu'il aurait effectuees pour 
l'etablissement et le fonctionnement de cet entre-
pot, le gouvernement des Etats-Unis ne deman-
dera aucune contribution au gouvernement de la 
Republique FranGaise, compte tenu des facilites 
que ce dernier Iui a accordees pour l'etablissement 
de l'entrepot. 
6. L'armee de l'air des Etats-Unis pourra etre 
autorisee a utiliser l'entrepot a telles autres fins 
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propriate military purposes as may be subse-
quently agreed between the two Governments. 
7. The Air Depot and the other fixed properties 
which are or which may be constructed thereon 
shall remain French property. At the expiration 
of the present agreement or upon written noti-
fication by the United States Air Force of relin-
quishment of the Air Depot, land which is the 
property of the Government of the French Re-
public together with all installations and fixed 
improvements or other permanent improvements 
which shall be situated or constructed thereon 
shall be relinquished to the Government of the 
French Republic or shall revert to it in some 
other manner without giving rise to cost rights 
or compensation. Reversionary rights with respect 
to permanent improvements constructed solely by 
United States funds on privately owned land will 
be negotiated by the competent authorities of the 
two Governments, provided that in no case shall 
reversion to private owners of any part of the Air 
Depot give rise to claims against the United 
States Government. The United States Govern-
ment will not be required to place, or to bear the 
expenses of placing, the Air Depot or any 
portion thereof into conditions existing at the 
time of occupancy of the Air Depot by the 
United States Air Force. 
8. The United States Air Force will, however .. 
have the right at all times to remove all supplies, 
equipment and provisions and other movable 
property belonging to the United States Govern-
ment which are at any time during the period of 
this agreement located in the area in question 
provided that no equipment essential to the opera-
tion or maintenance of the air traffic facilities 
of the Air Depot shall be removed prior to the 
expiration of this agreement without the agree-
ment of the Government of the French Republic. 
9. The juridical status of members of the United 
States Armed Forces stationed in France for the 
operation of the Air Depot shall be regulated by 
the provisions of Annex No. 1 of the Agreement 
between the United States Government and the 
Government of the Republic of France regarding 
the establishment and operation of the Line of 
Communication across France or by such subse-
quent agreements as may result from negotiations 
presently in progress. 
10. The United States Government will utilize 
the services of the Government of the French 
Republic in obtaining the goods and services and 
in carrying out the construction work required 
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for the establishment and operation of the Air 
Depot as well as for the payment of franc expen-
ditures resulting from such requirements of the 
Government of the United States. The details of 
this procedure shall be established by a techni-
cal agreement. The Government of the French 
Republic will designate a liaison mission to act 
as intermediary and to assist the United States 
Government in the procurement of those goods 
and services and to handle the necessary pay-
ments therefor on a reimbursable basis subject to 
the terms of this agreement. 
11. The Government of the French Republic 
will be responsible for the external security of 
the Air Depot and the United States Air Force 
for the internal security of the Air Depot as well 
as for the safeguarding of its own equipment in 
accordance with existing agreements between the 
two Governments. 
12. The United States Air Force shall have the 
right to employ for the operation of the Air De-
pot an initial complement of 3,500 military per-
sonnel and 200 United States civilians. These 
numbers mav be increased after a~eement be-
tween the c~mpetent French and United States 
authorities. The United States Air Force will 
employ to the maximum extent possible and 
under conditions to be established by the tMh-
nical ajn'Cement the French personnel presently 
<'mployed in the Air Depot. 
13. The Government of the FrenPh R~>nublic 
authorizes the flight of aircraft utilized by the 
United States Government into and out of the 
Air Depot and the overflight by such aircraft 
of French metropolitan territory. Such flights 
will be subject to the provisions of flight rules 
and re,;mlations and be under conditions to be 
determined by the technical agreements to be 
drawn up between the appropriate authorities of 
the two countries. 
14. The Government of t'he French R~>public 
authorizes the United States Air Force to main-
tain and operate such radio communications and 
other air traffic control facilities as are neces-
sary to support the above referred to air traffic 
including the establishment of a radio link in the 
United States Air Force communicatiom; net-
work. The details will be covered by a technical 
agreement. 
15. The present agreement will remain in effect 
during the period of validity of t'he North Atlan-
tic Treaty, unless the two Governments decide 
ANNEXED 
militaires appropriees dont conviendraient ulte-
rieurement les deux gouvernements. 
7. L'entrepot et les autres biens immobiliers qui 
y sont ou qui pourraient y etre construits demeu-
reront propriete fran~aise. A !'expiration du pre-
sent accord ou sur notification ecrite par l'armee 
de l'air ~es Et~ts-Unis de !'abandon de l'entrepot, 
les terrams qm sont la propriete du gouvernement 
de la Republique Fran~aise ainsi que toutes ins-
tallations et amenagements fixes ou autres amena-
gements permanents qui y seront situes ou cons-
truits seront abandonnes a son profit ou lui 
reviendront de toute autre fa~on sans donner lieu 
de sa part a frais, droits ou compensation. Les 
droits de reversion resultant d'amenagements 
permanents construits exclusivement a l'aide de 
fonds americains sur des terrains prives seront 
negocies par les services competents des deux gou-
vernements, etant entendu qu'en aucun cas la 
reversion aux proprietaires prives d'une partie 
quelconque de l'entrepot ne donnera lieu a des 
reclamations contre le gouvernement des Etats-
Unis. II ne sera pas demande au gouvernement 
des Etats-Unis de replacer, ou de supporter les 
depenses necessaires pour replacer l'entrepot ou 
toute partie de celui-ci dans les conditions exis-
tant au moment de !'occupation de l'entrepot par 
l'armee de l'air des Etats-Unis. 
8. L'armee de l'air des Etats-Unis aura le droit 
a tout moment d'enlever tout materiel. equipe-
ment et approvisionnement ou autres biens meu-
bles appartenant au gouvernement des Etats-
Unis et se trouvant pendant la duree de ]'accord 
dans la zone interessee, etant entendu qu'aucun 
&}uipement essentiel au fonctionnement ou au 
maintien en etat des facilites de l'entrepot pour le 
trafic aerien ne sera enleve sans !'agrement du 
gouvernement de la Republiaue Fran~aise avant 
!'expiration du present accord. 
9. Le statut juridique des membres des forces 
armees des Etats-Unis stationnes en Frnnce pour 
le fonctionnement de l'entrepot sera regi par les 
dispositions de !'annexe n° 1 de l'A~cord entre 
les gouvernements de la Repnblique Fran(laise et 
des Etats-Unis relatif a l'etablissement et au fonc-
tionnement de la ligne de communil'ation a travers 
la France ou par les accords ulterieurs qui pour-
raient resulter des negociations actuellement 
engagees. 
10. Le gouvernement des Etats-Unis utilisera les 
services du gouvernement de la Republique Fran-
~aise pour se procurer les biens et services et 
effectuer les travaux n~ceasaires a l'~tablissement 
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et au fonctionnement de l'entrepot, ainsi que pour 
le paiement des depenses en francs resultant des 
demandes du gouvernement des Etats-Unis. Les 
modalites de cette procedure seront fixees par 
un accord technique. Le gouvernement de la Re-
publique Fran~aise designera une mission de liai-
son qui servira d'intermediaire pour la fourniture 
de ces biens et services, aidera le gouvernement 
des Etats-Unis a se les procurer et effectuera a 
titre remboursable les paiements necessaires con-
formement aux termes du present accord. 
11. Le gouvernement de la Republique Fran-
~aise sera responsable de la securite exteriPure de 
l'entrepot et l'armee de l'air des Etats-Unis de la 
securite interieure de l'entrepot ainsi que de la 
garde de son propre materiel, conformement aux 
accords existant entre les deux gouvernements. 
12. L'armee de l'air des Etats-Unis aura le droit 
d'employer pour le fonctionnement de l'entrepot 
un contingent initial de 3.500 militaires et de 
200 civils americains. Ces effectifs pourront etre 
augmentes apres accord entre les services compe.. 
trnts fran(lais et americains. L'armee de l'air des 
Etats-Unis emploiera dans la plus grande mesure 
possible et aux conditions qu'etnbliront lPs AC<'Ol'ds 
techniques, le personnel fran~ais actuellement 
employe dans l'entrepot. 
13. Le gouvernement de la Republiqne Fran<;aise 
autorise. sur les terrains de l'entrepot, l'atterris-
sage et l'envol dE's avions utilises par le gouverne-
mPnt des Etats-Unis et le survol, par ces apna-
reils, du territoire metropolitain fran~ais. Ces 
vols seront soumis aux regles de la circulation 
aerienne et s'effectueront dans des conditions a 
determiner par les accords techniques qu'etabli-
ront les services competents des deux pays. 
14. Le gouvernement de la Renubliaue Francnise 
autorise l'armee de l'air des Etats-Unis a. etablir 
et i'i. utiliser Jes movPns de communi<'ation par 
radio et autres facilites de controJe necPssaires 
pour permettre le trafic aerien IDPntionne Ci-
deSSUS, y compris l'etablissement d'une liaison 
radio avec le reseau de communicatiom; de l'armee 
de l'air des Etats-Unis. Les modalites d'applica-
tion seront fixees par un accord technique. 
15. Le present accord restera en vigueur aussi 
longtemps que le Traite de l'Atlantique nord, a 
moins que les deux gouvernements ne d~cident 
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beforehand to terminate it by mutual consent, 
such decision being particularly appropriate 
upon advice of the North Atlantic Council. 
In witness whereof, the respective Pleni-
potentiaries have affixed their signatures and 
seals to the present Agreement. 
Done in duplicate, in English and French, 
the two texts being equally valid. 
At Paris, February 27, 1951. 
Signed: David BRUCE Signed: A. P ARODI 
(ix) Agreement between the United States of 
America and the Republic of France regarding 
certain air bcrses and facilities in Metropolitan 
France placed at the disposition of the United 
States Air Force 
4th October 1962 
The Government of the United States of 
America and the Government of the Republic of 
France, 
Having regard to their respective obligations 
under the North Atlantic Treaty, in furtherance 
of which the Government of the Republic of 
France will receive and the Government of the 
United States of America will place at the dispo-
sition of the North Atlantic Treaty Organization 
tactical air elements of the United States Air 
Force for stationing in Metropolitan France; 
Having regard to invitations extended to the 
Governments of the United States of America 
and the Republic of France by the North Atlantic 
Treaty Organization to enter into bilateral 
arrangements to assure the satisfaction of require-
ments for North Atlantic Treaty Organization 
tactical air forces to be stationed on airbases in 
Metropolitan France; 
Having regard to the exchange of notes be-
tween the Ministry of Foreign Affairs and the 
United States Embassy dated October 31 1951 
concerning four airbascs temporarily mad~ avail~ 
able to the United States Air Force· 
' 




The Government of the French Republic 
will place mutually agreed areas and facilities 
at the disposition of those elements of the United 
States Air Force which are to be stationed in 
France in accordance with and in furtherance 
of approved North Atlantic Treaty Organization 
plans. 
It will facilitate in every way possible the 
accomplishment of the program contemplated in 
this agreement and the operation of such United 
States Air Force elements within the framework 
of the North Atlantic Treaty Organization. 
.Article 11 
These elements will consist of tactical avia-
tion units and command and support units of 
the United States Air Force as well as the United 
States Army and United States Navy units asso-
ciated with the Air Force or sharing these faci-
lities as may be agreed by the French Govern-
ment. These latter elements will be subject to 
the provisions of the present Agreement and 
appropriate technical agreements. An approxi-
mate description of the personnel complements 
and the general characteristics of these units and 
their equipment, as well as the sites and installa-
tions which are necessary to accommodate them, 
are set forth in the attached annexes; these 
annexes form an integral part of this Agree-
ment and will not be modified without prior 
agreement between the two governments. 
.Article Ill 
The command relationships will be subject 
to the provisions of agreements by the appro-
priate military authorities and to the general 
policies of the North Atlantic Treaty Organiza-
tion. These agreements will provide for the con-
tinued exercise of French territorial command 
in the general area where installations are placed 
at the disposition of the United States Air 
Force. They will also make suitable provision for 
the exercise of operational command of such 
installations by the competent United States 
authorities. The flags of France and the United 
States may be flown over the principal instal-
lations covered by this Agreement. 
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auparavant d'y mettre fin par consentement mu-
tuel, cette decision pouvant notamment inter-
venir sur recommandation du Conseil de l'Atlan-
tique nord. 
En foi de quoi, les plenipotentiaires des Hau-
tes Parties Contractantes ont signe le present 
accord et y ont appose leurs sceaux. 
Fait a Paris, en deux exemplaires, en fran-
<;ais et en anglais, les deux textes faisant egale-
ment foi, 
le vingt-sept fevrier mil neuf cent cinquante 
et un. 
Signe: David BRUCE Signe: A. P ARoni 
(ix) Accord entre la Republique Franfaise et 
les Etats- Unis d 'Amerique concemant certains 
aerodromes et installations en France metro-
politaine mis d la disposition de l'armee de 
l'air des Etats-Unis 
4 octobre 1952 
Le gouvernement de la Republique Fran-
<;aise et le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique, 
Se referant a leurs obligations respectives 
dans le cadre du Traite de l'Atlantique nord, dont 
la mise en reuvre implique que le gouvernement 
de la Republique Fran<;aise recevra et le gou-
vernement des Etats-Unis mettra a la disposition 
de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord 
des elements aeriens tactiques de l'armee de l'air 
des Etats-Unis en vue de leur stationnement en 
France metropolitaine; 
Se referant aux invitations adressees par 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord 
aux gouvernements de la Republique Fran<_;aise 
et des Etats-Unis en vue de conelure des accords 
bilateraux pour assurer la satisfaction des besoins 
des forces aeriennes tactiques de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord qui doivent etre 
stationnees sur ces bases aeriennes de la France 
metropolitaine; 
Se referant a l'echange de notes entre le mi-
nistere des affaires etrangeres et l'ambassade des 
Etats-Unis en date du 31 octobre 1951 concernant 
quatre aerodromes places provisoirement a la dis-
position de l'armee de l'air des Etats-Unis; 




Le gouvernement de la Republique Fran<;aise 
mettra les terrains et facilites definis d'un com-
mun accord a la disposition de ces elements de 
l'armee de l'air des Etats-Unis qui doivent etre 
stationnes en France, conformement aux plans 
approuves de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord et en execution de ces plans. 
Il facilitera dans la plus grande mesure pos-
sible la realisation du programme envisage dans 
le present accord et les activitees operationnelles 
de ces elements de l'armee de l'air des Etats-Unis 
dans le cadre de !'Organisation du Traite de l'At-
lantique Nord. 
Article 11 
Ces elements seront composes d'unites aerien-
nes tactiques et d'unites de commandement et de 
soutien de l'armee de l'air des Etats-Unis ainsi 
que d'unites de l'armee de terre et de la marine 
americaine associees a l'armee de l'air ou parta-
geant avec l'accord du gouvernement fran<;ais ces 
facilites. Ces derniers elements seront soumis aux 
prescriptions du present accord et des accords 
techniques appropries. L'evaluation approxima-
tive des effectifs et les caracteristiques generales 
de ces unites et de leur materiel, de meme que les 
emplacements et les installations necessaires pour 
les recevoir sont indiques dans les annexes ci-
jointes; ces annexes sont partie integrante du 
present accord et ne pourront etre modifiees sans 
accord prealable entre les deux gouvernements. 
Article 111 
Les rapports entre les commandements se-
ront conformes aux prescriptions des accords 
conclus entre les autorites militaires appropriees 
ainsi qu'a la politique generale de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. Ces accords pre-
voiront que le commandement territorial fran<;ais 
continuera a s'exercer sur les lieux ou des instal-
lations seront mises a la disposition de l'armee de 
l'air des Etats-Unis. Ils prevoiront egalement 
dans ces installations l'exercice du commande-
ment operationnel par les autorites competentes 
americaines. Les pavilions de la France et des 
Etats-Unis flotteront sur les principales installa-
tions couvertes par le present accord. 
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Article IV 
The status of members of the United States 
Forces stationed on the installations covered by 
this Agreement will be governed by the terms of 
the appropriate government agreements. 
Article V 
The conditions of utilization and operation 
of the airfields and the supporting installations 
by the United States Air Force, including the 
operation of telecommunications and meteorolo-
gical services, the control of air traffic and the 
use of necessary public services, will be deter-
mined by technical agreement or arrangements 
between the competent authorities of the two 
countries. 
Article VI 
(a) For the development of plans and specifi-
cations of the airfields and installations enumer-
ated in the annexes, the United States Govern-
ment will be associated with the French Govern-
ment under procedures established by North 
Atlantic Treaty Organization agreements, in-
sofar as they are applicable, and by technical 
agreements between the competent authorities of 
the two countries. 
The general layout fixing the limits of the 
site and related servitudes for each installation 
will be established by the French authorities in 
satisfaction of the expressed requirements of the 
North Atlantic Treaty Organization, where 
applicable, and those of the United States Air 
Force. 
(b) The French governmental services will be 
charged with the execution of the construction 
under appropriate technical agreements. 
(c) This construction will be accomplished in ac-
cordance with operational standards and require-
ments prescribed by the United States Air Force, 
in conformity with plans and specifications as 
provided above. With respect to those airfields 
or installations which are part of a North 
Atlantic Treaty Organization infrastructure pro-
gram in which the cost of the airfields or 
installations is shared, the construction will in-
corporate standards not less than those approved 
by the North Atlantic Treaty Organization. 
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(d) Where construction is to be accomplished to 
both United States Air Force and North Atlantic 
Treaty Organization operational standards, ar-
rangements will be made, wherever possible, to 
assure the integration of both standards in the 
same plans and contracts. 
Article VII 
(a) The French Government will make available 
to the United States Air Force without cost to the 
United States Government: (1) unimproved land 
necessary for the agreed installations; (2) exist-
ing installations, subject to further agreement on 
the charges entailed in placing such installations 
at the disposition of the United States Air Force; 
and (3) such other additional facilities as may 
be granted without charge to the United States 
Government. 
(b) The United States Government will bear all 
other expenses which are involved in stationing 
1mits of the United States Air Force on such 
areas and installations with the exception of the 
expenses allocated to the member countries of 
the North Atlantic Treaty Organization in con-
formity with agreements covering the sharing of 
infrastructure costs. 
(c) In the event that a cost sharing formula for 
a North Atlantic Treaty Organization infra-
structure program becomes applicable to any 
part of the expenses incurred by the United 
States Government, that part insofar as it is 
subject to cost sharing will be considered as an 
advance against the contributions required in the 
overall application of the cost sharing formula. 
(d) In the absence of any applicable agreement 
or agreements within the North Atlantic Treaty 
Organization, the cost of maintenance and oper-
ation of areas, installations and facilities used 
exclusively by the United States Air Force will 
be the financial responsibility of the United 
States Government, and the cost of maintenance 
and operation of mutually used areas, instal-
lations and facilities will be equitably ap-
portioned between the using parties by agreement 
between them in proportion to their respective 
requirements and use. 
Article VIII 
The provisions of the Agreement of June 13, 
1952, between the United States and French 
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Article IV 
Le statut des membres des forces arm~es am~­
ricaines stationn~es sur les installations pr~vues 
dans le present accord sera fix~ par les accords 
gouvernementaux appropries. 
Article V 
Les conditions d'utilisation et de fonctionne-
ment des aerodromes et des installations de sou-
tien, par l'armee de !'air des Etats-Unis, ainsi que 
l'emploi des telecommunications et des services 
meteorologiques, !'organisation de la circulation 
aerienne et !'utilisation des services publics neces-
saires, seront determines par accord technique ou 
par des arrangements entre les autorites compe-
tentes des deux pays. 
Article VI 
(a) Pour !'elaboration des plans et sp~cifications 
concernant les aerodromes et les installations 
enumerees dans les annexes, le gouvernement des 
Etats-Unis sera associe au gouvernement fran<;ais 
selon les procedures definies par les accords de 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord, 
dans la mesure ou ils sont applicables, et par des 
accords techniques entre les autorites competentes 
des deux pays. 
Les plans fixant !'implantation, les limites 
du terrain et les servitudes afferentes, seront 
definis pour chaque installation par les autorites 
fran<;aises en tenant compte des demandes expri-
mees par !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord, dans la mesure ou elles sont applicables, et 
par l'armee de l'air des Etats-Unis. 
(b) Les services du gouvernement franC}ais sont 
charges de !'execution des travaux conformement 
aux accords techniques appropri~s. 
(c) Ces travaux seront effectues en tenant compte 
des normes op~rationnelles et des besoins expri-
mes par l'armee de l'air des Etats-Unis, confor-
mement aux plans et specifications ainsi qu'il a 
ete prevu ci-dessus. En ce qui concerne les aero-
dromes ou les installations qui font partie d'un 
programme d'infrastructure de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord pour lequel inter-
vjent un partage des depenses encourues au titre 
des aerodromes et des installations, la construc-
tion sera effectuee selon des normes non inferieu-
res a celles approuvees par !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord. 
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(d) Lorsque la construction doit etre effectu~e en 
tenant compte des normes operationnelles de 
l'armee de l'air des Etats-Unis, et des normes de 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord, 
des ententes auront lieu, dans la mesure du pos-
sible, pour assurer !'integration des deux stan-
dards dans les memes plans et les memes marches. 
Article VII 
(a) Le gouvernement fran<;ais mettra a la dispo-
sition de l'armee de l'air des Etats-Unis sans frais 
pour le gouvernement des Etats-Unis: (1) les 
terrains non batis necessaires aux installations 
convenues; (2) les installations existantes, sous 
reserve d'un accord ulterieur sur les depenses que 
pourrait entrainer la mise de ces installations a la 
disposition de l'armee de l'air des Etats-Unis; 
et (3) telle autre facilite supplementaire qui 
pourrait etre accordee sans frais au gouverne-
ment des Etats-Unis. 
(b) Le gouvernement des Etats-Unis supportera 
toutes les autres depenses encourues du fait du 
stationnement des unites de l'armee de l'air des 
Etats-Unis sur ces terrains et installations, a 
!'exception des depenses a la charge des pays 
membres de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, selon les accords prevoyant le partage 
des depenses d'infrastructure. 
(c) Dans le cas ou une formule de partage des 
depenses du programme d'infrastructure de !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique Nord s'ap-
pliquerait a une partie des depenses encourues 
par le gouvernement des Etats-Unis, cette part, 
dans la mesure ou elle est sujette au partage des 
depenses, sera consideree comme une avance sur 
les contributions demandees en application de la 
formule generale de partage des charges. 
(d) En !'absence d'un accord ou d'accords appli-
cables dans le cadre de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord, les depenses d'entretien et 
de fonctionnement des terrains, installations et 
facilites, utilises exclusivement par l'armee de 
l'air des Etats-Unis seront a la charge du gou-
vernement des Etats-Unis, et les depenses d'en-
tretien et de fonctionnement des terrains, instal-
lations et facilites utilises en commun seront re-
partis equitablement entre les usagers par accord 
entre eux, proportionnellement a leurs besoins 
respectifs et a leur utilisation. 
Article VIII 
Les dispositions de !'accord du 13 juin 1952 
entre les gouvernements franC}ais et americain au 
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Governments on the subject of taxes will be 
applicable to all United States expenditures made 
under this Agreement. 
Article IX 
(a) All removable facilities erected or constructed 
by or on behalf of the United States Government 
at its sole expense and all equipment, materials 
and supplies brought into France or purchased 
in France by or on behalf of the United States 
Government in connection with the construction, 
development, operation or maintenance of agreed 
installations and facilities will remain the pro-
perty of the United States Government and may 
be removed from France free of any restriction 
after due notice to the French governmental 
authorities or disposed of in France under con-
ditions agreed with appropriate French authori-
ties at any time before the termination of this 
Agreement or within a reasonable time thereafter. 
No such removal or disposal will be under-
taken which will prejudice the mission of the 
North Atlantic Treaty Organization. 
(b) The two Governments will negotiate the 
method by which the residual value, if any, of 
the facilities developed or constructed under the 
present Agreement and not removed or disposed 
of in accordance with sub-paragraph (a), above, 
will be treated when such facilities or any part 
thereof are not needed by the military forces of 
the United States. Such negotiations will be 
without prejudice to agreements within the North 
Atlantic Treaty Organization on the same sub-
ject, which agreements will govern to the extent 
they are applicable to facilities developed and 
constructed under the present Agreement. 
(c) In the event that the use of any of the facil-
ities covered by this Agreement and financed 
in whole or in part by the United States at its 
sole expense is transferred to North Atlantic 
Treaty Organization military forces other than 
those of the United States, the United States may 
make appropriate arrangements with the user 
nation for the disposition or preservation of its 
equity in such facilities. 
(d) The insta1lations will remain the respons-
ibility of the United States Air Force until they 
have been transferred to competent authorities 




The present agreement will remain in effect 
during the period of validity of the North 
Atlantic Treaty, unless the two Governments 
decide beforehand to terminate it by mutual 
consent, such decision being particularly appro-
priate upon advice of the North Atlantic Council. 
Done in duplicate, in English and French, 
the two texts being equally valid, at Paris, 
October 4, 1952. 
Signed: J. C. DUNN Signed: R. SCI-ruMAN 
ANNEx I 
I. Pursuant to the provisions of Article II of 
the Agreement between the United States of 
America and the Republic of France regarding 
certain airbases and facilities in Metropolitan 
France placed at the disposition of the United 
States Air Force, to which this is the first Annex, 
it is presently agreed that the complement of 
United States Air Force and associated units to 
be stationed in Metropolitan France will consist 
of tactical air units, headquarters, and combat 
support units, with standard United States equip-
ment, the numbers thereof and type conforming 
to the decisions and recommendations of the 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe, 
together with command, administrative and logis-
tical support units and associated units to in-
elude: air support units, ground support units, 
command and administrative headquarters, hos-
pitals, depots, rescue units, personnel processing 
and recreation centers, bombing and gunnery 
range support units, anti-aircraft units, aviation 
engineer and communications units. 
The approximate personnel complements of 
these units are 62,000 military and 1,250 United 
States civilians. 
The United States Air Force will provide 
the appropriate French governmental authorities 
on a monthly basis with a detailed listing of 
units and their personnel complements stationed 
on each installation. It will also provide advance 
program data on a quarterly basis to enable the 
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sujet des impots seront applicables a toutes les 
depenses des Etats-Unis faites dans le cadre du 
present accord. 
Article IX 
(a) Toutes les installations susceptibles d'etre en-
levees, qui auront ete baties ou construites par 
ou pour le compte du gouvern€ment des Etats-
Unis a ses seuls frais, et tous equipements, mate-
riaux et approvisionnements importes en France 
ou achetes en France par ou pour le compte du 
gouvernement des Etats-Unis pour la construc--
tion, la realisation, le fonctionnement ou l'entre-
tien des installations et facilites acceptees par 
accord, resteront propriete du gouvernement des 
Etats-Unis, qui pourra les enlever de France sans 
reserve apres notification preala:ble au gouverne-
ment fran~ais ou en disposer en France dans les 
conditions convenues avec les autorites fran~aises 
comperentes, a n'importe quel moment, avant 
!'expiration du present accord ou dans un delai 
raisonnablc apres cette date. 
Le fait d'enlever ces biens ou d'en disposer 
comme prevu, ne devra pas porter prejudice a la 
mission de !'Organisation du Traite de l'Atlanti-
que Nord. 
(b) Les deux gouvernements negocieront la fa~on 
dont sera traitee la question de la valeur resi-
du€1le, s'il y en a, des facilites realisees ou cons-
truites dans le cadre du present accord et non en-
levees ou utilisees selon le paragraphe (a) ci-
dessus, lorsque tout ou partie de ees faeilites ne 
seront pas necessaircs aux forces armecs des Etats-
Unis. Ces negoeiations ne prejugeront pas des 
accords conclus dans le cadre de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord sur le meme sujet, 
accords qui regiront, dans la mesure ou ils leur 
sont applicables, les facilites realisees €t construi-
tes dans le cadre du present accord. 
(c) Dans le cas ou !'utilisation d'une des facilites 
prevues au present accord €t financees en tout ou 
en partie par les Etats-Unis a ses seuls frais, se-
rait transferee a des forces militaires de !'Orga-
nisation du Traite de l'Atlantique Nord autres que 
celles des Etats-Unis, les Etats-Unis pourront 
s'entendre avec la nation utilisatrice pour dispo-
ser de leurs droits sur ces installations ou les con-
server. 
(d) Les installations resteront sous la responsa-
bilite de l'armee de l'air des Etats-Unis tant 
qu'elles n'auront pas ete remises aux autorites 
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Article X 
Le present accord restera en vigueur pendant 
la periode de validite du Traite de l'Atlantique 
nord a moins que les deux gouvernements ne d6-
cident auparavant de le denoncer par accord 
mutuel, notamment dans le cas ou le Conseil de 
l'Atlantique nord aurait emis une recommanda-
tion dans ce sens. 
Fait a Paris, en anglais et en fran~ais, les 
deux textes faisant egalement foi, ce 4 octobrc 
1952. 
Signe: J. C. DUNN Signe: R. SCHUMAN 
ANNExE I 
I. Conformement a !'article 2 de !'accord entre 
la France et les Etats-Unis d'Amerique concer-
nant certains aerodromes €t installations en 
France metropolitaine mis a la disposition de 
l'armee de l'air des Etats-Unis, accord dont ce 
document constitue l'annexe I, i1 est actuellement 
convenu que les effectifs des unites de l'armee de 
l'air des Etats-Unis et les unites associees qui se-
ront stationnees en France metropolitaine com-
prendront des unites aeriennes tactiques, des 
quartiers generaux et des unites de combat de 
soutien possedant l'equipement normal americain, 
leur nombre et leur type etant conformes aux 
decisions et recommandations de l'Etat-major 
supreme des forces alliees en Europe. Y seront 
egalement comprises des unites de commande-
ment, d'administration et de support logistique et 
des unites associees comprenant: des unites de 
servitude aeriennes, des unites de soutien au sol, 
des quartiers generaux de commandement et 
administratifs, des hOpitaux, des depots, d€s uni-
tes de sauvetage, centres de transit et recreatifs, 
des unites de servitude pour champs de tir, unites 
de D.C.A., des unites de transmission et du geni€ 
de l'air. 
L'effectif total approximatif du personnel 
de ces unites s'eleve a 62.000 militaires et 1.250 
civils americains. 
L'armee de l'air des Etats-Unis fournira 
mensu€llement aux autorites gouvernementales 
fran~aises la liste detaillee des unites et du per-
sonnel mis en place sur chaque installation. Elle 
fournira aussi trimestriellement les donnees des 
plans envisages, afin de permettre aux autorites 
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appropriate French authorities to be fully in-
formed of projected deployments. 
The entry into France and deployment of all 
units will be cleared in advance in each instance 
with the competent authorities of the French 
Government. 
Operations from the bases covered in this 
Agreement, except in the execution of North 
Atlantic Treaty Organization missions, will be 
undertaken only as may be agreed between the 
two Governments. 
II. The present sites and installations to be 
made available to the United States Air Force by 
the French Government are as follows, it being 
understood that the United States Air Force will 
be given only partial usage of certain sites and 
installations, and that the precise areas and off-
base supporting requirements will be determined 
by competent authorities of the two countries in 
accordance with the provisions of Article VI of 
the Agreement: 
(a) Tactical airfields for the stationing of 
tactical wings, two division headquarters, 












(11) Vitry-Brienne area or alternate; 
(12) Cherbourg area or alternate; 
(13) Nantes area or alternate. 
(b) Facilities on rear area airfields, certain 
of which might be used in common with 
the French Air Force: 
(1) Bordeaux-Merignac or alternate. 
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Facilities designed to permit: 
(a) the installation of the Air Material 
Force Headquarters; 
(b) the installation of a Military Air 
Transport Service Termipal; 
(c) the stationing of an air rescue flight; 
(d) the stationing of troop carrier units 
on rotation. 
(2) Cognac. 
Facilities designed to permit the stationing 
of United States Air Force units on gunnery-
bombing training. 
(3) An airfield in the area of the 
Southern France-Mediterranean 
Coast. 
Facilities designed to permit: 
(a) the stationing of an air rescue flight; 
(b) the stationing of units on gunnery-
bombing training; 
(c) the stationing of troop carrier units 
on rotation. 
(4) Saint-Nazaire-Montoire or alternate. 
Facilities for the installation of an air depot. 
(5) An airfield in Western France (Poi-
tiers area or alternate). 
Facilities designed to permit the installation 
of a combat technical training center. 
(c) Headquarters (other than those included 
in (a) and (b) above): 
- Headquarters United States .Air 
Force in Europe at Bordeaux-Meri-
gnac or alternate, together with the 
use of an administrative airfield; 
- Headquarters for a numbered United 
States Air Force in Eastern France 
in the Metz-Thionville area. 
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fran~aises competentes d'etre pleinement infor-
mees des deplacements prevus. 
L'entree en France et le deploiement de tou-
tes unites sera soumis dans chaque cas a !'accord 
prealable des autorites gouvernementales fran-
~aises competentes. 
Exception faite des cas ou il s'agira de !'exe-
cution de missions de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, les operations effectuees au 
depart des aerodromes converts par le present 
accord ne pourront etre entreprises qu'apres ac-
cord entre les deux gouvernements. 
II. Les emplacements et installations actuels que 
le gouvernement fran<_;ais mettra a la disposition 
de l'armee de l'air des Etats-Unis sont definis 
ainsi qu'il suit, etant entendu que l'armec de I'air 
des Etats-Unis ne recevra que l'usage partiel de 
certains de ces emplacements et installations et 
que la determination precise des terrains et leurs 
dependances devront etre definies par les auto-
rites competentes des deux pays, conformement a 
l'article VI de !'accord. 
(a) Aerodromes tactiques pour le station.ne-
ment de wings tactiques, de deux quar-
tiers generaux de division, d'un quartier 
general du commandement des transports 











(11) Region de Vitry-Brienne ou un 
aerodrome de remplacement; 
(12) Region de Cherbourg ou un aero-
drome de remplacement; 
(13) Region de Nantes ou un aerodrome 
de remplacement. 
(b) Facilites sur les aerodromes de la zone 
arriere, certaines de ces facilites pouvant 
etre utilisees en commun avec l'armee de 
I' air fran<;aise: 




Facilites destinees a permettre: 
(a) !'installation d'un quartier general 
du service du materiel de l'armee de 
l'air des Etats-Unis; 
(b) !'installation du terminus du service 
des transports aeriens militaires 
(M.A. T .S.); 
(c) le stationnement d'une escadrille de 
sauvetage; 
(d) le stationnement d'unites de trans-
port de troupes en rotation. 
(2) Cognac. 
Facilites destinees a permettre le stationne-
ment d'unites de l'armee de l'air des Etats-
Unis en exercice de tir. 
(3) Un aerodrome dans la zone sud de la 
France, cote mediterraneenne. 
Facilites destinees a permettre: 
(a) le stationnement d'une escadrille de 
sauvetage; 
(b) le stationnement d'unites en exercice 
de tir; 
(c) le stationnement d'unites de trans-
port en rotation. 
(4) Saint-Nazaire- Montoire ou aero-
drome de remplacement. 
Facilites pour !'installation d'un entrepot de 
materiel aerien. 
(5) Un aerodrome dans la zone ouest de 
la France (Region de Poitiers ou 
aerodrome de remplacement). 
Facilites destinees a permettre !'installation 
d'une ecole de combat. 
(c) Quartiers generaux ( distincts de ceux 
compris dans les paragraphes (a) et (b) 
ci-dessus): 
- Quartier general de l'armee de l'air 
des Etats-Unis en Europe a Bor-
deaux-Merignac ou site de remplace-
ment avec usage d'un aerodrome ad-
ministratif; 
- Quartier general de l'armee de l'air 
des Etats-Unis dans l'est de la France, 
region de Metz-Thionville. 
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(d) Hospitals: 
- one hospital in the region of Nice-
Cannes; 
- one hospital in the region of Evreux; 
- one hospital in the region of Paris. 
(e) Ammunition depots: 
- one depot in the V erdun-St. Mihiel 
area or alternate; 
- one depot in the West of France. 
(f) Gunnery-bombing range facilities 
To be used in common with the French 
Air Force: 
- one in the region of Bordeaux; 
- one in the area of the Southern 
France-Mediterranean Coast. 
(g) Installa,tions for air rescue boat units: 
- one at Pointe-de-Graves; 
- one in the area of the Southern 
France-Mediterranean Coast. 
(h) Personnel processing center: 
- one in the area of Montmorillon or 
alternate. 
(i) Aircraft control and warning instalt-
lations: 
- four radar sites to be determined, 
with associated sites and facilities for 
troops, for aircraft control and 
warning units; 
- two sites to be determined for tactical 
control groups, one in the northeast 
of France and one in western France. 
(j) Additional support fact'lities required in 
connection with the uUlization of the 
installations 
These will be determined by subsequent 
technical agreements and will include: 
- forty-eight microwave relay stations 
at sites to be determined; 
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- navigational aids; 
-wire and radio communications; 
- land communications. 
Ill. For each installation, any special conditions 
covering the acquisition of facilities and their oc-
cupancy will be determined by agreement be-
tween the competent authorities of the two 
countries and incorporated in separate subordi-
nate agreements 
IV. For the United States units not under inter-
allied command, bilateral arrangements might be 
entered into wit'h a view to their use for purposes 
of the common defense. 
At Paris, 4th October 1952. 
(x) Technical Agreement regarding 
the occupancy of Camp des Loges 
by the United States Armed Forces 
18th June 1963 
[Letter of 17th June 1953, from His Excellency, 
Mr. Alexandre Parodi, Secretary-General of the 
Ministry for Foreign Affairs, Paris, to His Excel-
lency Mr. Douglas Dillon, United States Ambas-
sador in Paris.] 
My Dear Mr. Ambassador, 
The Commander in Chief of the Allied 
Forces in Europe in his role of Commander in 
Chief of American troops has expressed the de-
sire to transfer the headquarters of his deputy, 
General Handy, to French territory. 
I have the honor to inform you that the 
French Government is disposed to authorize the 
United States Government to install and operate 
a major military camp in the vicinity of Paris 
lmder conditions which will be established be-
tween the competent services. This authorization is 
valid for the duration of the North Atlantic 
Treaty unless the two governments decide to ter-
minate this agreement earlier. 
The procedures provided for the setting up 
and functioning of the installations of the Line 
of Communications will also apply to this head-
quarters. Moreover, the French Government will 
accord to the United States Government under 
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(d) Hopitaux: 
- un hOpital dans la region de Niee-
Cannes; 
- un hOpital dans la region d'Evreux; 
- un hOpital dans la region de Paris. 
(e) Depots de munitions: 
- un depot dans la region de Verdun-
Saint-Mihiel ou depot de remplaee-
ment; 
- un depot dans la region ouest de la 
France. 
(f) Facilites pour champs de tir 
Utilisation commune avec l'armee de l'air 
franc;aise: 
- un dans la region de Bordeaux; 
- un dans la region sud, cote mediter-
raneenne. 
(g) Installations pour unites de vedettes de 
sauvetage: 
- une a la Pointe de Graves ; 
- une dans le sud de la France, eote 
mediterraneenne. 
(h) Centre de transit pour le personnel: 
- un dans la region de Montmorillon ou 
site de remplacement. 
(i) Installations pour stations radars: 
- 4 sites, a determiner, pour radar de 
guet et d'alerte avec annexes et ins-
tallations pour le personnel; 
- 2 sites, a determiner, pour groupe de 
controle tactique air, un dans le nord-
est, l'autre dans l'ouest de la France. 
(j) Facilites additionneUes de support en 
relation avec l'uUlisation des instaUa-
tions 
Ces facilites seront determinees par ac-
cords techniques ulterieurs et compren-
dront: 
- 48 stations de relais micro-ondes a des 
emplacements a determiner; 
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- des aides a la navigation; 
- des transmissions fil et radio; 
- communications terrestres. 
III. Pour chaque installation, toutes conditions 
particulieres relatives a !'acquisition des facilites 
et a leur occupation seront determinees par ac-
cord entre les autorites competentes des deux 
pays et inserees dans des accords secondaires. 
IV. Pour les unites americaines non subordonnees 
a un commandement interallie, des arrangements 
bilateraux pourraient etre passes en vue de leur 
utilisation dans des buts de defense commune. 
Fait a Paris, le 4 octobre 1952. 
(x) Accord technique relatif aux conditions 
d 'utilisation du Camp des Loges par les forces 
armees des Etats-Unis 
18 juin 1958 
[Lettre, en date du 17 juin 1953, adressee par 
Son Excellence, M. Alexandre Parodi, Secre-
taire general au ministere des affaires etrangeres 
a Paris, a Son Excellence, M. Douglas Dillon, 
Ambassadeur des Etats-Unis a Paris.] 
Monsieur l'Ambassadeur, 
Le commandant en chef des forces alliees en 
Europe a, en sa qualite de commandant en chef 
des troupes americaines, exprime le desir de 
transferer en territoire franc;ais le quartier gene-
ral de son adjoint, le General Handy. 
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance 
que le gouvernement franc;ais est dispose a auto-
riser le gouvernement des Etats-Unis a installer 
et a faire fonctionner dans un camp militaire 
franc;ais de la region parisienne un grand quar-
tier general et ses installations annexes, dans les 
conditions qui seront arretees entre les services 
competents. Cette autorisation est valable pour 
la duree du Traite de l'Atlantique nord, a moins 
que les deux gouvernements ne decident de mettre 
fin au present accord avant ce terme. 
Les procedures prevues pour la mise en place 
et le fonctionnement des installations de la ligne 
de communication s'appliqueront egalement a ce 
quartier general. Le gouvernement franc;ais 
accordera d'autre part au gouvernement des 
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the same conditions the facilities necessary for 
this installation. 
The personnel of this headquarters will be 
included in the total personnel strength of the 
American Armed Forces authorized to be sta-
tioned in France under agreements presently in 
force. 
Pending the entry into force of the Treaty 
of June 19, 1951, concerning the status of forces 
of the North Atlantic Treaty Organization, the 
status of the personnel of this headquarters will 
be that set forth in agreements in force concern-
ing American military personnel in France. 
The Government of the French Republic 
and the Government of the United States of 
America will endeavour to furnish to the families 
of the personnel of this headquarters, before their 
arrival in the Paris area, a suita:ble number of 
dwellings benefiting from the provisions of the 
American guarantee law. 
I shall be grateful if you would kindly let 
me know if the foregoing proposals meet with the 
approval of the United States Government. 
Please accept, Mr. Ambassador, the assur-
ances of my very high esteem. 
In accordance with the provisions of the 
exchange of notes between the Governments of 
France and the United States, dated 17 June 
1953, which authorizes the establishment and 
operation of a major United States Military 
Headquarters on a French military installation 
in the vicinity of Paris, France, the following 
conditions are agreed upon: 
1. The military installation designated as Camp 
des Logcs, near St. Germain-en-Laye, shall be 
made available to the United States Armed 
Forces for the purposes indicated in the exchange 
of notes referred to above. 
2. The boundaries of the installation to be 
made available to the United States Armed 
Forces are as delineated in red less the green 
hachured areas on the attached plan. This instal-
lation consists of Camp des Loges and the con-
tiguous manoeuvre area, totaling about 55 hectares 
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(or about 133 acres) less the lodgement area and 
a small area including the rifle range, as 
hachured in green on the attached plan, for a 
total area of about 1.5 hectares (or about 3 acres) 
leaving a net area available to the United States 
Armed Forces of about 53.5 hectares (or about 
130 acres). 
3. All existing buildings and all other improve-
ments included within the boundaries described 
above will be made available to the United States 
Armed Forces, and the United States Armed 
Forces are authorized to modify, improve, add to 
by new construction, or remove existing buildings 
or any other improvement, as may be considered 
desirable or necessary, in accordance with proce-
dures established for United States military 
installations in France. The United States Armed 
Forces are authorized to use military troop units 
in the improvement and rehabilitation of this 
installation, in accordance with a jointly deve-
loped and approved program and plan prepared 
by agencies designated by the two signators. 
4. Camp des Loges and its existing buildings 
and all other improvements as described in para-
graphs 2 and 3 above will be made available to 
the United States Armed Forces on 22 June 1953. 
5. The Commander in Chief of the United 
States Forces in Europe will, on or before 1 July 
1953, cause to be transferred to the Treasury of 
the Government of France the sum of 
560,000,000 francs, it being understood that this 
transfer is in recognition of extraordinary and 
unbudgeted expenses incident to the relocation of 
French military forces which were scheduled to 
occupy Camp des Loges. 
Done at Paris in duplicate, in French and in 
English, the two texts being equally valid, the 
18 June 1953. 
For the Minister of 
National Defense 
and Armed Forces 
of the Republic 
of France 
General GANEVAL 
Chef de l'Etat-Major 
Particulier 
For the Commander in 
Chief of the United 
States Forces in Europe 
Thos T. l!ANDY 
General USA 
Deputy Commander in 
Chief United States 
European Command 
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Etats-Unis, dans les memes conditions, les faci-
lites necessaires a cette installation. 
Les effectifs de ce quartier general seront 
inclus dans les effectifs des forces armees ameri-
caines autorisees a stationner en France au titre 
des accords actuellement en vigueur. 
En attendant !'entree en vigueur de la con-
vention du 19 juin 1951 relative au statut des 
forces de l'O.T.A.N., le personnel de ce quartier 
general sera soumis aux dispositions du statut 
prevu dans les accords en vigueur concernant le 
personnel militaire americain en France. 
Le gouvernement de la Repu'blique Fran-
~aise et le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique s'emploieront a fournir aux families du 
personnel de ce quartier general, avant leur arri-
vee dans la region parisienne, un nombre con-
venable de logements beneficiant des dispositions 
de la loi de garantie americaine. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
me faire savoir si les propositions qui precedent 
rencontrent !'agrement du gouvernement des 
Etats-Unis. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur l'Ambassa-




Conformement aux clauses de l'echange de 
lettres du 17 juin 1953 entre le gouvernement de 
la Republique Fran~aise et le gouvernement des 
Etats-Unis qui autorise !'installation et le fonc-
tionnement d'un grand quartier general ameri-
cain dans un camp militaire franc;ais de la region 
parisienne, il a ere convenu ce qui suit : 
1. Le camp militaire appele Camp des Loges, 
pres de Saint-Germain-en-Laye, sera mis a la 
disposition des forces armees des Etats-Unis aux 
fins indiquees dans l'echange de lettres ci-dessus. 
2. Les limites de !'installation qui sera mise a 
la disposition des forces armees des Etats-Unis 
sont fixees en rouge sur le plan ci-joint mais ne 
comprendront pas les hachures vertes; cette ins-
tallation comprend le Camp des Loges et le ter-
rain de manreuvre, totalisant environ 55 hectares 
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(ou environ 133 acres), moins la zone des loge-
ments et une petite superficie comprenant le tir 
reduit, hachurees en vert sur le plan ci-joint, 
d'une superficie totale de 1,5 hectare environ (ou 
environ 3 acres), laissant a la disposition des 
forces armees des Etats-Unis une superficie nette 
de 53,5 hectares (ou environ 130 acres). 
3. Tous les batiments et tous autres amenage-
ments inclus a l'interieur des limites decrites ci-
dessus seront mis a la disposition des forces 
armees des Etats-Unis et celles-ci sont autorisees 
a les modifier, a les ameliorer, a y ajouter de 
nouvelles constructions ou a enlever les batiments 
ou tout autre amenagement existant si elles le 
jugent desirable ou necessaire, selon les proce-
dures suivies pour les installations militaires des 
Etats-Unis en France. Les forces armees des 
Etats-Unis sont autorisees a utiliser des unites 
militaires pour !'amelioration et la remise en etat 
de cette installation, conformement au pro-
gramme et au plan mis sur pied et approuves 
conjointement par les services designes par les 
deux signataires. 
4. Le Camp des Loges ainsi que les batiments 
et tous autres amenagements decrits aux para-
graphes 2 et 3 ci-dessus seront mis a la disposi-
tion des forces armees des Etats-Unis en Europe 
le 22 juin 1953. 
5. Le commandant en chef des forces armees 
des Etats-Unis en Europe fera transferer au 
plus tard le 1 er juillet 1953, au Tresor franc;ais, 
un montant de 560 millions de francs, etant en-
tendu que ce transfert correspond a des depenses 
extraordinaires et non prevues au budget fran-
c;ais, provenant de la reinstallation d'elements 
militaires fran<,:ais qui devaient occuper le Camp 
des Loges. 
Fait a Paris, en double exemplaire, en fran-
c;ais et en anglais, les deux textes faisant egale-
ment foi, le 18 juin 1953. 
Pour le ministre de 
la defense nationale 
et des forces armees 
de la Republique 
Franc;aise 
General GANEVAL 
Chef de l'etat-major 
particulier 
Pour le commandant 
en chef des forces ar-
mees des Etats-Unis en 
Europe 
Thos. T. HANDY 
General USA 
Deputy Commander in 
Chief United States 
European Command 
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(xi) Agreement between the United States of 
America and the Republic of France regarding 
the construction, operation and maintenance 
of a pipeline (Donges-Metz) 
30th June 1953 
The Government of the United States of Ame-
rica and the Government of the Republic of 
France, 
Considering their respective responsibilities 
in the defense of Western Europe in accordance 
with the North Atlantic Treaty of April 4, 
1949; 
Considering that certain storage installations 
for petroleum products will be constructed in 
France between the port of Donges and the Metz 
region for the use of the United States Armed 
Forces in Europe, in accordance with the provi-
sions of the Agreement of November 6, 1950, 
relating to the establishment of the Line of Com-
munications across France; 
Considering that the need for rapid trans-
mission of petroleum products for the Armed 
Forces of the United States in Europe requires 
the construction rand operation of a pipeline 
for military purposes between the port of 
Donges and the Metz region connecting the 
storage facilities mentioned in the preceding 
paragraph; 
Considering that this pipeline will provide 
a part of its available capacity to the French 
Government for the shipment of French petro-
leum products; 
Have agreed as follows: 
Article I 
A pipeline connecting the United States 
Army storage facilities along the United States 
Line of Communications will be constructed in 
France between the port of Donges and t'he Metz 
region. 
The word ''pipeline" as used in the present 
Agreement is to be understood as meaning: 
- the pipe proper, 
- the high pressure pumping stations and 




The pipeline will be built in accordance with 
the provisions of the Agreement of May 13, 1952, 
covering the construction of installations for the 
United States Armed Forces in Metropolitan 
France, together with any future amendments 
relating thereto, under the conditions and reser-
vations set forth in a technical agreement to be 
concluded between the competent authorities of 
the two countries. 
Article Ill 
The French Government will enter into an 
agreement with the Trapil Company for the 
construction of the pipeline, pursuant to the 
Law of August 2, 1949, as modified on June 7, 
1951. 
The Trapil Company will be reimbursed for 
its expenditures incurred in connection with the 
planning and construction under conditions to 
be agreed between the United States Army and 
the Ministry of Industry and Energy (Direction 
of Petroleum Products). 
Article IV 
The French Government will secure without 
cost to the United States Government the land 
and rights of way required in the construction, 
operation and maintenance of the pipeline. 
Article V 
In the event that a cost-sharing formula 
for a North Atlantic Treaty Organization infra-
structure program becomes applicable to any 
part of the expenses incurred by the United 
States Government, that part, insofar as it is 
subject to cost-sharing, will be considered as an 
advance against the contributions required in the 
overall application of the cost-sharing formula. 
Article VI 
The provisions of the Agreement of June 13, 
1952, between the Governments of the United 
States and the French Republic on taxes, together 
with all amendments relating thereto, will be 
applicable to all United States expenditures made 
under the present Agreement. 
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(xi) Accord entre la Republique Franfaise et 
les Etats-Unis d'Amerique relatif d la cons-
truction, l'exploitation et l'entretien d'un 
pipe-line (Donges-Metz) 
30 juin 1963 
Le gouvernement de la Republique Fran-
(,;laise et le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique, 
Considerant leurs responsabilites respectives 
dans la defense de l'Europe occidentale, confor-
mement au Traite de l'Atlantique nord du 4 avril 
1949; 
Considerant que eertaines installations de 
stockage de produits petroliers seront realisees 
en France entre le port de Donges et la region 
de Metz pour l'usage des forces armees des Etats-
Unis en Europe, conformement aux dispositions 
de l'accord du 6 novembre 1950 concernant l'eta-
blissement de la ligne de communication a tra-
vers la France; 
Considerant que le besoin d'un ravitaille-
ment rapide en carburants des forces armees des 
Etats-Unis en Europe rend necessaire la construc-
tion et !'exploitation d'un pipe-line d'interet mili-
taire entre le port de Donges et la region de 
Metz, reliant les installations de stockage visees 
a 1 'alinea precedent; 
Considerant que ce pipe-line sera partielle-
ment utilise par le gouvernement fran(,;lais pour 
le transport de produits petroliers fran(_;lais; 
Ont convenu ee qui suit : 
Article I 
11 sera eonstruit en France entre le port de 
Donges et la region de Metz un pipe-line reliant 
les installations de stockage de l'armee des Etats-
Unis le long de la ligne de communication ame-
ricaine. 
L'expression «pipe-line» figurant au present 
accord doit s'entendre comme designant: 
- la canalisation proprement dite, 
- les stations de pompage a haute pression 




Le pipe-line sera construit selon les clauses 
de l'accord du 13 mai 1952, regissant la construc-
tion d'installations pour les forces armees ameri-
caines dans la France metropolitaine, y compris 
tous amendements ulterieurs y afferents, sous les 
conditions et reserves exprimees dans un accord 
technique a passer entre les autorites competentes 
des deux pays. 
Article Ill 
En application de la loi du 2 aout 1949, mo-
difiee le 7 juin 1951, le gouvernement fran(,;lais 
passera une convention avec la societe Trapil 
pour la construction du pipe-line. 
Les frais encourus par la societe Trapil 
a !'occasion des etudes et des travaux seront rem-
bourses par l'armee des Etats-Unis dans des con-
ditions a convenir entre l'armee des Etats-Unis 
et le ministere de l'industrie et de l'energie (Di-
rection des carburants). 
Article IV 
Le gouvernement fran(,;lais prendra a sa 
charge sans frais pour le gouvernement des Etats-
Unis les achats de terrains et l'etablissement des 
servitudes de passage necessaires a la construc-
tion, au fonctionnement et a l'entretien du pipe-
line. 
Article V 
Dans le cas oil une formule de partage des 
depenses d'un programme d'infrastructure de 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord 
s'appliquerait a une partie des depenses encou-
rues par le gouvernement des Etats-Unis, cette 
part, dans la mesure oil elle serait sujette au par-
tage des depenses, sera consideree comme une 
avance sur les contributions demandees en appli-
cation de la formule generale de partage des 
charges. 
Article VI 
Les clauses de l'accord fiscal du 13 juin 1952 
entre le gouvernement de la Republique Fran-
~aise et celui des Etats-Unis, en meme temps que 
tous amendements y afferents, seront applicables 
a toutes les depenses des Etats-Unis faites en 
vertu du present accord. 
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Article VII 
1. On the basis of the United States Army's 
requirements, the technical operation and the 
maintenance of the pipeline will be assured under 
the responsibility of the French Government by 
the Trapil Company in close cooperation with the 
United States Army. 
This operation and maintenance will be assu-
red at the expense of the United States Army, 
with the exception of the dispositions which will 
result from Article VIII below, in conformity 
with the provisions of a technical agreement to 
be concluded between the competent authorities 
of the two countries, and under contracts to be 
entered into between the French Government 
and the Trapil Company with United States 
Army prior approval. 
2. For purposes of the execution of the pre-
sent Agreement, the Trapil Company will organize 
its services in such a way that all the operations 
concerning the operation and maintenance of the 
pipeline will be set up independently and with 
separate accounting. 
3. Contracts to be let with the Trapil Company 
for the operation and maintenance of the pipeline 
will be based on the principle that the Company 
will not derive any profit from these operations. 
4. The French Government will assure the secu-
rity of the pipeline, except within the areas put 
at the disposition of the United States Army in 
accordance with the Agreement of November 6, 
1950, concerning the establishment of the Line 
of Communications across France. 
Article VIII 
The conditions under which the French Gov-
ernment will use the pipeline will be determined 
by a technical agreement to be concluded between 
the competent authorities of the two countries, 
it being understood that no products intended 
for commercial use will be transported, unless 
agreed to by the appropriate authorities of the 
two countries. 
Article IX 
In time of emergency or war the operation 
and conditions of utilization of the pipeline will 
remain unchanged until the pipeline is placed 
under the overall control of the Supreme Allied 
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Commander Europe. Neither of the two Govern-
ments will oppose such a request by the Supreme 
Allied Commander Europe. 
Article X 
1. All removable facilities erected or construc-
ted by, or on behalf of, the United States Govern-
ment at its sole expense and all equipment, ma-
terials and supplies brought into France or pur-
chased in France, by or on behalf of the United 
States Government, in connection with the con-
struction, development, operation or maintenance 
of the pipeline will remain the property of the 
United States Government and may be removed 
from France free of any restriction after due 
notice to the French governmental authorities or 
disposed of in France under conditions agreed 
with the competent French authorities, at any 
time before the termination of the present Agree-
ment or within a reasonable time thereafter, pro-
vided that the French Government may first 
have had an opportunity to bid for any such 
equipment that is essential to the operation of 
the pipeline. 
No such removal or disposal will be under-
taken which will prejudice the mission of the 
North Atlantic Treaty Organization. 
2. The two Governments will negotiate the 
method by which the residual value, if any, of the 
facilities developed or constructed under the 
present Agreement and not removed or disposed 
of in accordance with paragraph 1 above, will be 
treated when such facilities or any part thereof 
are not needed by the military forces of the Uni-
ted States. Such negotiations will be without pre-
judice to agreements within the North Atlantic 
Treaty Organization on the same subject, which 
agreements will govern to the extent they are 
applicable to facilities developed and constructed 
under the present Agreement. 
3. In the event that, by joint agreement, the 
use of any of the facilities covered by this Agree-
ment is transferred to North Atlantic Treaty 
Organization forces other than those of the 
United States and France, all arrangements 
appropriate to the preservation of their respec-
tive rights and interests will ·be concluded jointly 
by the United States and France with the nation 
responsible for these forces. 
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Article VII 
1. En fonction des besoins de l'armee des Etats-
Unis, !'exploitation technique et l'entretien du 
pipe-line seront assures sous la responsabilite du 
gouvernement fran<;ais par la societe Trapil en 
cooperation etroite avec l'armee des Etats-Unis. 
Cette exploitation et cet entretien seront 
assures aux frais de l'armee des Etats-Unis, sous 
reserve des dispositions qui decouleront de !'ar-
ticle VIII ci-apres, conformement aux disposi-
tions d'un accord technique a passer entre les 
autorites competentes des deux pays, et feront 
l'objet de contrats passes entre le gouvernement 
fran<;ais et la societe Trapil, soumis a !'agrement 
prealable de l'armee des Etats-Unis. 
2. En vue de !'execution du present accord, la 
societe Trapil organisera ses services de telle 
sorte que toutes les operations afferentes a !'ex-
ploitation et a l'entretien du pipe-line soient indi-
vidualisees et comptabilisees a part. 
3. Les contrats a passer avec la societe Trapil 
pour !'exploitation et l'entretien du pipe-line 
seront fondes sur le principe selon lequel la 
societe ne realisera pas de benefices a !'occasion 
de ces operations. 
4. Le gouvernement frant;ais assurera la seen-
rite du pipe-line, excepte a l'interieur des zones 
mises a la disposition de l'armee des Etats-Unis 
en execution de l'accord du 6 novembre 1950 rela-
tif a l'etablissement de la ligne de communication 
a travers la France. 
Article VIII 
Les conditions d'utilisation du pipe-line par 
le gouvernement franc;ais seront determinees par 
un accord technique a passer entre les autorites 
competentes des deux pays, etant entendu qu'au-
cun produit a destination eommerciale ne sera 
transporte, sauf accord entre les autorites qua-
lifiees des deux pays. 
Article IX 
En temps de crise ou de guerre, !'exploita-
tion et les conditions d'emploi du pipe-line de-
meureront inchangees jusqu'a ce que celui-ci soit 
soumis au controle superieur du commandant 
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supreme des forces alliees en Europe. Aucun des 
deux gouvernements ne pourra faire obstacle a 
une demande du commandant supreme des forces 
alliees en Europe dans ce but. 
Article X 
1. Toutes les installations susceptibles d'etre 
enlevees, qui auront ete realisees ou construites 
par ou pour le compte du gouvernement des 
Etats-Unis a ses seuls frais, et tous equipements, 
materiaux et approvisionnements importee en 
France par ou pour le compte du gouvernement 
des Etats-Unis pour la construction, l'amenage-
ment, !'exploitation ou l'entretien du pipe-line 
resteront propriete du gouvernement des Etats-
Unis, qui pourra les enlever de France sans 
reserve apres notification prealable au gouverne-
ment frant;ais ou en disposer en France dans les 
conditions convenues avee les autorites fran-
Qaises competentes, a n'importe quel moment 
avant !'expiration du present accord ou dans un 
delai raisonnable apres cette date, a condition 
que le gouvernement franQais puisse, au prea-
lable, avoir la possibilite de faire une offre pour 
l'achat de tout materiel qui serait essentbl au 
fonctionnement du pipe-line. 
Le fait d'enlever ces biens, ou d'en disposer 
comme prevu, ne devra pas porter prejudice a la 
mission de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord. 
2. Les deux gouvernements negocieront la fat;on 
dont sera traitee la question de la valeur resi-
duelle, s'il y en a, des installations realisees ou 
construites dans le cadre du present accord et 
non enlevees ou utilisees conformement aux dis-
positions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque tout 
ou partie de ces installations ne seront pas neces-
saires aux forces armees des Etats-Unis. Ces 
negociations ne prejugeront pas les accords con-
clus dans le cadre de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord sur le meme objet, accords qui 
regiront dans la mesure ou ils leur seront appli-
cables les installations realisees et construites 
dans le cadre du present accord. 
3. Dans le cas ou, d'un commun accord, !'utili-
sation des installations en cause serait transferee 
a des forces militaires de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord autres que celles des Etats-
Unis et de la Jrrance, tous arrangements appro-
pries de nature a preserver leurs droits et inte-
rets respectifs seront conclus conjointement par 
les Etats-Unis et par la France avec l'Etat dont 
relevent ces forces. 
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Article XI 
The present Agreement will remain in 
effect during the period of validity of the 
North Atlantic Treaty, unless the two Govern-
ments decide beforehand to terminate it by mutual 
consent. 
Done in duplicate, in English and French, 
the two texts being equally valid. 
At Paris, June 30, 1953. 
Signed: Douglas DILLON Signed: BmAULT 
(xii) Agreement between the 
Government of the United States of America 
and the Government of the French Republic 
concerning the system of communications 
and depots of the United States Army in 
MetropoUtan France 
8th December 1968 
The Government of the United States of 
America and the Government of the Republic of 
France, 
Considering their respective obligations 
within the framework of the North Atlantic 
Treaty; 
Recalling that, pursuant to an Agreement of 
November 6, 1950, certain facilities had been 
granted to the Government of the United States 
for the establishment of a line of communication 
across France for the needs of the United States 
forces in Germany; 
Considering that this line of communication 
has by degrees been modified so as to change it 
into a system of communications and depots 
established on the territory of Metropolitan 
France and that its legal status should be de-
fined; 
Have, to this end, agreed on the following 
provisions: 
Article I 
(a) The Government of the United States may 
continue to utilize and operate, for the duration 
of the present Agreement and in accordance with 
the provisions of the present Agreement as well 
as the provisions of technical agreements entered 
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into or to be entered into between the competent 
authorities of the two Governments, the facilities 
provided heretofore in France between certain 
agreed points of the Atlantic coast of France and 
the French-German frontier for the logistic sup-
port of United States forces in Europe. 
(b) The Government of the United States may in 
addition request of the Government of the French 
Republic the establishment and operation of other 
installations. These requests for supplementary 
installations will, except for unusual cases, be the 
subject of a consolidated program drawn up semi-
annually and submitted for the approval of the 
Government of the French Republic at least three 
months before the expiration of the six-month 
period. 
(c) On their side, the French authorities reserve 
the right to present, for certain United States 
installations previously agreed, proposals for re-
view, modification, or transfer, such as may 
appear desirable from the French point of view. 
(d) The Government of the United States may 
maintain in France forces of the United States 
Army. The maximum level and general location 
of such forces will be fixed from time to time by 
classified exchanges of letters between the two 
Governments. The United States military author-
ities will furnish a quarterly report of force 
levels to the Central Liaison Mission for As-
sistance to the Allied Armies. 
(e) The provisions of the Agreement signed in 
London on June 19, 1951, between the Parties to 
the North Atlantic Treaty concerning the Status 
of their Forces govern the status of the United 
States Army forces stationed in France. 
Article II 
(a) The Government of the French Republic will 
make available to the United States Army, with-
out any charge to the Government of the United 
States, all land areas available from the domain 
of the State (including their already existing im-
provements in the state in which they are found) 
necessary to the installations which have been 
agreed and which the Government of the French 
Republic assigns for this purpose, with the 




Le present accord demeurera en vigueur 
pendant la periode de validite du Traite de 
l'Atlantique nord, a moins que les deux gouverne-
ments ne decident auparavant de le denoncer 
par consentement mutuel. 
Fait a Paris, en double exemplaire, en fran-
~ais et en anglais, les deux textes faisant egale-
ment foi. 
Le 30 juin 1953. 
Signe: Douglas DILLoN Signe: BmAULT 
(xii) Accord entre le gouvemement de la 
Republique Franfaise et le gouvemement des 
Etats-Unis d' Amerique concemant le systeme 
de communications et de depats de l'armee 
de terre des Etats-Unis en France metropoli-
taine 
8 decembre 1958 
Le gouvernement de la Republique Fran~aise 
et le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, 
Considerant leurs obligations respectives 
dans le cadre du Traite de l'Atlantique nord; 
Rappelant qu'en vertu d'un accord du 6 no-
vembre 1950, des facilites avaient ete accordees 
au gouvernement des Etats-Unis pour l'etablisse-
ment a travers la France d'une ligne de communi-
cation destinee a assurer les besoins des forces des 
Etats-Unis en Allemagne; 
Et considerant que cette ligne de communi-
cation s'est peu a peu modifiee pour se transfor-
mer en un systeme de communications et de de-
pots implante sur le territoire de la France metro-
politaine, dont le regime juridique doit etre 
defini; 
Sont convenus a cette fin des dispositions 
suivantes: 
Article I 
(a) Le gouvernement des Etats-Unis peut con-
tinuer d'utiliser et faire fonctionner, pour la 
duree du present accord et conformement aux 
clauses du present accord ainsi qu'a celles des 
accords techniques intervenus ou a intervenir 
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entre les autorites competentes des deux gouver-
nements, les facilites accordees jusqu'ici en 
France, entre certains points convenus de la cote 
atlantique fran~aise et de la frontiere franco-
allemande pour le soutien logistique des forces 
americaines en Europe. 
(b) Le gouvernement des Etats-Unis pourra, de 
plus, demander au gouvernement de la Republi-
que Fran~aise la mise en place et la mise en fonc-
tionnement d'autres installations; ces demandes 
d'installations supplementaires feront - sauf 
cas exceptionnel - l'objet d'un programme d'en-
semble, etabli semestriellement et soumis a l'ap-
probation du gouvernement de la Republique 
Fran~aise, au moins trois mois avant !'expiration 
du semestre. 
(c) De leur cote, les autorites fran~aises se reser-
vent le droit de presenter pour certaines instal-
lations americaines ayant fait l'objet d'un accord 
anterieur, les propositions de revision, modifica-
tion ou transfert qui s'avereraient souhaitables du 
point de vue fran<;ais. 
(d) Le gouvernement des Etats-Unis pourra 
maintenir en France des elements de l'armee de 
terre americaine. L'importance numerique maxi-
mum et l'implantation geographique de ces for-
ces seront fixees periodiquement par echange de 
lettres de caractere secret entre les deux gouver-
nements. Les autorites militaires americaines 
fourniront trimestriellement un etat numerique 
des effectifs a la mission centrale de liaison pour 
!'assistance aux armees alliees. 
(e) Les dispositions de la convention signee a 
Londres le 19 juin 1951 entre les gouvernements 
parties au Traite de l'Atlantique nord sur le sta-
tut de leurs forces regissent le statut des ele-
ments de l'armee de terre americaine stationnes 
en France. 
Article 11 
(a) Le gouvernement de la Republique Fran<;aise 
mettra a la disposition de l'armee de terre des 
Etats-Unis, sans aucun frais pour le gouverne-
ment des Etats-Unis, tous terrains disponibles du 
domaine de l'Etat (y compris leurs amenagements 
deja existants dans l'etat ou ils se trouvent), ne-
cessaires aux installations ayant fait l'objet d'un 
accord et que le gouvernement de la Republique 
Fran<;aise affecte a cet usage avec les droits de 
passage, servitudes et dependances y afferents. 
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(b) The Government of the United States will 
assume responsibility for the costs of construction 
and maintenance and for such incidental costs as 
have been and as may be agreed from time to time 
between the two Governments. 
Article Ill 
(a) The flags of the United States and of France 
will fly over the principal installations of the 
United States Army in France. 
(b) The French territorial command will con-
tinue in the general area where installations are 
placed at the disposition of United States forces. 
However, the operational command of such 
installations will be exercised by competent 
United States authorities. 
Article IV 
(a) All removable facilities erected by or on be-
half of the United States Army at the sole ex-
pense of the Government of the United States and 
all equipment and material imported into France 
or purchased in France by or on behalf of the 
Government of the United States for the con-
struction, the development, the operation, or the 
maintenance of the installations and facilities 
covered by the present Agreement, as well as all 
supplies obtained under the same conditions, will 
remain the property of the Government of the 
United States, which can, at any time before the 
termination of the present Agreement or within a 
reasonable time after the date of termination, 
remove them from France without restriction, 
after previous notification to the Government of 
the French Republic, or dispose of them in 
France under the conditions fixed by the Agree-
ment of January 30, 1954. 
(b) The two Governments will negotiate the 
method by which the residual value, if any, of the 
facilities developed or constructed under the 
present Agreement and not removed or disposed 
of in accordance with paragraph (a) above, will 
be treated when all or part of. these facilities are 
not needed by the United States Army. 
Article V 
(a) The United States Army is authorized to 
install, operate, and maintain the communications 
facilities necessary for military traffic, the nature 
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of these facilities and the conditions for their 
installation and use being provided for in 
technical agreements concluded or to be con-
cluded between the competent authorities of the 
two Governments. 
(b) The United States Army is authorized to use 
air, ground, maritime, and inland waterway 
means of communication within the framework 
of agreements concluded or to be concluded be-
tween the two Governments. 
(c) The United States Army is authorized to use 
light aircraft and helicopters for command liaison 
between its installations and for medical evacu-
ation. 
The conditions for the use of these aircraft 
and helicopters are fixed by agreement with the 
competent French authorities, which will deter-
mine, in particular, the authorized landing fields 
and airstrips. 
Article VI 
(a) The requirements of United States Army 
forces stationed in France for goods, construction, 
supplies, and procurement of services from French 
sources will be satisfied through the inter-
mediary of the French services designated by the 
Central Liaison Mission for Assistance to the 
Allied Armies. 
(b) French laws and regulations will govern all 
transactions between the French services thus 
designated and the suppliers, constructors, and 
furnishers of services. 
(c) The Central Liaison Mission for Assistance 
to the Allied Armies will make disbursement as 
promptly as possible for the expenditures result-
ing from satisfaction of the requirements referred 
to in paragraph (a) above, including expenditures 
required by the French administrative deter-
minations or judicial proceedings pertaining to 
satisfaction of these requirements. In disputes or 
litigation pertaining to such expenditures, the 
French Administration will seek and give con-
sideration to the views of the Government of 
the United States thereon. The Government of 
the United States will reimburse the French 
Treasury for such expenditures, which result 
from application of technical agreements con-
cluded or to be concluded between competent 
authorities of the two Governments. 
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(b) Le gouvernement des Etats-Unis prendra a sa 
charge les frais de construction et d'entretien 
ainsi que, dans les conditions prevues par les 
accords conclus ou a conclure periodiquement 
entre les deux gouvernements, les frais accessoi-
res y afferents. 
Article Ill 
(a) Les pavilions de la France et des Etats-Unis 
flotteront sur les principales installations de 
l'armee de terre des Etats-Unis en France. 
(b) L'autorite du commandement territorial fran-
llais continuera a s'exercer sur les lieux ou des 
installations sont mises ·a la disposition de l'armee 
de terre des Etats-Unis. Cependant, le comman-
dement operationnel de ces installations sera 
exerce par les autorites competentes des Etats-
Unis. 
Article IV 
(a) Toutes les installations demontables qui au-
ront ete mises en place par ou pour le compte de 
l'armee de terre des Etats-Unis, aux seuls frais 
du gouvernement des Etats-Unis, et tous equipe-
ments et materiaux importes en France ou ache-
tes en France par ou pour le compte des Etats-
Unis pour la construction, la realisation, le fonc-
tionnement ou l'entretien des installations et fa-
cilites faisant l'objet du present accord, ainsi 
que tous approvisionnements obtenus dans Ies 
memes conditions, resteront propriete du gou-
vernement des Etats-Unis qui pourra, a n'im-
porte quel moment avant !'expiration du present 
accord, ou dans un delai raisonnable apres la 
date d'expiration, les faire sortir de France sans 
reserve, apres notification prealable au gouverne-
ment de la Republique Franllaise, ou en dispo-
ser en France dans les conditions fixees par !'ac-
cord du 30 janvier 1954. 
(b) Les deux gouvernements negocieront la fa!lOn 
dont sera traitee la question de la valeur resi-
duelle, s'il y en a une, des facilites realisees ou 
construites dans le cadre du present accord et non 
enlevees ou utilisees selon le paragraphe (a) ci-
dessus, lorsque tout ou partie de ces facilites ne 
seront pas necessaires a l'armee de terre des 
Etats-Unis. 
Article V 
(a) L'armee de terre des Etats-Unis est autorisee 
a installer, faire fonctionner et a entretenir les 
facilites de communication necessaires au trafic 
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militaire, la nature de ces facilites et les condi-
tions de leur installation et de leur usage etant 
prevues aux accords techniques conclus ou a con-
clure entre les autorites competentes des deux 
gouvernements. 
(b) L'armee de terre des Etats-Unis est autorisee 
a utiliser les voies ·de communications aeriennes, 
terrestres, maritimes ainsi que les cours d'eau 
interieurs dans le cadre des accords conclus entre 
les deux gouvernemcnts. 
(c) L'armee de terre des Etats-Unis est autorisee 
a utiliser des avions legers et des helicopteres 
pour des liaisons de commandement entre ces ins-
tallations et pour des evacuations sanitaires. 
Les conditions d'emploi de ces avions et heli-
copteres sont reglees en accord avec les autorites 
:fran!laises competentes qui fixeront, en particu-
lier, les terrains et bandes ·d'atterrissage autorises. 
Article VI 
(a) Les besoins de l'armee de terre des Etats-
Unis stationnee en France en biens, travaux, four-
r.itures et prestations de service d'origine fran-
!laise seront satisfaits par l'intermediaire des ser-
vices fran!lais designes par la mission centrale de 
liaison pour !'assistance aux armees alliees. 
(b) La legislation et la reglementation franllaises 
regiront toutes les transactions entre les services 
franllais ainsi designes et les fournisseurs, cons-
tructeurs et prestataires de services. 
(c) La mission centrale de liaison pour I' assis-
tance aux armees alliees effectuera dans les meil-
leurs delais possibles le reglement des depenses 
resultant de la satisfaction des besoins cites au 
paragraphe (a) ci-dessus, y compris les depenses 
necessitees par les decisions des instances admi-
nistratives et judiciaires fran!laises ayant trait a 
la satisfaction de ces besoins. En cas de contesta-
tion ou de litige relatifs a ces depenses, !'admi-
nistration franllaise s'enquerra de la maniere de 
voir americaine dont elle tiendra le plus large 
compte possible. Le gouvernement des Etats-Unis 
remboursera au Tresor franllais les depenses qui 
resulteront de !'application des accords techniques 
conclus ou a conclure entre les autorites compe-
tentes des deux gouvernements. 
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(d) The principles set forth above will be subject 
to and applied in accordance with arrangements 
concluded or to be concluded between the two 
Governments. 
Article VII 
The present Agreement replaces the Agree-
ment between the Government of the United 
States of America and the Government of the 
French Republic regarding the establishment and 
operation of a line of communication across 
France dated November 6, 1950, and its annexes. 
unless it should be mutually decided otherwise, 
all agreements and arrangements supplementing 
or implementing that Agreement which are pre-
sently applicable will remain in effect except for 
those mutually determined to be contrary to the 
present Agreement. All references to the Agree-
ment of November 6, 1950, in other agreements 
concluded between the Governments of the 
United States and of the French Republic, or 
between the competent authorities of the two 
countries, will be considered as applying to the 
present Agreement. 
Article VIII 
The provisions of this Agreement are equally 
applicable to the Armed Forces of the United 
States other than the United States Army en-
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gaged in operations covered by this Agreement or 
to the Armed Forces of the United States not 
otherwise covered by a special agreement between 
the two Governments. 
Article IX 
(a) The present Agreement will remain in force 
as long as the North Atlantic Treaty. 
(b) After the present Agreement shall have been 
in effect for three years, or at any subsequent 
date, the Parties will consult at the request of one 
of them with a view to revising the Agreement to 
adapt it to new circumstances w'hich might pre-
sent themselves. 
(c) If the Parties cannot come to agreement on 
effecting modifications judged necessary by one 
of them within a period of one year after the 
request for revision, the interested Party will be 
able to denounce the Agreement after one year's 
notice. 
Done in. duplicate, in English and in French, 
the two texts being equally valid. 
At Paris, December 8, 1958. 
Signed: A. HouGHTON 
Signed: M. CoUVE DE MURVILLE 
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(d) L'application des principes enonces ci-dessus 
sera soumise aux arrangements conclus ou a con-
clure entre les deux gouvernements. 
Article VII 
Le present accord remplace !'accord entre le 
gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le 
gouvernement de la Republique Fran~aise concer-
nant l'etablissement et le fonctionnement d'une 
ligne de communication a travers la France en 
date du 6 novembre 1950 et ses annexes. A moins 
que d'un commun accord il en soit decide autre-
ment, les accords et dispositions complementaires 
ou d'application de !'accord du 6 novem:bre 1950 
presentement applicables, demeureront en vi-
gueur a !'exception de ceux dont les parties con-
tractantes constateront qu'ils sont contraires au 
present accord. Toutes references a l'accord du 
6 novembre 1950 dans d'autres accords conclus 
entre le gouvernement des Etats-Unis et le gou-
vernemcnt de la Republique Fran~aise, ou entre 
les autorites competentes des deux pays, seront 
considerees comme se rapportant au present ac-
cord. 
Article VIII 
Les clauses du present accord sont egalement 
applicables aux forces armees des Etats-Unis 
autres que l'armee de terre americaine engagees 
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dans des operations couvertes par cet accord ou 
aux forces armees des Etats-Unis qui ne sont pas 
par ailleurs couvertes par un accord special entre 
les deux gouvernements. 
Article IX 
(a) Le present accord restera en vigueur aussi 
longtemps que le Traite de l'Atlantique nord. 
(b) Apres que le present accord aura ete en vi-
gueur pendant trois ans, ou a toute date ulte-
rieure, les parties se consulteront a la demande 
de l'une d'elles, en vue de reviser !'accord pour 
!'adapter aux circonstances nouvelles qui pour-
raient se presenter. 
(c) Si les parties ne peuvent se mettre d'accord 
pour realiser les modifications jugees necessaires 
par l'une d'elles dans le delai d'un an apres la 
demande de revision, la partie interessee pourra 
denoncer !'accord avec un preavis d'un an. 
Fait a Paris en double exemplaire, en fran-
~ais et en anglais, les deux textes faisant egale-
ment foi. 
Le 8 decembre 1958. 
Signe: A. HouoHToN 
Signe: M. CoUVE DE MURVILLE 
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Final Communique issued after the meeting of the 
North Atlantic Council, Brussels 
8th June 1966 
1. The Council met in Ministerial Session in 
Brussels, 7th and 8th June 1966. 
2. The Council reviewed the state of the 
.Alliance. .After a frank exchange of views, 
Ministers agreed that the maintenance of the 
.Atlantic .Alliance is as necessary today as ever, 
in order to safeguard the freedom and the com-
mon heritage of their peoples founded on the 
principles of democracy, individual liberty and 
the rule of law. The first aim of the .Atlantic 
.Alliance is the common defence of all member 
countries; to this end its members are pledged, 
separately and jointly, by means of continuous 
and effective self-help and mutual aid, to main-
tain and develop their individual and collective 
capacity to resist armed attack. 
3. Ministers agreed to examine, in the light of 
the principles and obligations of the Treaty, and 
in a co-operative manner, the problems raised by 
the French memoranda of last March, in order 
to reach as soon as possible solutions acceptable 
to all concerned and which assure continued 
security . .At this meeting the Council: 
(a) noted the statement made by Mr. Luns 
on the discussions which had taken place 
on 6th June among fourteen Ministers; 
(b) agreed to transfer the military head-
quarters of N.A TO from France; 
(c) extended a unanimous invitation to the 
Benelux countries to provide a new site 
for SHAPE; 
(d) agreed that some simplification of the 
command structure should be carried 
out. This will be achieved in the first 
instance in the Centre by combining 
under a single commander and in one 
headquarters the staffs now divided be-
tween the headquarters of the Com-
mander-in-Chief, Central Europe, and 
the Commanders-in-Chief of the Land 
and .Air Forces in Central Europe. This 
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headquarters will be moved to a new 
location either in Benelux or Germany; 
(e) agreed that further studies will be neces-
sary in order to establish the precise 
requirements and the possibilities of hos-
pitality in the different countries, noted 
that the Benelux countries, the Federal 
Republic, the Secretary General and the 
N.ATO Military .Authorities had been re-
quested to undertake these studies forth-
with; and further noted that as soon as 
the required information was available, 
final decisions would have to be taken as 
a matter of urgency; 
(f) extended a unanimous invitation to Italy 
to provide a new site for the N.A TO 
Defence College; 
(g) agreed that the Standing Group will be 
abolished and replaced by appropriate 
alternative arrangements, including an 
integrated international Military Staff; 
(k) noted the statement by Mr. Luns in 
connection with the site of the Council 
and also the statement of the French 
Foreign Minister on this subject. 
4. With regard to the procedures for nego-
tiation, Ministers agreed that : 
(a) the questions which need to be settled 
jointly between the .Allies as a conse-
quence of French communications will in 
the first instance be discussed in the 
Council in Permanent Session; 
(b) prominent among these questions are the 
tasks and missions of French forces in 
Germany, including their co-operation 
with N.ATO forces and command arrange-
ments; 
(c) other questions such as French parti-
cipation in N.ADGE and N.ATO infra-
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Communique final pub lie d l 'issue de la reunion 
du Conseil de l'Atlantique nord d Bruxelles 
8 juin 1966 
1. Le Conseil s'est reuni en session ministerielle 
a Bruxelles, les 7 et 8 juin 1966. 
2. Le Conseil a discute de l'etat de !'Alliance. 
Apres un franc echange de vues, les ministres ont 
ete d'accord pour considerer que !'Alliance atlan-
tique est aussi necessaire aujourd 'hui que jamais 
pour sauvegarder la liberte et !'heritage com-
mun de ses peuples, fondes sur les principes de la 
democratic, les libertes individuelles et le regne 
du droit. L'objectif premier de !'Alliance atlan-
tique est la defense commune de tous les pays mem-
bres; a cette fin, ces derniers se sont engages a 
maintenir et a accroltre leur capacite individuelle 
et collective de resistance a une attaque armee, en 
agissant individuellement et conjointement, d'une 
maniere continue et effective, pour developper 
leurs propres moyens et se preter mutuellement 
assistance. 
3. Les ministres sont convenus d'examiner, con-
formement aux principes et obligations du traite, 
et dans un esprit de cooperation, les problemes 
souleves dans les memorandums fran<;ais du mois 
de mars dernier, afin de parvenir, dans les plus 
brefs delais, a des solutions qui soient acceptables 
pour tous Ies interesses et qui continuent a assu-
rer la securite. A cette reunion, le Conseil : 
(a) a pris note de la declaration faite par 
M. Luns au sujet des discussions aux-
quelles quatorze ministres ont procede 
le 6 juin; 
(b) a decide le transfert des quartiers gene-
raux de l'O.T.A.N. hors de France; 
(c) a adresse aux pays du Benelux une invi-
tation unanime a fournir un nouvel em-
placement pour le Commandement su-
preme allie pour I 'Europe; 
(d) a decide qu'une certaine simplification 
de la structure du commandement de-
vrait etre effectuee. Celle-ci sera realisee 
en premier lieu pour Centre-Europe, en 
combinant dans un seul commandement 
et dans un seul quartier generalles Hats-
majors actuellement repartis entre les 
quartiers generaux du commandant en 
chef de Centre-Europe et les comman-
dants en chef des forces terrestres et 
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aeriennes de Centre-Europe. Ce quartier 
general sera transfere a un nouvel em-
placement situe, soit au Benelux, soit en 
Allemagne. 
(e) a constate que des etudes complementai-
res seront necessaires en vue d'etablir les 
besoins precis et les possibilites d'ac-
cueil des divers pays; a note que les 
Etats du Benelux, la Republique Fede-
rale d'Allemagne, le Secretaire general et 
Ies autorites militaires de l'O.T.A.N. ont 
ete pries de proceder immediatement a 
ces etudes; et a note, en outre, que, des 
que les renseignements demandes seront 
disponibles, des decisions definitives de-
vront etre prises d'urgence; 
(f) a adresse a l'Italie une invitation una-
nime a accueillir le College de defense de 
l'O.T.A.N.; 
(g) a decide que le Groupe permanent sera 
supprime et remplace par de nouveaux 
organismes appropries comprenant un 
etat-major international integre; 
(h) a pris note de la declaration faite par 
M. Luns concernant le siege du Conseil, 
ainsi que de la declaration du ministre 
des affaires etrangeres de France a ce 
sujet. 
4. En ce qui concerne la procedure de nego-
ciation, les ministres sont convenus que: 
(a) les questions a regler conjointement entre 
les allies a la suite des communications de 
la France feront l'objet, en premier lieu, 
de discussions au sein du Conseil per-
manent; 
(b) les principales de ces questions concer-
nent le role et les missions des forces 
frant;aises stationnees en Allemagne, y 
compris leur cooperation avec les forces 
de l'O.T.A.N. et les dispositions relatives 
au commandement; 
(c) d'autres questions, telles que la partic~ 
pation de la France au plan NADGE et 
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structure projects will be discussed in the 
same way; 
(d) the Council in Permanent Session may, 
of course, make any arrangements it 
wishes for discussion of these questions. 
It may, for example, decide to set up 
smaller groups to deal with some or all 
of the questions. When the political 
problems have 'been discussed and suffi-
cient agreement reached on them, the 
elaboration of the necessary military ar-
rangements will be referred to dis-
cussions between the French High Com-
mand and SACEUR; 
(e) if the Council in Permanent Session can 
make no progress, discussion will be re-
sumed at Ministerial level. 
5. In reviewing the international situation 
Ministers discussed the relations of their countries 
with the Soviet Union and the East European 
countries. 
6. In view of the basic aims of the Soviet Union, 
the level of its armed forces, and its continuing 
allocation of a high proportion of economic and 
technological resources for military purposes, the 
Ministers concluded that it is imperative for the 
West to maintain adequate forces for deterrence 
and defence. 
7. Ministers had an extended discussion about 
the main problems affecting European security. 
They reaffirmed the terms of their declaration 
of 16th December 1958 with regard to Berlin. 
They regretted the absence of progress on the 
important question of German reunification and 
the continued attempts to discredit the Federal 
Republic of Germany. Taking note of the positive 
initiative taken by the German Government in 
their note of 25th March 1966 Ministers reaffir-
med that the solution of the German problem is 
one of the central issues in East-West relations, 
and they agreed on the necessity of a continued 
and unrelenting search for a peaceful solution 
that would give satisfaction to the German 
people's fundamental right to reunification. 
8. The defensive nature of the North Atlantic 
Treaty is indisputable. It is clearly stated in the 
undertaking by the signatories to uphold the prin-
ciples of the United Nations Charter by re-
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fraining from the use of force to settle inter-
national disputes. Furthermore, the defensive 
character of the Alliance has ·been repeatedly 
proved by the restraint and moderation shown 
by its members in the last seventeen years, even 
when confronted by provocation and hostile 
actions affecting the Treaty area. Owing to the 
conditions of security created and maintained by 
an effective common defence of the North 
Atlantic area, political consultation among 
partners allows initiatives to be taken which can 
contribute not only to the stability of East-West 
relations but also to the general well-'being of 
mankind. 
9. If progress is to be made with regard to the 
complex problems of a European settlement, a 
determination to resolve the issues must exist on 
all sides. The peaceful ending of the division of 
Europe remains a principal purpose of the 
Alliance, the objective being a Europe that will 
once again be one, and a Germany that will once 
again be united. 
10. Meanwhile, member countries are seeking 
further to improve relations between the peoples 
of Eastern Europe and Western Europe, tJ,nd, to 
diminish mutual suspicions and fears. They are 
convinced that further tangible results could now 
be obtained in the eultural, economic, scientific 
and technical fields. 
11. Ministers directed the Permanent Repre-
sentatives to continue to examine closely the pros-
pects of healthy developments in East-West re-
lations, and to prepare a full report on these 
questions for meetings to l>e attended, as far as 
is practicable, by the Foreign Ministers of the 
various countries. This report, which should deal 
with all possible initiatives in this field, would 
cover, inter alia, problems connected with 
European security and German reunification. 
12. Ministers expressed their continuous in-
terest in progress towards general, complete and 
controlled disarmament. They expressed great 
concern over the problem of nuclear proliferation 
in its world-wide implications and their deter-
mination to continue their efforts to solve this 
problem. In particular, the governments con-
cerned in the 18-Power Geneva Conference re-
affirmed their intention to do their utmost to 
achieve positive results. 
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aux projets d'infrastructure O.T.A.N. 
feront l'objet de discussions de la m&ne 
maniere; 
(d) le Conseil permanent pourra naturelle-
ment prendre toutes les dispositions qu'il 
jugera utiles pour proceder a la discus-
sion de ces questions. 11 pourra, par 
exemple, decider de creer des groupes 
reduits pour examiner !'ensemble de ces 
questions ou certaines d'entre elles. Lors-
que les problemes politiques auront ete 
examines et qu'un accord suffisant sera 
intervenu, !'elaboration des arrange-
ments militaires necessaires aura lieu par 
voie de discussions entre le haut comman-
dement fran~ais et le SACEUR; 
(e) si tout progres se revele impossible au 
sein du Conseil permanent, la discussion 
sera reprise a !'echelon ministeriel. 
5. Dans leur tour d'horizon de la situation in-
ternationale, les ministres ont etudie les relations 
des pays membres avec !'Union Sovietique et les 
pays d'Europe orientale. 
6. Etant donne les objectifs fondamentaux de 
!'Union Sovietique, le niveau de ses forces armees 
et le fait qu'elle continue d'affecter une impor-
tante proportion de ses ressources economiques et 
techniques a des fins militaires, les ministres ont 
conclu a la necessite pour les pays occidentaux de 
maintenir leurs forces a un niveau approprie 
pour assurer la dissuasion et la defense. 
7. Les ministres ont longuement etudie les prin-
cipaux problemes interessant la securite euro-
peenne. Ils ont reaffirme les termes de leur decla-
ration du 16 decembre 1S5!:! relative a .Berlin. lls 
ont deplore qu'aucun progres n'ait ere accompli 
sur l'importante question de la reunification de 
l'Allemagne et que les manreuvres tendant a dis-
crediter la Republique Federale d'Allemagne se 
poursuivent. Prenant note de !'initiative positive 
prise par le gouvernement allemand dans sa note 
du 25 mars 1966, les ministres ont reaffirme que 
la solution de la question allemande est l'un des 
problemes essentiels dans les relations Est-Ouest, 
et sont convenus qu'il etait necessaire de recher-
cher sans relache un reglement pacifique qui 
tienne compte du droit fondamental du peuple 
allemand a la reunification. 
8. Le caractere defensif du Traite de l'Atlanti-
que nord est indiscutable. En signant celui-ci, les 
pays allies se sont expressement engages a se con-




Unies, en s'abstenant d'employer la force pour 
regler les differends internationaux. En outre, le 
caractere defensif de !'Alliance s'est manifeste a 
plusieurs reprises par la moderation dont les dif-
ferents Etats membres ont fait preuve depuis dix-
sept ans, meme en face de provocations et d'actes 
hostiles affectant la zone du traite. Grace aux 
conditions de securite creees et maintenues par 
une defense commune efficace de la zone de 
l'Atlantique nord, la consultation politique entre 
partenaires permet de prendre des initiatives qui 
peuvent contribuer, non seulement a la stabilire 
des relations Est-Ouest, mais encore au bien-etre 
general de l'humanite. 
9. Pour progresser vers la solution des proble-
mes complexes que pose un reglement europeen, 
il est indispensable que tous soient fermement 
decides a regler les questions en litige. Mettre pa-
cifiquement un terme a la division de !'Europe 
demeure au premier rang des preoccupations de 
!'Alliance, son objectif etant une Europe a nou-
veau entiere et une Allemagne a nouveau unie. 
10. Des a present, les pays membres s'attachent 
a ameliorer encore les relations entre les peuples 
de !'Europe orientale et de !'Europe occidentale, 
et a reduire entre ceux-ci la mefiance et la 
crainte. lls sont convaincus que de nouveaux re-
sultats tangibles peuvent maintenant etre obtenus 
dans les domaines ·Culture!, economique, SCientifi-
que et technique. 
11. Les ministres ont invite les representants 
permanents a continuer d'etudier attentivement 
les possibilites d 'amelioration des relations Est-
Quest, et a preparer un rapport approfondi sur 
ces questions en vue de sessions auxquelles assis-
teraient, dans toute la mesure du possible, les 
ministres des affaires etrangeres des differents 
Etats. Ce rapport, qui devrait traiter de toutes 
Les initiatives qui pourraient etre prises dans ce 
domaine, couvrira1t, entre autres, les problemes 
lies a la securite europeenne et a la reunification 
de l'Allemagne. 
12. Les ministres ont marque l'interet qu'ils ne 
cessent de porter au progres vers un desarmement 
general, complet et controle. Ils ont exprime les 
graves preoccupations que leur cause le probleme 
de la proliferation nucleaire et de ses consequen-
ces pour le monde. Ils se sont declares resolus a 
poursuivre leurs efforts pour resoudre ce pro-
bleme. En particulier, les gouvernements que con-
cerne la Conference de Geneve des Dix-huit puis-
sauces ont reaffirme leur intention de tout mettre 
en reuvre pour aboutir a des resultats positifs. 
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13. With regard to Greek-Turkish relations, Min-
isters took note of the Secretary General's report 
on the ''Watching Brief" and confirmed their 
support for the continuation of his activities in 
this respect. They welcomed the announcement 
made by the Foreign Ministers of Greece and 
Turkey to the effect that "the Governments of 
Greece and Turkey, inspired by a sincere desire to 
facilitate a peaceful and agreed solution of the 
Cyprus problem and to improve their relations, 
have decided to proceed to contacts and exchanges 
of views on the Cyprus question and on Greek-
Turkish relations. The procedure to be followed 
during these contacts will be decided in com-
mon". The Ministers reiterated their appreciation 
of the continued presence of the United Nations 
Force in Cyprus and expressed their support of 
the efforts of the United Nations for safe-
guarding peace and improving the situation in 
the island. 
14. Ministers reaffirmed their desire to promote 
economic co-operation in the spirit of Article 2 of 
the North Atlantic Treaty. They acknowledged 
the need to join efforts in order to promote re-
search in the scientific, technical and produc-
tion fields, and achieve a wider co-operation and 
exchange of information so that in a world of 
rapid scientific progress the gap in technological 
achievement between Europe and North America 
can be narrowed. 
15. All economically advanced countries, those 
of East and West alike, have a common responsi-
bility to co-operate in attacking the fundamental 
probleins confronting the developing countries. 
Progress towards political settlements and dis-
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armament will contribute to this end by releasing 
resources and energies which are so badly needed 
for the advancement of human welfare. 
16. The Council, agreeing that efforts should be 
continued to supply Greece and Turkey with 
defence assistance within the framework of the 
Alliance, in order to help them maintain an 
effective contribution to the common defence, 
adopted a resolution recommending wider parti-
cipation in this aid programme. 
17. Ministers received a progress report on the 
activities of the Special Committee of Defence 
Ministers which was created by the Council in 
1965. A further report will be submitted to the 
Council during the Ministerial session in De-
cember. 
18. In view of the importance of science and 
technology to the military strength of the 
Alliance and the economic vitality of its members, 
Ministers noted with satisfaction the recently 
agreed improvements in procedures for co-opera-
tion among members of the Alliance in research, 
development and production of military equip-
ment. They encouraged member countries to 
bring suitable projects forward for co-operative 
action. 
19. They noted that a meeting of Defence Minis-
ters will be convened in July to review and 
carry forward the institution of Force Planning 
procedures for projecting and adjusting annually 
a five-year programme. 
20. A meeting of the Council at Ministerial level 
will be held in December 1966. 
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13, En ce qui concerne les relations greco-tur-
ques, les ministres ont pris note du rapport du 
Secretaire general relatif a sa «mission de sur-
veillance» et confirme leur accord sur la pour-
suite de ses activites a cet egard. Ils ont accueilli 
avec satisfaction l'annonce, faite par les ministres 
des aff.aires etrangeres de Grece et de Turquie, 
que «les gouvernements de Grece et de Turquie, 
inspires par le desir sincere de faciliter une solu-
tion pacifique et concertee du probleme de Chy-
pre et d'ameliorer leurs relations, ont decide de 
prendre contact et de procooer a des echanges de 
vues au sujet de la question de Chypre et des re-
lations greco-turques. La procedure a suivre du-
rant ces entretiens sera fixee d'un commun ac-
cord». Les ministres ont reaffirme leur satisfac-
tion de voir se maintenir a Ohypre la presence de 
la force des Nations Unies, et ils ont declare qu'ils 
apportaient leur soutien aux efforts deployes par 
les Nations Unies pour sauvegarder la paix et 
ameliorer la situation dans 1 'ile. 
14. Les minlistres ont reaffirme leur desir de 
promouvoir la cooperation economique dans !'es-
prit de !'article 2 du Traire de l'Atlantique nord. 
Ils ont reconnu la necessite de oonjuguer leurs 
efforts pour faciliter la recherche dans les domai-
nes scientifique, technique et de la production, 
ainsi que pour etendre la cooperation et l'echange 
des connaissances afin que, dans un monde ou le 
progres scientifique est si rapide, l'ecart entre 
!'Europe et l'Amerique du Nord, dans le domaine 
des realisations technologiques, puisse etre reduit. 
15. Tous les pays economiquement avances, ceux 
de l'Est comme ceux de l'Ouest, ont la commune 
obligation de s'attaquer ensemble aux prablemes 
fondamentaux auxquels les pays en voie de deve-
loppement doivent faire face. Les progres des 
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reglements politiques et du desarmement facilite-
ront cette action en liberant des ressources et des 
energies qui permettraient a l'humanite d'amelio-
rer son sort. 
16. Reconnaissant la necessite de poursuivre les 
efforts accomplis pour apporter une aide de de-
fense a la Grece et 'a la Turquie dans le cadre de 
l'Alliance, afin que ~a contribution de ces pays 
a la defense commune demeure efficace, le Conseil 
a adopte une resolution recommandant une exten-
sion de la participation a ce programme d'aide. 
17. Les ministres ont pris connaissance d'un 
rapport interimaire sur les activites du Comite 
special de ministres de la defense que le Conseil 
a cree en 1965. Un nouveau rapport sera soumis 
au Conseil lors de la session ministerielle de de-
cembre. 
18. Etant donne !'importance que la science et la 
technologie revetent pour la puissance militaire 
de !'Alliance et la vitalite economique de ses mem-
bres, les ministres ont pris note avec satisfaction 
des ameliorations recemment apportees a la pro-
cedure de cooperation entre membres de !'Al-
liance en matiere d'etude, de mise au point et de 
production de materials miJitaires. Ils ont encou-
rage les pays membres a presenter des projets qui 
se preteront a une cooperation. 
19. Ils ont note qu'une reunion des ministres de 
la defense se tiendra en juillet pour etudier plus 
avant l'institution d'une procedure d'etablisse-
ment des plans de forces permettant de mettre un 
programme quinquennal au point et de l'ajuster 
annuellement. 
20. Une reunion du Oonseil au niveau ministerial 
se tiendra en decembre 1966. 
Document 375 
Amendment No. 1 
State of European security 
France and NATO 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. de Montesquiou 
16th June 1966 
In the draft Recommendation proper, leave out sub-paragraph 2 (a) and insert: 
" (a) to recognise that in spite of all possible military drawbacks, there is every political 
advantage to be gained for the future of Europe and the maintenance of an effective 
Atlantic Alliance in the political seat of the Atlantic organisation remaining in France. " 
Signed : de M ontesquiou 
1. See 6th Sitting, 16th June 1966 (Amendment adopted). 
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Document 375 
Amendement no I 
Etat de la securite europeenne 
La France et l'O.T .A.N. 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. de Montesquiou 
16 juin 1966 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, remplacer l'alinea (a) du paragraphe 2 par le 
texte suivant : 
«(a) de reconnaitre qu'il y a, malgre tous lea inconvenients que cela peut presenter sur le plan 
militaire, le plus grand interet politique pour l'avenir de l'Europe et pour le maintien 
d'une alliance atlantique efficace a ce que le siege politique de !'Organisation atlantique 
demeure en France. » 
Signe: de M onteaquiou 
I. Voir 6e seance, 16 juin 1966 (Adoption de l'amendement). 
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Document 375 
Amendment No. 2 
State of European security 
France and NATO 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Brown 
15th June 1966 
In sub-paragraph (c) of paragraph 2 of the draft Recommendation proper, insert after the 
words " the Soviet Union ", the words : • 
" and the other States of Eastern Europe ". 
Signed : Brown 
I. See 6th Sitting, 16th June 1966 (Amendment adopted). 
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Document 375 
Amendement no 2 
Etat de la securite europeenne 
La France et l'O.T.A.N. 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. Brown 
15 join 1966 
Dans l'alinea (c) du paragraphe 2 de la recommandation elle-roeroe, apres lea roots: « avec 
l'Union Sovietique », inaerer lea roots : 
« et lea autrea Etata d'Europe orientale ». 
Signe: Brown 
1. Voir 68 seance, 16 juin 1966 (Adoption de l'amendement). 
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Document 375 
Amendment No. 3 
State of European security 
France and NATO 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Silkin 
16th Jnne 1966 
In the draft Recommendation proper, in sub-paragraph 2 (c) leave out: "collectively". 
Signed : Sillcin 
1. See 6th Sitting, 16th June 1966 (Amendment adopted). 
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Document 375 
Amendement no 3 
Etat de la securite europeenne 
La France et l'O.T.A.N. 
'AMENDEMENT N° 3 1 
presente par M. Silkin 
16 juin 1966 
Dans le texte de 1& recommandation elle-meme, dans l'alinea (c) du paragra.phe 2, supprimer 
le mot u collectivement ». 
Signe: Silkin 




The constitutional r6le of the Assembly 
in any reuision of the North Atlantic Treaty 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Goedhart and seueral of his colleagues 
with a request for argent procedure 
14th June 1966 
Considering that the revised Brussels Treaty entrusted NATO with the task of providing a 
military structure necessary for the defence of the geographical area covered by the member States 
of WEU; 
Aware that any changes in this structure will have a direct and immediate effect on the 
application of the Paris Agreements, with special reference to Article V of the revised Brussels 
Treaty; 
Considering that, as the only international parliamentary Assembly officially competent in 
the field of western defence, by virtue of Article IX of the revised Brussels Treaty, its views should 
be taken into account before any changes are made in the defence system of Western Europe, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
To consult the Assembly before any final decisions which would have repercussions on the 
application of the Brussels Treaty are taken by the North Atlantic Council, and to keep the Assem-
bly informed by means of a supplementary report to the annual report which would be presented 
to the Assembly during the second part-session on the development of the negotiations within NATO. 
Signed: Goedhart, Duynstee, De Grauw, Kirk, Kliesing, Lenze, M argue, Mrs. Mauein, Patijn, 




Le r8le constttutionnel de l'Assemblee 
dans toute revision du Traite de l'Atlantique nord 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Goedhart et plusieurs de ses collegues 
avec demande de discussion d 'urgence 
u join 1966 
Considerant que le Traite de Bruxelles revise a donne pour IDISSIOn a l'O.T.A.N. de fournir 
la structure militaire necessaire a la defense de l'aire geographique des pays membres de l'U.E.O.; 
Consciente de ce que toute modification de cette structure aura une incidence directe et 
immediate sur !'application des Accords de Paris, et plus particulierement de !'article V du Traite 
de Bruxelles revise ; 
Considerant qu'aux termes de !'article IX du Traite de Bruxelles revise, elle est la seule 
assemblee parlementaire internationale officiellement competente en matiere de d6fense occidentale et 
qu'elle devrait etre entendue avant toute modification du systeme de defense de l'Europe occidentale, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
De consulter l'Assemblee ava.nt que le Conseil de l'Atlantique Nord ne prenne des decisions 
definitives qui pourraient avoir des repercussions sur !'application du Traite de Bruxelles, et de la 
tenir informee par le moyen d'un rapport supplementaire au rapport annuel, presente lors de la 
deuxieme partie de la session, sur !'evolution des negociations engagees dans le cadre de l'O.T.A.N. 
Signe: Goedkart, Duymtee, De Grauw, Kirk, Kliesing, Lenze, M argue, M me Maxsein, Patijn, 
de la V aUee Poussin. 
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Document 377 14th June 1966 
The constitutional r6le of the Assembly 
in any revision of the North Atlantic Treaty 
DRAFT RECOMMENDATION 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Goedhart, Rapporteur 
The Assembly, 
Considering that the revised Brussels Treaty entrusted NATO with the task of providing a 
military structure necessary for the defence of the geographical area covered by the member 
States of WEU ; 
Aware that any changes in this structure will have a direct and immediate effect on the 
application of the Paris Agreements, with special reference to Article V of the revised Brussels 
Treaty; 
Considering that, as the only international parliamentary Assembly officially competent in the 
field of western defence, by virtue of Article IX of the revised Brussels Treaty, its views should 
be taken into account when any changes are made in the defence system of Western Europe, 
RECOMMENDS TO THE CouNciL 
To consult the Assembly, as necessary, through the competent committees, before any final 
decisions which would have repercussions on the application of the Brussels Treaty are taken by 
the North Atlantic Council, and to keep the Assembly informed by means of a supplementary 
report to the annual report which would be presented to the Assembly during the second part-
session on the development of the negotiations within NATO. 
1. Adopted in Committee by 12 votes to 3 with 0 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Duynstee (Chairman) ; 
MM. Edwards, Berkhan (Vice-Chairmen) ; MM. Amatucci, 
Baumel, Bourgoin, Cadoma, de la Vallee Poussin, Delforge, 
Draeger, Foschini (Substitute: Matteotti), Goedhart, Hannan, 
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Housia.ux, Ja.nnuzzi, Lord Jellicoe, MM. Lemmrich, Lenze, 
Ma.ssimo La.ncellotti, Moutet, Ric1wrd, van Riel, Sa.ndys 
(Substitute : Dodd8-Parker), Eugene Schaua, Tinaud, 
Voilquin, Wiena.nd (Substitute: Herold). 
N. B. The nam88 of Repr88entativ88 who took part in 
the vote are printed en italicB. 
Document 377 14 juin 1966 
Le role constitutionnel de l'Assemblee 
dans toute revision du Traite de l 'Atlantique nord 
PROJET DE RECOMMANDATION 1 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements 1 
par M. Goeclhart, rapporteur 
L' Assemblee, 
Considerant que le Traite de Bruxelles revise a donne pour miSSIOn a l'O.T.A.N. de fournir 
la structure militaire necessaire a la defense de l'aire geographique des pays membres de l'U.E.O.; 
Consciente de ce que toute modification de cette structure aura une incidence directe et im-
mediate sur !'application des Accords de Paris, et plus particulierement de !'article V du Traite de 
Bruxelles revise ; 
Considerant qu'aux termes de !'article IX du Traite de Bruxelles revise, elle est la seule 
assemblee parlementaire internationale officiellement competente en matiere de defense occidentale et 
qu'elle devrait etre entendue chaque fois qu'une modification est apportee au systeme de defense de 
!'Europe occidentale, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De consulter l' Assemblee, au besoin par le biais des commiSsions competentes, avant que le 
Conseil de l' Atlantique nord ne prenne des decisions definitives qui pourraient a voir des repercussions 
sur !'application du Traite de Bruxelles, et de la tenir informee par le moyen d'un rapport supple-
mentaire au rapport annuel, presente lors de la deuxieme partie de la session, sur !'evolution des 
negociations engagees dans le cadre de l'O.T.A.N. 
1. Adopte par la commission par 12 voix contre 3 et 
0 abstention. 
2. Membres de la commission: M. Duynstee (president); 
MM. Edwarda, Berkhan (vice-presidents) ; MM. Amatucci, 
Baumel, Bourgoin, Oadorna, de la V allee Poussin, Delforge, 
Draeger, Foschini (suppleant: Matteotti), Goedhart, Hannan, 
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Housiaux, Jannuzzi, Lord Jellicoe, MM. Lemmrich, Lenze, 
Massimo Lancellotti, Moutet, Richard, van Riel, Bandys 
(suppleant : Dodda-Parker), Eugene ~chaue, Tinaud, 
Voilquin, Wienand (suppleant: Herold). 
N. B. Lea noma des Repreaentants ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
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